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TNTRODUCCION
Al proponemos llevar a cabo un estudio comparativo de la Educa­
cion Primaria (nno 1940 a 1970) y la Educacion General Bâsicn (ano - 
1971 a 1978), con el objeto de vislumbrar las perspectives de esta dl^  
rima. El primer paso ha sido la seleccidn de los elementos que conside^  
ramos fondamentales dentro del sistema, ante la imposibilidad espacio- 
temporal de poder abarcarlos todos.
Para tal elecciôn, partîmes del supuesto que todo sistema educati 
vo se propone crear un patron de situacion educativa capaz de realizar 
con la mayor aproximacidn posible el ideal educative elegido.
Las situaciones educativas actuales no pueden considerarse ya dni. 
cnmente en la dimension lineal Maestro-alnmno. La educacion es un pro- 
ceso complejo donde se interfieren multitud de elementos interconexio- 
nndos.
F,l propio concepto educative tiene distintas interpretaciones se- 
gun la perspectiva de enfoque. Aquî examinâmes la educacion como un 
proceso de comunicaciôn socio-cultural.
Los elementos de la situacion educativa que hcmos considerado so- 
meter a analisis y comparncion son los siguientes:
1.- Los objetivos générales que el sistema educativo se ha fija- 
do, vendrân definidos por una amplia concepcion Eilosofica y teolôgi- 
ca, en la que influyen, entre otros, los siguientes factures: la tra- 
dicion, la cultura y la propia sociedad en la que esta inmersa la edu 
cacidn.
2.^ Una aerie de contenidos que son fijados por las orientaclo - 
nés del Ministerio de Educacion, contenidos que pueden ser considera- 
dos desde perspectivas miiy distintas segdn las metas que se pretendan 
conseguir:
- Simple adquèicion de nociones.
- Mejoramiento de la actividad congnoscitiva del alumno; permitién 
dole no sUlo una simple aslmllacidn y reproduccifin de lo aprendldo, - 
sino también una predisposiciôn intelectual que le permite, ante situa 
clones nuevas, aplicnr los conocimientos anteriormonte ndquiridos pa­
ra la résolue ion de las mismas.
3.- Al considerar ta educacion como un proeeso de romunieaeion, 
la enacnanza ao reallzara poi i iniilui I o «lo un imaisa jo ijiii' pm-ili' pi oi « - 
(II I ;
a) l lo 1.1 I I .iiiaiii i a I l'ii do un l’rolofior.
b) Del exterior del medio escolar proplamente dicho.
c) Mensaje educativo cuyo origen se halla en el mismo grupo esco^
lar.
Desde el, punto de vista de la productividad del sistema escolar, 
interesa analizar el mensaje transmitido por el Profesor.
El Profesor ha de preparar el mensaje teniendo en cuenta:
- Las caracterîsticas del contenido de las nociones de ese mensa
je.
- Experiencia precedents y nivel de desarrollo alcanzado por los 
alumnos a los que va dirigido el mensaje.
- Un anâlisis prelimlnar de los conceptos que el alumno debe as^ 
milar y de las relaciones objetivas entre ellos.
- Particularidades lôgicas en la estructura de la tarea que el - 
alumno ha de realizar; guiando el trabajo personal del alumno para 
conducirlo hacia el aprendizaje autonomo.
- La preparacidn del mensaje ha de tener en cuenta las exigea —  
cias de su ahorniacion. Si el objeto de estudio son los hechos y feno- 
menos concrctos de la naturaleza, el docente puede organizar la ense­
nanza de modo que se base en la percepcion di recta de los alumnos y - 
cn sus experiencias practices.
Puncion que realiza el Profesor en la situacion educativa:
- Como cmisor dc un mensaje.
- Como gura y estîmulo del trabajo personal del alumno.
' La actuacion del Profesor se puede enfocar:
- Desde el punto de vista individual dc un Profesor en relacion 
a un alumno o a cuarenta.
- Desde el punto de vista de grupo (conjunto de Profesores de - 
una institucion cuyas actuaciones se interrelacionan o unicamente la 
yuxtaposicidn de los diferentes Profesores del centro).
El conjunto constituido por los alumnos y la clase.
La clase se puede considerar en varias perspectivas:
a) La clase es un conjunto de alumnos por separado, en la que —  
los alumnos estân conslderndos cn su multiplieidad, su numéro y la ma
ncra en que estân colocados.
b) La clase sc considéra cn la perspectiva de la dlnâmlca del 
grupo. Surgen multitud de interrelaciones. El Maestro forma parte del 
grupo ejerciendo funciones y tareas privilegiadas, pero se preocupa- 
râ de que los alumnos ejerzan, a su vez, funciones y asuman tareas.
c) Al mismo tiempo la clase es un conjunto organizado.
En este sentido, los damentos que la componen tiencn una funciôn
por desempenar, unos objetivos, unos programas. Existen unos modelos 
a los que babrâ que ajus tarse.
d) Con demasiada frecuencia los alumnos se ven asociados a su - 
propia educacifin solamente de un modo muy formai. Se puede intentar, 
como lo hacen algunas técnicas nuevas, asociar mas estrechamente a 
los sujetos por educar a la preparaciôn del mensaje que deberân reci- 
bir y asimilar.
4." Verificnr y controlar tanto su émision como su rccepcion, vi^
gdlar los sujetos que la reciben y analizar sus efectos a corto y a - 
largo plbsio.
5.- Formacion y ôrientâcién que reciben lo5 Profesores y ai Son 
atlecuados a los cometldos que han de realizar.
Estos cinco conjuntos de elementos los hemos considerado como
I
fondamentales dentro de la situacion educativa. PnrclmoS de un esque- 
ma en el que figuran las interacciones de los elementos en presencia. 
De su articulation y reiàciôn surgen una serie de posibilidades fun - 
cionales. La estructura del sistema depende de su funciân y vicever -
sa.
El esquema nos servirâ de hilo conductor para hacer una descrip- 
ciôn y anâlisis de los elementos y de sus rébciones divetsas, hasta - 
llegar a una visidn conjunta de la estructura y funcion de la Educa - 
cion Primaria (en la I Parte), de la Educacion General Bâslca (en la 
II Parte) y una comparacion educativa de ambos sistemas (en la III 
Parte).
Partiendo del supuesto que cuando hablamos de sistema, nos esta- 
mos refiriendo a todos los elementos que relacionados e interconexio- 
nados forman parte de la situaciân educativa (ya sea en la Educacion 
Primaria o en la E.G.B.) y pretenden conseguir, a traves de un proce- 
so, uuiiH resuitados que antlsfagan flndlidndes del sistema.
El esquema del conjunto de elementos seleccionados' es el siguien
te:
Contenido
Evaluacion
Objetivos
Générales
Técnicas
Preparaciôn
del
msnsfljc
clase
Centro Educative

PRIMERA PARTE
LA EDUCACION PRIMARIA

1. OBJETIVOS GENERALES 
DE LA EDUCACION 
PRIMARIA
CAP I T i ll ,0  PHIMKIIO

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION 
PRIMARIA
1.1. CONStDERACtONRS GENERALES
1.2. FIN GENERAL DE LA EDUCACION PRIMA 
RIA
1.3. OBJETIVOS QUE SE PROPONE CONSEGUIR

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EDUCACION PRIMARIA
1
La Escuela Primarin rreada por el Estado como instituciôn social ,
reflejn la ideologfa y tendenclas de ese Estado que la sostiene y orga^
nlza pedagogicamente -organizaciôn definida por leyes, decretos, 6rde-
2
nés y circulâtes .
"La polftlca cotiatituya la baao tnlclal donde «e efectdaii las —
elecciones fondamentales formuladas en nombre de la colectividad por  ^
organos o por individuos comisionadoa a este efecto, con la participa­
tion mas o menas vaga de la poblacion o con el acuerdo implîcito de 
ta (s i se bal la su Ficientcmentc i n tegrada desdc el pimlo de vLsta so - 
ci al y cultural) acerca de ciertas cuestiones.
Ivitas d('<'i s i (incM I om.ulas para oricnlar, d i sputu i c iiulust' rcgla-
niiiilai 111'! i| III I I 11 i luI i v i iliia I t'ü , cul au ili I c i ii i ii ni a i pci lac i.iiai le 
ri'il ica'! sm j a les , ci ciiciii i i ,i.! c i di'o I cp. i cas ipic sc dut en el l i empo y 
espacio al que van dirigidas.
Siguiendo esta lînea, que indudablemente sc da en todos los pai - 
ses, corn i enza en la posiguerra la orienlncion y organizacion de la Es- 
ruela Primaria,
Ya antes de terminar la guerra se dan una serie de normas cone re 
tas, a los Maestros, acerca de la educacion religiosa, patriotica, fî 
sica y cfvica.
Las orientaciones de la Circular se pueden resumlr en los puntos 
siguientes:
a) La educacion religiosa no consbte en dedicar unas seeiones al 
catecismo: "Esto es indispensable; pero de mucha mayor necesidad ba - 
de ser lograr que el ambiente escolar este en su totalidad influldo - 
y dirigido por la Doctrlna del Crucificado". Y se ordena que la Reli­
gion transcienda a la conducts, que asistan ninos y Maestros cotpota- 
tivamente a misa los dias de precepto, que se explique el evangelio - 
de todos los domingos, que se den a conocer las encfclicas que contie 
nen la doctrina social de la iglesia.
b) Respecto a la educacion patriotica:se pide un ambiente total 
para cultivar el patriotisme y se senalan los cantos populaces, him - 
nos pntrioticos, etc., como medios para desarrollar el fervor patrio 
tiCO escolar.
c) La educacion cîvica, ha de transcender a la masa del pueblo - 
hariendo de la Escuela do ninos la Escuela de todos.
d) La educacion fîsica, se ordena su intensificaciôn pero sin —  
exagerar, ni extremismos exôticos. Los propios Juegos régionales ennr 
blccidos y restaurados, nos dan resuelto este problcma.
Tal es en Jîneas générales, el documente que canaliza los anhe^  
1 os éducatives del Movimiento**.
A la vez que se api i calm esta Circular, el Ministerio de l'.duca 
c ion Nacional t rata de dar a la Ensenanza Primaria utia contcxtura - 
general capaz de adaptarse a las niievas formas de vida del Estado. 
y a tal fin, el 22 de enero de 1940 se dispuso la constitue ion de - 
uni comisiou eni a r gad a de redaclar e I aiil eprovec I o de la ley d e  l’.a- 
a e s  lie l'r i me i a Euai'uan za '. Vieiie a piiue i nrilen y claridad en las fi 
nalidades que sc proponînn cpnseguir.
Se lega a la sistematizaciôn legislativa con la promulgaciôn - 
de la Ley de Educacion l'rimarâ de 17 de jullo de 1945 (B.O. del Es­
tado de 18 de, Julio).
La Ley consta de siete titulos, veiticuatro capitules, cicnto 
quince articuJos y diecisiete disposicioncs finales y transitorias.
El tftulo primero constltuyc una decl.iracion de principios 
acerca de 1 as personas individuales y jurîdicas a quicncs compete - 
la educnci6n, y détermina los fines que se prétende alcanzar median 
te el proceso educativo.
El punto de arranquc de todo sistema educativo ha sido -hasta 
hoy y sera en Jo sucesivo- el concepto que sc tenga del hombro.
1.2 EIN CENEEAL DE LA EnUCACION l'RIMAKIA
La Educac ion Primaria parte de un concepto formai is ta del hom
10
bre -animal racional- en el que sii esencia, de acuerdo con su desti­
ne eterno, es la que marca el desarrolo de so exlstencia.
El fin general que se la aalgna ea8 "desarcollo racional, en - 
primer grado, de las facultades especificas del hombre".
Como todos los planes de estudio que imperan en Europa, por In 
misma epoca, estSn influîdos por la filosofîa senBualista y la psioo 
logfa de las facultades.
A la educacion se le atribuye si desenvolvimiento de todos los 
aspectoe del ser bumano: inteligencia, memoek a imaginacién « en el 
piano cognoscitivo; voluntad, conciencia y caracter - en el piano - 
afectivo. Se fija como norma que el individuo alcance la madurez en 
los actos especificos dc su naturalczn; y todo ello ordcnado a conscj^  
guir su destino eterno.^
Se propugna que la educacion ha de ser esencialmente espanola, 
sin visos extranjerizantes.^
1.3 OB.JETIVaS QUE SE PROPONE CONSEGUIR
Teniendo en cuenta estos criterios bnsicos se le asignan a la - 
Educacion Primaria los siguientes Ob jetivos Générales:
Primer Objetivo General
"Proporcionar a todos los espanoles la cultura general obligato
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Este primer Objetivo General encierra très conceptos: culture, 
obligatoriedad y gratuidad. Pasamos a analizar cada uno de ellos. 
iQuI se entiende por cultura?
La palabra cultura désigna la suma total de las creaciones hum^ 
nas. Si to#amos la cultura en su sentido etimologico (del latin cultjr 
ra, a su vez de c61ere * cultivar, cuidar, construir) la podemos dé­
finir, siguiendo a Larroyo, como "conjunto de creencias humanas, tan 
heterogéneas y multiples como la misma vida organica en sus vnriadas 
manifestaciones, Comprendeî lenguaje, mitos, creencias religiosas, - 
obras de arte, teorias cientîficas... Ademas abarca todos los usos - 
materiales: maneras de trabajar la tierra, de construir casas, fabri^  
car utensillos, maneras de former instituciones de convivcncia so —  
cial, normas de derecho, costumbres, practices morales, etc.®
Cada individuo necesita adaptarse a la sociedad en la que vive; 
para ello adquierc una série de comportamientos internes y externes 
que le permiten acomodarsc a las situaciones. Abora bien, estas adtjtn. 
slcfones suponnn la asimilacidn cultural en forma de actitudes c - - 
ideas, ohtenidas bien espontâneamente, o bien orgarizadas y dirigidas 
intencionalm^nte en el sistema educative.
En cada épora, cada pueblo tiene un patrimonio cultural niyos - 
bienes configuran su vida colectiva y encaminan su inmediato desarro 
Mo. Suele 1 lamarse a este patrimonio, por ciianlo conslituve un con-
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jtinto de bienes de acceso colectivo, cultura objetiva.
May que distinguir entre los bienes de la cuJtura, que son los 
contenidos objetivos, y los bienes de fortnacion que es la parte de 
esos contenidos que se utiliza como alimento para el proceso de des- 
arrollo y formacion del individuo. Cada disciplina o nucleo de mate- 
rias tiene un valor de fortnacion especîfico, propio, capaz de in 
finir en el alurnno en su ascender hacià los valores.
Los valorem y pautam moral#* qu# conatltuyen lo* pilar#* d# la 
fundamentacion ideologica de esté petiodo son los siguientesî
- 1/1 idea de Patria, una e Indivisible, como ya habian formula- 
do los constituyentes de Cadiz, precepto Inviolable de la clase pol^ 
tica espanola, à lo largo de los siglos XIX y XX.
-  La e d ucac ion  que se propugnaba debTa s e r  e s c n c ia Im e n Ic  espaùo 
l a .  O lv id a n d o  tod a  l a  a p o r t a c io n  de la  Pedagogîa moderna po r  cuns idc '  
ra r  I a ex t ran j i - r  i z a n le  .
-  1-1 R e l i g i o n  C a t o l i c a ,  e s p e c ia Im e n te  como pa u la  f o r m a i ,  i n s p i  
raba tod os  lo s  programas é d u c a t i v e s .  Se exp resaba en la  Ley que " l a  
l ' . 'o i ie la  e s p ano la  ba de s e r  an te  todo c a t o l i c a " . ' ^
- El concepto de fnmilia tradicional de constitucion jcrarqui- 
c:n y departameiitada, donde cada individuo, considerado sexual o so- 
cialmente, ocupa un lugar prefijado, y donde la autoridad esta repre 
sentada por el padre al que todos deben respeto y obediencia.
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- La autoridad en lan oulas, se reflejaba en cl perfee to orden 
y el silencio, premisas totalmente necesarias, por otra parte, para 
posibilitar la convivencia en unas clases sobrecargadas de alumnos, 
especialtnente a nivel prlmario.
- La Escuela nutorltaria implicaba el postulado de la discip_li 
na. La obediencia, consecuencia directs de la disciplina, se conse- 
guîa con la implantacion del sistema clâsico de premios y castigos.
En las socicdades primitives la cultura es muy simple. Estas - 
constituirîan, en una consideration lineal, el primer paso en la gr£ 
dacion cultural de las sociedades, hasta llegar, en la actualidad, a 
sociedades muy avanzadas.
Pretender proporcionar, a los individuos, una cultura responde: 
por una parte, a la necesidad de adaptarse y acomodarse a esas socie^  
dades, cada vez mas avanzadas, en las que les ha tocado vivir; por - 
otra parte, la necesidad de asimilar, mediante la educacion, la la - 
bor realizada por el hombre a lo largo de los siglos, cnyo fin es —  
que el alurnno -ser humano en évolue ion- se incorpore plenamente al - 
mundo dc los adultos y llcgue a pu (ici par dc sus bleues cull males, 
al mismo ticmpo que se adapta a las formas sociales dc la iomunidad 
en 1.1 que vive.
La c o m p lc j i d a d  dc lo s  b ie n e s  i u 11u ra I  es v la  d i v e r s  i dad de su -  
va lo i  l o i  l u  a I i v o .  i i i ip i ' i i i '  la  ob 1 i p.ai i dii di a 11 , , i o i ia i  v ico l  i i  I ( ' S
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campos de la cultura a la que el alurnno, de los diverses niveles, ha 
de tener acceso.
Dentro de esos campos culturales seleccionados, se eligen los - 
contenidos, objetivos y los valores que cada disciplina o nucleo de 
materias tiene desde el punto de vista de una E>rmacl6n especîfica.
Los contenidos de conoclmlentos se caraoterlaan por su natural 
ideologico-espiritualista-patriotico, enfocados a conseguir un sentj^  
miento de nacionalismo. La base de este nacionalismo quedaba expresa 
da en la unidad de Espana, en la unidad religiosa y en la unidad liti 
gûîstica.
Se observa cierta despreocupacion cientifica, las Ciencias de - 
la Naturaleza y la ensenanza artîstica, se Incluyen dentro de los co 
noclmientos complementarios.^*
Mas que lo s  c o n te n id o s  e s p e c î f i c o s ,  l o  que i n t e r e s n  son l o s  va ­
l o r e s  que p r o p o r c io n a n  a lgu nas  de l a s  p a r c e la s  c u l t u r a l e s  a c o ta d a s ,  
y que TPsponden a l o s  f i n e s  que se a s p i r a  c o n s e g u i r .
E l p r im e r  OBJETIVO GENERAL bace a l u s i ô n  tam bién  a l a  o b l i g a t o  -
r ie d a d  de l a  Ensenanza y a l a  g r a t u i d a d  en cu a n to  d é te rm in a  a q u l l l a .
En e l  o rde  de su a f i r m a c i o n ,  en l o s  t e x t e s  l e g i s l a t i v e s ,  es p r i  
mero la  n o c io n  de o b l i g a t o r i e d a d .
Ya la  Ley Moyano de 1857 p r e v e ia  l a  e s c o la r i d a d  o b l i g a t o r i a  en­
t r e  lo s  s e i s  y l o s  nueve anos. Se e s p e c i f i c a n  penas, que podîan  l l e ­
g a r  a la  p r i s i o n ,  p a ra  l o s  padres que i n f r i n g î a n  l a  L e y .^ ^
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F-sta misma severidad, en cuanto a la obligatoriedad, la encon - 
tramos en el Decreto Real que aprueba el Plan de liiseiianza Primaria 
de 16 de fobrero de 1925.
Hisloricamente se mantiene, en los textos legales esta postura 
categories en cuanto a la asistencia obligatoria.
La Ley de Ensenanza Primaria de 1945 fija la obligatoriedad pa­
ra todos los ninos comprendidos entre los seis y los doce anos.*® 
Puntualizando las normas sobre la asistencia escolar.***
Unicamente quedan exentos de esta obligatoriedad los ninos en - 
fermos y los que viven a dos o mas km. de una Escuela.*®
Se especifican las sanciones que pueden ser impuestas a los pa­
dres o tutnres que Incumplleran este procepto; @stam son las siguien 
tea : * ®
,'i) I iM|i<iii i I-j Mil lie I I mil I I a dc ilii.'i II die/, pciicl ii: pel rad.i d fa dc 
I a I I II dc .III 1111 c il i 'I a , dcidc que I iicmcii | cqiii I idun li iis i. l que c ic i I I VII- 
iiicni c d i ciicii cniiip I I  III I cii I u it nil iili I i p.iic I n ii.
I i )  l i i  I l ine dc c i ipcc i ii I g r i iv cd i id  v I c I I c i  nr i m u  , pi Iv iu  iu i i  dc Iuti
tir  III I I I I MII ill ' 11 I I 111 I III 1,1 I nil I I I II I . I I I I pi I " II I I III I I  inn 'II I I ,1 I I I III' I
I t I • I I I I I I t M • ! I I I I II I II#' I I I I t , I I I ‘ I • 11 * I I I I « ' I • -1 I I > 111 ’ , I I I I 1 . 111 1 • ' I III Ho ' I #
y .1 I i i i r o ,  I’ ll l ie;  < a.'ui': cn  ( |u r  c s l c  cs (  ab 1er ida la  ses I on u n ic a .
La e s c o la r i d a d  o b l i g a t o r i a  se a m p l ia  h a s ta  l o s  c a t o r c e  anos en 
c i  ,i!)o I ' (64, pa ra  tod os  a q u c l l o s  n a c id o s  despncs dc 1954 . * ?
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Uata log diez anos de edad, estos cursos se desarrollabaii con obljL 
gatoriedad exclusiva en los centros docentes de Ensenanza Primaria; en 
tre los diez y catorce anos, con obligatoriedad electiva entre estos - 
mismos centros y los de estudios medios en sus diversas modalidades.
Una legislacion educativa exigents en la obligatoriedad, presupo- 
ne la existencia de puestos escolares gratuites suficientes que permi- 
tan la aplicacion de la Ley.*®
ilia babido el equilibrio necesario entre los puestos escolares y 
la poblacion en edad afectada por la escolaridad obligatoria? por - 
el contrario persiste la imposibilidad real de hacer efectiva la Ley?
iCual lia sldo la situacidn de la Ensenanza Primaria, en lo que a 
puestos escolares se refiere?
En la decada de los anos cuarenta, la escolarizacion es muy baja. 
Tengase en cuenta que en 1936 se habîa considerado urgente la creacion 
dc 10.742 escuelas.*®
A esta situacion de dcficiencia en pnestos escolares, bay que aiïa
dir las destrucciones y devastaciones debidas a la guerra.
Desde 1940 hasta 1953 se lleva a cabo una tarea general de reedi-
ficacion en la que no bay apenas s i t i o para las ronstruccioncs esrola-
res.
Los prcsupuestos générales del estado deben cubrir multiples nece 
sidades urgentes, y la proporcion que de ello se dedica a educacion es 
muy h a ja .^ ®
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Anos Presupuestos del Estado
Presupuesto 
de Educacion Tanto por ciento
1940 7.159,2 394,9 5.51
1941 6.839.0 384,2 5,62
1942 7.787,9 486,9 6,17
1943 9.455,4 499,6 5,28
1944 13.291,1 581,4 4,37
1945 13.233,6 634,9 4,79
1946 13.238,0 876,8 6,62
1947 14.222,2 955,0 6,71
1948 15.195,2 1.035,5 7,14
1949 16.781,1 1.312,7 7,82
1950 18.052,0 1.410,0 7,83
1951 19.502,0 1.525,9 7,82
1952 22.762,1 1.922,8 8,45
1953 24.357,0 1.989,5 8,17
1954 26.339,8 2.418,4 9,18
1955 41.955,9 2.627,1 8,22
1956 35.832,6 2.856,1 7,97
1957 43.080,82! 4.046,4 9,39
J8
La polîtica educatlvn se orienta sobre todo hncia objetivo» de - 
Caracter inmediato y parcial» pfOcuràndo mas que fladd là fécondtfuccîGn 
y el aprovechamlento del material |
La escasa atenciôn prestada a las construcciones escolares ae de-- 
be no solo a Ealta de medios; sino tambien a una razon de fondo doctri­
nal recogida en la Ley de Ensefiansa Primaria. 2^
Résulta que el papel principal del Estado no es el de crear por - 
SI, sino el de estimular la creacion por los demis. Solo cuando sea ne- 
cenario (casl en una sltuacldn de emergencla) el Estado se adelantarS a 
crear. Se formula de una manera muy concreta el papel de protagonismo - 
asignado a la sociedad en la educacion.
En 1949 parece que el Estado quiere intervenir mas activamente en 
la escolarizacion.23 Se anuncia nada mas y nada menos que un plan quin- 
quenal de treinta mil escuelas. Dft este plan no existe ninguna nueva re 
ferencia legal, que hubiera sido necesario para su desarrollo. El heclio 
esencinl es que no tuvo el anuncindo reflejn en los prcsupuestos.
Como respuesta a esta situacion, la oferta de puestos escolares - 
desdc la guerra civil hasta finales de los anos cincuenta, en Ensenanza 
Primaria, se caracterizo por un ritmn de crecimicnto lento.
Nos encontromoB, segfin los dntos que hemos podido comprobar, que 
la csrolarizacion en el curso 1951-52 es menor que la del curso 1932 - 
33.2^
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Anos
Poblacion dc Alumnos Tanto
6 a 13 anos matriculados por ciento
1932-33 4.377.778 2.262.140 51
1951-52 4,272.063 2.111.168 50
Curso Escuelas Ninos sin escclarizar
1932-33 37.072 2.115.638
1951-52 60.413 2.160.895
. . . . - . . . . 1. -  .  . . .  -
Zn I n  d tcn dn  da lo s  niios c in c u a n fa ,  e l  a c o r .c e c im ie n to  mas im  -  
r o r t a n r o  r o ln c i r n a d o  con l ; i  p ,rate ic ind l o  c o n s t i t a y e ,  s i n  J m in ,  1 <i - 
Ley de 22 J-. d ic i c in n r e  dc 1 9 5 3 . Es I n  p r in .e ra  y u n ic a  nor.i.a sobre 
c o n s tn u 'c io n e s  e s c o la re s  con rango de l e y . ‘ ^ Este  documente t i e n e  co  ^
mo n o ta s  c a r a c t e i î s ^ i c a s :
a )  R e i t e r . i c i o n  Je que l . i s  o b l i g a c i o n e s  p r i n c i p n i c s  en l a  c o n s -  
t r u c c i o n  y r e p a r a c io n  do E s c u e la s ,  c o r respo ado  a l  Estado y C o ip o ra c io _  
lies l o c a l e s ;  sen a land n  consecuen tem ente  deberes  e s p e c î f i c o s  y g a ra n -  
t r a s  pa ra  su r u m p l im ie n to .  A s î  se r c a f i r m a :
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11- La aportacion previa y obligada de los solares por los Mjni- 
cipios, principalmente.
2.- La obligacion genêrica de consigner crédites para construe- 
clones escolares convenientes, ^
3.- La obligacion especifica de atender con esmero a la conser- 
vaclôn y mnntenimiento de los inmuebles,
b) Reconocimiento especial de las obligaciones del Estado, con - 
particular consideracion sobre la necesidad de aportar medios suficien 
tes para construir no menoa de mil Encualae anumle*,2? durante un pla- 
zo mfnimo de diez aüos.
c) Estîmulo a la accién de entidades privadas y particulates con 
diverses bénéficiés para lograr su creciente colaboracidn.
d) Descentralizacién adminisérativa en la gestién mediante Jun - 
tas provinciales.
e) Facilidad de movilizar crédites, autorizando préstamos con - 
gran nmpJitud para construir Escuelas, a determinadas entidades y esLa 
blecimientos. Crédites en favor de Municipios, Corporaciones y partic^ j
1 Ht PS.
El rasgo mas acusado de la Ley es su caracter descentralizador, 
pero como esta descentralizaciôn no es total -aunque si muy marcada- 
ya que el Estado se réserva un terreno de actuacion, el calificativo 
que mejor conviens a la Ley es el de flexible.
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Eatablecio un sistema de colaboracion entre cl Estado, las Di- 
putaciones, los Ayuntamientos, los organismes del Movimiento, las - 
instituciones eclesiâsticas y las entidades particulares.^®
Créa las Juntas provinciales presididas por gobernador civil. 9^ 
Las funciones de estas Juntas son la aprobaciôn de los planes géné­
rales, los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos y las cueii 
tas justificatives, asî como la resoluciSn de todo lo que afecta a - 
las obras, inspecciones, etc.
Un reconocimiento formai de la Importancia de las construccio­
nes escolares y un cierto proposito de resolverlo queda patente en la 
Ley de 22-XII-53. Sin embargo, à la Ley le faltô el respaldo economy 
co, que no llegarîa hasta 1956.
Una Ley de este ano^® autoriza una emisiôn de Deuda por importe 
de 2.500 millones de pesetas para la construccion en cinco anos, de 
25.000 Escuelas. Es el segundo plan quinquenal desde 1931 (ya que el 
de 1949 no liego ni a iniciarse) con un objetivo en cifras de Escue­
las sensiblemente parecido al de sus precedentes.
La cifra de las 25.000 Escuelas no garantizaba la meta de la - 
escolarizacion total, porque a esta cifra, correspondiente a las que 
faltaban en absolute, era precise sumar las necesarias para sustituir 
a los locales en malas condiciones.^  ^Ahora bien, los recursos -2.500 
millones- se habian calculado a base de estimar el costo del con jun­
to GScucla-vivienda, 100.000 pesetas que era la suma de las dos sub-
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venciones, 60.000 pesetas en Escuela y 40.000 en la vivienda del Mae^ 
tro, que se concedîan a los ayuntamientos cuando eran éstos los que - 
promovîan la construccion. Estas previsiones del plan parecieron no - 
contemplar otn supuesto que cl mas favorable para el Estado, el ayun- 
tamiento promoter. La realidad fue que solo uno de cada cuatro casos 
se dio dicho supuesto.
Otra clrcunatancla contrlbuyd a mermar adn mia laa ppslblllda - 
des del plan: cohcidiendo precisamente con la Iniciacién de Iste, el 
costo de la construccion experimento un aumento de mâs del 35 por —  
ciento. Ello forzo a aumentar en un 25 por ciento la cuantia de las - 
subveneiones,9^  con la consiguiente proporcional reducciôn en el nume 
ro de Escuelas que podria hacerse.
Aunque no axlaten datoa oflclalea aobr# el resultado del plan - 
(que de becho se dio por terminado en 1963), la diferencia entre las 
aulas existantes en 1964 y en 1957 es de 11.305, cifra aproximada del 
balance del primer Plan de Construcciones e s c o l a r e s . 3^
Con la dêcada de los anos 60 se comienza a perfilar la planifl- 
caciôn educativa, 3** en nuestro pals. Una de cuya caracterîstica es el 
interés por el tema de los recursos humanos de desarrollo economico. 
Aparecen una serie de estudios oficiies sobre planeamiento educativo, 
en los que se contenînn los primeros intentos de sentar las bases de 
una prevision de necesidades en todos los niveles éducatives.
Uno de los primeros y mas conocidos informes sobre la economîa
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espanola es el informe del Banco Internacional. Este informe dedica 
trece paginas al tema educativo, es una buena sîntesis de los proble^  
mas existantes en aquel momento (ano 1961). Destaca la crîtica de la 
prevision de construcciones en Ensenanza Primaria (15.500 aulas) por 
insuflolentes.*9
Sc siiccdcn loH informes y planes edueat i vos que intcntnn adap-
tar la educacion espanola a nuevos tiempos y a otras circunstancias.
Al 1961, un cumo-eoloqulo eslebradp «n Madrid, •• prenant# 
un documenta que pretende servir de base al primer Plan de Desarro - 
llo. Tbma como punto de partida la realidad econômica de Espana en - 
1962, y trata de analizar la aituacl6n desenble para 1970, las nece­
sidades educativas y las posibilidades de alcanzarlas.
En m a te r i a  e d u c a t i v a .  cnbe d e s ta c n r  l a  p reo j -u pac ion  p o r  i i i l e n -  
n i f i c n r  I an concont rac i<»nen es( o l  a ron  p o r  c u a n lo  i i i ) > n i l i r a u  r. r .u li ia  -  
r  I on V po r  l / m l o  I avot ab I on ro iu io i  an an i aa ilo o ïd ia i  pial apog i r o .
En 1961 e l  g o b ie rn o  esp ano l  m u m cr ib io  con la  (XIDE e l  P r o y e r lo
Krg I o n a  I Mial i t o r ram ai  ^  ^ (de I que lor i i ia l ia i i  p / i i l e  C i , a I a , 11 a I I a , l ’o r
I iip I I , lui qii (.1. Vur.i'-i I ,i\'I I , .1,1, II il de lapin i I . Il id-jellvai de e il e
II ili.i |n e i . i  e a l i n l i  II I ,1.1 1 ei e a i d ai le a de i nia paia, en nialeiia ediii a-
t i v a ,  tomando como ano de r e C e re n c ia  1975.
En todos los informes y documentes que se présentas, parece 
mantenerse constante la magnitud del problema de falta de puestos e^ 
coTarcs, no obstante, las soluciones aparentemente totales que se le 
dan.
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Al déficit que se arrastraba desde decenios atras vino a suma_r 
se un nuevo problema, consecuencia del desarrollo economico y en con^  
creto, del trasvase de mano de obra de la agricultura a la industrie 
y los servicios.
La emigracion modifico la distribucion territorial de los cen­
tros docentes y provoco el abandons de muchos locales de zonas rur^ 
les y un déficit brutal en las zonas urbanas industriales. Este sera 
un problema adicional con el que habrâ de enfrentarse, en los anos - 
siguientes, la adminlstracién educativa; y una de las causas por las 
que en el ano 1964 la situacion, en cuanto a puestos escolares, fue- 
se sensiblemente igual a la de 1956.
Un nuevo becho vino a determinar que una parte de las Escuelas 
del Plan de 1956 quedasen abandonadas y requiriesen un nuevo gasto - 
psterior. Es la aparicion de un fenomeno de signo p e d a g o g i c o ,33 que 
va a converger con el demografico que bemos apuntado, en la obligada 
determinacion de una politico de concentracion e s c o l a r . 33 gf edifi - 
cio va a cambiar de tamano, no solo para acoger mas ninos, sino por­
que la pequena Escuela, "la Escuela de Maestro unico", no da respue^ 
ta a los nuevos objetivos prdagogicos, o, mas prec i samente la nueva 
nicl (xlologla . l’.l priiuipio se aci pt a I an un i versa I ment e que el poreen 
I a je (le pe(|uefias ICsi ne I as se convierte en uno de los ni.as s i jqt i I ieat j 
vos indicadores de la calidad de ensenanza de un pals y en définiti- 
va, de su nfve1 edueat i vo.
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Las concentracLones escolares se proponen una escolarizacion - 
enfocada desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.**®
Mientras tanto se van elaborando los trabajos para el I Plan - 
de Desarrollo. Se trataba de organizar, siguiendo una filosofîa de - 
racionalidad economica, un sistema de seleccion de alternativas para 
conseguir unos objetivos prioritarios.
Al lo que a la Fducacion me refiere, el objetivo principal era 
la expansion del sistema de ensenanza. Lam previmiones purame.nte cuan 
titntivas es la caracterîstica dominante de los planes educativos de 
los anos 60.
En el I Plan de Desarrollo''* (1964-67) se programa la constru- 
cién de 14.173 aulas, admitiéndose en el mismo Plan que son insufi - 
cientes; pero por falta de recursos economicos se prevé la construc­
cion de las ya mencionadas.
El déficit de aulas estaba cifrado en 27.550.'*^  De las 78.000 - 
aulas de F.scuelas Racionales, los datos que obran en cl Ministerio - 
de Educacion Nacional, indican que 9.000 no reunen las condiciones - 
para cumpJir su mi s ion, no liabiéndose sustituido por otras nuevas de^  
bido a que se dio prioridad a la construccion de las Escuelas que 
faltaban.3 3
De las 14.173 aulas (506.920 puestos) programadas, fueron con^ 
iruidas 12.105'''* si nos fiamos de las memorias del Plan de 1967, y - 
10.176 (71 por ciento) si hacemos las sumas parciales de cada ano.
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En todo caso, y aun cuando el 1 Pian de Desarrollo se liubiese 
aproximado a la plena realizacion de su objetivo, lo cierto es que 
este ya desde que el Plan se elaborô, quedaba lejos de la meta de - 
esDlarizaclôn total, siempre considerada, al parecer, inalcanzable.
Los objetivos de construcciôn de puestos de Ehsenanza Prima - 
ria, la cifra esti Infravalorada pot tree motlvoei*'^
1.- No tiene en cuenta el crecimiento vegetativo de la pobla- 
cion en esos anos.
2.-* El cUlculo de las Unidades Escolares necesarlae por movl- 
mientos migratorios se hizo sobre la prévision de migraclones ihte- 
riores para todo el cuatrienio*
3.2 El nümero de unidades escolares que habrîa sido necesa - 
rio reponer por antiguedad y malas condiciones de las existentes 
hasta 1964 esta infraestimado.
Por o t r a  p a r t e  e l  P lan  ca re ce  de un s is te m a  de l o c a l i z a c i o n  -  
de c e n t r e s ,  que p e rm i ta  e s t a b l e c e r  a lg o  s i m i l a r  a un p la n  de comar 
c a l i z a c i o n  e d u c a t i v a ,  e la b o ra d o s  con c r i t e r i o s  de p o l i t i c a  e d u c a t i -  
va ,  economics y s o c i a l  g e n e r a l ,  l a  c a r e n c ia  de un s is te m a  de l o c a H  
z a c io n  da rn  lu p a r  a una c o n s t r u c r i o i i  a n a rq u ic a  de c e n t r e s  d e ; e n t e s .
Por u l t i m e ,  l a  a u se n c la  de re fo rm a s  c u a l i t a t l v a s ,  de l iec l io  de 
ja b a n  in to c a d o  e l  p rob lem s  d e l  r e n d im ie n to  e s c o l a r .  El P la n  es una 
pu ra  a cu m u lac iô n  de p r e v i s i o n e s  c u a n t i t a t i v a s ,  pe ro  m an ten iende l a  
r s t r u c t u r a ,  le s  c e n te n i des y  l e s  méledes d e  c n s e n a n z n  t i ; u l i c i e n n 1  e s .
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El II Plan de Desarrollo**® (1968-71) es una continuacidn del 
anterior, en el sentido de que los objetivos fijados son cuantita- 
tivos. Se trata de crear puestos, pero s in hacer modificaciones - 
profundas de estructura. Se fijan, sin embargo, al punas priovidadcs 
mos cloras que en el Plan anterior. Por una porte, el nlvol de En- 
sennnza Primaria recibe trato prioritario, y en tal sentido se tra 
ta de dar un gran impulso a la ensenanza obligatoria. La creacion 
de puestos escolares, se fija en 25.000 aulas (1.000.000 de pues - 
tos para Ensengn&a Primaria).**^
Contrasta esta cifra con la de 566.920 puestos considerados 
necesarios cuotro anos antes, lo que demuestra una vez mas, la in- 
fraestlmacidn de necesldgdep en materia de Educacidn.**®
Los objetivos fijados por el II Plan de Desarrollo, en lo 
que se refiere a construcciones escolares para Ensenanza Primaria, 
fueron realizadas en un 95 por ciento, ya que se preveîa la cons - 
truccion de un milldn de puestos y se renlizaron 909.120.*''*
Se observa que no sdlo se centra el interês en el aspecto 
cuantitativo de las construcciones, sino también, objetivos cuali- 
tativos: construcridn de coleglos nacionales que permitan una ense­
nanza graduada.
Esta Iliera de toda duda el esfuerzo realizado en construccifo 
nés escolares y el que se signe realizando. Sin embargo bay una 
constante histdrica que se niantiene en la situacidn educativa esp^
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In: por una parte, objetivos Inferiores a las necesidndes; por otrn, 
objetivos inalcanzables por falta de medios economicos.
Segundo Objetivo General
"Formar la voluntad, la conciencia y el catdcter del nlno en - 
orden al cumplimiento del deber y a su destino eterno".
A1 considerar que se ha venido al mundo dotados de un gran nu­
méro de facultades, cada una de las cuales, ejercidas de un modo - -
apropiado, represents una perfeccidn de nuestfa naturaleza.
La finalldad de la educaciôn es procurar que las facultades pa^  
sen de potencia a los actos correspondientes. Ento no siempre es fd- 
cil, especialmente cUando se trate del uso total y sin impedimentos 
de las facultades sensitivas e intelectuales. Se requiere una larga 
practice, y con ella, la formacidn de habites. Pero solo cuando intet_ 
viene In i nti'li gene in y la voluntad sc puedc hablar de habitos en el 
sentido estricto de la palabra.
Se admite, sigufendo a Santo Tomas (que recogc la opininidn do 
Aristdteles) que el fin do la voluntad es el do originar un impulso
que Hove al sujeto a unirse con el objeto. Solamente la bondad del
oh je to o el hecho de que sea deseable, es capaz do inc i tar la volun 
t ad.
La volicidn se asocia siempre con la conciencia. "Aplicacion 
del conocimiento a algo".®® Cuando se la considéra simplemente como
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un acto, es decir, solamente en su aspecto psicoldgico, es lo que - 
llamamos ser consciente. Cuando se mira desde el punto de vista mo - 
ral, como algo bueno o malo, se le conoce por conciencia.
Puesto que la conciencia es un acto, es siempre atribuible a - 
una potencia en particular o a un grupo de potencias.®' No es posi - 
ble la conciencia de un modo abstracto. Es siempre la manlfestacldn 
de un tipo de conocimiento que proviene de un determinado poder cog- 
noscitivo.
La educaci6n se propone diciplinar conciencias presentando a - 
la voluntad objetos deseables que promueven las facultades a actuar. 
La repeticion de actos conscientes engendran los habitos; con lo - - 
cual los actos se realizan de una manera mas facil, râpida y agrada- 
ble.
Es necesario dominar los deseos propios y sujetarlos a las fa­
cultades mas elevadas de su naturaleza, a fin de que obedezcan al 
guia que radica en nosotros: la conciencia.
El valor es el motivo de la razon para decidir nuestros actos.
Es esencial proporcionar el concepto de valor y una jerarquia de va- 
lores. La clerc ion de valores es el elemcnto mâs importante en la 
formaciôn del caracter.
La voluntad mueve a actuar una vez que existe la conciencia de
una jerarqufn de valores que marca hasta que punto es deseable cl o^
jeto. El caracter es pues el principal motor de la accion.
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Esta era, a grandes rasgos, la base psicolugicn del seguiulo ob 
jetivo. Ru pedagrtgîa insiste en la forWaclon del caracter y el aettbi^  
do de la disciplina. La nociSn de "carScter" aparece vinculada con - 
el fortaleclmiento de uno mismo con vistas al mejot servicio de la - 
comunidad.
Hay una eliminacion de tradiciones educativas de caracter pro- 
grésista y demo^crâtico.
lasideas de servicio y obediencia que se inculcan supocn una - 
subordinacion de las necesldades del Indlvlduo a loa Intereses de la
comunidad.
Si leemos algunos libros de la epoca que tratan estos temas se 
observa:
- Se proponîa un ambiante educative caracterizado por: "disci­
plina, el espîritu de servicio y la represion ascética de los impul­
ses naturales".®2 Este ultimo "caracter represivo y sublimador de 
las tendencias espontâneas y naturales"®® lo identificaba como "la - 
componente religiosa" de la educaciôn, con el propdsito de restituer 
al bombre, en la medida en que pueda ser logrado humanamente, el es- 
tado psicoldgico que tenîa antes de la caîda del pecndo original.
- Ei respcto al superior que es "la eseucIa de la disciplina y 
de la ormoriia y el orden, en las families, en los colegios y en los 
pueblos, por la autoridad de que esta investido, por su jerarquîa.®**
- la gran importancia que se da a la obcd i eue i a. "El que obcdc
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ce, no se equivoca, el que manda, puede equivocarse. Quien da una or­
den tiene que pensât si es posible su cumplimiento; en cambio, esta - 
libre de tal preocupacidn el que obedece... Solo la disciplina hace - 
grandes a los pueblos. Un pueblo donde todo el mundo cumple con su d^
ber ee un pueblo Ideal» IdlSma se oumpla con el deber? Acatendo lee
denes de los éuperlqres y llevâpdolas a la prictica."®®
A los ninos me les ha educndo de forma nutoritarin. Acudir# a - 
nlgunas exprnninnem ri ixip,lilan en dlvermon texliut em olaren:
- "En loa colegios se castiga la faits de ailencio cuando debe 
guardarse. Serîa mejor que se camtigase la sobra de conversation..."®® 
"Los JovencitoB ban de collar donde bnhlnn personas de ednd, y 
llmltnrse a responder a las preguntns que me les dJriJan".®^
"Los jâcios desfavorables nunca se deben decir en nlta vo&, ni 
ante cualqtiir prtbUco".®®
A partir de I os a nos 70, se produi en eaml» ion en e I panorama
edui al ivo que lia dado lugar a la con I ceci on de nnevos t ex los mucbo -
mil s ilustrados, en los don sentidns del lermino, y a la general I xa - 
I I on (II' uii I i po (le eniieùanr.a mm bo mi#a I I ber idol a .
A'ii I .iiii>( en 11 Cl I i b I ICI di' I. XI o, eio mil i iiinci on.i |il an dnimboi - 
I i a de material que bace referencia a la formacion de la voluntad, - 
la conciencia y el caracter de los alumnos. Sobre todo del "caracter" 
proporcionândoles una serie de valorem jerarquizados de acuerdo con
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el destino eterno del hombre. Y a la education se le asigna como prin 
cipal mision la de disciplinât conciencias de acuerdo con unas normas 
muy concretas.
No hay ningun articulo que de manera explicita haga referencia 
a este objetivo. Unicamente el articulo noveno de la Ley de Ensenanza 
Primaria cita que la Education Primaria cultivara la formaciôn de la 
voluntad.
En la adecuâciôn de las meterias de estudio a los objetivos pr£ 
puestos, llevados a cabo por lo# Cu##tlonario# Nncion#!## d# 1933®®, 
no se hace ninguna menciôn a la formaciôn de la voluntad, cbpciencia
y rnrficterî dando por supuesto que no son necêsarloa objetivo* espe - 
cfficos dfeterminados pata désaftollât ésCos aspectos de la personali- 
dad.
Los Cuestionarlos de 1965®®, consideran como un sector educati­
ve fundamental -la habituaciôn- Resaltando su valor formative. "Para 
que no queden relegados los habitos mas interesantes dentro de Una 
sistematizaciôn",®^ figuran en los Cuestionarlos la confection de ha­
bitos y attitudes.
En un primer intente de sistematizaciôn funcional, los Cuestio­
narlos hacen una triple consideration de loa aspectos habituales: de
tipo operative, de tipo social y de tipo mental.®2 Senalan los logros 
que respecto a estas modalidades deben conseguir.se, como miniiiu’, cada 
curso.
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El fin ultimo de la formaciôn de la voluntad, la conciencia ÿ el 
caracter y en una palabra de la educaciôn, es el destino eterno. La —  
formaciôn se orienta anteponiendo el espîritu a todos los demiîs nspec- 
tos de la vida.
En el preambulo a la Ley de Ensenanza Primaria se puede léer: -
"La nueva Ley invoca entre sus principios inspiradores, como el prime­
ra y mas fundamental, el religioso. La Escuela espanola, en armonîa - 
cnn 1n trndiciôn de sus mejotes tiempos, ha de eer ante todo catôlica".®^
Los fines de la educaciôn son tfpicamente espatioles y no coincidcn 
con los de los pafses neocapitalistas avanzados ni con los llamados - 
paîses del este.
Cuando en los anos 60, se produce la llegada al Ministerio de - 
Educaciôn, del pensamiento tecnocratico no pierde la carga patriôtico- 
religioSo-ideolôgica, aunque desaparezca el nacionalismo y las pautas 
religiosas de tipo formai.
Tercer Objetivo General
"Infundir el amor a la Patrie"
El tercer objetivo se refiere a la tranamisiôn de las nociones - 
polîtico-educativas y al desarrollo de unos valores, întimamente rela- 
cionados con el pensamiento traditional espanol.
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r,l fiindampnto ideolôglco del momenta hUtôrico darS la pnuta para
infundir en el espiritu del nino èl âmbf y là idea de servicio a là Pa- 
tria, de scuerdo con los principios inapiradores del Hovlmiento.
El concepto de Patria, una e indivisible, como ya habîan formüla- 
do los constituyentes de Cadiz, precepto inviolable de la clase politi­
cs espanola, a lo largo de los siglos XIX y XX; le da un carôcter ultra 
nationalists a la educaciôn. Nacionalismo escolar que ofrecia dos ver - 
tientes: la reconstruction de la vieja Pedagogîa espanola, y la destruc 
ciôn de todo lo que se habîa realizado durante la II Republics.
La base de este nationalisme quedaba expresado en la unidad de Es 
pana, reflejada en los programas unificados, en el ideario nacionol-sin_ 
dicalista, en la unidad religiosa y en la unidad lingûîstica.®**
La revista National de Education,®® especialmente en sus primeros 
numéros nos facilita material suficiente para comprender el nationalis­
me escolar.
l a  e d u ca c iô n  p a t r i ô t i c a  se ha d e f i n i d o  como: "Un i n t e n t e  de des -  
p c r t a r ,  f i in d a m cn ta r  y d e s a r r o l l a r  e l  p a t r i o t i s m e  d e p u ra n d o io  de toda 
d e s v ia c iô n " .® ®  E n ten d ien do  p o r  t a l ,  s e g u i r  l a s  normas marcadas p o r  la  -  
i d c o l o g i  7,ar ion d e l  memento, buscando la s  r a î c e s  h i s t o r i e n s  del nucvo re 
glmcu p o i f t i c o .
El c o n c e p lo  de P a t r i a  se b a l  l a  I n t e g ra d o  po r  v a r i e s  f a c t o r c s  que 
la  d e f i n e n .  D ic l ios  f a c t o r c s  son de i n d o le  m a t e r i a l  y e s p i  r i  t u a i .
El m a t e r i a l  e s ta  c o n s t i t u i d o  po r  e l  t e n  i t o r  io .  f t i t r e  lo s  f a c t o  -
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tea de îndole esplritual, esta la tradiclôn. Segun esto, el vînculo - 
que une a los hombres que habitàn el tetrttorio patrio serîa el senti- 
miento nostâlgico de glorias, pasadas que llevasen a cabo antepasados -
comunes.
Las caracterîstlcas que podfan définir la polîtlca educativa de 
este perîodo, especialmente hasta los afios 90, sont la inmutabilldad - 
de los valores tradicionales, la sumisiôn a la autoridad y el naciona­
lismo.
Los priqcipios ipspiradores del Movimiento, tienen como rasgos - 
caracterîsticos: el partido dnico, la teorîa del caudillaje, el fuero 
de los espanoles, la organization corporative, etc.
Toda esta concepciôn de la Patria fundamentada en un pasado his­
torien (con similitud idéologies) y con una proyecciôn futura, le da - 
un carôcter ultranationaliste a la educaciôn. Nacionalismo escolar que 
ofrecia dos vertientes: la reconstrucciôn de la vieja Pedagogîa espano­
la y el rechazo de lo cxtrnnjcro.
Cuarto Objetitfo General
"Preparar a la ninez capacitada para ulteriores estudios y activi^  
dades de caracter cultural".
La realizacion de este objetivo presupone un sistema educative e£ 
tructurado de modo que el acceso a las distintas ctapas no este determi
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nado por factores externoe a la capacidad y vocation del nlno y a las 
exigencias sociales.
Para que se cumpliese este objetivo serîa condition necesaria - 
(aunque no suficiente) la igualdad de acceso a la ensenanza.
Hay una serie de inconvenientes reales que impiden la realize - 
cion de este objetivo*
1.- La diferencia entre regiones puede alcanzar proporciones muy 
grandes, hasta el punto de que las cifras que describen la situation 
de la education en dos sector*# geogrôficos dlstintos, divorgen, a 
nudo, en un tanto por ciento muy alto.
2.^ Otto caso de deaigualdad es la coticentraciÔn de los medios 
ediicnttvns pti Ins principales aglomeraciones urbanas en decrimento de 
amplias zonas rurales, pero también de los alrededores mismos de los - 
centros urbanos, en los barrios de chnbolas y otros lugarcs dc infortu 
nios. Aparecen, de hecho, disparidades importantes en cunnto a posibi- 
lidad de puestos escolares.
3.- La obligation para el nino de ambiente economicamcnte debil 
dc cntrnr precozmente en un empleo, imposibillta, la mayor parte de —  
las veces, una promotion futura.
4.° La politics educativa pone de manifiesto que todos tienen 
una oportunidad (al menos desde el punto dc vista teorico y normative) 
para una education primaria, pero un posterior proceso de selection ri^
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gurosa contrôla las sigulentes etapaa. Esta politico de promotion y së 
lection competitive» basada en el desempeno academico individual, par£ 
ce ser justa y democrâtica a primera vista. El examen es por sî el ar­
bitre impartial que decide quien debe continuer hacia la Ensenanza Me­
dia y Superior. La estrategla eat* destlnada a producir una "ôlita edu 
cada" que provea a Is socleddd de sus dlrectivos principales.®? El më- 
todo, durante mucbo tiempo, dio reSultado para muchas de las naciones 
mës adelSntadas hoy dîa.
ClHéndonos al sistema educative propiamente dicho, obsevamos en 
la etganizacion interna del propio sistema, una serie de dificiencias 
que constituîan obstâculos, Casi insalvables para continuer estudios - 
Si'término de la Educaciôn Primaria, en amplios sectores de la pobla - 
ciôn.
< A nuestro juicio las que mas ban influido ban sido:
1.- La estructuraciôn de la Escuela por grados y perîodos, que - 
subsiste hasta la Ley de 21 de diciembre de 1965, dificulta el estable 
cimiento de niveles con caracter general para cada grado, y facilita - 
la confusion ni comparât la situnciôn educativa tic ninos que nsisten a 
Escuclas difercntcs. El grado es uno unidad dc periodization de carot­
ter va go.
2.- Otrn inconveniente que contribuye al taponnmieuto y faits de 
agilidad en los pasos de unos niveles a otros de la ensenanza, es la -
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total deBconexlôn entre la Biaenanza Primaria y Media, Concebida esta 
ultima para cierfâs minorfâs del péis, mientrae la Primaria va dirigi 
da a la gran masa, menos afortunada, de la poblaciôn.
El censo de la poblaciôn espanola de 1960, aun con las réservas 
debidas a posibles errores en la confecciôn, proporciona datos muy ejc 
ptesivos sobre el perfil culturel de le poblaciôn espafiola en e|uel aflo. 
Sobre una poblaciôn de quince y môs aRos de edad, estimada en 19.882.295 
habitantes, se obtuvferon los resultados çontenidos en el cuadro.
Habitantes con estudios rcalizados en el ano I960®*
Estudios Poblàciôn Tanto por ciento
PrimarioB 18.631.759 93,70
ProEesionales 90.659
Medios generates 427.058
Medios profesionales 182.239 4,24
Medios técnicos 138.828
Superiores 217.918 1,09
To ta 1 19.688.461 99,03
No cons ta 193.834 0,97
En la decada de los anos 60 se promulgan una serie de disposicio 
nés Fondamentales que pretenden dar una inicial soluciôn a los inconve^  
nientes que hemos aludido.
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Bi 1963 se dispuso que en las Escuelas Prlmarias se organizase 
la unidad fundamental del trabajo escolar, cuyo rendimiento, a nivel 
de cada nino, habrîa de ser debidamente comprobado.®* La Direcciôn - 
General de Ensenanza Primaria se compromete, con los asesoramientos 
técnicos oportunos, a seRalar unos nivale# de conocimiento#, hëbitos 
y destrezàs qug deben alcansar los alumnos de las Escgéias Primaria# 
para que puedan ser promovidos al curso siguiente.
Ph la legislaciôn de aquel entonces, el fin de los niveles era 
conseguir que las promoclones se realieasen, en todas las Escuelas - 
del paîs, con criterios de uniformidad.
En 1964 se dan las normas para realizar las pruebas de promo - 
ciôn escolar en las Escuelas. Con esta resolqciôn quedan aprobados - 
los niveles.
En 1965 se introduce el fracclonamiento, en cnrsos. de la cseo 
Inridad obligatoria,?* que a efcctos cuantitntivos, k o  etirresponden 
COM omoh o h c o I  ares. I.a no promue ion or iginaba que un su jeto bubicse 
de pcrmanecer mas de ocho cursos (que cran lus cslab1ocIdos) en la - 
l'.MfUcla l’rimaria para obi coci cl Ccr I i I I « ado de Kol ud ioa l'r Imarioa.
I .a l .cv  i c l i M i d i d a  d e  I , lu i ai l ô o  l ' i  i in.ii  l a  i < p 11 i« o t i un p cio nie  - 
( a i l l e  CM l a  o i  1,01 i x ai i ô i i  d e  l a  l / a  ii« I a l ’ r i m a r i a .  Se afirmaba en clla 
"serîa compléta y graduada en todos los centros",?? y que se dividi- 
rîa en ocbo cursos de seis a catorce anos.?®
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A dar una inicial soluciôn al problems de la coordinaciôn o con- 
tinuidad entre las ensenanzas Primaria y Media, contribuyen las dispo- 
siciones siguientes:
- Se establece la implantaciôn del libro de escolaridad de Educa- 
cacion Primaria,?** asî como los requisitos necesarios para la obten —  
ciôn del Certificado de Estudios Primaries y de Escolaridad.?®
_ Se determinan los puntos da conexiôn v enlace de los nivelés - 
academicos propios de la Ensenanza Primaria y de la Ensenanza Itedia,?® 
dentro del area cronolôgica comprendida entre los diez y los catorce - 
anos.
Una de sus finalidades es que los afanes de promociôn cultural, 
no se vean frustrados por clrcunstancias de Indole econômica o geogrô- 
fica, tratando de garantizar, para todos, una autôntica igualdad de —  
oportunidades.??
- La presentaciôn del libro de Escolaridad, en el que constase - 
la aprobaciôn de los cuatro primeros cursos de escolaridad obligatoria, 
era requisilo suficiente para matricuiarsc directamente en el primer - 
ano de Bachillcrato, en cualquiera de sus modalidades.?*
- Re régula el acceso a tercer curso de Bachillcrato desde la lïy 
senanza Primaria para todos aquellos que estan en posesiôn del Certifi 
cado de estudios primaries.?*
Todas estas disposiciones légales aunque constituyen tal vez, 
uno de los pasos mas decisivos, dados hasta la fccha en orden a la dc-
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mocratizaciôn de la ensenanza, y a procurar ese objetivo del II Plan 
de Desarrollo "dé que, con las debidas gatantfas, sea posible el ac­
ceso al grado inmediatamente mas elevado en todos los ôrdenes de la 
ensenanza, estableciéndose la debidS coordinaciôn".*®
Estas medidas eran insuficientes, dada la inferioridad de con­
diciones en que se encontraban los alumnos que permanecîan en la Es­
cuela Primaria hasta los catofce anos. El hecho de que el Certifica­
do de Estudios PrimarioS permitiese la matriculaciôn en el tercer -
alio de Bachiiieratp General o Laboral, sqponfa, en el mejor de los - 
cases, la pérdids de uno o dos cursos en relaciôn con quieneg han se
guido estudios desde los diez anos en centros de ensenanza Media.
IQuë se ha hecho en favor de la promociôn estudiantil al obje­
to de evitar o mitigar, en lo posible, que el nivel de renta familiar 
condicione el acceso a la educaciôn?
Los antecedentes en la promociôn estudiantil hay que centrer - 
los en la Ley de Protecciôn Escolar de 19 de julio de 1944 respalda- 
da por timidos medios econômicos, y sobre todo por la Ley de 21 de - 
julio de 1960 que creô los Pondos Macionales para el Fomento del —  
Principle de Igualdad de Oportunidades.
Esta legislaciôn basics, mas la que se ha dictado posteriormen 
te, ha permitido el desarrollo del Principle de Igualdad de Oportun^ 
dades.
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Para establecer el orden de preferencia, en la conceaiôn de be^  
ras 0 ayudâa al. eetudld, el CTitetiô general «e basa: de un iado, en 
la Hecesldad ecortômicâ del Solicitante* de otro, en la capacidad in- 
telectual, la aptitud y el aprovechamiento personal. Valor&ndoae am- 
bas clrcunstancias conjuntamente.
La aptitud de loa alumnos procédantes de Gnaeftanza Primaria —  
que pretendîan iniciar Enaefianza ffedia, se apreciaba mediante prue - 
bas confeccionadas por el Centro de Documentaciôn y Orientaciôn Di - 
dactica de Ensenanza Primaria.
La igualdad de acceso a la ensenanza solo es una condiciôn ne­
cesaria, pero no suficiente, de la democracia de la educaciôn; aun - 
que a menudo se baya querido ver en ella el fin mismo de la democra- 
tizaciôn. La igualdad de acceso no es la igualdad de oportunidades, 
ya que estas solo se pueden concebir en el sentido de oportunidades 
de llegar al final.
Estas oportunidades son, por el contrario, muy desiguales. 
Prueba de ello es la distorsion sistematica observada al principio - 
y al fin de los ciclos educativos en la cqmposiciôn social de los —  
efectivos de entrantes y salientes.
Ademas de la promociôn escolar individual, que se lleva a cabo 
a travôs de. la polîtlca do la conceaiôn de ayudaa individualea, se - 
cuenta también con la promociôn escolar institucional que, concreta-
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mente en el marco de la Ehsenanza Primaria, actua a travls de la ac- 
ciôn de escuelas hogar,®* centros de vacnciones;®? mediante servicios 
al estudiante de: transporte*® estudiantil, comedores escolares®** y 
material escolar.
Qulnto Objetivo General
"Contribulr, dentro de su estera propia, a la orientaciôn y - 
formaciôn profesional para la vida del trabajo agricole, industrial 
y comerclal"»
Se refiere a la orienteciôn e inicaciôn profesional para la v^ 
da del trabajo en sus diverses modalidades. La Ley de Educaciôn Pri­
maria®® se preocupô de este problems. El articulo 11 es muy explîci- 
to: "La Educaciôn Primaria orientarS a los escolares segôn sus apti­
tudes para la superior formaciôn intelectual o para la vida profesîo 
nal del trabajo en la industrie y el coraercio o en las actividades - 
agricoles, la Educaciôn Primaria femenina preparnrn espocialmcntc p£ 
ra la vida del hogar, artesania o industrias domésticas".
%mbién son interesantes los articulos 18, 23 y 31. El 18 esta 
blece el cuarto perîodo escolar de iniciaciôn profesional para los - 
escolares de los 12 a los 15 anos. El articulo 23 preve la organiza- 
ciôn, en la*Craduadas, de clases de Iniciaciôn Profesional que res - 
pondevan en su organizaciôn agricole, industrial y comcrcial a la 
t r a d ic iô n  y a l a m h ic n tc  de la  b a r r ia d a  o d e l iiueleo de poblaciôn;
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asf como la organizaciôn de ensenanzas de artesania y labores del - 
hogar para las ninas. El articulo 31 habla de "Formar o pcrfoccio - 
nar en el orden profesional a aquellos alumnos que ya posean, aun - 
que elementalmente, los conocimientos de la Escuela".
La puesta en marcha de la orientaciôn profesional fue lenta.
En el ano 1949*® se autoriza el funcionamiento de 60 closes de Ini­
ciaciôn Profesional; en 1950 se amplia el numéro de Eecuelas que im 
partan las ensenanzas de Iniciaciôn Profesional en cuarenta y cinco.*? 
A los seis anos de publicada la Ley, existian solamente ciento cin- 
co clases con el nombre de Iniciaciôn Profesional.
En 1952** se dio un fuerte impulse al establecimiento de di - 
cho cuarto perîodo al crear la Inspecciôn Extraordinaria Permanente 
de las Ensenanzas de Iniciaciôn Profesional. El mismo ano** sè dan 
normas para el establecimiento del cuarto perîodo escolar. Se disbq_ 
ne que la implantaciôn se harâ de un modo escalonado, y que se celo^  
braran cursillos de Perfeccionamiento para los Directores de Grupos 
Escolares que tengan el cuarto perîodo escolar y para los K-iestros 
que debîan encargarse de dar las ensenanzas.
La Iniciaciôn Profesional fue concebida como un introducir a 
los alumnos en lo que es comun a las diverses profesiones. Sin des- 
cuidar la formaciôn integral de la adolescencia, se les preparaba - 
para el uso de las diferentes profesiones laborales: agriculture, - 
trabajoR dc madera, hierro, etc. A los cuatro anos de aprobadas las
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normas para el establecimiento de la Iniciaciôn Profesional funcio- 
naban ya dos mil quinientas clases, repartidas en las diversas moda 
lidades.*®
Modalidad industrial: mecônica, carpinterîa, electricidad, a£ 
tel grificas, encuadernaclôn.
Técnicas Mercantiles: contabilidad y cëlcylo, mecanograffa, - 
taquigrafia.
lëcnicas Femeninast corte y confecciôn, labores de adorno.
Modalidad Agrîcola: agricultura general, ganaderia y foresta- 
les, viticulture y enologia» industrias agricoles, apiculture, cuni^  
culture.
Tfcnicas Femeninas: corte y confecciôn, labores de adorno, tr^ 
bajos manuales, munequerîa y jugaftetla, économie domestics.’
A los Maestros, que despuôs de aprobados los correspondientes 
cursillos, se les encargaba de una de dichas clases, se les conce - 
dla una gratificaciÔn especial.
iCuâles fueron los resultados de estas clases? En algunas de 
sus modalidades, como la administrative, buenos, por varias razo - 
n o s : * '
-  l'il ;if|iic  11au Craduadaa que lo iu a n  « a l id ih  i Ido  « I c n a r lo  po -  
r îo d o ,  un a l t o  p o rc o n ta  je  do n in o s  que l«* ba b fa n  i n I c I ado , a l l l o -  
(V'tr a loa  c a lo ic i*  afioa p r o longaban v o Iu n i a r ia ii ic o l o au o a r o la r id a t i  -  
lia f i la  loa  q u ia i f  laïoa ro a  e l a e to ie lo  de h ie ie ee i e l II i p I oiita c o lie a p o n  
tl i ca l o .
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- Fue una ferma de dar contenido y sentido a los estudios de - 
quienes, por falta de aptitudes o de capacidad econômica, no podinn 
aspirar a una superior formaciôn Intelectual.
- Eh 1959*? se dispuso que los estudios del grado de Inicia - 
ciôn Profesional eran suficientes para el acceso al primer aiio del 
grado de Aprendizaje.
Al implantar en la Escuela Primaria los ocho cursos de eacola 
ridad con la entrada en vigor de los Cuestionarios de 1965 desapare 
ce el cuarto perîodo de iniciaciôn profesional.*® Las préctlcaa de 
Iniciaciôn Profesional en los cursos séptimo y octavo comprendîan - 
una iniciaciôn general y comun extraîda de las diversas modalidades 
que en los anteriores Cuestionarios se denominaban industrial, ad - 
mlnlstratlva, agrîcola y artesana.
r,a le y  G e n e ra l de E ducac iôn  t r a s la d a  la  I n ic ia c iô n  P ro fe s io ­
n a l a la  Fo rm aciôn  P ro fe s io n a l de p r im e r  g ra d o , en su a r t i c u lo  se -  
gundo d é te rm in a  que q u ie n e s  no p ro s ig a n  sus e s tu d io s  en n iv e le s  edtj 
c a t iv o s  s i ip e r io re s  r e c ib i r a n  TAMBTEN OBllGATORIA Y GRATMITAMENTE, -  
una Form aciôn P ro fe s io n a l de p r im e r  g ra d o . En lo s  a r t i c u le s  c u a re n ­
ta  a l c u a re n ta  y dos se a c la r a  que la  F o rm ac iôn  P ro fe s io n a l t ie n e  -  
p o r f i n a l id a d  e s p e c î f ic a  la  c a p a c ita c iô n  de lo s  alum nos para e l  -  -  
e je r c i c i o  de la  p ro fe s iô n  e le g id a ,  ademas de c o n t in u a r  su fo rm a c iô n  
i n t e g r a l .
L i s  d i f c r e n c i a s  que  d i s t i n g u e n  a l a  F o r m a c i ô n  P r o  f c s i o n a 1 de  
p r i m e r  g r a d o  de  l a  a n t i g u a  I i û  i a c i ô n  P r o f e s i o n a l ,  son mas de  m a t i z
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o de forma que de fondo. No se ha inventado nada nuevo. La Ley de 
Educaciôn Primaria en su artfculo 11 dice que la Iniciaciôn Profe­
sional tiene por misiôn ORIOTTAR a los escolares sepôn sus aptitu­
des... Por su parte en el preambulo del Decreto 995/1974,*** se di­
ce que los criterios inspiradores de la Formaciôn Profesional de Pr^ 
mer Grado buscàran "no la especializâciôn en el trabajo, sino la - 
ORIENTACION DE LA CAPAClDÀD DE APTITUDES PERSONALES, ofreciendo una 
serie de opcionei aufIcientemente empilas para no delimiter premo- 
turamente el campo profesional y favpracer, por el contrario, una 
formaciôn polivalente".
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2.1. CRITERIOS EN LA CONCEPCION DE LOS CUESTIONARIOS
Expuesto, en el capîtulo anterior, el Fin General de la Educ£ 
cion Primaria y su diversificacion en Objetivos GeneidLes que sena - 
lan las directrices esenciales del funcionamiento de la Escuela. 
Samoa, en el présenta capîtulo a hacer un anâliaia del contenido de 
los programas oficiales y de la eattpçtura de los mismoa, as! como 
de los motivos y procedimientos usados en su diseno.
El contenido de la ensenanza es el que da autenticidad y rea- 
lidad al trabajo de profesores y alunmos. Eh la selecciôn, ordena - 
cion, importancia y finalidad de las materias se deja sentir la - - 
ideologîa que define el concepto de individuo.
La preparacldn y previaidn del contenido que ha de ser pbje- 
to de estudio en las Escuelas, figura en los Cuestionarios.
Todo Cuestionario es por esencia, una selecciôn de cuestiones. 
Para elegir estas se puede utilizar diverses criterios:
- Epistemologico.
- Psicoldgico.
- Psicosocial.
- Personal.
-  C u a n t i t a t iv o .
El critcrio epistemologico elige las cuestiones fundamentales, 
"que son aqiiellns que lincen de fundamento o sustento objetivo de 
otras".^
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Este c r i t e r i o  p la n te a  la  c u e s t io n  de J c r n r q u iz n r  lo s  temas de 
la  m a te r ia  a t r a t a r ,  de t a l  manera que sean lo s  fu n d a m e n ta le s  no -  
la s  mas im p o r ta n te s  o p r in c ip a le s  a lo s  e fe c to s  p s ic o lô g ic o s ,  s in o  
co n c re ta m e n te  lo s  que hacen de fundam ento  de o t r o s .
En p e rs p e c t iv e  e p is te m o ld g ic a  p u ra  no se puede d e te rm in a r  c u ^  
le s  non la s  c o n c lu s io n e s  c i e n t i f i c a s  de mayor in te r é s  pa ra  lo s  Cuo£ 
t io n a r io s .  P ero la  c ie n c ia  a c tu a l  e s ta  c a r a c te r iz a d a  p o r e l  pragm a­
tis m e  y p o r e l l o  la s  c o n c lu s io n e s  mas im p o r ta n te s  son la s  mas p ro  -  
d i ic t lv a s .  La c u e s t id n  de la  je r a r q u iz a c id n  de lo s  temas queda a s î  -  
r e s u e lta  dando mas im p o r ta n c ia  a lo s  mas p r â c t ic o s .
P e ro , en la  E s c u e la , e l  sa b e r o rg a n iz a d o  con una s is te m â t ic a  
de c a te g o r fa s  Id g ic a s ,  re q u ie re  una e la b o ra c id n  p r e v ia .  H ac iendo  -  
c o in c id i r  la  o rd e n a c io n  de c o n o c im ie n to n  con l a  s e cu e n c ia  de a p re n - 
d iz a je  se hace una e q u ip a ra c iô n  g r a t u i t e  e n tre  lo s  re s u lta d o s  acaba 
dos de una e ln b o ra c io n  c i e n t i f i c a  y e l  p ro ce so  de a p re n d iz a je  d e l -  
n in o .2
Son la s  c a te g o r ie s  p s ic o p e d a g o g ic a s  la n  que t ie n e n  que o rd e n a r 
e l «n be r c l o n t f f l c o ,  lo  c u a l supone una p ro fu n d a  t ra n a fo rm a c ld n  de 
la  p re s e n ta c io n  o r ig in a l  pa ra  s e r  ad ap ta da  a lo s  a lum nos en lo s  
d i s t i n t o s  momentos de su e s ta d o  e v o lu t iv e .
A l e la b o ra r  lo s  C u e s t io n a r io s  bay que tc n e r  en cu e n ta  lo s  s i -  
g u ie n te s  momentos d i f e r e n c ia le s  en lo s  e s c o la re s :
a) Mo mon tu  de la  la t e n c ia . -  Los s u je to r .  no ap rcnden n i  pueden
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aprender, preexisten en gertnen las posibilidades discentes. Este mo 
mento no puede tener repercusion en los Cuestionarios.
b) Momento predispositivo.- Si no se puede aprender lo que - 
nos ocupa, se puedm realizar actividades afineS.
c) Momento deemergencia.- Entonces el sujeto puede aprender a 
hacer aquello pues ha emergido la aptitud correspondiente para tal 
aprendizaje. Pero es aun vacilante hay que tenerlo en cuenta en los 
Cuestionarios.
Teniendo en cuenta la Psicologfa del aprendizaje y la Psicolo- 
gîa-Pedagogica se eligen aquellas cuestiones que mas convengan pra - 
la formacion de los alumnos o que mas les puedai interesar.
Esta eleccion se puede centreren el escolar tal cual ahora 
es, o bien en el escolar tal cual esta siendo.
En el primer caso se trazan etapas de desenvolvimiento y se - 
elaboran lôgicamente un conjunto de temas que respondan n las necesi^  
dadea o siCuaciones encuadradas en la etapa.
En el segundo caso solo es posible senalar nervaduras prima —  
rias de los Cuestionarios, ya que sc admitc In routiniiid.-ul cu cl dc£ 
envoivimiento gcnetico.
En sentido estricto los Cuestionarios elaborados con criteria 
psicoldgico son los que se centran en lo que el sujeto es o esta 
siendo, sin tener en cuenta lo que sera o podra ser. Se centran en - 
el presente, en la actualidad, y no en el future.
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La aceptaciôn pura de esta teorîa contraria el sentido tradiciio 
nal de la éducation, concebida como heteroeducacion, para dejar paso 
a la cuasi-autoeducacidn. Admitido este criterio el Maestro actCa en 
segundo piano. El Cuestionario no es impuesto, sino extraido o suge- 
rido.
EL CRITERIO PSICOSOCIAL pretend* elaborar el Cuestionario te - 
niendo en cuenta la realidad natural y social del mundo circundante 
del escolar, en su inmediata espontaneidad tal como se nos présenta.**
Se Intenta que los alumnos observen y entiendan la realidad M
sica y social, y se procura que ëstas se logren por via inductive.
El aprendizaje acompana siempre a la interaction social, por - 
eso preocupa didâcticamente. Se deben proposer contenidos que sirvan 
para aumentar la interaction escuela-sociedad. Participation de alum 
nos en grupo, etc.
ET^ CRITERIO PERSONAL pudiendo parecer que tiene el mismo obje­
tivo que el psico-social, ya que ambos comprenden la realidad. Sin - 
embargo difieren entre si, porque los primeros hacen referencia a la 
realidad exterior fîsica y social, y los segundos tienen como punto 
de arranque la realidad interior, las necesidades peculinres de cada 
alumno.
Interesa el nivel de aspiration y de superaciôn de los alumnos. 
El sujeto, ante los ejcrcicios a realizar ha de advertir que se pue­
de superar, que no hay imposible.
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Es fundamental que los Cuestionarios atiendan este rango del 
hacer, esta tendencia a levantarse, a ayudarse. Por otra parte, se 
busca la intimidad del escolar capaz de salir de sî para darse a - 
los demis. Pero estos objetivos son extremadamente complejos. Apo- 
yarse en contacfcoa humanoa, en la comunlcaci6n y en el dillogo es 
algo que debe perseguirse siempre, aunque sea muy difîcil de hacer 
lo tangible. Hace falta que la persona dialogue - entendiendo como 
tal ese darnos a los demis y recibirles libres de barreras o pre - 
juicios. Esto es muy dlfîçil por eso se puede considérer esta ten­
dencia teorica como la mis importante dentro de la Pedagogîa, pero 
la mis difîcil de conseguir mientras no nos centremos en la orien- 
tacidn personal,
Una é v o lu t io n  y p ro fu n d iz a c io n  en e l  c o n o c im ie n to  de la  i n te  
r io r id a d  d e l alum no en la  c o n fe c t io n  de lo s  C u e s t io n a r io s ,  l lo v a  a 
e s c u d r in n r  y a c o n s id é re r  la s  n o ta s  in c lu ld a s  en c l  con cop to  de 
pe rsona que s o n : s in g u la r id a d , au lonom îa  y n p o r tu ra .  ’
La s in g u la r idad  o b lig a  a i n c l u i r  en e l c o n te n id o  e s c o la r  t e ­
rni is y cuf s i I ones i np .ii « ii de c u l l i v a r  la  < re a l, i v i dad , ile s a i ru  I I u n is  
V rc'Mpel aude la  o l i p, i ua I idad  de rada  e a i i» I a l . I l  deaa i le  I lu  de la  
o i i )• i na I i dad pa ra  que piieda I I éga l a s e r e l o r  i p.en de a lg o ,  e x ig e  
e l  d e s e n v o lv im ie n to  de la  ca p a c id a d  de co n e x io n  y de r e la t i o n ,  a s î  
como una p e c u l ia r  a p e r tu ra  h a c ia  e l  mundo c irc u n d a n te .®
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La autonomîa exige el cultive de la libertad. Entendida como 
el desarrollo de la capacidad de los individuos de gobernarse a sî 
mismos. Que incluirîa: la libertad de initiation, de eleccion,de - 
aceptaciôn, como objetivos de la education en funciôn de la autono^
La apertura llevë a considérer el desarrollo de la comunica- 
ciôn en su doble vertiente; expresiva y comprensiva. Interpretando 
la coraunicaciôn como toda relation de la persona con los objetos, 
las personas y la trascendencia.
Indudablemente que en la confection de los Cuestionarios se - 
tiene en cuenta mas de un criterio y algutias veces no solo eso, 
sino que cada uno de los criterios empleados se considéras en va —  
rias perspectivas.
Otra cuestion a tener en cuenta en la construction de los 
Cuestionarios es la cantidad de contenido. Los criterios a tener en 
cuenta pueden ser:
- IVazado de un contenido mînimo general con especificaciones 
diferenciales que pueda ir ampliandose y adaptandose segun las cir- 
cunstanrias de Escuela, Profesores y nlumiu»s en las que se esta ae- 
tunndo.
- Contenido mâximo en el que las especificaciones diferencia­
les no constituyen los conocimientos fundamentales o basicos, sino
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que estân constituidas por una réduction o sustituciôn de nlgunas 
cuestiones, en las distintas materias que han de ser consideradas.
El contenido ôptimo se puede conseguir solo por vîa experi­
mental, partiendo de contenidos mînimos que se complétas con arr£ 
glo a la pecualiaridad de la Escuela, alumnos y Profesores. El - 
problems es como determinar los contenidos mînimos. En un crite - 
rio social un tanto superndo, se decfa: bay que detetminar cl mî­
nimo de conocimientos fundamentales para que el sujeto se desen - 
vuelva en la vida. Hoy lo dnico que se puede procurer es reducir 
los saberes al mînimo posible para lograr un verdadero aprendiza­
je, hay que aspirar a un dominio funcional, en lugar de a un ver­
balisme vacîo.
Un Cuestionario repleto de contenido cientîfico no deja es­
capes para el cultive de la personalidad, no permite pensar en -
mas cosas.
Enunciados los criterios principales que se pueden tener en 
cuenta en la elaboration de los Cuestionarios. Pasamos a analizar 
los Cuestionarios de 1953 y de 1965, en la primera parte del tra­
bajo; y las Orientaciones Pedagôgicas de 1970, en la segunda parte. 
Haciendo hincapie en sus diferencias y buscando la razon de las mi^ 
mas en el proceso de organizaciôn y sistematizaciôn que ha experi- 
mentado la Ensenanza Primaria y la Ehsenanza General Basica, a lo
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largo de todos estos anos. Evoluciôn desigual, con périodes de una 
grah languidéz a los *)ue lë âigUën ôtrôs ëofi iirtà Série de CaftbioS 
bruscos y radicales que afin nos parecen mas dristicoa de lo que •—  
son, dado el contraste con los anteriores.
2.2. MOTIVOS DIRECTRICES EN LA DELINEACION DE LOS CUESTIONARIOS DE 
1953
La Education Primaria adolecîa de una normative précisa que 
orieritase la realizaciôn educativa. Lo finico que se indicaba en la 
Ley era:
- Las materias que debîan ser impartidas, en plan cfclico y 
a través de los distintos perîodos de graduation.
- Clasificaciôn de los conocimientos en:
Instrumentales.
Formativos
Complementarios.
"Los conocimientos instrumentales, son las nociones y habitos 
indispensables en el estudio de las diversas materias de ensenanza, 
se pueden resumir en: escritura, lectura y calcule.
Se considernbnn conocimientos formativos a cuatro grupos, ea- 
tlmados como la base de Ja educaciôn Intelectual y moral, estos 
ernn; la formaciôn religiosa, la formation del espiritu national —
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(que incluîa también geografîa e historia), formaciôn intelectual 
(que comprendra la lengua national y las matematicas), y la educa- 
ciôn fîsica.
Los conocimientos complementarios son los que vienen a corn - 
pletar la cultura minima: mediante la iniciaciôn en las ciencias - 
de la nakuraleza, y las de cafÔcter artfatico (môsica, canto y di- 
bujo), o utilitario (trabajos manuales, pricticas de taller, etc.)"?
En la clasificaciôn de las materias, se pone de manifiesto - 
la poca importancia que se concede a las mqterlas cientîficas.
Para conseguir un mînimo de eficacia, en la ensenanza, era - 
necesario dotar, a las Escuelas, de un instrumente que indicase las 
cuestiones o temas que babîan de ser tratados en loa distintos gra^  
dos o perîodos.
Hay varias razones que confluyen en la decisiôn de confeccto_ 
nar los Cuestionarios de 1953:®
a) Razones de t ip o  d id a c t ic o .
Se p re te n d e  p ro p o rc io n a r  unos program as o f i c i a l e s  donde f ig u  
rc n  lo s  tem as, d e n tro  de cada m e te r ia ,  que ha de s e r  t ra ta d o s  en -  
la s  E scu e la s , h a c ie n d o  a b s tra c c iô n  de la s  c o n d ic io n c s  e s p e c î f ic a s  
de e s ta s .
En la  o rg a n iz a c iô n  e s c o la r  e sp a n o la  no h a b îa  h a b id o  p ro g ra  -  
mas o f i c i a le s  h a s ta  que se p u b lic a n  lo s  C u e s t io n a r io s  N a t io n a le s  -  
de 1953.
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Son e l  p r im e r  in t e n te  de e s t r u c tu r a c iô n  y H is tc m n t iz a c rô ii  -  
d e l a sp e c to  f o r m a t iv o - in s t r u c t iv o  de la  E d u c a tio n  P r im a r ia .®
Los C u e s t io n a r io s  no m encionan de manera e x p l i c i t a ,  lo s  p a - 
sos d id a c t ic o s  que e x ig e  la  a d q u is ic iô n  de cada c o n te n id o , n i  lo s  
re c u rs o s  que pueden em p lea rse  pa ra  a lz a n z a r lo s .  Tampoco c o n c re ta n  
e l  tiem po  que ha de d e d ic a rs e  a cada c u e s t io n .
Es una v e r s io n  muy g e n e ra l d e l c o n te n id o  que s e ra  adaptado 
en la  p ro g ra m a c iô n  o p e r a t iv a ,  p o r  lo s  M a e s tro s , a unos alum nos de  ^
tc rm in a d o s , en una E scue la  c o n c re ts .
Su fu n c iô n  es pues de re g u la c iô n  de c o n ju n to  pa ra  u n i f i c a r  
y s u p e ra r  co n ce p c io n e s  p a r t ia le s  en e l  d e s a r r o l lo  de la  E d u ca tio n  
P r im a r ia .
b ) Razones de t ip o  le g a l .
Con la  a p ro b a c iô n , p o r e l  M in is t e r io  de E d u c a tio n  N a t io n a l,  
de lo s  C u e s t io n a r io s  de 1953, con e l  f i n  de o r ie n t a r  y en cauza r la  
la b o r  d e l M a e s tro , se da c u m p lim ie n to  a l  a r t î c u lo  38 de la  Ley de 
E d iicac iôn  P r im a r ia  de 1945 que d ic e :  "E l M in is t e r io  de l 'd lic a c iô n  -  
N a t io n a l,  p o r m edlo de sus o rgan ism es tÔ c n ic o s  de in v e s t I g a t iô n , -  
re d a c ta ra  p e r lô d ic a m e n te  lo s  C u e s t io n a r io s  a que h a b ra n  de a ju s ta r  
se lo s  d is t in t o s  ô rdene s  de c o n o c im ie n to s .
Los C u e s t io n a r io s  d iv id id o s  en a s ig n a tu ra s  t r im e s t r a le s  o 
m e nsua le s , d e te rm in a ra n  co n c re ta m e n te  la s  m a te r ia s  de ensenanza de 
ra d a  uno de lo s  p e r îo d o s  de g ra d u a c iô n  e s c o la r ,  a s î  cornu la s  a c t i ­
v id a d e s  y e jc r c ic io s  que c o m p le ta ra n  la  la b o r  d e l a lum no.
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De los resultndos obtenidos en la aplicaciôn de los (’iicstiona 
ries se deducirân las variaciones que hayan de introducirse en los 
mismos..
c) Razones socio-econômicas,
El perîodo de postguerra aparece luertementc condicionado par 
los acontccimientos derlvados del desenbce de la guerra civil y por 
todo el transcurso del conflict) bélico mondial. estos anos tiene 
lugar un notable retroceso y estancamiento general de la economîa.
Varias causas contribuyeron a ello:
En primer lugar, las pérdidas materiales debidas a la guerra 
-sobre todo- la considerable merma de efectivos en la poblacion ac­
tiva, por el elevado numéro de bajas en la contienda, encarcelados, 
exiliados y depurados.
Otra causa fue debida a las dificultades de abastecimiento e^ 
tévlof provocàdas pdf la guerra mondial y el consiguiente colapso de
los mèrCadoS.
El final de la segunda guerra mondial con la victoria de los 
aliados supone el alslamiento international.
El e s ta n c a m ie n to  oconôm ico bace descende r ta  re n t a p o r l ia b i la n  
le  lie  l a i  i.ianera que la  c o r  respond i en l e a IV l 'i  un se ra  snbrepasada 
hast a ta  p r im e ra  m iia d  de lo »  anos c iu e u e n la .  e» dec 11 que se I a rd u  
' .1,1 i v e i i i le  .iun,i eu le c i ip e ia l ' la  pou I c i  nu de p . l l l  I d a . ' ”
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Evoluciôn de la renta por habitante
Anos Renta por habitante en pesetas
Indice
1935=100
1935 8.448 100
1940 5.765 68
1945 5.363 64
1950 6.464 77
1955 9.397 111
De forma parecida evolucionaran los indices de escolarizaciôn 
y de gasto publico en ensenanza durante estos anos, como hemos vis- 
to en el capîtulo anterior.
La poblaciôn que en los anos 40 habîa vuelto a trabajar al cam 
po como consecuencia de la situaciôn econSmica y social. Comienza en 
la década de los 50, la vuelta a las ciudades. El proceso desagrari- 
zador va poco a poco liberando la mano de obra del sector agrario. - 
La poblacion ocupada en la agriculture, pasa de représenter un 51,9 
por ciento, en 1940, a un 49,6 por ciento, en 1950; con respecto a - 
la poblacion activa total."
La incipiente industrializacion, el trasvase de la poblacion - 
del campo a las ciudades y una progresiva mejora, aunque lenta, de - 
la renta "per capita" obliga a reflexionar sobre la cuestion éducatif 
va y pensar en una organizaciôn y estructuraciôn, sobre todo en la -
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Ensenanza Primaria, por ser este nivel el que mènes atenciones ha­
bîa recibido a lo largo del siglo XIX y primera part del XX.
iCOMO SE CONFECCIONAN LOS CUESTIONARIOS DE 1953?
En la publicaciÔn, ae pueden distinguir dos partes perfecta- 
mente diferenciadas: unas instrucciones générales y los Cuestiona- 
rios propiamente dichos.
Las inatruecioiiBs générales eeplleanl
1-? Que son los Cuestionarios y cual es la finalidad de los - 
mismos.
2.- Una serie de principles générales a tener en cuenta en - 
la realizacion del trabajo escolar. ^
3.® Papel que se Æribuye a la Inspecciôn en la realizaciôn - 
practice de los Cuestionarios.
1.- Se definen los Cuestionarios como indices de conocimien- 
tos y listas de actividades didacticas; cuya finalidad es orientar 
la labor de las Escuelas Primarias, dotandolas de un instrumente - 
de trabajo que marquen las exigencias que han de satisfacer.
2.- Los principles générales que se exponen relacionados con 
el trabajo escolar son:
- El fin esencial que se ha de perseguir es "incrementar y - 
enriquecer la personalidad del nino, teniendo en cuenta que la me­
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ta esencial de la misma sera el crecimiento de aquellos tesoros de 
la fe, de la esperanza y de la caridad que constituyen el mejor 1^  
te de su espiritu"."
- El instrumente didactico, por excelencia, es la palabra, - 
reforzada por la INTUICION y la ACCION.
- El modelo que se recomienda en el acto didactico es la lec^  
cion, perfectamente trabajada y elaborada por el Profesor. El altm 
no la recibe y acepta, constituyendo este momento lo que pudiira - 
mos llamar la primera parte. La segunda parte estara dedicada a - 
las actividades y ejercicios.
- El modo de concebir la lecciôn no es ni "el trozo de libro 
de texto a memorâmr" ni de "simple conjunto de nociones a expli —  
car"." La lecciôn se considéra como un conjunto de actividades de 
colaboraciôn entre Maestro y ninos, que comenzando por una prepa 
raciôn, tanto de estos como de aquel, se continue con un dialogo - 
y termine con una serie, todo la variado que se pueda, de ejerci - 
cios de aplicaciôn.
- El ritmo de la lecciôn se recomienda lento con e] fin de - 
dalle tiempo al alumno de apropiarse de las ideas nuevas, atendien 
do a las ôrdenes siguientes de exigencias psicolôgicas:
a) Poder de captaciôn.
h) Elnboracion mental de los alumnos.
c) Tiempo de sedimcntaciôn mental.
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El proceso de ordenacion interna basada en un discernir, co- 
locar, distinguir y clasificar las nociones, individualizandolas, 
identificindolas, distinguiêndolas. Teniendo siempre en cuenta que 
entender es distinguir; pero este profundizar unicamente se consi- 
gue con un ritmo lento en la captaciôn y sedimentaciôn de las - - 
ideas.
El ritmo lento ha de reflejarse en los programas. "Pocas no­
ciones en cada lecciôn; pocas lecciones en cada jornada; muchos ejer. 
cicios en todas las Igcpiones. Buscando siempre "apresurarse despa 
cio".
3.- La intervenciôn que se le asigna a la Inspecciôn en rel£ 
cion con los Cuestionarios es la siguiente:
-Determinar el nivel de nociones que corresponds desarrollar 
a las Escuelas," en cada materia y grado.
- Facilitar las normas con arreglo a las cuales deben los —  
Maestros convertir en programas, divididas en lecciones, y con in- 
dicaciôn de ejercicios, los contenidos que figuran en los Cucstio- 
narios.
-  A l f i n a l  de cada cu rs o  e s c o la r ,  la s  In s p e c c io n e s  p ro v in c L a  
le s  d e b îa n  de m andat la s  im p re s io n e s  o b te n id a s  a l  M in is t e r io .
-  R ecoger d a to s  que c o n tr ib u y e s e n  a p r o fu n d iz a r  la  P edagogîa 
d i f e r e n c ia l  p o r se xo s .
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Si p(>lo el cumplimiento de uno de estos npflrtadon e x i p  apti
tud, dedtcaciôn y cApacidâd dë trabajo. iQiiÔ ésfüérzo dê lâborioal 
dad, sacrlflclo y elevaclôn del nivel intelectual aerîa necesario 
conseguir para lograr todos estos puntos?
2.3, DISTRlBUCION DEL CONTENIDO
El contenido aparece dividido en grandes partes -las asigna­
turas- siguiendo el sistema de categorîas lôgicas de las distintas 
materias. Cada una de ellas ae especifica en una sérié de cuestio­
nes o temas. Las dificultades se centran en la selecciôn de eues - 
tiones.
El saber asî expuesto, es un saber acumulativo mas que de in 
tegraciôn.
"Ensayos de metodologîas nuevas taies como las globalizacio- 
nes, la concentraciôn por materias afines y los proyectos, que tie 
nen su indicaciôn en los primeros pasos de la ensenanza, sôlo en - 
muy parca medida son acogidos en los Cuestionarios, respetuosos con 
la tradlciôn escolar que ha convertido a la "asignatura" en reali­
dad inesquivable". "
Se encuentran intentes de asignaturas unificadas o correla - 
clonadas que consistes en vlncular o ligar dos o mis asignaturas - 
formando un bloque unitario. Las materias siguen indepcndlentes pe_ 
ro nicnos divididas.
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Las materias que aparecen unificadas son las siguientes:
La Linguistics.
Las Ciencias de la Naturaleza.
Las Ciencias del Hogar.
La Lengua espanola, major diriamos el complejo Linguist co 
comprends; la Lengua, OramStica y Literature.
"La fecundidad del cultive de la Lengua estara subordinada 
a la medida en que se aplique, a su ensenanza, el principio de la 
actividad del nino. Esta actividad ha de comprender dos aspectos: 
de una parte, el material sobre el que se ejercite la acciôn didic 
ties estara en la expresion del mismo nino, en la lengua que el ma^  
neje en sus necesidades y juegos que necesita esclarecimiento, proi 
fundizacion y ampliacion; por otra, el nino ha de colaborar en la 
elaboracion de su saber linguistico; partiendo siempre de su pro - 
blematica y de sus juegos"."
La Gramatica se ensena en cuanto se considéra uno de los as­
pectos del cultivo linguistico que contribuye a conseguir un idio- 
ma mas amplio y preciso.
La Literatura marca el fin del estudio escolar primario; pro^  
curando introducir a los alumnos en la comprension de los textos - 
literarios.
El habla coloquial y los textos literarios, constituyen el -
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doble cultivo que exige la Lengua, y marcan el comienzo y el fin 
de su estudio escolar.
Un gran logro de unificaciôn de materias se consigne en el 
Cuestionario de Ciencias de la Naturaleza. En el encontramos no - 
clones de Botanica, Biologîa, Zoologîa, Meteorologîa, Agricultura, 
Geologta, Efsica, Qufmlca, Hlglene, etc.
Las Ensenanzas para el Hogar comprenden: Labores, Economîa - 
domistica, Higiene, Formaciôn familiar y social, etc.
Se recogen BU esto* CiieatlunaflBB, ampecto* que eatdn proyee^
tados para promover la aptitud de las alumnas en los aspectos de - 
la vida moderna, taies como: bigiene fîsica y mental, cuidados in­
fantiles, manejo del dinero y compras, etc.
Se introducen distinciones teniendo en cuenta el sexo en: La 
l’ormariôn del Espîritu Nacional que esta diferenciada para niùos y
ni nas. La de ni fias es mucho mas compléta y practica.
Hay atisbos de matizaciôn diferencial en el contenido de His 
toria para ninas, en un in ten to de contri'buir a la espec i f icac iôn - 
de la edueaciôn femenina, valiendose, sobre todo, de las blogrnfîas 
de las mujercs ilustres.
La Geografîa no debiera figurar como asignatura aislada, da - 
das sus caracterîsticas de ciencia de conexiôn de liechos naturales 
y humanos, y 1 as posibilidades que encierra de aplicaciôn a otros - 
estudios. Ademas de ser referencia obligada en todo conocimiento de
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orden historico y econôtnico. Debiera figurar unificada junto con 
la asignatura de Historia. Se facilitaria con ello la labor de re^  
lacion que han de llevar a cabo Profesor y alumnos, y se evitarîa 
la duplicidad de temas que figuran en el contenido. Parte de los 
temas de Geografîa se hubiesen podido incorporar al Cuestionario 
de Historia y otros al de Ciencias de la Naturaleza.
Las materias se distribuyen, en plan cîclico, a lo largo de 
los très perîodos de graduaciôn de la Edueaciôn Primaria: Elemen­
tal (de 6 a 8 anos), Perfeccionamiento (de 10 a 12 anos), Inicia­
ciôn Profesional (de 12 a 15 anos).
No hay unanimidad de criterios en la distribuciôn del PerÎ£ 
do Elemental. Unos, consideran dos cicios, de dos cursos cada uno; 
otros, un sôlo ciclo de cuatro cursos.
Se pone <fe m a n i f ie s to  que e l  C u e s t io n a r io  de cada a s ig n a tu ra  
ha s id o  e la b o ra d o  p o r s e p a ra d o . A l no haber s id o  re a liz a d o s  en —  
e q u ip o , la  d iv e r s id a d  p s ic o lô g ic a  e s p a n o la  se hace p a te n te  en ca ­
da uno de lo s  C u e s t io n a r io s  que han s id o  c o n s id e ra ^ d o s  como una -  
u n id ad  in d iv id u a l  s in  te n e r  en c u e n ta  la  d iv e r s id a d  de 1 as mate -  
r ia s  que in te g ra n  la  IVlucac iô n  P r im a r ia .
Se ha  r o n s i d o r a d o  e l  P e r î o d o  E l e m e n t a l  ( u n s t  i I i i i d o  p o r  d o s  
c i c i o s  e n :  l o s  C u e s l  l o u a  r i  o s  de  h e u p . u i , C i c i u i a s  de  l a  N a t u r a l e z a  
( eu  f ' s t a  m a l e t i a  l a s  n o c i o n e s  comi e t t r . an  a i n i p a c l i r s e  en  e l  n e g u n -
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do c i c l o ,  en e l  p r im e ro  u n ica m en te  se p re te n d e  a lg u n a  i n i c i a c iô n  a 
base de o b s e rv a c io n e s  y le c t u r e s ) ,  l a  H is t o r ia  y la  G e o g ra fîa  ( la s  
n o c io n e s  se com ienzan a im p a r t i r  en e l  segundo c i c l o ) .
Los C u e s t io n a r io s  de la s  demas a s ig n a tu ra s  c o n s id e ra n  e l  Pe^  
r îo d o  E le m e n ta l como un sJo  c i c l o  de c u a tro  c u rs o s .
2 .3 .1  CUESTIONARIO DE LENGUA ESPAfJOLA
A e s ta  a s ig n a tu ra  es a la  que se la  da mas im p o r ta n c ia  en lo s  
C u e s t io n a r io s .  Ocupa una te r c e r a  p a r te  de tod os  e l l o s ,  in c lu ld a s  —  
la s  in s t r u c c io n e s  g é n é ra le s .
E l a u to r  o a u to re s  ban s a b id o  in t e r p r e t e r  c l  a r t î c u lo  s ip t im o  
de la  Ley de E dueaciôn P r im a r ia  que c o n s id é ra  la  Lengua E spanola  ob  ^
je t o  de c u l t i v o  e s p e c ia l:  "como im p r e s c in d ib le  in s tru m e n te  de e xp re  
s Iô n  y fo rm a c iô n  Humana".
En la  e x p o s ic iô n  d e l c o n te n id o  se hace h in c a p ie ,  so b re  to d o , 
en la s  a c t iv id a d e s  1in g V iîs t ic a s  que han de r e a l i z a r  lo s  a lum nos ; 
adaptadas n cada g ra d o , con una g ran  p r o fu s io n  de d o ta l le s  y m a ti -  
ces r e la t iv e s  a mas de una docena de g ru p o s . Los e je r c ic io s  g ir a n  -  
a lre d c d o r  de la s  n o c io n e s  que lo s  n iù o s  van a d q u ir ie n d o .
Se a d v ie r te  que la  ensenanza de la  Lengua s ig n e  una t r a d lc iô n  
g ra m a t ic a l fundada en la  e s t r u c tu r a  de l a  misma s in  que se tomen su 
f ic ie n te m e n te  en c o n s id e ra c iô n  e l  v a lo r  y lo s  re c u rs o s  de lo s  m eto­
dos que t ie n e n  como f i n  c l  c u l t i v o  de lo s  ined ios de e x p rè s iô n  y que
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perciben la imposibilidad de los alumnos de poder plegarse a la logica 
de los adultos.
Puesto que el analisis de las materias lingüîsticas que figuran - 
en los Cuestionarios de los anos 53, 65 y 1970, es una labor compleja 
y présenta muchos problemas, hemos pensado que necesitabamos un crite­
ria unificado que nos permitiese ir comprobando y comparando la serie
progresiva de nociones que eon impartidas a los ninos, a qufi edad y c£ 
mo las adquierett.
Para hacer la clasificaciôn hemos considerado cinco cuadros, en - 
cada uno de ellos figuran: las actividades lingüîsticas, ejercicios y 
nociones quo son impartidas y realieadas en cada grado. Los cuadros se 
refieren a: Lectura, Escritura, Expresiôn Idiomatica, Gramltica y Li­
teratura. Cada uno de estos cinco cuadros figura très veces, abarcando 
el perîodo Elemental, de Perfeccionamiento y de Iniciaciôn.
El cuadro ndmero 3 comprende loa siguientes subcuadros:
a ,  b, c, d, e.
Cada uno de ellos incluye las siguientes actividades:
- a de conversaciôn
- b de observaciôn
- c de invenciôn
- d de lenguaje y pensamiento
-  e de v o c a b u la r io
C;APRr> 1 "Lectute"
P e rîc d o  de Ensenanza E le m e n ta l
1- Curso
I n ic ia c iô n  de la  le c tu r a
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Se da predominio a los procedimlentos basados en las palabras o fra­
ses, pero descendiendo inmediatamente al anâlisis silâbico y literal, 
para comenzar el aprendizaje sistemâtico por la letra.
Ejercicios para dominar el acento de frase.
2- Curso
bectura vacilante 
Lectura rimada
Iniciaclon de la lectura raclonal
Ejercicios de lectura corriente
Idem de explicaciôn del sentido de lo leîdo.
3- Curso
Ejercicios de lectura coral para el paso de la lectura vacilante a 
la corriente.
Iniciaci6n de la lectura silenciosa
Ejercicios de lectura: corriente, individual, comentada,
4- Curso
Ejercicios de lectura: corriente, explicada, comentada, silenciosa, 
silenciosa interpretatlva, orientada.
CUADRO N& 1 "Lectura"
Perfodo de Perfeccionamiento
1- Curso
E je r c ic io s  de le c tu r a  e x p re s iv a
P ra c t ic e s  de le c tu r a  r e f l e x i v a ,  ensenando a l  n inO  a p e n se r sob re  lo  
que ie e ,  ro m c n ta n d o io , c r i t i c a n d o io ,  c o m p re n d ié n d o lo .
E je r c ic io s  sob re  c o n s u lta  de te x to s  y toma de n o ta s .
P ra c t ic e s  con te x to  de e s t i l o  c o r ta d o  y o t r o s  a m p lio .
L e c tu re  s i le n c io s a  con f in a l id a d  a s im ila d o rn .
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2^ Curso
Lectura interpretatlva de preparaciôn para el estudio:
Tomando notas, coosultando otros autores.
Lectura expresiva de finalidad estëtica.
Perfodo de Iniciaclon Frofesional
1- Curso
Lectura de verso y prosa de clâsicos modemos.
Lectura de tipo cientffico,buscando la precision y exactitud.
REsdmenea y fichas de lectura.
Rednccion de fichas blbl iop.ral icas.
2 -  C urso
Pr/îcticns de lectura tomando notas, apuntes y resdmenes.
Consulta de dicoionarios y usos çoipplementarios de libres.
3- Curso
Continuacldn de las modalidades senalades en los cursos nnteriores. 
CUADRO N- 2 "Eacritura"
Perfodo de Ensenanza Elemental
1- Curso
Ejercicios-de dibujo y de preescritura.
Copia para dar forma a la letra.
Dictade de palabres j.cfdes, de frases form.adas por: srtîculo, nombre, 
adjetivo, verbo.
REciaccion oral y escrita de frases inventadas poi los pequetios.
2- Curso
Copias no muy frecuentes para asegurar un tipo de letra cursiva. 
lUctado de I rases cortas, de palabras con dif ieul Laiies fonetieas espe­
cial os .
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REdaccion, fortnando frases (dos o très por asunto propuesto) 
OrtoBrafîn, réglas de cuando se escribe con letra mayficula, del gul6n 
al fin de renglon y de la m antes de b y p.
32 CufflO
C op ia  de v o c a b u la t io  o t t o g r a f iC o .
Dictado de frases sencillas.
REdaccldn de frases formadas por los nides.
Ortografîa - Uso de las letras bomëfonas (b, v, c, k, q).
Callgrafia, un ejercicio sémanai.
4- Curso
Copia de vocabularlo ortogrfifico.
Dictado de frases con dificultades fonêticas, de frases en que entren 
palabras con dificultad ortogrâfica.
Riedacciôn - Hacer que los ninos formen frases antonimas de las propues- 
tas. Ejercicios de refundlcldn de frases.
Redaccion oral formando varias frases sobre un mismo asUnto.
Ortografîa - Reglas sobre acentuacion de las Palabras - Uso de la h. 
Idem de la s, x - Uso de la g, j.
Caligrafia y rotulacion una vez por semana.
Perîodo de Perfeccionamiento
1- Curso
Copia - de vocabulario ortogrâfico de fecbas, nombres, datos concrets, 
de frases célébrés.
Dictado - de frases con palabras que tengan dificultad ortogrâfica -de 
refranes y proverbios- de freses con modismos y locuciones adverbiales. 
Ortografîa - Ejercicios sobre la b y la v; la c y la z, k y q. 
Ejercicios sobre los signos de puntuacion: punto final, punto y c o ma ,  
puntns s u s p e n s  i v o s  . E j e r e i c f o s  sobre el uso de I ;i i 111 e rro)’,.tc i on , la ad- 
m i r a c i o n ,  e l  paréntesis y los dos puntos.
C . i l i g r n f î n  -  f n i c i a c i é n  a l a s  p r â r t i e a s  de  a d q u i s i c i o n  de  l e t r a  e.a -
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ligrafica y de rotulacion.
Redaccion - (ya sientpre escrita) Format frases paralelas y correla^  
tivas a otras dadas - de resGmenes de leccionrs - de temas dados - 
por el Micstro que no ne refiernn a ningunn unigiialura de temas 
bremente elcgidos por el nifio. RedacclGn de temas utillzando notas 
y apuntes de la lectura reflexiva.
2“Curso
Copia - de vocabularies ottogrâficos - De families de palabras di- 
fîciles, salidas de la misma rafz o de oficios relaçipnados entre
SI.
Dictado - de frases con dificultades ortogrâficas - frases en las 
que entren palabras homonimas - Idem, con palabras equîvocas. 
Ortografîa - F.jercicios y réglas sobre cl uso de la g y la j - so­
bre el uso de los signos de puntuacion. Uso del guiôn mayor y me - 
nor, del paréntesis, de la crema o diéresis. Sobre el uso de la - 
coma y el punto y coma.
Caligrafia - continuation de los ejercicios.
Redaccion - Refundiciôn de textos clâsicos, ensenando a los ninos 
a penetrar en su estructura y sentido, mediante sencillos anâlisis 
literarios - Prâcticas de estilo telegrâfico. La carta y el estilo 
epistolar, acomodadas a los intereses y horizontes de los ninos.
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Perîodo de ïniclncion Profesionnl
1- Curso
Copia - De vocabulario ortogrâfico - De frases célébrés.
Dictado - De pârrafos con dificultades ortogrâficas a efectos de - 
control
Ortografîa - Ejercicios y regins sobre el uso de las letras de es- 
critura dudosa y sobre los signos de puntuaciân.
Caligrafia - Prâcticas de escritura caligrâfica y de rotulacion. 
Redacrlân ~ Ejerelelos de trnnsposleidn y de inversion de textes *- 
Prâcticas de adquisiciân del estilo telegrâfico - Ejercicios de am 
pliaciôn de una frase o texto sencillo, dândole toda la matizaciôn 
o despliegue posible.
2”Curso
Copia - De vocabularies ortogrâficos - De frases célébrés.
Dictados - De pârrafos en los que entren palabras de difîcil orto­
grafîa.
Ortografîa - Ejercicios y reglas sobre el uso de las letras de es­
critura dudosa y sobre los signos de puntuaciân.
Caligrafia - Prâcticas de escritura caligrâfica y rotulacion. 
Redaccion - Ejercicios de refundiciôn de textos - De amplifIcacion 
de los mismos - De inversion y de transposicion de textos. Prâcti­
cas de estilo telegrâfico - REdaccion de documentestsuales - Apli-
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caciôn de la metodologîa (buaca de las ideas, ordenacion de las - 
mismas, redaccion) a la que se ban de somenter los ejercicios de 
redaccion.
3K-Curso
Copia - De vocabulario con especial dificultad ortogrâfica y otras 
cultas o ticnicas - De frases célébrés - De refranes y sentencias. 
Dictado -/Dfe pârrafos con alguna dificultad ortogrâfica especial- 
mente necesitada de estudio o control - De frases con palabras ho 
tnonimas, parônitnas o equîvocas.
Ortografîa - Repaso y aplicacidn de las reglas ortogrâficas. 
Caligrafîa y REdacciôn - Repaso de todo lo anterior.
CUADRO N- 3 a "Actividades de Conversacion"
Perîodo de Ensenanza Elemental
1- Curso
Sobre asuntos relacionados directamente con su vida: su casa, sus 
bermanoR, sus amigos, sus juguetes.
Idea de las principales formas de lenguaje: hablado, escrito, mî- 
mico, grâfico (a base de diâlogos con los ninos).
Conversaciones sobre medios de viajar - Ocupaciones diarias de rti 
nos y mayores.
2- Curso
Conversaciones sobre cuestiones ocasionales - Sobre la iglesia 
del puebio, los pâjaros, los peces, la vida del campo, etc.
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3 - 'C u rso
Conversacion sobre asuntos que caigan dentro de la comprensién - 
de los ninos: la casa, escuela, el pueblo, los oficios, las fie£ 
tas, etc.
Sobre tipos, costumbres, producciones de las dstintas regiones - 
espanolas.
Sobre acciones de los mismos nlfios, con vistas @1 cultivo de la 
reflexion y el autoanalisis.
Sobre cultos y aolemnidades religlosas en honor de los santoa, -
la Virgen y Jesucristo.
Sobre oraciones religiosas, deberes de cada uno, la vida de fanû 
lia, etc.
4- Curso
Conversaciones sobre temas elegidos por el Miestro - De asuntos 
planteados por la actualidad (sucesos, guerras, fenômenos astro- 
nomicos o meteorologicos, etc.)
Sobre temas propuestos por los ninos.
Perîodo de Perfeccionamiento
1- Curso
Conversacion y disertacion.
Conversaciones entre los ninos, dlrigidas por d Maestro. Pequenas 
(Il aria s preparadas de antemano, de los ninos ante sus companeros, 
sobre temas de la vida corriente elegidos por elles mismos.
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2- Curso
Charlas entre los ninos, indicando a uno de ellos, en cada una, 
ra que seriale faltas y actde de moderador de la charla. Seguidas - 
de coloquio en el qcf bhestro vigilarâ para evitar una posible dis- 
cusion agria.
Conversacion entre los nifios de un modp casi autonomo, sobre asun­
tos elegidos por ellos mismos (el Maestro ayuda, orienta y corri - 
ge).
Charlas por uno dp ellos a sus companeros, dirigidas indirectampn- 
te por el Maestro.
Muchas veces el Maestro darâ, a la conversacion ya iniciada entre 
los niftos, un giro nueyo,
Perîodo de Iniciaciôn Profesionnl
1-'Corso
C o n v e r s a c i o n  y d i s e r t i c i o n .
F h tre  lo s  n in o s  o r ic n ta d o s  p o r  c l  M a e s tro , r  j c r c i t  io s  y p r â i t  i< as 
ill' I uiivi ro ll I on .
Il i'il'( I ai i on Mihii' I I III. I': I I l'p i i|o% poi lo-; iiii iiio'. n i lu ' < , o |i i o|im "t I o i 
por cl Macslio, ücgnn los lasos.
2- Curso
Se pretende conseguir que los ninos convcrsen con naturalidad y 
so 1tura.
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Que desarrollen charlas ante sus companeros, elegidas por ellos - 
mismos o pbr el Maestro.
3- Curso
Prâcticas de conversacion y disertacion anâlogas a los anos ante- 
riores, aunque alimentando las dificultades.
CUADRO N- 3 b "Actividades de Elocucion"
Perîodo de Phsenanza Elemental
1- Curso
Ejercicios, sistemâticos y ocasionales, de pronunciacion correcta 
de sîlabas de alguna dificultad fonética, particularmente inver - 
sas (ac, az, ad, en, em, oc, op, ob, etc.). Sobre algunas SÎlabas 
directas compuestas.
Ejercicios sobre sîlabas difîciles (as, ax, sub, suc, ins, con). 
Ejercicios con los grupos consonânticos dobles: pl, pr, gl, gr. 
Trabalenguas sencillos.- Ejercicios sobre acentuacion.
2- Curso
Continuacion de ejercicios sobre pronunciacion de sîlabas directas 
o inversas.
Ejercicios de pronunciacion de frases relativamente largas, para - 
el dominio del ritmo y del acento de las palabras.
T ra b a le n g u a s .
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3- Curso
Ejercicios de pronunciacion correcta de palabras que contengan gru 
pos silâbicos difîciles (bl, br, pl, pr, cl, cr).
Ejercicios para perfeccionar la percepcion y expresiôn del ritmo - 
de frase y de los acentos y cadencia de frase.
Ejercicios especiales de pronunciacion de palabras en las que figti 
ren los sonldos de la a, la x, c, g, d, finales.
Trabalenguas ^ Cotreccidn aistemâtice de defectos de pronunciacion, 
Ejercicios de pronunciaplén de palabras de dificultades fonêticas 
especiales (sîlabas cons, abs, frac, subs, etc.)
4- Curso
Correcciôn de defectos de pronunciacion de los ninos.
Pronunciacion de palabras con sîlabas difîciles (fin, prac, trans,
etc.)
Ejercicios de distincion y acentuacion de palabras.- Idem, de per­
cepcion de la cadencia dentro y al final de la frase Idem, del -
ritmo y de la rima en sus dos clases (asonante y consonants).
Ejercicios de imitaciôn por parte del nino de la modulaciôn o meio_ 
dîa de la frase, dada por el Maestro al pronunciarlas, sirviindose 
de textos clâsicos.
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CUADRO N- 3 c "Actividades de, OhaervaclGn"
Perîodo clé Ensefiatiza Elemental
1- Curso
Acostumbrar a los ninos a observar objetos, comparândolos entre sî 
por la forma, el uso, la belleza, etc.- Idem, de interpretation de 
movimientos, acciones complejas, dibujos y grabados.
Ejercicios de dibujo libre y explication de su contenido, por los 
pequenos, corrigiendo el Maestro los defectos lôgicos mas que los 
grâficos.
2- Curso
Observation de objetos reales (animales, plantas, flores, etc.) se^  
nalando sus analogîas y dlFerenclas.
Observation de fenomenos de la naturaleza (un paisaje, una puesta 
de sol, una nevada, etc.), con finalidades puramente descriptivas. 
Ejercicios de observation de acciones, dibujos, grabados, gestes, 
ademanes, objetos animados e inanimados.
Ejercicios de dibujo libre y del natural, con finalidad expresiva 
o significativa, no artîstica.
O b scrva c io n e s  d i r ig id a s  p o r e l  P ro fe s o r ,  p a ra  i n i c i a r  a lo s  n in o ;: ,  
en la  t lc s c r ip c io n  do la s  c n r n c t o r î s t ic n s  e x te rn n s  p r in c ip a le s  de - -  
lo s  o b je to s  o se re s  o b s e rv n d o s , in cJu ye n d o  la s  id e a s  de o r ig e n  y -  
u t i J iz a c io n .
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3- Curso
1- Trimestre
Ejercicios sistemâticos de observation de cosas, de gestos, de ac­
ciones, de fenomenos naturales, etc., con description de lo obser- 
vado por el nino.
Ejercicios de Interpretation de dibujos del propio nino tornados 
del natural o bechos librementee elegidos.- Idem, de estampas y gmb 
bados.
CUADRO N- 3c "Actividades de invencidn"
Perîodo de Ensenanza Elemental
3- Curso
2- y 3- Trimestres
Juegos de imagination del tipo del que comienza "De la Habana ba - 
venido un barco cargado de..."- Decir palabras que comiencen por - 
una sîlaba dada.- Idem, que terminen en determinada letra.- Idem, 
en una sîlaba.
Description de un objcto por sus caracterîsticas, debiendo adivi - 
narie los ninos.
()ue los ninos acierten acciones que el Maestro mima.- Idem, accio 
nés mimadas por uno o varios ninos, a indication del Maestro.
4- Curso
Evocation de palabras por asociacion en torno a una idea. Por ejem
p lo :  m ar, p la y a ,  b a rc o , n a v e g a c id n , m a r in o , p u e r to ,  e tc .  
D e s c r ip t io n  de iin  o b je to  m e d ia n te  p a la b ra s  y g e s to s , o con g e s to s  
so la m e n te .
Dado un nombre p o r  e l  M a e s tro , que lo s  n in o s  busquen la  p a la b ra  -  
mas ju s ta  p a ra  c a l i f i c a r l e . -  Dado un v e rb o , a n a loga m en te , b tis c a r  
lo s  a d v e rb io s  que m e jo r  lo  c a l i f i c a n ,  segGn la  Id e a  g lo b a l qUe se
q u ie ra  e x p re s a r ,  dada p o r e l  M a e s tro .
IB uscar la  p a la b ra  que con m ayor e x a c t i tu d  e xp re sa  una id e a  o s e n -
t im ie n to  in d ic a d o  p o r e l  M a e s tro .
B uscar p a la b ra s  que s lg n i f iq u e n  a lg o  an a lo g o  a lo  que o t r a s  da —
d a s . -  Form ar p a la b ra s  a lre d e d o r  de una id e a .
P e rîo d o  de P e rfe c c io n a m ie n to
1 - Curso
Form acidn  de f a m i l ia s  de p a la b ra s  en to rn o  a una id e a .
H a te r que lo s  n in o s  busquen p a la b ra s  a n â lo g a s  a o t r a s ,  en s i g n i f i -  
( ar io n , pe ro  con uu m a t iz  d i f e r e n c ia l  que s e n a la ra  e l M a es tro  a l  -  
p r o p o n e r la s .
D e s c r i p t i o n  i m a g i n a r i / i  de  o b j e t o s  v i s t o s .
E s tu d io  de s in o n im o s  y d e s c u b r im ie n to  de sus m a tic e s  d i f e r e n c ia le s .  
In v e n t io n  de p re d ic a d o s  v e r b a le s . -  Idem, de a d je t iv o s  que m o d if i  - 
quen a s u s ta n t iv o s  (b iisca ndo  la  maxima p r e c is io n ) .
L is t a  de p a la b ra s  r e la t i v a s  a se n s a c io n e s : v is u a le s ,  a u d i t iv a s ,  
t a c t i l e s  (de p r e s io n ,  a s p e re z a , s u a v id a d , te m p e ra tu ra ) .
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Invention de sinonimos de palabras dadas.
Evocaciôn de antonimos, correlatives y contradictories de palabras 
deterntinadas.
Invention de verbos a base de sustantivos, y viceversa.
2- Curso
Invention de frases dando très o cuatro palabras.- Sobre un asunto 
dado _ Fonnar Frases sinonimas y anténimas de otras dadas, mediante 
amplias perîfrasia - Reducir estas frases hasta llevarlas a su ma­
yor senciilez,- Ampliar y complicar frases dadas.
Invention de frases dando los verbos y los complementos.- Idem, 
dando los sujetos y uno de los complementos.
Idem, frases que sinteticen lo que expresen otras dadas.
CUADRO N- 3 d "Actividades de Lenguaje"
Perîodo de Eh&eRan%m Elemental
1- Curso
Dando su jeton, que los nlflos ponggn predicados, y viceversa.
Dando nombres, que los ninos pongan calificativos, y viceversa (to_ 
do ello s in ninguna terminologîa gramatical).
Que los ninos inventen o descubran articulas dândoles nombres, plu 
raies dândoles singulares, femeninos dândoles masculines, y vice -
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Que los ninos complétés frases sencillas, propuestas oralmente por 
el Maestro.
Que inventen frases de acciones profesionales (del labrador, del piii 
tor, del maestro, etc.)
2- Curso
Formacidn de fraaea antdnlmaa eobre otrae dadaa _  Idem, de palabras 
anténimas (adjetivos y verbos) - Idem.sindnimas (sencillas). Invencidn, 
por los ninos, de nombres, calificativos y verbos.
Ejercicios de ordenaeldn de palabras dentro de la frase.
Completar frases en que falta el verbo.- Idem, en que falta el suj^ e 
to.- Idem, en que falta el complemento directo.- Formacidn de fra - 
ses de alguna complejidad, dados algunos de sus elementos principa­
les.
3- Curso
Dando sujetos, que los ninos pongan predicados, y viceversa.
Dando nombres, que pongan calificativos, y viceversa.
Dar nombres en singular, para que los ninos los pongan en plural. - 
Dar masculines, para que los ninos formen femeninos, y viceversa.
D.tr grupos heterogeneos de sustantivos y calificativos para que los 
ni nos agrupen los que puedan concordat, tanto ideologica como grama 
ticalmente.
E je r c ic io s  e s p e c ia le s  que pongan en juego la  r e la c id n  Id g ic a  de f i ­
n a l id a d .
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Formacidn de antonimos y sinonimos (frases y palabras).
Ejercicios dé observacidn: a) de cosas, npreciando sus cararterfs- 
ticas externas (apariencia general, color, tamaùo, etc.), estructu^  
ra (materia, disposicidn de la misma, estado fîsico, propiedades - 
general#»* atc.), origan (natural, artificial) y aplleaclo 
nés o usos (domesticos, industriales, belicos); b) De seres vivos, 
con analogs sistematica.
4- Curso
Relaclones Idgicas - Ejercicios sobre la relacidn de finalidad. 
Idem, sobre la de causalidad *• Idem, sobre la de comparacidn cuan- 
titativa Idem, sobre la de comparacidn cualitativa.
Conversidn de frases - Poper en plpral frases dadas en singular y 
viceversa - Construir las contrarias y las correlatives de frases 
drtdnm.
Convcrs i du dr frnsos - Hofunil i i ou un;» no I ;t v;iri;in I r.inon nobro un 
.isnnto - Dosglosnr en dos, très o nuls orne jours una oracidn o un 
poiîodo rnloi'o - Sus I I ( n 11 «< 1 omi'Ul on d:i<loî» d»* un.» »M;icldn por ol imi 
do Monl idc opnoslo u >101110 j ;in I o . I ji 1 o i o i o>i do •ilo:l i I 110 » 1 >1 do |>ol I
ll.Oli'l pl>l 1111,1 p.ll.llll.'l >l I lllill i IIIO , V V'IlOOOlM.l.
Sustitucidn de elementos dados de una frase pordros, ya de una *0 
la palabra, ya perifrâsticos, por sinonimia - Sustitucidn de expre 
siones incoloras, banales, grises, por otras mas brillantes y vi - 
vas - Sustitucidn de frases enteras por otras que modifiquen su —  
sentido en una forma determinada.
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Dada una frase compleja, hacer que los ninos le den todos los senti 
dos posibles (afirmativo, negative, interrogativo-negativo), sin 
cambiar y cambiando su estructura.
Complementacidn - Faltando un calificativo - FaltanHo un adverbio - 
Faltando un elemento de conexidn Interotnclonnl,
Verbos - Ejercicios sobre verbos abstractos (de pensamiento, de séfri 
timiento, de voluntad) - Manejo del diccionario.
Calificativos - Adjetivos - Grados de signification - Diferencia de 
matiz entre adjetivos sinonimos - Adverbios - Gradation en la signi 
ficacidn de los adverbios de lugar, de tiempo y de cantidad.- Gerûn_ 
dios - Ejercicios para percibir el papel y el sentido de los gerun- 
dios en las oreciones compuestas.
C o m p o s itio n  y d e r iv a t io n  -  F a m il ia s  de p a la b ra s  a base de Una r a î z  - 
Idem, a lre d e d o r  de un p r e f i j o  dado .
Ejercicios sobre las relaciones de instrumentalidad - Idem, sobre 
las relaciones de situation, de position, prelacion y ordenacion - 
Idem, sobre la comparacion y sus resultados (igualdad, analogîa, di- 
ferencin, contrariedad)_- Idem, sobre les relaciones de sucesidn, de 
base de la conjugacién, de la narration y de la évocation de rccuor- 
dos.
Conversion de frases - Poner en plural frases dadas en singular - Re 
fiindir en una sola dos frases dadas - Dividir en dos una frase corn -
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pleta - Construit las contrarias y las correlativas de frases dadas. 
Sustituir en una frase una palabra por una perîfrasis sinônima o an 
tonima de ellas.
Complementation - Faltando cl sujeto, el verbo, algnn complemento - 
Faltando algun calificativo dî sujeto - Idem, de algun complemento - 
Idem, de algGn adverbio que matice el verbo.
Perîodo de Perfeccionamiento
1- Curso
RElaciones légicas - Ejercicios sobre las de coexistençia o simulffja 
neidad, sucesion* subordination - Idem, sobre las de inedida, sobre 
las de condicionalidad.- Sobre las relaciones de atribucion (predi­
catives), de afirmacién, dé negation y de duda, de instrumente, de 
materia, de condicionalidad, de subordination, de medida, de pose - 
sion, de situation de position, de finalidad, de condicionalidad.
2- Curso
Relaciones lôgicas.- De comparacion, de instrumentalidad, de coexi^ 
tencia, de sucesion, de sistematizacien, finalidad, causalidad, 
atribucion, condicionalidad, consecuencia o deduction (ensenar a —  
conduit) .
Dando frases presididas por determinada relation, hacer que los ni­
nos digan de que relation se trata (de causalidad, finalidad y con­
clusion) .
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Conversion de frases.- De sustitiicion de frases enteras por otras 
que modifiquen su sentido partial o total- De sustitucidn de ele­
mentos porclales por otros que diodlfiquen o ampHen el slgniflcado 
de los elementos sustituidos - Susxtltucldn del sujeto o el verbo 
por otro équivalente.
Conversidn de frases afirmativas en negativas, y viceversa - De 
afirmativas y negativas en interrogatlvas - De interrngativas afir_ 
mativas en interrngativas dubitatives - REsumir en una dos frases 
aparentemente contradictories - Dcsglosar en très una oracidn com­
pleja - Reemplazar adjetivos por complementos del nombre, y vice - 
versa, en frases propuestas.
De complementacidn - Faltando un complemento del nombre, que debe 
ser reemplazado por un adjetivo y por un complemento équivalentes - 
Faltando un adverbio, al que es necesario reemplazar por otro que 
anada a la expresidn un nuevo matiz - Faltando una preposici'dn, que 
sera rcemplazada por otra, o por una perîfrasis, si es posible. 
Complementar oraciones compuestas coordinadas, en las que faltan ca 
si todos los elementos de una de las oraciones simples.- Idem, fal­
tando casi toda una orncidn simple en una rompues ta subordinada. 
Perîodo de Iniciaclon Profesionnl
1- Curso
Ejercicios de sustitucidn de elementos poco importantes en oracio - 
nés complejas - Idem, de invencidn de frases donde baya algo inco
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rrecto, que deba corregirse - Prâcticas de sustitucidn de varios - 
elementos por uno solo que los comprends y supla, en oraciones corn 
pletas - Ejercicios de crîtica de absurdos en frases preparadas al 
efecto - Invencidn de acertijos, adivinanzas y juegos de imagina - 
cldn - Ejercicios de simbollsacldn part» représenter, mediante una 
palabra o un dibujo, una idea o emocidn sugerida.
2- Curso
Prâcticas para qua los nidos seMalsn, en una frase complets, en —  
qué palabra o concepto reside la importançia expresiva capital y - 
cdmo a su alrededor se agrupan los testantes elementos.- Ejerci —  
cios de complementacidn, en los que el elemento buscado es extrema 
damente tenue y puede confundirse con otros o ser reemplazado por 
varias palabras - Ejercicios de crîtica de absurdos propuesto por 
el Maestro -o por los ninos- Ejercicios sobre las relaciones Idgi­
cas mas sencillas (comparacidn y finalidad) baciendo que los ninos 
propongan frases en las que tengan aplicacidn.
Continuacidn del estudio elemental y prâctico de las relaciones 1^ 
gicas de comparacidn, distinguiendo con exactitud su diferentes —  
formas' (coutrariednd u oposicidn, seme janza n aialogîn y simple di^  
ferencia, estudiando y disponfendo en gradacidn los diversos mati - 
ces de la diferencia, de modo que se extienda, en una gama fâcil - 
mente comprensible para el nino, desde la analogîa a la contrarie-
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dad - Estudio, mediante ejemplos, de las relaciones Idgicas de fi­
nalidad, causalidad, poniendo ejemplos de frases en que entre, ya 
una de elbm, ya ambas.
3- Curso
fcjpftlcibs Sôbrè Ih irëiàclâft idgltn dé âtribuèiêiii irtUltipillcàn»ib - 
los ejemplos én que ista ut» diversifies y matiaa - Ejercicios de - 
crîtica de nbsurdos y de invencidn de los mismos por ins ninns - 
Idem, sobre crîticn o Invencidn de dilates, bdclendq observât q los 
ninos las caracterîstlcas de lo cdmico.
Ejercicios de relaciones Idgicas mas complicadas (implicacidn-con- 
d'usidn) - Ejercicios de complementacidn de frases, para enoontrar 
la palabra que corresponds exactamente al sentido del contexto. 
Ejercicios de invencidn de palabras a base de un adjetivo, sustan- 
tivo o verbo dado.
CUADRO N - 3 e " A c t iv id a d e s  de V o c a b p la r io "
Perîodo de Chneilanza Elemental
1 - C urso
R uscar nombres de o b je to s  f a m i l ia r e s  a l n in o ,  b a c ie n d o  que e l  mismo 
lo s  de , p o r e je m p lo  ( ju g u e te s  y ju e g o s , fenomenos m e te o ro lo g ic o s  - -  
e le m e n ta le s ,  e t c . )  -  C o n t in u a c id n  de lo s  e je r c ic io s  a base de p a la ­
b ra s  en to rn o  a una id e a  (m u e b le s , c o lo r e s ,  ve rb o s  de a c c io n e s  de -
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determinadas, etc.)
Ejercicios sobre adjetivos que indiquen cualidades espaciales o ûu_ 
mericas (grande, pequeno, ancho, estrecho, largo, corto, pocos, 
cbos, etc.). Preferentemente por parejas de contraries. Formacidn 
de aumentativos y diminutives.
2- Curso
Ejercicios sobre verbos de acciones profesionales, herramientas, - 
obras, etc. - Idem, en torno a la casa (materiales de construccidn, 
pisos, usos, precios. - Idem, sobre seres que viven en distintos - 
medios (tierra, agua, aire).
Ejercicios sobre la alimentacldn, las enfermedades, etc. - Idem. - 
sobre cualidades morales de las personas - Sobre premios y casti - 
gos de las acciones. - Idem, sobre metales y piedras, en general - 
Idem, sobre tiempo en que se verifican distintas acciones. 
Ejercicios sobre nombres de pueblos, rîos, montanas, y accidentes 
geograficos, en general - Idem, sobre la organizncidn de la convi- 
vencia en pueblos y nnciones - Idem, sobre delitos y pcnas. - Idem, 
sobre liquides - Sobre maderas y muebles.
3- Curso
Ejercicios sobre enumeraciôn y nombres de seres.
Herramientas, viviendas, vehîculos, muebles - Ejercicios sobre aL^ 
mentos, bebidas, medicinas, libros, periodicos, mercados.
Ejercicios sobre prendas de vestir, patientes, seres naturales y -
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art if ii'i.tlcs, enrprmrdndrs, perfumes, eoloren, ele.
Cnlificacion - Ejercicios sistemâticos sobre calificativos que con- 
vengan a los sustantivos enunciados en los anteriores ejercicios. 
Accion - Ejercicios sobre los verbos que convienen a los grupos de 
sustantivos y adjetivos, ya formndom.
Derivaciân - Formar derivados a base de las palabras de los ejerci­
cios anteriores, siempre que estén dentro del vocabulario del nino.
4- Curso
Sustantivos - Ejercicios sobre cualidades morales, instituciones - 
sociales, sentimientos, paîses lejanos - Ejercicios sobre nombres - 
de monedas, nationales y extranjeras, productos industriales, pre - 
cios, comercio.- Ejercicios relatives al vocabulario de higiene, 
minerîa, arquitectura, pesca, caza, convivencia social, etc. 
Calificativos - Ejercicios sobre los adjetivos que convengan a los 
nombres tratados en el vocabulario anterior - Formation de compara­
tives y  superlatives de adjetivos dados - Ejercicios sobre adjeti - 
vos calificativos, a los que pueden sustituir otras palabras (par - 
ticipios, en ciertos sentidos, adverbios o perîfrasis).
Formation de comparatives y superlatives y ejercicios de sustitu —  
ciôn de los mismos en frases, por palabras o perîfrasis sinonimas o 
antonimas.
Verbos - l’ouer verbos a sustantivos y calificativos dados, para que 
los niùos formen frases de sentido completo - Ejercicios sobre los
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cambios a que hay que someter la estructura de la frase cuando va­
ria la persona, el numéro o el tiempo del verbo - Decir verbos me­
teorologicos - Idem, intransltlvos, reflexivos y recîprocos. 
Derivation - Formacién de familias de palabras (sobre los nombres, 
adjetivos, verbos^ - Composition de palabras - Ejercicios varios: 
dando el prefijo, hallar palabras en que entre, y viceversa, dadas 
varias palabras, formar con ellas otras compuestas, empleando los 
prefijos - Formation de familias de palabras por composiciôn y de- 
rlvacltfn -r sufijos derivatives mâs comunes y anâlidla de au signi­
fication.
Perîodo de Perfeccionamiento
1- Curso
Vocabulario sobre nombre - Ejercicios sobre nombres de parientes, 
nombres de oriundez y vecindad, accidentes fisiogrâficos, etc. - 
Manejo del diccionario.
Ejercicios sobre los fenomenos de la naturleza, los animales sal - 
vajes y domesticos, las [tntas cultivadas.
Vocabulario relativo a los climas, a los movimientos de la tierra, 
a los mares, a los oficios femeninos, a la cultura, a la guerra, -
e t c  •
A d je t iv o s  -  E je r c ic io s  sob re  lo s  g rados  de s ig n i f i c a t i o n  Idem , 
so b re  n u m éra les  -  D ife re n c ia s  e n t re  a d je t iv o s  s in o n im o s  -  S u p e r la -
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tivoR iiregulares - Demostrativos - Estudio de las sustituciones - 
posibles de adjetivos calificativos en frases que los contengan - 
sin que se altéré su signification - Participios.
Idem, adverbios: estudio de los de orden, modo y tiempo - Grade - 
ciones - Gerundio, papel que puede desempenar, como nexo interora^ 
cional y como palabra verbal.
Verbos - Ejercicios sobre verbos de accién - Verbos de estado - 
Sobre verbos de entendimiento - Sobre verbos reflexivos, recipro- 
cos, impersonates y unipersonalea.
Composition y derivation,- Ejercicios sobre palabras compuestas - 
Formation del plural - Ejercicios de derivation a base de sufijos 
que slgniriquen bnblildad, oflclo, abundanela - Estudio d# aigu - 
nas raîtes, especialmente fecundas, formando derivados de las mis: 
mas - Familias de palabras por composition, a base de los mismos 
prefijos - Idem, ton la misma raîz, variando el prefijo - Estudio 
de a I gunas raîtes que don natimiento a muthas palaliras - Ejertl - 
c ins de destomposicion de palabras en sus elementos constitutives, 
tnstnaiidii al nino ol va loi nomâul ii o do oada uno.
C m  so
Noi i t l i ios -  V o t a l o i  I a r  i o r o l a o i o i i a i l o  i o n  l os  a s i i o s ,  l a s  v î  as  do t o -  
m n u i t a c i o n ,  l a  e c o n o m î a ,  l o s  s u c e s o s  de  l a  a c t u a l i d a d  -  V o c a b u l a ­
r i o  r e l a t i v e  a l a s  v e l o c i d a d e s ,  a  1 os f en o me n o s  g e o l o g i c o s ,  a l  
c r e r i m i e n t n  y f r u c t i f i c a c i o n  de  l a s  p l a n t a s ,  a l a  p i n t u r a ,  l a  e s  -
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cultura, la mdsica, la investigaciôn cientîfica, etc.
Vocabulario relative a las Bellas ARtes, a la familia, a la pro - 
piedad, a la vida moral, etc.
Adjetivos - Ejercicios sobre comparatives y superlatives y susti- 
tuciôn de les mismos en frases per locuciones équivalentes - S o ­
bre adjetivos posesivos - Buscar sinonimos, antonimos y correlati 
vos de unes adjetivos detcrminados, asî como modificativos de ma- 
tizacidn de les adjetivos propuestos - Participios - Ejercicios en 
frasés sobre les participios actives y pasivos y sustitucion de - 
les mismos, cuando sea posible per perîfrasis o palabras équiva­
lentes - Buscar equivalencias entre adjetivos y participios, pro- 
curando salvar el matiz verbal de les participios mediante una - 
perîfrasis - Ejercicios especiales sobre les participios irregu - 
lares.
A d v e rb io s  -  E je r c ic io s  en f r a s e s ,  so b re  lo s  de modo, p a r t i c u la r  -  
mente lo s  d o r iv a d o s  de m ente, y s u s t i t u c io n  p o r p e r î f r a s is  de ana 
lo g a  s ig n i f i c a c io n  -  E je r c ic io s  de c a l i f i c a c io n  de a c c io n e s  median^ 
te  a d v e rb io s  -  D i fe r e n c ia c io n  de m a tic e s  e n tre  e l lo s  y m edios de 
m n t iz a r  la  s ig n i f i r a c io n  a d v e r b ia l  p o r m edio de a d je t iv o s  y p a la ­
b ra s  a u x i l i a r e s  -  E je r c ic io s  e s p e c ia le s  sob re  a d v e rb io s  de lu g a r ,  
de t ie m p o , a f i r m a c iô n ,  n e g a c iô n  y duda -  Dar a d v e rb io s  an ton im o s  
y s in o n im o s  de o t r o s  -  E je r c ic io s  sob re  lo s  g rados  de s ig n i f i e s  -
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cion de los adverbios - Mediante frases estudiar los adverbios de 
modo, orden y duda (destacar la rebcion de los primeros con los ad 
jetivos calificativos y de los segiindos con los numérales. 
Gerundios - Ejercicios sobre frases en que los gerundios tengan un 
sentido temporal, causal o modal, sustituyêndoles por palabras o - 
circunloquios de sentido anâlogo - Ejercicios sobre frases en que 
cl gorundio tenga un sentido locntivo, final, Instrtimcnl al - F.jonû 
rlos sobre nracionos compucsfas (sin dar lai Icrmluologîa) eu Ias 
que Ion gi'iaindftiH leugau un Hlgnlfleado lempoi al, modal, clc. - 
Ejercicios sobre oraciones para sustituir los gerundios por perî - 
frasis équivalentes.
Verbos - Ejercicios con verbos copulativos, transitives, intransi- 
tivos, reflexives, impersonales, sustituyêndoles por otros sinoni­
mos o por perîfrasis équivalentes - Ejercicios para estudiar las - 
distintas formas de frases verbales: progresivas, durativas y per- 
fectivas - Ejercicios de conjugacion de verbos irregulares difîci- 
les (ir, satisfacer, etc.)
Composiciên y derlvaciên - Estudio de raîceg y formacion de fami - 
lias de palabras (latina y castellana) • Ejercicios de descomposi- 
cion de derivados y compuestos en sus elementos intégrantes para - 
que los niiios vean la significacion de cada urio de ellos y determj. 
nar el valor semantico de prefijos y sufijos - Formacion de fami - 
lias de palabras de carartcr têcnico o c.ulto.
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Perîodo de Iniciacion Profesional
1- Curso
Nombres - Vocabulario relativo a la carpinterîa, la albadilerfa, - 
la forja y otros oficios - Manejo del diccionario.
Adjetivos - Hacer que los ninos pongqn adjetivos a unos sustanti - 
vos determinados - Calificativos que digan relation al estado de - 
salud y de enfermedad del hombre, a la condition de los viajes, la 
casa, las tareas profesionales, etc.
Vocabulario relativo a cualidades diversas: de los dolores Fîsicos, 
de los dolores morales - Cualidades cromatieas - Cualidades de los 
utensliios domësticos y profesionales (muebles, herramientas, ense- 
res diverses de la casa, etc.) - Ejercicios de gradation y matiza - 
cidn de los adjetivos calificativos relacionados con cualidades mo­
rales en orden al cumplimlento de nuestros deberes profesionales. 
Participios - Estudio de los participios actives y sentido sustan - 
tivo o adjetivo que la mayorîa tienen - iÿrclclos para distinguir - 
loH mntfces existantes autre los participios pnaivos y los adjeti - 
vos - Ejercicios sobre matices diferenciales de los participios en 
relation con los adjetivos calificativos. Ejercicios sobre partici­
pios pasivos de sentido calificativo y su sustituciên por otros ad­
jetivos o por perîfrasis calificativa - Adverbios - La matizaciôn de 
adverbios de modo - Por medio de ejemplos estudiar los grados de
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significacion de los adverbios y la distinta intensificaclên de la 
cualidad modal con que califican las acciones - Ejercicios sobre - 
los adverbios de lugar y de tiempo, estudiando sus gradaciones y - 
matices.
Gerundios - Vocabulario de gerundios emplendos en frases que permi_ 
tan estudlarloB en su significacion - Los gerundios empleados como 
adverbios de modo - Ejercicios para distinguir el sentido advep —  
bial que adquiere la frase empleando los gerundios y su sustitucion 
por perîfrasis sinonimas.
Verbos - Que los aifios digan verbos en infinitivo relacionados con 
acciones o actividades complejas, que ellos mismos eligirân- Estu­
diar los verbos en perîodos que permitan la clasificacion de los - 
mismos segun: a) la conjugacion a que pertenecen, b) el oficio con 
que se relacionan, c) el carâcter positive o negative de la accion 
a que aluden - Ejercicios especiales sobre verbos irregulares - 
Ejercicios sobre los verbos de entendimiento y voluntad, tanto en 
ejemplos preparados por el Maestro como en textos literarios. 
Composition y derivation - Ejercicios de composicion y recomposi - 
cion de palabras compuestas y derivadas, determinando el valor de 
los afijos - Nociones de etimologîa elemental - Formation de fami- 
Itas de palabras de doble raîz (latina y castellanrf) - Conocimien- 
to y sistematizacion de tecnicismos, relacionados con los oficios, 
las cirncias y las artes y norion elemental de su etimologîa.
\()2
2- Curso
Nombres - Vocabulario de herramientas necesarias en los distintos 
oficios - Vocabulario relativo a las materias o las sustancias de 
trabajo empleadas en los diversos oficios o profesiones - Idem. - 
relativo a los locales o lugares de trabajo en los dlferentes of^
clos.
Adjetivos - Calificativos relacionados con la salud y la enferme­
dad - Idem, con el estado de! tiempo y la temperature - Caliiicar 
los nombres que surgen en los ejercicios, de todas las manerns - 
posLbles - Idem, para califlcar las coud i c i ones de los profesiona- 
It'H y el t'iimpi imieiild de lus deberes ane j<»H a eada oI IeIo - Call- 
ficativos relacionados con los lugares de trabajo segrtn las ruall 
dailea que deban reunir, en aleucifîu a la bigieue, i uiiiuil i ilad, elc.
Ca I II Irai I v ua  I e I ai' 11 nia dut i i ou I aa i ini I t ilub a 'ii uaoi I 111 a  , I u I I 
leu, ollallvaa, andiIivas y de dealreza eu Iom movimientoa - Cali­
ficativos relativos a la estimacion o desestimacidn, afecto o des- 
afecto, amor u odlo, caridmd o agresidn hacia nuestros semejantes. 
Participios - Lista compléta de los participios irregulares - Es­
tudio de los participios pasivos, agrupandolos, analogamente a co­
mo se ha hecho con los adjetivos, segun la idea expresada por el 
verbo de que proceden - Listas de verbos con doble participio y - 
empleo adecuado de cada uno en frase preparadas, distinguiendo el
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uso correcte de cada forma - Estudio de los participios actives, en 
relacion con los verbos profesionales - Ejemplos para destacar el - 
sentido active y pasivo de los participios asî denominados.
Gerundios - Gerundios procédantes de verbos que enuncimacciones 
profesionales - Practices de sustitucion de los gerundios por perî­
frasis de sentido équivalente.
Adverbios - Estudio, mediante ejemplos, de los de afirmacidn y ne - 
gacion, sustituyendo con perîfrasis atenuativas y amplificativas la 
idea expresada por ellos - Estudio anâlogo de los adverbios de du - 
da, estableciendo todas las gradaciones posibles en su significacion 
y su posible sustitucion por perîfrasis slnônima - Listas complétas 
y estudio prâctico de los matices de significacion de los adverbios 
de lugar, de tiempo, de orden, de modo.
Verbos - Enunciar verbos qua cormapooden a la# acciones proplas de
los oficios estudiados - Listas de verbos que indiques acciones que 
lia de suffit la materia de trabajo para transformarlâ en product# - 
elabofado - Sugerir acciones, mediante gestes y ftiîmica, para que los 
ninos digan que verbos las expresan - Hacer que sean los ninos qule- 
ncs las sugieran - Hacer que los ninos enuncien verbos profesiona - 
les en distintos tiempos, construyendo frases complicads que expre- 
sen los matices indicados por el Maestro - Listas de verbos de ac - 
clones del comerciante, del pintor, del albanil, del carpintero, 
del herrero, del maestro, del sacerdote, del escritor, del marino, 
etc. - Ejercicios especiales de sinonimia de verbos profesionales,
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con distincion de los matices que anade al verbo fundamental cada 
uno de los propuestos.
Composicion y derivacion - Formaciân de families de palabras de - 
doble raîz - Ejercicios de composicion, descomposicion y recompo- 
slciân tnodlficada de palabras compuestas y derivadas, estudiando 
la funciên de los afijos - Sistematizaciên de derivados en torno 
a un sufijo dado, deduciendo su significacion - Sistematizacion - 
de derivados multiples en torno a un sufijo dado, induclendo su - 
significacion.
3- Curso
- Nombres -iVôcabulario relativo a seguros sociales, contr^ 
tos de trabajo, venta y precio de artîculos elaborados - Derecho 
laboral - Doctrine de las encîclicas Rerum Novarum y Cuadragessi- 
mo Anno.
- Adjetivos - Relacionados con los sustantivos de los voca­
bularies anteriores - Adjetivos numérales y palabras cstimativas 
sinonimas en relacion con la venta y colocacion de los productos 
dp la industrie y 1ms oficios.
- Ejercicios de calificacion de enfermedades profesionales, 
accidentes del trabajo, cualidades de las herramientas.
- Participios - Diferenciacion de los que se usan con sentido de 
taies y Ion que ya se omplean mas como nombres o adjetivos sustan
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tivos - Lista de participios que tienen una significacion mas ca­
lificativa que verbal y de otros que conservan estrictamente esta 
ultima.
- Gerundios - Estudio de los que proceden de los partiel 
pios eetudindoM o sc relacionan con elloa, reealtando el aantido 
durativo de la frase en que son empleados.
- Adverbios - Estudio de las frases que se formen califican 
do las acciones profesionales mencionadas después, sustituyendo - 
los adverbios por las locuciones adverbiales, por adjetivos o por 
perîfrasis équivalentes - Lista de gradacion de los adverbios per^e 
necientes a un mismo grupo y empleo de los mismos.
- Verbos - Enunciar verbos de acciones profesionales distin­
tas - Verbos antânimos y sinonimos correspondientes a acciones 
proiesionnles - Distinguir verbos regulnres e irregulares.
- Composicion y derivacion - Formacion de familias de pala­
bras de Clrâ( 1er proiesional, mediante sufijos derivatives - Uti- 
li/.ando prefijos, format familias de palabras de significado pro- 
I e't i o n a  I .
-  De v.( i i m p i ' ? :  i  I i  e n  v  de  r i v M i i i ’ i» de | i . )  I i b )  , d I - I i n  )• n  i ■ ■ i i i l i  >
s i l ' i  e  1 1 i i i e l i  I ( I I I  ( i i i t . ' î l  i  I I I  l  I V O S  .
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CUADRO N- 4 "Gramâtica”
Perîodo de Ensefianza Elemental
1- Curso (6-7 anos) 
Se introducenen el segundo trimestre las nociones gramnticales re - 
lativas a: idea de palabra, sîlaba y letra.
El abecedario.
Idea sumarià de la oracion gramatical.
Letras vocales y consonantes - Ejercicios de distincion en sîlabas 
y palabras.
Clasificacion de las palabras por el numéro de sîlabas.
2-'Curso (7-S anos) 
El nombre - Nombres comunes y propios - Ejercicios de distincidn,
El gênero y el numéro de los nombres.
Idea del verbo - y sus tiempos fondamentales, en forma afimativa y 
negative, siempre como verbo-frase.
Norion del adjetivo calificativo, ejercicios multiples de califica­
cion de nombres dados y viceversa.
1 -  C u r s o  ( 8 - 9  a n o s )  
R c p a s o  d e I  n o mb r e  -  A u m e n t a t i v o s , d i m i n u t i v e s  y d e s p o r t i v e s .
Repaso del adjetivo - Idea de los adjetivos partitivos y demostra - 
tivos - Los adjetivos posesivos (estudiados en funciôn de los sus - 
tantivos a que afectan).
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Nocion del pronombre personal - Idea de los pronombres demostrati- 
vos y posesivos.
El articulo determinants - El artxculo indeterminado.
Ejercicios de conjugacion en los tiempos fondamentales, con verbos- 
frases, relativos a acciones concretas, en las formas afirmativas, 
negativas e interrogativas.
Idea {ft adverbio en general - Ejemplos y ejercicios de distincion 
de adverbios de modo,
4*'Curso (9-10 aflos) 
Repaso de la teorîa y clasificacion de los adjetivos - Los grados
de comparacion de los adjetivos.
El pronombre: Uea y clasificaciân - Pronombres demostrativos, su - 
relacion con los adjetivos de igtial denominacion y con las demâs - 
palabras de sentido locativo (adverbios de lugar) - Pronombres po- 
scsîvos - Pronombres personales y las personas gramaticales.
Letras, sîlabas y palabras - Palabras primitivas y palabras deti - 
vadas, simples y compuestas - Estudio de algunos prefijos y sufi - 
jos.
A c c id e n te s  d e l v e rb o  -  V e rbos t r a n s i t i v o s ,  c o n ju g a c io n  en to d o s  
lo s  tiem pos  d e l modo i n d i c a t i v e ,  en la s  form as a f i r m a t iv a ,  n e g a t i -  
va e i n t e r r o g a t i v a .
V erbos a u x i l i a r e s  -  C on ju ga l i on p ro n o m in a l -  C o n ju g a c io n  en voz
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pasiva con verbOB-fraae.
ÎJÎ calificaciâfl y fhàtlKââioti dé la acciort verbal: participioa y tfd 
verbio».
Estudio, mediante ejemplos, de los adverbios de lugar, tiempo, can 
tidad.
Perîodo de Perfacclonaraiento
1- Curso (10-11 anos)
La oracion gramatical: concepto - Estudio mediante ejemplos, de la 
oracidn simple (elementos, clases y anâlisls de aquêllas) - Oracio 
nés transitivas, intransitivas, copulatives - Oraciones reflexivas 
y recîprocas - Oraciones Impersonales - Oraciones pasivas.
Las preposiciones como nexos intraoracionales - Clases - Prefijos - 
Estudio de las proposiciones entre, para y hasta.
La Gramâtica: nocion y partes en que se divide su estudio - Idioma 
o lengua - La lengua espanola: idea sumaria sobre su formacion - 
Los dialectos y las formas o variaciones dialectales espariolas - 
Extension del espanol en el mundo.
Repaso - Las letras: eus clases - El alfabeto espanol - La sîlaba - 
Clasificncion de las sîlabas - Diptongos y triptongos - Clasifica - 
cion de las palabras por el numéro de sîlabas.
Repaso - El nombre, artîculo, adjetivo, pronombres.
Verbos irregulares - Estudio de algunos de los mus deslai ados.
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2- Curso (11-12 niîos)
La p a la b ra  -  S ig n i f i c a c io n  de la s  p a la b ra s .
E l d ic c io n a r io :  su uso -  Las p re p o s ic io n e s  s e p a ra b le s  que no se 
ban e s tu d ia d o  to d a v ia .
Repaso: a d je t iv o s  n u m é ra le s , o r d in a le s ,  c a r d in a le s ,  p a r t i t i v o s  y  -  
p r o p o r c lo n a le s .
Pronom bres r e la t i v o s :  id e a  y fu n c id n  de lo s  m ism os, e s ta b le c id a  -  
m e d ia n te  num erosos e je m p lo s  en o ra c io n e s  a p ro p ia d a s .
Verbo» i r r e g u la r e s ,  d e te rm in a n d o  e l  t lp o  de i r r e g u la r id a d  -  E atu -  
d io  de lo s  p a r t i c i p io s  y  a d v e rb io s .
E s tu d io  de la  p r o p o s i t io n ,  c o n ju n c id n  e i n t e r j e c t i o n .
Oraciones reflexivas, recîprocas e impersonales.
I n i c ia c io n  a l  e s tu d io  de la s  o ra c io n e s  com pues tas : y u x ta p u e s ta s y  -  
c o o rd in a d a s  -  I n i c ia c io n  a l  e s tu d io  de la  s u b o rd in a t io n  a d je t iv a  o 
de r e la t i v o .
La c o n ju g a t io n  p e r i f r â s t i c a  -  E s tu d io  de la  to n  ju g a c  i on de lo s  v e r ­
bos ba b e r y s e r .
121 mapa l i n g u i s t i c o  de Espana.
P e rîo d o  de I n ic ia c io n  P ro fe s io n a l
I -  C urso (1 2 -1 3  anos) 
Repaso de la  t e o r îa  g r a m a t ic a l de la s  p a la b ra s  n o m in a le s  (nom bre , 
a r t î c u lo ,  a d je t iv o  y p ronom bre ) -  Idem, de la s  p a la b ra s  v e rb a le s
I II)
(verbo, adverbio, participio y gerundio).
Oracion gramatical: clasificaciôn por la naturaleza del predicado. 
Clasificacion psicolôgica de las oraciones simples y estudio de - 
cada clase mediante multiples ejemplos.
Cprwo (13-14 ados)
Introduction a las practices de anâlisis lâgico, psicolôgico y gra­
matical de oraciones simples.
Estudio de la conjunciân, dantro da las otaclonas compuestas. Estu­
dio de las oraciones compuestas: sus clases - Estudio de las ora - 
clones subordinadas adjctivas o de relativo y adverbiales.
Vocales y consonantes: clasificaciân de las consonantes segfin el - 
punto de articulation - Diptongos y triptongos - La sîlaba y la - 
palabra - Réglas de acentuacion.
Repaso del verbo, especialmente de los reflexivos, recîprocos e in 
transit:vos - Idem, de los verbos irregulares: familias de los mis_
3- Curso (14-15 anos)
Continuation del estudio de los nexos interoracionales (conjuncio- 
nes).
Continuation del estudio de las oraciones compuestas subordinadas. 
Prâcticas de anâlisis psicolôgico, lôgico y gramatical de oracio - 
nés y clâusulas.
Los dialectos y las formas dialectales espanolas - Mapa dialectal 
espanol.
Repaso de la mcifologîa gramatil y de la prosodia.
CUADRO N- 5 "Literatura"
Perîodo de Ensenanza Elemental
2-'Curso
La ensenanza de la Literatura comenzaba en el segundo trimestre - 
del segundo curso. Las nociones que se empartîa erans
Distincion elemental de prosa y verso, a base de ejemplos. 
El lenguaje vulgar y el literarioî ejemplos variados.
Idea de la expansion del habla castellana.
Libros y periôdicos: su misiôn y aprecio en que debemos tcnerlos. 
Algunos grandes literatos espanoles ^ Idea de Cervantes y del Qui 
jote _2 Idea de Santa Teresa - La lengua, al servicio de Dios.
3® Curso
Los villancicos rellgiosos - Escritura y récitation de algunos - 
Lectura y comeptarios de cuentos - Romances hlstôricos (romances, 
principalmente para los ninos y villancicos para las ninas). 
Calderon de la Barca: noticias sobre su vida y sus obras.
Ejemplos y norion de clases de verbos.
Lee turns de prosa al alcance de los ninos de esta edad.
I 12
k- Curso
Lectura y comentario de trozos de literatos contemporaneos al al­
cance de los ninos - Idem, de romances historiens y novelescos, - 
partninos, y de poesias adecuadas para ninas.
Perîodo de Perfecclonamiento
1-* Curso
Lectura, comentario, anâlisis elemental y recitaciôn de textos de 
prosistas espanoles de los siglos XIX y XX - Idem, del XIV, XV y 
XVI.
Manejo del diccionario.
Idea de la obra literaria - Los gêneros literarios - La prosa y - 
el verso: diferencias.
2- Curso
Lectura de trozos de prosa de autores espanoles o hispanoamerica- 
nos.
Lectura y anâlisis literario de trozos de autores clâsicos y mo - 
dernos.
Clases de versos y de estrofas: ejemplos.
La novela y el cuonto: sus caracterîsticas mas importantes •• Lec­
tura de cuentos célébrés.
Manejo del diccionario.
La oratoria y el teatro - Clases de obras y ejemplos prâcticos.
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Perîodo de Iniciacion Profesional
1- Curso
Prâcticas de aiâlisis de textos literarios sin desmontar gramati- 
calmente las oraciones - Lectura de autores clâsicos y modernes 
acomodados a esta edad.
Concepto de la poesîa - Clases de versos - El métro y la rima. 
Combinaciones métricas - Las estrofas: sus clases.
2- Curso
Prâcticas de anâlisis llterafio de textes con manejo del diccio­
nario.
Los générés literarios.
Llgero estudio de la literatura dramâtlca y clasifIcaciSn de las 
principales obras, con ejemplos prâcticos y fecturas de autores - 
accèsibles a los ninos.
Idea de la literatura épica: clases de obras y estudio de algunos 
pasajes destacados de la Araucana, de Ercilla y del Poema del Cid.
3- Curso
Continuaciôn de la sucinta noticin historien de la lilcraJura cs- 
p.iùo I a - Lus principales ■■luli'rcs de I a literatura mîsl ica v de - 
la nuvela p i i a res, a en el Üip.lu de I Un - l.ei I ut a v an.i li s i s de pa 
sajes de algunas obras de autores de los siglos XIX y XX.
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2.3.2CUEST10NARI0 DE MATEMATICAS
La profusion de detalles y otientaciones que figuran en el 
Cuestionario de Lengua, con el fin de guiar el trabajo de los - 
Maestros desde un gran ndmero de posibilidades no la encontraraos 
en el Cuestionario de Matematicas. Peca este de excesivamente es^  
cueto, en la enumeraciôn de cucstlones y en los normas didicti - 
cas tan générales y vagas que poco setvicio pueden prestar en el 
trabajo prâctico.
Las normas que se dan para la ensefianza de esta asignatura 
son las siguientes:
- Necesidad do una fundamentaclôn sélida de los conocimian 
tos como punto de partida indispensable para la ampliaciÔn y ad- 
quisiciôn de otros nuevos.
- Las repeticiones y el ejetcicio constante de cada meca - 
nismo adquirido como medio didâctlco imprescindible.
-  N ecesidad de un e s c a lo n a m ie h to  s u c e s iv o  d e l a p re n d iz a je ,  
p ro cu ra n d o  adecuar e l  t i p o  de t r a b a jo  y e je r c ic io s  a la s  d i f e r e n  
c ia s  in d iv id u a le s  de cada c la s e .
-  El a p re n d iz a je  de la s  M a te m a tica s  como m odelo de ra z o n a - 
mien t o .
- Prâctico de cMlculo montai y esctlto y adquisiciôn de ra
p id e z .
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-  En G eom etrîa  la  e x te n s io n  y o rd e n a c iô n  e s p a c ia l se recomen 
dabn e s tu d ia r la s  con d c m o s tra c io n e s  a p ro p ia d a s  a l  d é s a r r o i lo  de 
la s  c o n d ic io n e s  in t e le c tu a le s  de la  edad de lo s  a lum nos.
A n u e s tro  j u i c i o ,  mas que unas normas de como h a ce r se expo- 
n îa n  unasg e n e ra l idad es  d e lo s  p ro ce so s  m e n ta le s  que d e b la  d e s a rro  -  
11a r  e l  a lum no.
El C u e s t io n a r io  p ro p ia m e n te  d ic h o  v e n îa  d is t r ib u id o  p o r c o r ­
sos y é s to s  p o r t r im e s t r e s .
El p p rfo d o  e le m e n ta l com prandîa  c u a tro  c u ra e a , a l  p e rîo d o  -  
de p p r fe c c io n a m le n to ,  dos c u rs o s  y e l  p e r îo d o  de in i c ia c io n  p r o fe ­
s io n a l ,  t r è s  c u rs o s .
Se l im i t a b a ,  e l  C u e s t io n a r io  a una s im p le  enum erac iôn  de —  
c u e s t io n e s .  Nos encontram os p o r  e je m p lo , que l a  r e s ta  se in t r o d u  -  
c ia  en e l  segundo t r im e s t r e  d e l segundo c u rs o  d e l  p e r îo d o  elemen -  
t a l . La u n ic a  m enciôn que se h a c îa  e ra  la  s ig u ie n te :  " id e a  de la  -  
re s ta  -  D atos y r e s u lta d o s  cuando la s  c i f r a s  d e l m inuendo son ma -  
y o re s  que sus c o r re s p o n d ie n te s  d e l s u s tra e n d o  -  E je r c ic io s  y peque 
nos p ro b le m a s ".
T a n to  en la  e x p o s ic iô n  d e l tem a, como en la s  normas d id â c t i -  
cas no se hace n in g u n a  a lu s io n  a la  d i f i c u l t a d  que pa ra  e l  n in o  en 
c ie r r a  e l  paso de un o rden  de c o n ta r  a o t r o  in v e rs o  que n e c e s ita  -  
o rg a n  iz a r  l iâ h i to s  p ro p io s .
I IL
La falta de precision en cuanto a enfoque de los temas y - 
escasez de normas didâcticas la encontramos en los très perîodos.
PERIODO DE ENSENANZA ELEMENTAL
1- Curso
- Ejercicios de formaciôn de grupos y saries.
- Ordenaciôn de objetos y el contar.
- Composiciôn y descomposiciôn de numéros dîgitos.- Trata - 
miento monogrâfico de cada uno.- Su representaciôn grâfica.
- Contar y descontar, de uno en uno, hasta 20.- Ejercicios 
de contar de dos en dos en dos, hasta 20, progresiva y regresiva- 
mente.- Ejercicios de contar y descontar hasta 100, por unidades 
primero; despues por grupos de dos y de cinco.
- Lectura y escritura de los numéros de las dos primeras 
dccenas.- Representaciôn y lectura de los numéros comprendidos en 
las cinco primeras dcccnas.- Representaciôn y lectura de lo i nu - 
mcros huAta 100.
- Idea prSctica de la decena.- Comparacion con la docena.
- Mediante ejercicios practices, dar la idea de doble y de
mi tad.
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- Contar por decenas y médias decenas, y por docenas y médias 
docenas hasta 50.
- Ejercicios de iniciacion a la medida, empleando unidades 
naturales.
- Comparacion de formas distanciadas a simple vista. Compro - 
baciôn de taies estimaciones.- Representaciôn de los numéros enteros 
reflu1tantea.
- Ejercicios de clasificaçiôn y agrupqmiento de cuerpos de - 
formas muy diversas entre sf.
GEOMETRIA: Observaciôn de formas geométricas: la esfera y el 
cubo.- Apreciaciôn por los ninos de sus caracterîsticas mas salien- 
tes, sin ninguna nomenclatura geometries. El prisma y el cilindro.
MEDIDA: Del empleo de las unidades naturn les de medida al de 
las unidades convencionales.- Idea general del metro, el litro y - 
el kilogramo.
- Ejercicios de medicion, representando con cifras los numé­
ros enteros résultantes.- El metro y el decimetre, como unidades - 
prâcticas de medida.
2- Curso
- Idea de la centena.- Contar, por decenas y por unidades, - 
hasta 200.- Idem, por centenan, hasta el miliar.
I IM
- Contnr y descontar, por grupos do dos, de Ires y de cin­
co unidades, hasta cien y hasta doscientos.
- Idea de triple y tercio.
- Nocion de la sutna, deducida de casos prâcticos y elemen- 
tales.- Realizaciôn de la ôperaciôn e indicaciôn de sus resulta­
dos.- Slgnos.- Mediante la suma, inducir la nociôn de multipli - 
cacion y la formacion de la'tabla de multiplicar.
- Idea de la resta.- Datos y resultados cuando las cifras 
del minuendo shn mayorea que eus correspondientes del sustraendo,
- Multiplicaciôn de enteros cuando el multiplicador tiene 
una sola cifra y no excede del cinco.
- Idea de la numeraclân decimal.- Valores absolute y rela­
tivo de las cifras.
- Representaciôn y lectura de ndmeros hasta el millar. Has 
ta la decena de mOlar.
MEDIDA: Ejercicios prâcticos de medir y pesar, a hase del 
metro, el litro y cJ kilo, y sus mitndes respectivas.- l’râctien- 
mente, inducir la nocion de cuarto de litro y cuarto de kilo.
- Medida del tiempo: nocion y ejercicios a base del dîa, la 
semana, el mes y el ano.
- Idea de las monedas.- Ejercicios a base de pesetas.
- Idea general del sistema mêtrico.- Nocion de decâmetro y
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centîmetro.
- Ejercicios sobre décimas y centésimas, uti.lizando como ba 
se las medidas y monedas.
GEOMETRIA: Observaciôn de formas: la pirâmide y el cono.- 
Comparacion de las formas ya conocidas, entre si y con objetos cu- 
yas formas deban Identlficarae,
- Idea de la lînea y sus clases.- Suma de lîneas rectas.- Li 
neas paralelas.
- La lînea curva cerrada.- La clrcunferencia.- Reconocimien-
to.
- Cbservacion de los poliedros regulates! el cubo, el octae- 
dro e icosaedro.- Nocion de cuadrado y de triângulo.
- Idea general del polîgono.- REconocimiento y représenta —  
cion de sus clases, segdn los lados del triângulo.
- Idea del angulo y sus elementos.
3- Curso
1/1 numeracién liablada y escrita hasta la centena de millar.- 
Los décimales hasta la milésima.- Lectura y escritura de numéros - 
décimales.- Contar y descontar por grupos de très, cuatro, cinco y 
seis.- Representaciôn de toda clase de cantidades asî con enteros 
como con décimales.
-  C a lc u le . -  C o n ta r p o r g ru p o s  de v a r ia s  u n id a d e s .-  îdcm . bus
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cando môltiplos y divisores de ndmeros dados (de dos cifras, bds 
cando su mitad, tercio, cuarto, duplo, triplo, cuâdruplo).- Idea 
general del quebrado y su representaciôn por cifras.
- Nocion de potencia.- El cuadrado de los diez primeros nd 
meros.- Ejercicios de contar y descontar linsta por grupos de se is 
unidades.- Idem, de lillar la mitad, el tercio, el cuarto y el oc 
tavo de numéros dados.- La divisiôn cuando el divisor es un dîgi 
to.- Divisiôn por mas de una cifra.
MEDIDA: Ejercicios de mediciôn para el empleo de los mdl - 
tiplos y submdltiplos del sistema môtrico en las medidas de lon- 
gitud, capacidad y peso.- Ejercicios sobre reducciôn de comple - 
jos métricos sencillos con medidas de longitud, capacidad y pe - 
so.- Idea de las medidas de superficie.- El métro cuadrado y el 
decimetre Cuadrado.-
GEOMETRIA: Partiendo del cubo y de los prismas, inducir la 
nocion de cuadrilâtero, y estudio de sus distintas clases.
- Medidas de angulos.- Suma y resta de los mismos.- Idea de 
circunferencia y lîneas que en ella se consideran.- Arcos y su - 
medida.-
- El triângulo: su clasificaciôn por los ângulos.
- Nocion del paralelogramo y sus clases.- Valor de los ân­
gulos de un triângulo y de los de un cuadrilâtero.
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- Polîgonos en general: sus elementos.- Reconocimiento y - 
representaciôn de polîgonos regulates e irregulares.
- Areas del cuadrado y del rectângulo, inducidas de la re­
presentation de las medidas de superficie.
4- Curao
- Iniciacion de la simplificaciôn y equivalencia de quebra 
dos.- Abreviaciones de la divisiôn.- Casos mas sencillos.
- Simplification y reducciôn a comun denominador de quebra 
dos comunes.- Suma de quebrados.- RF.diicciôn de fracclçnes ofding 
rias a décimales.
MEDIDA: Ejercicios y problemas sobre mediciôn y peso de los 
euetpoB y representaciôn de loa ndmeros enteros, quebrado* y mijt 
tos résultantes.
- Nociôn de las medidas de volumen, inducida de la de capa
c i dad.
- Medidas de uso local.- Ejercicios y problemas a base de 
conversion al sistema metrico.
- Tnclinaciôn a la solution grâfica de los problemas, jun­
to a la niimôrica.
GEOMETRIA: Clases de lîneas y de ângulos.
- Longitud de la circunferencia.
- Area del triângulo y del polîgono regular.
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- El volumen del cubo y del prisma cuadrangular.
- Los poliedros regulares.- Distincion y reconocimiento y 
construcciôn en cartulina de los mismos.
- Area de los polîgonos irregulares y del cîrculo.
- Cuerpos redondos y poliedros: revision y multiplicaciôn.
Ejercicios diversos, de representaciôn y de construccion -
de cuerpos geomêtricos.
- Ejercicios y problemas sobre areas y voldmenes del cubo, 
el prisma y la pirâmide.
PERIODO DE PERFECCIONAMIENTO
1- Curso
- Lectura y escritura de cantidades con enteros y décima - 
les de cualquier ndmero de cifras.
- Suma, resta y conversion de ndmeros complejos métricos.
- RElaciones entre las medidas de longitud, capacidad, vo­
lumen y peso.
- El ndmero fraccionario: propiedades y clases.- Papel de 
cada uno de sus términos, explicado intuitivamonte.
- Multiplication de fracciones: casos y aplicaciones.- Va- 
luar un quebrado.
- Estudio especial de la s medidas itineraries, terrestres 
y marîtimas.
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- nivision de fracciones: cases.
- La proporcionalidad de las cantldades: sus clases.- Raze
nes y proporciones.- Propiedades fundamentales de las proporcio- 
nes.
- Medidas agrarias y geograficasDe volumes aplicadas al 
tonelaje de buques y a otros uses.- La tonelada de arqueo y el - 
estereo.
- GEOMETRIA: nocion y division.- Lfneas! sus clases.
- Empleo de la regia y el compSa, la medlcldn y operaoio - 
nes con los segmentes.
- Angulos pianos: clases y propiedades.- Medida de los ân- 
gulos.- Construcci6n de angulos iguales.
- Perpendiculares y oblîculas*- Empleo del cartabon y de - 
la escuadra.
- Polîgono en general: clases y propiedades.
- Los triangulos: su clasificacion.- Valor de sus angulos.
- Cuadrilâteros: sus clases.- Estudio especial de los para^  
lelogramos.
- Polîgonos regulares e irregulares.- Reconocimiento y tra
zado.
- La circunferencia y el circula.- Propiedades.- Longitud 
de la circunferencia.- Posiciones relatives de dos circunfcrcii - 
cias.- Longitud de la lînea de 1 os centras.
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- Figuras iguales, semejantes.- Lîneas ptoporcionales.- 
Construcci6n de polîgonos semejantes.
- Area de las figuras planas.- Area del triSngulo, parale- 
logramo y polîgono regular.- Idem, del cîrculo y figuras clrcu - 
lares.- Formulas.
2- Curso
- Magnitud, cantidad, unidad y ndmero.- Clases de nSmcros.
- La division: datos, signo y resultado.- El tercer caso - 
de la division y el tanteo de la clfra del coclente.- La prueba.- 
Idea general de la divlsibilidad.- Condiciones générales de di - 
visibilidad de los nCmeros.-
- La division de quebrados comunes: casos.
- La régla de très simple.- El porcentaje.- El tanto por -
mil.
- Potenciacioo.- Concepto y propiedade importantes.- Cua - 
drados y cubos de los diez primeros numéros.
GEOMETRIA: Los poliedros regulares: elementos.
Los cuerpos redondos: estudio del cilindro, del cono y 
la esfera.- Area de los mismos.- Formulas.
- El teorema de Pitagotast aplicflciones y ejercicios.
- Voldmenes de los poliedros y de los cuerpos redondos.
- Ligeras nociones de proyeccion ortogonal.- Apliacionos 
practicns.
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- Reqiresentacion grâficn de cantidndes.
PERIODO DE TNtCtACTON PROFESTONAL
1- Curso
-  P o r o n c  i a c  i o n  y r.nd i c a r  i o n .
- Mfîltlplos y dlvlmores de un nrttnero.
- La régla de très simple y compuesta.- REsolucion de pro­
blèmes mediante ella ÿ mediante la reducciôn a la unidad.
- Calcule mental sobre «Jetclcloa de conter y descontar de 
6 en 6, de 7 en 7, de 8 en 8 y de 9 en 9.- Idem, sobre hallar la 
mitad, el tercio, el cuarto y el octavo de ndmeros dados.
- Concepto del numéro irracional.- Propieades mas importan
tes.
- Câhulo mental, ratificando y ampliando el practicado en 
el trimestre anterior.
- Ampliacion del concepto de unidad.- Las unidades corrien 
tes, las grandes y pequenas unidades (el ano luz, la micra, etc.)
- Estudio especial de la moneda y las divisiones del tiem-
- 1/1 divlsibilidad por 2, 5 y 10.
- Conversion de fracciones ordinarias en décimales y vice- 
versa.- Operaciones con losquebrados ordinaries.
■ O p e r a c i o n e s  con l o s  n d m e ro s  c o m p l e j o s  m c t r i c o s . -  P e s o s ,  v o l u m e
nos y f i c u s I d a d c s . ■ M o d i f i a s  fie  use  I t i c a l  y sus  r q n i  v a l e u r  i a s  i e s -
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pecto do Ins del si sterna motrico.
- La variedad de monedas y problemas que plantea.- La Boi­
sa y sus cambios.
- Divlsibilidad por 4, 3, 9, 25, 125.
- El cuadrado de la suma Indlcnda de dus ndmeros.- La rut?, 
cuadradaj concepto y ejercicios.
- La régla de interës, comisiones, corretajes, taras, trans 
portes y primas.- La régla de descuento.- El descuento comercial.- 
Repartimientos proporçionales y régla de compaRîa,- Mezcla y alea 
clones.- Usos.
- GEOMETRIA.- Polîgonos iguales: su construccion.
- Angulo diedro.- Cuerpos geomëtricos: clases y elementos.
- Estudio del prisma: elementos, clases y propiedades.
- La piramide: elementos, clases y propiedades.- Area late 
ral y total del prisma y la piramide.
- Proporcionalidad de triangulos.- Construccion.
- El gnomon y la medida de distancias o alturas a puntos in 
accesibles.
- Las curvas cerradas no circulares.- La elîpsQ y cl ôvalo. 
Pcconocimiento y trnzado por los niiios.
- Vencimiento comun de crédités, fondes publiées y valores 
indust r i al es.
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- GEOMETRIA: la extension.- la Geometria, como ciencia de 
la extension.- Dimensiones de la extension.- Punto y lînea.- 
Clases de lîneas.- Propiedades de las perpendiculares.- Idem. - 
de la transversal, que corta a dos rectas paralelas.- Deduccio- 
nes.
- Angulos: elementos, clases, propiedades y apHcaciones.
- Triangulos: propiedades, construcciones, igualdad y pro 
porcionalidad.
- La proporcionalidad de lîneas rectas y las escalas.- Cro 
qui s y pianos clementales.- Reconocimiento, interpretacidn y tra
- Los polîgonos de mas de ruatro lados.- Estudio de sus ele 
mentos y propiedades.- Construccion y estudio de los polîgonos pro 
porc ionnlefl.
- La circunferencia y el cîrculo: estudio y ampliacl6n.- - 
REctificàcion de la circunfereUcia; el valor de if.
- Geometrîa dél cspacio.- Piano, Sngulo diedro y polledro.- 
Clases de los mismos y propiedades.- Las areas de figuras planas.-
- Idea de la representacion del terreno mediante curvas de ni 
vel.- El tanto por ciento de desnivel.- Ejercicios de reconocimien­
to e interpretacion y problemas.
1
2 - 'Curso
- Câlculo mental, contando de 11 en 11, 12 en 12, etc.- Idem 
averiguando el sexto, el octavo, el dozavo y el dieciseisavo de nfl 
meros dados por el Maestro.
- Noclonea fondamentales de Aritmdtlca mercontil.
- Î418 réglas de aligacidn y de cadena o conjunto.
- Divlsibilidad de los ndmeros y ndmeros primos.- Propieda­
des mas importantes.- Descomposicidn factorial de los numéros.
- Libros que sp emplpan en Contabilldnd.- Modo de llovar una 
cuentn simple.- Documentes comerclnles mas usados.- El giro y el - 
descuento dé letras: casos.
- La régla de falsa posicidn simple.
- Cierre o extracto de cuentas.- El âterés compuesto: casos 
y estudio y soluciones.
- GEOMETRIA: Voldmenes de los cuerpos geometricos.- Deduc 
cion, aplicacion y ejercicios variados, de las formulas de los vo- 
lumenes del prisma, la piramide y los poliedros regulares.
- Volumenes de los cuerpos redondos.
- Nociones de simetrîa en el piano y el espacio.- Traslacion
de figuras.- Igualdad y equivalencia.
- Escalas numericas y graficas: construccion de las mismas.
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- Nociones générales de Topografîa y Agrimensura.- Procedi- 
mientos para medir catnpos y para levantar croquis y secillos pia­
nos de los mismos.
3- Curso
- Câlculo mental contando de 15 en 15, de 16 en 16, etc.- 
Idem. hallando fracciones de denoralnador dado en ndmeros que el - 
Maestro senala, con arreglo a las posibilidadcs de sus altimnos.
- Mâxîmo comun divisor y mînimo comun multiplo- Modo de de 
tei-wiunrlo por divisiones sucesivas y por descomposicidn facto 
rial.-
- Modo de hacer un inventario y un balance.
- Las roeetinne* que plankean los cambios de moneda,-
- Teorîa general de la cantidad y su representacion.- tni - 
ciacion al Algebra.- Expresiones algebraicas: sus clases.- Valor 
numerico de una expresion algebraica.- Târminos semejantes y re - 
duccion de los mismos.
- Los casos de abreviacion de las operaciones aritmeticas - 
mâs corrientes.
- Reglas prâcticas para la multiplicacion por 20, 30, 40, - 
200, 300, 400, e t c . -  idem, por 5, 50, 0,5, 0,25, 0,75, 1,25, 1,50, 
1,75, etc.- Idem, por un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, 
un octavo, etc.
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- Progresiones aritmeticas y geometricas:
- Las companîas mercantiles: fines y clases.
- Identidad, igualdad y ecuacidn.- Introduccidn a la ecua - 
cion de primer grado con una incognita. Problemas que dan lugar 
a ecuaciones de primer grado con una incognita y su resoluciôn —
aritmdtica y algebraica, siempre que sea posible.
- Practices de balances y cierre de cuentas.- Operaciones - 
de giro y descuento de letras y pagarês.- Cuestiones y problemas 
que plantea la renta vitalicia.- El seguro: concepto, clases y —  
operaciones mas corrientes.- Las companîas mercantiles.
GEOMETRIA: Récapitulation general de la Geometrîa plana.- 
Estudio especial de las cuestiones derivadas de los triangulos y 
polîgonos regulares.
- Construccldn de toda clase de figuras planas y resolution 
de problemas grâficos, utilizando el dibujo geometrico.
- La grâfica estadîstica y la interpretacidn de curvas.
- Repaso general de la Geometrîa del espacio.
- Escalas numericas y graficas.- Construction de las mismas.-
I.a representation grafica de los fendmenos estadîstitos mud i ante - 
figuras proportionates.
- lovantamiento de pianos y croquis acotados y a escala.
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- Medidas topogrâficas eletnentales y ejercicios de nivela- 
ridn y alineacidn con levantamiento de sencillos pianos.
2.3.3. CUESTIONARIO DE GEOGRAFIA
La ensenanza do esta materia comienza en el segnndo rirlo - 
del perîodo elemental (8-10 anos).
Los programma oficWes definen la Geogtafîà côfho él estudiô 
sistemâtico y clentîflco d* "eonexldn du heclios natural*# y lium#- 
De su anâllsis llegamos a la conclusion que se trataba:
Fil A] perfodn eleir.entâl! C&Ggrafîa loeah del pequeRo »**
rincoti de la Râtrià en el (Jub se viVé, dë los rasgbë generbles de 
hspnfta, aaf on mu «jn lu# regloUBS luwula*##, Ai el taroer tblme# -
tre, del segundo curso, se proponîa un estudio general de las po-
sesiones espafiolas èn Africa y uhaâ nociones de Geografîa fîslca 
y p o l f l t r n  d u  t!ui'!ip«( a s t  f o m o  uM eaturilu d #  In# urandort via j e #  - 
de navegacidn: Colon, Sebastien Elcano, etc.
i'll el péi rodb de përlefclbtiamiënÉo: se prbcuraha qüe los 
a lumiios llegasen a la cbinprension de los grandes béchos geogrâficbs 
y t IpgiiNen a la ndqulslcldn del vocabulapio mAo usual de esta 
ciencia; a la vez que se buscaba una mejor comprensiân de las 
conexlones entre las actividades humanas y los heclios del ambian­
te .
I \?
Se resaltaba la vàfiedad del teMtoflô naclonai y la rela - 
cidfi exlatente entre les carecterîsticae Ffalcae de céda regiSn -
y au influencia en el deaarrpllo) agrfcola, minero, industrial, -
etc.
Se daban tamblân unaa nociones de las cinco partes del mun 
do, en particular las repdblicas anericanas de origen hispânico y 
los lugares donde se desarrollo la expansion imperial de Espana - 
en Africa.
En el grado de iniciâcidn profesional se ampKa y profundi 
za el conocimiento de los hechos geogrâficos adquiridos en los 
cursos anterlores y se orienta su estudio hacia las aplicaciones.
EN LAS NORMAS DIDACTICAS SE HACIA REFERENCIA:
- Que todas las lecciones se basasen en la observation, en 
los primeros anos de estudio de esta meteria. Para lo cual se de- 
bîa de comenzar por el medio mas proximo al nino y recurrir fre - 
cuentemente a la realidad y a su representacion material.
- Como formas de trabajo se recomendaban: el dibujo, el tra 
bajo manual, la formation de ficheros geogrâficos, entadîsticos y 
grâficos, ejercicios de description, manejo de mapns y construe - 
ci du de los mismos, etc. En los dltlmos cursos de iniciacidn pro­
fesional se aconsejaba que los alumnos redactaran informes rela -
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tivos a sus observaciones y juicios personalee; utilizaran fuentes 
variadas de information (libros de viajes, guîas turîsticas, pla - 
nos, revistas, periddicos, etc.)
Periodo de Ensenanza Elemental.
Segundo Ciclo (8-10 anos)
- El terrltorlo nationals situacidn y limites.
- Los mares que rodean a Espada.
- RÎOS y Cordilleras principales de Espana.- Beneficios que 
se obtienen de los aguas corrientes.
REgiones y provincias de Espana.- Flora y fauna de la pe - 
tunsula Iberica, en funcidn de su clima.
- La meseta, como unidad geografica.- Costas y puertos impor
t a n t e s .
- Vlas de comunicacion de Espana mas importantes, por tierra, 
mar y aire.
-  Zon as  a g r i c o l e s ,  m i n e r a s  e i n d u s t r i a l e s  mâs i m p o r t a n t e s . -  
Tas g r a n d e s  c i u d a d e s  e s p a ï ï o l a s .
-  C o n t i n e n t e s  y p a r t e s  d e l  m u n d o . -  O c é a n o s  y m a r e s  p r i n c i p a ­
l e s  d e l  mundo .
2 -  C u r s o
- A m p l i a t i o n  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a  l o c a l i d a d  a d q u i r i d o s  en  
c u r s o s  a n f c r i ( > r c s .
I IT
- Destacar las cosas notables de la localidad: monnmcràis, - 
obras de arte, lugares de recreo, etc.
- I.a iglesia centre espiritual del pueblo.
- Ralaciones entre production, transporte, consume y ;enero 
de vida.
- Estudio de las reglones natprales de Espada, comenzando - 
por la localidad donde radica la Escuela y ampliando concentrica- 
mente o por intereses especiales.
- Eapafla #m Africa. Ciudades importantes.
- Estudio general de Europa. Portugal.
- Los grandes viajes de navegacidn: Colon, Sebastian Elcano,
etc.
Pertodo de Perfeccionnmlento
1- Curso
- Astros y sus clases. Estrellas y constelaciones.
- El sistema solar. El Sol.
- La Tierra. Movimientos. Duration del dia y de la nocbe, - 
segdn las regiones terrestres y las estaciones.
- La Luna. Eclipses de Sol y de Luna.
- Los meteoros; la lluvia, la niebla, la nieve, el rayo y 
los vientos.
- La esfera terrestre: los hemisferios, las zonas el Ecuador 
y los polos.
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- Coordenadas geograficas.- Ejercicios practicos para la de­
termination de longitudes y latitudes utilizando el mapa.
- Puntos cardinales y rosa de los vientos. Orientation por - 
el Sol, la brujula y la estrella polar.
- Medidas terrestres: el grado terrestre y la mi l la terres - 
tre y marina. Su quivalencia con otras medidas de longitud.
- Océanos y mares. Pbvimientos del mar.
- Distribution de tierras y mares.
- La riqueza espanola: minas, agrlculturn, pesca e industries 
mâs importantes.
- Division de Espana en regiones y provincias.
- Europa: mares, rîos y cordilleras. Naciones y capitales. -
Estudio de Portugal.
- El Mediterrâneo y sus costas.
- America y Africa, lugares donde se desarrollo la expansion
imperial de Espana.
2 -  C u rs o
- Factures climâticos. Tipos de climas. La vida vegetal y 
animal en relacion con el clima.
1/1 vida liumana y el clima. La vivienda, la alimentation, 
el vestido y las ocupaciones del hombre en relacion con el clima.- 
Razas liumanas. Su distribution en el globo.
- Estudio de las regiones espanolas dosde el punto de vista
13b
de las relaciones entre la naturaleza y las actividades humanas.
- La variedad regional en la unidad espanola. Posesiones es­
panolas.
- Estudio especial de las repdblicas americanas de origen - 
hispânico.
- La Hiapanldad.
- Estudio general de Asia y Oceania. Naciones principales.
- Principales fuentes de production mundial: agriculture, in 
dustrla y ganaderfa. Grandes rutas comerciales y grandes puertos.
- Espana y el mundo: relaciones econdmicas, çulturales, re - 
ligiosas, polîticas, etc.
Perîodo de Iniciacidn Profesional
1-" Curso
- Repaso: el universo.- Las nebulosas.- La Vîa Lâctea.
- La escala y el manejo de los mapas.- Levantamiento de pia­
nos.- Historia de la tierra. Origen. Las eras geolôgicas.- Varia - 
ciones de la tierra.
- Las costas de Espana.
- Comunicaciones espanolas: carreteras, ferrocarriles, mari­
na mercante y navegacidn aerea.
- Divisiones administratives de Espana: militar, naval, ecle 
siâstica, universitaria.
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- Como viven y trabajan los hombres que habitan la tundra, 
el bosquejo boreal, las estepas herbaceas, los valles agrîcolas, 
desiertos, las montanas y las costas.
- Regiones naturales del antiguo continente.
- Regiones naturales de America.
Curdo
- El mar: composicidn, temperature. RRliove marine. Estudio 
de las corrientes marinas. Los icebergs.
- La atmdsfera. Claalflcicidn de loa vientos.- Vientos Iocs 
les mâs dominantes. Importancia geogrlfica de las lluvias.- Re - 
gimenes de pluviosidad.
- El clima: Formaciones vegetales tipicas: la selva vlrgen, 
el bosqiie de la zona templada, el matorral mediterreneo.
- Ampliation del estudio de las regiones naturales de Espa­
na. La casa, el vestido, las ocupaciones en cada una de ellas.- 
Tdea del folklore espanol (cantos, danzas, costumbres, tradicio - 
nes).
3- Curso
- RAzns, leiu>iia«, t rceiii i an .
- Ecnomcnos ilc la pobi/irinn: c rcc ini i col n, nil al id ad , iinii I a
I i dad . - I) i !i I r i biic I dll dc I a pohlacidii on el globo.
- Sociedades humanas y  unidades politicos.- La familia, el 
n n m i c i p i o ,  el Estado, la nacidn, colonias, protectorndos, manda - 
tos .
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- La industrie espanola, causas que favorecen su desarrollo 
y causas que lo dificultan.- Realizaciones de la Espana de Franco 
en orden al progreso econômico.- Las grandes zonas industriales - 
de Espana: nortena, catalans, levantins, andaluza.
- Las industries electricas y metalurgicas.
- Industries textiles.
- Industries alimentlcias.
- Industries quîmicas y del papel.
- Industries del mar.
- Otras industrias no comprendidas en los apartados anterio
res.
- El comercio: importaciones y exportaciones espanolas.- Re 
laciones comerciales de Espana con los demâs parses.
2J.4 CUESTIONARIO DE HISTORIA
La ensenanza de la Historia comienza en el segundo ciclo - 
del perîodo elemental (8-10 anos).
Esta enfocada:
- Como transmis!on de liechos politicos, considerndos funda- 
mentalmente como hazanas indLviduales.
- Narracion de biografîas, ensalzando las virtudes de los - 
grandes bombres de nuestra historia. En las clases de ninas, las
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biografîas son de mujeres que hayan destacado en cualquier campo; 
rontribuyendo a la cspecificacion de la educacion femenina.
El contenido abarca desde la prehistoria basta la segunda - 
mitad del siglo XX. Los temas estân centrados en la Historia naclo 
nal, con algunas alusionos a ncontor imionlon inl orn/ic fonal('n con 
un grau imp.u to on la lUatoria oapanoln, talcs como: la sognnda 
gucrra mundial.
A nuestro juicio el aspecto digno de ser destacado es las - 
actividades dldfiatieas propuaatas.
Ri las normas didâcticas se hacîa referenda:
- "La necesidad de mostrar siempre al nino el concepto ca - 
tolico del mundo que dio a Espana densidad y fuerza a lo largo de 
la Historia".19
- Ritmo lento en la ensenanza.
- Lo importante es penetrar en el sentido de las edades pre 
teritas. Y cllo solo puede conseguirse mediante visitas a Museos 
y momimentos, evocaciones variadas de los hechos, etc.
- Sobre todo, en los primeros grados, se recomienda la na - 
rracidn y el saber contar.
Perîodo de Ensenanza Elemental 
Segundo ciclo (ocho a diez anos)
1" Curso
- Ixis pueblos primitives de Espana: fenicios, griegos y car
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tagineaes.
Los romanes.- El cristianismo y su predicaciôn en Espana.
- Biografîas de grandes hombres de estas épocas: Viriato, - 
los mârtires espanoles, etc.
- Las invasiones germântcaai los vlsigodos.- RBcaredo y San 
Isidro.- Don Rodrigo y la invasion musulmans.
- La recon^quista: Covadonga y Don Pelnyo.
- Idea de la vida en la edad media: iglesias y monasteries, 
castlllos y catedrales.
- Biografîas: San Hermenegildo, San Leandro, San Isidro, en 
particular Don Rodrigo Jlmênea de Rade, el Cid y San Fernando.
- Para las ninas: Santa Casilda, las vîrgenes Flora y Maria,
etc.
- Los REyes Catôllcos y la terminacion de la reconquista.- 
Colôn y el Descubrimiento de America.
- Biografîas: Hernân Cortés, Pizarro, Valdivia, Orellana, - 
San Francisco Solano, Santo Toribio, etc.
- Para ninas: Isabel La Catolica, Beatriz Calindo, etc.
- Visitas a moinimentos que tengan relacion con la época.
2- Curso
- Carlos V y Felipe II.- El Imperio espanol.- El Siglo de -
Oro.
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- La declinaciôn historica a partir de F&lipe III y Felipe IV.
- Biografîa de hombres ilustres: Don Juan de Austria, Cervan­
tes, Lope de Vega, Calderon de la Barca, Velazquez, Murillo.
- Mendoza y Cisneros. Carlos V y FElipe II.
- Carlos IV y la invasion françeaa.- El dos de mayo y la gue-
rra de la Independencia.- La vida en el siglo XIX.- La perdlda de - 
nuestras colonias de America.
- Biografîas de grandes hombresi ZumalacArregui, el general - 
Castanos, Palafox, etc.
- Alfonso XIII.- La Dictadura.- La Republica.- El Alzamiento
Nacional.- Franco y la reconstruccion de Espana.
Biografîas de grandes hombres: El Generalîsimo Franco, José - 
Antonio, Ramon y Gajal, etc.
- Visitas a Museos o lugares donde los ninos puedan corrobo - 
rnr, ampliar o complétât los hechos o figuras estudiadas.
Perîoflo de Perfeccionamiento
1- Curso
- La vida en la época prehistorica.- Los inventes del hombre 
préhistorien y su lucha contra la naturaleza.- El arte rupestre y - 
las cuevas de Altamira.
- Iberos y celtas.- Instituciones polîticas y sociales.- Su -
arte.
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- Las coionizsciones fenicia, gricgn y cartapinrsa.- Apnrta 
ciones a la cultura espanola.
- Lectura sobre los descubriraientos e inventes del hombre - 
primitive: el hacha de silex, la salazon, el fuego, la domestica- 
cion de los animales, la ganaderln, la ngrienltnrn, el ai ado, la 
rneda, etc.
- Excursiones, visitas y observation de restos arqueologi - 
ces correspondientes a las épocas estudiadas.
- Roma y la romanizacién de Espana.- Viriato y Numancla.- 
Restos romanes en Espana.
- Apariciôn y propagation del Cristianismo.- La predicaciôn 
del Cristianismo.- Santiago y San Pablo.- Las persecuclones.- Los 
mârtires.- El concilie de Nicea y Osio.
- Las invasiones germânicas en Espana.- Los visigodos: reli 
pion, costumbres y cultura.- Recaredo y la unidad religiosa.- San 
Isidore.
- La invasion musulmans y los arabes.- Ikihoma.- Conquista - 
de Espana.- El Califato de Cordoba.- Vida, cultura y arte de los 
musulmanes en Espana.
- la Reconquista: episodios principales.- Covadonga.- Cala- 
tanazor.- Navas de.TOlosa.- Conquistas de Côrdoba y Sevilla.- Re­
yes mâs importantes: Fernando 1 de Castilla, Alfonso El Rat alla -
14 3
dor, Jnime T El Conquistador, San Fernando.
- la vida en la Ri ad Media: ciabes sociales, costumbres, fies 
tas y cultura.
- Biografîas de grandes hombres: Almanzor, Abderramân 111, 
Santo Domingo de Guzmân, San Vicente Ferrer, etc.
- Para ninas: Dona Berenguela, Dona Marîa de Molina.
2- Curso
- Los REyes Catôllcos.- Aspectos principales de su actuation.-
- La Conquista de America y sus episodios mas importantes.- 
Los desoubtimientos menores.- Colonizadores, fundadores y evangeliza 
dores.- Los inlsloneroB y su obra Ingente.
- Carlos V y Felipe II: aspectos principales de sus reinados.
- La vida espanola en t.iempos del Imperio: clases sociales, 
costumbres y cultura,- La Fdad de Ort'.- Las Universidadcs y su labor. 
La RF.forma.- L.a Contravroforma y el Concilio de Trento.- La leolofja 
espanola de la época.- Los escritores: Cervantes, Lope, Tirso, Calde 
ron, etc.- F,1 arte del Siglo de Oro; plntores, cHcultoren, orfebres
y mus i ros.
- De Felipe II! a Carlos II.- De FElipe V a Carlos TV.
- Visitas a Museos o monumentos que tengan relacion con la épo 
ea es tud1ada.
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- Napoleon y la invasion francesa de 1808.- La Guerra de la 
Independencia.- Carâcter, figuras y hechos principales.
- La sucesiôn a la Corona y las guerras carlistas.
- La pérdida de nuestro Imperio.- Causas y hechos principa­
les .
- Alfpnso XIII,- La Dictadura.- La Repdblica de 1931.- Ne - 
cesidad y episodios mâs Importantes del Alzamiento Nacional y de 
la Guerra de LiberaciSn,- Franco y au obra de restaurocion nacio­
nal,
- Biografîa de hombres ilustres: Isaac Ferai, el hêroe de • 
Cascorro, el General Primo de Rivera, José Antonio y Franco.
- Para ninas: Concepciân Arenal, Agustina de Aragon.
- Visitas a monumentos o lugares que pormitan la evocacion 
o mejor conocimiento de hechos o figuras notables de la epoca es- 
tudiâda.
Perîodo de Iniciacion Profesional
1- Curso
- El hombre primitive: su vida, sus lucnas y sus inventos.- 
Ijos perîodos de la piedra y de los metales en Espana. Yacimientos 
prehistôricos importantes y arte rupestre.- Celtas y celtîberos.- 
Orîgenes, costumbres, instituciones y cultura.- Las colonizaciones 
fenicias, griegas y cartaginesas.- Caractères, extension e influen
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cias çulturales en Espaiin.- El arte: la dama de Elche.
- Examen de haclias préhistoriens, puntas de Flécha, armas 
de métal u otros restos prehistôricos.- Excursion a alguna cueva 
préhistorien o lugar anâlogo.
- Roma: su expnnsiôn por el Mediterrâneo.- Ouerras t’rtnicns,- 
l.a invasiôn de Espana,- Luchas y peripecias de la romanizaciôn.- 
Viriato y Numancia.- Organizaciôn de Espana por Roma.- Monumentos 
romanos: acueductos, puâtes y circos.- Los emperadores y escrito­
res hispanorromanos.
- Los pueblos germanicos.- Invasiôn de Espana y fin del podje 
rfo romano.
- Los visigodos: Ataulfo, Eurico, Leovigildo, Recaredo, Wam- 
ba y Don Rodrigo.
- Los Concilios de Toledo.- La figura de San Isidore. Su obra.
- Los arabes:-su vida.- Mahoma y la religion que fundô.- Ex- 
pansiôn arabe.- Invasiôn de Espana.- Perîodos de su dominaciôn.- 
E1 califato de Côrdoba.- El arte musulman : la Mezquita de la Alluim 
bra.- La indus tria arabe en Espaùa.- La agriculturn.
- La REconquista: nucleus y perîodos de la misma.- Covadon­
ga y cl reino as tur i anol cones. - San .luan de la l’en.i.- Sancho 111 
El Mayor y Fernando T . -  Alfonso VT y El Cid.- Alfonso 1 cl Rata 11 a 
dor. - La vida en Espana en la alta Edad Me d i.a.
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- Biografîas de grandes hombres! Abderramân ill, Almanzor,
El Cid, Sancho El Mayor, etc.
- Excursiones y visitas a lugares historiens en relacion con 
los hechos estudiados.
2- Curso
- Alfonso VIII, Sm Fernando, Alfonso X El Sablo.- Alfonso XI. 
Jaime I El Conquistador.- Los aragoneses y catalanes en el Medite­
rrâneo.- Los ârabes reducidos al reino de Granada.
- Organizaciôn, cultura y costumbres de la Espana medieval - 
cristiana.- Las clases sociales.- La caballerîa.- Las Ordenes mi11^  
tares.- Los castillos.- Los monasterios.- Las Ordenes religiosas.- 
Los mercedarios y la redenciôn de los cautivos cristianos.- La —  
gran obra civilizadora de la Iglesia.- Fueros y cartas-pueblas.- 
Los gremios.- Las Universidades.
- Estado polîtico-social de Espana al advenimiento de los Re^  
yes Catôlicos.- La obra de estos monarcas, lo mismo en la polîtica 
interior que en la conquista de Granada y el descubrimiento de Ame­
rica.
- Biograffa de Isabel y Fernando, Gonzalo de Côrdoba, Cristo 
bal Colon.
- Carlos I de Espana y V de Alemania: sus luchas y dominios.- 
La Reforma y la Contrarreforma.- Conquista y civilizaciôn del Nue-
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VO Mundo.- Heroes y hazanas de la gran epopeya.- Magallanes y - - 
Elcano.- Misioneros en America.
- Felipe II: su carâcter y gobierno.- El Escorial.- Orîgenes 
y desarrollo de la "Leyenda Negra".
- Biografîas de grandes hombres: Pedro de Gante, San Pedro 
Cl aver, San Francisco Solano, Vasco Nunez de Balboa, Gonzalo Jim^ 
nez, etc.
- Visitas a lugares y centres donde loa nifios puedan comply 
tar BUS ideas e Impresiones sobre la época estudiada.
3^  Curso
- El Siglo de Oro en Espana.- Teologos, filosofos y Juristas. 
Los descubrimientos cientfficos: Blasco de Gnray, Servet.- Plnto­
res: Greco, Ribera, Velazquez, Zurbarân, etc.
- Los ultimos Austrias y la decadencia espanola: sus eau —  
sas.- Entronizaciôn de la Casa de Borbon.- La influencia fracesa
y 1 as medidas de restauraciôn interior.- Carlos III y la expulsion 
de la jesuitas.- Carlos IV y la Guerra de la Independencia.- Las 
Cortes de Cadiz.- Las Guerras Carlistas: causas y episodios mâs - 
importantes.
- l.a independencia de las colonias americanas.- La primera - 
REpuhIica.- Alfonso XII.- Regencia de Dona Marîa Cristina.- 1898.-
- El siglo XIX.- Re inado de Alfonso XI11: sus v i<-i s i tiidcs.-
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La Dictadura del General Primo de Rivera.- La Republica de 1931:- 
su historia.- Necesidad del Alzamiento Nacional de julio de 1936.- 
La guetta de liberacidn: figuras y episodios.
- La Cran Guetta 1939-45.- Espana neutral.- Espana en proc£ 
so de recuperacion en todos los ordenes.
- Los grandes problemas de mediados del siglo XX.- El pro - 
greso técnico y la Question social.- Las enciclicas pontificias - 
RErum Novarum y Quadragessimo Anno.- El porvenir de Espana.
- Lectures sobre las relaciones entre el capital y el traba^  
jo, partiendo del comentario de trozos de las enciclicas sociales 
mencionadas.- Idem en relacion con Espana y sus problemas.
2 .3.5aiESTIONARIO DR CIENCIAS DR \A NATlIRALKRA
Aunque las Ciencias de la Naturaleza babîan sido considcra- 
das en la Ley de Edticacion l’rimaria como matcria compJenientarin de 
la euI tara minima,^® en lus CuestInarios de 195 3 se piesentan las 
ctiestiones y se oxponen une serie de normas d3dac 11ras que resal- 
t au la pus il' i I idad de desarre l lai aspeetos I uudamiu! aies de la —  
Formacion global del alumno.
Las principales normas didacticas recomendadas eran las si- 
guientes:
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- Conseguir que de la contemplacion de tantas maravillns na 
turales, de la perfecclon y sabidurîa que eticierra todo lo creado, 
de la observation de las leyes admirables que rigen la Naturaleza, 
se fomente el sentimiento de gratitud hacia Dios.
- Consecution de un aprendizaje basado en la observaclon dj^ 
recta de los seres y fenomenos de la Naturaleza.
- TEner en cuenta la regi6n en la que estâ enclavada la Es- 
cuela para, en la desmenuzacion de los epîgrafes, dedicar espe —  
cial akenclën «1 •atudlo de los faudmono* y d# los ■«tes mis en - 
racterfsticos del medio.
- Organizar trabajos en plan de colaboraciôn entre los esco^  
lares. Senalandoles el Maestro el tema que lia de ser objeto de e£ 
tudio: cada alumno recogerd observaciones que posteriormente dar3 
a conocer; con las aclaraciones y la ordenacion del Maestro de to 
do lo expuesto, los ninos resumirân, en ejercicio escrito, el re- 
sultado del trabajo o de la experiencia.
- Se recomienda el dibujo como medio decisivo en el proceso 
de aprendizaje; al ilustrar los ejercicios el alumno adquiere el 
hâbito de reproducir los detalles mas importantes del ser observa 
do: hojas, mariposas, raîces, flores, etc.
- El estudio directo de la Naturaleza puede ser sustituido, 
en las ciiidadés, por experiencias como el cultiva de las plantas 
en macetas, expérimentas de germinacion, realizacion de excursio- 
iK's period iras, etc.
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- Aunque clebe existir el predominio de la observacion y ex- 
perimentaciôn directas, los conocimientos asî adquiridos ban de - 
ser completados mediante el estudio de los textos adecuados.
Podemos comprobar en los principios expuestos, una concep - 
don progtesista en cuanto al estudio de 1ns Ciencise Nmtufnles, 
ya que se propope el mëtodo del desçubrimiento, elanâlisis de Ips 
posibilidades de los recursos del medio. A la vez que se resaltan 
las caracteristicas de estas materias para trabajar en grupo.
Perfodo de Ensenanza Elemental
1- y 2- Curso
- Durante los dos primeros cursos del perfodo elemental, da^  
do que en los ninos de estas edades no tiene sentido la diferencLa 
ciôn cientîfica, la tarea escolar ha de renliznrse mediante convey 
saciones, lecturas comentadas y actividades relativas a los siguien 
tes temas:
- El agüa en la naturaleza.- El agua, esencial para plantas 
y animales.
- Rfo, lago, laguna, mar.
- Sustancias solubles y sustancias insolubles en el agua.- 
Agua potable.
- Hielo, agua y vapor de agua.
- El agua para la bebida y para la limpieza.
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- iQué es la atmosfera? Su altura y regiones exploradas.
- Lluvia y niebla.- Humedad atmosfêrica.
- Observaciones de seres naturales sencillos; hojas, reices, 
flores, Erutos, semillas, plantas complétas, insectes, conchas de 
moluBcos, vertohrados diveraos.
- Separacion de animales, vegetales y minérales,
- Animales domêsticos de la localidad. Diferencias morfolo- 
gicas générales entre estos animales.
- Fijar la atenciôn en el vuelo de las aves e insectos, en 
el modo de caminar de algunos mamîferos, en el salto de la rana o
de la langosta, en el movimiento de los peces, etc.
- Crecimiento de la raiz, tallo y hojas.
- Animales sociales. Hormigas y abejas.- Otras sencillas —  
asoclaciones.
- Beneficlos que reportan algunos animales al hombre.
- Iniriar colecciones de hojas e insectos.
- Las piirten de nuestiro cuerpo. Los huesos, los mCisculos. La 
piel. Higiene de la plel. Los alimentes.
- Efectos del calor: a) Elevacion de la temperatura de los 
cuerpos. b) Cambio de estado fisico de los cuerpos. Una misma ma­
teria puede presentarse en los très estados fîsicos. c) Produccion
de mievns sustancias: ejcmplos sencillos de combusti du s tu cspeci^
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ficar las sustancias que se forman.
- Uso del termdmetro en los experimentos del aparato ante­
rior y en la lectura de la temperatura de la clase y del exterior 
a diferentes horas. Aislamiento del calor.dNuestros vestidos. —  
Cuales son los materiales mas adecuados para vestirnos.
- Relacldn entre el calpr y la lue,- l,a lux natural y la - 
luz artificial.
3- Ourso
- El alte es neceaario para reapirar,- La eombuatidn.- La 
respiracidn, Productos de la respiracidn.
- Tamano de la tierra. Relieve de la superficie terrestre. 
Planetas y satdlites.
- La respiracidn y su higiene.- Los juegos y los paseos,- 
La digestion.- Higiene de la digestidn.- Los alimentos.- La cir- 
culacidn.- Higiene de este aparato.- Imân en forma de barra o de 
herradura.- Su accidn sobre los objetos de hierro.- Imantacidn - 
de agujas de coser.- Atracciones y repulsiones entre imanes obser 
vadas con las agujas imantadas.
- Distinguir los drganos principlaes de una planta supe —  
rior.- Plantas superiores de la localidad, dandoles sus nombres- 
vulgares.- Observacidn de algunos minérales existentes en la lo- 
cnlidnd donde radicn la Esiueln o de los mas importantes cxisten 
tes en Espana que se tengan en el Museo Escolar.
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4- Curso
- Observaciones de seres naturales por comparacidn: hojas - 
muy distintas, hojas muy parecidas; cahezas de insectos, picos o 
patas de aves, etc. Aves, reptiles, anfibios, peces, moluscos e in 
sectos existentes en la localidad donde radica la Eseue la.- Dis—  
Llngulr los dlstlntos medioa on que vlvcn emtos animales.
- Utilldad de las plantas mis conocidaa y de algunos minera 
les espaùoles.
- La energfa y sus diferentes manifeataciones. El calor, la 
luz y el sonido como formas de energia.- Energîa elêctrica y ener 
gia quîmica. Transformacidn de la energia.- Conservacidn de la 
enrgîa.
- El Sol como origen de energîa.
- Principales medios de produodLon del calor. Produccion de 
calor en el organisme humano.
- La luz en nuestra casa.- Iluminacidn directs e indirects: 
sus ventajas e inconvenientes.- Colocaciln de las lamparas en las 
habitaciones para las mejores condiciones de la higiene de la vis 
ta.
- La electricidad.- La lampara elêctrica.- La invencion de 
la lampara: su historia.
- El hornillo elêctrico: examen e instalacion.- Interrupto- 
rcs.- Como se hacen las conexiones.- Conductores y aisladores.
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oruga muy corriente en la localidad.- Crîa de la rana: su meta - 
morfosis.
- La vida en las aguas dulces.
- Plantas cultivadas: bénéficiés que de ellas obtiene el hom 
bre.- Utilidad y perjuicios que reportan los animales al hombre.
- Coleccionar minérales, hojas, insectos y moluscos.
- El hombre: Fuunciones. Aparatos y 6rganos: funcion de ca 
da uno. Como se pueden distinguir unas sustancias de otras. Pro- 
pledades ffsicas y qufmicas.
- Elementos y compuestos.- Ligera idea de algunos elementos 
quîmicos.- Ligera idea de algunos compuestos naturales conocidos.- 
Transformaciones de la materia.- Conservacion de la materia.
- Efectos del calor.- Dilatacion de los cuerpos.- El termome^  
tro como aplicacion de la dilatacion de un cuerpo por la tempera­
tura .
- La temperatura del cuerpo humano.- Examen y uso de un te^ 
morneÜD clînico.
-Naturaleza del sonido.- Necesidad de un medio material pa­
ra la propagacion del sonido.- Velocidad y eco.- Nociones eJomenta 
les sobre la produccion y tono de los sonidos deducidas de la ob- 
servacion de instrumentos sonoros sencillos, como tambores, plati 
lies, silbatos, etc.
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Perfodo de Perfeccionamiento
1- Curso
- La presiên del agua.- Vasos comunicantes.- Distribucion 
del agua en las cludades.
- Transtnision de la presiôn por el agua.- La silla del pe- 
luquero, el elevador del automovil en un garaje.- Prensas hldrlu 
licas.
- Sustancias que fotittan la gtmdsferai #1 o%(g*no, *1
no y el gas carbonico,- Tpdos son necesarios para la vida. Misién
de cada uno.
- El aire pesa.- Gran fuerza de la presion del aire, el ba­
romètre .
- Como cambia la superficie terrestre.- La erosion y sus
causas.- Que clases de rocas forman la corteza terrestre.- Que
productos de la corteza terrestre se usan como material de cons - 
truccion: granito, caliza, marmol y arena. P.l ycso y el cemento.
- Animales vertebrados, atendiendo fundamentalmente a su —  
biologîa y morfologfa.
- Vegetales y sus organos de nutricidn.
- Experimentos de germinacion.- Crecimiento en longitud y - 
groKor de rafz y tallo.- Experiencias de moviniientos en las plan­
tas.- Tropismos.- Crfa del gusano de aeda.- Ci fa de alguno otra -
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2- Curso
- Cuerpos que se sumergen en el agua y cuerpos que flotan.- 
Cdmo flotan los barcos y los submarinos.
- De qui est! lormadn el agua.- Descomposicidn del agua por 
la corriente elêctrica.- Ligera idea del hidrôgeno y sus aplica - 
clones.
- El aire caliente y el aire frfp.- Vientos.- ülobos y diri^  
gibles.- El aire se disuelve eh el agua.- La respiracion de los - 
seres acuêtlcos.
- La resistencia del aire.- Coches y locomotoras aerodinami
cas.
- Como puede eievarse un aeroplano.
- Los planetas hermanos de la tierra.-
- La tierra reune las condiciones adecuadas para la vida.- 
Considéracidn de las condiciones vitales de los demas planetas.-
-La lucha con las enfermedades.- Desçubrimiento de ios mi - 
crobios.- Como penetran en el organisme humano.- Los insectos como 
portadores de enfermedades.
- Gravitacion.- Centro de gravedad.- Equilibria.- La iner-
cia.
- La palanca y su régla.- Poleas, tornos y engranajes.
- Diferencias entre la conductibilldad de diferentes sustan
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cias solidas, liquidas y gaseosas.- Uso de malos y buenos conduc­
tores.- Ejemplos de la vida corriente.- Propagacion del calor en 
los liquides y en los gases.
- Conversion del calor en energia mecânica.- Maquinas de va 
por.- Una locomotora.- La turbina de vapor.
- Propiedades de la lu*.- ReflaxiSn y refracciSn.- Examen y 
uso de la lupa.- Velocidad de la luz.
- El teléfono y el telêgrafo.
- Plot, fruto y semilla.- Plantas con flores mis frpcuentes 
en la localidad.- Plantas s in flores.- Observar las mas frecuentes 
en Ja localidad.
- Moluscos, nrtrfipodoa y gusanos, atendiendo fundamentalmente 
a su morfologfa y a su biologfa, conociêndolas por sus nombres vid 
gares.
- Funcion clorofflica.- Respiracion de los vegetales.- Trans 
piracion.- Movimiento de la snvia en el vegetal.
-  La v id a  en e l  m ar.
- El bosque.
- E l sistema nervioso.- Sentidos.
-  H ig ie n e  de la s  fu n c io n e s : de lo s  s e n t id o s ,  de la  p i e l ,  de -  
la s  h a b ita c io n e s ,  de lo s  v e s t id o s .
I ',/
Perfodo de Iniciacion Profcsional
1- Curso
- Uso del agua para producir energîa.- ()uc es una central 
hidroolëctrlca.
- Las enfermedadades de que puede ser vehîculo el agua.- 
La purificâciên del agua en las cludades.
- El auelo o tierra de cultivo.- Su origen.- Estructura y 
composlciân del suelo.- Su permeabllidad y capilaridad.- Labo - 
res agrfcolas.- Fertilldad del suelo.- Abonos minérales.- Biolo 
gfa del suelo.
- Sustancias minérales o inorgânicas y sustancias organi-
cas.
-  S is te m a t ic a  de lo s  p r in c ip a le s  g rupos  v e g e ta le s .
- înjertos, acodos, estacas, etc.
- Sistematica de los principales grupos zoologicos.
- Desarrollo del liuevo de la gallina.
- Agentes internos del globo terrestre.- Formacion de las 
montanas.
- Volcanes y terremotos.
- Acuario y terrario.
- Aplicacion del calor a la vida doméstica.- Ventilacion, 
calefacciôn y refrigeracion.-
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- Calefacciôn con fuego y carbon de lena.- Estufag y brase 
ros.- Calefacciôn por agua caliente.- Calefacciôn a vapor.- Ven­
tajas e inconvenientes de cada sistema.
- Los alimentos como productores de energia.- Que es lo —  
que necesitamos corner y en que cantidad.- La leche y el pan como 
alimentos completes.
2- Curso
- Acciones oxidantes del aire.- La oxidacion de los metales.- 
Metales inoxidables.- Como protéger el hierro de la oxidacion.
- Meteorologia.- Los observatorios meteorologicos: sus fines 
y utilidad.- Accion de los climas sobre la actividad humana.
- Elementos quimicos importantes.- Numéro enorme de sustan­
cias compuestas naturales y artificiales.- Mezclas y combinacio - 
nés .-
- REproduccion sexual y asexual den los vegetales.
- Diseccion de la rana.
- Los seres naturales en el espaclo y en el tiempo.
- Higiene del trabajo.
- Brcve referencia de Pasteur.- La esterilizacidn y la paa- 
teiirizacion.
- Motores. El desarrollo del automovil y del aeroplano.
- El o jo como instrumen to optico.- Diseccion de un o jo ani­
mal y estudio de las partes de que consta.
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- El ojo humano. Miopfa, hipermetropîa, astigmatisme y pre£ 
bicidia: su correcci6n.
- Bombillas y hornillos de diferentes potencies. Usando di­
ferentes de ellas llegar al concepto de intensidad y resistencia 
y de eu telaclln inversa en un mlstno circulto.
- Observar, deaarmlndola, upa plancha elêctrica, cambiar la 
resistencia de una vieja, construit un hornillo elêctrico, etc.
- Idea de la tensiên o voltaje. Proteccion de las lîneas con 
el fusible. Relaciên entre voltaje, intensidad y resistencia. Moii 
taje de dos o très bombillas en d&ivaciên. Planear la instalacion 
en una habitacion de un aparato con una o mas llmparas, de un in­
terrupter y de un enchufe.
- Vitaminas.
3- Curso
- Minérales de los que se extraen los metales dtiles y mas - 
importantes.- Como se han formado el carbon y el petroleo en la - 
corteza terrestre. Réservas de carbon en el mundo.- Uso y distri­
bucion del petroleo en el mundo.
- El atome. La energîa atomica y su porvenir.- Transformacidn 
de la materia en energîa.
- Practices de polinizacidn.
- Asociaciones végétales y asociaciones animales.- Celeceio^
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nés de animales, vegetales y minérales.-
- Examen y uso de la câmara fotogrâfica.
- Microscopies, telescopies y prismâticos.
- Rayos X. Ondas de radio.
- La produccion y el transporte de la electricidad.- Trans 
iormadores. Aprender a leer el contador.- Cqâles son los très 
factores que determinan el consume de la energîa elêctrica.
- Algunas aplicaciones de la electricidad a la industrie y 
a la medlcina. El receptor de radio. Ondas larges, médias y cor- 
tas .
- Antisêpticos y desinfectantes.- Defenses del organisme - 
contra las «ntarmedades Infaeciosas. Inmunidad naturel y artifi­
cial .
- Antibidticos.
2.3.6 CUESTIONARIO DE FORMACION DEL ESPIRITU NACIONAL PARA NlSOS
Se p re te n d e  d e s a r r o l la r  en e l  n in e  e l amor a la  id e a  d e l -  
s e r v ic io  a la  P a t r ie ,  de a cu e rdo  con lo s  p r in c ip io s  in s p ir e d o re s  
d i’ l M ov im i(’ i i t o .
Â( onio Hc i n i ( 'n ia  (unscp.ii i i ? Si’ en fo ra  on dos d i nions i onos : 
in s l  r i i c t i  va y a f c c t iv a .
P o r m edio de la  in s t r u c c io n  se a s p ir a  a que Io s  a lum nos l i e
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guen a conocer au Patria y ese conocimiento engendra el reapeto y 
comprension. A la vez que se cultivan los ideales nacionales reco^  
gidos en la doctrine del Mivimiento Nacional.
La dimension afectiva tiende a desarrollar el sentido de per^  
tenencia a una nacion determinada: despertando el amor y la fe en 
el future que ha de ser forjado por todos; aprendbndo a supeditar 
los intereses propios a los intereses supremos del bien comdn.
La transformacidn de este objetivo general en objetivos es- 
peclficos se reduce a una eerie de conocimientos -enfocados desde 
el punto de vista histdrico-descriptivo-. Muchos temas los encon- 
tramos por partida doble en el cuestionario de Formacion del Esp^ 
ritu Nacional y en el de Historia. Tal como estan redactados no - 
se observa que exista una diferencia real entre unos y otros que 
justifique esta duplicidad.
Los temas propios de la doctrina del Movimiento estan, en - 
cierto modo, relacionados con los civico-sociales, con unas carac 
terfsticas propias del momento historien en el que surgen.
Se resalta la importancia, por la fuërza motivadora que en- 
cierran, de las fechaa conmemorativas, taies como:
- Dfa de la Hispanidad- 12 de octubre.
- Dîa del dolor - 20 de noviembre.
- Dta de la independencia - 2 de mayo.
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- Dîa de la juventud - 30 de mayo.
El contenido tambion se conocîn con el nombre de Formacion 
Polîtica y con êl se prétendis no solo desarrollar el sentido pn 
liinlico, M i no I,nul,ion piopi,i i lonni Ion , n Ion a I nmnon , mil noilo 
do |iilni ipion ifvioon y noo i a I on ;i la vo/. quo olioon ,|iio l.ioili- 
tase cla convivencla nacional.
La materia diferenciada para ninos eran una serie de temas 
relatives a hechos y personajes historico-polîticoa destacables 
por la repercusiSn que ban tenido en la vida espafiola. A la vez 
que se les comunicaba una serie de normas, valores y creencias - 
conlenidas en la doctrina del Movimiento.
Como norma minima general se recomendaba explicar cuatro lec^  
clones mensuales, es decir, una semanal.
Perîodo de Ensenanza Elemental 
(ninos de 6 a 10 anos)
A) Espana.- Breve resumen historien.
- Vocacion de Espana.
- Proceso de integracion de la Patria.
- Grandeza de Espana.
- Decadencia de Espana. Causas y consecuencias.
- Espana en los tiempos anteriores al Alzamiento.
- Espana hacia arriha. El Movimiento Nacional.
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- El Frente de Juvetitudes; su constitucion y significado.
B) Simbolos, cantos y gritos.
- Nuestra trilogîa de banderas. Estimulacion y afectos.
- El escudo nacional. Origen, elementos y significado.
- El yugo y las fléchas como instrumentos y como sîmbolos.
- El emblema del Frente de Juventudes. Significado.
- Uniformes; prendas y su sentido. Estimativo.
- Saludos y honores.
- Himno Nacional y cantos nacionales. Aprendizaje y estima- 
cion.
- Canciones del Frente de Juventudes.
- Gritos;d"Espana, Una, Grande y Libre". lArriba Espana!,
"Por el Imperio hacia Dios", "Por la Patria el Pan y la -
Justicia". El (Présente! a los cafdos.
C) Alzamiento Nacional.
- El Alzamiento Nacional.
- REductos IleroicoB de la Cruzada.
- Heroîsmo en los frentes de tierra, mar y  aire.
- Heroîsmo juvenil. Ejemplos.
Porîodo de Perfeccionamiento 
(ninos de 10 a 12 anos)
A) Espana.
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- Vocacion de Espana. Aptitudes de los individuos y de los 
pueblos. El destino de Espana.
- Proceso de integracion de la PattH.
- Los romanos en Espana. Figuras.
- La trnuBcendeneln del <Jr1stlanismo. Figuras,
- La Reconqulsta, Su valor hlstêrlco. Las figuras.
- Unidad y grandeza de Espana. El valor politico de la uni^
dad.
- Los Reyes Catêlicos y su obra de gobiemo.
- El Imperio de Espana. Europa y America. Figuras.
- Los destines comunes de Espana y Portugal. Las figuras - 
rcpresentatlvas.
- La lucha contra los turcos. Figuras.
- La decadencia de Espana.
- Polîtica antiespanola en el siglo XIX. Figuras horoicas.
- Espana en los tiempos que precedieron al Alzamiento.
- El Movimiento Nacional y sus figuras.
- Epoca heroica y su precio: los caîdos.
-  Seniblanza y e je in p la r id a d  de José A n to n io .
- El Alzamiento Nacional. Figuras.
-  F ra n c is c o  F ranco , C a u d i l lo  de Espana.
B) Elementos doctrinales.
\W>
- Sentido de la Revolucion espanola. Contenido del espîrâu
revolucionario.
V
- El modo de ser y sus virtudes. El estilo falangista. El - 
espîritu de servicio. La hermandad y la camaraderfa.
- Misiôn de Espana en el mundo.
- El Frente de Juventudes y las Falanges Juveniles de Fran­
co .
- Los campamentoB juveniles.
Perîodo de IniçiaçiSit Ppofesional 
(de 12 a 15 anos)
- A)
- Vocaciên de Espana. Interpretacion historica. La defensa 
y propagacion de los valores espirituales.
- Proceso de integracion de la Patria.
- Grandeza de Espana. Valores encarnados por Espana y momen 
tos de su propagacion y grandeza.
- Decadencia de Espana. Derrota militar, agotamiento mate —  
rial y crisis espiritual de Espana.
_ Espana hacia arriha. El proceso de recuperacion de la Pa­
tria.
- José Antonio como hombre, fundador, jefe y camarada.
- El Alzamiento Nacional. Rozones, fuerzas concurrentes y - 
ct^pas de la Cruzada.
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B) Fundamentos de la Revolucion Espanola.
- Espana: su concepto.
- Caracteristicas de nuestra Revolucion:
a) Lo nacional.
b) La justicia social.
- Ideas sobre la familia, el Municipio y el Sindicato.
- Concepto del hombre. Portador de valores eternos.- No - 
clones sobre la libertad, la dignidad y la integridad humana.
- Ideas sobre el capitalisme, la propiedad y el trabajo.
- Sobre el Fuero del Trabajo: sus aspiraciones principa -
les.
- Ideas sobre el sentido religiose militar de la vida. 
Ejemplos de la Historia. El caballero espanol.
- Concepto de jernrquîa y autoridnd, obedicncia y camara­
derfa, modo de ser y estilo.
C) - La Juventud y Espana.
- Sentido y necesidad de la Revolucién espanola. La tarea 
de la juventud.
- Nuestra mision como catolicos y como espaùoles.- El ser­
vicio a  lo transcendente.
- Destino de Espana en el mundo. Tarea y  mision. Africa, - 
mision de Espana.
-  E l E i'en te  de . liiv e n i iides  y la s  l'.- ilan j’.es J u v e n ile s  de Eran 
c o . S im b o Io s , cmblemas y d i s t i n t i v o s .  O rg an iz a c io n  y a c t iv id a d e s .
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LECCIONES CONMEMORATIVAS 
(Comunes a todos los grados)
- 12 de octubre - Dfa de la Hispanidad.
- 29 de octubre - Dfa de la Fe.
- 20 de noviembre - Dfa del Dolor.
- 8 de diclembre - Dfa de la Madre.
- 9 de febrero - Dfa de los Cafdos de la Juventud.
- 1- de abril - Dfa de la Canciên.
- 2 do mayo - Dfa de la Independencia.
- 30 de mayo - Dfa de la Juventud.
- 18 de julio - Dfa del Valor.
- 4 de agosto - Dfa de Gibraltar.
2.3.7. CUESTIONARIO DE EDUCACION FISICA 
PLAN PARA NiROS 
Primer Grado (de 5 a 7 anos)
- Juegos libres y juegos diri^dos.
- Canto.
- Ejercicios gimnasticos recreativos.
- Cuentos lecciones: imaginacion e imitacion.
- Juegos educativos: instructives y pedagogicos.
- Ejercicios utilitarios de iniciacion (imitaciones).
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Scgniulo Cr.uln (do 7 a 10 nnos)
- CnrntoK (o jorc i i'ios con tondoncin f i s  i ocdiicnt i v;i on lor 
in.’i ocon i cosL i cn-f I ox Lb i I Idnd) .
-  EnRoiinnzn y n n tn c id n .
- CAnto.
- Ejercicios glinnlsticos sinteticos (tendencia ritmica), - 
analiticos (gimnasia educativa).
- Pequefios juegos y juegos medios.
- Paseos escolares (iniciacion marcha).
Tercer Grado (de 10 a 14 anos)
- Gimnasia educativa (flexibilidad, correccion).
- Juegos superiorea y predeportivos.
- Paseos escolares (marchas sencillas).
- Ejercicios rîtmicos. Aprendizaje, técnicas y nmtacidn.
2.3.0. COE.STtONARtO DE CANTO PARA NTRoS 
De seis a ocho anos.
1- A. DLstincion entre sonido y ruido.- B. Intensidad.- 
C. Altnra de los sonidos.
2- Ejercicios practicos de ritmo.
A. Ritmo de movimiento, verbigracia, el movimiento del 
carpintero para aserrar, el del herrero al golpear en el yunque,
e t c .
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B. Ritmo del sonido, el tictac del péndulo, el sonido de la 
campana, el redoble del tambor, etc.
C. Bâtir pnlmas siguiendo a la batuta del Profesor, que ma_r 
cari el compas a dns tiempos, acentuando el prlmero.
3- Ejercicios de entonaciln.
A. El Profesor emplearl la escale diatônica de do mayor en 
movimiento ascendente y descendante, entonlndolo varias vcces y - 
con distinta vocal.
B. Esta misma escala se practicarl repitiendo cada sonido ciii 
co veces y con vocal diferente, haciendo una pausa (despuês de ca­
da cinco sonidos) de très tiempos de duracion, para que resulten - 
ocho tiempos en cada grupo, divididos en dos composes de cuatro —  
partes.
CANCtONsai Kl milans (eattfen infenkil)
No le daba el spl (canciln asturiana)
Me llaihaste morenita (Castilla)
Mi carbônéro, madre (Léon)
La p/inturola (CataluMa)
Calaliimtia (v111aiu-i<<i aiulaluz) 
llimnn N/ic louai 
l’iet’hn imperial 
Gara a I iiol
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CANTOR REl.TGIOROS: Cantemos al Amor do los Amoros 
Veni’cl y vamos todos 
Cantad a Marfa
Salve en castellano (Maestro Guridi
Ninos de nncve a once anos
1- Ejercicios pricticos de ritmo.
A. Marcar a tres y cuatro tiempos, acentuando el primer - 
tiempo en el ritmo de tres y el primero y tercero en el ritmo da - 
cuatro.
B. El Profesor marcara el ritmo a dos tiempos para que los - 
alumnos marqucn el paso sin marchar ni salirse de su sitio.
2- Ejercicios de entonacion.
A. Se practicara el ejercicio numéro 3 del primer grupo en 
movimiento ascendente y descendante.
B. Practicaran ejercicios en segundas, terceras, cuartas, 
sextas y octavos eu movimiento ascendente y descendante.
CANCIONES: Como quieres que tenga (Asturias)
Tres liojitas, madre (Asturias)
La molinera (Castilla)
Serranilla (Castilla)
Al lado de mi cabana (Leon)
Aldapeko (Vascongadas)
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CANTOS RELIGTOSOS: Himno del Congreso Eucarfstico de 1952 
Tamtum Ergo
Pange lingua y Solve regina (gregoriano)
Ninos de doce a catorce anos
1- A. Pricticas de ejercicios rftmicos a dos, tres y cuatro 
tiempos, tcniendo siempre presente el destacar las partes Inertes. ■
2- B. El Profesor explicarl la diferencia que existe entre el 
modo mayor y el menor, practicarl la escala diatônica en do menor, 
en movimiento ascendente y descendante, haciêndola entonar con dis­
tintas vocales.
Las canciones mis propias, tanto religiosas como profanas, que 
el primer grupo debe practicar son las escritas en dos tiempos y que 
su extensiôn tonal no pasc de la octava, considerando como nota mas
aguda el do de la clave de sol, colocado en el tercer espacio del -
pentagrama.
Las del segundo grupo pueden ser escritas en dos, tres o cua - 
tro tiempos, cuidando de que sus ritraos y tonalidades sean claros y 
de extensiôn cômoda y poco aguda.
El tercer grupo puede cantar canciones en ambos modos (mayor 
y monor), tenlendo siempre en cuenta la facilidad del ritmo y la
claridnd de la tonalldnd y de su extension tonal.
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Se debe cantar suavemente, sin forznr la voz, para conae- 
guir un timbre dulce y delicado, propio de 1ns voces blanças. 
CANCIONES: Canto de romerîa (Galicia)
Si la nieve resbala (Asturias)
Aunque me des veinte duros (Castilla)
El pafluclo de seda (Cancl6n de ronda)
Me quisiste (jota)
Otoiïal (Vascongadas)
CANTOS RELTGtOSOSi Mt*a de Angelue (gregortanu)
2.3.9. CUESTIONARIO DE TRABAJOS MANUALES 
Perîodo de Ensenanza Elemental 
MODELADO.- La tierra arcillosa, el tamiz (su construccion). 
la espntula y cl estilete.- Prepnracion del barro para modelnr.- 
Formar con masa de arcilla, y por imitaciôn, una esfera, un ci Iin- 
dro, un cono.- Idem un melocoton, bigos, cûuelas y otras frutas,- 
En natural, almendras, etc.- Rosetones en ogas de crema del calza- 
do.- El pelizco en la esfera de arcilla.- Pormacion muy rudimenta- 
ria de una cabeza bumana.- Idem de manos y pies.- Idem de alguna - 
figura bumana.- La prepnracion del agua de cola para los ejerci —  
cios anteriores.- Tapado de grietas.- La plastilina y el modelado 
de seleccion.
I / I
• MADERA.- Nomenclatura de las herramientas para trabajar la - 
tnadera.- Su colocacion definitive en el taller escolar.- Observa - 
clones Aobre el manejo de las herramientas y peligros que ofrecen.-
I|*
Uso de las mâs corrientes y su gradacion.
El papel de lija y su numeracidn. El lienzo lija.- Lijado tran£
versai de una tabla.- Idem en favor de la fibra.- Revision detenida 
de las tablas de un cajôn.- Rejones dé union y precintos metâlicos.- 
Observaciones aobre a l  aatado da aataa madaras y au «ptitud para las 
herramientas de corfe.- Lijado de mimbres y de agallas,- Seleccion 
de unos y otras.- Afilar un lapiz de buena madera con navaja, cuchi-
llo, formon y en su defecto con cuchillas de afeitar.
Clasificaciôn de clavos nuevos y viejos, derechos y torcidos; 
grandes, médianes y pequenos; de cabeza plana, convexa y conica.- 
Enderezado de clavos.
ALAMBRE.- Los alicates pianos y redondos.- Alicates mixtos.- 
E1 martillo, las tenaznp y el mazo.- Prepnracion de alambres muy - 
Flexibles, galvanizados (previamente cortados) que representen la 
Itdea recta, qtiebrada, curva y mixta.- Formaciôn de perpendicula - 
*eb y oblîcuas.- Angulos y sus clases.- Lfneas paralelas.- Folfgonos 
sericillos.- La circunferencia y lîneas m.’îs esenciales en la misma.
Dibujar sencillamente alguna silueta bumana.- Idem de anima- 
Ifs;(caballo, gatito, perro, etc.) y su reproduce ion en alambre.
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MODELADO.- Perfeccionamiento de loa ejercicios anteriores y 
ampliacion de los mismos, calculando los materiales empleados.- 
Modelar por imitaciôn una tortuga,- Idem un pez.- Su disposicion 
y colocacion artfstica en un prisma de madera adecuado.- Forma 
cion de rosetones de masa arcillosa para motivos ornamentoles.- La 
pintura y la purpurina en estos ejercicios.- Interpretacldn de sen 
cillos dibujos por medio de la arcilla.
Sobre una tabla rectangular adecunda dibujar el contorno del 
término municipal o partido judicial a que pertenezca la Esçuela.- 
Formar con arcilla el mapa correspondiente, significando con la po 
sible precision los principales accidentes orogrâficos.- De igual 
modo que el ejercicio anterior, confeccionar el mapa de la provin- 
cia, localizando los accidentes fîsicos mas importantes.- El mapa 
on relieve de la Peninsula Ibérica, formando las cuencas hidrogrdfl 
cas principales y localizando lo mejor posihle los puntos mas cul­
minantes de la cordillera.
Perîodo de Perfeccionamlento 
MADERA.- Ejercicios de desarmado de cajones y limpieza total 
de clavos, puntas, rejones y precintos metalicos.- Los clavos pcrdi 
dos en la madera.- Sujetado de tablas en el torniquete del banco.- 
Cepillado longitudinal de los cantos largos de una tabla limpia de 
nudos y asperezas.- Graduaciôn del hierro del cepillo.- Recorrer -
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dîchos cantos con la garlopa.- Observaciones sobre el grueso de las 
virfatas y el sallente de la cuchilla cepllladora.- Hacer una regia 
y pricticar su comprobacion.- Muchas observaciones sobre el favor - 
y cohtra de las fibras de la madera.- Cortar listones de madera —  
blania con la sierra de mano segdn la direccion de la fibra.
Maderas duras y blandas.- Coinprebaalones sobre au peso espeol 
fico por medio de la balanza.- El chopo y la encina secos.- Cortar 
en sentido transversal empleando el seratho de costilla.- Cortar a 
sscuadra y a ojo.- Ppuabas dp porosidad con prismas de madera seca 
y mojada.- Empleos de la balanza.
MODELADO.- Preparacidn de la arcilla para el modelado.- Prep^ 
raci6n de los Instrumente# para modelar.- Diverses materiales que - 
se emplean y su manejo.- Comparacion de unos y otras, principalmen- 
te en su aspecto economico.- Perfeccionamlento de los ejercicios de 
los grades anteriores.
Formacion de molduras y nomenclatura de sus elementos compo - 
nentes (bocel, mocheta, media cana, filete, etc.).- Idea de los di^ 
tintos drdenes de arquitectura por medio de diverses ejercicios y - 
pr.lcticas de modelado.
Modelado de peces, anfibios, reptiles, aves y mamiferos adapta 
dos lateralmente a superficies planas, principalmente maderas.- Mo-
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delado de figuras humanas.- Figuras historiens, de tipo religioso, 
etc.- Modelado complete.
Mapa de relieve de la orograffa y cuencas liidrograficas de la 
Peninsula Iberica.- Idem de Europa. Idem de America y Africa. Sen- 
cillo ejercicio sobre relieve y depresiones de Australia.
Perîodo de Inlciacifin Profesional
EL ALBEO.- Los codales y su empleo.- Muchos ejercicios en el 
asentamiento de muebles y repetidas observaciones sobre este parti 
cular.- Labrar a cara y canto.- Sacar a grueso y macho con el em - 
pleo del bramil y la garlopa.- Observaciones sobre el cbaflSn del 
afilado en los bierros de garlopa y cepillo.- La traba de la sierra 
y el afilado,
Cortar a inglete en el cortador.- Empleo del formon y del e£ 
coplo.- Confeccionar una sencilla cruz de madera.- Idem un ctiadro con 
('Tisamli I ;uluras de cspigas libres.- Idem, otro a inglete y .seiieil La­
mente clnvatlo.- Préparai i on de una cnja para emba 1 a r a I )\o fragil.- 
Ccpillado de tablas.
l ia i  e l  lin ian  lia i e i  ii i on d e p a i  l anieni os  emp I e a n i lo  i I a \ 'os  v I o i  
n i l  I n s .  - S a l e i o  s' p i iiii n I i i o . Los p ,o /nes  v b i s i f i  a s  p a i  a l i s  I i
Preparar catorce prismas de madera, de base cuadrada de suc­
cion (medidas dadas) y diecinueve cm. de largo para un rompecabe - 
zas gcogr.af 3 co.- Poner un palo de una silia de cocina.
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ALAMBRE.- Tenazas, alicates, piano y lima.- Alicates mixto.- 
Arapliacion y perfeccionamiento de los trabajos de las primeras sec 
ciones.- Confeccion de las figuras planas corrientes con medidas - 
dadas.- Con un perfmetro de dieciocho cm., formar un hexagono regu 
lar.- Con el mismo perfmetro, formar otro hexagono irregular.- Fojr 
mar un polfgono regular dado el lado.- Dado el diSmetro, formar —  
una circunferencia.
Construit dos eses con espirales con dos alambres de medidas 
dadas para formar un pincha papeles de pared.- Hacer goznes, le —  
tras mayusculas, formulas geometricas para las areas.- Formar una 
cruz de alambre.
EL ESTARO.- Cajas vacfas de conservas, de crema del calza —  
do.- Con una lata de leche condensada, de harina lacteada, tomate, 
etc., formar un vaso adaptando un asa estanada.- Hacer con hoja de 
lata un tnho cilindrico de unos 2,50 cm. de largo por 16 mm. de dia 
metro.- Con una pcquefia lata dc conservas como base, la lapa de una 
cajita de crema del calzado y un asa estanada, formar una palmato- 
ria.
EMPLEO DE MATERIALES VARIDS.- Construir el pendu Io elee trim 
(carrete dc bilo, un trozo dc mi mbre u mango de escribir, un trocj^  
to de bilo, una agalla pequena, una esferita o pcqucna lenteja de
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corclio. Un.n harm de lac re, y mejor el mango do pasta do un ccpi- 
llo de dientes bien frotado, bara funcionar el aparato).
Construit un velador con trea alambres de unos trece milime 
tros, un carrete, un disco de carton o madera de medidas adecuadas 
y (llpclooho agftlJ.aa tie ruble.- Idem con productoa de «ncallpto.
Construit el aparatito que prüeba sencillamente las principe 
les léyes del pénilulo de relojes de pared (listones de madera, es- 
feritas de diverses materiales, hilo).
Construit una esfera de afcilla significando les msrldianos, 
el Ecuador y los paralelos.- (Un alambre acerado bars de eje y un 
carrete formard la base).
Puede emplearse también un tronco de cono o bemisferio de ma 
dera o corcbo, etc.
Con una tablita rectangular como base y unos listones y alam 
bre, formar una grillera.- Hacer figuras animales a base de aga —  
lins, sarmientos, mimbres, corcbos, etc.- Idem figuras bumnnns y - 
ecuestres.
Hacer un coche, un vagon, un carrito, etc., con corteza de - 
nrboles.- Hacer en madera un minfisculo pupitre.
El formon convertido en guillotina en union de la régla de - 
borde metalico.- Preparacidn de colas, gomas y pegainentos.- Cons -
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truir cajas de carton, sin tapa de medidas dadas.- Construit cajas 
de carton, con tapas de medidas dadas y de fondo ondulado con dis- 
tribuciones adecuadas para la colocacidn estetica de tubitos de a^ 
pirina, lacteol, clorhidrol, pepsina, etc., para formar una colec- 
cidn de semillas.
Construccidn de los sdlidos geomltricos regulates.- Idem de 
los cuerpos de revolucidn.- Construccion en carton grueso de las su 
perfides que engendran estos dltimos y funcionamiento para verlo 
sensiblemente.- Construction de cajitas con tapa de formas diferen 
tes.
Cosido de libros e ideas y practicas acerca de la encuadernacion. 
Construit ficheros en Carton fuerte y con medidas dadas.- Cortado de 
cartulina o papel fuerte.
Las colepciones de plantas, semillas, maderas, etc., deberin 
tenor sum ficheros.
MADERA.- EfttI’ftnamiento en los ejercicios de los grados anterio 
res y perfeccionamlento de los mismos.- Afilado de cepillos, formo - 
nes y garlopas.- Afilado y traba en las sierras y serruchos.- Afila­
do complete del herramental.
Confeccion de cajas, cuchareros, perchas, utensilios varies en 
los que se practiquen ensambladuras, o sean uniones de maderas con -
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espigas visibles.- Idem, a cola de milano.- Hacer un cuadro con 
inglete de Have.- Hacer una caja estante con ensambladuras a - 
media madera y cola de milano visible con destino a botiquîn es­
colar .
Labrar prismas rectos de base cuadrada o rectangular con 
la igualdad posible y en maderas distintas para ir formando una 
colecciSn de maderas labradas.- Con troeos de palo, de ramas de 
Nrboles del pafs y de la misma longitud (10 6 12 cm.), formar —  
otra coleccidn ds maderas en bruto.- Empleo del gulllamen.- Uso 
del acanalador.
LA MARQUETERIA.- La sierra de rodear, la segueta y el serru 
cbo de punta.- Recortado de plantillas y modelos.- Recortado de 
mapas geogrâficos e historicos, ya sea por el litoral y las fron 
terns, regiones y provincias y otras divisiones conveneionnles o 
naturales.- Construit cajas libros para colocar ordenadamente e^ 
tos mapas.- Recortado de las cruces de las Ordenes militâtes.
Construit un veladorcito.- Idem una relojcra.- Sencillos - 
grabados con la gubia triangular.- Construit un dosel para el —  
crucifijo de la Escuela.- Enlazado de letras.
Construit un carrito de mano, otro de dos iuedns, vagone - 
Las, autos, camiones, etc.- Otros juguetes.- Un tren de mercan —  
cîas.- Construit un romedor de munecas.- Idem un dormitorio.
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Construit una mesa de espigas pasantes con Have.- Idem mesi- 
ta de centro con sus aillas.- Ejercicios de torno: hacer un cilin - 
dro, un cono, huevos para coser médias y calcetines.- Un cilindro,- 
Una esfera.- Un peon.- Ejercicios de torneado significando la media 
cafla, bocel, etc,
MATERIAL VARIO (Trabajo manual de aplicacion agricola)
La campana de buzos (tubo ancho de cristal, tubo pequeno ada£ 
tado ml prlmero y pelele colgado en el interior).
Construit una balanza (palanca de primer gënero de brazos - -- 
iguales de madera; dos cajitas iguales de crema de calzado y unas - 
cuerdas fines),
Construit un aparato para probar la ley de la palanca (liston 
con divisiones equidistantes y en elles ganchitos de clavos y pesas 
tic plomo de fnbi Icac liln csco I ni ) .
Il II I I l in il i i iainniii i' I  I II ( I  i i i / i i  l ie  p.itiiia, I I n l  m n  n de iii .i ilei ii y g in 
i III) dc al ambre).
Apaniln de l'niii an 11 para piebar la ml ai i en I ei rent le (d I see 
de iii.ideiM, \ .11 ilia iiiel â I i i a de nn pu .q.n ' ' \ p» n.lii le) . I ,i| mu nn 
:lp.l I I I I I I > pu .1 pi e 11.11 I .1,1 I e v i ' l  del pci e l n  I e I I I e i  I | :i I eni'N , lina I I  
Il I a , biles y i ii.ili ii lin las de malcrias liclcrogcncas).
Hacer en madera las poleas fijas y môviles para comprobar sus
leyes.
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Construit una romnna (cuadradillo de madera, caja de crema, 
unas cuerdas o cadenitas de alambre y pilon de plomo).
Construit un nivel (tubo de cristal con agua en su interior 
y burbuja del aire).
Construir aparatitos que prueben el principio de Pascal (bo­
te vacîo de sidol, lampara elictrica fundida, tapones de corcbo, - 
vastagos de alambre, etc.)
Los vases comunicantes y el molinete hidrâulico (tubos de - - 
cristal adaptados a una fuerte cana o tubo mayor, tubos de distin- 
tas formas y calibres con las distribuciones y disposiciones conv£ 
niantes).
Un suttidor (tubito de cristal y tubo largo de goma con un - 
deposits de bote de hojalata).
Hacer el sifôn y la pipeta, Aquél puede ser de goma, lata, etc.; 
dstn deberJl ser de cristal.
Construit, n hnse de mndero, rsjoR de crcmn, plomo y nlnmbre, 
una b n la n z a  li i d r o s t a t i c a .
Con una monedn co n ve n ie r t te  (una de d ie z  cen t im os  de A l f o n s o  X t l  
o de A l fo n s o  X I I I ) ,  c a i lo n l ta  dc a la m b re ,  mango dc madera y b c iu l ld i i r a  
de a lam bre  ad b o c , ha ce r  e l  a n i l l o  de Cravesand pa ra  p r o b a r  la  d i l a ­
t a t i o n  de lo s  m a t e r i a l e s  po r  e l  c a l d r .
l ia c e r  un c e n t îm e t r o  c u b ic o  de plomo a g o lp e  de m a r t i l l o . -  Idem
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otros de aluminio y de hierro a fuerza de lima (Se emplearân en la 
determâncion de los pesos especîficos).
Hacer una brdjula rudimentoria (aguja imantada, corcbo o aga 
lias d<> rohio y nnclio neIplenie do agua).
l'Il.KCTlHCl DAI). - lia i r «loa i di loa doauuiloa v luirai loa «on « i a- 
ta aislante.- Sustitulr un plomo tundido.- Poner un enchufe.- Po­
ner una llave para dar y qultar la lua.-* Oesmontar y montar una •*- 
plancha.- Buscar la rotura c|e un cordop,-
Averiguar la clase de la eorriente por el experimento de la 
patata.
MATERIAL MIXTO.- (Trabajo manual de aplicacion de la Fîsica) 
Ejercicios de injertado a escudete.- Idem a canutillo (resa­
les y arbustos diverses^.
Construir un cigonal y noria rudimentaria (el primero a base 
de unos trocitos de ramas de ârbol, una cuerda y una piedra).- La 
noria en madera, hojalata y alambre.
Construit un arado polisurco.- Construit una grada, un rodi- 
llo y un rulo.
Formar una sencilla coleccion de abonos.
2.3.10 CUESTIONARIO DE ENSERANZAS DE HOGAR PARA NlRAS 
Abarca las siguiates materias:
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- Labores.
- Formaci6n familiar y social. 
-lliglene.
- Economie domdstlca.
2.3.10.1 CUESTIONARIO DE LABORES
Perfodo de Ensenanza Elemental
INDICACIONES.- La obra o prenda ha de ser dada por la Maestra 
con instruccionee y mueetra, realienndo utt control muy freouent# eo, 
bre la alumna.
La tela.- Ha de ser blanca, de tejido no muy apretado ni dem£ 
siado espaciado.
El hilo.- De madejas u ovillos de hilo lavable, de color para 
el primer paso, con iniciacion del bianco en el segundo.
Puntos.- Por orden ascendents : pasada o hilvan, bastilla, fe£ 
ton abierto, punto de escapulario, de cadeneta, de cruz y al pasado.
Motivos.- Linea y sencilla cenefa geomêtrica, ramas, pajarita.
Técnlca de ejecucidn.- Sobre dibujo senclllo trazado por la 
Profesora y también por hilos contados. Puede iniciarse en los trn- 
bajos de aplicacion de motivos diverses recortados por In Maestro.
Estilos.- Lagarterano e Inciacién en el segoviano.
PRENDAS.- Panitos rectangiilares de un tamano eproximado de
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30 X 20 centfmetros, con sencillos flecos al principio y dobladillo 
al final. En el segundo ano puede aumentarse el tamano a 40 x 25; - 
también puede hacërse redondo.
- Bolsitas para peines.
- Centro de mesa.
- Delantales.
- Alforjas.
- PaflitoM de altar.
- Boisas para algodén tocadot.
Perfodo de Perfeccionamiento
INDICACIONES.- El proyecto de la prenda ha de ser un resulta- 
do de la colaboraclon de Maestra-alumna, escogiendose previamente - 
por ambas cada uno de los elementos de la obra.
Los elementos de trabajo en este grado deben ser:
Tela.- Blanca o de colores claros, de trama corriente. Pano.
Hilos.- Ovillos o madejas lavables, blancos, negros y de colo 
res. Madejas de lana fina.
Puntos.- Los del primer grado mis el de pespunte, cordoncillo 
y espigén. Para unir parte de las prendas se utilizara hilo blanco, 
empleando los puntos de "por encima, de oja] y de bastilla".
M o t i v e s . -  C eo in é t r ico s  mas com plfa idos, e s t i I i z a c i o n e s  f l o r a l e s
IBA
(rosas, tiilipanes, hojas, clavelcs) y algunos zoomorfos (paja­
ms, pez, aguila).
Tecnica.- Hilos contados y a dibujo. Trabajos en el bor- 
dado de aplicacion.
Estilos.- Lagarterano y segoviano.
- Iniciacién en los encajes de crochet y de bolillos.- 
Trabajos intermedios entre el encaje y el bordado; vainica y - 
calados.
PRENDAS.- Panos de diferentes aplicacipnes, aumentando - 
algo de tamano respecto a los de primer grado.
- JuGgos de desayuno y de tapetes para tresillos.
- Boisas de peines, de labor y de camison.
- Delantales.- Cojines.- Sencillos trabajos de crocbet. 
Encaje de boiillos de uno y de dos centimetros de ancho. Traba 
jns de vainica, œlados, incrustaciones y vainica ciega, con —  
aplicacion a diferentes panitos.
P e r îo d o  de I n i c i a c i o n  P ro f  es loua 1
INDICACIONES.- El proyecto de la prenda y su ejecucidn - 
es tarea fundamentalmente de la alumna. El proyecto se hara —  
por escrito, en un trabajo en el que explique, d ibu je y se den 
medidas de la prenda que va a realizarse.
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Para prendas de gran tamano debe emplearse el procedimiento 
de trabajo en equipo, sin pasar de cinco alumnas.
En este grado ban de realizarse trabajos de las très gran - 
des ramas de las labores: bordados, encajes y corte y confeccion.
BORDADOS.- Telas de hilo, semihilo, algodôn, panos y tules.
No es recomendable el canamazo.
Hilos.- Ovillos y madejas lavables en blanco, negro y colores, 
de hilo y de lana.
Solamente en bordado sobre tul debe emplearse la bobina de
seda.
Puntos.- Todos los anteriores mis el de cruzdoble, punto de 
escapulario de Palma de Mallorca y de los puntos especiales de r£ 
lleno del bordado salmantino.
Motivos.- De todas clases: geomitricos, florales, zoomorfos 
y antropomorfos.
Las alumnas mis hibiles pueden practicar el bordado a rese£ 
va y el de dos caras a tejidillo.
Estilos.- Todos los anteriores, mis el canario, balear, on£ 
hense y granadino.
PRENDAS.- Las prendas que pueden realizarse en este grado - 
son como ampliacion en tamano, tecnica y estilo de todas las ant£
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riores, exigiendo siempre una mayor perfeccion en la obra.
Algunas de estas prendas pueden ir adornadas coit feotones, 
puntos de incrustacion y vainica ciega. Igualmente pueden reali­
zarse prendas en que se combinen bordados con calados y deshila- 
dos.
Como prenda final, cada nifia debe realiaar un mueatrario -
que sea un compendio de las ensenanzas recibidas.
Ampliacion de los trabajos de encajes de crochet y boli —  
iloB, formando prendas de cada uno o combinando ambos trabajos.
CORTE Y CONFECCION.- Prendas sencillas de tela blanca o c£ 
lores claros, cuyos patrones tracen las ninas bajo la direccion 
de la Profesora. Confeccion de las prendas, ejercitando a las —  
alumnas en los diferentes puntos de la costura en blanco.
Adorno de estas prendas con festones, punto de incrusta —  
cion, vainica ciega, etc.
Repaso de l a  ropa  en uso ,  con e j e r c i c i o s  de z u r c id o s ,  p i e -  
z n s , o j n l e s ,  p r e s i l l a s  y demis t r a b a j o s  pa ra  in o jo r  ap rovecb am icn  
t o .
Ponde sea p o s ib l e  deben a d q u i r i r  l a s  alumnas d e s t r c z a  en e l  uso de 
la  maquina de c o s e r .
2.3.10.2 CUESTIONARIO DE FORMACION FAMILIAR Y SOCIAL
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Grado de Ensenanza Elemental 
El comportamiento en el colegio.
Mecesidad de ser ordenadas.
La higiene. La limpieza y el atractivo.
L« am ebllidad y la  alm pstta .
La amiatad. Lam buenas compaRfas.
Como alcanzar buen espîritu deportivo.
Cortemfn en fnmilin.
Deberes y relaciones con los hermanos.
La biienn educnclon en la cnllc.
Cortesla y respeto ett el templo.
I’erlodo de Perfeccionamlento 
Dr la étiqueta v rorlrmfa.
Amidi I I I dad, nob Irza y bnndad.
I' I III,1 1 I I I I  di I I ' l  , I I I  III III I 11, V I I I  11,1 1 I II  1 1 I d u d . I.II III! I l l  i I a .
Norman do corteafa para la quo Invlla v Him iiivitadari.
1,1111 ment Iran.- I.aii dlveriilnina.- La a piqiu îiaii I ntiii I onea.
Dr la li I g I riir v r I uldrii.
\'r‘i I i I I II I I I I  I ailil I II r .
Iniciacion Profesional 
El arte de comer.- Como se pone la mesa.
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- En la mesa y en el juego se conoce al caballcro.- 
Comportamiento en la mesa.
- La risa, los gestos y el teléfono.
- La gracia en el andar.- El hablar.- Las lectnras.
- Regalos, tarjetas, visitas.- Lutos.
- Como eres con tu familia.- Los déportés.- La digni 
dad.
- Las diversiones y los paseos al campo.
2.3.10.3 CUESTIONARIO DE HIGIENE
Perîodo de EnseRanza Elemental
- La biglene en la educacién.- Por qui en necesarln la 
limpieza,- La higiene en el idlviduo.- El olor.
- Cuidado especial de los ojos, dientes, nariz, orejas, 
cabeza, manos y boca.- Cuidado de la piel.
- Limpieza personal.- Habitos de limpieza en el vestido 
exterior e interior.- Calzado higiénico y adecuado.
Perfeccionamiento e Iniciacion Profesional
- El aire como fuonte de snlud.- Ventllacidn y eatnncia 
al aire libre.
- Higiene de las costumbres: alcoholismo.- Peligros para 
el individuo y para la raza.
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- Vida higiénica: En qué consiste.- El sueno: horas necesa- 
rias.- Mabitacion y cama.- El ejercicio.- La gimnasia.- Por qui es 
conveniente.- Diverses sistemas.
- Los banos de tnar.
- Conocimiento de los principales désinfectantes antislpti-
cos.
- Higiene de la caam«- El trfo y el calor.- Procedimientos - 
de ealefacciln y refrigeraciln.
- Conservaciln de 1ns alimente# y proteçcion de les mismos * 
contra el calor.- Moscas e insSctos.
2.3.10.4 CUESTIONARIO DE ECONOMIÀ DOMESTICA 
tniciaciln Profesional
- La Economie Domistica, no debe darse hasta el tercer gra­
do, dada la Indole de la asignatura en relacion con la edad de las 
alumnas.
- Origen de la vlvlenda.** Qui condiciones debe reunir.- 
Orientacion.- Situaciln.- Cualidades que debe reunir la vivienda.-
Prlctica: Estudlo de la situaciln de la Escuela con un pia­
no y en la realidad.
- La limpieza, ipor qui es necesaria?.- Operaciones mis ustia
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los de la limpieza.- Utonsilioa empleados en ella.
- Mostrar los utensilios de llmpfezâ, ensenando cimo se —
usan.
- Los parlsitos.- Limpiezas générales de temporada.- Con- 
servaclon de la ropa contra la polilla.
- El vestido.- Para qui sirve.- De qui provienen los tejidoa. 
Como se conocen.
Practice : Ensenar practicamente como se distinguen unas H  
bras de otras y aplicarlas a distintas telas.
De que depende la duraciln de los vestidos.- Como se lim - 
pian los de fibra animal.- Los de algodon.- Cuales requieren procedi^  
mientos especiales.- Quitamanchas.- Tintas.
Prâctica: Hacer en clase algunas demostraciones de quitaman-
clias.
La economîa en distintos aspectosPtesnpuesto familiar.-
I)iRtribueidn de ingresos.- Contabilidnd dnmcsticn.- Conas que no dc- 
ben fnltar en una cas«|bien organizada.
PrSctica: Hacer distintos presupuestos con sueldos mensuales 
diferentes.- Discutirlos y corregirlos.
2. 3.11 CUESTIONARIO DE FORMACION l’OLlTlCA PARA NlRAS 
Perfodo de Ensenanza Elemental
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- Espana como entidad para situar a la Falange.
- La Falange como entidad para aituar a la Secciln Femenina«
- La Seccion Femenina, para aituar en ella a las juventudes,
- Qui son las Juventudes de la Seccion Femenina.- Por qui las 
eacolares appendices tlensn que encuadrarsa en Isa Juventudes de la 
Secciln Femenina.
- Qui son sfmbolos.- Sfmbolos que représentas a Espana y a la
Falanga,
- La bandera nadonal, el Estado; significado y origen.
.- La bandera nacionalsindicalista; significado y origen,
- La bandera tradicionalista; significado y origen.
- El yugo y las fléchas; origen y significado.
- La camisa azul; su origen.- La boina roja.
- El saludo nacionalsindicalista; culndo y como se emplea.
- Los himnos.- El Himno Nacional.- "Cara al Sol". *
- I Arriba Espana!, "ESpada, Una, Grande y Libre". "Por la Pa 
tria, el Pan y la Justicia".
- " iPresente!"; su significado.- Historia de Una caldo.- Cruz 
de los Cafdos.
- Herofsmo juvenil.- Jesis Hernandez.- Los fléchas del Balea-
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- F-l heroîsmo femertino.- M.irîn Luisa Terry.
- José Antonio.
-  El C .s u d i l l o .
Perfodo de Perfeccionamiento
- Situaciln de Espana al nacer el nacionalismo.
-  Ramiro Ledesma Ramos y La c o n q u ls ta  d e l  E s tado .
- Onésimo Redondo y las Juntas Castellanas.
- Las J.O.N.S.
- José Antonio y la Falange Espanola.
- La fusion de las J.O.N.S. y la Falange.
- El primer Consejo Nacional y la revolucion de octubre.
- La Falange bajo el tiempo diffcil.- La propaganda y la preti 
s a . -  L os  C a f d o s .
- Credos.- El II Consejo Nacionnal.- La Fabige ante las dec 
clones.- La persecucion a partir de febrero de 1936.
- La preparacion del Alzamiento.- El Dieciocho de julio.- El£ 
mentos que integran el Alzamiento.- La Falange ante él.
- La guerra civil: el mundo ante ella.- Situacidn de Espana -
en estos anos.- Espana nacional y Espana roja.- Actuacion de las Fa -
langes clandestinas.
- Hechos de armas: el paso del Estrecho.- Principio de la guje
rra. El alto del Leon.- La Ciudad Universitaria.
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Hechos de armas: El Alcazar.- Oviedo.- La batalla del Ebro.- 
la llegada al Mediterrâneo.- La toma de Madrid.
- Proceso y muette de José Antonio.- Su traslado al El Esco-
rêl.
- El Caudillo, segundo Jefe Naclondl.- La Unlficacifin.- Fran 
co, Jefe del Estado.- La Victoria.
- La Division Azul.
- Historié de la Secciln Femenina en los anos fundacionales.
- Historia de la Secciln Femenina en la guerra.
Perîodo de Iniciacion Profesional 
TEORIA DE LA FALANGE
- Definiciones générales; Doctrine y moral.
- Conceptos fundamentobsl Enpnfin como unldnd do dcHtIiio,
- El hpmbre, portador de valores eternos,
- Consecuenia de los anteriores conccptos.- Patriotisme de 
la Falange. ''-'
- Concepto de tradiciln,
- Realizncion de la Falange.- Imperio.
- Tcorfa de la revoluciln.
- Concepto falangista del Estado.- Revolucion politics.
- REvolucion economica.
-  R e v o lu c io n  m o ra l .
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- Moral de la Falange.- Preceptos Fondamentales.- Servi- 
cio y disciplina.
- Imperative poltico.
- Disposicion combativa.
- Consecuencias de los anteriores preceptos.- Modo de ser.-
Kstilo.
- Organizacion del Movimiento.
- Organizacion general y mision actual de la Seccion Femeni
- Servicios de formacion. Cultura. Educaciôn Fîsica. Ilcrmari 
dad de ia ciiidad y del campo y divulgation.
- Juventudes: Afiliadas, escolares y aprendices. Los Alber- 
giics.- Casas de Fledns.- Preventer ios.
2.3.12 CUESTIONARIO DR MUS ICA A DESARROLLAR EN LAS ESCUELAS DE NlRAS 
Perîodo de Ensenanza Elemental
- El contenido se elige entre las canciones de entonacion f^ 
cil y de texte poco complicado.
- Las canciones llamadas nnimadas o de movimiento son las -- 
m.as apropiadas para esta edad.
la Uaestra ha de tener en cuenta estos dos detalles: tesitu- 
ra y afinacion; pues ios iviùos a csa edad imi tan si n discern ir ; i p e  -
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nas, por lo que es necesario que imitcn buenos cjemplos.
Los nines no han de esforzarse al cantar, sino que se aco^ 
tumbrarSn a hacerlo con là maxima naturalidad.
REFERTORIO.- Juegos musicales y canciones animadas.
Perfodo de Perfeccionamiento 
« Hncerles comprcnder lo que oa.una burna enncjén, para ir 
cclucandoles cl gusto,y, sobre todo, evitar que canton gritaïulo y - 
con estridcnclast
Las ninas escribirjn al dictado el texte de la canci6n y - 
leerSn en conjunto dicha canciôn, haciendo que lo lean ajustSndose 
al ritmo de las figuras que la melodîa détermina, apoyândose en las 
partes fuertes del compHs en que la canciôn esté escrita, coinci - 
diendo con les acentos prosôdicos de las palabras.
Una vez efectuado el ejercicio, la Maestra cantara varias 
veces la canciôn para que las alumnas se den cuenta de su melodîa 
en su totalidad.
Hecho este, empezarâ a cantar repetidas veces, por fragmen 
tes, haciôndolo entonar a las ninas hasta quedar perFectamcnte - - 
aprendido, siguiendo la misma prâctica con cada une de les fragmeii 
tes que ira enlazando sucesivamente, hasta quedar perfectamente —  
aprendida la lecciôn.
REFERTORIO.- Canciones de corro, de cuna, romancillos, vi-
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llancicos, himnog y tnelodias religiosas (gregoriano).
Perfodo de Iniciacion Profesional
Se seguiran las mismas normas y procedimientos que en Ins 
grades anteriores.
Si es posible, en este grado se iniciaran ligeros y ele -
mentales conoclmientos de solfeo, como, por ejemplo, conocimiento
del pentagrams, clave de sol, las notas, las figuras y composes -
elementales, asf como los signos que pueden completar el cuadro de
conoclmientos indispensables para una iniciacion.
REFERTORIO,- Romances, canciones de trabajos del campo, de 
cuna, humorfsticas, villancicos, cantos religiosos (gregoriano), - 
l i Lmnos.
PROGRAM DE CANCIONES PARA CADA GRADO
Perfodo de Ensenanza Elemental
-  Que l l u e v a ,  que l l u e v a  ( c o r r o ) .
-  I’.l p a  t i (I (le m i  c a s a  ( c o r r o ) .
- Balle de la carrasquilla (corro).
- Dice mi tfa dona Ines (corro).
- Quieres ver como el cbacaroro.
- En el balcon de palacio.
- Margarita va por agua.
-  C b i - c b i n ,  C l i i q u i r r i q u i  t f n .
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y .
oh, Virgen Purfsima (gregoriano en castellano). 
Cu eu, cantaba la rana.
Este corro es un jardin.
San Antonio y los pnjarltos (romance).
Perlodo de Perfeccionamiento 
Ave Maria 
El ramito verde.
El enratne de le fuente (romance).
Cômo quieres qye tenga la çara blanca.
Calla, nina, calla (canciôn de cunp).
En pie, fléchas de Espana.
Campanas de Belôn (romance).
Tiendo mi panuelito.
Carta del rey.
Fray Anton tenla una burra (humoristico). 
Mambru sc Fiie a la guerra.
Rosalinda.
Perfodo de Inii’inciôn Proies i on a I 
El condc Olinos (romance).
Canciôn de cuna (Palencia).
En pie, camaradas (himno).
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“ (1 MIC I ôn (le RÎcg.'i (S.'ilnmniu’r t ) .
-  C ii i ic iôn de r ec o g id . i  de a c e i t i in a B  (C iu d ad  R e a l ) .
- Estando la Virgen Marfa (villancico).
- Villancico del vestido (andaluz).
- Don Melitôn (humorîstica).
- El Picotin (Burgos).
-  M a r ia  de l a s  N ieves (G rana da ) .
- Como vives tan alta (Toledo).
-  Una t a r d e  f r e s q u l t a  de mayo.
- Flos Virginum (gregoriano).
2.1.13 OUESTlONARlO DE EDUCACION FI S ICA PARA ALUMNAS 
Parte Practica 
Perfodo de Ensenanza Elemental
A) Alumnas de seis a oclio anos.
Se recomendaba;
Los juegos.
La gimnasia educativa.
El rilmo.
1,0H paseos escolnres .
luegos libres.- Se celebraran durante el recreo, dejando
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su elecciôn y organizacion a la iniciativa de las alumnas, si bien se 
procurarâ que tomen parte en ellos la mayorîa de estas, tratando de - 
aconsejarlas en la elecciôn, asf como en resolver los conflictos que 
puedan surgir entre ellas, pero esta intervenciôn tendra mas caracter 
asesor que ejecutlvo,
Juegos dirigidos,- Se celebrarôn durante el recreo y consisti- 
rôn en la prôctica de juegos éducatives, bajo la direcciôn de la Mae^ 
fera. Bsfeos aerdn «eleuoianiidep avsdti lem principles #l#ui$nt**i
a) Que proporcionen ejerdbio a la totalidad de la clase por
igual.
b) Que tengan carÔcter dinâmico.
c) No exijan material costoso ni de diffcil adquisiciôn, asf -
como tampoco préparativos complicndoa.
Gimnasia.- Los ejercicios empleados en esta edad dcben tener - 
un caracter poco localizado, de tal modo que no exijan una gran concen 
t r n c i ô n  d e  la a t e n c i u n ,  y  deben acr predomiantemcnte dinamicos. Estas 
c l a s G S  no se pretenderâ realizarse ni en un silencio absolute, ni en 
u n  o r d e n  excesivamente rîgido.
Se utilizara el mando metafôrico, sirviciidosc para ello de los 
Clientes gimnasticos.
Ritmo.- Mediante ejercicios libres y  dirigidos al compas de -
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una môsica, se continuara la educaciôn del oido y del ritmo.
Paseos escolares.- Los paseos escolares consistiran en llevar 
a las ninas a parques, jardines, etc., donde, sin cortarles demasia- 
do la libertad y dejandoles correr y jugar, se les inculque, al mis- 
mo tiempo, el respeto a los derechos y libertad de las domns perso - 
nas, a quienes no deben molestar; a los animales, a los que no deben 
maltratar ni hacer sufrir; a las flores, que no deben coger, etc., -, 
etc.
B) Alumnas de ocho a diez anos.
Se seguirô el programs anterior con las variaciones siguien -
tes :
a) Juegos libres.- Procurando orienter a las alumnas hacia la 
elecciôn de juegos mas dificiles de ejecuciôn.
b) Juegos dirigidos.- Procurando que adquieran mayor dinamis- 
mo y requieran una coordinaciôn motora mas compléta, menudeando las 
carreras de relevos de distinta forma y cnn obstaculos intcrca1 ados.
c) Gimnasia.- Re cuidara muclio de nu utilizer nomenclature de 
diffcil comprensiôn, huyendo de la terminologie tôcnica y sirviendo- 
sp mas del ejemplo que de proligas oxplicaciones.
Perfodo de Perfeccionamiento
Alumnas de diez a doce anos.
Se ut illzaran:
La gimnasia educativa.
Los paseos y excursiones.
El ritmo.
Los juegos dirigidos y los déportés elementales.
Los juegos libres.
Gimnasia educativa.- Se entremezclaran en las tablas ejercicios 
de tipo juego con los puramente gimnôsticos.
Paseos y excursiones.- Se ts inculcarâ, a las ninas, el amor a 
la naturaleza y a todo lo por Bios creado, haciéndoles ver la Fealdad 
de esos instintos de destrucciôn que con tanta frecuencia se ven en - 
la infancia cuando pisan una planta o destruyen un hormiguero o hacen 
sufrir a cualquier animal.
El ritmo,- Dos de las sesiones semannles de gimnasia educativa 
aerôn ejecutadas con mrïelca, culdando de que las ninas continuen edu- 
cando el sentido del ofdo y dél ritmo.
Juegos dirigidos y déportés elementales.- Se procurarâ elegir los 
mas interesantes y de ejecuciôn mas diffcil.
Juegos libres.- La Maestra procurara orientar a las ninas hacia 
la practica de déportés elementales, perosin influir en lo referente a 
su elecciôn.
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Alumnas de doce a quince anos.
Se utilizaran:
La gimnasia educativa.
El ritmo.
Las excursiones.
El baile.
Los juegos dirigidos y los deportivos.
Gimnasia.- El trabajo tondrd cada vez caricter môs localizado 
en la parte corrective y se exigirâ aun mayor perfecciôn en la par­
te funcional. Se haran equilibiros sobre barra sueca a menor o ma - 
yor altura.- Se hnrôn aaltos sobre potro y barra, ndem/fs de los yn 
utilizados sobre plinto.- Se introducirôn novedades, como los lanza 
mientos rftmicos de balones. No se abandonarân los saltos y las vojL 
teretas sobre la alfombra.
Excursiones.- Deberan tener el aspecto mas variado posibJe, - 
biiscando que los lugares visitados se presten unas veces al ejerci­
cio de la marcha, otras al escalar en forma sencilla y sin peligro 
y otras a 1 déporte de la nataciôn. Tambien otras veces podran scr - 
de caracter cultural, teniendo por meta el llegar a a]gun monasterio, 
santuario, castillo, etc., cuyo bistorial debera ser explicado a las 
alumnas sobre el lugar.
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En las excursiones ha de desarrollarse el sentido de prevision 
en las ninas.
Ritmo.- La mitad de las sesiones de gimnasia se haran con mCîsi. 
ca popular espanola.
Balles.- La enseflanta y prâctica de los balles populares como 
complemento de la gimnasia educativa.
Estas sesiones de balles deben tener lugar durante el recreo, 
alternando con los juegos y déportés.
Juegos dirigidos y déportés.- Sin abandonar del todo los jue - 
gos, éstos Iran siendo sustltuidos cada vez mas por los déportés: b£ 
lôn voles, balôn a mano, balonceato y frontôn.
Parte Teôrica.
A partir del perfodo de perfeccionamiento (o sea desde los diez 
anos), las nlumnas recibirân closes teôricaa de trelnta minutes de - 
duracion, que han de ser distribuidas a lo largo de todo el curso es 
colar y que podran repetlrde de tino a otro curso.
Programs para ninas de diez a doce aùos.
Lecciôn 1-.- Necesidad de ocuparse de la Educaciôn ffsica de - 
las ninas.- Conveniencia de ejercicio diario.- Necesidad de hacerlo 
nlegremente, intensamente, entregandose por complete a él en las ho­
rns destinadas al mismo.
I . c t c i ô n n  2 - . -  La g im n a s ia . -  Los ju e g o s  d i r i g i d o s . -  I.os juegos
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libres.- La honradez y la nobleza en el juego.
Lecciôn 3-.- Las excursiones.- El morral^- El calzado.- La 
indumentaria.- Los vîveres.- Los utiensilios.
Lecciôn 4-.- La educaciôn ffsica.- La ducha.- La limpieza.- 
E1 pudor.- La comodidad.- El atuendo.
Lecciôn 5-.- Las excursiones.- Los teinores injustificados.- 
Ln entereza.- La destrucciôn.- Los instintos crueles.- La obra de 
Dios.- Su cuidado.- La ayuda al mas debil.
Lecciôn 6-.- Las excursiones.- Las tormentas.- El rayo.- El 
trueno.- La serenidad.- Manera de encender fuego y precauciones.
l’rograma para ninas de doce a quince anos.
Lecciôn 1-.- La educaciôn ffsica nos acerca a Dios.- Cuide- 
mofl de fortlflcar nuestro cuerpo para que Ôste sirva de mâs digno 
envoltorio del aima.- Aprecio del don que Dios nos liizo al conce- 
dernos un cuerpo al que hemos de cuidar para que alcance todas —  
sus posibilidades.
L e c c iô n  2 - . -  La e d ucac iôn  f f s i c a . -  La a l e g r î a . -  La l i b e r t a d . - 
El re s p e to  a l o s  demas.
L e c c iô n  3 - . -  Il i s t o i  i a de la  e d ucac iôn  f  f  s i en . -  Los l ie i i ip o s  - 
re m o to s . -  A m orôs .-  L i n g . -  La g im n as ia  sueca.
L e c c iô n  4 - . -  I l i s t o r i a  de la  educac iôn  f f s i c a . -  Los t iem pos  - 
modernos. *
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Lecciôn 5-.- La gimnasia modema.- F.lli Bjorstein.- Maja - - 
Crlquist.- La gimnasia en los pnfses escandinavos.
Lecciôn 6-.- La educaciôn ffsica femenina en Espana antes del 
Hovimiento.- La Sccclôn Femenina.- Luis Agonii.- La g. Imnan la ednea- 
liva.- La milnica popular espanola.- F.l baile popular.
Lecciôn La educaciôn ffsica.- Interés en la gimnasia edu
cativa.- Ejercicios hechos a fondo y no superficialmente.- El auto- 
dominlOt- La auparaolôn.
Lecciôn 8^.^ El ejercicio ffaico,- Los bapos.- Las duchaa.- 
Las exageraciones.- La prudencia.
Lecciôn 9-.- La competiciôn.- El Srbitro,- REspeto a las re - 
glas.- La nobleza.- Las competiciones de la Secciôn Femenina.- La - 
participaciôn.
Lecciôn 10-.- El déporté.- Aptitud y la actitud.- La moral de 
portiva.- El triunfo.- La derrota.- La retirada.
Lecciôn 11-.- La educaciôn- ffsica.- El atuendo de gimnasia.- 
El atuendo en baloncesto, balôn volea, balôn a mano.-La comodidad.- 
la correcciôn.
Lecciôn 122,- Utilizaciôn de la educaciôn ffsica como un me - 
dio para mejorarnos espiritualmente.
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2.3.14 CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOCIALES 
Perlodo de Ensenanza Elemental
Primer Cldo (seis a ocho aHos)
La ensenanza de este perlodo adopatara la forma de conversacio 
nes animadas, entre Maestro y nifios.
Se trata, pues, de proporcionar temas de conversaclon, motives 
de dialogo, etc.
El caracter de prudente globalizacion que han de tener estas - 
ensenanzas huirâ de la rigidez de las asignaturas.
La iniciacion a los Conoclmientos Sociales, ha de proporcionar 
al nino amplificacion del mundo de sus experiencias, satisfacciôn de 
su afân de conocer y enriquecimiento de sus vivencias.
Primer Curso.
El edificio escolar.-- La sala de clase.- Nuestra casa: elemen- 
tns constructivos, liabitaciones, usos, condiciniies higiênicas, etc.- 
Ens otras casas de la localidad.- Cal les y plazas.- Nuestro pueblo.-
Cuentns y leyendas, principalmente de sabor local.- La vida 
de] liombre, comparada (en cuanto a duracion principalmente) con la - 
de ot»s seres de existencia mas larga y mas corta.
Idea elemental del sol y su arc ion sobre la t ieria.- La luna y 
las (>sl rel laji. - El dîa y la uoche.- Las estai ir,ncs.- Es tac iôii del
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ano en que nos cncontramos.- Clima (temperatura, vientos, humedad) 
del pueblo.- La Iluvia.- La nieve.- El granlzo.- La niebla.
Ejercicios sencillos de locallzaciôn en el tiempo, de hechos, 
partiendo de Eechas con gran significaciôn para el nino (la primera 
comunieôn, el dla de su santo, etc.).- Ejercicios elementales de len 
guaje y câlcufo, tumando ppr base las unidades del cômputo del tiem­
po (dîa, mes, ano, lustro, dôcada, siglo), realizados progresivamen- 
te.
A base de observsciôn directe, convqrsaciones sobre los acci - 
dentes geogrâficos mâs destacados en las cercanîas de la localidad - 
(rîos, montafias, arroyos, valle, llanuras, etc., etc.).- Idea elemen 
talîsima y estrlctamente funcional de los sistemas de representaciofî 
cartogrâfica acosibles al nino: el croquis.
Ejercicios de locallzaciôn tei%oral de hechos, a partir de una
f
fecha inlcial (una inundaciôn, un incendio, la visita pastoral, etc.)
Vidas de hombres ilustres:. .El Cid, Santa Teresa de Jésus, Isa­
bel La Catôlica, Ramôn y Cajal, etc.
Nuestra farailia.- Deberes farailiares.- El hogar.- El padre.- - 
La madré.- Los hijos.- El amor filial.
Segundo Curso. '
El pueblo de la comarca (pueblos limrtrofes, clima, ocupaciones,
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procUicciones, etc.).- El pueblo en la provincia.- El pueblo en la 
region.- Las vias de comunicacion de la comarca y de la provincia.- 
El comercio.- La industria (ideas elementales).- Introduccion ele- 
mentalisima a la liistoria local, mediante leyendas, hccbos bistori 
cos conocidoR, el castillo o la iglesia.
La provincia, dentro de la unidad total que es la Patria.- 
Tdea sumaria de Espana.- Los medios de representacion de la super­
ficie terrestre.- Del croquis y la fotografîa, al mapa.- Ejerci —  
cloa de InkerpretaelSu de mapas.
Dios y la creaciôn.- La vida de los hombres primitives.- La lu 
cba contra los elementos naturales a inventes humanos que la faci- 
Jitaron: el fuego, cl vestido, la vivienda, las armas, las herra - 
miontas, la ceramica, la culinaria, el pan, la domesticariôn de los 
an iina I OR, la rued a, el ar.ado, etc. Visitas a lugares que tengan re 
Incion con la vida de los hombres préhistoriens.
Los medios de locomociôn: su historia abreviada.- Viajes ima 
ginarios dentro de la provincia, utilizando distintos medios de trans 
portes.- Via Ies, mSs particularmente descriptives, dentro de la co^ 
ma rca.
La vida de los animales y las plantas: su relacion con la vi 
da Humana.- T.a Agriculture y Canaderîa.- Ferias y mercados.- Las - 
f i es tas locales.- Oficios mas comunes y riqueza de la localidad.
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La vecindad.- Deberes que impone la vecindad.- La solidaridad 
local.- Las Leyes de la naciôn y su obligatoriedad.- Patria y pa —  
triotismo.
2.3.15 CUESTIONARIO DE DIDUJO
Se considéra que la flnalldad tiltima del Dibujo escolar va dj^  
rigida a la formaciôn del gusto y de la personalidad del alumno me­
diante el acercamiento a la naturaleza y la manifestaciôn libre de 
su actividad educadora.
Las clases pueden y deben ser espontSneas y, siempre que sea 
posible, en plena naturaleza (jardin, campo, etc.), tomando de ella 
los modeloB. No se deben reproducir laminas ni objetos disecados, - 
siendo muy Gtil que sean los propios alumnos quienes, seleccionando, 
trqigan a la Escuela los objetos que deseen dibujar (bojas, flores, 
olijetofl pequêflôs, ètt.),
RI MaeStto nb dêbe h.unda fortar la espôtitaneidad del alumno; 
ha de tener presents que se puede dar arte en las crenclones Infan­
tiles.
La labor del Maestro en la ensenanza del Dibujo Priroario cousis 
te en la continua llatnada al buen gusto, al sentido, al razonamiento, 
a la roemorn o a la observacion directa. No interferir, sugerir, con-
t rnstar.
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La c o r re c c iô n  se ra  una llam a da  a l  buen g u s to i y a l  e s p î r i t u  de
Lo b s e rv a c io n , so b re  to d o , e l  c o lo r id o ,  donde fre cu a N te m e n te  e l  c h ic o  
se s u e le  d e ja r  l l e v a r  p o r una e x c e s iv a  v io le n c ia  de R s  to n o s .
P e rfo d o  de Ensenanza E le m e n ta l
a ) D ib u ja r  d e l n a tu r a l  s o b re  o b je to s  de poco r e l ie v e  (h o ja s  -  
n e n c l l la s ,  f l o r e s ,  l i b r e s ,  e t c . ) .  M anejo de lu s  c o lo r e s  p r im a r ie s  y 
s e c o n d a r ie s .  |
b) C o m p os ic iôn  d e c o ra t iv a :  o r la s ,  a d o rn o s : m o tiv e s  e n t re la z a -  
d o s ; r i tm o  d e c o ra t iv e .
c )  D ib u jo  de im a g in a c iô n : escenas de la  v id a  e s c o la r  ( ju e g o s , 
a c to s  e s c o la re s ,  momentos f a m i l ia r e s ,  e t c . ) .
P e rfo d o  de P e rfe c c io n a m ie n to
a ) D ib u jo  d e l m tu r a l  con o b je to s  ag rupados (ram as con b o ja s ,  
ppq iicnas com posjc io n e s  form adas con o b je to s  d e l a u la ) .  D ib u jo  de â r 
b o l es y f l o r e s .  D ib u jo  de p a is a je s .
M anejo de lo s  ton os  p la te a d o s  y cam bios de c o lo r ;  Idem de lo s  
d iv e r s e s  m a t in e s , a s f  como de t r è s  t ip o s  de l în e a s  (g ru e s a , f in a  y 
med i  a ) .
Il) R itm o d e c o ra t iv e  con s im e t r îa  a b s o lu ta .  L e t ra s  d é c o râ t iv a s  
ap i ica d a s  a i lu s t r a c io n e s  d e l t r a b a jo  e s c o la r .
c ) D ib u jo  de im a g in a c iô n  so b re  p o e s îa s  o p ie z a s ^ m u s ic a le s .
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a) Dibujo en perspective (puertas semiabiertas, calles, carre 
teras). Manejo de los tonos plateados y realzados.
b) Dibujo a escala de formas simples.
c) Croquis scotsdo.
2.4 MOTIVOS DIRECTRICES EN LA REVISION DE LOS CUESTIONARIOS DE 1953
Los aspectos de la realidad compleja y cambiante que ban influj^ 
do en la decision de reformer y formular unoa nuevos Cuestionarlos, 
son multiples y variados; pero, dado que el analisis pormenorizado 
podrfa exlgir un espacio muy extenso, la nacesldad nos obliga a sim 
pllflcar, a elegir aquellos factorea qua nesotros consideramqs como 
fondamentales. Entre todos bemos estimado comp decisivos: los pedagô 
gicos y los economico-soclales.
Razones de tipo pedagogico.
No se puede pasar por alto el proceso de ordenacion, organi­
zacion y sistematizacion que se ba ido produciendo en la Educaciôn 
Primaria con dos objetivos perfectamente claros; mejorar la cantidad 
y la calidad de la ensenanza impartida en las Escuelas. Para conse- 
guir estos objetivos se tomaron una serie de medidas:
-  C o n c c n tra c io n  e s c o la r .
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-  F .s ta b le c im ie n to  de n iv e le s  pa ra  p ro ra o c io n a r.
-  Aumento de la  e .s c o la r id a d  o b l ig a t o r ia .
Desde 1957 se d e ja b a  s e n t i r  la  p re o c u p a c io n  p o r la  e x c e s iv a
d is p e rs io n  de la s  E scu e la s  P r im a r ia s  p o r v a r ia s  ra zo n e s : en e l  —
p ro ce so  do e v o lu c io n  s o c ia l  se e s ta b a  r e g is t r a n d o  cada vez mas la  
c o n c e n tra c io n  de g rande s  masas de p o b la c iô n  a lre d e d o r  de lo s  nfi -  
c le o s  en donde se p ro d u ce  una mayor a c t iv id a d  econom ics .
C o m c c o n tra p a r t id a , lo s  n fic le o s  r u r a le s  de p o b la c iô n  se e s ta  
ban de spob la ndo  y e n v e je c le n d o  s im u ltâ n e a m e n te , a l  e m ig ra r a lo s  
t iu c le o s  u rbanos la  p o b la c iô n  en m e jo re s  c o n d ic io n e s  de a c t iv id a d .
Es to  in c id e  en e l  campo é d u c a t iv e  en dos s e n t id o s :
-  Creando la  n e c e s id a d  de un c o n s id e ra b le  aumento de pues -  
toB  e s c o la re s  en la s  zonas u rb a n a s , lo  que da o r ig e n  a d e f i c i t  de 
e q u rp a m ie n to  e s c o la r .
-  D o i n u d n  n n l î î o s  en  eda d  e s c o l a r ,  p o c o  m im e r o s o s  y d i s p e r ­
s e s  , en l a s  a r e a s  r u r a l e s ,  i n s u  f i  c l e n t e s  p a r a  s e r  a t c n d i d o s  en ca
da  l u g a r  p o r  g r u p o s  d o c e n t e s  c o m p l è t e s ,  y a  q u e  q u e d a r a n  m e d i o  v a -  
c î o s .
E n t r e  l a s  m e d i d a s  d e  c o r r e c c i ô n  y p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l a  -  
e s t r u c t u r a  e s c o l a r  d é f i c i e n t e  s e  s e ü a l a b a  l a  c o n c e n t r a c i o n  e s c o  -  
l a r .  De e s t e  s i s t c m a  s e  p u e d e n  d e r i v a r  l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s :
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- Facilitar la escolarlzaciôn debidamente graduada, y, por lo 
tanto, compléta a todos los ninos en edad escolar de zonas rurales 
o con densidad minima de poblaciôn.
- Ofrecer una igualdad de oportunidades en cuanto a calidad - 
de la ensenanza impartida a los ninos en esas zonas en relacion con 
los situados en zonas urbanas o de mayor poblaciôn.
- Procurât un ahorro econômlco considerable, en muchos casos, 
a la Administraciôn educativa, ya que la concentraciôn permite la 
supreslôit de centro# escolares de carictor unitario o con pequena - 
graduaciôn.
- bar a ios Profesotes que regentan estas unitarias o pequenas 
graduadas mayores opciones y satisFacciones, al permitirles salir - 
del aislamiento en que se encuentran.
Al comenzar a realizarse estudios de planificaciôn se tienen - 
en cuenta los aspectos de tipo econômico y pedagogico que aconsejan 
las Concentraciones Escolares, y ani en cl T Plan de Dosarrollo se 
recoge la existencia de 43.000 Escuelas de Maestro ûnico^* y el con- 
siguiente bajo nivel de la ensenanza impartida en ellas.
La busqueda de soluciones condujo a la promulgaciôn de Ordenes 
y Decretos que dispusieron:^
1- La dependencia de las Escuelas Unitarias de los Grupos Esc£
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la r e s  mas p ro x im o s ^^  pa ra  una d e b id a  je r a r q u iz a c io n  d e l M a g is te r io  
y la  m e jo r a p l ic a c io n  de la s  normas p e d a g ô g ica s .
Con e l  D e c re to  1962^**, se busca e v i t a r ,  en lo  p o s ib le ,  la  a to  
m iz a c io n  de la s  E scu e la s  y  e l  a is la m ie n to  fu n c io n a l de lo s  M a e s tro s . 
En lo s  casos de menos s e p a ra c io n  (1 km .) u t i l i z a n d o  m edios comunes, 
h o m gen e izac iôn  de lo s  a lum nos , d i r e c c iô n  u n ic a ,  e tc .
2 - La ensenanza e ra  g raduada a e fe c to s  de la  p ro g ra m a c iô n  d e l 
t r a b a jo  d id a c t ic o .  E l paso de un g rado  a o t r o  se re a l iz a b a  m e d ia n te  
una p rom oc iôn  n a t u r a l ,  que té n ia  en cue n ta  anos de e s c o la r id a d  y 
edad c ro n o lô g ic a .  No b a b îa  un criterlo de u n ifo r in id a d  p u e s to  que -  
no h a b îa  prueba a lg u n a  pa ra  pasar de un grado a otro.
En n b r i l  de 1963^-^, se prom ulgart lo s  n iv e lé s  dé p ro m o c iô n . En 
n b r l l  lie  1904?%, n e  dan la s  normas pa ra  r e a l l s a r  la s  p ruebaa de p ro  
m ociôn en 1 n s  E s c u e la s ; p o r la  que se d is p o n e ii lo s  conoc im ie n lo s ,  -  
b a b ito s  y d e s trc z a s  que lo s  a lum nos deben de po sce r como m în im o , pu 
I l  su p rom ociôn  a l c u rs o  s ig u le n te .  Re b iiscn  i on e l l o  un i r  i I i r  i o
d(> bn m oK ono Ixn riô n  en Lia Facnelon l’rlmarlns.
Como e l g ra d o , t à l  como e s ta b a  c o iic e b iilo ,  e ra  uii c o iic e p to  
muy Im p rc c is o ,  se d e ja b a  s e n t i r  la  n e ce s id a d  de e s ta b le c e r  c u rs o s , 
ou i end id o s  como u n id a d e s  te m p o ra le s  en que se d iv id e  la  e s c o la r !  — 
d a d , d e n tro  de cada n l v e l .
3 - O tra  c i ic s t iô n ,  a d m it id a  unanim em ente como d é f ic ie n t e ,  e ra  
la  e s c o la r id a d  o b l ig a t o r ia  (6  a 12 a n o s ) . De b e rlio  t a l  e ra  c l c o n -
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vencimiento de su insuficiencia, que los Cuestionarios del 53, pro- 
gramaban materlas para el période de Inicîaciôn Profesional (12 a - 
15 anos), pero sin carâcter de obligatoriedad.
Los primeros trabajos que intenta hacer una planificaciôn edii 
cativa**, en nueatro pate, en loa que ee contentan eneayoa de sen - 
tar las bases de una prévision de necesidades educativas. En todos 
ellos, se pide el aumento de los anos de escolaridad obligatoria. 
Veamos algunos ajemplosi
MEN-UNESCO/6229
"Debe ampliarse y hacer efectiva la escolarlzaciôn obligato - 
ria hasta los catorce anos en 1965, y hasta los dieclscis en 1970."
MEDIT/6330
"Una de las primeras medidas que habrîa que tomar es la am —  
pliaclôn de la escolaridad obligatoria hasta los catorce anos (es - 
decir, que esta comprendiese de los seis a los trece anos inclusi - 
vc) para consegiiir un rnpido aumento de la poblaciôn escolar de la 
Ensenanza Primaria y Bachillerato Elemental simultâneamente antes de 
1970."
1 PLAN/6431
"Se establecera de inmediato la escolaridad obligatoria hasta 
los catorce aiïos".
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"F . l  p e r î o i l o  d e  e s c o l a r i d a d  o b l i g a t o r i a  es  t o d a v î a  e l  mas re d u  
c i  do  d e  E u r o p a " .
No solo se piensa en aumentar la escolaridad^*, sino Combien 
en introducir conoclmientos que estén proyectados para promover la 
aptitud de los alumnos en los aspectos de la vida moderna, taies co 
mo la educaciôn para el trSflco, Introduciendo en la Escuela las nor^  
mas de circulacion.33
No solo son los cambios inboducidos en el aspecto pedagogico, 
los que reelamaban uiia nueva formulaolôn de los Cuestionarios; estj^  
ba, por otra parte, la necesidad de adaptor la Ensenanza Primaria a 
las exigencias de las nuevas condiciones econômicas, sociales y cid 
tiirales. Hny que tener en cuenta tamblônl 
Razones economico-sociales.
F.n l a  d ô c a i la  do  l o s  a un s 5 0  l a  r e l a t i v a  n o r m a l  i d . i d  do  1 a s  r c -  
I .K ionor i  o x t o r i o r o n ,  l a  a y u d a  a m e r i r a n a ,  e t c . ,  con t r  i b u  i r.an a un —  
c r e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l  b a s t a n t e  r a p i d e .
E l  p r o c e s o  de  e x p . in s  io n  i n d u s t r i a l  q ue  se  i n i c i a  en  e s t a  o l a -  
p . i , t e n d  r  f a  e f e c t o s  d e c i s i v o s  en  l a  t r a n s f o r m a c i o n  p r o f u n d a  d e  l a  -  
s o c i e d a d  e s p a n o l a .  E s t a  e x p a n s i o n  f u e  a m p l i a n d o  n o t a b l e m e n t e  e l  met^ 
c ad o  d e l  t r a b a j o ,  a l a  v e z  q u e  s e  p r o d u c i a n  i m p o r t a n t e s  a l z a s  de  —  
p r e c i o s  en l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s .
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La acclon combinada del aumento de emplco induabial y del nw 
yor crecimiento en los precios de productos industriales respecte 
a los agrarios, motivaron el principle de un trasvase de la pobla­
ciôn rural a las ciudades que se ira acentuando en las etapas siguieti 
tes.
En 1939, se lanza el Plan Econômico llamado de Estabilizaciôn 
que mayor transcendencia ha tenido en la vida economics de los anoS 
de la postguerra.3**
El apoyo internacional a esta nueva politics fue posible mer- 
ced al ingreso de Espana en très organismes internacionales: La OECE 
(môs tarde al ampliarse se convertirîa en la actual OCDE), el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El crecimiento econômico sin precedences que experimentô la - 
eeonemia espaRola durante los aflos sesenta, ha tenido un elemento - 
decisivo, en la coincidencia con una Europa econômicamente boyante 
y en continua demanda de mano de obra extrnnjern, lo que pcrmitiô - 
absorber el excedente de mano de obra espafSola, disminuyendo el pa- 
ro y posibilitando a la vez un ingreso de divisas en concepts de re^  
mesas de emigrantes.
La liberaciôn de las inversiones extranjeras atraen las inver^  
siones de capitales en nuestro pais. El tercer elemento basico fue
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la  c a p ta c io n  y d e s a r r o l lo  d e l tu r is m o .
En lo s  p la n e s  econôm icos se a f irm a  que lo s  o b je t iv o s  p ro  -  
p u e s to s  en m a te r ia  de d e s a r r o l lo  econôm ico , no se ra n  p o s ib le s  s i  no 
se d e d ic a  una a te n c iô n  p re fe re n c e  a la s  in v e rs io n e s  en c a p i t a l  hu 
mano.
E l d e s a r r o l lo  econôm ico e x ig e  mano de o b ra  mas e s p e c ia l lz a d a  
y c u a l l f i c a d a ;  de a q u f que Ip s  t r a b a jo s  de p la n i f i c a c iô n  r e f l e j e n  la  
p re o c u p a c iô n  p o r m e jo ra r  la  E ducac iôn  P r im a r ia .
Se com ienza a a d m it i r  que e x is te  una e s tre c lia  c o o rd iu n c iô n  eri 
I r e  la  e d u ca c iô n  y e l  d e s a r r o l lo  econôm ico s o c ia l .
En e l  I  P la n  de D e s a r r o l lo  se recogen  e s to s  mismos c o n c e p to s . 
Reconoce que 1 a p re o c u p a c io n  p u b l ic s  p o r la  e d u ca c iô n  se basa "e n  -  
que e s t/ î  s u f ic le n te m c n te  dem ostrado que e l  mayor c a p i t a l  de un p a ts  
lo  c o n s t i tu y e  su c a p i t a l  bumano y la  b a b i l id a d  e in t e l ig e n c ia  de sus 
com ponentes cada vez pasa a s e r  uno de lo s  fa c to re s  mas im p o r ta n te s  
(le su d e s a r r o l lo  e c o n ô m ic o .3%
F.l con vene im io n to  cada vez mas a r ra ig a d o  de que la  cducac iôn 
os un e lem en to  de p ro d u c c iô n  es o t r a  razôn  d e c is iv a  pa ra  re fo rm a r  -  
1 os c u c s t io n a r io s .
7 .  1 CAMIIIOS IN IRO D I IC ID O S F.N I.OS CIIF.STI ONA RI OS |)F. 196' )
I.os C u e s t io n a r io s  np robados en 1965, m a n tie n e n  e s e n c ia lm o n te .
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las mismas disciplinas pero hay una cierta pretension, muy insufi- 
Cientemente realizada aun, que quiere volver a concebir la materia 
de cada asignatura como parte de un todo mucho mas amplio, conforme 
a un planteamiento unitario que en el fondo responde a la unicidad 
ontol6glea de la vardad. ,
En ian asigndturas los hechos o las ideas apareceh agrupados 
por las relacioncfl logicas que presentan entre si los elementos o 
las ideas quo se tratn do unir, lo cual es una generalizacton que 
descansa en el fenômeno de la abstracciôn.
Este tipo de clasificacion satisface la mente del adulto, y 
permite condenser una cantidad innumerable de ideas y retenerlas - 
fScilmente gracias al vînculo lôgico que las une. Pero tal clasif 
caciôn no es interesante ni provechosa mas que en el caso de que - 
f|ul<Mi la  a d o p te  (-omprend/i e I | i r | n c ip io  en que la  minina se l i i s a , es 
d f ' i - i r ,  c a p te  la  nat l ira  le z /i de la  asoc ia c  i én que asepn i e la  co lies  i o n . 
De lo contrario cm a I go arbitrarlo, d iI ici I de i ecordar porquo el - 
vTui II I o a s o c ia l I vo no e s ta  ma s que en « I e s p î i i I ii de I que lia e la h o  
I ado la  s I ni e s |s .
I I !  < le  I I I i l  a* I SI Mf * II. Il t' est  ait I I I  un ni  i t n I nin l « >n le 1.1 a 1 a 
tcinatizaciôn de lus conoclmientos, pero no con miras al iprendizaje.
El planteamiento del acto didâctico se realiza como si el peti 
snmiertto del alumno -cualquiera que sea su edad- fuera idcntico al
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d e l P ro fe s o r  o , p o r lo  menos como s i  b a s ta ra  p o n e r lo  en p re s e n c ia  
de su p e n sa m ie n to , pa ra  que se a d a p te  a l  m odelo que se le  p ropon e . 
F,1 a p rc n d e r se c o n s id é ra  como r e te n e r ,  b a c e r a c o p io  de lo  que se 
le  m u e s tra . Los p r in c ip 'o s  c a r te s ia n o s  re g u la n ,  p o r l o  g e n e ra l,  e s te  
p ro c e s o : p a r t i r  de lo  s im p le  a lo  c o m p le jo , y e la b o ra r  una s în t e -  
s is  segOn a ro n s e ja  la  p s lc o lo g fa  a s o c ( a c io n la ta .
E l nuevo en foqu e  en e l  p la n te a m ie n to  d e l a c to  d id a c t ic o ,  
su rg e  d e l a n a l i s i s  de una s e r ie  de c a r a c t e r î s t ic a s  p s ic o lo g ic a s  -  
d e l d e s a r r o l lo  m e n ta l d e l alum no y d e l  p ro ce so  de a p re n d iz a je ,  —  
c o n s id e ra d o  en la  c o n c re ta  s i t u a c io n  e s c o la r :
1 - La e x p e r ie n c ia  se c o n s id é ra  como la  base fu n d a m e n ta l de 
c u a lq u ie r  a p re n d iz a je .
Las e x p e r ie n c in g  i n f a n t i l e s  se ven  f a c i l i t a d a s  p o r la  n a tu ­
r a l  r e la c iô n  d e l n in o  con e l  mundo c ir c u n d a n te .  C onsecuentem ente 
se in te n ta  n a t u r a l iz a r  la s  re la c io n e s  s u je to - m a te r ia  p ro cu ra n d o  -  
no d e s t r u i r  e l  f l u j o  v i t a l  que une a l  n in o  con e l  a m b ien te  c i r  -  
c u n d a n te .
2 - E l d e s c u b r im ie n to  de la  fu n c io n  de g lo b a l iz a c io n  (D e c ro - 
l y ,  C ln p a re d e , e s c u e la  de la  G e s ta l t )  pone de m a n if ic s to  que e l -  
ro n o c im ie n to  p r im o r d ia l ,  en e l  n in o ,  no es a n a l î t i c o  y  a b s t ra c to ,  
s i  no g lo b a ] , como p e rc e p c io n  c o n fu s a  e in d i fe r e n c ia d a  de la  t o t a -  
l id a d  y no de la s  p a r te s ,  de cosas c o n c re ta s  y no de co n ce p to s  —
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abstractor y universales.
SI esto es asl, no cabra duda alguna acerca de los extraordi 
narloa y positives valores de una ensenanza que se esfuerza por —  
ofrecer al nifio una serie de objetos de aprendiznje plenns de sen- 
tido, significatives, interesantes, en justa correspondencia con - 
8u natural impulse hacia la totalidad.
3- El principle psicologico de In nctividnd bn demostrndo —  
que cada Individuo tiende a otganlzar sus experiencias de manera - 
que Bortn "buenas” para fllj entepdiendo per tnl la congruencia con 
sus experiencias anteriores y con su aptifud reorganizadora.
"En todos los dominlos en que un individuo adquiere algun co 
nocimiento por la lecture de una experiencia, esta "lectura" no —  
consiste en registres acumulativos sin mas que sean "asimilados", 
por el contrario, las incorporaciones tienen lugar en esquemas que 
se organizan gracias a las actividades del individuo y teniendo en 
cuenta las propiedades del objeto. De este modo durante los tiem - 
pos cortos de aprendizaje hay por lo menos dos funciones: una de - 
informacion y otra de correlaciones posibles".^®
El sujeto desempena un papel active y no pasivo, es decir, - 
que no se limita a recoger lo que se le transmite, sino que necesi 
ta reconstruirlo. El sujeto organize lo que se le proportions de - 
acuerdo con los instrumentos intelectuales de que dispone, relacio
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nados con sus c o n o c im ie n to s  a n te r io r e s .  Segun in v e s t ig a c io n e s  p s ^  
c o g e n c tic a s  lo s  e s ta d io s  d e l d e s a r r o l lo  in t e lc c t u a l  so c a r a c t c r i -  
zan p o r la s  d i f e r e n te s  maneras de a b o rd a r lo s  p ro b le m a s . Es d e r i r  
que lo  que tra ta m o s  de t r a n s m i t i r  a un n in o  que se e n c u e n tra  en -  
un d e te rm in a d o  e s ta d io ,  s e ra  re o rg a n iz a d o  de a cu e rdo  con esa f o r ­
ma de t r a t a r  lo s  p rob lem as que c a r a c te r iz a  ese momento. E s to  e s ta  
en r e la c io i i  con e l  t ip o  de a c t iv id a d  que d e s p lie g a n , p r e fe r e n te  -  
m ente , lo s  n if io s  de cada edad, y en r e la c io n  con sus in te re s e s  es 
p o n ta n e o s .
Ten iendo  en cue n ta  to d o s  e s to s  s u p u e s to s , lo s  C u e s t io n a r io s  
de 1965 se p ropon en t
a ) Una e s p e c ia l d is t r ib u c io n  de la s  m a te r ia s  que se r e f i e  -
re n  a l  mundo r e a l  que c irc u n d a  a l  n in o ,  ta n to  en su a sp e c to  n a tu ­
r a l  como s o c ia l .
b ) Una te c n ic a  de la  Ic c c io n  con la  que se a s p ir a  a q u e , an^
te  un m o tiv e  muy c o n c re te  se r e a l ic e n ,  p o r e l e s c o la r ,  una s e r ie
de a c t iv id a d e s  y a s o c ia c io n e s  de o b s e rv a c io n e s  e id e a s , que le  —
I I even in e lu d  i b lem en te  a una n o c io n  o c o n c e p to , a n te  tod o  a p ro p ia  
das a sus ca p a c id a d o s  p s ic o lo g ic a s  o in te re s e s  e le c t iv e s .
c ) Una s e r ie  de fa s e s  en la  a d q u is ic io n  de c o n o c im ie n to s  — 
que comenzando p o r la  g lo b a l iz a c io n  en lo s  curmom p r im e ro  y segun 
do ip ic  t ie iu 'u  como ta re a  (\se nc ia I  la  de la v o r c c e r  e s te  p ro ce so  na 
l i i r a l ;  p a r t i eudo do la s  p rim era .'! in fn ic io n e s  g I oba I es pa ra  I I eg,a i
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progresivamente a disociarlas y organizarlas luego en un razonamlen 
to reflexivo. Pasando a la inlciacion en la diferenciaclon de cono­
cimientos (en los cursos tercero y cuarto) conforme la mentalidad - 
infantil da entrada a la utilizacion del anâlisis diferenciador. —  
Los Cuestionarios separan Naturaleza y Sociedad y fijan, dentro de 
cada apartado, un grupo de nociones particulares y significativas.
Durante los cursos quinto y sexto, continua la diferenciaclon 
y se va entrando en el mundo de los saberes sistematizados, establ^ 
cilndqae subdivislpnes qq log qpartados de Naturaleza y Vida Social; 
pasando a la sistematizacion en los cursos septimo y octavo. Ya que 
entender la ciencia supone el manejo de razonamlento hipotêtico-de- 
ductlvo y late no es posible mis que a partir de los once o doce —  
anos, y s6lo de una forma inciplente.
Sobre todo, en los primeros anos de escolaridad, se intenta - 
naturalizar las relaciones sujeto-materia; procurando no deatruir - 
el lazo que une al nifio con el ambientc circundante. En su ambiente, 
el nifio encuentra las maximas posMlldades para aumentar mus expe - 
riencias, cuya organizacion y congruencia con las que posee estara 
facilitado por ese flujo vital que lo Hga a su medio.
Se c o n s i d é r a  u na  s e r i e  d e  c a r a c t e r î s t i c a s :
-  N a tu ra l r e la c io n  d e l n in o  con su mundo c ir c u n d a n te .
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-  La g lo b a l iz a c io n .
-  E l p r in c ip io  p s ic o lo g ic o  de la  a c t iv id a d .
-  E l p r in c ip io  de la  u n id a d  en e l  a c to  d id a c t ic o .
En lo s  C u e s t io n a r io s  d e l ano 65 se r e f le ja n  en una e s t r u c tu -  
r n c io n ,  de toda  la  v e r t ie n t e  n o c io n a l,  en p o rc io n e s  u n i t a r in s  l l n -  
madas "IINIDADES DIDACTICAS".
D o c tr in a lm e n te  la  U .D . su rg e  como a p lic a c io n  de lo s  v a lo r e s  
de la  u n id a d  a cada uno de lo s  e lem en to s  que in te g ra n  e l  a c to  d i  -  
d d c t l e o .
La e x p r e s i l n  u n i d a d  d i d i c t i c a  p u e d e  a l u d i r  a s i g n i f i c a c i o n e s  
muy d i v e r s e s .  D e n t r o  d e l  c s p i r i t u  d e  l o s  C u e s t i o n a r i o s  d e  1 9 6 5 ,  l a  
u n i d a d  d i d a c t i c a  s e  e n t i e n d e  como " u n  g r u p o  d e  c o n o c i m i e n t o s  y a c -  
l i v i d a d f ' s  i us I r u e  I i v a s  , a p r e n i l i d a n  y n u  1 i / a d a u  on l a  I s o n o  I a . ou 
l o i  uo  a un I oina c o n l i / i l  do  g r a u  s i g,u i M  oao I ou y ul j I id a i l  p . i i a  i I -
I l  i  i i o . '  *
Con l a  u n id a d  d i d a c t i c a  se busca c o n s e g u i r :  l a  u n id a d  de cou 
l o i i i d o ,  de oxpor i ene i a , de I r a b a j o  y de l ie i i ip o .
-  Un id ad  de c o n t e n Ido en c u a n to  a cada una de la s  p a r t e s  en 
que se d i v i d e  l a  m a t e r i a  o b j e t o  de e s t u d i o ,  t i e n e n  un s i g n i f i c a d o  
y un s e n t id o  p r o p io s .
-  Unid ad de e x p e r i e n c i a  que "no p re s c in d c n  de l a  m a t e r i a ;  —
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tampoco la consîderan exclusive; lo esencial en este criterio no 
es que la materia pierda o mantenga su valor, sino que aquêl sec­
tor o porciôn de ella que pueda traducirse en instrumente direc - 
to, en experiencias reales, es el que tiene cabida en este tipo - 
de organieaciôn.**®
- Unidad de trabajo como "conjunto de actividades organizadas 
alrededor de una cuestion y que el nino desarrolla intencionalmeti 
te para alcanzar determinadoa objetivos".**
- Unidad de tiempo en cuanto que el contenido de la unidad
didactica esta en funcion del tiempo disponible.
Nace le unidad didactica como resultado de la necesidad de 
unificar el acto didictico: que sus elementos persigan el mismo - 
fin y estin mutuàmente conectedoe. El fin ee logrnr una personal! 
dad integral.
Las unldades didlctlcas constltuyen uno de los cinco secto- 
res educativos ett que aparece qtganizado al contenido de los Cueis 
titnarios del 65. Los otros cuatro los constltuyen:
TECNICAS INSTRUMENTALES DE LA CULTURA.- Es decir, dominio del 
lenguaje (lectura, escritura e idioma y lengu.i cxtrnnjera), y com- 
prension de las relaciones numericas (matematicas).
TECNICAS DE EXPRESIGN ARTISTICA.- Dibujo, musica y manualiza
clones, con la finalidad de que pueda el escolar primnrio contem -
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plar y crear los valores estetic.os y nrtisticos y adquxrir las —  
destrczas operativas necesarias para la vicia.
MATERIAS DE CARACTER ESPECIAL.- Religion, educacion cîvico- 
social, practices de iniciacion profesional, ensenanzas del hogar 
y educacion fîsica, procurando crear en el alumno un sistema de - 
habitua y actitudea frente a loe valores rellgiosoa, politicos, - 
vitales, sociales, econlmicos, etc. Se recpmendaba muy particular 
mente el caracter fundamental de la educacion religiosa, conforme 
siempre a la tradicion catSlica del pueblo cnpaRol.
HABTTUACION.- Se ha querido resaltar el valor formativo de 
la habituacion, para que no quedasen olvidados los habitus mas ijn 
teresantes dentro de una sistematizacion, se confecciono un cuestio 
nario de habitos y actitudes.
Las materias que figuraban en los Cuestionarios del 65, son 
practicamente las mismas que contenîan los aprobados en el aho 53. 
Si exceptuamos la introduccion de un segundo idioma en los cursos 
7- y 8-, y algunas nociones incluidas en las unidades didacticas 
(Miya finalidad se proyecta a promover la aptitud de los alumnos - 
on los aspectos de la vida moderna, como son:
- La educacion vial -que comprende los conocimientos y pra£ 
t i cas de las normas de circular ion.
- La educacion en alimentncion y nutricion (los programas -
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de EDALNU) - En los que se ensenaban las principales normas de a H
mentacion: calorîas necesarias durante cada etapa de la vida y se­
gun el trabajo desarrollado; valor calorico y nutritivo de cada —  
uno de los alimentos, y su clasificaciôn dentro de la rueda de los 
alim entes, Im portancia de Is a  v itam in##, e tc .
2.6 ANALISIS COMPARATIVO DEL CUESTIONARIO DE LENGUA DEL ARO 1953 Y 
EL DEL ARO 1965.
En los Cuestionarios del 53 los objetivos que debîan alcan - 
zarse en la asignatura de Lengua, vienen indicados para toda la —  
EducaciSn Primarla. No figuran especificados para cada uno de los 
grades. Estos son los sigulentes:
- Suministrar al nifio experiencias idiomiticas.
- Necesidndem de expresion.
- Vocabulario amplio.
- Modelos de bien decir.
- En rcsumen onriquocer y dnr var icd:id a los i oui i nidos «le - 
m u r ( « Ul I I .
- Kui'i i|urr iiii i rui II v r i  lia I - idmlur.im di I uiiu'.
- l’arlic'iulo do su situacion idoologica - vrrbal,
Mucbo mas minuciosos, detallados, ordenados, amplios y respe 
tuoRos con la evolucion psicolôgica y experiencial del nino, son -
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Ins objetivos opevacionalcs.
Se orientan los ejercicios cle modo que el nino no sea un me­
re reproductor; sino que se busca, sobre todo, la reorgan iziic ion 
de To aprendido en una gran variedad de formas:
En el aspecto graraatical: fonologico, morfologico, sintacti-
co.
En el aspecto del lenguaje como elemento de comunicncion: em 
pleo de palabras con significado adecuado, creacion de nuevas pala 
bras, etc.
Ejemplo.- 1- curso.
I’errodo do Eerfeccionamiento
Lectura.- Practicns de lectura reflexiva, ensenando al nino 
a pensar sobre lo que lee, comentandolo, criticandolo, comprendien 
dol o.
Escritura.- Apartado de redaccion.- Format frases paralelas 
y correlatives aftrns dadas, redaccion de temas utilizando notas y 
apuntes de la lectura reflexiva.
Actividades de invencion.- Hacer que los nifios busquen pala­
bras analogas a otras, en su significacion, pero con un matiz dife 
rencial que senalara el Maestro al proponerlos; descripcion imagi­
ner ia de objetos vistos...
Gramatica.- Oracion gramatical concepto.- Estudio mediante
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ejemplos...
Los objetivos operacionales que figuraban en cada grupo, in- 
dlcaban los conceptos y operaciones rationales que se intentabn —  
desartollar por medio del contenido.
L« qua pretèndïa  eta  dota t a los alumnos da tëcmicaa Q t i-  
lès  qua las  parm itiasen la  buana u t i l is a e lé n  y comprensidn d a l -  -  
idioma.
Por ejemplo.- Metodnlogis para la realizacion de la redac —  
çiôn en el 2? cupso de perfecciqnamiento, Busca de las ideas, ele^ 
cion y ordenacion de las mismas, expresiSn con las palabras adecu^ 
das.
El Lenguaje en los Cuestionarios del 65, esta estructurado - 
en très programas y en cada uno de ellos se fijan los objetivos g£ 
nerales a alcanzar en toda la escolaridad obligatoria y los espec^ 
ficos para cada curso, en el programa de lectura.
Se resaltaba la importancia de la lectura y escritura como - 
actividades fondamentales que se ban de realizar en la Escuela.
Sin olvidar las otras dos actividades - escuchar y hablar - que tam 
bien contaban con objetivos especiticos en el npartndo de Lengua.
El contenido en estos Cuestionarios es fundamentaleraente - - 
igual al de los Cuestionarios del 53. La presentation y estructur^ 
cion es lo que variaba. Se buscaba una cierta actualizaicôh didac-
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tirn, spilnlnndo loa o h je tlv u * a alcflnz.ir y Ins pincasos a ApRulr 
On los ties Cuestionarios que constituîan el Lenguaje. Eetb, Ins 
gufas operaclonalea qua eo definitive aon las qua proporcionatl, 
a los Profesores, la ayuda necesaria an su actuaciSn diaria, - - 
eran mucho mâs detalladas y précisas en los Cuestionarios del 53.
AMPLITUO DEL CONTENIDO
La asignatura de Lengua es a la que se la ha dado mas im - 
portancia en los Cuestionarios del 53. Ocupaha una tercera parte 
de la extension total de los Cuestionarios, incluidas las ins —  
trucciones générales.
El nutor ha sabido interpretar el artîculo 7- jp la Ley dr 
Educaion Primaria que consideraba la Lengua Espanola objeto de - 
cultivo especial, "como imprescindible instrumento de la expre - 
si on y formacion humana".
En los Cuestionarios del 65, la exposicion del contenido - 
es mas escuotn y no se hace tanto hicapie en los ejercicios que 
se ban de realizar para lle.gar a dominar una serie de nociones.
De las sesenta y dos paginas de que consLaban todos los —  
Cuestionarios, siete estaban dedicadas a los très programas del 
T.enguaje. Hientras que los de Educacion Cîvica y Social ocupaban 
veintisels paginas.
CANTIDAD DE TIEMPO STGNADO
Los Cuestionarios del 53 no determinaban la cantidad de —
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tiempo que debîa dedicarse a cada asignatura, ni diaria ni semana]^  
mente; la confeccion del horario lo tenîa que realizar cada Naes - 
tro para su clase, teniendo en cuenta las peculiaridades caractères 
ticas de su grado. Para la distribucion sémanai y diaria de materias, 
asl como el tiempo que ee debîs dedlcar a cada una de eltas, no con 
taba con m^s orientqoidn que la distribuci&n que se hacfa de las - 
materias en instrumentales, fcrmativas y complementarias.
En los Cuestionarios del 65, figuraba la distribucion sema - 
nal de materia* por curso, teniendo en cuenta el ndmero de bores - 
lectivas de clase.
Para el Lenguaje la distribuciôn era la siguiente:
Cursos 1^ 2-" r,7i7| 5^ 62 72 82
Lectura 5 5 4 3 2 2 - -
Escri tura 4 3 3 2 2 2 - -
Lengua Espanola 2 3 3 3 3 3 4 4
REFERENCTAS A LOS METODOS Y TECNICAS
En los Cuestionarios del 53, el acento se pone en los ejerci. 
C l o s  que linn de realizar los alumnos mas que en la lecc.idn a recor 
dar, en cuanto cûmulo de nociones.
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Se considéra que la Lengua exige un dohle cultivo: en el ha 
hla coloquial y en los textos literarios.
Los ejercicios tienen como material: la expresion del mismo 
nino y la lengua que él maneja en sus necesidades y en sus juegos.
Se pretende el esclarecimiento, profundizaciôn y ampliacion
do la lengua que el nino posee.
Se necesita la actividad del nino y de aliî que la ensenanza 
no se aleje de la orbita del nino.
- En Gramitica se parte su estudio de la palabra para pasar 
al analisis de las sîlabas y de las letras, mediante ejercicios de 
distinciôn entre palabras, sîlabas y letras para pasar luego a la 
idea de la frase.
Los Cuestionarios del 65, no présentas una série de orienta
I loues melodologicns al principle de los Cuestionarios como suco-
de en los del 53; sino que las orientaciones se encuentran disper 
sas en los distintos grupos o qjartados de los Cuestionarios.
F.n el Cuestionario de Lectura, en el apartado de proceso —  
lector; se indicnn, para cada curso las caracterîsticam que dcbîa 
tcner una didactica de la lectura. Estas orientaciones por ser —  
muy générales, nos parecen poco prâcticas.
En el Cuestionario de Escritura, se recomienda el empleo de 
la letra "script" de signes s in ligar, al introducir a los alumnos 
eu el aprendizaje.
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Las actividades recomendadas en el Cuestionario de Lengua â- 
guen los mismoB pasos que las del ano 1953.
La Gramatica se estudia no por su caracter de ciencia sino -
como norma que ayuda a un mejor conocimiento y dominio del idioma. 
Se parte de un concepto muy sencillo de oraciSn gramatical y ee -
conslderan dentro de ella sue elementos para que el nino se Fami -
liarice con la unidad de sentido.
CUESTIONARIOS OE LENGUAJE DE 1965
Al ser considerada la Lengua como el objetivo basico y pri - 
mordial de la Educacion Primaria, se elaboraron tres Cuestionarios 
en torno a este instrumento de comunicacion. La finalidad de este 
tratamiento especîfico es doble; hacer resaltar la importancia de 
la Lengua en general y de las tecnicas instrumentales (lectura y 
escritura). Sin embargo, se recomendaba que la programacion de —  
las actividades y nociones, correspondientes a los tres Cuestiona­
rios debîan estar relaciqnadas, articuladas, en estrecha conexion 
y complementdndose.
CUADRO N2 1. "Lectura"
En cada uno de los tres trimestres en que se divide el curso 
escolar. Se senalan:
- Las caracterîsticas mas importantes que ban de tener los -
libres de lectura, en cuanto a estructura y contenido, atendiendo 
a dos exigencias, que son:
a) Complejidad de los signes escritos y sus combinaciones.
b) Adecuaciôn del lêxico a la capacidad de comprension esco 
lar. '
- Principales caracterîsticas que debe tener una dlddotlca 
de lectura.
- Objetivos basicos que deben lograrse, que en sîntesis son 
los siguientes:
a) Desarrollar habites positives de lectura oral silencio -
b) Capacitar para identlficar palabras con exactitud.
c) Favorecer la comprension del significado de lo leîdo.
d) Aumentar la velocidad lectora.
e) Corregir los errores y suavizar las dificultades del apren 
d i za je lector.
Y todo elle con el proposito de ampliar el horizoïite cultu­
ral de los escolares; enriquecer su vida con la experiencia de los 
nu tores; inculcarles majores habitos, actividades y normas de cou 
diicta; capacitarles para resolver sus propios problemas personales 
y crearles un deseo de ayudar a los demas.
CURSO 1 (6-7 anos)
l. TEXTOS
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Contenido.
Sencillas expresionea de sentido afirmativo.- De sentido ne­
gative.- Sencillas expresiones de caracter aseverativo e imperati­
ve.
Estructura.
Frases formadas por très o cuatro palabras de dos sîlabas dJL 
rectas, constituidas por consonantes de un solo son ido o por el so 
nido prédominante en las de dos sonidos, y algunos monosîlabos del 
tipo el, un es..., etc.
Frases de hasta seis palabras, con sîlabas directas (incluyen 
do el segundo sonido de las letras que lo pesean), inversas y mix­
tes.
Textos de hasta doce palabras, con sentido unitario, dividi- 
dos en dos o tres frases en las que figuren todas las combinacio - 
nés silnbicas de nuestra lengua.
2. PROCESO LECTOR
RE( onor imioni o de s igiios y roirerla pi oiiuni iai io,, de I os mis 
mo!!.- ProiMinr i ;ic i on de las palabras ev i I ando el s i labeo. - Fm i s i ôn 
de las frases con la debida entoiiaciôn.- interpretacion oral sin - 
cortes o pausas innecesarias.- Comprension del significado de los 
textos propuestos, tanto en lectura oral como silenciosa.- Compren 
sion del significado de palabras y frases.- Comprension del signi­
ficado de expresiones Mdas.
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3. OBJETIVOS
Se pretendîa principalmate la adquisicion de la mecanica - 
de los signes graficos sin que elJo supusiese ahandono de la in- 
tencion comprensiva, pues desde el primer momento debîa procurar 
se que los escolares interpretasen el sentido de lo que leîan.
CURSO 22 (7-8 anos)
1. TEXTOS
Contenido.
Expresiones con sentido interrogative y exclamativo.- Intro^  
duccion de sencillos dialogos.
E s t m e t  l i r a ,
Textos de hasta 30 6 40 palabras, formados por varios parta 
lus relaclonadom entre si.''*
2. PROCESO LECTOR
Lectura corrlente sin vicios de entonacion. Se debîa I omar 
la oraeion como unidad de comprobacion.- Comprension del signili- 
cado del texte en lectura oral y silenCiôSa.- Observacion de las 
pausas en los puntos y comas.
3. OBJETIVOS
Est e curso debîa dedicarse, ante todo, a Ia (.'onversion en - 
Itâbito de las adquisiciones precedentes. - Se buscaba con la lc( tij 
ra Ioqa r automatismos, c terta rapide/ en el acto de leer y una ade 
ruada comprension lectora.
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CURSO 3* (8-9 oBoa)
1. TEXTOS
Contenido.
Lectura de caricter descriptive y narrative. Diâleges aenci- 
llos; poeaîas asequibles, cerne romances, villancicos.
Estructura.
Textes de hasta 150 palabras en varies p8rrofes.
2. PROCEBO LECTOR
Velocidad de 70 pabbras pot minute.- Ritwe corriente y prin­
cipio del acento de frases. Cerreccio" en las pausas.- Interpreta­
cion de todos los signos de puntuaclôn.- Comprension del signifies 
do de los textos, mediante la iniciaciën a la lectura comentada.- 
Lectura silenciosa sobre realizacion de tres o cuatro ordenes inte- 
gradas en texto.
3. OBJETIVOS
Dominio progresivo del iBloma.-^Iniciacion al cultivo de la - 
senslbllidad.- Intensificar los aspectos de la comprension de lo —  
leîdo. j
CURSO 42 (9-10 anos)
1. TEXTOS *
Contenido.
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Tomnfl (Jp onracter narrative y despriptivo, Incluyendo algnnos 
spncill.os textes de reconocido valor literario.
Estructura.
Textos de liasta 200 palabras, con parrafos de 30 a 40 pala - 
bras.- El lexico adecuado a la compression del nino.
2. PROCESO LECTOR
Velocidad de 90 palabras por minute.- Iniciacion a la correcta 
entonaion de frases, en textos literarios sencillos incluyendo expre 
siones dialogadas.- Interpretacion de los textos con iniciacion a la 
reflexion sobre su contenido, formulando oralmcnte resumenes de los 
mismos.- Lectura silenciosa sobre realizaciones de ordenes condicio- 
nadas a hechos y situaciones concretas.
3. OBJETIVOS
Informacion sobre Naturaleza, Sociedad y Religion.- Iniciacion 
al conocimiento de las diverses acepciones de las palabras.- Cultivo 
de l a  sensihilidad a traves de los textos literarios utilizados.- —  
Iniciacion a la lechra autonoma.
CURSO 52 (10-11 anos)
I. TEXTOS
Contenido.
Lecturas diversas, incluyendo textos literarios en prosa y ver 
so de caracter predominantemente narrativo.
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Estructura.
Textos de 300 a 400 palabras. Pârrafos de cualquier exten -
sion.
2. PROCESO LECTOR
Velocidad de 110 palabres por minwko,- Entonaci&n natural y 
correcto uso de los signos de puntuaciôn, acentuacion y pausas.- 
Comprension de los textos, iniciando al analisis de contenido de 
loa mlamoa y la diakinçiëp del sentido recto y flgurado de las pa 
labrps,- Reconstrqccion de textos cuyas frases se den en desorden.
3. OBJETIVOS
Utilizacidn de la lectura como instrumento de trabajo perso 
nal.- Perfeccionamiento de la lectura exprcsiva.
CURSO 62 (11-12 anos)
1. TEXTOS
Contenido.
Textos que incluycri toUàb las variantes que sucle oTrccer el 
lenguaje escrito corriente.
Estructura.
Textos con un termine mcdio de 300 palabras pucdc ser adccua^  
do.- Parrafos de cualquier extension.
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2. PROCESO LECTOR
V e lo c id a d  de 220 p a la b ra s  po r m in u to . -  E n to n a c io n  c o r r e c t a . -  
C om prension de lo s  te x to s  in ic ia n d o  la  c r i t i c a  de su c o n te n id o .
3 . OBJETIVOS
A p l ic a c io n  p le n a  de la  le c tu r a  como m edio de t r a b a jo  e s c o la r ,  
c u l t iv a n d o  e s p e c îf ic a m e n te  la s  f in a l id a d e s  de e s tu d io ,  in fo rm a c io n  
c o m p le m e n ta r ia , c u l t i v o  d e l g u s to  l i t e r a r i o  y re c re o .* * ''
CUADRO N2 2 " E s c r i t u r a "
E l C u e s t io n a r io  de e s c r i t u r a  in d ic a b a  una s e r ie  de a c t i v id a ­
des que po d îan  c o n d u c ir  a d o tn r  a l e s c o la r  de un n e c e s a r io  m edio -  
de e x p re s io n .
Los o b je t iv o s  a c o n s e g u ir  eran  lo s  s ig u ie n te s :
- Ul s u  l o i  I o de u n i  di " : l  r ez . i  mol é l i l a  que  I .te i I i I e e l  l l , i : a  
du de I ofi s i 1 ,111 e : .
-  A p t  i I ml  p a r a  1 1 nlui  i r  l u s  I unemas en s i g,nos .
-  C apac idad pa ra  e x p re s a r idea s  po r esq i i I o .
-  D om in io  de la  o r t o g r a f ia .
-  Aibpi  i s i c i o n  d e  una e s e r i l u r a  l ie l i a .
Se daban unas o r ie n ta c io n e s  d id a c t ic a s  en la s  que se recom en- 
daba que:
E l m a te r ia l  l i x i c o  que se u t i l i z a s e  pa ra  la  e s c r i t u r a  couve -
n îa  que , en g e n e ra l,  e s tu v ie s e  re la c  i onado con e l em pleado en la
le c t u r a .
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Las palabras que se presentasen deberîan ser previamente corn 
prendidas por los nlnos.
La graduation de los distintos ejercicios de escritura esta- 
rîan determinados, entre otros factores, por la dificultad del vo­
cabulario empleado y por el tipo y objetivos del escrito que habrta 
de ser reallzado.
Las actividades a realizar para conseguir el adiestramiento 
en la escritura eran las siguientes: copia y caligrafîa, dictado, 
redaccion y ortografîa.
CURSO 12 (6-7 anos)
Copia y Caligrafîa.
Ejerclcio de preescritura.- Esdtura de las palabras que se 
aprendan en la lectura, con letra clara, de trazo uniforme y sin - 
rasgos superflues.- Puede emplearse el caracter de letra "script", 
de signos sin ligar.
Dictado. • - * -
Ejercicios de copia-dictado.- Dictado normal con palabras y - 
frases que el nino baya leîdo u otras de dificultad scmejantc con 
las pausas apropiadas en cada caso.
Redaccion.
Comnletar frases en las que faite una palabra.- Formar frases 
basta de cuatro o cinco palabras.- Escribir palabras y frases cor -
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tas quo correspondnn a comas o ncciones presentndas por medio de - 
clibujos o grabados.
Ortografîa.
Ortografîa natural.- Separacion de las palabras.- Uso correc 
to de las maydaculas en loa nombres propios de personas.
CURSO 2* (7-8 afios)
Copia y caligrafîa.
De palabras del vocabulario familiar al nifio, tratando de re^  
gularizar el carScter de letra.- Buscar la hnizontalidad de las lî 
neas, la equidistancia entre ellas y el enlace de las letras den - 
tro de la palabra.
Dictado.
De frases de hasta seis palabras, procurando que en la emi ■—  
sion vocâlica existas pausas perceptibles entre palabra y palabra.
Redaccion.
Completar textos de hasta doce palabras con dos o tres pala - 
bras omitidas.- Invencion de frases en relacion con un tema presen- 
tado graficamente.
O r t o g r a f î a .
Empleo de m antes de b y p.- Uso de las maynsculas en todos - 
los nombres propios.- Empleo correcto de las letras de doble sonido 
y de letras homofonas.- El punto.- El signo de interrogaciôn.
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CURSO 32 (8-9 aiïog)
Copia y Caligrafîa.
De pârrafos formados por elementos léxicos del vocabulario 
de trabajo del escolar, buscando la regularidad, el paralelismo y 
la proporcionalidad de los trazoa.
Dictado.
De pârrafos de hasta veinte palabras, emitidos en frases que 
recojan mînihaa unidades de expreaiân.- El material lexico se bus- 
cnrâ de acuerdo con las dificultades ortogrâficas.
Redaccion.
Contestacion a cuestiotlarioa sobre el contenido de textos pr^ 
viamente leîdos y comentndos.- Descripcion de objetos renies o re­
present ;i<los p.rn r icnment e. - l'orm n i on de 11 nsen d î si (ni ni sobre un 
mismo nsnnlo.
Ortografîa.
I n iI (ne Ién de I I n i l  n iii ie n i o de Ion ennon b, v, l i.- AeenI une Ion 
o i l  o g rn  t i I I . -  Uno i - o v r e t lo  île I an ma viîn i n I a n . Cotn. i ,  don | > n i i l o n . -  
F I n i |,no de iditi i I .1 i ôn .
CURSO 42 (9-10 anos)
Copia, caligrafîa y rotulaciôn.
De pârrafos formados por palabras del vocabulario usual.- Pe£ 
feccinnamicnto del tipo de letra, cuidando de Ia inelînacion, tama-
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no, y r e g u la r id a d . -  R o tu la c io n  con un s o lo  t ip o  de l e t r a .
D ic ta d o .
De p â r ra fo s  fo rm ados p o r v e in t ic in c o  o t r e in t a  p a la b ra s ,  emj^ 
t id a s  en f r a ie s  de c in c o  o s e is  v o c a b lo s . -  La é m is io n  de la s  p a la ­
b ra s  se ha rS  de un modo n a t u r a l ,  s in  a c e n tu a r la s  pausas.
R e da cc ion .
R espuestas  a c u e s t io n a r io s  que im p liq u e n  r e f le x io n  e le m e n ta l 
so b re  e l  c o n te n id o  de lo s  te x to s  p re v ia m e n te  le îd o s .  R eda cc ion  de 
te x to s  de h a s ta  q u in c e  p a la b ra s  so b re  un mismo a s u n to , fo rm ada  po r 
dos o t r e s  o ra c io n e s . Los tem as podrân  s e r  re p re s e n ta d o s  g r â f ic a  -  
mente o s u g e r id o s  en r e la c io n  con a lg u n a  a c t iv id a d  f a m i l i a r  d e l  ni. 
n o .
O r to g r a f îa .
E je r c ic io s  so b re  e l  em pleo de r  después de 1 , n , s . -  A centua  
c io n  d i a c r î t i c a  de la s  p a la b ra s  mas c o r r ie n t e s . -  P un to  y com a .- 
P un tns  s u s p e n s iv e s .-  F a r ê n te s is . -  T ra ta m ie n to  de 11, y ;  g , j . -  Te_r 
m in a c io n  z , d.
CURSO 52 (10-11 anos)
C o p i a ,  c a l i g r a f î a  y r o t u l a c i o n .
C opia con d o b le  f  i r a 1 id a d : c a l ig r â f i c a  y fu n c io n a l (d a te s ,  -  
c i t a s ,  in fo rm a c io n e s  n e c e s a r ia s  pa ra  la  r e a l iz a c io n  de lo s  d i s t i n ­
to s  t ra b a jo s  e s c o la r e s . -  P e r fe c c io n a m ie n to  d e l c a r a c te r  de la  le  -
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tra reapetando y mejorando el tipo personal.- Rotulacioh con dos 
tipoe de letra.
Dictado.
De textos hasta cincuenta palabras en los que baya clerta 
dificultad.- Emision de frases de cinco o seis palabras con puntua 
cion natural.
Rednccion.
Respuestas a cuestionarios que impliquen un analisis elemen 
feai sobre ei cpqtenido de textes lefdos previamente.- Complétât - 
narraciones en las que faite el desenlaçe.- Descripciones compara 
tivas en las que se observent analogies y diferencias.- Redaccion 
de cartas familières.
Ortografîa.
Ejercicios de escritura de palabras homofonas.- Sistematiza 
don de las dificultades ortogrâficas relatives a signos literales 
de empleo dudoso.- Emplep cotçecto de los signes de puntuaciôn.
CURSO 6- (11-12 anos)
Copia, caligrafia y tjtulacion.
Ejercicios dirigidos a cultivât el carâcter cursive perso - 
nal de la letra.- Kotulacion con varies tipos de letra.
D ic ta d o .
De textos que contengan termines especîficos del vjcabulario
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de las diferentes disciplinas escolares.
Redaccion.
Ejercicios de busqueda, ordenaciôn y expresion de ideas.- Re^  
daccion de sencillos documentes y cumplimentacion de formularies - 
usuales.- Cartas de relacioties sociales.- Respuesta a cuestionarios 
que impliquen juicios valorativos.- Composiciones sobre temas sug^ 
ri dos.
Ortografîa.
Uso de las siglas- Empleo de la x -  Expresiôn abreviada de 
tratamientos de cortesla.- Comillas, notas o llamadas, nsteriscos.- 
Abreviaturas usuales.
CURBO 7* (12-13 bRob)
Copia y caligrafia.
Rntulacion: Tniciacion a base de las normas establccidas pa­
ra el dibujo y la rotulacion industrial.
Dictado.
De textos expresaniente preparados para probar el dominio or­
tograf ico.
ReBaccion.
Sobre temas libremente elegidos por el escolar.- Respuestas 
a cuestionarios con preguntas que impliquen juicios valorativos de 
rudoie moral y social, sobre textes leîdos por el escolar.- Ejerci
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cios de composicion que exljan dar a Una narracion propuesta un —  
desarrollo diatinto a partir de un momento determinado.- Ejercicios 
de composicion libre en estilo narrative y descriptive.- Redaccion 
de cartas comerciales.
CURSO 8* (13-14 afios)
Rotulacidn.
A base de las normas establecidas para el dibujo y la rotul£ 
ci8n industrial.
Dictade.
De textos de vatiada dificultad ortogrâfica.
Redaccion.
Respuestas a cuestionarios con preguntas que impliquen jui - 
cios valorativos de indole estêtica y economics sobre textos leldes 
por el escelar.- Ejercicios de composicion libre de estilo exposi­
tive y explicative- Ejercicios de invencion para fomentar la ori- 
ginalidad.- Respuestas a.cuqst^ionarios que impliquen juicios criti 
cos aobre textos cientlflcos y lltérarios previamente leldos per - 
el escolar.- Ejercicios de auAllsis e imitacion de estilo de textos 
dados.- Ejercicios de compllcacion y simplificacion progresiva de 
textos de caracter Informative.
CUADRO 3
Comprends las siguientes actividades:
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-  C o n v e r s a c i o t i .
-  V o c a b u la r io .
-  E l o c u c i o n .
Dado que In n  o r ie n ta c io n e s  pa ra  r e a l i z a r  e s ta s  a c f iv id a d e s  -  
R uardaii g ran  s im i l i t u d  con la s  que aparecen en lo s  C u e s t io n a r io s  -  
de 1953, no t ra n s c r ib im o s  e s ta s  o r fe n ta c io n e s .
E l g rupo  de a c t iv id a d e s  con sus re s p e c t iv a s  o r le n ta c io n e s  p£ 
ra  l l e v a r la s  a la  p r a c t ic a ,  es mucbo mas co m p le te  y  m in u c io s o  en lo s  
r .u e s t lo n o r lo s  d e l 53.  A b a rca b a ; no se lam en te  c o n v e rs a c iS n , e lo c u  -  
c io n  y v o c a b u la r io ,  s in e  tam b ién  o b s e rv a c i6 n , in v e n c io n  y e je r c ic io s  
de le n g u a je  y p e n sa m ie n to .
E l n u to r  o a u to rc s  de e s te  C u e s t lo n a r lo  f i j a r o n  e l  o b je t lv o  
d e l Le n g u a je  en d a r a lo s  alum nos lo s  m edios n e c e s a r io s  pa ra  la  co 
m u n ic a c io n .
P ro p o n ia n  una e v o lu c io n  en e l  v o c a b u la r io ,  a lo  la rg o  de la  
e s c o la r iz a c io n  ; a la  vez que se p ro cu ra b a  i r  cam biando, en e l  alum  
n o , la  manera de p e r c ib i r  la  e x p e r ie n c ia .
Poco a poco e l  n in o  va p e rc ib ie n d o  la  r e la t i v ld a d  d e l leng tia  
je  qne e s ta  usando. Va d e s c u b rie n d o  que la s  p a la b ra s  no re p re se n  -  
tan  a lo s  o b je to s  de modo in c u e s t io n a b le .
E l a lum no, a 1 a d v e r t i r  que lo s  te rm in u s  a e m p lea r no depen -  
den ta n to  d e l o b je to  como d e l p iin to  de v is t a  d e l que lo  u s a , I leva
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a cabo un descubrimiento que tlene para el una transcendental im - 
portancia, en relacion al desarrollo de la comunicaclon.
Cuando ett las clases de los primeros cursos se orientaba a - 
los alumnos a que realizasen las operaclones intelectuales: compa­
rer, clasificar, establecer correspondencies, se les estaba provo- 
cando un cambio de nlvel verbal porque se les estaba ensenando a ver 
su entorno de diferentes modes y desde nuevos puntos de vista.
Al llegar a la compression del vocabulario como manifestacion 
de un modo de ver el mundo, el alumno estâ en disposicion de hablsr 
de las cosas de acuerdo con su propia percepcion cambiante. El in- 
cremento del vocabulario, ayüdaba asî a superar la fase egocentrica 
y a admitir situaciones de observaciôn, distintas a las propias. - 
El alumno se encaminaba asî hacla la reversibilidad, sin la cual la 
comunicaciôn es imposible.
À base de continues anSlisis, en animada y crîtica conversa- 
ciôn, depurando las observaciones, analizândolas, los alumnos se - 
iban capacitando para formular una explicacion verbal.
Los Cuestionarios del 53, a nuestro pnrecer, en lo que a Len 
Ruajc HP refiere, guarda una gran colierenc la en su expos ici on y dc^  
nota que lia sido confeccionado por un solo autor siendo este, segun 
se puede observât ademâs de un gran pedagogo, un profundo conccedor 
y especial istn en lingVnstica.
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El Cuestionario del 65, signe las Iiuellas del anterior, pero 
si exceptuamos los grupos de lectura y escritura, en los restantes 
grupos no es tan complets como el del 53.
CUADRO 4 "Cramatica"
La Cramatica se consideraba como una reflexion sobre el Len- 
gunje y su perfeccionnmiento. Consecuentcmentet los ejercicios que 
ejercian un gran predominio sobre la memorizacion de las nociones 
debîan précéder a la adquisicion de las mismas, complétât su corn - 
prensidn y ser apllcacldn de ellas.
En cuanto a las nociones, en el primer curso eran s6lo de ti 
po funcional que se desprendîan de los diverses ejercicios sobre - 
el lenguaje.
Hasta el cuarto curso las nociones gramaticales tenîan un c£ 
racter elemental y predominantemente funcional.
Se p a r t î a  de un co n ce p to  mtiy s e n c i l l o  de o ra c io n  g ra m a t ic a l 
y se c o n s id e ra b a n  d e n tro  de e l la s i is  e lem en to s  p a ra  que e l  n in o  se 
fnm i l ia r iz a s e  con la  i in id a d  de s e n t id o .  Se e s tim aba  que s o lo  en e l 
s e n t id o  u n i t a r i o  p o d ia  com prender lo s  va lo re m  de 1ns e le m e n to s .
En c l  f|u i n t o  c u r s o  s e  i n i r i a b a  c l  e s t u d i o  s i s t e m . 1 l  i c o  de l . i  
I.enr.ua .
En lo s  g rupos  de a c t iv id a d e s  recom endadas, no se m enciona la  
p a la b ra  C ra m a tic a ; en su lu g a r  f ig u r a  la  p a la b ra  "n o c io n e s " .
2 52
Los alumnos comenzaban a adquirir las ideas elementales de 
Gramâtica en el segundo curso.
CURSO 2- (7-8 anos)
NOCIONES
Idea funcional de! nombre.- Con su gênero y su ndmero.
Idea funcional del pronombre.
Del adjetivo.
Del verbd en sus tiempos: présenté, pasado y futuro.
CURSO 3^ (8-9 anos)
Idea sobre la oracion gramatical: sus elementos.
Concepto del nombre: propios, comunes.
Concepto de: artîculo, adjetivo, pronombre y verbo. 
Conjugaciôn de las formas simples de indicative.
Adverblo.
CURSO 42 9 -1 0  anos)
Sustantivo: sus principales clases.
Adjetivos: calificativo, determinativO.
Artîculo.
Cvnjugacion du verbos regulates y de los verbos haber y ser 
como auxiliares.
Adverbio.
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T.ige ra  idea  de la  p r c p o a ic io n  y co ii ju n r io n .
I l i t e r  jc c c  i d i i ,
CURSO 5 - (1 0 -1 1  afioB)
E s tu d io  d e l a d je t iv o :  p o s e s iv o s  y d e m o s tra t iv o s .
E s tu d io  d e l p ronom bre : p e rs o n a te s , p o s e s iv o s  y d e m o s tra t iv o s . 
E s tu d io  do lo s  a c c id e n te s :  v e r b a le s ,  tie m p o , numéro y p e rso  -
P r in c ip a le s  i r r e g u l a r idad es  v e r b a le s .
P r in c ip a le s  c la s e s  de a d v e rb io s .
P r in c ip a le s  c la s e s  de p re p o s ic io n e s .
C o n jn n c io n e s  c o o r d in a t iv a s .
I.a o ra c io n  g r a m a t ic a l . -  La o ra c io n  s im p le  y sns e le m e n to s .-  - 
C la s i f i c a c io n  po r la  n a tu ra le z a  y modo d e l v e rb o .
E lem en tos e s e n c ia le s  de la  o r a c io n .
CURSO 62 (11-12 anos)
AD j e t i v o s  m im e ra  l e s  i n d e f i n i d o s .
Pronom bres r e la t iv e s  e indeC in id o s .
E s tu d io  d e l v e rb o .
A c c id e n te s : voz y modo.
C o n ju g a r v e rb o s  i r r e g u la r e s .
P r in c ip a le s  t ip o s  de c o n c o rd a n c ia .
Los a d v e rb io s .
2 34
Preposiciones.
Conjunciones subordinativas.
Interjecciones.
Estudio de los complementos de la oracion simple.
La oracion compuesta: concepto.
Eatudio de las yuxtapueatas y las coordinadas.
Estudio de las subordinadas causales.
CURSO 72 (12-13 anos)
Estudio del verbO.- Pronominales y unipersonnles.
En voz pasiva.- De conjugacion perifrastica, de obligacion.- 
E1 getundio y el participio.
Eppresipnae a d v e rb ia le # .*  pxpraalomaa p fe p o a itiv a a .-  Exprealg  
ne» conjuntivns.
Uso y oficin do los pronombros personslos.
Oraciones subordinadas.- Sustantivas finales.- Adverbiales de 
lugar y tiempo.- Adjetivas o de relativo.
Produccion de la voz.- Sonido y letras.- Clasificacion de vo­
cales y consonantes.
El lenguaje, la lengua y la gramatica.
Origen y expansion del espanol.- Lenguas y dialectos que se - 
hablnn en espaila.
Estudio de los elementos del verbo.
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CURSO 82 (13-14 anos)
Formacion de las palabras.
Valores del "se".
Los pronombres personales en funcion de complemento.
RI sustantivo y su funcion en la oracion.
Funclones sintScticas de las formas nominales del verbo. 
Oraciones subordinadas: sustantivas, adverbiales.
Sintaxis figurada.
Figuras de dicelSn.
CUADRO N2 5 "Literatura"
CURSO 72 (12-13 anos)
Génères literarios.
Figuras prosôdicas.
Combinaciones mêtricas mas sencillas.
Tniciacion en el estudio de la literatura espanola.
CURSO 82 (13-14 anos)
Combinaciones mêtricas.
Estudio elemental de la literatura espanola. Autores y obras 
principales.
La novela.
El periodismo.
2.7. REFERENCIA A LOS NUEVOS CONTENTDOS TNTRODUCTDOS EN LOS CUES-
TTONARTOS DE 1965
Los contenidos introducidos por primera vez en los Cuestiona 
rios de 1965, son:
- Un idioma extranjero, bien ingles o Trances a elegir.
- La habituacion como didactica sistematizada.
En los Cuestionarios anteriores (1953) se hacîa alusion a la 
adquisicion de habitos en las distintas asignaturas; pero no de - 
una inanqra aislada^ con guptaptividad propia y de un mpdo siatemé 
tico.
Un antecedente de lo que va a ser el programs de habituacion 
se encuentra en los niveles de promocion que habîan sido publica- 
dos en 1964. En el Anexo de la REsolucion podemos leer:
"a) A diferencia de las nociones y conocimientos, los niveles 
en habitos y destrezas se refieren a las disposiciones que el alum 
no alcanza gracias a un trabajo escolar concebido y realizado de - 
una forma activa, motivadora y sistcmatica.
b) En los habitos operativos, los niveles se alcanzan hacien- 
do que el alumno realice una serie de manualizaciones y también de 
practices de gestiones en oficinas péblicas.
c) Para el logro de los niveles que correspondes a habitos mo 
raies y sociales, el Maestro ha de cuidar la conducts del nino en
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el aula, en la casa y en los lugares publicos. Otro aspecto con­
siste en lograr que los ninos formen criterios basicos para un - 
sentido de economîa y utilidad mediante la interpretacion correc 
ta de situaciones problematicas que el Maestro planteara a tra - 
vés de los contenidos de otras materias.
d) Los liébitos mentales no tienen cabida en una actividad - 
especîfica; pero, como puede obaervarse en los niveles exigidos, 
se pueden alcanzar cuando las materias de ensenanza que piden —  
un mayor esfuerzo intelectual, como ocurre con la Gramatica, 
Aritmética y Geometria especialmente, se ensenai al alumno de fo£ 
ma sistematica, psicologicamente bien programadas y haciendolas 
funcionales de aplicacion practica inmediata."'*^
Como se puede observar comparando estas directrices a segnir 
cou el programa de bnbltuaclGn que veremos seguidnmente. Ilny una 
conceptualizaclon de bâbito en très interpretaciones: operativa, 
SOI ia I y mental. Cnda una de ellas corresponde a la adecuada rcJa 
cion del alumno con un objeto o con un sujeto en una situncion de 
tcrmi uada.
2.7.1. CUESTIONARIO DE HABITUACION
Hay un tratamiento formai de los habitos en los Cuestionarios 
de 1965, en progrnma independiente; como respuesta a la impôt tan -
75H
cia que se atribuye a la habituacion en la formacion del caracter 
y la personalidad.
La teorîa admitida es que todo hibito se adquiere por la re£ 
teracion de actos que nos predisponen a obrar en el mismo sentido. 
Se considéra que solo el ejercicio no es suticicnte, siiio que se 
précisa también la voluntad para lograr el control, Otro factor a 
tener en cuenta es el éxito o itilidad que dériva de una autosatLs 
faccién.
Si el esfuerzo del hébito tropieza con cierto antagonisme, es 
decir lo que se llama un mal hâbito, se impone la eliminacién del 
obstaculo.
El considérât que en la adquisicion de un hâbito intervienen 
solamente retroalimentaciones positivas, no es admitido por Pia - 
get y sus seguidores, para quienes: "La adquisicion de habitos su 
pone ademâs de retroalimentaciones positivas, numerosos tanteos: 
abora bien, estos corrospondcn a retroaliincntacioues ncgat ivas. - 
En este caso, como en muchos otros, refuerzos y correcciones son 
continuamente complementation".
En la Formai' i ou do bâbitos i onv i ouo I oui i ou ouonl a oui as —  
très condiciones:
1. W  fijacion debe ser lo mas fuerte posible.
2. No deben tolerarse excepciones basta que el bâbito este -
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lo suficientemente arraigado.
3. Dehen aprovecharse todas las ocasiones para emplear el - 
hâbito adquirido.
Si bien para ciertas formas de aprendizaje es util el metodo 
de "ensayo y error" en la habituacion es pernicioso y se requiè­
re la orleutaclCn y dlrecclSn.
En la psicodidactica para el tratamiento formai de los liâbi 
tos, se hnce una triple consideraciôn de los aspectos habitua —  
les: operative, social y mental.
"El aspecto operativo se refiere principalmente a las actl- 
tudes que es conveniente adoptar ante los hechos u operaciones - 
mas corrlentes de la vida escolar.
El aspecto social engloba el comportamiento en grupo, liabi- 
dn cuenta de nuestras rclacioues para cou los oltos.
El aspecto mental computa todas las actividades que para un 
buen desarrollo y empleo de las aptitudes intelectuales conviens 
que se aiitomaticen desde las mas concre’tas a las que eondticen a 
la ( •(• lie ra  I i zac ion y absl race ion.
C llltü tt I-" ((,-/ a n o u )
ASPECTO OPERATIVO
j^ Orden en las entradas y salidas de clase.
- Posiciones correctas de pie y sentado.
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- Ordenaciôn elemental de los ôtiles escolares.
ASPECTO SOCIAL
- Aseo personal y cuidado de los ôtiles.
- Formulas usuales de saludo.
ASPECTO MENTAL
- Comparaeiôn y distlnciôn de objetoa corrlentes indicando - 
su uso.
- Seriaciôn y clasificacion elemental de objetos por su forma, 
tamano, color y peso.
CURSO 22 (7-8 anos)
ASPECTO OPERATIVO
- Comportamiento correcto en la via publica.
Comportamiento correcto en las distintas dependencias de 
las clases.
- Posiciones adecuadas para la lectura y la escritura.
ASPECTO SOCIAL
- Actitud corrects frente a los demâs.
- Disciplina elemental al hablar y escuchar.
ASPECTO MENTAL
- Advertir seinejanzas y diferencias entre objetos.
- Separaciôrj y enumeraciôn de las partes de un todo claramente 
di ferenciadas.
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- Rcconstruccion de un todo dando sus partes.
CURSO 32 (8-9 anos)
ASPECTO OPERATIVO
- Actitudes correctas en las situaciones de juego, trabajo y 
COIi i l i lü.
ASPECTO SOCIAL
- CiimpHmlento de las réglas de] ipego.
- Disciplina de la conversaciôn5 intervenciôn oportuna evit/iii 
du la Gxcealva gesticulaciôn.
- Senales de circulaciôn y peatones.
ASPECTO MENTAL
- Advertir semejanzas y diferencias entre hechos de la vida - 
corriente. Advertir semejanzas y diferencias en fenômenos de la Na 
turaleza fâcilmente observables.
- Separar aspectos o momentos esencialescfe un becbo o proceso 
eIomcntal.
- Relaciones de cada una de las partes con el todo.
- Observaciôn de cosas para determine notas o aspectos cornu -
l i e s .
CURSO 42 (9-10 anos)
ASPECTO OPERATIVO
- Compostera general en los actos comunes de la Escuela: en - 
tr.ndns, salidas, reuniones, etc.
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ASPECTO SOCIAL
- Orden y regularidad en la realizaciôn y prcsentaciôn de tr£ 
bajoa.
- Seriales y normas de la circulaciôn en general.
- Utilidad relative de objetos de uso corriente y de cnracte- 
rîsticaa diverses.
- Disciplina en la conversaciôn; Saber escuchar.
ASPECTO MENTAL
- Hallar contrastes entre cosas.
- Hallar contrastes entre fenômenos.
- Anôlisis desde el punto de vlsta material de objetos y feno
menos sencillos.
- Distlnciôn entre partes fondamentales y accesorias de un o^
jeto.
- Observaciôn de hechos y procesos para determinar elementos
comunes. . ■
CURSO 52 (10-11 anos)
ASPECTO OPERATIVO
- Disciplina en los actos de carâcter colectivo que se verifi 
qucn en la Escuela.
ASPECTO SOCIAL
- Trahnjus de culaboraciôn, provio programa del Maestro.
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- Escrupulosidad y puntualldad en la realizaciôn y entrega de 
trabajos escolares.
- Adecuada dlstrlbucion del tiempo en la ejecuciôn de las ta­
rons escolares.
- Actitud comprensiva en la conversaciôn: captaciôn de los pun 
tos de vlsta del interlocutor.
ASPECTO MENTAL
- Relacionar hechos o fenômenos por contig’ûidad en el tiempo.
- Anâllsls descriptive de. seres o hechos.
- Consideraciôn de seres y hechos en su doble aspecto cuantit£ 
tivo y cualitativo.
- Partiendo de objetos materiales elaborar un concepto elemen­
tal .
- Comprensiôn de definicloncs elementales,
- Comprobariôn de tareas escolares elementales.
CURSO 62 (11-12 anos)
ASPECTO OPERATIVO
- Atenciones debidas en las situaciones eu que solicitâmes o - 
respondemos a una peticiôn.
ASPECTO SOCIAL
- Trabajos en colaboraciôn con programas bechos entre Maestro 
y alumnos.
i,
\
- Iniciar la participacion de lo"escolares en la valoracion 
comparativa de sus propios trabajos.
- Iniciar al nino en la direcciôn de tarons bajo la supervi­
sion del Maestro.
- Comparaeiôn entre utilidad y precio de artîculos de uso co 
rriente.
ASPECTO MENTAL
- Anôlisis lôgico senalando causas y efectog de hechos y pro 
cssos.
- Enumeraciôn de cosas y de hechos relatives a un mismo con­
cepto .
- Elaboraciôn de cuadroa sinôpticos.
- Comprensiôn de clasificaciones y eaqucmas.
- Contrastât realizaciones personales con sus modelos.
CURSO 72 (12-13 anos)
ASPECTO OPERATIVO
- Compostura y atenciones en la visita que se recibe o en la 
visita que se hace.
ASPECTO SOCIAL
i
- Programaciôn y realizaciôn en equipo de trabajos con supe£ 
vision del Maestro.
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- Habitos de economîa: formulaciôn de presupuestos familinres.
- Comparaeiôn de presupuestos semanaJes y mensuales.
ASPECTO MENTAL
- Elaboraciôn de definiciones elementales sobre objetos de uso
- Explicacion de definiciones en general.
- Autoexamen de errores y omiaiones en las tareas escolares. 
CURSO 82 (13-14 anos)
ASPECTO OPERATIVO
- Adecuada compostura en espectaculos y otros lugares publicob. 
ASPECTO SOCIAL
- Participacion de los escolares en la valoracion de détermina 
dos actos.
- Direcciôn de determinadas tareas con la supervision poste —  
rior del Maestro.
- Correspondencia interescolar.
- Actividades sociales de caracter asistencial.
ASPECTO MENTAL
- Ante liechos y procesos desconocidos, descubrir las leyes que 
los rigen,
- Explicacion de definiciones complejns.
- Autocrîtica de los trabajos realizados.
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2.7.2. CUESTIONARIO DE LENGUA EXTRANJERA - INGLES
Los Cuestionarios de Ensenanza PPimaria de los cursos 1- y 82, 
aprobados en el ano 1965, senalàn la lengua inglesa como unico idi£ 
ma extranjero de ensenanza obligatoria.**®
En 1969 sa modiflcan los Cuestionarios de 1965 en el sentido - 
de que figure, oon caréeter opclonal junto eon le enseôanza del - - 
idioma inglës para los cursos 1- y 82, la ensenanza de la lengua —  
francesa, con el mismo nivel y extension que la reflejada para el - 
idiotna inglés.**^
El objetivo que se pretendfa con la ensenanza de una lengua e% 
tranjera era el siguiente:
- Capacitar al alumno para la comunicaciôn oral y escrita a —  
travês de la misma.
Se tenîa en cuenta el carâcter de primera aproximacion propio 
de estos cursos; se buscaba que los conocimientos que llegasen a a^ 
quirir los alumnos, asî como los habitos que pudiesen desarrollar, 
constituyesen una base firme para el perfeccionamiento posterior, - 
especialmente en los aspectos exprcsivoa tnnto orales como escritos, 
que ofrecen una mayor resistencia a su asimilaciôn y dominio.
MF.TODO.- Se propone el aclivo; |arl ieudo de la practica y ut l II 
zaciôn constante del lenguaje para llegar después a las reglas y l£ 
yes gramaticales; recurriendo al lenguaje oral vivo, en conversacio
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nés y diâlogos y a travês de discos y otros medios de reproduccion 
de sonido.
CONTENIDO QUE SE PROPONE
CURSO 72 (12-13 anos) - 12 de Inglês
FONETICA.- Todos los sonldos vocfillcos y consonÔntlcos del —
sistema fonolêglco Inglês.
- I.as dos entonaciones bâsicas del discurso inglês: Entonacion 
empleada en: a) oraciones anlinciativas normales; b) en preguntas —  
que requieren una contestacion distinta a "si" o "no"; c) ôrdenes;
y d) exclamaciones. Entonacion empleada en oraciones: a) en la que 
algo se sobreentiende; b) en preguntas que se contesten con "si" o 
"no", y c) en ruegos. '
- linilariou del r i I mo y aceu t uac i on de I babla inj’IcM.». 
SINTAXIS.- Formas .11 i 1 ma I iv/ui, i ni ei 1 it|,al i vas y ne)’,al i vai de •
los verbos III',, IIAVF..
- Formas 1 f irma t i va , negativa e i ni er ro(;al I va de los verbos -- 
mas usu.i 1 es (eal, s i np,, wrile, read, come, r.o, elc.)
- I rase mode I II de Iles i onipolieii I es : siljelo, vellio, c omp I emeii I o 
directe.
- Posicion del adjetivo predicative en la fase de très elemen­
tos: sujeto - BE - adjetivo.
- Posicion del adjetivo calificativo: invariabilidad del adje­
tivo.
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- Oraciones interrogativas iniciales por las partîculas inter 
WHAT, WHO, WHERE, HOW, WHEN, WHY.
- Erase tnodelo de cuatro elementos, posicion del doble comply 
mento.
- Sustantivos con y sin plural.- Adverbios de frecuencia. Po- 
siciôn en la frase.
- Oraciones impersonales: it's bot. It'* cold (tiempo, distan- 
cia). La oracion It's x TOO adjetivo.- La oracionî It's x adjetivo 
ENoUOM,- Las dos anteriprps estrucbufag, aAadiendo el TO - infinlr- 
tivo.- It's X TOO.- Adjetivo x  TOO - infinitivo.- Frases preposicio 
daièür éoffiô môdificàdtiifès dé sUStaAtiVésî THé ihàrt With a beard.- The 
Woman in bl*k,* Oraelonea de relative,- BupreeiÔtt del miemo en l«e 
oraciones del tipos The man (who is) speaking is my father.
MORFOLOOIA.- Tiempos y frases verbâes.- Presente simple.- Fojr 
ma en ing (part, pres, gerundio).- Presente continue con NOW.- Fu­
turo inmediato: BE x GOING, TO - Verbo.
- Imperative (ôrdenes de clase, âlternando la forma simple;  ^
GO to the door, shut your books, etc., con la mas atenta; Please, 
Dothis or that).
- Verbos impersonales con There's x sg: There are x pl.- Pasa 
do simple de TO BE y TO HAVE.- Pasado simple de los verbos irregu­
lares mas frecuentes.- Sustantivo- Plurales regulates.- Triple pro
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nunciacion del sufijo.- Plurales irregulares mas fecuentes.- Gen_i 
tivo sajon.- The woman's dress.
- Pronombres: 1) caso sujeto de los pronombres persona les.- 
Genero de la tercera persona.- 2) caso objeto de los pronombres - 
personales.- 3) caso posesivo de log pronombres.- d) Adjetivos:
1) Grado de significacion: sufijos er - est.- 2) Demostrativos: 
This, that, tese, those.- 3) Sufijo ly.
VOCABULARIO.- Palabras para designar cosas: a) Nombres sin - 
pi no. b) Nombres compueatosi papal - back; wooden-box. c) Palabra* 
ftrmadas a base de las del grupo 2; teacher painter, d) Palabras - 
derivadas del grupo 3; goodness, truth.- 2) Palabras que designan 
a (clones, puedet\ ser: a) Verbos simples: valk, write, b) Verbos —  
compuestos de palabras estructurales: look for, put on. c) Pala - 
bras del grupo 1: paint, brush, d) Palabras derivadas del grupo - 
3: weaken, soften.- 3) Mabras para designar cualldades: a) Adjc- 
tiVOS y adverbios simples; tall, sbort, quick, b) Palabras formadas
a base de lis del grupo 1: friendly, rainyT c) Palabras formadas
a base de las del grupo 2: broken, sleeping.
- Un punto a tener en cuenta es que las palabras deben ense-
I'larse en un contexte.
- Las palabras a ensenar en el primer anos se agrupan en; a) 
F.speciales: 1) Numéros. 2) Dias de la semana. 3) Meses y estacio-
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nés del ano. 4) Saludos y despedidas. 5) La hora. b) Palabras es­
tructurales: 1) Preposiciones y adverbios: in, on, nt, for, from, 
to, of, with, near, by, away, up, down, over, between, behind, in, 
front, after, before, till, untill, 2) Much, many, a little, very, 
toe, all oft some of, none of, etc. 3) More, most, as...as, the S£ 
me...as. 4) Verbos: can, must, may fiermiso), could (pasado de can), 
might (permise), c) Générales: 1) Nombres de alumnos. 2) Ut clase: 
objetos de uso diario.- Partes que la componen (pupitres, sillas, 
pizarra, ventanas, etc.) 3) La Escuela: situacion.- Personas con - 
ella relacionadas.- Actividades que el alumno realiza en relacion 
con ella: horn de llegada, diverses clases, tocreo, etc. 4) fowl - 
lia: nombre de los diverses miembros que la componen y su relaciôn 
de parenteeco con el alumno. S) La casa: sicuaciôn, nfimero de ha- 
bitaciones, distribuiôn, dimensiones. 6) Actividades que el alumno 
realiza a lo largo de la jornada, hora en que se levants, desayu - 
na, va al colegio, esCudi%,se acuesta... 7) Adjetivos: color, di - 
momsionss, cantldad.- It spondlendo a los preguntas: Whnt colour is 
it? - How high...? - How long..? - How vide...? - How much...? - 
How many...? - What shape..,?
CURSO 02 (13-14 anos - 2- de Ingles
FONETICA.- Prdctlca de los dos modelos de entonacion bôsica 
prcsontndos cn cl primer curso.- Adaptaciun a cstus dos niudelns -
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bnnicos de entonaciôn, frases mas largas y present.acion para su 
reconocimiento de las posibles variantes que pueden présentât en 
el discurso debido al cambio de actitud por parte de la persona 
que habla: énfasia, ironîa, duda, temor...
S INTAXI S.- Combinationes en una sola oration de expiesiones 
de lugnr y tleiiipo.- Lugar que ocupan en la oration.- 2 Aumento 
del numéro de palabras modifitadores de les sustantivos.- 3) Las 
respuestas simples del tipo: Yes, sujeto x verbo; N-, Sujeto x ver 
ho X not, ne oomplokarfln uswndo oraclon** oompuestaii y combina»" 
do las respuestas ton oraciones interrogativas. Ej. did you come 
to school yesterday in the afternoon?- A: Yes, I came buthe didn't; 
You have a new coat, havent you?- Al. Yes, 1 have. Do you like it? 
etc.- 4) So, To, EITHER, NEITHER. En formulas de ase.ntimiento y - 
desacuerdo segun los modelos: Sujeto x Verbo x Too; So x Verbo x 
Sujeto; Sujeto x Verbo x EITHER; NEITHER x Verbo x Sujeto.- 5) Uso 
de la expresion iVerdad? ;,No? anadida a oraciones enunciativas.- 
Repaso de las estructuras: It's x TOO adj. x To-Verbo; It's ENOCH 
adjetivo x To-Verbo.- Variante usando el pronombre personal prece 
dido de FOR: It's x adj. x FOR x Pron. Pers. x To-V. 7) Presentation 
de la estructura: Sujeto x V N"bo (rucgo, ordcn: want, ask, advice, 
tell, order, et.- REpaso de las oraciones de relative, presentacion 
y practica de los casos en que se suprime.-’POsicion final de la - 
preposition.- Oraciones interrogativas indirectas.- Orden de los -
elementos en la oracion subordinada. Ej.: He asked wherehe was 
going? He asked where to go.- 10) Oraciones subordinadas temporales 
con when, as soon as* etc.- Correspondencia de tiempos verbales se^  
gfin el modelo.- 11) To verbo/ In order to/in order that / so that 
con sentldo de finalidad.- Oraciones consécutives introducidas pot 
So.- 13) Oraciones condicionalea: los modelos principales, a) Con- 
diciones probables; b) Condiciones improbables o irrealizables.- E£ 
tructura de ambas y correspondencia de verbost a) If,., présente... 
futpro,.. If.,, presente,,, présente.- b) If,,, pasado,,. should, 
could, would.- Verbo.- If... Hod past, part... should, would, could,- 
Verbo.- If.- 14) Uso de las partfculas SINCE, FOR, AGO, DURING, con 
expreaiones de tiempos tiempos de los vepbos a emplear,- 15) Uso de 
la voz pasiva. Frecuencia y equivalencia con expresiones impersona- 
les espanolas.- 16) Uso de las formas preogresivas o continuas de - 
los tiempos verbales aprendidos este segundo ano.
MORFOLOGIA.- Verbos.y fjqses verbales.- 1) Participios pasados 
de los verbos regulnres- Pronunciation triple del sufi jo- ed- 2) Par^  ^
ticiploB pasados de los verbos irregulares, conocidos y nuevos, dc 
mas frecuente uso- 3) Pretlrlto perfecto (presente perfecto)- 4) Pre 
terito inmediato, posicion de la particula just- 5) Preterito plus- 
cuamperfecto: had part, pas- 6) Forma en ing- Adjetivos. Compuestos 
con los sufijos- one, body, thing.
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l.EXICO.- Palabras estructurales (como auxiliares para formar 
el future ya conocido), para expresar deseo y en formulas de rue- 
go.- Could (no como pasado de can) en el sentido de duda, posibi- 
lidad, para formar tiempos compuestos.- May/ might (como posibi - 
lidad): oughtt to/ should (obligacion y necesidad).- Just con cl 
tiempo compuesto para indicar inmediatez^ GENERALES- La ciudad (c£ 
lies, tiendas, los articules que en cada una de ellas pueden ad - 
quirirse).- Dinero, medios de transporte, etc.- Las ocupaciones.- 
Las diversas fiestas anuales.- Forma distinta de celebrarlas en - 
Espana y en los paîses de habla inglesa. Las vacaciones: la sie - 
rra, el mar, el campe, viajes.- 6) Y en general, cuando se intro- 
duzca la lectura en este segundo ano, se enriquecerâ el vocabula- 
rio pasivo.- Pero, manteniendo vivo el vocabulario activo, vocabu 
larlo que debe tener dispuesto el alumno, para su uso automâtico 
y que se reducira a los apartados générales que se han dado como 
mas importantes.
El e s t u d io  de l  i n g l e s  se en fo cn  desde c l  p i in to  de v is L a  de la  
ensenanza i n t e g r a d a :  f o n ë t i c a ,  m o r f o l o g î a ,  s i n t a x i s  y l e x i c o .
E l  C i i c s t i o n a r i o  p r é s e n ta  e l  a p r e n d iz a je  de una segitnda I engua 
d e n t r o  d e l  campo de l a  D i d â c t i c a  a c t u a l ;  en cua n to  se f i j a  como 0I5 
j e t i v o  c a p a c i t a r  a l  a lumno en l a s  c u a t r o  d e s t re z a s  b a s ic a s  l i n g ï i i s  
t i r a s :  c n te n d e r ,  b a b l a r ,  l e e r  y e s c r i b i r . ^ ^  Y a l  p ropon e r  p a r t i r  -
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de la practica y utilization constante del lenguaje para llegar de£ 
puis a las reglas y leyes gramaticales.
Nos parece, una vez mas, que el contenido que figura en los Pro 
gramas Oficiales, es excesivo. No se ha tenido en cuenta: ni a los 
alumnoa a los que va dirlgido, ni el tiempo deatinado a esta mate - 
ria, ni los Pfofesores que habrîan de impartir las clasea,
Observamos, tambien, una falta de coordination entre el método 
propueato y el contenido expuesto.
Los alumnoa que curaaban 1~ y 8^ tenîan una edad que oscilaba 
entre los 12 y los 14 anos. Recibîan las clases en grupos numerosoa 
donde las prâcticas de las destrezas e5 mas difîcil en cuanto a las 
posibilidades de participaciln de cada alumno.
Rl tiempo dedicado al nuevo idioma era de très horas semana •—  
les, en cada curso. Que a nivel de principiantes y dirigida la ensje 
nanza a ninos; oblige a reducir el contenido formai al mînimo.
Séria necesario un inventario de lo que se debe ensenar en fun 
cion de lo que es demostrablemente posible alcanzar. En este caso, 
el objetivo a conseguir tendrîa un marcado caracter practice.
En iMianto al Profcsorado cpic dehîa impartir estas cnsenanzas; 
aqul si que salta a la vista la inrongruencia entre los l’rogramas - 
Oficiales (elaborados en un phno teorico) y la posibilidad tèal de 
su aplicacion. Veamos la falta de cooordinaciôn:
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1- Los Cuestionarios para la Ensenanza Primaria, en los que 
se introduce la Lengua Ip^esa, se aprueban el 8 de julio de 1965 
y entran en vigor en el curso 1967-68.
2- En 1ns Escuelas Normales^' se comtenza a estudiar cl tngloa 
a partir de] curso 1967-68. Ya que en los planes an 1er i (.res se es 
ludinba el indloma Frnitls. En el curso 1967-68 es sustituido el - 
Frances por el Ingles. A partir del curso 1969-70, es optativa la 
eleccion del idioma Ingles o Frances.
3* Hastn el curso 1970-71 no liabîn nlngün Maestro (desde el 
punto de vista oficial) que hubiese cursado el Inglls. Queda bien 
patente la ausencia de paralelismo entre los Programas Oficiales 
y la posibilidad real de su desarrollo prlctico.
En cuanto a la falta de uni6n entre el método propuesto y el 
contenido. Nos encontramos que: Por una parte se recomienda la fo_r 
ma inductiva de adquirir las estructuras de la lengua. Es decir, 
después de practlcar oralmente y por escrito con unas frases dadas 
que tienen una estructura comun, llega el momento de sintetizar ta 
les rasgos morfologicos o sintacticos.
1.1 ( l in t en i do  dc  I os  Oi i csI  i o n a r l o s  dc  I i | l  cm e s  I a c x p o c s t o  d c M -  
dc  lin p i a n o  gr ama l  i ca 1 , va que  ab i i n dan  loi ;  c o n c c p l o s  d e  O r a m a t i i  i .  
1,0 (| i ic no csl . a  c l a r o  s i  e s t  c e n l i u p i c  s e  l e  dal i  a p a r . i  que  c l  Macs -  
l i n  11 i c i e s c  una p r n g r  imac i on s i s t e m a t i c a  en l a  e x p o s  i c i on y a d q u i -
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siciôn de conoclmientos, y para que utilizase los conceptos grana 
ticales, àflanzando y aclarando aquellos puntos que lo requirie - 
sen. 0 por el contrario el alumno debîa llegar a adquirir taies - 
conceptos gramaticales. Aqul precisamente radicaria la incongrue» 
cia con el enfoque metodico propuesto.
2.8. REFERENCIA À LOS CAMBIOS EFECTUADOS EN LA ESTRUCTURACION DE 
CONTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS DE 1965
2.8.1. las UNIDADES didActicas
bemde e l  puhto dc v is ta  de la  presentaciSn del contenido, -  
vienen a eer una p la n lfle a c iS n  cooordinadâ de las  m aterias cuyos 
conoclmientos se refleren a l  mundp n a tu ra l y social,
En los dos primeros cursos (6-8 anos) las ensenanzas se preseji 
tan con caracter global y tratan de proporcionar temas de observ£ 
cion, de conversaciôn, de diâlpgo entre Maestro y alumnos.
Para el primer curso se expone el enunciado de 25 Unidades - 
Didâcticas. El primero es "La familia"- No se especifica nada mas.
En los Cuestionarios de 1953, el Programs de Conoclmientos - 
Sociales tiene una lecciôn dedicada a "La familia" con la siguien 
te precision: Nuestra familia.- Deberes familiares.- El hogar.- 
E1 padre.- La madré.- Los hijos.- El amor filial.
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T.as nornias clidacticas que se recomiendan para dcsarrollar 
Ins Conoclmientos Sociales, diccn nsî: Se trata dc piopoicIonai 
temas de conversacion, de dialogo entre Maestro y alumnos.
Las 25 Unidades Didacticas que unicamente se enuncian en los 
Cuestionarios de 1965, se désarroi Ian en los Cuestionarios de - 
1953, en las siguientes asignaturas:
- Conoclmientos Sociales.
- Conoclmientos de Economie Doméstica.
- ConmomorrtoloneB Ocimlonale* (Eoemuoldn del Eepfrltu Nacio, 
nal).
- Ciencias Naturales.
Lo mismo podriamos decir de las 30 Unidades Didacticas del 
segundo curso.
En el tercer curso los conoclmientos se fraccionan en: los que 
se refieren a la Naturaleza y a la Vida Social. Son 50 Unidades Di 
dacticas las enunciadas.
Encontramos que existe una gran disparîdàd proporcional entre 
unas Unidades Didacticas y otras. Asî por ejemplo:
I.a U.D. n- 29 trata de "La paloma".
La U.D. I l -  34 désarroi la "Montaùas y rîos cspaûoles".
En quinto curso la diferenciacion continua y los apartados - 
se denominan: Naturaleza y Geografi.a e Uistoria (Se enuncian 25 II.
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I), de céda apartado, en total 50).
Los fflibihos àpdftàdüA figuiran ért deXtd cufad (con 3Ô U.D. en 
Cienclaa d« la Haturaleca y 20U«D. en Geografla e Hlatorla).
En los cursos slptlmo y octavo se establece la alstematiza- 
ci6n del mundo de los snbetes en trèstpartados: Ciencias fisico- 
qufmicas-naturales, Geografia (de Espaila en 7- y Universal en 8^ ) 
e Historia Universal y de Espana (Edades Antigua y Media en 7- y 
Edades Moderna y Contemporânea en 8").
El contenido prâcticamente es el mismo en los Cuestionarios 
de 1965 y los de 1953. Por eso, creemos, no interesa insistir en 
la cotdparaclSn. Lo que si variaba era el enfoque de la ensenanza. 
Aunque antpcedentes dp ese deseo de ampllar las expetiencias de 
los alumnoa, conaervando e l nexo en tre  el nifto y au medio circun  
dante) les encontramos ya en los Cuestionarios de Conoclmientos - 
Sociales y en los de Ciencias de la Naturaleza del ano 1953.
Lo que ha faltado y algue faltando, son unos libros de tex­
te* , de consulta, para orientacion del Profesor, etc. que hubie - 
sen sabido infeerprefear el contenido en funidn de las normes di - 
dacticas que figurabap tanto en los Cuestionarios de 1953 como - 
en los de 1965. Y unas prientaciones claras, minuciosas y précisas 
que proporcionasen al Maestro, no solo la escucta enumeraciôn de
Lis cuoptionps en cadr. una de las materias de ensenanza para los 
d iferentes cursos, slno que [uesen verdaderos document os de tra-
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bn jo practices y eficaces.
2.8.2. CUESTIONARIO DE EDUCATION CIVICA Y SOCIAL
La Education Cfvico Social consiste en el desarrollo, dentro 
de cada individuo, de aquellas habilidades y attitudes que cnnsti 
tuyen los rcqulsitos eBençlales para su inserciSn en la vida. A su 
vez, las attitudes pueden desglosarse en dos aspectos principales: 
actitud tendente a la aceptacion de los valores basicos imperantes 
en In noeiodnd, y actitud favorable al denempeflo de una funclôn es 
pecrfica dentro de ella, tal y como la misma esté estructurada.
El Cuestionario de 1965 trata de que los alumnos llegucn a ad 
qtiirir una serie de nociones, prâcticas sociales, liâbitos y actitu 
des, en torno a unas Unidades Didacticas que versan sobre las Ins- 
tituciones que podriamos considérât como clâsicas: la familia, la 
escuela, la localidad, la patria.
La familia constituida por una colectividnd estructiirada en ba 
se a elemenloB biologicos, como son la gcneracinn, el sexo y la 
edad. InevLtablemente, cxisten diferencias de compottnmiento entre 
un individuo y otrn en razon de taies elemenLos, y estes comporta - 
mi enlos son prem iados o reprimidos de un modo que inc i de d i f erenc i a I 
mente sobre la formation de la personalidad de cada cual.
La escuela es cl primer organo de socialization que aparecc en 
la vida de! nino. En ella los alumnos estan agrupados en tareas co-
munes, situados en pie de igtialdad, y el Profesor o Profesores que 
son individuos adultos y como tales representan el mundo adulto.
Se establecen unas relaciones que responden a una organizacion for 
mal y a unos metodos seguidos en la clase.
La loolidad o pueblo que responds a una determinada organiza 
cion. En la que los individuos realizan unas determinadas funciones
y se agrupan en torno a tareas comunes.
La patria como reaultado de la unidad de pueblos con vînculos 
bist&rlcqs, geogrlflcos, rellgiosos, ling^fsticos, etc. que aspiran 
a la consecuci6n de finalidades comunes.
Se pretends que los dlumnos adquieran una serie de conoclmientos 
sobre su patria que a la vez contribuyan a desarrollar attitudes de 
amor y servicio a su patria. A la vez que se cuit Ivan los idéales -
nationales y el sentido de pertenoncla a una nacion determinadas -
despertandn el amor y la Fe en un futnro que ha de ser forjado por 
todos.
Cada una de estas instituciones hâsicas proporcionan a sus 
miembos, situaciones y vivenclas de relaciones que son un fiel re - 
flejo de las caracterîsticas polîticas de la sociedad en la que es­
tan inmersas las citadas instituciones.
Las actitudes y habites que se fijaban como metas en el Cuestio 
nario Cîvico Social de 1965 estaban enfocados desde el punto de vis-
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ta individual: tanto en lo que se referîa a las normes, conocidas 
tradicionalmente como buenas maneras, de cortesîa, urbanidad (corn 
portamiento en la mesa, la calle, con las personas mayores, etc.) 
como en la concepciôn del trabajo en la escuela, fundamentalmente 
independiente como respuesta a la idea de competencia y emulacion 
Individualiste, disciplina estricta, etc.
Le formaciôn fijaba su objetivo fundamental en que los alum­
nos conociesen las estructuras de las instituciones (relaciones - 
entre los miembros que las componen, autoridad-disciplina, distri 
bucion del trabajo, etc.), lleguen a aceptarlas y a integrarse en 
las mismas.
Como la actitud que se les pedîa era fundamentalmente pasi - 
va. Las influencias que se ejercian para el desarrollo de las ac- 
titudes, y las caracterîaticas de estas eran exdgenam; es decir de 
un comportamiento formaliste ante unas situaciones, s in entrer en 
p 1 andllsift ni en la crîtica de las mismas. Lo cual snpondrîa una 
actitud mas profunda, activa y responsable.■* '
El desarrollo de estos conoclmientos sociales respondîan a una 
situacion politico y a un perîodo histôrico con sus peculiaridades 
caracterîsticas.
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2.8.3. CUESTIONARIO DE RELIGION
En los Cuestionarios de 1953 la ensenanza religiosa compren­
dra: El cateclsmo, la historia sagrada, la liturgia y el evange - 
lio correspondiente a todas las dominas del curso.
El texto de cateclsmo era designado por el obispo de cada —  
dlEoeslp,
La ensenanza de la historia sagrada simulténearla con la en­
senanza del cateclsmo en los grados inferiores e intermedios, pre^  
domlnando la historia sagrada en lo# primeros y el cateclsmo en - 
los segundo*.
La lituragia tenîa por finalidad ensenar a los ninos a inte£ 
pretar las principales ceremonies del culto. La explicacion de la 
Santa Misa (omamentos, vasos sagrados, uso del misai, etc.)
La explicaciôn del evangello era obligatoria en la escuela - 
los sabados por la tarde.
En los Cuestionarios de 1965 la ensenanza de la Religion corn 
prendra: La vida cristiana, el cateclsmo, historia sagrada y de la 
igi es la y lltiirgfn.
I l innl 1 n ido l'oinclilr « on oI il«’ Ios Gui sl iouai ion <l«' IU5 I«
L is il i f I I « m  i an ma s m iy.ui f ical ivan laillcau;
La vida cristiana (no aparecîa este apartado de una manera ex 
plîcita en los anteriores Cuestionarios) se orientaba desde el pun
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to de vista vital. No se hasaba en un estudio sobre un texto "son 
sobre todo bechos y conocimientos vitales que se consiguen desper 
tando y desarrollando el amor a Jesucristo y con la oracion y re- 
peticion de sacramentos, a los que el Maestro debe estimular con 
todo respeto a la incipiente conciencia del nino.
En cuanto a los sacramentos debe procurer convencerse al niflo 
de su grandeza y de cuanto le conviene hacerlo con frecuencia, pe 
ro sin presionarle lo mas mînimo ni se ejercerâ sobre esto algun mo
do de c o n t a i . "55
Se procura, sobre todo, que el nino adquera hâbitos religio- 
sos y viva experiencias religiosas.
En cuanto al cateclsmo se implanta un texto (înico para toda 
Espana; con un formato y contenido adaptado a cada uno de los 
ocbo cursos escolares.
En e l  a p a r ta d o  de l a  l i t u r g i a  a l o s  c o n te n id o e  que f i g u r a b a n  
en lo s  C u e s t io n a r io s  de 1953 se anaden la  n o rm a t iv a  dada po r  e l  -  
C o n c i l i e  V a t Ic a n o  TT. bas re fo rm a s  l i t u T p i e n s  d is p u e s ta s  po r  d f cbo 
Goiii I I i o . I,a ('xp J i c a r  i on de la f  ot ma pi ai I ica  de su a p l i c a c i o n  v 
conien ido s oc ia I .
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3. METODOLOGIA DE LA PREPARACION Y REALTZACION DEL TRABAJO 
ESCOLAR
3.1. PREPARACION bE LA LECCION Y DE LAS ACTtVlDADES ESCOLA 
RES
3.2. NORMATIVA DE LA PROGRAMACTON
3.3. METODOS EMPLEADOS EN LA PREPARACION Y REALIZACION DEL 
TRABAJO ESCOLAR
3.4. CRITICA

3.1. PREPARACION DE LA LECCION Y DR IJ^ S ACTIVIDADES ESCOLARES
Segdn hemos expuesto en el capîtulo anterior, los Cuestiona­
rios marcan las Ifneas générales y contenido global de cada una de 
las disciplinas que integran el plan de estudios para un nivel de- 
teminado. En ellos, el contenido aparece eatructurado en très nive^  
les: amplio, intermedio e inferior.
1- Asignaturas especîficas que se palanifican a lo largo de 
todo el procese educacional prlmerloi Lengua, Metemëtlces, Hieto—  
ria, Ceografîa, etc.
2- En un nivel intermedio nos encontramos con los cursos, de 
un ano escolar de duracion y que estan organizados en très trimes­
tres. Çonstruldoa como un solo todo orgSnico, aln que fopmen parte 
de otra secuencla mayor, y sln que se relmcione cada una de las —  
partes al todo del programs de asignaturas afines o iguales.
3- En el nivel inferior de organizacion nos encontramos con 
très estructuras, en los Cuestionarios de 1953 y 1965.
a) llistoricamente, la mas conocida y aplicada, en este nivel, 
es la lecciôn, que considéra al dîa u hora escolar como la unidad 
didactlca: Cada plan de cl asc, para un dîa o Iccciôn, es mas o me- 
nos independiente de las dcmâs lecciones programadas para otros dîas.
b) El tema, con una duracion de varios dîas o s émanas y organi.
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zndo en funcion de una porcion mayor o menor de In materia de estu 
dio.
c) El tercer tipo de estructura organizativa de nivel inferior 
que aparece en nuestros Cuestionarios de 1965 son las unidades di- 
dacticas (unidad de ensenanza y nprendizaje) que duran una o varias 
semanas y se organlzan alrededor de temas importantes para el alum 
no.
Los Cuestionarios de 1953 considéras la lecciôn como el mode 
lo organizstlvo por exceîencia de la vida escolar, la justifies —  
cion de la Escuela, de la labor del Maestro y de la asistencia del 
nino a ella.
Se concibe la lecciôn "no como un trozo de libro de texto a 
memorizar, ni como simple conjunto de nociones a expi icar sino co­
mo una concepciôn organica, consistante, en esencia, en hacer de la 
lecciôn un conjunto de actividades de colaboraciôn entre Maestro y 
ninos que, comenzando por una preparnciôn, tanto de estos como dc 
acpicl, so continua con un dialogo y termina con una série, todo lo 
variada que se pueda, de ejercicios de aplicacion."* Si falta aigu 
na de estas très fases, queda incomplets y truncada.
Los momentos de la organizacion de la programaciôn son:
1- - Preparaciôn.
Los Profesores ban de utilizar y transmitir - después de una
'»()
determinada apropiacion- unoa mensajes preparados, elaborados por 
otros: libres, diapositives, etc. El Profesor ha de organizer la - 
lecciôn que ha de transmitir a sus alumnos, empleando los documen­
tes que estan a su alcance, e intégrer todas las fuentes de infor- 
mnclôn en un mensaje coherente, educative y con imp.icto.
2- - Ayuda a los alumnos para que ellos encuentren su propio 
metodo que les conduzcâ a la captaciôn de las nociones y los medios 
de intuiciôn qua les facilite la comprensiôn de las ideas que ae les 
intenta cpmuniçar mediante Ip lecciôn. Para ello ha de fener ep - 
cuenta:
- Poder de captaciôn.
-  E laboraciôn m ental.
- Tiempo de sedimentaciôn mental que corresponde al proceso 
de ordenociôn interna que es; un discernir, colocar, dis - 
tinguir y clasiricar los nociones, individualizandolas, —  
identif icôndolas,_ distinguiendolas.
3- - Estructuraciôn de ejercicios prncticos, encaminados a - 
contrôler lo asimilado por el alumno.
Toda lecciôn, para merecer tal nombre, debe terminer con una 
serie de actividades o ejercicios, entre los cuales no deben fai - 
tar -a menos que lo vede la indole de la materia- los de construc- 
ciôn manual, con el fin de aplicar, a las nociones contenidas en - 
la lecciôn, una "version practica", que asegure su comprensiôn por
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p n r t e  d e  l o s  n i n o s .
Los  a l u m n o s  s e  v e n  a s o c i a d o s  a su  p r o p i a  e d u c a c i ô n  s o i a i n o n t o  
de  un modo muy f o r m a i .  En e l  m o d e l o  d e  a c t o  d i d â c t i c o  e x p u e s t o ,  e l  
P r o f e s o r  p o l a r i z a  l a  a c t i v i d a d .  E l  a l u m n o  n o  d e v e n d r â  a c t i v o  mas -  
q u e  en una s e g u n d a  f a s e  en  l a  q u e  s e  d a  l a  i n t e g r a c i ô n  d e l  o b j e t o  
t r a n s m l t i d o  a b a s e  de l a  r e a l i z a c i o n  d e  e j e r c i c i o s  en f u n c i ô n  d e  -  
l o s  c o n t e n i d o s  e x p u e s t o s .  L a  a c c i ô n  p r i n c i p a l  es  r e a l i z a d a  p a r  e l  
d o c e n t e  de  c a r a  a  s u s  a l u m n o s .
La c l a s e  e s t ^
-  P l a n e a d a  p o r  e l  P r o f e s o r  ( e l  d e c i d e  d e  a n te m a n o  e l  c o n t e n j i  
do y e l  p l a n  a s e g u i r ) .
-  O r g a n i z a d a  p o r  e l  P r o f e s o r  ( é l  p r é p a r a  e l  m a t e r i a l  y d é c i ­
de  como s e  l l e v a r a  e l  p l a n  a l a  p r a c t i c a ) .
I) I  r  i (• Id a  p o r  e l  P r o f e s o r  ( u n a  v e z  que  c o n f e c c i o n a  e l  p l a n  ho 
a s e g u r a  y p o n e  l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e v a r l o  a  c a b o ) .
-  I n f o r m n d a  p o r  e l  P r o f e s o r  ( c l  p o s é e  l a  s a b i d u r î a  a u n q u e  u t i  
l i c e  l i b r o s  d e  t e x t o ,  m u r a l e s  y demas m a t e r i a l e s  d e  à y u d a ) .
La l e c c i ô n  se  i n i c i a  y s e  d e s a r r o l l a  de  m i l  modos d i f e r e n t e s ,  
t a n t )s  como M a e s t r o s ,  s a b e r e s  y  p o s i b i l i d a d e s  nos  o f r e c e  l a  v i d a .  En 
un p r o c e s o  de  c o n t i n u o  s a b e r  y d e  e x p e r i e n c i a  q u e  l a  l o c c i ô i i  p r o p o r  
c i o n a ,  es a b s u r d o  p l a n t e a r s e  e l  p r o b l e m a  d e  s i  p a r a  a p r e n d e r  es  p r i  
m o Io  e s c u c b a r  una v e z  q u e  s e  a d o c t r i n e ,  o l e e r  un l i b r o ,  o v e r  e l  -  
o b j e t o ,  o s i  e s  p r e f e r i b l e  q u e  se  n o s  d i b u j e  p r i m e r o  l o  que  s e  va  a
7') 2
ensenar o después de haber teorizado, etc. etc., lo cual no slgni- 
fica, ni mucho menos que se desdeSe una meditaciôn y un anélisis - 
de cada uno de esos elementos didécticos.
El verdadero Maestro es consciente de que su tares tiene por 
finalidadi que el alumno trabaje, que venta dificultades y obatécju 
los, que desarrolle iniciativas, que resuelva sus propice proble - 
mas, y, en una palabra, que desarrolle cuantas actividades exige - 
el desenvolvimiento de su personalidad.
taà  leccionee son preparadàs tcniendo en cuenta las distin - 
tas materias y el grado de los alumnos a los que se dirige: elemental, 
perfeccionamiento* iniciaciôn profesional.
À partir de le  publtoaclÔn dê lo t  Cuestionarios de 1965, el 
programs se entiende "Como un proyecto de actividades Maestro-alum 
no que han de llevarse a cabo en la Escuela de acuerdo con los coït 
tenidos, los principios didicticos y la temporalizaciôn estableci- 
dos en los Cuestionarios".^
La preparaciôn del mesaje del Maestro se orienta por cursos** 
y materias y los objetivos didâcticos obedecîan, siguiendo la pau- 
ta innovadora de los niveles aprobados en abril de 1964,5 , un en- 
cuadramiento senalando las "unidades de «prendizaje y las adqusicLo 
nés" que pretenden cubrirse en cada etapa".G Teniendo especial cu^
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dado que las adquslclones no sean excluaivamente nocionales. Se bus 
ca, junto a los conocimiento el desarrollo de hâbitos, capacidades 
y destrezas que posibiliten la formaciôn integra.
La Direcciôn General de Ensenanza Primaria intuyô que muchos 
Maestros, por razones de diverse indole, no iban n contnr cou el mu 
terinl y con las tecnlcas de trabajo suficientes para organizer sus 
programas escolares. El Estado asume la funciôn de suplir estas de­
ficiencies y élabora con caricter modôlico y orientador los progra- 
maa base pelativos a los oeho cursos de escolarldad primaria.
Para llevar a cabo esta labor, se constltuyeron unos equipos 
ticnicos de educadores que tenian como misiôn la elaboraciôn de di- 
chos programas base.? Estos fueron publicados en el ano 1968.
El programs para cada curso constaba de:
- Una introducciôn donde se recogîa:
1- Los objetivos générales propios de cada curso.
2- Un resumen de las caracterîsticas psîquicas teniendo en —  
cuenta la edad de los alumnos.
3- Se hace una referenda a las disciplinas que van a ser ob­
jeto de estudio, en el curso, y luego se pasa a desarro —  
llarlas.
- El programs de todas las disciplinas viene distribuido por 
semanas, con indicaciôn de las mismas: primera, segunda, tercera se^
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tnana. Expresândoae las actividades que han de realizar, tanto el MaeS 
tro como los alumnos.
En la programaciôn de cada semana se indica:
- La materia.
- La unidad.
- Los objetivos générales que se intentan conseguir en cada 
materia, y con cada unidad.
- Actividades posibles a réaliser per el Maestro y por les 
alumnos.
Se da una gran importància a la formulaciÔn de las activida­
des en cuanto se considéra que (sbas son al medio para que el alum 
no adquieta nociones y hdbilldades.
Se prétende faciliter al nifio un nuevo mode de ir al encuen- 
tro de los conoclmientos que ha de adquirir, respetando las leyes 
que rigen la estructura de la mente infantil. Se intenta "natural! 
bar" las relaciônea sujato-mateitia teniendo en cuenta el principle 
paieoldgieo de la glo&alisacîdn y ai principle idglco de la globa- 
lidad. Desde esta perspective, toda la vertiCnte nocional se es -- 
tructura en torno a las Unidades Didécticas.
La U.D. se entiende como "un grupo de conocimientos y actiyi 
dades instructives, aprendidas y realizadas en la Escuela, en torno
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a un tem a  c e n t r a l  d e  g r a n  s i g n i f i c a c i o n  y  u t i l i d a d  p a r a  e l  n i n o " . * *  
P r e t e n d e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o n e r ,  a l  e s c o l a r ,  en  c o n t a c t e  co n  e l  
mundo r e a l  q u e  l e  c l r c u n d a  y  muy e a p e c i a l m e n t e  c on  l o s  a s p e c t o s  y 
d a t e s  mas im p o r ta n t e s  d e  e s a  r e a l i d a d .
I.a U . D .  es  s i m u l t a n e a m e n t e  e n t e n d i d a  como:  u n i d a d  de  c o n t e n t  
d o ,  u n i d a d  de t r a b a j o  y u n i d a d  dc t i e m p o .
U n i d a d  de  c o n t e n i d o ,  e s  d e c i r  q u e  c a d a  una  de  l a s  p a r t e s  en  
q u e  s e  d i v i d e  i a  m a t e r i a  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  d e b e  t e n e r  un s i g n i f i ­
ent! o y un s e n t i d o  p r o p i o .  Lp u n i d a d  de  c o n t e n i d o  en  vnaÔn d e l  a l u m  
n o ,  de su  g r a d o  de  n a t u r a l e z a ,  h a b r â  d e  s e r  f i j a d a  t e n i e n d o  en  cu e n  
t a :  l a  a m p l i t u d  d e  l a  n o c i ô n ,  e x t e n s i o n  t e m p o r a l  y  a p e l a c i o n  a l a  
i n t e n s i d a d  i n t u i t i v e  y a c t i v a .
La  u n i d a d  d e  t r a b a j o  e n t e n d i d a  como " c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  
o r g a n i z a d a s  a l r e d e d o r  d e  u n a  c u e s t i o n  y q u e  e l  n i n o  d e s a r r o l l a  i n -  
t e n c i o n a l m e n t e  p a r a  a l c a n z a r  d e t e r m i n a d o s  o b j e t i v o s " . ^
U n i d a d  de t i e m p o ,  se g u n  l a  c u a l  b a y  q u e  t e n e r  en  c u e n t a  l a  -  
c x l  e u s  1 ôn t e m p o r a l  q u e  s e i i a l a  l a  a m p l i t u d  mismà d e  l a  u n i d a d .
Se p o d r t a  b a b l a r  t a m b i e n  d e  u n a  u n i d a d  d e  e x p e r i e n c i a  que  no  
e s t a  n i  en e l  c o n t e n i d o  n i  e n  e l  t r a b a j o ,  s i n o  en  e l  s u j e t o  q u e  va  
d e s a r r o l l a n d o  su  p e r s o n a l i d a d .
E l  o b j e t i v o  f i n a l  es  q u e  e l  a c t o  d i d â c t i c o  s e a  i n v e s t i d o  p o r  
l a s  c u a l i d a d e s  d e  l a  u n i d a d .  La  U . D .  s u r g e  d e  e s a  n e c e s i d a d  de  uni^ 
f i I a r  e l  a c t o  d i d â c t i c o ;  q u e  s u s  e l e m e n t o s  p e r s i g a n  e l  m is mo f i n  y 
e s  I en mit) i i / imeiil  e  c o n e c i  a d o s  p a r a  l o g  r a r  una pe i soi i. i  I i «lad i n l e g r a l .
Hmy una evolucion en la organizacion del contenido desde los Cues - 
tionarios de 1953 hasta los de 1965. Los primeros, siguiendo a Hcrbart, - 
cons lile rail la un i dad do con Lon i do conio nn i dad do niatoria an I mi lablo. Lou 
sogundns, continuando la di'rcccion propncsta por Dowov, onlicndon la uni- 
dad de contenido como unidad de aprendizaje,
Los Cuestionarios de 1953 persiguen la construccion de la mente. —  
Los de 1965 se proponen la integraciôn en la persona de ciertos hâbitos, 
capacldades, destrezas y actitudes.
El contenido, en Ip fundamental, no varia de los Cuestioparios del 
53 a ins del 65; lo que si cambia es el modo y ritmo on la preparacion —  
del mensaje. De modo, en cuanto que la ensenanza, en los estudlos Inferlo 
tes (sels-diez anos), pasa a ser predominantemente global y epls6dica y - 
solo a partir do los onco anos slstom.’îl ica y an.ilîlica.
I':n cuanto al rilmo!
Los CnosI lonatIon do 195) d i v i don oI conton i do d( I programa on tan- 
tas partes como boras de clase sc le asijyia a cada materia. So Irala do - 
una distribucidn oronoidgica on oapftulos y loocionos.
lin los C lips tionarios do 1965 bay una distribucidn do la mal cria "se 
gun una adecuac.idn psicologlca, que trata de reducir las diversas partes 
(Ici contenido del prog rama on nucloos IdgIcamcntc unitarios y psicoidgica 
mente agudos. Se bace una distribucidn en porciones de trabajo escolar —  
psicoldgicamcntc apcLecibles".^  *
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3 . 2 .  NORMATIVA DM LA PROCRAMACTON
C r o n o l o g i c a m e n t e  p o d r i .a m o s  d i s t i n g u i r :
-  La  n o rm a f c iv a  q u e  r i g e  l a  p r e p a r a c i o n  de  L e c c i o n e s .
-  L a  n o r m a t i v a  q u e  r i g e  l a  e J a b o r a c i d n  d e l  p r o g r a m n  de  a c t i v i -  
d a d e s  q u e  es  como s e  c o n s i d é r a  l a  p r e p a r a c i o n  de l a  c l a s e  en
l o s  C u e s t i o n a r i o s  d e  1 9 6 5 .
E l  M a e s t r o  e s t a b a  o b l i g a d o  a  p r é p a r a i  s u s  l e c c i o n e s  y  d e j a r  c o n s  
t a n c i a  e s c r i t a  de  e s t a  p r e p a r a c i o n  e n  l o s  l l a m a d o s  c u a d e r n o s  d e  c l a s e
o b l i g a t o r l o s , s e g d n  c o n s t a b a  e n  u n a  O r d e n  p u b l i c a d a  en  1 9 3 9 ,  en l a  q ue
d e c i a  q u e  " t o d o  M a e s t r o  l l e v a r â  u n  c u a d e r n o  de  p r e p a r a c i o n  d e  l e c c i o ­
n e s  de c o n f o r m i d a d  c o n  e l  p r o g r a m s  de  l a  E s c u e l a  y l a s  o r i e n t a c i o n e s  
q u e  e l  I n s p e c t o r  l e  s e n a l e . " ^ ^
D i c h o  c u a d e r n o  p o d î a  s e r  s u s t i t u i d o  p o r  e l  s i s t e m a  d e  f i c h a s  -  
en l a s  q ue  c n n s t a s e n  l o s  d a t o s  s i g u i e n t e s :
1 -  F e c b a  -  G r a d e  o S e c c i o n .
Asignatura o actividad escolar.
2 -  Tema - Programs detallado de la leccion.
3 -  Orientaciones didacticas:
Marcha sobre la leccion - Observ.aciones sobre métodos, for­
mas y procedimientos - EJemplos, anecdotas, experiencias, - 
etc. (No es precise escribir la leccion, ni aludir a eues - 
tiiiiios de mdtodo] og.îa general, siiio a los recursos coucrc -
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tos que hayan de aplicarse en cada caso y merezcan aten- 
cion especial).
4- Aplicaciones - Ejercicios que hayan de proponerse a los 
alumnos.
5- Material - Mancldn del qua haya de emplearee.
6® Observaciones - Impresiones del Maestro sobre el résulta 
do de la lecciiin y posibles modlficncioncs que deben in- 
troducirse en otra ocasion.
7& BIBLIOGRAFIA - Libres, consultas, periddicos, fotogra —  
ffas, dibujos, postales, etc., en cuya organizacion pue- 
den colaborar los alumnos.
Se establece tamblên ia qbligatoriednd de que los ninos, en 
condiciones de hacerlo, lleven el cuaderno de clase, donde se re - 
flejarS la labor dinria.*^
El cuaderno de clase del nino, como el de preparacion de —  
lecciones del Maestro, eran revipndos por el Inspector para barer 
las indicaciones que procediera.
Los Cuestionarios de 1953 insisten en la preparacion de lec^  
C lo n e s ;  "mediante la cual se btisquen caminos de acceso de las no - 
c io i i f îs  a la mente do los e s r o l a r c s ;  «pie disci« i no modi«>s do intui- 
c io n  para faciliter la compression de las ideas; que estructura —
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r j e r c L c i o s  p r a c t i c o s ;  c l i c t a d o s ,  r e t l a r c i o n e s , p r o b l e m a s ,  d i b u j o s ,  r j o r  
c i c i o s  f î s i c o s ,  c a n t o s ,  i n a n u a l i z a c i o n e s . T od o  e l l o  e n c a m in a d o  a r a t i -  
f i c a r  y c o n t r ô l â t  l a  v i v e z a  d e  l o  a s i m i l a d o  p o r  e l  a l u m n o " . * ^
En l o s  C u e s t i o n a r i o s  de 1 9 6 5  l a  p r e p a r a c i o n  de l e c c i o n e s  es  s u s
t i t u i d a  p o r  l a  p r e p a r a c i o n  de a c t i v i d a d e s  d e  c l a s e .  Se  e s p e c i C i c a  que  
" c o r r e s p o n d e  a l  M a e s t r o  l a  e l a b o r a c l d n  d e l  p r o g r a m a  do a c t i v i d a d e s  de  
su c l a s e " . P a r a  e l l o  d e b e r d  t e n e r  en c u e .n ta  d os  f a c t u r e s  i m p r e s c i n d i  
b I es  :
a )  L a  d e f i n l c i f i n  de l o g  C u e s t i o n a r i o s .
b )  La r e a l i d a d  c o n c r e t a  de su  E s c u e l a .
En p r i m e r  l u g a r ,  l o s  C u e s t i o n a r i o s  s e n a l a n  u no s  c o n t e n i d o s  que  
a p a r e c e n  a g r u p a d o s  en c i n c o  g r a n d e s  s e c t o r e . s i
-  T e c n i c a s  i n s t r u m e n t a l e s .
-  U n i d a d e s  d i d a c t i c a s .
-  T e c n i c a s  de  e x p r e s i o n  a r t i s t i c a .
-  M a t e r i a s  de  c a r a c t e r  e s p e c i a l  y b a b i t u a c i o n .
ICn s e g u n d o  l u g a r ,  se  s e r i a l  a en  un r e c u a d r o  e l  tem po que a c a d a
d i s c i p l i n a  d e b e  d e d i c a r s e .
P a r a  f a c i l i t a r  a 1 M a e s t r o  l a  c o r r e c t s  c o o o r d i n a c i o n  de  e s t o s  -  
pun t o s  y q u e  l l e g u e  a p r o g r a m a r  a c t i v i d a d e s  l o  m.as f o r m a t  i v a s  p o s i b l e s ;  
c u c r i t a ,  t a m b i e n ,  co n  l o s  p r o g r a m a s  b a s e  p a r a  l o s  C o l e g i o s  N a c i o n a l e s .
inn
Quizas la innovation mas destacada sea la introduction de - 
lag Unidades Didacticas. El ndmero de ellas que correspondis a cada 
curso es el siguiente:
CURSOS 1- 2- 3- t\- 5- f>- 7^  R-
Globalizaciones 25 30
Maturaleza y
Vida Social 50 50
GeograCia e n. 25 2 0 30 30
Ciencias P.N• 25 30 20 20
La diutribucion sgmanal de materias por cursos era Ic
CURSOS If 2» 32 42 52 f.2 72 P. 2
Lectura 5 5 4 3-30 2-30 2-30
Escritura 4 3 3 2-30 2-30 2-30
Lenr.ua E. 2 3 ? 3 ?• ?. 4 4
Matematicas 3 3 4 . 4 4 4 5 6
Religion 2 2 2 2 2 2 2 ?
Ed. Civico 
Social I 1 1 1 1 1 1 1
Geografla 2 2-30 3-30 3-30 1-30 1-30
llistoria 2-30 3 1-30 1-30
Ciencias N. 2 2-30 3-30 3-30 3 3
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CURSOS 12 22 32 4 = 5° 62 72 82
Ed. A r t î s t i c a  2 -3  2 -3 0  2 -3 0  2 -3 0  2-30  2 -3 0  2 -3 0  2 -30
Lengua extrari^
j e r a  3 3
P r n c t i r a s  
I .  P r o fe s io -
n a l 5 5
E d. F is ic a , 
ju e g o s , r e -
c re o a  6 5 -3 0  4 -3 0  4 -3 0  3 -3 0  3 -3 0  3 -3 0  3 -3 0
Tiempo de l i ­
b re  d is p o s i  -
c io n  2 2 2 2 2 2 2 2
T o ta l  h o ra s  30 30 30 30 30 30 30 30
Los g ru p o s  de a c t iv id a d e s  p ropue s  ta s  e ra n :
a ) A c t iv id a d e s  de o b s e rv a t io n ,  d i r i g i d a  o l i b r e ,  que c u l t i v e n  
lo s  fa c to re s  p e rc e p t iv e s .
b ) A c t iv id a d e s  m a n ip u la t iv a s  que a tra v o s  de re a  i iz a ï  Loues ope 
ra I i vas conduzcan a la  a d q u is ic iô n  de babilos adecuados, a la  vez que 
in c j  te n  a la  c r e a t iv id a d  p e rs o n a l.
c ) A c t iv id a d e s  i n te le c tu a le s  que f a c i l i t e n  la  a d q u is ic iô n  de 
b a b  i  L o s  m e n ta le s , y  d e s a r r u l le n  e l j u i  c io  c r i t i c o ,  y  la  e s t im a t io n  -  
de v a lo r e s .
d ) A c t iv id a d e s  s o c ia l iz a d o r a s  que c u l t i v e n  e l  a s p e c to  s o c ia l  
de la  p e rso n a , en e l  ju e g o , t r a b a jo ,  d ia lo g o ,  e tc .
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e) Actividades de expresion personal que permitnn la corrc£ 
ta manifestaci6n de las adquisiciones reaiizadas, ya a traves de la 
expresion oral, escrita o artîstica, en sus diversas posibilidades.*? 
El modèle tipo de una Unidad Didâctica comprendîa:
Fccha Materia
Unidad
OBJETIVOS
- Informacién,
- Ampliar el cuadro de las experiencias.
- Poner en juego todos los poderes de accidn del alumno.
- Educar.
CONOCIMIENTOS
- NGmero, cita y orden logico de las neciones.
- Nociones bdsicas y realistas.
- Doctrine esenctnl y aligeramiento del programs.
ACTIVIDADES .
- Obaarvacldn, bien del natural o de roprcsontocionoet con- 
slderandot la totalidad, las partes, las relaciones.
-  L e c t u r a  de p a r r a f o s  a l u s i v o s  a l  tem a  t r a t a d o .
-  D i a l o g o s .
-  A s p e c t o s :  i n t e l e c t u a l e s ,  s o c i a l e s ,  a r t f s t i c o s ,  l i n g ü î s t i -  
t i c o s ,  m a n i p u l a t i v o s .
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-  C re o t iv a s .
-  R a c a p i t u l a c i o n e s .
ALUSIONES METODICAS
-  P ro c e d im ie n to s  y form as de ensenanza que se i is a n .
APOYOS MATERIALES
- Intulciôn.
-  P re s e n ta t io n  o r e p re s e n ta t io n  de la  r e a l id a d .
-  E l a i i x i l i o  de lo s  m edios a u d io v is u a le s .
CONTROL
E je r c ic io s  de :
-  C om pos ic ion  de re s p u e s ta s .
-  E le c t io n  de re s p u e s ta s .
-  C u m p lim ie n to  de te x te s  m u t iIn d o s .
- Asoclacion.
Con 1ns U nidades D id a c t ic a s  se busca e s t r u c tu r a r  lo s  c o n te n id o s  
d i d a c t ic o s  s ig u ie n d o  c l  o rd e n  p s ic o ld g ic o .  Una ensenanza g lo b a  I iz a d a , 
en Ios  p r im o ro s  an o s , o f r e c e  a i  a 1umno c l  m a te r ia l  fo r m a liv o  en la  m is 
ma forma y o r g a n iz a t io n  con que se le  o f r e c e  en la  v id a  r e a l ,  le  p o s i-  
h i l i t a  la  com prens idn  y la  p a r t i c ip a t io n  v i t a l  en a lg o  que se le  o f re -  
ce como n a tu r a l .
La d i f e r e n c ia c id n , como po de r m e n ta l aparece  en cdades de 9-10  
a n o s . El n in o ,  c a p a c ita d o  ya p a ra  e l  e s ta b le c im ie ii to  de fo rm as y nn c le o s
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diferentes, se enfrentaba durante los cursos,tcrccro, cuarto y quinto 
con dos grandes categorfas de conocimientos: la Vida Social y la Na- 
turaleza.
La sistematizacion respondfa durante los dltimos cursos de la 
escolaridad primnrld a un tratomiento espectflco o independlentc de 
las asignatutas! Geograffa, Historia, Ciencias Ffsico-Naturales.
La leccidn continda utilizdndose en los Cuestionarios de 1965; 
pero, enfocada desde otra perspectivei "un conjunto de actividades y 
experiencias qua exige el trabajo unfsono de Profesores y alumnos".
Se va a la adquisiciôn de los saberes por el camino de las ac 
tividndes. La comprensidn y el orden entre los conceptos vended des­
puds como eslabdn terminal del proceao.
3.3. MI;T()IX)S KMI’LKAIXIS F.N LA PRKPAHACIUN Y RKALI7,ACl(»N DEL TRAHAJO 
ESCOLAR
Los pasos seguidos eran los siguientes:
12 Preparacion de la labor cscolar do acucrdo con las caracto 
rfsticas de la Escuela.
22 Preparacion inmediata que comprendîa no solamente lectures 
y estudio teorico do la leccidn, sino tambion: dibujos, rodacciones, 
lectures llevadas a cabo por el nino, trabajos de taller y laborato-
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r i n ,  c n n c io i ie s ,  e t c .
32 La p re p a ra c io n  de la s  a c t iv id a d e s  a r e a l i z a r  im p lic a b a  tnnto 
o mas que la  p re o c u p a c io n  p o r  lo s  d a to s ,  d e ta l le s  y  te c n ic a s  d e l t r a  
b a jo ;  l a  m e d ita c io n  so b re  lo s  re c u rs o s  d id a c t ic o s ,  modo de im p re s io -  
n a r  fa v o ra b le m e n te  a l  a lum no , o r ie n ta c io n  que se d e b îa  d a r a l  alumno 
pa ra  im p u ls a r lo  a l  t r a b a jo  p r o p io .
42 Todo t r a b a jo  e s c o la r  p re p a ra d o  im p lic a b a  una o rd e n a c id n  en fo_r 
ma de n o ta s , g r a f ic o s ,  cu a d ro s  s in d p t ic o s ,  c i t a s  de o b ra s , p ro b le m a s , 
e t c . ,  que se re c o g fa n  en e l  cuaderno  de p re p a ra c io n  de le c c io n e s .
E l d o ce n te  t r a n s m it î a ,  muy e la b o ra d o s , lo s  c o n o c im ie n to s . E l -  
d is c e n te ,  p o r su p a r te ,  lo s  r e c ib ia  y a c e p ta b a .
E l d e s a r r o l lo  d e l p ro ce so  d id a c t ic o  se fundaba p r in c . ip a lm e n te  
en e l  a n a l i s i s  d e l  o b je to  de la  t r a n s m is io n .  Los p r in c ip le s  c a r te s ia  
nos ro g ii la b a n , p o r lo  g e n e ra l,  e s te  p ro c e s o : p a r t i r  do Jo s im p le  y -  
E a c .il p a ra  a v a n z a r, p ro g re s iv a m e n te , h a s ta  lo  c o m p le jo  y d i f i c i l  y e l a 
b o ra r  una s f n t c s is  Begun n c o n s c ja  la  p s ic o lo g îa  a s n c ia c io n  i s i  a .
La ensenanza  a d o p ta  l a  forma e x p o s i t i v a  y l a  l e c c i d n  se da con 
l a  e s p e ra n z a  de que todos ap ren d an  en blo»|t ie . Una l e c c i d n  t î p i c a  em- 
pezaba con un rep aso  d e l  t d p ic o  a p r e n d id o  a n t e r i o r m e n t e , seguTa la  -  
G x p l ic a c i d n  d e l  nuevo t d p i c o ,  u t i l i z a n d o  un v o c a b u l a r i o  que todos te  
n ra n  que e n t e n d c r  y a un r i t m o  que to d os  t e n i a n  que s e g u i r .  E l  P r o f e
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sor hacfa ilustraciones en el encerado, presentaba mapas y carteles 
o reallzaba delante de todos un expérimente y una vez concluida la 
leccidn, pasaba a preguntar para comprobar si se habîa enbendido.
La leccidn constituifa la actividad fundamental del acte didactico.
La presentacidn estaba perEectnmente eatudlada. El detente marcnba 
el ritmp segdn las exigencies eolectivas de la clase y el velumen - 
del programs. La eficacia se buscaba en la logics estructuracidn del 
contenido, logics de les principios que presidfan la organization del
terns; de Iq cqnereto a lo ab s tra c to , de lo simple a lo complejo, de
lo prdximo a lo lejano, de lo conocido a lo desconocido.
La leccidn es un mdtodo que responds a unos esquemas organiza^ 
tivos de la enseflansa eoleetiva y la educacidn masificadq.
Cuando el Maestro de un grupo extenso se enfrents con su clase, 
BÙ problems fundamental es seleccionar ideas para presentarlas y ex 
plicarlas de forma que puedan ser apropiadas por alumnos de campos ex^  
perimentales muy diferenciados. De .*quî que se tenga en cticnta cl alum 
nu im'diu que en el que dn lu punin para la maiebu de la ri une.
A l  i i i l r u d i i e i r  l a  u n i d a d  d i d . a e l  i r a  rum u l é r t i i r a  urp.a ii i / . a l  I va  d e  I
r u i i L e u i d o  en  l a  M n r u e l a  l ' r  i ma r  l a , s e  b r i n d a b a  u na  p u s i b l e  s o l u t i o n  
a " l a  n e c e s i d a d  d e  e n c o n t r a r  u n a  f o r m u l a  s u f i c i e n t e m e n t e  c a p a z  de  -  
o r g a n i z a r  l a  p r a c t i c a  d e  l a  e n s e n a n z a  y  e l  a p r e n d i z a j c  d e  m a n e r a  q u e
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ambos resultasen abiertamente eficaces"
E s to  l le v a  a r e p la n te a r :  p o r una p a r te ,  lo s  a sp e c to s  lo g ic o s  
y c u a n t i t a t iv o s  de la  m a te r ia ;  p o r la  o t r a ,  e l  p roceso  de a p re n d iz a je  
c o n s id e ra d o  en la  c o n c re ta  s i t u a c io n  e s c o la r .
La a te n c io n  a la  p s ic o lo g îa  e v o lu t iv a  in d u ce  a una a r t i c u la t i o n  
p s ic o id g ic a  d e l sa b e r que se ba de p re s e n te r  a l  alum no no heclio  y n , 
y a b s tra c ta m e n te  s is te m a t iz a d o ,  s in o  b a c id n d o s e , s ie n d o  co n q u is ta d o  
p o r e l  s u je to  d is c e n te  en c o n fo rm id a d  con la s  n e ce s id a d e s  de su v id a
to t a ls  f î s i c a ,  p s fq u ic a  y s o c ia l .
La p r im e ra  p re o c u p a c io n  ra d ic a  en no d e s t r u i r  e l  f l u j o  v i t a l  que 
une a l  n in o  con e l  mundo c ir c u n d a n te .  En su a m b ien te  e n c u e n tra , la  ne 
t i v id a d  i n f a n t i l ,  la s  maximas p o s ib i l id a d e s  de espontanea e x p a n s io n .
Ese no q u e re r  rom per la  u n id t i d e l n in o  con su re a l id a d  c ir c u n  -
d a n tc ,  re c la m a  la  p r im a c ia  de csa misma re a l id a d  como o b je to  de ap ren
d i za je  .
E l em pleo de la s  U nidades D id a c t ic a s  como té c n ic a  de t r a b a jo  es 
( (11 a r , enc i e r ra  min s e r ie  de c x i gene ia s 'q u e 'b u y  <|oe le n e r  muy en cueu 
ta  .
12 La re a l id a d  c irc u n d a n te  d e l alum no como o b je to  p r im o rd ia l  de 
ap rend i za j e . lîsa r e a l id a d  t ie n e  que r a p ta r la  a tra v e s  de la  expe i ie n -  
c ia  d i r e c ta  con la  m isma, o b ie n  a tra v e s  de re p re s e n ta e io n e s . E l be - 
cbo de que vea la s  cosas a n te s  de que aprenda la s  p a la b ra s  con que se
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deaignan, liara que las mismas adquieran un significado para el nino, 
y no sean un puto verbalismo. El contacto con el mundo real harS que 
las nociones que va adquiriendo no esten basadas on el vacto, sino - 
en una experiencia real, o bien en otras nociones que a su vez tenfan 
una apoyatura experiential que es la que le sirve de referenda.
2- El alumno tiene que adquirir los saberes por el camino de - 
las actividades, y tiene que realizar la labor de organization, asi- 
milaciort y sedimentation de lo aprendido. Todo lo cual obliga a respe^  
tar el ritmo de aprendizaje de cada sujeto.
El Maestro tiene que prepararle actividades a realizar que le 
conduzcan: no solo a adquirir los conocimientos, sino tambien a con- 
seguir una capacidad de organizacion de lo aprendido.
32 Aquellas nociones y conceptos que se pretende que el alumno 
llegue a hacerlos suyos, bay que presentârselos con orden y teniendo 
siempre en cuenta la estructuraciôn logica de la materia que se tra- 
tn. .
Estas consideraciones nos llevan a la conclusion que la técni­
ca de la Unidad Didâctica es dificil para el Maestro que tiene que - 
programar las actividades, y, orientât, organizar y dirigir la reali. 
zacién de las mismas por los alumnos.
Leemos en los Cuestionarios "Las Unidades Didacticas no pueden
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re d t ic ir s e  a una mera p r e s e n ta t io n  y t ra n s m is io n  de n o c io n e s  r e l a t i -  
vas a la  n a tu ra le z a  y s o c ie d a d . Las a m b ic io n e s  de la  U .D . son mucho
mas p ro fu n d a s . R e q u ie re n  p a ra  su in t e g r a l  e je c u c io n  un con ju n to  muy
d iv e r s o  de e x p e r ie n c ia s  y a c t iv id a d e s  en cuyo e je r c i c i o  e s t r ib a  la
fu e rz a  toda  de su ca p a c id a d  e d u c a t iv a " . ^ !
P ara que lo s  M a e s tro s  h u b ie s e n  p o d id o  l l e v a r  a la  p r a c t ic a  la
U nidad D id â c t ic a  en au v e rd a d c ro  s e n t id o ,  te n d r fa n  quo lia b e r te n l i lo
unas o r ie n ta c io n e s  d id â c t ic a a  muy c la r a s ,  p ré c is a s  y o o ric is a s  de lo
quo a« e n te u d fa  p o f U .D ,,  y ,  sa b re  to d o , in s t r u m e n ta l d ld d e t lc o  ap ro  
p ia d o .
S i a n a liz a m o s  lo s  program as p a ra  lo s  C o le g io s  N a c io n a le s , la s  
fa se s  que se s ig u e n  en e l  d e s a r r o l lo  de la s  a c t iv id a d e s  son la s  s i ­
g u ie n te s :
-  U acer que lo s  n in o s  e n tre n  en c o n ta c to  con la  r e a l id a d  ob je ­
to  de e s tu d io  o la  r e p re s e n ta t io n  d e l  o b je to  de e s tu d io ,  s i  no es po 
s i  I) le  e l  c o n ta c to  d i r e c t o .
-  E s tu d ia r  la s  p a r te s  fo n d a m e n ta le s  ded o b je to  de e s tu d io ,  a 
la  v is t a  de e s te .
-  D ib u ja r  en e l  cua dern o  e l  o b je to  de e s tu d io ;  sen a land o  la s  p a r 
te s ;  e s c r ib ie n d o  sus nom bres,
-  n ia lo g a r  sob re  e l  o b je to  de e s tu d io .
-  E s c e n i f ic a r  a lg u n  c u e n to , f a b u la ,  e t c . ,  re la c io n a d o  con e l  
o b je to  de e s tu d io .
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- Comcntnrios y observncLones en torno n la esceiiificacion.
- Dialogar soore las semejaiizas y diterencias que bay entre el 
objeto de estudio y otros...
iQue diferencia existe entre la U.D. desde el pu.ito de vista 
prdctico de la realization del trabajo escolar y la leccion ta I como 
venîa definlda en los Cuestionarios del 53?
Con la U.D. se pretendîa que los escolares realizasen una se - 
rie de actividades y asociaciones de observaciones e ideas que le —  
llevason ineludiblemote a una pocidn o çoncepto.
Nos parece que los artifices de las UU.DD. pretendîan una ense^  
nanza mâs activa y para ello proponfan que los alumnos a traves de - 
la realleacldn de actividades y asociaciones de observaciones e ideas 
llegasen a captar una serie de nociones, Pero, las actividades pre - 
sentadas, la manera de realizarlas y de enfocarlas, siguen la misma 
linea que cuando se bablaba de la Leccion. La concepcion de una edu­
cation demnsindo teorica, en la que la cant idad de contenidos signe 
siendo muy considerable, y su adquisiciôn muy considerad.n; lleva a - 
concebir las actividades en esa linea de teoricidad y tan solo se aj. 
canza a reprtir bas ta la sacirdad frases la I « s como "f f|a(c en eso..." 
"observa aqueilo...", "baz un dibujo de tal cosa...", etc. El nino no 
piiede encontrar interés en uni actividad de la cii.iI no es mas que me
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ro  o h s e rv a d o r y en la  que no p a r t ic ip a  s in o  p a s ivn m e n te . Esa lîn e a
te o r ic a  en la  in t e r p r e ta c iô n  de la  U .D . se m a n if ie s ta  en e l  a fâ n  -
de i n t r o d u c i r  l a  r e a l id a d  en la  E scu e la  ( d ib u jo s ,  m a quetas , p o s ta le s ,
e t c . )  cuando , a n u e s tro  j u i c i o ,  e l  cam ino d e b e rîa  s e r  ju s t o  e l  i n -
"erso.
S i lo  que lo s  a lum nos t le n e n  que e s tu d ia r  es e l  agua, pongamos 
p o r e je m p lo , a n iv e l  de segundo c u rs o  y e l  o b je t iv o  que se p re te n d e  
es que ca p te n  la  n e c e s id a d  d e l agua p a ra  tod os  lo s  se re s  v iv o s .  
Creemoa que e l  liecho  de p a r t i r  de la s  e x p e r ie n c ia s  que e l  n lR o  t le i ie  
de su p u e b lo  o c iu d a d , re la c io n a d o  con e l  tem a, h a rd  la  ensenanza -  
mas v iv a .
Las a c t iv id a d e s  d e b e rfn n  a e r o r ie n ta d a s  te n ie n d o  en c u e n ta  e l  
lu g a r  donde v iv e  e l  a lum no . Se p o d r îa  c o n s id e ra r :
-  Que r î o ,  a r ro y o ,  e t c .  pasa p o r e l  p u e b lo  o c iu d a d .
-  Que peces se e n c u e n tra n  en e l  r î o  ( s i  es que b a y ) ,  c a r a c te r î s  
t ic a s  de lo s  m ism os.
-  ôGomo se a b a s te ce  de agua c l  p u e b lo  o c iu d a d ?
-  S i I lu e v e  mucbo o p o c o .-  Sem ejanzas y d i fe r e n c ia s  con o t r a s  
zonas de Espana.
-  P la n ta s  que se dan en e l  ] ug a r en e l  que v iv e  y p n rq u c .
-  La zona es p r in c ip a lm e n te  a g îc o la ,  ga n n d c ra , i n d u s t r i a l ,  m i­
n o ra , e tc .  Razones.
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El alumno podrfa hacer redacclones, trabajo de recogida de da­
tos, sobre alguna de estas cuestiones. Dibujos, incluso un piano ru- 
dimentatio, etc.
Nos parece que una unidad temâtica desàrrollada con un plante^ 
miento de intervencion diredb del propio alumno en la elabotacion y 
estructuraciôn de sus propias nociones, es la que estarfa encuadrada 
en el piano de actividad prôctica.
3, 4 .  CRITICA
El môtodo de la lecciôn ha sido y es muy criticado y atacndo. 
Las principales crfticas van dirigidas:
- Todn Inlciatlva corresponde al docente, convlrtlendo la re- 
laciôn pedagôgica en una relaciÔn de autoridad, el alumno se somete 
a lo comunicndo y a lo dlctado por cl I’rofcHor; "rommcla al «lorc - 
cho de ser participe, libre y nuténtico de la realidad que cnnocc".^^
- Aprender se interpréta como retener.
- Todo aprendizaje depende de la ensenanza y esta es ônicameji
te comunicaciôn oral.
- Se refiere a saberes abstractos que no tienen en cuenta el 
quehacer prôctico, y por lo tanto, con poca utilidad para la vida.
- La ensenanza esta desconectada de la experiencia y no tiene
en cuenta la realidad en que el alumno se desenvuelve.
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-  Un a p re n d iz a jc  d e sconec tndo  d e l mundo v i t a l  y c ir c u n d a n te ,  
y pa ra  e l  c u a l e l  alum no no d isp o n e  de o t r o s  T m ite r ia le s  que no seau 
lo s  l i b r e s .
Las c r î t i c a s  que se ban hecho y se hacen a la  le c c io n ,  ban -  
cxap e rad o  sus a sp e c to s  n e p a t iv o s , y ban m in im iza d o  de t a l  manera -  
lu s  a s p e c to s  p o s it iv e s  que nos la  p ré s e n ta s  como s i  s o lo  fue se  po r 
ta d o ra  de lo s  p r im e ro s .
En lo s  m étodos de ensenanza e l  p rob lem a de la  e fe c t iv id a d  o 
e f ic a c ia  de un m étodo no es f â c i l  de a n a l iz a r  en te rm in e s  co n c re  -  
t o s ,  p o r la  d i f i c u l t a d  que e n tra n a  b a c e r com parac iones y o b te n e r -  
lo s  d a to s  p ré c is é s  que j u s t i f i q u e n  la  p re te n d id a  e v a lu a c iô n .
Sin  em bargo, pa ra  a p l i c a r  c u a lq u ie r  teen  ic a  de m e jo ra  de moto 
dos de t r a b a jo  es n e c e s a r io  r e a l i z a r  una e s t im a t io n ,  m in im amente -  
f ia b le  a ce rca  d e l e s ta d o  do s i t u a t io n  a c tu a l  o do p a r t id a ,  en o r  -  
don a poder e s t im a r  la  s i t u a t io n  p r e v is ta .2 3
Nos cncon tram os con que la  le c c io n  ocupa un lu p a r  p roém in en ­
te  en la  d o c o n c ia  (a to d o s  lo s  n iv e le s ) . .
Q u izâs in f lu y a  e l  becbo de que e s te  t ip o  de co m u n ica c iô n  se 
adapta  con f a c i l i d a d  a la s  fu n c io n e s  n e c e s a r ia s  pa ra  que so do c l  
a p re n d iz a je ,  ta ie s  coomo p r e s e n ta t io n  d e l e s t îm u lo ,  d i r e c t io n  de -  
la  a te n c iô n ,  p r o v is io n  d e l m odelo de r e a l i z a t io n  que se esp era  de l 
a lum no, p r o v is io n  de o r ie n ta c io n e s  e x to rn a s ,  d i r e c t io n  d e l ra z o n a - 
m le n to , p roduc t io n  de t r a n s fo r o n c ia , é v a lu a t io n  de re s u lta d o s  e in  
fo rm a t io n  a) alum no so b re  su re n d im ie n to .
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Hay otro hecho que favorece Ja election de la leccion sobre - 
otro mêtodo de ensenanza, son nuestras clases, generalmente sobre - 
cargadas de alumnos, ya que "el modo de desarrollar la leccion esta 
enteramente dirigido a suministrar el maximo de contenidos al mayor 
ndmero de alumnos en el mfnimo tiempo."^ **
Emltir un juicio absolute de la eficacia de la lecciôn es - - 
prÔcticamente imposible ya que êsta depende del: Profesor, alumnos 
y de las condiciones y circonstanciés en las que se encuentran am - 
boa colqcados (esto ôltimo se olvida con excesiva frecuencia). Creq 
mos que bay condiciones y circunstancias que hacen de la lecciôn un 
mêtodo adecuado.
La persistencia de la lecciôn a lo largo de la blstoria, a pe 
sar de los mdltiples ataques que se le ban lanzado, no dep de ser - 
significative. Las crîticas mas inteligentes ban sido dirigidas mas 
bien contra el modo de impartir las lecciones, que a su misma esen- 
cia y necesidad.
S i  d e  l a  l e c c i ô n  pas am os  a  l a  u n i d a d  d i d â c t i c a :  l a  p r i m e r a  d i  
r i c u l t a d  cou q u e  n o s  c u r t u i  ( ra m o s  a l  bai  o r  uu  a n a l i  s I s  d i  l o  quo  l o s  
C u o s t  i o n a r i o K  d e l  65  c n l e n d T a  p o r  H . I ) . ,  o s  l a  f a i  l a  do  o l a r i i l a d  on 
l a  p r o p  i a e s t  r u o  I u r a i ’ i ô u  I o ô r  i i a do  QllF l,S 1.0 QUE SI. EN I 11 NUE l’OR -  
UNIDAD D I D A C T IC A .  En l o s  p r o g r a m a s  o f i c i a l e s  y  en  l o s  a r t i c u l o s  q ue
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tratan estas c u e s t i o n e s , ^5 se nos habla mas de lo que no es, que de 
lo que propianiente es la U.D. En los Cuestionarios podemos leer:
"La U.D. tiene un tratamiento mas libre que los centros de interés 
de Decroly... no necesitan la meticulosidad del método de proyectos.. 
se acercan a la ensenanza sistematica de Berthold Otto... La défini, 
clén que se da y se replte una y otra ye« "grupo de oonoclmientos y 
actividades instructives aprendidas y realizadas en la Escuela, en 
torno a un tema central de gran significado y utilidad para el nino". 
Nos recuerda la deflnicién de lecciôn; sôlo que las actividades en 
lugar de situarse al final del proceso, se sitôan al principle.
E s t a  c a r e n c i a  d e l  p r o p i o  s e r  t e ô r i c o  d e  l a  U . D .  h a  c o n t r i b u i -  
d n ,  a  l u i o H t r o  e n l o n d o r ,  n q u e  la I n t e r p r e t a c i ô n  5*  h #  h e c h o l  t a n t o  
p o r  p a r t e  d e  l a s  é d i t o r i a l e s ;  c o m o ,  p o r  p a r t e  d e  l o s  M a e s t r o s  q u e  -  
li.in t|iii'dado r c d u c  i il.is a 1 ( c  ci o n e s  . i o n  m.âs o b s e r v a i  i m u  s , m a s  d i - 
b u j o s ,  (■ j c r c  i r i o s  , d i â l o p . o s ;  p c r o  al l i n  y al r.abo Ici i i o n c s  .
R o d i  l'c.Mcz Di c(',ucz, c x p l i c . i  cl bcclio d e  q u e  n o  liayau s i d o  l e s  
pet.lilas l a s  U U . D D .  p o r  l a  m a y o r ia d e  I a s  r d i l o r i a l c s  v cl es, a s o  s e n
1 i d o  d i d . o  I i I o  ipic bail Iciiido e u  las l.si iic I a s  : "al picicii.lci u n i  iii
I I 111 II ■ I 1 I ». * I t I I .. |i 11 ail. I ill . 11 a I I I 11. 11 II I . 111 I a I d 11 I 11!. ■ p. » i lit I i 111 » i
I II d e  p u  I II ip.ii I o u  ill lu»; M.ic»;! i os e u  l.i c I ibi l u i  o n  d e  I i ; n u s  -
m a s " .
N o s o t r o s  c o n s i d e r a m o . s  q u e  l a  c a u s a  f i i n d a m e n t a l  , a u n q u e  p o r  s u
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piiesto no la Cnlca, de la poca efectividad de la U.D. foe su plan- 
teamiento tan general, tan teorico, y tan falto de una apoyatura - 
practica (entendiendo por tal las experiencias de los Maestros en 
tecnicas de realizacion del trabajo escolar); desembocando en una 
dificultad insuperable en la identificacion de la Unidad Didacti - 
ca.
Con las Unidades Didacticas se consiguio, sin embargo, - - 
aumentar la utilizacion de los medios de intuicion y las materia - 
lea de todo tipg an el proceso didactico. Un cambio en profundidad 
de las tecnicas de la enaeflanza y el aprendizaje de los alumnos: re 
qwèfirfa urt cdftbiô lâ edïVâidêtâciÔH dêl <îOHEèHido,«in ehfdque del 
bflMsr dsl alumno en In almbopaeldn de las noplpne»,
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4. CONTROL DEL RENDIMIENTO DEL TRABAJO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 
EN LA ESCUELA PRIMARlA
4.1. EVOLUCION HtSTORICA
4.2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE PROMOCION
4.2.1. CUADRO RESUMEN DE LAS PRUEBAS ELABORADAS POR CL CEDOUEP
4.2.2. CARACTERISTICAS DE LOS DlFERENTES MODELOS DE PRUEBAS 
EDITADAS POR EL CEDODEP
4.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS PRUEBAS DE PROMOCION

4.1. lîVOLUClON lUSTORICA
(lasta la implan taci6n de loa ocho cutsos en la Escuela Prima- 
rla,* lo8 alumnos figuraban diatribuidos en gradoa y eatos en sec - 
clones.2 Para la clasificacion de los alumnos de cada prado por sc£ 
clones se soifs tener en cuentd el nivel de Instrucci^n, obtenido - 
mediante la aplicacidn de pruebas.
No habfa ninguna norma legal que regulase la aplicacl6n de —
unaa pruebas detérmlnadaa, dejândolas a la libre elecciân de los —  
Maestros, orieptgdps, algunag vecea, ppr Ig Inspecci&g.
El paso de los alumnos de una secciôn a otra, dentro del mis- 
mo grado, podfa realizarse mensual o trimestralmente. Para ello no 
existfa inconveniente grave ya que era comfin para todas las aeccio- 
nes del grado, el mismo programa distribuido en asignaciones trimes 
traies, cl mismo texto, el mismo horario, etc.
Las promociones de grado se llevabnn a cabo automnticamcntc - 
una voz tuimplida, pur Jos g] iimqop» la cdad 1 i jad.i cornu Jîmite para 
los distintos perîodos de graduacion.
El documente administrative con el que se acreditaba la promo
cion y se iustificaba la asistencia cscolar era la Cart il la de Esco
laridad.3 Desdc 1965 el Libre de Escolaridad.
Los alumnos de las Escuclas que poseîan la Cartilla de Escola
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ridad acreditativa de bvi rendimiento o el Libro de Escolaridad donde 
constase el haber promocionado los ocho cursos de escolaridad, se —  
les podia extender el Certificado de Estudios Primaries^ por el Di - 
rector o Maestro de la Escuela con el visto bueno del Inspector de - 
la comarca.
Los alumnos que no estaban en posesion de la Cartilla podîan - 
obtener el Certificado d# Estudios Primarios®, despuês de superar - 
los ejercicioa establecidps a tal fin ante una comision examinadora.
Los ejercicioa a que habfa de someterse los aspirantes al Cer­
tificado, eran dos; uno, escrito y otro, oral.
El primero conaistfa en un ejercicio de composiciôn, andlisis 
gramatical y resoluciôn de un problems.
El ejercicio oral consistfa en contestnr a prcguntas hechas —  
por el Tribunal, sobre las materias que constituian los conocimien -
tos de Ensenanza Primaria.
Aquellos alumnos de la Escuela Primaria que hnbiendo completn- 
do los ocho cursos de escolaridad obligatoria, no obtenîan el Certi­
ficado de Ensenanza Primaria, les era expedido un Certificado de Es­
colaridad. ^
Los procedimientos adoptados para la implantaciou de la Carti­
lla de Escolaridad, primero, y el Libro de Escolaridad, después; no
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parecfan muy adecuados ya que en el aiîo 1968, el 25% de loa alumnoR 
de Escuela Primaria carecîan de documente que acreditase el estado 
de su escolaridad.®
Masta el ano escolar 1967-68 no se implantan los ocho cursos 
de escolaridad y las pruebas de promocion y progrosiSn. Con anterio 
ridad no existes datos sobre el ndmero de anos de estudios cursados. 
Ünicamente se tienen datos del ndmero total de alumnos de Escuelas 
Primaries, desglosados por edades cronolôgicas y sexos.®
En 1963 ya se habfa dispuesto que en lo sucesivo las Escuelas 
Primaries organizasen la unidad fundamental del trabajo escolar, - 
cuyo rendimiento, a nivel de cada nino, debfa de ser debidamente - 
comprobado.
La Direccidn General de Educacidn Primaria era la encargada 
de seîialar los niveles de conocimlentos, hdbitos y destrezas que die 
bîan alcanzar los alumnos de las Escuelas Primaries para que pudie 
sen set promovldos al curso siguiente.
Estas normas estaban expuestas en un piano tan general y pur^ 
mente formaliste que las hacfa inaplicables desde el punto de vista 
prâctico. La Direccion General de Educacidn Primaria, consciente - 
de este hecho, eiivid una Circular con fecha de 5 de junio de 1967, 
a todas las jefaturas de Inspeccidn comunicdndoles que; "la formu- 
lacion, experimentacion y expedicion de estas pruebas de promocion
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escolar y Certificado de Estudios Primarios, correspondra al Cen­
tro de Documentacidn y Orientacidn Did.lctica de Ensenanza Primaria"^'
Se prétendra con esta medida facilitar al Magisterio la elabo 
racion de las pruebas de promocion a los diferentes cursos, asegnran 
do al mismo tiempo el mrnimo imprescindible de uniformidad valorati-
va en todas las Escuelas del pals.
Por primera vez ne establecfa, a nivel de Enseflanea Primaria, 
la obiigatoriedad legal de unas pruebas de progresion con una perio 
dicidad trimestral, como mfnimo, y de su peso en la promocion anual 
de los escolares.
Estas pruebas pretendras:
a) Contar periôdicamente con un control del aprendizaje de los 
alumnos, para adecuar en cada momcnto la enseftanza a 1ns necesldndes
de la close.
b) Comunicar periôdicamente a las familias el progreso escolar 
de sus bijos.
c) Disposer, a fin de curso, de una sgrie de notas y calificn-
ciones parc laies del alumno, representatives de su proceso educati -
vo, a lo largo del ano, que permitiera al Maestro contraster con elles 
lus resultadoH de las pruebas de promocion, evitaudo ci poIi|,ro de - 
baser esta en un solo examen final.
l ? f i
4.2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE PROMOCION
Las pruebas de promocion constaban de unas instrucciones para
el Magisterio, comunes a todos los centres, y los correspondientes
protocoles de los alumnos para la realizacion del examen.
Las instrucciones comportaban normas especfficas para los di­
ferentes cursos escolares y para las diversaa materias, dentro do - 
cada curso. Estas normes se referfaia los sigulentes aspectos: 
Elaboracion de la prueba.
Aplicacidn de la prueba.
Correoidn y puntuacion de la prueba.
Interpretacion de los resultados en tërminos promocionales. 
Indicaclenos sobre el acta de exMmenes.
Transcripcidn de notas y calificaciones al Libro de Escolari­
dad.
Una sîntesis de las exigencies de los Cuestionarios Naciona - 
les.
4.2.1. CUADRO RESUMEN DE PRUEBAS ELABORADAS POR EL CEDODEpl?
Pri't»b^  Objet i'. 03 CaiMcte.'ij;: ic.iô
P.6<T1 Pro'do'-iei a 2- Curso Esqueir.a nacional pjta ala^
P.68-2 " a 3- " borar, aplicar y valorar
p.68-3 " a 4- " las pruebas de promocion.
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Prueba Ob.jetivos
P.68-4 Promocion a 5- Curso
P.68-5 " a 6^ "
P.68-6 " a 7- "
P.68-7 " a 8%
Caracterîsticas
M.68. 4-A PromociSn a 5- y conv^
M.68, 4-B lidaciôn de ingreso en
M.68. 4-C Ensenanza Media.
Prueba nacional ela- 
borada por el CEDODEP
T.68-A
T.68-B
T.68-C
Prueba terminal de la 
escolaridad primaria
Prueba nacional de 8- 
Curso elaborada por el 
CEDODEP.
4.2.2. CARACTERISTICAS DE LOS DIFERENTES MODELOS DE PRUEBAS EDITADAS 
POR EL CEDODEP
1) Puebas Modelo P. 68-1, P. 68-2, P..68-5, P.68-6 y P.68-7.
Son esqueinas nacionales confeccionados por el CEDODEP para fa­
cilitar al Magisterio la elaboracion de las pruebas de promocion a - 
los diferentes cursos de Ensenanza Primaria, asegurando al mismo - - 
tiempo el mfnimo imprescindible de uniformidad valorativa en todas - 
las Escuelas del pafs.
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Eatos esquemas incliiyen instrucciones para elaboracion de los 
Items, puntuacion de los mismos y calificaciones finales para con - 
signer en el Libro dfe Escolaridad, asf como protocoles unificndos - 
por XoB alumnos,
Los ésqüétnaS Sob rtplidablës ën lôs cùfsôs: 1-, 2-, 1&* 4-, 5-, 
6* y 7*.
2) Pruebas Modelo M.68. 4-A, M.6B. 4-8 y M.68. 4-C.
PrUsba ttacipHal dg 4" çutsp cpmplstamente slaborada por el - 
OEDODEiP que se^^g # los ifymnps para promopignar $ 5- curso de En­
senanza Primaria y conyalidar el ingreso de Ensenanza Media. Const£ 
ban de protocoles que contenfan todos los ftems reteridos a las di­
ferentes materias de los Cuestionarios Nacionales y de las instruc­
ciones para su aplicacidn, puntuacidn y calificaciones finales.
De estas pruebas se habîan confeccionado tfes modalidades en - 
paralelo; de ellas, la M. 68. 4-A y la M. 68. 4-8 se aplicaban en - 
el mes de junio. La forma M. 68. 4-C se reservaba para su aplicacidn 
en el mes de septiembre y era realizada por aquellos alumnos que no 
habiendo conseguido promocionar en el mes de junio se presentaban a 
examen al iniciarse el siguiente curso escolar.
Las fechas de realizacion de esta dltima prueba eran fijadas 
por la Direccion General de Ensenanza Primaria.
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3) Pruebas Modelo Ï.68-A, T.68-B y T.68-C.
Prueba nacional completamente elabornda por el CEDODEP a nivel 
de 8- curso de escolaridad, exigido para la obtencion del Certifica­
do de Estudios Primarios, constaba de protocoles que inclufan todos 
los ftems referidos a las diferentes materias de los Cuestionarios - 
Naiconales y de instrucciones para su aplicacidn y calificaciones fjL 
nales, y tambidn la clave con las soluciones de aquellas materias —  
que lo permitfan.
Existfan tree modalidades en paralelo} de ellas, la T.66-A y - 
la T.68-8 se aplicaban en el mes de junio. La forma T.68-C se reser­
vaba para su aplicacidn en el mes de septiembre y era realizada por 
aquellos alumnos que no habiendo superado la prueba en el mes de ju­
nio deseaban obtener el certificado de estudios primarios al inicia£ 
se cl siguiente curso escolar.
4.3. VENTAdAS E INCONVENTENTES DE LAS PRUEBAS DE PROMOClON
La promocion es un concepto y una tecnftd fntimamente ligada a 
la graduacion de la ensenanza y a la homogeneizacidn de los grupos 
colores. Si se quiere autdntica graduacion y homogèneidad de los pro­
pos, es necesario promocionar solamente a los escolares que alcancen 
un determinndo nivel. El problema radlca en el grupo de escolares que 
por una u otra razdn no pueden promocionar de acuerdo con los baremos
3 3 0
establecidos. Este problemn es universal y su solucidu, a nucstro - 
modo de ver, exige un andlisis de la organizacion escolar en su con 
junto. En cuanto al fracaso de los escolares es solamente un sînto- 
ma de las dificultades basicas inhérentes a la propla esencla de la 
Escuela gradundn, en funcidn del domluio por lus alumnos de cuestlo 
narios y programas de asignaturaa.
Las promociones tienen en su propia esencia una servidurobre; 
llevân inherente la grave dificultad de la no promocidn de aquellos 
que no alcanzan un pivel o hp superan unas pruebap. La roalldad es 
que estos escolares son las vfctimas del sistema de la graduacion y 
de las promociones, cuando la finalidad de la educacidn es ayudar a 
cada uno de los escolares a lograr el maximo desarrollo en el proc^ 
so perfectivo de sus potencialidades personales.
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5. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DR LOS MAESTROS DESDE LA POSTCUE- 
RRA HASTA 1970
5.1. FORMACION DE LOS MAESTROS DE ENSESANZA PRIMARIA
5.1.1. ESTRUCTURA DE LA CARRERA DE MAGISTERIO
5.1.2. PLAN BACHILLER DE 1940
5.1.3. PLAN PROVISIONAL DE 1942
5.1.4. PLAN DR 1945
5.1.5. PLAN DE 1950
5.1.6. PLAN DE 1967
5.1.6.1. CRITICA
5.1.7. ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE FORMARON LOS MAESTROS
5.1.8. SELECCION PARA LA ENTRADA EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION
5.1.8.1. SELECCION POSITIVA
5.1.8.1.1. ACCESO MEDIANTE CONCURSO
5.1.8.1.2. OPOSICIONES A INGRESO EN EL MAGISTERIO
5.1.8.1.3. ACCESO D1 RECTO AL CUERJ’O DE MAGISTERIO
5.1.8.2. SELECCION NEGATIVA DE LOS MAESTROS
5.2. PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO EN EJERCICIO DESDE LA POST­
GUERRA HASTA 1970
5.2.1. CURSILLOS DE INICIACION PROFESIONAL
5.2.2. CURSILLOS PARA LA ESPECIALIZACION EN LOS NIVELES SEPTIMO Y 
OCIAVO

5.1. FORMACION DE LOS MAESTROS DE ENSENANZA PRIMARIA
Uno de los aspectos que mâs tâpidamente y, a la vez con mayor 
precision nos ayudan a comprender la eficacia del sistema de forma- 
ci6n es el contenido de éste, patente en los planes de estudio y en 
los programa# d$ la# mataria# d# eatudie qu# ## integran en ello#.
No sdlo este, sinq que el anilieip de les referidos planes y 
programas nos da una idea clara de cudles son las bases ideolugicns 
sobre las que se orienta el sistema de formacidn. Por ejemplo, la - 
proporcidn entre la teorfa y la practice, entre las materias de fox 
macidn gênerai y las que suelen denominarse profesionales; puede —  
orientâmes no poco sobre lo que estaba, como presupuestos basicos, 
en la mente de los hombres que concibieron y aprobaron el plan o —  
planes.
Vamos a intentar hacer un andlisis de la Formacion que ban rc 
cibido los Maestros desde la terminacidn de la guerra civil (aiio —  
1939), basta la entrada en vigor de la Ley General de l'.duraciôn de 
1970. Cousiderando, crouoldgicamente, los planes y programas asî co^  
mo el t i empn invertido en la Formacidn bast a a 11an/a r eI tîlulo de 
Maestro de Primera Ensenanza.
5.1.1. ESTRUCTURA DE LA CARRERA DE MAGISTERIO
Mas que de estructura se puede hablar en plural de estructu -
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r a s  y a  q ue  d e s d e  e l  a n o  1 9 4 0  h a s t a  1 9 7 1  h a  h a b i d o :
- El Plan Bachiller de 1940.
- Plan Provisional de 1942.
- El Plan de 1945.
- Plan de 1950.
- Plan de 1967.
E l  P l a n  de  1 9 4 0  p r o p i e n i o n t e  no f u c  t a l ,  s i  no  un  i n t e u t o  do  i o 
c o n v e r s i o n  de  B a c h i l l e r e s  en  M a e s t r o s ,  a n t e  l a  e s c a s e z  d e  o s t o s ,  d e s  
puds d e  l a  g u e r r e .
Se l e s  e x i g î a n  d o c e  a s i g n a t u r a s  ( c o n s i d e r a d a s  como p r o f e s i o n a  
l e s ) ,  p u d i e n d o  a p r o b a r l a s  p o r  e n s e n a n z a  o f i c i n l  o l i b r e ,  y p r / î c t i c n s  
de  e n s G i l a n z a .
E l  P l a n  p r o v i s i o n a l  d e  1 9 4 2 , *  e x I g T a  s o l o  l a  E n s e n a n z a  l ' r i m a -  
l ' i . i  ( i . t i a  c l  i o.'in en  l a  E n  ne I a N i r m . i l .  I l  i ngt  cn n  ne i c.i  I i ,mIi. i 
Micil 1 .1111 >' c . .m ien  a In i i  dm c . 11 u ci de c d a d ,
l.a c a r r e r a  c d m p r i a n l i a  I r c a  c n r a n a  «le E n l i n r a  (i-ncr il v u n  c m  
• Ht I ' I iin|t I CHIC II fil lit d e  c»i I ild 11 »'i d e  i a I i ' I cl g i c  I c n I m i  i I .
I l l -  I ' I ( I I • • I ( I ' ^  ' I 1 I * 1  I 1 I I I I I I • ■ I l  • I M l  I I I ( H  ■ t  I III 1 I 1 . . - I l  I I I I t 1
I I .  ■ • *1 * j • I I I  I U n i  1 1  I I
Sc ca la i )  l o r e  e l  in g re s o  a los  i a t o r  ce a i ios ,  median te  examen y 
con l a  base de l o s  c u a t r o  p r im e ro s  c u rs o s  de B a c h i l l e r a t o  (desde l a  
modi f i r a c i o n  de l a  Ensenanza M ed ia ,  se e x i g i r î a  e l  B a c h i l l e r a t o  e l c
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mental, inclnida la revalida).
La preparacion, en los très cursos de Carrera comprendfa:**
Formacion religiosa y moral.
" politico-social.
" ffslca.
Culture general (cientîflca, humanîstica y artfstica).
Formacion profesional teôrica y practica.
El Plan de 1967, exigîa el Bachillerato Superior,® en coalquix 
ra de sus modalidades de ciencias o letras, sin curso de orientacion 
ni examen de ingreso.
En la Escuela Normal se reallzaban dos cursos de escolaridad y 
una prueba de madurez al final de los mismos, mis un curso de prictJL 
cas en los Colegios Nacionales.
En los dos cursos se impartîan las ensenanzas propias de la —  
formacion profesional, religiosa, politico-social y educacion fisica 
del Magisterio.
La ensenanza profesional ademas de nociones générales de Peda- 
gogia, Psicologîa, Didictica, etc., les proporcionaba las didacticas 
especiales de las materias que han de impartir cuando estén en ejer­
cicio activo.
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5.1.2. PLAN BACHILLER DE 1940
Para facilitar a los bachilleres la obtencion del tîtiilo de Macs 
tro, se organizaron en las Escuelas Normales cursos especiales.
Todos aquellos que estaban en posesiin del tftulo de Bachiller 
0 de la cerilflcaei&n dé estudioa dé todas las asignaturas del Bachi. 
ilerato, podîan obtener el tftulo de Maestro,® previo examen de doce 
asignaturas que podîan aprobar por ensefianza libre, aunque se esta - 
blecfnn cursos intensivos para quienes deseaban reallzar «up estudios 
por ensoBansa oElelal,
TAnto para los alumnos oficiales como para los de enseRaqza l_i 
bre, el Minigterio, organize un cursillo complementarip en el que se 
atendîa la formacidn patridtica y politico.
Las practices de ensenanza las realizaban en la Graduada Aneja 
a la Normal donde posteriormente querîan examinarse, o bien acredjta 
ban haberlas hecho en otra Escuela Nacional.^
Se dispuso la separacidn de alumnos y alumnas en las Escuelas 
Normales y sc Fijd cl ndmero de alumnos eh ciridùertta por coda grupo.® 
Estos cursos comenzaron el dîa veinte de octubre de 1940 y te^ 
minaron el treinta de mayo de 1941. (àin la misma period ic idad p.-ira el 
curso 1941-42.
Los estudios se dividieron en dos partes : la primera del veinte
3 4 0
de octubre al cinco de febrero y la segunda, desde esta fecha hasta 
el treinta de mayo.
En la primera parte se cursaron las siguientes asignaturas:
Religion e Historia Sagrada ....... diaria
Caligraffa   alterna
Mdslca ....... diaria
Costura, bordado y corte ....... diaria
Pedagogfa ....... diaria
Pr&ctlcas de Ensenanza ....... diaria
En el segundo tiempo se cursaron!
Religidn y Moral ....... diaria
Caligraffa alterna
Corte, Labores y Economfa ....... diaria
Pedagogfa......................... ....... diaria
Historia de la Pedagogfa ......  alterna
Prâcticas de Ensenanza®
Los alumnos que tenfan las clases por la manana verificaban - 
las prâcticas por la tarde y los que las tenfan por la tarde las —  
realizaban por la manana.*®
L o s  a lu m n o s  no  a p r o b a d o s  e n  a s i g n a t u r a s  d e  l a  p r i m e r a  p a r t e  -  
p o d f a n  c u r s n r  l o s  e s t u d i o s  d e  l a  s e g u n d a ,  e n t e n d i é n d o s e  q ue  en e s  -
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toR no serîan calificados sin qtie previamente luibiescn obtenido la 
aprobacion de aquellas en examenes especiales, que tenfan lugar del 
20 al 25 de mayo.**
La matrfcula para ambas partes del curso era una sola.
Este plan, que no Fue propiamente tal, sino una modida de - - 
emergencia ante la escasez de Maestros, pratendfa proporclonat* en 
un tiempo mfnimo, la formacifin ideol6gica en el aspecto religioso y 
politico y la formacion profesional, en el aspecto teorico mediante 
el eotableclmlento d« doce asignaturas y on el aspecto prdctlco me- 
diante la realizacion de prâcticas en la Escuela Aneja, alternando 
êstas con el horario lectivo.
En cuanto a la formacion cultural, se consideraba a los Bach^ 
lleres con la suFiciente para obtener el tftulo de Maestros.
5.1.3. PLAN PROVISIONAL DE 1942
Sc vuelve a exigir solo la cul turn primaria para el ingreso en 
la Escuela Normal. Se ingresa a los doce afios'mbd iante examen.
El examen de ingreso se vcrificaba separadamente para alumnos 
y alumnas y constaba de los siguientes ejercicios:
a) Un ejercicio de redaccidn, que servia de base para apreciar 
los conocimlentos gramaticales y caligrâficos.
b) Lectura de un texto espanol, con obje.to de apreciar la co-
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rrccta expresion y la inteligencia He lo leido.
c) Resolucion de pcoblemas a base de las cuatro operaciones 
aritméticas, con fitmeros enteros, décimales y del sistema mâtrico.
d) Contestacion a preguntas sobre religion, geografia e his­
toria de EspaRa y geometrfa, con la extension que correspondis a - 
la primera enaeRanza.
e) Examen de un objeto sencillo natural o artificial en el - 
que el alumno demostraba los conocimlentos que posera sobre las —  
ciencias de la naturalesa.
f) Las alumnas realizaban, ademâs, uA ejercicio de costura.
La calificaciôn del examen de ingreso era de "Apto” o "No apto"
Una vez aprobado el ingreso, se exigîan très aRos de forma - 
ciân cultural y uno de formacion profesional.
Los estudios sc podîan realizar tambien por ensenanza no ofi
cial.
W s  clases para los alumnos de ensenanza oficial comenzabnn 
cl dîii 15 de novicmbrc, y sc daban separadamente para alnntnos y 
alumnas. Las alumnas asistînn a clase por la manana y los alumnos 
por la tarde.
El primer ano de cultura general comprendra las siguientes -
asignaturas . 1 2
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R e l i g i o n ............................................................ .................  a l t e r n a
Lengua e sp a n o la  .................  a l t e r n a
C e o g r a f i a  .................  b isem ana l
H i s t o r i a  .................  b isem ana l
M a tem â t icas  .................  a l t e r n a
C ie n c ia s  de la N a tu r a le z a ................... .................  b isem ana l
Lengua moderna............................................................... b isem ana l
Ensenanza p a t r i d t i c a ............................... .................  b isem ana l
C a l i g r a f f a  .................  scmannl
D ib u j o ,  Mode lado, e t c .  .................  b isem ana l
G imnas ia  .................  a l t e r n a
Recreos d i r i g i d o s ...................................... .................  a l t e r n a
Labores  y Ensenanzas d e l  H oga r ,  pa ra  a lumnas.
Las a s i g n a t u r a s  que comprendra e l  segundo afin de c u l t u r a  eran 
l a s  s i g u i e n t e s : * ®
R e l i g i o n  .................  b isem ana l
Lengua e sp a n o la  b is e m a n a l
G e o g ra f ia  .................  b isem ana l
H i s t o r i a  y Educac idn  P a t r i d t i c a  ................. b isem ana l
M a le m a t ica s ......................................................................  b isem ana l
C ie n c ia s  de l a  N a tu r a le z a  .................  b isem ana l
Frances.............................................................. .................  b isem ana l
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C a l i g r a f i i i ........................................................................  una h o ra  semanal
Dibujo ....... bisemanal
Mdsica ....... bisemanal
Gimnasia ....... bisemanal
Laboreu.......................... .......  bisemanal
Bnsefiaiiaau del liogar ........ una leccifin aemanal
El tercer ado de eylcura general de la carrera de Magisterio 
estaba integrado por laa asignaturas siguientes:***
Religidn ....... bisemanal
Lengua espanola ....... bisemanal
Historia universal ....... bisemanal
G e o g ra f ia  .................  b ise m a n a l
Aritiiidtlca y clementos de Algebra........bisemanal
Elementos de Fîsica y Qufmica ....... bisemanal
Lengua francesa ........ bisemanal
Dibujo ....... bisemanal
Musica ....... bisemanal
Labores, para las alumnas....... ....... bisemanal
Trabajos manual es, para los alumnos......bisemanal
El cuarto curso complementario de caracter profesional compren 
din las disciplinas siguientes:*®
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Psicologîa y Logica ......  alterna
Fisiologia e Iligiene escolar   bisemanal
PedagoRÎa.......................... ......  alterna
Didâctica y Organizacion Escolar ......  bisemanal
REligidn, Metodologîa catequistica ....  bisemanal
Ilia tor la de la Pedagogfa ......  bisemanal
Labores y Ensenanzas del Hogar ......  bisemanal
Trabajos Monnaies - alumnos ......  bisemanal
Prâcticas de Enseflonza
Las prâcticas de Ensenanza, que se realizaban en la Escuela - 
Graduada Aneja, comprenderfan, como mfnimo, cincuenta boras durante 
el furpo.
La duracion de las clases de todas las asignaturas era de una
bora.
Aprobadas todas las asignaturas se les expedîa el tftulo de - 
Maestro de Ensenanza Primaria.
Este plan viene a coincidir cas* en su totalidad coll el plan
de 1914 en cuanto al numéro de cursos, caracterîsticas de los mis -
mos, edad exigida para el ingreso y tipo de examen.
Ünicamente a las Prâcticas de Ensenanza se les ddbd Una mayor
importancia en el plan de 1914, ya que las realizobdti bil los cursos 
tercero y cuarto, alternando las Prâcticas con eJ hntatld lectivo.
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5.1.4. PLAN DE 1945
Establece el ingreso a log catorce anos mediante examen, y con 
la base de log cuatro primeroe cursos del Bachilleriito, iina caoolari 
dad de très cursos y una prueba final.
La formnclân del Maestro consiste:
1- Ampllacidn de aqiiellas disciplinas formativas o culturales, 
y principalmente de la lengua nacional y de las ciencias de la nature 
leza que comprenden el ciclo cursado en la Ensenanza Media.
2- Intensificaciôn de la doctrine y de las prâcticas religiosas 
y metodologia teorica y aplicada de la ensenanza de la religion.
3* Autêntlca formaeidn en les principios que han inspirado la - 
historié naeiomel, que le lleven e un oencepto claro de la unidad de 
destinq de Espana y la CQpciencia de qpa actuaçidn al servipio de es­
tes idéales.
4- Un sistema de conocimientos y ejercicios de educacion fîsica 
y de normas do convivencia social que hapan plennmente apto al Maes - 
tro para llevar a cabo su mision, de acuerdo con los preceptos esta - 
blecidos,
3® Un ciclo de eatudlos de carrtcter proreslonal, cnn los sigulen 
tes propos de conocimientos tedricos y practices:
a) Preparaciôn sobre las ciencias générales de la educacion.
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!>) Conoctmiento de las técnicas pedapopicas y de sus aplicacio 
nés en la metodologia y organizacion escolar.
c) La liiatoria de los principales nistemas éducatives y especial 
mente los de origen espanol.
d) Las prartlcas escolares en P.scüélas Aiiéjas incni poi tdas a Lis 
F.si'uelao de Maglsteflo.
e) La ampl laoittn en cuanto a quellas materlas que piiedan sor ob- 
jeto de especiaJizacldn para regentar el cuarto perîodo de graduaclnn.'^
f) La aslstenela a campamentos y albergues.
Este plan consagra el principio de la separacion de sexos, esta- 
bleciendo la separacion entre las Normales de Maestros y las de Macs - 
tras, (|ue pasan a dcnominarse Escuelas del Magisterio masculinas o fe- 
meninas.* ?
5.1.5. PLAN DE J950
Signe en lînens générales las novm.is cnn ten i das en 1 ;i l.ey de l'.dn 
caeinn l’rimaria de 1945.
A los aspirantes al Magisterio Primario se les exige: un examen 
de ingrcso con la base del llacbi 1 lerato Elemental , très cursos y uiia 
prneba final reglamentada y con eues tionaii os fijos.’^
Establece como obligatoria la asistenria a un campamento del 
frente de juventudes o de la seccion femenina durante el verano. En -
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elloa se obtiene un documente acreditatlvo sin el cual no puede ser 
expêdido el tîtulo de Maestro.
El acccso a la enseflanca oflcial ae establece por opoeicldn.
El examen de ingreso conata de las siguientes pruebas:
a) Lecture expresiva en prosa y verso.
b) Anâlisis gramatical de las oraciones contenidas en un trozo 
dictado de antemano.
c) Ejercicio de redaccion sobre un tema de religion, hlstoria 
0 geograffa.
d) Resolucion de dos problèmes de matem&tlcas.
e) Iniciacion politico-social.
f) Un ejercicio de traduccion de francés, por escrlto.
g) Las alumnas realizahan, ademds, un cjercicio de laboren.
Lu caliricacion de estas pruobas es do cnn junto con la califi- 
cncion do "Apto” o No apto".
Los très cursos de la carrera del Magisterio abarcaban las si- 
guiontes discipiinas :
PRIMER CURSO Clases semanales
Eeligion y su Metodologia ..............    2
Lengua espanola y su Metodologia ........... 3
MatemSticas: Aritmética, algebra............ 3
Geografîa e Historié de Espana ..............  3
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FiloRofia: Pnicologia, Logics y F.tica ... 3
Fisiologin e lligiene ..................... 1
Lnbores o Trab.sjos Manualeg .............  2
Caligrafia ................................ 1
Educacion Fîsica .........................  3
Priîcticas de E. Una lecci<5n colectlva ... 1
Formaci6ii Politico-social y llogar ....... 2
Total 24
RFfîlTNDO CURSO
Religion y su Metodologia ...............  2
Mntematicas: Geometria, Trigonométrie ... 2
Fîsica y Qulmica y su Metodologia ....... 3
Filosofla: Ontologie general y especial . 2
Psicologln: pedagogics y paidologla ....  1
Pédagogie: Educacion y su liistoria .....  3
l.abores o Trabajos manuales .............  1,5
D i bu jo y su Metodologia .......... . ..* ~ 1
Mils i ca .........    2
Caligrafia ................................ 1
P r.ac t i cas ( una ses i on semana 1 ) .......... I
Formacion Politico-social ...............  1,5
Ediicac i 6n fîsica _________________________   3___
Total 24
TERCER CURSO
Religion y su Metodologia .............  2
Historié de la literature espanola  .... 3
Geografîa e Historié ..................  3
Historié natural........ 2
Pédagogie: Metodologia y organizacion ... 3
Agriculture ..........................  2
MCslca................................ . 2
Idiom.*] extranjero 2
Dibu.io  .............................  I
t on r I s I l’O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Practices de ensenanza ...................   1
Piii Miai Ion l'o 11(11 o-noi la I .............  I
loi ,1
Al llnali/.ai lo:i i'm IiuIîos do nognuilo o loi oo i i ni so oia olili- 
gatoria la aslstenela a un turno .de campamentos o albergues organi- 
zado por el trente de juventudes o la seccion temonina.
Los alunmos de cada curso, ademas de la clase semanal colecti_ 
va de practicas, asistlan como mlnimo, a diez sesiones complétas en 
primer curso, a quince en el segundo y a veinte sesiones complétas 
en cl curso tercero.
En el primer curso la labor se reducla a observaciôn y orienta
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('inn gpiiernl snbrc In vi»l;i cscolar. En e I sngnndn rnrsn y;i lomali.i 
parte activa en la explicaciôn de lecciones, dircccion de jnegos y re 
crens, etc. En el tercero, intervenia en todas las manifestaciones de 
la Escnela. Expnniendo en lina memorn sus observaciones y actuaciones.
PRtiEHAS FINALES
Estas pruebas preteudîan principalmente que el alumno mostrase 
su grado de madurez, sobre todo en cuanto a los conocimientos y forma 
cion que debîa poseer en el aspecto técnico profesional.
E l  examen c o n s ta b a  de lo s  s i g u i e n t e s  e j e r c i c i o s :  c j e r c i c i o  es - 
( I  i t o ,  o r a l  y p r a c t i c e .
Los ejercicios seguran el siguiente ordcn: primero, el esc ri to; 
segundo, ci oral, y tercero, el practlco. No se podia pasar al s (g,un­
do sin aprobar el primero ni al tercero sin hnber aprobndo el primero 
y el segundo.
El ejercicio escrito consistîa en desnrrollnr un tema sobre una 
cuestion de ciencias, letras o pedagogîa, sacado a suer te entre los - 
que tonnaba el cnestionario.
El ejercicio oral consistra en désarroilar très temas sacados -
al axar en!re todos los del lemario de ciencias, dcsarroIIando1 os en
el tienipo max imo de una bora.
E, I ejercicio pract i( o consislfa en exp 1 i ca r una leccién durante'
lre in ta minutes como maxime, preparada libremente por el examinado.
15?
En estos planes de estudio descritos que en io esencinl siguen 
la misma lînea, podemos considérât dos aspectos diferenciados pero - 
interferidos entre sî: uno, el nivel de conocimientos culturales que 
cada época consideraba necesarios seg(!n sus fines, y otro, la forma- 
clfSn pedagogics taOrlca y prOctica, que le facllltoba al tuturo pro­
fesional, las tëcnicas y mOtodps de enseflanza,
La formaciOn cultural y pedngOgica estân intimamente unidas —  
porque las dos ae compeMetran de toi forma que los conocimientos cul^  
turales se adquieren, no como en las demis profesiones, para tener - 
los y usarlos, sino para enseiarlos, por lo que ya deben adquirirse 
de una manora y con una cicrta tonica. Hay, sin embargo, una tendencia 
a reducir ul mfnimo la FormaclOn pedagOgica, por conaiderarla de menor 
Importancla.
Si considérâmes el plan de 1950 en la ponderacion de cada nCcleo 
de asignaturas, tenîa la siguiente estructura;
1- Materlas que proporcionaban conocimientos a transmltir a los 
nlumnos, aquellas cuyos contenidos figuraban en los Cuestionarios Na- 
cionales de Ensenanza Primaria: Matematicas, Lengua y Literatura, Cien 
cias Naturales, Ffsica y Qufmica, Educacion Fîsica, Religion, Musica, 
dibujo, etc.
2- Materias auténticamente profesionales: Educacion y su histo-
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ria, psicoloRia infantil, organizacion csrolar y metodologîa, prarti 
cas escoiares. Ocnpnban tin total de diez boras semanales, con un to­
tal del 13,40 por ciento.
Tras cursar estos estndios, en los quo I a formac ion estricta - 
mente profesional tan solo estaba constituida por un total de 6 asijg 
naturas sobre 3? que se cursaban, con un 13,40 por ciento del bora - 
rio. Aunque es verdad que las asignaturas so titulaban; I.cnp.ua ospa- 
nola y su metodologia, fîsica y su metodologia, etc. Entre las dos 
dénias o mis piglnan del texto apenas ne reservaban très o cuatro a 
la metodologia. La misma proporci6n se observaba en las clases.
El Maestro se encontraba con una escasa formacidn prolosional. 
eu uiin vert lente que muelios nutoroü denumtnnn nttesnnnl lo» cqele» - 
para resolver los problemas <|ue su profesiin les plantea, doben con- 
fiar mas en su propia iniciativa, en su ingenio y créâtividad que en 
cI instrumentai de medios que puedan apoyarie.
Es ta infravaloracion de lo profesional no solo dificulta la la 
bor d i a r i a sino que bloquea las futuras pusiblfidades de perfecciona 
mi en Io de I Maestro.
5.  I . E .  l ' I .AN DE I D E /
Itep resent a una nueva estructuraci on del Plan de es tud i os de I a: 
Escuelas Normales. '
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Exige cl Bncliillernto Universitnrio, pero sin examen de ingre- 
80, dos cursos de escolarîdad y una prueba de madurez al final de —  
los mismos mas un curso de prâcticas, en los Colegios Nacionales, —  
con seminarios y cursillos de especializacion en la Escuela Normal.
Establece el acceso directe a Escuelas Nacionales para los - - 
alumnos de mejor expediente académico. Se reservan el treinta por —  
ciento de las vacantes, lo que viene a représenter el ingreso direc­
te de un veinte a un treinta por ciento de coda promociôn. El reste 
de los alumnos deberâ ingresar por oposicion.
En disposiciones posteriores, y por primera vez en la législa­
tion espanola, se conceden plazas de acceso directe, plazas oficin - 
les, a los alumnos de la Escuela de la iglesia.^O
Durante la escolaridad, de dos cursos, se imparten las ensenaii 
zas propias de la formation profesional, religiosa y politico-social.
Disciplinas y horarios en las Escuelas Normales a partir del - 
curso acadcmico 1967-68; .
PRltnCR CURSO semanales
1- Cnatrimestrc 2- Cuntrimcstrc
l 'cdag iq .fa  c l i i s t o r i a  de la  E du cac ion  3 3
PstcoJogîa general y evolutive 3 3
Didactica de las Matematicas 3 3
Didâcticns de las Ciencias Naturales 2 2
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Horns seninnnles
I- Cuatrimestre 2- Con trimestre
Did.ict ica de la Lengua espanola y Literatura 3 3
Didactica de la Geografîa e Historia 2 2
Didactica de la RSligion 2 2
Idiona ing les y su didactica, o Frances?) 2 2
Didactica de la f Ormaci del espîritu nncional   1   1
Total 21 21
REGilNDO CURSO
Didaitica y organizacion escolar 6 6
Filiuiotfa y Sociologîa de la educacl6n 4 4
Did.ictica de las Matemâticas 3
Didactica de la Lengua espanola y Literatura 2 2
Didactica de la Geografîa e liistoria - 3
Dida< tien de la Fîsica y Quîmica 2 2
1d i orna ingles y su didactica o Frances 2 2
Dida< lica de la Religion 1 1
Didactica de la formaci on del espîritu nacional  1 _  I
Tu ta 1 21 21
Estas disciplinas se désarroilan en la sesion de la manana. En la 
ses ion de la t.'irde se cursan las siguientes:
PRIMERO Y SEGUNDO CURSOS lieras semanales
Dilnijo 2
Mils i ( a 2
Manu a I i zac i ones y rusenanz as del liogar 2
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Pr.lctiens (le enscfianza 2
A In educacion fîsica, en su doble aspecto de ejercicio y capj[ 
citacion didactica, se dedican très horas semanales por curso en la 
primera bora de la manana, en clase alterna.
PRUEBAS DE MADUREZ
Tienen lugar, en la primera quincena de julio^septiembre, para 
todos los alumnos que bayan finalizado el segundo curso de la carre­
ra .
La prueba de madurez cons ta de los siguientes ejercicios:
1) Réalizaciôn de una prueba objetiva comprensiva de las mate­
rias cursndas en la carrera.
2) Desarrollo de dos temas elegidos al azar, uno de un cuestio 
nario de ciencias y otro de un cuestionario de letras. El alumno pue 
de consulter la bibliografîa que estime oportuno.
3) Comentario de un texto fundamental relacionado con la educa 
cion. _ .
4) Ejercicio practlco en el que se ponga de manitiesLo cl gra­
de de aptitud y vocacion del aspirante para el ejercicio de la docen 
(• la.
5) Traduccion de un texto de ingles o frances.
PERIODO DE PRACTICAS
Los aIumnos que bayan superado la prueba de madurez y los que
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tengan penc l ien te  de n p ro b a c io n  l o s  e j e r c i c i o s  3 - ,  4 -  y 5 -  de d ic l ia  
prueba r e a l i z a r â n  e l  p e r îo d o  de p r a c t i c a s  en E scue la  N a c io n a l ,  de 
un c u rs o  e s c o la r  de d u r a c io n .  E l  p e r îo d o  se d i v i d e  en dos c u a t r im e s  
t r è s ;  en e l  p r im e r o ,  l o s  nlumnos son ag regados a e scu e la s  n a c io n a  -  
l e s ;  en e l  segundo, cada a lumno se ra  d e s t in a d o  a una e s c u e la  n n c io ­
n a l  v a c a n te ,  de l a  c u a l  se har(!  c a rg o  con p le n a s  a t r i b u c l o n e s  y r e ^  
p o n s n b i l i d a d .
En e l  p r im e r  c u a t r i m e s t r e , una vez a d s c r i t o s  lo s  alumnos a un 
Co ing  lo  N n c io n a l ,  Low d ie z  pr lmegow d ta s  we de d ica n  a l a  ubse i ’var . idn
de l a s  c o n d ic io n e s  m a t e r i a l e s ,  s o c i a l e s  y pedagdg icas  d e l  c e n t r o ,
Te rm inado e s te  p e r îo d o  de o b s e r v a c id n ,  cada alumno va ro ta n d o  
po r  lo s  d i s t i n t o s  c u rs o s  d e l  c e n t r o ,  p e r t e n e c io n t e a  a n i v a l e s  s u E ic ie n  
temente d i f e r e n c i a d o s . ? ?
A lo  la rg o  d e l  cu rso  d e l  p e r îo d o  de p r a c t i c a s ,  lo s  alumnos r e -  
c ib e n  s i in i i l ta n e a m e n te  una s e r r e  de c o n o c im ie n to s  t e o r i c o s  m e d ian te  -  
c u r s i l l o s  o b l i g a t o r i o s  y o p l a t i v o s  en la s  E scue las  Niu-males. Se l i e -  
vau a cabo po r  la  ta r d e  desde la s  d l e c i o c l i ô  a 3,is v e in lC  bot as y des 
a r r o l l a n  la s  s i t ' u i e n t e s  m a t e r i a s : ? ^
ClIRS t LLOS OBI .ICATOR tdS 
Educacion s a n i t a r i a  e b i g i e n e  e s c o la r  
A d m iu l s t r a c iô n  y economîa de la  e d ucac ion  
M a t e r i a l  d i d a c t i c o  y medios a u d io v i s u a le s  
M r ie u la c io n  e s c o la r  y p r o f e s i o n a l
CURSILLOS OPTATIVOS 
Educacion preescolar 
Educacion especial 
Educacion fîsica y déportés
Educacion permanente y promocioii cultural de adultos 
Idiomas
El perîodo de practicas se va modificando por sucesivas RÈso- 
luciones de la Direcciôn General. Al aprobarse la Ley General de 
Educacion, ae adapta al curso, en lo ppslble, a los cometidos que la 
nueva Ley impone a los Profesores de E.G.B. Para conscguir taies fi^ 
nés se organizan clases de orientacion de las practicas y cursos de 
qctuallaacldn profesional.
CLASES DE ORIENTACION DE LAS PRACTICAS?**
Estiln dlrlgldas i\ rusolvur lus prublunins cuiuiulus que han do 
surgir durante las practicas y ayudar al futuro profcsor a preparar 
cl trabajo escolar (preparaciôn de lecciones,utilizacion de rccursos 
dispuniblcM, organizacion y disciplina do la clase, lu Formacion bi- 
bliogrâfica, etc.) Se organisas de forma activa y especialmente por 
discusion conjunta de los problemas presentados, modelos de lecciôn 
y preparaciôn de guiones o material, analisis de respuestas, etc.
Las clases de orientacion de las practicas se dan durante to-
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do r i  c u r s o ,  a ra zon  de dos ho ras  d i a r i a s  de c l o s e ,  dos semauas cada 
mes ( v e i n t e  ho ra s  mensuales de c l a s e ) ;  p r e v a l e r i e n d o , a e f e c l o s  de l  
c a l e n d a r i o ,  soh re  e l  r e s t o  de l a s  a c t i v i d a d e s .
D i s t r i b u i d a s  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a :
1- Prob lemas g é n é ra le s  de o r d e n a c io n  y d i s c i p l i n a  de Ja c la s e  
(una bo ra  semanal de c la s e  a ca rgo  d e l  c a t e d r A t i c o  de Pedagogîa  o d e l  
r r g e n t e  d e l  C o ie g io  N a c io n a l  de P r A c t i c a s ) .
2-  P rob lemas m e to d o lo g ic o s ,  de i n f o r m a r i o n  y do cum en tac ion  (es 
t u d l o  de d i f i c u l t n d e s ,  i i t i l i z a c i o n  de r e c u r s o s ,  modelo de l e c c i o n e s ,  
s e le c c io n  de e j e r c i c i o s  y a c t i v i d a d e s ,  manejo de l i b r e s  e s c o la r e s  y
f u rn  tes  de i n fo r m a c io n , e t c . )  R e p a r t ie n d o  un t o t a l  de imeve ho ra s  sc 
manales para c la s e s  s o b re :  e x p re s io n  v e r b a l  (dos b o r a s ) ,  num er ica  — 
(dos h o r a s ) ,  p l a s t i c a  (una h o r a ) ,  d in a in ic a  (una h o r a ) , r e l i g i o s a  
(una h o r a ) ,  a reas  f i s i c o - n a t u r a l  es (una h o r a ) ,  h i  s t o r i  cp -geog r.a f  i r a s  
(una h o r a ) ,  a ca rgo  de lo s  p r o fe s o r e s  c o r t e s p n u d i e n t e s .
CURSns OF. ACTUALlZACiON PROFESIONAL
La c o n c r e t i z a c io n  de lo s  c u rs o s  se l l e v o  a cabo po r  Ja Com i s i on 
C a l  i f  i cador.a d e l  p e r îo d o  de P r a c t i c a s ,  en c o la b o r a c io n  con lo s  I n s t i ­
t u t  os dp C ie n c ia s  dc Ja Educac ion  de l  D i s t r i t o  Uni v e r s i t a r i o  y la  lus  
peer i on C e n t r a l  dc E scue las  Norm ales. Ten iendo en cuen ta  la s  ueces i la -  
des de fo rm a c io n  d e l  p r o fe s o ra d o  de l a  zona y las  p o s i b i 1 idades de — 
per.soual espec i a I i zado . La o r g a n i z a c io n  ma I  o r  i a I y c o n t r o l  tie a s i s t c u
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cias correspondis a la jefatura de estudios de la Escuela Normal.
Para el curso 1970-71 se organizaron cinco cursos:
- Programacion escolar de la Educacion General Basica en fun- 
cion de la Ley General de Educacion.
- Utilisacidm de recuteoa didâctlcos.
- Evalyaçidn del aprendiaeje.
- Higiene del desarrollo de la ollmentacion.
- Planificaciôn educativa del tiempo libre.
- Los cpraos primero, segundo y tercero tepîan una duraciAn - 
de diez jornadas y el quinto de cinco, a razôn de dos horas de close 
por jornada, la segunda era de car&cter aplicado.
5.1.6.1. CRITICA
El Plan de Estudios de 1967 significo uno de los intentos mas 
serios que se prodtijeron en el campo educative desde 1940 hasta 1970. 
Habia una necesidad urgente y apremiante de camhiar y reformar las - 
bases sobre las que se Fundnmentaba la formacion y preparaciôn de los 
Maestros.
Las cuestlunes que se plantearon en esta reforma tueron las si^ 
gu i en t es :
- El Maestro ha de recibir una formacion cultural y profesional
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que l e  c a p a c i t é  pa ra  e l  e j e r c i c i o  de su p r o f e s i o n .  Ahora  b i e n ,  e l  p r £  
blema mas im p o r ta n te  r a d i c a  en e s p e c i f i c a r ,  con c l n r i d a d ,  s i  l a s  N or­
males son s o lo  c e n t r o s  de fo rm a c io n  p r o f e s i o n a l  e n ra rg a d a s  de c a p a c i -  
t a r  a l o s  f u t u r e s  M aes tros  en l a  t e o r î a  y t é c n i c a  p s ic o p e d a g ô g ic a ,  o 
s i  dobe e n te n d e rs e  que e s ta n  l la m a d a s ,  a n te  to d o ,  a p r e p a r a r  a l  c a n d i  
dn to  dot en te  en lo s  sec to r e s  cn i  t u r a l e s  y «• I en t î  f  i c i 's  que p o s t e r i o r  -  
mente i m p a r t i r a  en las  E s c u e la s .
S('gun e l  l ’ Ian de 1967, la  Normal es una i n s t i t u c i o n  ex c lu s iv a m e n  
te  p r o f e s i o n a l .  A l  n o r m a l l s t a  se l e  e x ig e  e l  B a c h i l l e r a t o  S u p e r i o r ,  -  
cons i de.rando que e s te  t r t u l o  l e  ba p r o p o r c io n a d o  una adecuadn fo rma -  
c io n  c u l t u r a l .  En l a  Normal,  r e c ib e  c la s e s  de tod as  a q u e l l a s  a s ig n a tu  
ras  (|iie f t g u r a n  en lo s  C u e s t io n a r io s  de Ensennnzn P r i m a r i a ,  pe ro  enFo 
cadas desde un pu n to  de v i s t n  d i d a c t i c o .  Re t i e n c  en cue n ta  que l o s  -  
M aes tros  son lo s  que p ré s e n ta s  una e s c a la  j e r a r q u i c a  de v a l o r c s  a lo s  
n in o s ,  tinos c o n o c im ie n to s ,  un modo o r g a n ic o  de c r i t e r i o s  y t e s t s .  Con 
v ie n e  po r  t a n t o ,  que e l  educador e s té  c a p a c i ta d o  para s a b e r  " p re s e n  -  
t a r " ,  con c l a r i d a d  y s u f i c i e n c i a  d i d a c t i c a  l o s  c o n te n id o s .  Quedando -  
la s  d i dac I: i cas dc c i e n c i a s  y l e t r a s  a ca rgo  de sus p ro p re s  e s p e c i a l i s  
ta s ,  conocedores p io fu n d o s  de l con cep to  y de l  met odo de su as i gua t u r a .
2 -  ;.Como r e s o l v e r  l a  r e  1 ac io n  e n t r e  l o s  c e n t r o s  d e  f o r m a t  i o n  de  
M a e s t r o s  y l a s  E s c n e l a s  P r i m a r i a s ?
3 6 :
Se establece un perîodo de practicas de un curso de duracion. 
Iniciândose progresivamcnte en las têcnicas docentes y en las respon- 
sabilidades de una clase.
Como objetivos primordiales este perîodo se propuso:
a) Familiarizar al estudiante con el medio escolar proplamente 
dicho, mediante la réalizaciôn de la actividad docente.
b) Ofrecer a los estudiantes oportunidades propicias para poner 
en obra los principios usimilados en el estudio teôrico de las disci­
plinas pedagôgicos.
c) Desarrollar, en los alumnos, la capacidad de autoevaluacion.
d) Constituir el punto de partida para el ingreso posterior en 
el ejercicio de la profesion docente.
La forma en que se han resuelto estas cuestiones han sido fac­
tures déterminantes de la validez o no de los distintos intentos de 
reforma de las Normales.
Respecta a la "profesionaLidad" del Plan, que era el objetivo 
principal, la primera interrogantc planteada era la siguiente: iPuede 
hacerse una transformacion de un Plan Cultural en un Plan Profesional 
sin un rambin o rcplau teamien to serin sobre la funcion del Maestro? 
Tambien en este punto podrîan senalarse otros aspectos: iSobre que cr£ 
terios se sustituîan las materias especîficas de contenidos por las -
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p r o f e s io n a le s ?  iCômo i n t r o H n c i r  e l  nuevo p r o fe s o ra d o  de e s ta s  m a te r ia s  
p r o f e s io n a le s ?  /,C6mo s o l u c i o n a r  l a s  d e d ic a c io n e s  d e l  p r o fe s o ra d o ?
En c u a n to  a l a  r e l a c i ô n  e n t r e  E scue las  Normales y E scue las  Prima 
r i a s ,  se e s t a b l e c i o  un ano de p r a c t i c a s  que de b îa  r e a l i z a r s e  en e l  u l -  
t  lliu» c t l l 'so  dé lu s  e s t u d i o s .  Tairtblétl eu e s te  puUto la s  d e f l c ie U c J i in  f ue 
ron énormes: c o n t ln u a b a  produc iÔ ndose  l a  s e p a ra c io n  e n t r e  conoc i tn ien  -  
tu s  t o d r i c o s  (a p re n d ld o B  te ô r i c a m e n te  en l o s  dos p r im e ro s  c u r s o s )  y 
p r A c t i c o s .
l 'o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p r e s e p c ia  de l o s  A lum nos-M aes tros  en l a s  c l a ­
ses no s i g n l f i c a b a  una v i n c u l a c i ô n  con l a  p r o b le m A t ic a  e s c o la r  ( l o s  —  
M a es t ro s  dc l a s  d i s t i n t a s  E scue las  no babînn  s id o  c o n s u l t ; id o s  y p r a r t i  
cainente no to n îa n  n ing una  p a r t i c i p a c i ô n  en l a  fo rm a c io n  de l o s  f u t u r o s  
e n senan tes )  .
El l’ I.-in se i inpuso un i  fo rmemente  pa ra  todo  e l  Estado Espano l  s i n  
te n e r  en c u e n la  la  r r e a c i o n  de formas o r g a n i z a t i v a s  que p e r m i t i e r a n  e l  
c o n i r o i  V r é v i s i o n  d e l  P lan en fune i on de la s  ne ce s id a d cs  o de lo s  cam 
b io s  que sc e x ig , ie s e n .
Reconocemos la  im p o r t a n c ia  que ba t e n id o  e l  Plan de 1967 como in  
ten I o de so l  uc i on a una n e ce s id a d  u rg e n te  y a p re m ia n te  de cambial '  y re  
forma r  la s  bases sob re  l a s  que se f undanientaba la  fo rm ac ion  y p r e p a r a -  
c ion de lo s  M a e s t ro s ;  a pe sa r  de sus énormes d e f i c i e n c i a s .
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5.1.7. ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE FORMARON LOS MAESTROS
Los Maestros se han Formado en centros especiales llamados Escue 
las Normales, creadas en Espana a principios del siglo XIX.?® Pasan a 
denominarse Escuelas del Magisterio en 1945. En 1967 vuelven a llamar- 
se Escuelas Normales.
El Reglamento de Escuelas del Magisterio, puntualiza que las No£ 
maies "seran no solo centros docentes, sino fund.amentalmente lormati -
vos y educatlvos, donde el alumno encuentre como otro hogar en que se
forme y capacité para la vida social y profesional..., a los que Esp£ 
na encomienda misiôn tan transcendental como lo es la de moldear a —  
los que han de ser, a su vez, educadores de la ninez".?®
Abre el texto de dicho Réklamento una reflexlôn sobre la nota -
caracterîstica esencial de la Ley de E.P., inspirada en los mis puros 
principios de la clAsica pedagogîa cristiana. Todo el nuevo sistema - 
docente se apoya en la clara idea, casi topica en los viejos tratadi£ 
tas espanoles, de que el Maestro Jia de ser, ante todo, un mlnlstro de 
la verdad, que es vida en Dios y que de Dios sale y a los Maestros —  
viene.
No pueden concebirsc las Normales como centros que atienden sim 
plemente a la ensenanza y aprendizaje de los distintos saberes de la 
ciencia, porque, ante todo, las Normales han de dedicarse a la forma­
cion profesional del futuro educador de los ninos.
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Scf'fln e l  e.sqtiemn d e l  I’ l n n  de J950 Ins  Netm nles p ro n o r c in n n rn n  : 
j u n t o  a l a  v i s i o n  n o é t i c a  de l a s  d i s c i p l i n a s  c i e n t i f i c o  l i l c r a r i a s ,  
e l  modo y manera de t r a n s m i t ] r  esos sab e res  a lo s  n in o s .  J u n to  a la  
c l a r a  v i s i o n  de la s  n o c io n e s  c i e n t î f i c a s  y c u l t u r a l e s ,  e l  M a e s t ro ,  lia 
dc d is p o i i e r  de los  i l i s t  rumen to s  y te e n ie a s  ip l  as para m o s l r . i r  i on o|, 
j e t  i v l d a d  e s te  s a b e r .
iCdmo a p re n d îa n  lo s  M aes tros?  Los métodos y tê c n i c a s  que se - -  
u t i l i z a b a n ,  g e n e ra lm e n te ,  son la s  de uso c o r  r i e n  te  en l a  l '.nsen.inza -  
Med I ( I ,
l 'o d r ra n  s i n t e t i z a r s e  d e l  s i g u i e n t e  modoi
-  E x p l i c a c i ô n  de un tema p o r  e l  P r o fe s o r .
-  E s tu d io  de l  alumno en t e x t o s  o np i in tes  ( l a  mayor p a r t e  de la s  
veces de memoria)
-  R e p e t i c i o n  de l o  e x p l i c a d o  de p i e  en e l  f r e n t e  d e l  a u la  (d a r  
l a  l e c c i o n )
-  0 po r  e s c r i t o  en forma c o l e c t i v a .
-  I n e x o r a b le  n o ta  en la  l i b r e t a  de c a l i T Î C a c i o n .
-  Exainenes t r i m e s t r a l e s  o b i m e s t r a l e s  por e s c r i t o .
-  Promueion po r  e x o n c io n  dc examen con c in c o  p u n to s .
En a lgu nos  casos -cada  vez  mas f r e c u e n t e s -  l o s  p r o fe s o r e s  u t i l i -  
zan p ro c e d im ie n to s  d i d a c t i c o s  mas a c t u a l i z a d o s , p e rn i i te n  y l i a s ta  p in  - 
moeveri la p a r t i c i p a c i ô n  a c t i v a  de l  alumno en la  c l a s e ,  f o i  man éq u ipés
de trabajo, se preocupan por la dinâmica de grupo y ensayan têcnicas 
grupales, y tambiên medios audiovisuales o actividades diverses, Pe­
ro las calificaciones (eje emocionai sobre el cual gira toda la vida 
de la Escuela), segôn los reglamentos deben ser siempre puestns como 
consecuencia de un hecho unitario, concrete, individual, inconfundi- 
ble, objetivo: lecciôn oral o escrita, examen, mapa, grâfico, dibujo, 
etc.
El Plan de estudios de 1967 introduce una serie de modificacio 
nés en los contppidos, mêtodos y ticnicas,
- Los alumnos llegan a las Escuelas dc Magisterio con cl Baclii 
llcrato Superior (Ciencias o Letras). El tratamicnlo de la» materias
y temas me ajusta a un mayor grado de maduraclôn y desarrollo mental 
que Ira permite cuesttonar, hanta e1erto punto, lo» contenidos; selee 
riiioar V realic.ar un analisis 11(1 i co v va I m a  I i vu mas pi i>l uiiilo.
- Eu la selei 1 luii de los eoii I eil i dos se lia ( 111 i do eu ciienl.i la 
"ley de la unidad", eligiendo como un idades tematicas los nôr.leos 
que enmafcan cl conlciiido de las ciencias.
- Se ha tenido en cuenta, desde el punto de vista organizativo 
del regimen escolar, el factor tiempo. El curso escolar se ha dividi 
do en cuatrimestres, y cada cuatrimestre en catorce unidades tematicas 
semanales, Eraccionadas a su vez en subunidades que sirven para acl£ 
rar el contenido de cada tema.
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-  La l a b o r  acadêmica p r e v ê ,  no s o l o  c l a s e s ,  s in o  tnm biên  semina 
r i o s ,  en lo s  que cabe la  p o s i b i l i d a d  de una gran v a r ie d a d  de p o s i b i l i  
dades: t r a b a jo s  de i n v e s t i g a c i o i i ,  i n d i v i d u a l  y en e q u ip o ,  a n a l i s i s  de 
t e x t o s  de l a  Ensenanza P r i m a r i a ,  c o n fe c c iô n  de programas, o r i e n t a c i o n  
b i b l i o g r a f i c a ,  e t c .
-  E l  P lan  de 1967 p r e t e n d f a ,  a n te  to d o ,  promover un camblo de -  
a c t i t u d e s  que con d u je se  a un abandono de lo s  com por tam ien tos  p r o p io s  
de la  Ensenanza Media y a s im i l a s e  l o s  t î p i c o s  de alumnos de una ense­
nanza mas e leva da  (bfisquedn de m a t e r i a ,  a p e r t u r a  a l  d i a l o g o ,  au tonom la  
de t r a b a j o ,  e t c . )  O r i e n t â t  en cua n to  a t ê c n i c a s  de e s tu d io  y o r g a n iz a  
c io n  de t r a b a j o  i n t e l e c t u a l .
-  Se c o n s id e ra b a  n e c e s a r io  que e l  a lumno e x p e r im e n ta s e  nuevos -  
mêtodos y t ê c n i c a s  de a p r e n d i z a j e ,  pa ra  que una vez  que e s t u v ie s e  en
e l  s e r v i c i o  a c t i v o  fuese  capaz de d e s a r r o l l a r  l o s  C u e s t io n a r io s  de 1963 
en una p e r s p e c t i v a  mueho mas a c t u a l  y a co rde  con l o s  avances pedagog i  
COS y p s i c o l o g i c o s .
3 . 1 . 8 .  SEEECCION PARA LA ENTRADA EN EL EJERC TCK ) DE LA PROFESION
Se p i ied i '  h a b l . n r  de  d o s  t  i pos d e  s e  I o r  ( i on : una pos i I i va y o l  ta  
nog.at  i va  .
La s e le c c io n  p o s i t i v a  c o n s is t e  en esco g c r  lo s  m e jo te s ,  de e n t r e  
lo s  a s p i r a n t e s ,  u t i l i z a n d o  c r i t e r i o s  e s tre c b a m e n te  r e la c io n a d o s  con -
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la concepciôn del papel que se espera del Profesor. La lleva a cabo
el propio sistema educative.
La seleccion negative la realiza la propia sociedad con su mi^  
nusvaloraciôn (econômica y de prestigio) de la carrera docente, y el 
sistema con la falta de atrnctivos de las institue lunes fovmndorns 
(rôgimen, profesorado, planes, etc.), y las escasas oportunidades pjg^
ra la actualizaciôn y especiallzaciôn posterior que permits la promo
cion y salve de la monotonfa profesional.
5.1.8.1. La seleccion que hemos llamado positiva se realiza, a lo - 
largo de todos estos aiios, mediante los siguientes criterios:
- El acceso mediante concurso
- La oposicion que se podrîa considerar como la norma general.
- El acceso directo para aquellos'que finalicen la carrera con 
un expediente acadêmico brillante.
5.1.8.1.1. ACCESO MEDlANTE CONCURSO
Al que podînnconcurrir?? oficialcs provisiunales de complcmcn- 
to y lionorjflcos del EJêrcito que estuviesen en posesion del tîtulo 
de Maestro, sin servietos en propiedad, o el tîtulo de Bachilier, o 
el Certificado de estudios équivalente y contasen, ademas, un servi- 
cin activo en el frente de seis meses, como mînimo.
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I.n s e l o r c i ô n ,  o rd e n n c io n  y nom hrnm ien tn  In  r e n l i z n b n  c l  M l n i n t c  
r i o  dc F.durncion scgfin Jos i n fo rm e s  r e c r b i d o s  d e l  r . j c r c i t o  y d e l  Movi 
mien t o .
Unn vez liec.bn la  s e l e c c i o n ,  l o s  a s p i r a n t e s  a d m i t i d o s  e ra n  d e s t l  
na d o s ,  en p ro p ie d a d  p r o v i s i o n a l  d u r a n t e  don ad os ,  a p r a c t i c a r  a l a s  -  
ordcnoM de on H i r o e t o r  do ( î rndu ndn ,  o Maeul r o  de Mere Idn b n |o  In  v i g i  
I n n e in  de l o s  1 n s p r r  * o re s  de P r im e ra  Ensenanza c o r re s p o n d  i e n i  cfi 
I,os o f ( c i a le s  con l i t u l o  dp M a e s t ro  e s tn h n n  s o l o  s o m e t id o s  a un ano -  
de p r . i c l l c n a  d o c e n te n .
linn vez r e a l i z a d a s  l a s  p r A b t i c a s  se le s  a s ign aba  p la z a  en p ro  -  
piedad p i o v i s io n a 1,
3 . 1 . 8 . 1 . 2 .  nPOSICIONFS A INCRF.SO EN EL MAGISTERIO
EI modo mas g e n e r a l , p o d r î n m o n  d e c i r  c a s i  e l  f i n i c o ,  de  i n g r e s a r  
e n  el  M l  p i  s t e r  i o  N n c i o n a l  Pi  i ma r i o  b a s t  a e l  a n o  197 1 f i i e r o n  I n s  i ip o s  1 
( iones . Se c o n v o c a b n n  co n  c i e r t i  p e r i o d  i c  i d n d  , p a r a  c i i b r i r  I as v n c . i i i I es 
e x i s i e n t e s  en  I a s  Esc u e l a s  N a c i o n a l e s .
Pod Tan tom ar p a r l e  on e l  l a s  tod os  l o s  M a e s t ro s  y MaesLras do Eii 
nenanza I ' l i m a r i a .  e s p n n o le s ,  que co n ta s e n  d v e c in u e v e  anos de edad en 
l.a f  ce lo i  de In cnnvoca t o t  i n , y a c r e d i t a s e U  e s t n r  en p o se s io n  de :
-  El t  f  I n i  o p r o f e s i o n a l  o c e r t i f i c a d o  de bnber beclio e l  d e p o s i -  
t o  pa ra  su o b te n c  i o n .
1 7 0
- Certificado de cârecer de antecedentes pennies
- Certificado de adhesion a los principios del nuevo estado,
expedido por la Jefatura provincial de P.E.T. y de las J.O.N.S.
- Certificado, las Maestros, de hnber reaIizado el Servicio 
Social de la mujer.
- Certificado de haber observado una conducta intachable en 
todos los aspectos, expedida por el Parroco y el Comandante del - 
Puesto de la Guardia Civil de la localidad de su residencin.
- Certificado de Instructor elemental del Frente de Juventudes
o Instructors de Escuela Hogar de la Seccion Femenina.
La oposicion constaba de los très ejercicios eliminatorios si 
gulentes:
1- - Escrito dividido en très partes:
a) Desarrollar un tema del Cuestionario de Rdligiôn, otro de 
Formaciôn del Espîritu Nacional y analizar por Morfologîa y Sîntaxis 
un pnrrafo determinado por. cl J;r.i'bunal.
b) Exponer un tema, sacado a suerte del conjunto de los que in 
tcgran los Cuestionarios de Ciencias y Letras durante dos boras.
c) Reeolvcr un problems dc Matematicas y otro dc Ciencias Fîsi 
cas, redactado por el Tribunal.
El tiempo mâximo para verificar esta prueba era de cuatro bo -
ras.
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2 -  O r a l ,  qiip c o n R Î s t î n  en exponer d u ra n te  e l  ( iempn max i me d r
l i n n  l io ra  iin temn de C en t ra  f  Ta e H i s t o r i a ,  sacado a a iie i ( e d(’ I ea (|,
in i  f-p.taliaii In s  Cncst i o n a r i o s , n t r o  de l . i t e r n t v i r a  I 'spannl  a y n t  i n de 
TodapopTa, tndos e l  Vos sacados a su e r  t e .
3 -  I ' r a c t i c o ,  que c o n s i s t i a  en e x p l i c n r  a n te  lo s  n i  nos de una 
F.seuela, d u ra n te  v c i n t e  m in u te s ,  un a l e c c io n  de la s  que f igu ra l>an  - 
en l a  t o t a l i d a d  de Io h  proRrowas de In  l în o u e in ,  y en d é s a r r o i l a r ,  du 
r a u l c  die?, m in u to a ,  uua t a b l a  de C im u. is ia  e d u c a t i v a .  F.s I os ptop.i.a -  
mas se daban a conocer p o r  e l  T r i b u n o l  cnn q u in ce  d fan  de an te  la  —
f I fin.
1,OR C u e s t  l o n a r  io.s p a r a  o p n s i r i o n e s  (| i ie mas l i e m p n  ban e s l . i d n  
eu V i l' .nr t u e r o n  l e s  de 1 a fin 1 9 5 3 . ^ ^
Para la  e a l i r i c a c i ô n  de los  e j e r c l e i o s  l o s  T r i b u n a l e s  observa  
ban la s  s i g u i e n t c s  normas: E l  a p a r ta d o  a) de] p r  i  me r  e j e r c i c i o  se -  
in n s id e r a b a  in te g ra d o  po r  t r è s  p a r t e s ,  po r  una c l  b) y po r  dos e l  -
c ) ;  po r  t r è s  p a r t e s  e l  e j e r c i c i o  o ra  l y po r  dos e l  p r a c t i c e ,  es dec i r , 
u n i  p a r te  p o r  cada tema o p rueba que se desa r r o l I a s e . Eada miembro 
de I 11 i bull,a I ( f iucedTa en c.aila p a r t e  de 1ns e j e r c i c o s  una p u n tua i  tou 
de 0 .a I.  I..I «a I i r i cac i nu de dicb.a p a r t e  si- f i ja b .a  d i v i d i eudo I a su 
ma I n l a l  ob teu id .a  po r  e l  numéro de ju c c e s .  La p u u tu a c io n  d e l  e j e t c i  
r  I o e ra  la  sum.a de sus pa r i e s  y la  u n i r a  que se bac Ta p u b l i c a  a l  l iu .a l
de cada uiin de lo s  dos p r im e ro s  e j e r c l e i o s ,  cou r c F e r e n r ia  a los  que
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resulcen oprobadoB, debiendo constat en las notas con todo detalle 
la puntuaciffn patcial. Para set aprobados los opositores en cada uno 
de los ejercleios era necesatlo obtener Is sigulente puntuacion mln^ 
ma: 9 en el primero, 4,5 en el segundo y 3 en el tercero.
Una vez calificado el ejercicio final, se publicaba la rela —  
ci6n de los Maestros propuestos para cubrir el ndmero de plazas fijja 
das, la lists estaba ordenada segdn la puntuacidn obtenida, de mayor 
a menor.
Los Maestros aprobados ingresaban en el escalafdn con la fecha 
de la Orden Ministerial que aprobaba el expediente de las oposicio -
nes, y por el orden que figurasen en la lista general.
5.1.8.1.3. ACCESO UlRECTO AL CUERPO DE MAGISTERIO
Se establece el acccso dirccto en eJ Cuerpn de Magisterio Nacio 
nal Primario en la Ley de Ensenanza Primarin^^ para todos aquellos -
a.lumnof! de las EMcuclns Normale» que en la e«>nvocal or la ordinaria Q
nalicen el curso complète de estudios y practicas que les dan derecho
n obteuer el tîtulo de Maestro con los mejores expedientes academicos. 
Se précisa, en la Orden que désarroila esta normaliva, que "en ningun 
caso podran figurât en la propuesta aquellos alumnos en cuyo expedien 
te acaddmlco, incluida la prueba de madurez, figuren très o mas suspen
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R O R , C O U R  i (In rnndoR C  n estoR efectos c o m o  ( . t I c r ,  y r u a  l'|ttin t q u e  R c a  
l a  c a u s a ,  la n o  a p r o b a c i ô n  d e  a s i g n a t u r a s  o  p r u e b a s  e n  l a  c o n v o c a t o -  
r l a  o r d i n a r i a  c o r r e s p o n d i e n t e . " ^ ^
E l  n u m é r o  d e  p l a z a s  a s i g n a d n s  p a r a  e l  c u r s o  e s c o l a r  1 9 7 0 - 7 1  q u e  
h a b r i a n  d e  p r o v e e r s e  p o r  e l  s i s t e m a  d e  i n g r e s o  d l r e c t o  e n  el C u e r p o  
d e l  M a g i s t e r i o  N a c i o n a i  e r a  d e l  t r e i n t a  p o r  o l e n t o  d e  l a s  v a c a n t e s  -  
e x i s t a n t e s  e n  d iclio c u e r p o ^  D i s t p i b u y e n d o  d i c b a s  p l a z a s  a  c a d a  u n a  d e  
l a s  r e s p e c t i v e s  N o r m a l e s  s i g u i e n d o  e l  c r i t e r i o  d e  p r o p o r c i o n a l l d a d , 
e o n r o i m e  al, u d m e i u  d e  a l u m n o s  q u e  i n i o l a r o n  e l  p e r f u d o  d e  p r a c t i c e s .
E n  la  d i s t r i b u c i ô n  d e  l a s  p l a z a s  e n t r e  l a s  N o r m a l e s ,  l a s  n o  e s  
t o t a l e s  f j g u r n b a n  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  e s t a t a l e s ,  c o n  s u  p r o p i o  
p o r c e n t a j e ,  c o n f o r m e  a l  n d m e r o  d e  a l u m n o s  q u e  i n i c i a r o n  e l  c u r s o  d e  
p r a c t i c a s  y q u e  h a b i e n d o  r e a l i z a d o  l a  e s c o l a r i d a d  d e  l o s  d o s  p r i m e  -  
roR ciirsoR d e  la c a r r e r a  e n  l l s c u e l a s  n o  e s t a t a l e s ,  b u b i e s e n  r c a l i z a  
d o  la p r u e b a  d e  m a d u r e z  a n t e  u n a  E s c u e l a  N o r m a l  e s t a t a l .
E u  1976^'' s e  m o d i  f i r a  la i n t e r p r o t a c i  d u  m i n i s l e r i a  I a n t e r i o r ,  
a p l i c a d a  y a  e n  d o s  p r o m u e  i o n i ' s , y s e  e x i g e  e n  I o  Rucesivo:
a)  N o  l e n e r  n i n g u n  s i i p p e n s o  e n  l a  c a r r e r a .
b) A l c a n z a r  la n o t a  m e d i a  d e  o r b o  p u n  t o s  s o b r e  d i e z .
E s  I dl l i r e  a d e m a s  u n a  nuev.i re< I i 1 i c a r  i d u  : n o  s e  c i t a  el '30 p o r  
r l e n t o  d e  v.ic.iules a c u b r i r  p o r  a c c e s o  d i r e c t o  y s e  p r é c i s a  q u e  cl 
n u m é r o  d e  p l a z a s  a p r o v e e r  p o r  e s t e  s i s t e m a  n u n r a  podr.a s e r  s u p e r i o r
l//|
al 10 por clentb del nümero de alumnos graduados en cada promocîon.
El acceso directo esti considerado como una formula excepcional, 
y por lo tanto alcanzabb por muy pocos.
El hecbo de exlgirse una puntuacion media de ocho sobre diez, 
puede favorecer el acceso directo de los alumnos que hayan cursodo 
en las Escyelas eatatalps q privadas mepos egigentes y ro^ s genero - 
sas, negëndolo a las Escuelas de mayor rigor y exigencia.
3 .1 .8 .2 ,  8ELECCWN NEQÀTIVA DE LOS MAESTROS
H n y  v a r l n n  f a r t o r c H  d e l e r m i n a n l o s  d e  q u i e n e »  s o n  l o s  M a e s t r o s  
y d e  d d n d e  p r o r c d e n .
1- l'!l lieelio d e  e x i g i r  p a r a  e l  I n g r e s o  o n  l a s  N o r m a l e s  s o l o  —  
c u a t r o  a n o s  d e  Brteln’ l l c r a t n  (m/în t a r d e  e l  11 a m  a d o  K a e b i  1 lei ai o  l l e -  
i m n t a l ) , ' ’’ h a s t  a  o  I PI a n  d e  lUfi/; v d m  a n t e  la t:ai i ei a iini:: a s i r.na
I Ml a s  n o  mil y d  i I Ti i l e s  d e  qit o|,ai . t o u t  r i Inivé a q u e  a q n e l l o s  a I imi - 
n o s  q u e ,  l i a b i e n d o  f l o j e a d o  e n  l o s  p r i m e r o s  c u r s o s  d e l  B a c b i l l c r a t o  
y  n p r o b a d o ,  c o n  g r a n  e s f u e r z o ,  l a  r e v a l i d a  d e  c u a r t o ,  s e  a c o p i e s e n  
a  l a  c a r r e r a  d e  M a e s t r o  c o m o  u n a  t a b l a  d e  s a l v a c i ô n .
2 -  P o r  c u e s t i o n e s  d e  l o c a l i z a c i o n  g e o g r â f i c a  b a y  p e r s o n a s  q u e  
e n c u e n t r a n  e n  l a  E s c u e l a  N o r m a l ,  l a  (înica o p o r l u n i d a d  d e  a d q u i r i r  - 
u n a  f o r m a c i o n  d e  g r a d o  m e d i o .  Y a  q u e  E s c u e l a s  N o r m a l e s  c x i s t e n  e n  -  
t o d a s  l a s  c a p i t a l e s  d e  p r o v i n c i a  d e l  E s t a d o  e s p a n o l .
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F.Rto i n f l i i y e  e n  a l u m n o s  q u e  a s p i r a b a n  a p u e s t o s  m a s  e l e v a d o s ,  
inc l u s o  a  e s t u d i o s  s i i p e r i o r e s ,  a n t e  l a  i m p o s i b i l  i d a d  d e  n l c a u z a r l o s  
" s e  q u e d a n  e n  M a e s t r o s " ;  c o n s t i t u y e n d o  l o s  M a e s t r o s  f r u s t r a d o s  o  —  
b i e n  l a  m a s a  d e  d e s e r t o r e s .
3 -  E l  i n g r e s o  e n  e l  M a g i s t e r i o  e s  e l  a c c e s o ,  p a r a  a l g u n o s ,  a l  
s a b e r  y  m l  t î t u l o  a c a d ë m l c o ,  a  l a  f u n c i S n  p d b l i c a  y  a  u n  d e t e r m l n a d o  
s a c c r d o c i o  d e  l a  c u l t u r a .  C o m o  t a l  o s  u n a  v i a  d e  p r o m o c l o u  o  a s c e u s o  
s o c i a l .
P a r a  l o s  m u c b a c b o s  y  m u c h a c h n s  d e  c o n d i t i o n  m o d e s t a  d e  l a  s o -  
c i e d a d  r u r a l  o  n o  i n d u s t r i a l ,  e l  a c c e s o  a l  s a b e r  y a l  t î t u l o  a d o p t d  
u n a s  p p r t i c u l a r c R  f a c i l i d a d e s :  l o c a l i z a c i o n  g e o g r a f i c a  y u n a  r e l a t i  
v a  d i f i c u l t a d  d e  l o s  p r o g r a m m a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c a d a  m e d i o  s o c i a l  t i e n d e  a e s t i m u l a r  a q u e l l a s  
o r i e n t a c l o u e s  p r o C e s i o n a l e s  e n  l a s  q u e  p u e d e  v e r s e  r e p r e s o n t a d o . E l  
M.’ic’s t r o  f o r m a  p a r  te d c s t a c a d a  d e  l o s  e s t r a t o s  m e d i o s  d e  l a  s o c i e d a d  
e n  la q u e  s e  r e d  u t a  , y e n  e s t a  s o c  i e d a d  , I n d u s  tr i a I m o u  te a t r . i s a d a  
V c a r e n l e  d e  la gaina d i v e  r s a  d e  p r o f e s t o n e s  in 1 1 I ei t u a  1 e s  a que d a  
o r i g e n  la i n o d e r n a  d i v i s i o n  d e l  t r a h a j o ,  e l  M a g i s t e r i o  e s  u n a  d e  l a s  
S I  I i d i s  m a s  al il c a n c e  d e  qii i o n  t e n g a  v o r a c i o n  i u l e l e i l u a l  s i n di-iiia 
s i a d o s  m e d i o s  e c o u o m i c o s .
V i e u e  a c e r c i o r a r  l o  q u e  a c a b a m o s  d e  e x p o n e r  e l  e s t u d i o  " L o s  
M a e s t r o s  e s t a t a l e s  d e  n . a r c e l o u a  y c o m a r c a " . ^ * ’ E u  iliclio c s l i i d i o  s e  
1 11 g,a a la c o n c l u s i o n  d e  q u e  l o s  M a e s t r o s  d e  B a r c e l o n a  y  c-opiafca.
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p r o c e d e n ,  e n  s u  m a y o r î a ,  d e  f u e r a  d e  C a t a l u n a .  S o l o  e l  3 1  p o r  c i e n t o  
h a n  n a c i d o  e n  C a t a l u n a .  S e  o b s e r v a  e l  g r a n  p e s o  q u e  t i e n e n  a l g u n a s  - 
r e g i o n e s  a g r a r i a s ,  c o n  e s c a s o  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y  p r e d o m i n i o  d e  
l a  p e q u e n a  y  m e d i a n a  p r o p i e d a d  a g r a r i a  ( C a s t i l l a  l a  V i e j a ,  L é o n ,  A r a  
g 6 n ,  e t c . )
Es signiflcmtivo la distrlbucltSn por sexos, 9dlo algunas reglo 
nes proporcionân mfis del doble de mujerea que de hombres, y se trata 
precisamente -con la excepciSn dç Navarra y Canarias- de la Espana - 
septentrional Industrializadal CataluAa, Vascongadas, Asturias, San­
tander. Las restantes regiones proporcionân o mâs Nombres o un por - 
centaje de mujeres solo ligeramente superior.
El medio industrial no empuja a la juventud al Magisterio, la 
cantern principal de Maestros es el campo,
E l  a n â l i s i s  d e l  c u a d r o  n -  1 n o s  l l e v a  a l a  c o n c l u s i o n  d e  q u e  - 
l a  g r a n  b u r g u e s î a  n o  d a  M a e s t r o s :  L a  p r o f e s i o n  c a r e c e  d e l  s u f i c i e n t e  
s t a t u s .  L a  c l a s c  o b r e r a ,  I n c l u i d o s  l o s  t r a b a j a d o r c s  a u t o n o m o s  o  arte^ 
saiios. L o s  p r o C e s i o n a l e s  e  i n t e l e c t u a l c s  q u e  d a n  lii j o s  a l  M a g i s t e r i o ,  
m a y o r l t a r i a m e n t e ,  e n  c l  m e d i o  r u r a l  o  u r b a n o  n o  i n d u s t r i a l ;  s e  t r a t a  
p u e s  d e  u n a  i n t e l e c t u a l i d a d  r u r a l  o  d e  p r o v i n c i a s .  L o  m i s m o  o c u r r e  - 
c o n  l o s  e m p r e s a r i o s  p e q u e n o s  y  m e d i o s  a  q u i e n e s  b a y  q u e  c a t a l o g a r  c o  
m o  b u r g u e s î a  p r e d o m i n a n t e m e n t e  p e q u e n a  y  c o m e r c i a l .  E s t a s  o b s e r v a c i o  
n e s ,  u n i d a s  a l  g r a i  p e s o  d e l  c a m p e s i n o  c o n f i g u r n n  e l  M a g i s t e r i o  c o m o
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tinn c a r r e r a  p r o p i a  d e  l a s  c a p a s  m é d i a s  y m e d j a s - b a j a s , p r e d o m i n a t i l e m e n  
t e  d e  la  s o c i e d a d  r u r a l ,  y  e n  p a r t i c u l a r  d e  l a s  z o n a s  c o n  p r e d o m i n i o  
d e  u n a  p r o p i e d a d  a g r a r i a  b a s t a n t e  r e p a r t i d a .
C U A D R O  l 3 7
C a m p e s i n o s  ....................... 2 8 , 4  p o r  c i e n t o
T r a b a j a d o r e s  m a u u a l o s  d e  I n d u s t r i e s  y s e r v i e l o »  1 6 , 1 3  
R i n p l e a d o s  y  c u a d r o s  m e d i o s  7 , 1
F u n c i o n a r i o s  m o d e s t o s  2 3 , 5
d e  e n t r e  ellorn M a e s t r o s  6 , 7  p o r  c i e n t o  
I’r o f e s i o n e s  i n t e l e c t u a l e s  s a l v o  M a e s t r o s  1 0
E m p r e s a r i o s  p e q u e ù o s  y  m e d i o s  1 3 , 4
5 . 2 .  P E R  F F C C  l O N A M l E N T O  D E L  P R O F E S O R A D O  E N  E . I E R C I C I O  DESlJE L A  P O f l T C U E -
R R A  H A S T A  1 9 7 0
N o  s e  est.'iblece u n a  p o l î t i c a  c c d i e r e n t e  y g l o b a l  d o  I o  r m a c  I O n  - -  
c o u t f n u n  d e l  p r o f e s o r a d o  e n  e j e r c i  i o . P e r o  s i  s e  b a n  o r g a n i z a d o  c u r  - 
S O S  cle p e r  f c c c  i on.ami c n  t o , I I e v a d o s  a c a b o  p o f  l a  I n s p c c c  i o n  v la s  I'.s- 
c u e  l a s  N o r m a l e s  r e s p o n d i e n d o  a n u e v a s  e x i g e n c i a s  educ.-tivas. E s  t o s  c u r -  
s i l l o s  ( a s f  I lam.idos p o r  s u  d u r a c i o n  t e m p o r a l )  s u e  I o n  c o i n c i i l i r  c o n  - 
I a s  r e f o r m a s  i n t r o d u c i d n s  e u  I ;i L e y .
E x c . c p t o  l o s  p r i m e r o s  c u r s i l l o s  c e l e b r a d o s  c u y a  fin.-ilidad e r a  la 
n u e v a  o r i e n t a t i o n  i d e o l o g i c a  ( r e l i g i o s a  y p o l î t i c a ) ,  l o s  r e s t a n t e s ,  - 
e u  s u  m a y o r î a ,  s e  p r o p n n c n  u n a  m a y o r  e s p e c i a  1 i z a c i o n .
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Los cursillos de orientacion del Magisterio se celebraron en 
cada capital de provincia liberada, en las vacaciones estivales del 
ano 1937 y 1938, con una duracidn de dos semnnas. Versaban sobre —  
los temas: Religion, la Patria, el Nombre y el Maestro.
la aalefèuelë dê lea Mëëstfôa y Maeétfâa a Iôs iflancibttadoa —  
cursiilda era voluMtaria; su asiateneia era considerada como mërlto 
y me nnotaba en la hoja dé sprviciop del intpresado.
5,2.1. CURS1LLQ8 Dl IMICIACION PROFEpiqMAI,
Pretendfan capacitar al Magisterio en orden al deparrollp del 
cuarto perîodo escolar (Inicinciôn Prolcsional).
Los cursillos tenîan una duracion de veinte dîas y se celebr^ 
ron en las siguientes localidades: Madrid, Valladolid, Sevilla, Bar­
celona, Valencia, Bilbao, Santiago de Compostela, Zaragoza, Palma de 
Mallorca y Las Palmas (Gran Canaria),
Las modalidades sobre las que versaban eran las siguientes: - 
industrial (mecanica, electricidad y artes graficas), contabilidad, 
calcule, labores femeninas (corte y confeccion, labores de adomo, - 
trabajos manuales, munequerfa, jugueterra), economia domestics, moda 
lidad agrfcola (agriculture en general, viticulturn, enologia, seri- 
cicultura), tecnicas mercantiles y tecnicas industriales en general.
La segundn convocatoria de cursillos de inicinciôn prolcsional
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R C  r o l r h r o  c n  Inn I o c a  I i d n d r s  a i g u i e n l . o R  : M a d r i d ,  B a r c e l o n a ,  G r a n a ­
d a ,  Z a r a g o z a ,  C a c e r e s ,  Z a m o r a ,  G l j o n ,  O r o n s o ,  P a l m a  d e  M a l l o r c a  y -
S a n t a  C m ?  d e  T e n e r i f e .
E r a n  c o n d l c i o n e s  p r e f e r e n t e s  p a r a  l a  n e l e c c i o n  d e  l o s  c a n d r -  
d a t o s  qiic l i a bfan d e  r e a l i z a r  e l  c u r s i l l o  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  l e n e r  a s u  c a r g o  a l g u n a  cltise d e  I n i c i a c i o n  P r n f e s i o n a l  o  
c o m p  1 o m e n  t a r i  a .
b)  T e n e r  a  sii c a r g o  c o t o s  e s c o l a r e s  d e  c u a i q u i e r  m o d a l i d a d ,
0  c a m p o m  d e  e x p e r l m e n t a c l f l n .
c) P o s e e r  a l g u n  t î t u l o  e x p e d i d o  p e r  o r g a n i s m e s  o f i c i a J c s  o  to 
n e t  e s t u d i o s  c o m p l e m e n t a r i o s  a d e c u a d o s .
d ) n e s o m p o H a r  u n  p r o p i e d a d  planas d e  E m c u e l a s  A n e | a s  a l a s  - 
d e  M a g i s t e r i o ,  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c l a s e s  d e I  c u a r l o  p o r î o d o  
e u  I a s  m i s m a s  y liais r p u s  i b  I e la f o r m a e i o i i  y p r a e l  i c i  d e  l o s  I ni iii o s  
e d u i a d o r e s .
Al t e r m i i i o  d e  c a d a  c j e l o  d e  e s  I o s  c u r s i l l o s ,  si s e  lia liei liu 
c o n  a p r o v e e b a n i i e n t o ,  s e  e x p e d î a n  c e r  l i f i c b d o s "  d e  r e d i  ta t i v o s  d e  lo s  - 
m i s m o s .  Ce t  t i f icailo q u e  s e  e x i g î a  p a r a  p o d e r  d e s e m p e n a r  c l a s e s  d e  —
1 II i I i II i o n  p r o f  e s  i o n  a I .
A  p a r i  i r d e  l'IjA se e s  I a b  Ici e u  la s  eiiseù a u / a s  d e  i ii i i i u j , ,u 
p r o l  e s  l o u a  I e n  las E s c u e l a s  d e  M a g i s t e r i o , ' ' *  p e r o  s o l o  i u d é t e r m i n a -  
d n s  E s c u e l a s ,  t e n  i e n d o  e n  c u e n t a : p r o f e s o r a d o ,  a l u m n o s ,  m a t e r i a l  y - 
c o u d  il i o n e s  e s p e c l a  I e s  q u e  c o n c u r r a n  e n  l a s  m i s m a s .
!H0
Estos cursos son complementarios y se podian distrlbuir en dos 
cuatrimes très. Para asistir a los mismos era indispensable estar en 
posesi6n del tîtulo de Maestro de Ensenanza Frimaria, pudiendo matri- 
cularse, también, los Maestros en ejercicio.
5.2,2. CURSILLOS PARA LA ESPECÎALIEAÇlON EN LOS NIVELES 8EPTIM0 Y OC­
TAVO
Al establecer ocho cursos de escolaridad en la Ensenanza Prima 
ris, se pienpa que mejqrsrfq la cslidsd dp la enaefianza si los cursos 
sëptimo y octavo eptuviesen regentados por Maestros con uno mayor es- 
pecializacion bien en ciencias o en letras, y en ambos, en las mate - 
tins pedagdgicas.
Con esta finalldad se convoca un primer cursillo de especiali- 
zocidn en ciencias o letras para Maestros Nacionnlcs titulados unive^ 
sitarios.
Este cursillo para la obtencion de diploma de cspecializacion, 
se célébra en las Escuelas Normales de las capitales de distrito imi- 
versitario con una duracion de treinta dfas.
Pudiendo participer, en el mismo, los Maestros Nacionales en - 
servicio activo que poscan la licenciatura en ciencias o letras, en - 
cualquera de sus secciones.
Independientemente de la especializacidn que realizasen eran -
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m a t o r i a s  c o i m i n e s :  I’s i c o p e d a g o g i a  d e  la a d o l e r . c p n c i a , O r g a u i  z a c  i o n  - 
E s c o l a r  y T e c n i c a s  d e  O r i e n t a c i o n  E s c o l a r .
Al a n o  s i g u l e n t e  s e  c o n v o c a n  c u a t r o  c u r s i l l o s  y  u n  c u r s o  p a r a  
l a  e s p e c i a l i z a c i o n  e n  l o s  g r a d o s  s é p t i m o  y  o c t a v o  d e  levs E o l e g i o s  N a  
c 1 o n  al e s  d e  E n s e n a n z a  r r i m a r  i a . ^
a) l’rimer (ursillo.
K o s e r v a d o  a  M a e s t r o s  N a c i o n a l e s  l i c e n c i a d o s  e n  l e t r a s  o  c i e n ­
c i a s  y q u e  d u r a r î a  u n  m e s .
b) Segundo cursillo.
Estaba reservado a Maestros nacionales que conlasen con cuaI - 
qu i ira de Le; litiilacioues s i pu ieni es :
- I ,  I cenc i .ulon i u cualquier Eacnllml Un I vei u 11 a i i a , e xc lui dan 
las Eacultades de Ei licsofîa y l.i'tras y Ciencias.
I I I u I ido.'. Ill I Si Ile I as I éeii i e as làlpe I i oies .
I, i ei Ile i. n|i is en I . Ie111 I a11 I I I es i .is I i i a .
Los M.ieslros ii.ic i oiia I es Licenciados en Uci eclio, t'icnii.is l'olî 
I i CIS y El onoiii i cas o en Eacultades Ei I es iast i cas , debîaii ii-.ilisar l,i 
espec I I  H  zac 1 on en Ictrns, y los licenclndos cn Medicina, En rmac ia, 
Voler inaria, C i eue i ,is Polîticas y Econdmicas (Seccidn Econdmicas) o 
Escuelas Tecnicas Super i ores, La de Ciencias.
1,1 cursillo se celcbrd desde el 2 de octubre de 1967 bas I a el 
20 de diciembrc de 1 mismo ano.
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c) Tercet cursillo.
Reservado a Maestros Nacionales que reuniesen alguno de loa 
siguientes requisites:
- Estar en posesion de algun tîtulo de grado medio, técnico o 
profesional.
- Ser diplomado en Iniciacidn Profesional,
- Ser sacerdote y tener licencia é*. su Ordinario para reali -
zar el cursillo.
Los primeros realizaban la especializacidn en Ciencias, los - 
segundos la de Ciencias o Letras, indistintamente, y los terceros la 
de Letras.
El cursillo comenzd el 8 de enero de 1968 y finalize cl 6 de 
abril del mismo ano.
d) Cuarto cursillo.
Reservado a Maestros Nacionales que reuniesen alguno de los - 
siguientes requisites:
- Pertenecer ai grado profesional.
- Tener aprobadas las oposiciones a Escuelas en poblacioncs -
de In.000 y mas habitantes.
- Tener aprobadas las oposiciones a Secciones de Colegios Na­
cionales de Practicas de las Escuelas Normales.
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Todos estos Mnostros podian optar a la espet ia1i zac i on cn G iin 
ci an o cn Let ran.
Ente cnrnillo comenzd el 8 de onero de i968 y Einalizd el 31 - 
de mayo del minmo ano.
e) Un Gnrno GoinpJeto.
Resetviido n Maeatiros Nacionales con m.la de tree ufton an people 
dad cn la fecha de la convocatoria, El cursillo comenzd el 2 de octo­
bre de 1967 para finalizar el 31 de innyo de 1968.
l.og participantes podian elcgir la especializacidn de Ciencias 
o Ici ran.
1,1 mal I II nia, para cada cnrs i l i n ,  estaba fijada en iri’inla - -
nlnmnoH como mlriimo y cuareiita como mdximo.
I,on Maestros participantes tenîan que estar en activo conced i en 
doles licencia con sueIdo cn 1 as condiciones establecidas por el ar - 
ticiilo 72 de la Ley de f une ionarios civiles.
CAKArn E IM STICA :;  d e  Î .I IS CUICLI M .dS DE E S P E C IA L IZ A C IO N  PARA 8E PTIM O  Y OC
TAVO
En ton co rn  i 11 on no a s p i ra b a n  a una c a p a c i t a c i d n  o p e r t c c c i o n a -  
mi en Io  de l  p r o f  eno rad o ,  s i no que dadas sus c a r a c t e r î s t i c a s , p rê t  end Tan 
un i ne le c c io n  pa ra concéder m e jo res  d e s t . inos  que l o s  que no se some -  
t i e r o i i  a e s te s  c u r s i l l o s .
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Esto explica lorn requieitos que han de reunir los aspirantes, 
y la forma en que han sido redactados los temas que por resnlucidn - 
de la Direcciôn General se publicaroa para taies cursillos.**** Vearaos 
los temas que figuran en el ANEXO II, pricticaraente comunes para to- 
dofl los cursillos convocados!
Psicopedagogîa de la adolescencla, 35 Temas.
Organizacidn Escolar, 20 Temas.
Tecnicas de Orlentacidn Profesional, 20 Temas.
A tîtulo llustratlvo, extractaremos las cuestiones siguientest 
El Cuestionario de Psicopedagogîa comprendra très apartados:
- Introduccldn.
- Estudio psleqldgico de la adolescencla.
- Formacidn de la personalidad del adolescente.
Introduccidn.
- 1. Fundamentos filosoficos de la educaclon.
- 2. Fines de la cducacfdn.
- 3. El estudio del hombre y su fundamentacinn filosdfica.
- 4. Brève h i s t o r i a  de l a  P s i c o l o g î a  mnderna.
- 5. Psicologra dfnâmica, social, etc.
- ESTUDIO PSICOLOGICO DE LA ADOLSSGENCIA
6. Adolescencla: significacion y limites.
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-  7 .  A d f 'l  I ’ R cenc i a , eclad d i f î r i l .
-  8 .  ProcpRO dc c r a im i e n t o  y d e s a r r o l l o .
-  9. l,a he ren r . ia  y e l  a m b ie n te ,
- 1 0 ,  E l  d e s a r r o l l o  f î s i c o .
- 1 1 .  ICI d e s a r r o l l o  c o r p o r a l .
- 1 2 .  E l  d e s a r r o l l o  m o to r .
- 1 3 .  El d e s a r r o l l o  m e n ta l  en l a  a d o le s c e n c la .
- 1 4 .  C o r r e l a c i d n  e n t r e  d e s a r r o l l o  f r s i c o  y m e n ta l .  
- 1 5 .  D e s a r r o l l o  de l a  a f e c t i v i d n d .
- 1 6 .  La p n b e r ta d  epoca d e l  d e s a r r o l l o  a f p c t i v o .
- 1 7 .  T n s t l n t o s  e im p u Is o s .
- 1 8 .  D e s a r r o l l o  m o ra l  y r e l i g i o s e .
- 1 9 .  El bogar y la  e s c u e la  en l a  fo rm a c io n  m o ra l .  
-2D .  Los in t e r o s e s  de la  a d o l c s c e n c ia .
- 2 1 .  I n f e r e s e s  y m o t i v a c io n e s  de l a  a d o le s c e n c la . 
- 2 2 .  1,1 persona 1 i f i n i  i k  I ailo I esi en t c .
- 2 3 .  Persona y p e r s o n a l i d a d .
- 2 4 .  I..I p e r s o n a l  i d . n l .
- 2 5 .  ICI a d o le s c e n te  y la  c o n c ie n c la  de l  " y o " ,
- 2 6 .  I I dcs . ir r< i  11o s o c i a l .
- 2 7 .  ICI a p r e n d iz a je  s o c i a l  y sus v a r  I ed.-ides.
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-28. La psicoloRia de la amistad.
-29. Los trastornos de la personalidad en la adolescencla.
-30. Fenômenos évolutives de la personalidad.
- FORMACION DE LA PERSONALIDAD DEL ADOLESCENTE
-31. El equilibrio de los elementos que la componen. El plan- 
teamiento y la eleccidn de los fines.
-32. Educacidn de la conducts institiva del adolescente. Edu- 
caciôn y dominio de los sentimientos y emociones.
-33. La formacidn de hâbitoa,
-34. Educacidn de la atencidn y de la inteligencia.
-35. La voluntnd y la formacion de la personalidad.
ORGANIZACION ESCOLAR
- 1. La organizacidn escolar.- Concepto y sentido.
- 2. La Ensenanza Primaria dentro del plantearaiento integral
de la educacidn.
- 3. La Escuela como realidad organica y situacidn de transite.
- 4. Vida administrative de la Escuela.
- 5. La unidad del proceso educative en la Escuela Graduada.
- 6. Las institueiones compiementarias.
- 7. Los perîodos de graduacidn escolar en la nueva Ley de Edu 
cacidn Primaria.
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R. E n lace  cle l a  Ensenanza l’ r i n i . i r i n  ron la  Ensenanza de Gra­
do m e d io . -  E S tu d io  c o m p a ra t i v e  de 1;k so Ivic innés dadas en d iv e r s e s  pa^ 
s e s .
9 .  Cursos s é p t im o  y o c ta v o :  su rnzd i i  de s e r  y organ i zac i o n .
-  10. l ' . ie incntos persona l e s  de i a  Esc ne l a .
-  11-. El a l i imno de lo a  c u rso s  sé p t im o  y o r t n v o .
-  12. La c l a s i f i c a c i d n  de l o s  a lum nos; prob lem as l é c n i c o - p e d a -
g d g i c o s . -  Las p ro m o c io n e s :  Orden M. de 2 2 -4 -6 3 .
-  13. R e ln c ld n  d e l  M a es t ro  y do l o  Escue la  con l a s  a u to r i d a d o s  
do( e n te s .
-  14. La E scue la  como com un idad .
-  15. D lnam ica  de g ru p o s .
-  16. Las r e la c i o n e s  biimanas de la  v id a  e s c o la r .
-  17. E lementos ma t e r  i a I es de la  Esc ui' l a . -  Const ru c i  i ones esco -  
1 a r e s . -  El e d i f i c i o :  su h i g i e n e  y e s t é t i c a .
-  18. E, 1 m a t e r i a l  e s c o la r  . -  L ib rc js  e; c o I a tes  .
-  19. Los mc^dios and iov  i sua le s  : c la s  i Gi f  Te ion g e ne ra l  .
-  20. El malcr ia 1 comcin y los espacios de los curso.s sept into y
oc t a v o .
- 2 1 .  E, I emeu I os I o i m a  I es île la E.seuela: eues I i ona l i os v projoa
- 2 2 .  Los prog,ramas e a o I a res . - Conceplo île progi ama .- l'i pos de 
propramas.
- 23. La ensenanza programada.- Sn fundamentnciun têcnico-pe 
dagogica.
- 24. Las nuevas tecnicas de ensenanza en la segunda lengua.- 
Métodos, procedimientos y material.- Laboratories de lengua.
- 25. Elementos funcionales de la Escuela.- Tiempo y trabajo: 
sus relaciones.
- 26. El trabajo escolar.- El plan de trabajo.
- 27. Trabajo y disciplina.
» 28. Trabajo y rettdimiento.- factores dpi rendimiento.
- 29. Control y evaluaciôn de la eficacia docente.
- 30. Escuela y sociedad.
- 31. Los cursos séptimo y octavo y la vida laboral.
- 32. La protcccion social a la edncacion.- t.a democrat iza - 
cion de la ensenanza.- El P.1.0. y sus ayudas ;i la Escuela.
TECNICAS DE ORIENTACION PROFESIONAL
- 1. Orientacion profesional.- Concepto y sentido.
- 2. Factores condicionantes de la orientacion profesional.- 
El escolar como su objeto de orientacion.
- 3. El consejero profesional.- Su formacion psicologica, pe 
dagogica y social.
- 4. Escolaridad Primaria y proceso de orientacion.- Lm cta- 
pas de la orientacion profesional.
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5. Nocioiies do nnnl i.sis proFeniogr/îr Ico.
- 6. Clnsificncion de las profesiones.
7. Tnfortnacion profesional.- Conocimientos del ambiente ex 
trnescolar.
8. ningncîstico individual.- Concepto y funciones del diag- 
nostico.- ObjetivoR y medios.
9. Dbservacidn del escolar.- Las coalidades de la observa- 
cioii I-i put X f ira . - Un idad es de observacion.
- lu. Exploracion de Ins aptitudes sens 11 ivas.
- 11. Conocimiento del rendimiento iiitelectivo.
- 12. Los "lets" de inteligencia y su uti lizacion en el pro
ceso oirentador.- Tets générales y Lets factoriales.
- 13. Invest igacion ps icometric.a de aptitudes.
- 14. Ex pi orac i on de la a tec t i vid.id.
- 13. Ana I i sis cnrac.teriologico y de la personal idad.
- 16. Coordenadas principales que del i non la persona Ii dad.
- 17. Intercses profesionales.- Evolue i on y maduracion.
- 18. La entrevista como teen ira de («r i en tar ion prole si onaI.- 
Cualidailes dc I en t rev i s tador y clases de entrevislas.
- 19. Ut ras téinrcas al servicio de la or ten lac i on proies io -
na I .
- 2U. La .ipor l;ic i on de La soc i omet r îa . - Uesi r i pc i on de sus 
pi i ne i pa I es I éiai i cas .
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Los temas aprobados para estos cursillos recuerdan a los que 
aparecen en los Cuestionarios de oposciones, dada su extensiôn, ge- 
neralidad y enfoque tdalmente teorico. Responden a un modelo de op£ 
siciones restringidas que onaden a las condiciones favorables de su 
restriuecién, un contenldo sumamente extenso que obliga a un trata- 
mlento muy superficial y memorlstleo. Ppr otra parte, la mayor par%e 
de los temas ya son conocidos, o deberîan ser conocidos, por los can 
didatos; pues ko que los encqntramqs en los Cuestionarios de forma - 
cién dé base de lus Maestros y en los Cuestionarios de oposiciones 
a ingreso en el Cuerpo de Maestros Nacionales.
A nuestro juicio unos cursos de especializaciôn con caracter 
de verdadera capacitacion habrfan de reunir, como mfnimo, las si —  
guientes condiciones:
1- Lo suficientemente numerosos para que todos aquellos Maes 
tros que lo deseaseli, pudiesen realizarlos.
2- El objetivo fundamental, de estos cursillos, estarîa centra^  
do en adiescrar y capacitar al personal docente para el cumplimiento 
de nuevos cometidos; introducidos en la Educacion Primaria con la —  
aprobacion de los Cuestionarios de 1965, que protendîan ante todo y 
sobre todo una renovaciôn de métodos de trabajo.
La preparaciôn de los cursillistas para llevar a cabo estas 
innovacioncB, supondrin proporcionarles una serie de conocimientos -
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basicos y fondamentales. Snstituyendo e] estudio superficial de una 
serie enorme de temas por el estudio serio, en profundidad, y con - 
un efoqup de elaboracion personal de los temas esenciales. Que des- 
arrollasen en el Maestro la necesidad de una actitud de rambio cn cl 
trabajo escolar. Prestaudo especial atenciou a los nuevos métodos y 
técnicas que se deseabn implantât.
Sin embargo, los conocimientos que se les impartieron a los 
cursillistas (siguiendo siempre el analisis de los temarios public^ 
dos para tal fin) estaban en la lînea de lo que pudiéramos llamar - 
psi:opedagogîa tradicional.
Si considernmos, por poner un ejemplo, el Cuestionario de Ma 
tcm.ltlcns, para los cursillos c) y d) de séptimo y ootavo.''® Obser­
vâmes que de los veinticinco temas, énicamente los cuatro ultimes - 
sc dcclicnban a la Didactirn de las Ma tema t i cas. El tema vcintidos, 
a la nidactica de la Matemntica en general y su desarrollo historien,
A I as tendencies actuates cn la ensenanza de las Mateni.at i cas, el te­
ma veintitrés. Y los dos ultimes temas al material didactico. Este 
Cuestionario, lo mismo que les de los otros cursillos, guarda una gran 
rclaciou ccin los (biesl ion.ir i os del Plan de 1950. Pud i einlo sumarle n 
todos sus defectos de incongruencia entre la teorta y la practica; 
con la cous i gu iente separacion de temas de cou tort ido, por un 1 ado, y 
de la Didactirn de esc mismo contenido, por otro.Coti agravante de que
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los Cuestionarios para los cursillos de especializaciôn, prctondîan 
preparar los cursillistas para introducir los cambios que hiciesen 
posible la reestructuracion de la Ensenanza Primaria.
Se advierte una falta de coherencia entre loa objetivos que 
se proponian actualizar la Ensenanza Primaria en correlaciôn con —  
loa avances cientfflcos, psicolégicos, pedagogicos y sociales; con 
unos Cuestionarios (a nivel de formacion y perfeccionamiento de los 
Maestros) en los que se observa una concepcion medieval del saber; 
reducidos a la enumeracién de los capitules de una "Enciclopedla" 
que los alumnos deben aprender y reproducir con la mayor fidelidad. 
La llamada leccion magistral, que de tal suele tener poco, salvo en 
cuntadas excepciones, cobra pleno sentido en este contexto. El sa - 
ber se entiende como meramente verbal que se manifiesta en responder 
de ese modo verbal o por escrito, y de acuerdo con las notas tomadas 
en clase o con lo leîdo en un libro, al estîmulo una vez mas verbal 
que el ptofesor présenta.
Las personas que decidîan sobre los Cuestionarios temian sin 
duda que liubiese lagunas en la formacion de los Maestros y preten —  
dlan liacer esa formacion lo mas compléta y llenn posible por simple 
acumulaciôn, con lo que dnicamente se consigue que la formacion se 
componga fundamentalemente de lagunas.
Un programs de especializacidn deatinado n Maestros que en el 
future iban a ocuparse de los cursos 7- y 8-; deberla estar encauza-
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do a ensenar la forma de trabajar segun una concepcion distinta 
de J a ensenanza, propaganda por log Cuestionarios de 1965 para la 
Escuela Primaria. Que pretendia ante todo un cambio de los metodos 
en el proceso de aprender.
El nino deberia llegar al conocimiento de los temas de es­
pecial signiCicacion y utilidad para él,**® a través de una serie de 
actividades que, a la vez, le pusiesen en contacte con el mundo - 
real que le circunda.
;,Cdmo se podîa pretender que el Maestro fucse cnpaz de orien 
tar a sus alumnos en la realieacifîn de unas actividades a través de 
las cuales llegase a la estructuracion del tema objeto de estudio, 
si en su formacion inicial e Incluso en los cursos de perfecciona - 
miento lo unico que experimentaba era la leccion? iSe olvida que la 
mayorîa de los bombres ensenan segén los modos de trabajo e instru­
ment os que ban aprendido? En otras palabras se enscna tal como se - 
apiende.
lia y una constante que se repi te con jlenwisiada fiecuencia en 
los momentos que se intenta renovar la ensenanza: ia poca atencion 
que se presta a los Centros que se ocupan de la formacion del Profe 
sorado.
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sINTESIS CRITICA DE LA PRIMERA PARTE
Al analizar la Ensenanza Primaria (desde la postguerra liasta el 
ano 1970) hemos podido constatât très espacios temporales perfectamente 
diferenciados; caracterizados por la publicacion de una serie de documen 
tos educativos y de las normas fondamentales de aplicacién de los mis­
mos. Todos estos escritos ponen de manifiesto la estrecha correlaciSn 
y las interaoiones entre la educacion y la sociedad. La educacion no 
es un fendmeno abstrâcto e intemporal, sino que esté ligado en las fo£ 
mas més diverses a la situacidn social existante.
Sus objetivos, su contenido, sus formas de organizacidn vienen 
deteminadas por unas intenciones sociales. Los nuevos problemas socia­
les han incitado conatantemente a los responsables a revisar las con - 
cepciones de la educacidn y la instruccidn y adaptarlas a las nuevas - 
exigencias de la vida social.
La delimitacidn de los très perîodos se podrîa hacer, con cier- 
tas fluctuaciones, de la siguign,te manera: El primer espacio temporal 
corresponderîa a la decada de los cuarenta, el segundo se extenderîa - 
en la década de los cincuenta y el tercero abarcarîa la decada de los 
sescnta.
El primer perîodo, desde el punto de vista cuantitativo, se ca­
rac terizd por la falta de Escuelas. A las 10.742 Escuelas que se habîa
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considerado urgente construit en 1936 (véase la nota 19 del primer ca 
pitulo), liay f|ue nûadir las destruidas durante la guerra. Paralelamen 
te la escolarizacidn es muy baja.
La polîtica educativa se orienta sobre todo bacia objetivos de 
caracter inmediato y parcial, procurando la reconstruccidn y el opro- 
veclinmiento del material,
En el ano 1945 se aprueba la Ley de Educacion Primaria, docu - 
mento basico que babrîa de ser el soporte de la organizacidn de la En 
aonansn PtlmatlH lias ta «1 aflo 1970.
Los objetivos y contenidos de conocimientos se caracterizaban - 
por su natural ideolugico espeiritualista-patridtico, enfocados a con 
seguir un sentimicnto de nacionnlismo. La base de este nncionalisino - 
expresadn en la un idad dc ILspatïn, on la un idad religiosa y en la nni- 
dad linginstica.
En la década de los anos cincuenta se nprneban dos documentos 
de suma importancra: la Ley de Coustrucciones Enrôlâtes de 1953 (ver 
nota 23 del primer capîtiilo) y la aprobacion de los (aies t i ona i j os Na- 
r i ona 1 es para la Ensenanza l’riniaria, en el mismo ano.
Los (aiestionarios Nacionales dc 1953 son la primera iiorinativa 
que (rata de orientât la realization de la ensenanza a iiLveJ primario. 
Estos programma oficiales de fini dos como indices de conocimientos y - 
lista de actividades didactic.as enrierran logros consi de r ables como -
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- El programa de Lengua expuesto con una gran profusion de dé­
ballés, en cuanto a actividades a realizar por el alumno. Los ejerciclos, 
a los que se les da prioridad, gitan en torno de las nociones que los 
ninos van adquiriendo.
- En el programa de Ciencias de la Naturaleza se consigne una 
unificaclfln de materias (Bielogfa, Zootogfa, Ffaica, Quîmica, etc.) y 
se exponen abondantes actividades para que realicen los alumnos: unas, 
individualmente; otras, en grupo.
- Las emseRanzaa para «1 Hogar (niRas) enclerran cuentiones que 
estîînproyectadas para promover las aptitudes de las alumnas en los as- 
pectos de la vida actual: higiene fisica, mental, cuidados infantiles, 
mnnejo del dincro, comprns, etc,
ConsIderamnB los progrnmas citadon, lus mils Ingrados, y, en mu- 
rliiiH .-ispectoi-i, lotlavîn son |ioy aprovei lmb les. T.iles como : I iis .-irlivicla 
des pfopnesl as esia I onad/imen te , en Lengu.i ; los pi nyei los de Irobajo ei 
tados como posibles actividades, en Ciencias Naturales, etc.
El liecbo de liaber aprobado unos Cuestionarios no quiere decir - 
que se pongan en prâctica inmediatamente. La realizacion y desarrollo 
de los mismos se vio dificultada por los siguientes motivos:
1- No se determino el nivel de nociones que correspondra desarro 
llar a las Escuelas, en cada materia y grado.
2- Faltaron las normas con arreglo a las cuales dcbîan los Maes-
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tro8 convertir en programas, divididos en lecciones y con indicacion 
de ejercicios, los contenidos que figuraban en los Cuestionarios.
Estos trabajos fueron encomendados a la Tnspeccion; pero, 
eran lo suficientemente complejos para que por mucha dedication y ca 
pacidad de traba.jo que tuviesen, fuesen capaces de couseguiI ealo» - 
puntos.
QuizS uno de los logros mSs importantes de estos Cuestiona —  
rios, baya sido el modelo que se recomienda en el acto diâctlco "la 
lecciôn" perfectamente trabajada y elaborada por el Profesor y conce^  
bida como un conjunto de actividades de colaboracion entre Maestro y 
alumnos que comenzando por una preparacion, tanto de éstos como de - 
aquél, se continue con un dialogo y termine con una serie de ejerc^ 
cios de aplicacion, todo lo variada que se pueda.
Los nnmerosos detractores de las lecciones tradicionales, a - 
las que calitican de memorfsticas y verbalistas, nos parece descono- 
con el modelo de lecciSn propuesto en el ano 1953. Sin embargo, en - 
cofltramoR itnn clara toiitraditriôn entre el riimo' lento propuesto (en 
la laccifin) y In abondante cantldad de eontenidos expuestos en los - 
programas.
Nos parece que no es una coincidencla casual el hecho de que 
los Cuestionarios y la Ley de Construcciones Escolares fuesen aproba 
das en el ano 1953, el mismo que se produces los acuerdos militares 
y de ayuda economica con el Gobierno de los Estados Unidos y el co -
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mienzo de un deehielo de las hostilidades internacionalea con nuestra 
Patrla.
De une aifcuacl6n de reconetruceI6n Industriel, de autoeuficlej» 
ci« y control*# mdminiatratlvo# eobrt precio#, ifllaric#, inversion*# 
y càAâiëi d« ÊôffiireidlliaeiâA, #e p«#a a la auprealdn de une cletta 
cantldad de contrôles administrative# sobre *1 comerelo Interior y ej| 
terlor, la creacldn de una estructura legal favorable a las Inverslo- 
nes extranjeras y la apueata a la Induetrlallzaclën que Iba a spr el 
canal principal de eceeso al pals de esas inverslones,
Coqilenea el trislto de «ma économie fundamentalmente rural a - 
la Industriel, Esto trae como consecuencla el acoplamiento de trabaja 
dore# del campo a la Industrial surgiendo las necesldades éducatives 
a escale maslva de la Socledad Industrial y urbana. Al mismo tlempo - 
crece la persuasion social de que una atenclOn educative slstemdtica 
a los menorcs de catorce anos es la mejor manera de que ëstos se dlspon 
gan a ocupar mds tarde un lugar de trabajo.
En la décade de los ados sesenta se comlenza a perfllar la pla 
nlficaclôn educative en nuestro pals. Aparecen una serle de estudlos 
oficiales sobre planeamlento éducative, en los que se contenîan los - 
prlmeros Intentoe de sentar las bases de una prevlslOn de necesldades 
en todos los nlveles educatlvos (ver notas: 35-36-37-41-42-43-44-45- 
47-49 del capltulo primero).
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Por esta época se aprueban una serle de documentes tendentes 
a organizar la Ensenanza Primaria y se actualizan una serle de aspec^
tos que hagan poslble su adpataciOn a las necesldades sociales y ec£
nomicas.
En el ano 1963 se dispuso que en la Ensenanza Primaria se org£ 
niease la unidad fundamental de trabajo escolar, cuyp rendlmiento, a 
nivel de cada nino, habrîa de ser debidamente comprobado.
En el ano 1964 se dan las normas para realizar las prue^  
bas de promociôn escolar. Con esta resoluciôn quedan aprobados los - 
niveles (ver notas 69-70 capîtulo primero).
En el ano 1965 se implanta el fraccionamiento, en ocho cursos,
de la escolaridad obligatoria. En el mismo ano sc4prueban unos nuevos 
Cuestionarios para la Ensenanza Primaria que introducen entre otros los 
siguientes cambios:
- Una especial distribuciôn de las materias que se reCiereu al 
mundo real que circunda al nine, tanto en su asperto natural como so- 
( i a I . .
•' Una lecuica on o1 acto ditlacliro -Unidad 1) i diii-1 i ca- i un la - 
que se pretendîa que mcdiante la realizacion de una serie de activida 
des y asociacioues de observaciones e ileas, el alumno ilegase a la cap 
tacion y comprension de una nocion o concepto.
i,a Unidad DitUîctica gupuso un iutento de encauzar el trabajo - 
escolar en una perspectiva mas dinamica y ncorde con las corrientes -
/»()()
internacionalea. En au implantacién ae cometieron algunos falloa, cu- 
yaa repercusionea han aido considérables en la puesta en prâctica de 
las mismas. Veamos:
- La informaciôn que se dio sobre qué es una Unidad Didéctica 
nos parece superficial y peco clara, De aquf que ni las editorialea, 
en los libros de texte, hayan llegado a interprétâtlas en su profun- 
didad.
- La Unidad Didéctica ha partido del modelo de ieccion propues^ 
to en los Cuestionarios del aüo 1953 que por otra parte era casi la 
Unica técnica del acto didéctico que poseîamos y por tanto que cono- 
cîaroos. Lo que se hizo fue invértir el orden en los momentos de la - 
leccién. Lo qUe en ésta era el dltimo -les actividades- pmsaron al - 
primero en las Unidades Didécticas.
En cuanto a la practicidad y realizacion de las Unidades Di - 
déctlcas se consiguio lo que se podfa de acuerdo con las circonstan­
ciés. Con unos modelos de trabajp/eRcolaf que fueron impuestos a los 
Profesores sin preguntarles su opinion y sin tener en cuenta su experien 
cia en la realidad escolar concrets de cada d£a; con unos programas 
oficiales repletos de materias, donde la Gnica alternative posible era 
tratar los temas con una gran generalidad y superficialidad. No es el 
clima més propicio para un cambio.
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Consideramos que no ne puede pretender mnntener el vînculo de 
uni6n entre el alumno y su medlo, proponiendo un modelo de activida­
des para los nlîios gallegos y lôs andalucés. Ni tampoco, creemos, se 
les debe presenter todas las actividades a realizar. Deberfan h<t  —  
elloM, orlentndoM pot el propio Profesor, los que eneogtenen lo nctlyl 
dad o actividades a realizar més aqordes con lo qqe se quiere conse^  
gtiir. Claro que esto exigirîa, a su vez, que hubiesen sido orietados 
y adiestrados los Profesores en esa misma lînea.
Con todos los inconvenientes apuntados, tenemos que admitir - 
eJ hecbo de que los Cuestionarios de 1965 inten tan una sietomntizn - 
cion de los contenidos siguiendo las orientaciones, puestas al dîa, 
de la Uidéctica y Psicologia Evolutiva; ast como la incorporacion de 
nuevos métodos y conocimientos (una lengua extranjera, conocimienton 
vialeu, etc.)
Las Leyes, décrétés, ôrdencs y circulâtes relatives a los cam 
bins de objetivos, de contenidos, de métodos y de formas de organiza 
cion de la ensenanza bacen ver que unas nuevas exigencies sociales - 
bail sido lo causa de su preparacion, de su estableclmicnto, de su fo£ 
mulacion en la Icgislacion (en formas muy variadas) y de su realize-
Wi.
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E L  T R A S f 0 N D C E C O N O M I C O
EL TRASfTFDC ECCNCKICO S l O
lîncnüee Droa, 6ubr»yR pn ujio de lUt libre e - 
(1) él pcurrdo unrfnime de loc hletoriedoree Robre el d£ 
ble cerpoter de in orirlF ofclica de 1,847: crisis agrf 
cela de tlpo, antlguo, crisis de cr^dito de nuevo tipô, 
Pero lo cur Jejp t iën en 'Imro, es la f;Itm de acuer 
do en cuanto a la valnraolt'n de ambns fendmenos. En êfr£ 
to, "para unos, la crisis Aparece eseilciolmçnte fcoino 
una crisis agiicula, qüe repercutid progresivamcnte so­
bre la eccnocia general del paie; eu o^igen haÿ qur si- 
tuarlc en una cnrencia de al?r.entos provocàda por lâ en 
fermed^d dé là patata, que destrüyd là casi totalidad - 
de la cosfcha, sobre todo en Irlande, en Plandes, en les 
Paises Pajcs y en Alemania. Al aPo siguiente eucedid - 
otro tanto con los ceveales! una brusca eequia y un ca­
ler excepcional destruyeron la cosecha de cereales, 
agravado por le falta de reserves de'' ano anterior. En 
Europa cen+ral la penurfa alin^-ticia comenzd a Bentir- 
se a partir de la prinavera de 1,847. Los èfectos de ej 
ta escasoz de subsistencias, acomparada en toda Europa 
por derdrdenes populareB, fueron particularmente doloro 
60S en el campo, donde la econdnia ce apoyaba en un- a
(1) "Jaccues Droz,"Europeirestauracion y revolucidn" 
1815-18^8.«Editorial Siglo XXI, PP. 269-271",
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mezcla de cuütlvo y de trmbejn Industriel, ya qUe le - 
pequefé industrie dom/otioa 0 artesenal a duras penas 
venfa soportsndo la corapetancia de la produocidn fa- 
bril, El efecto ee dejd sentir rApidamentè en el merc^ 
do de la industrial textil, provocando el pero total o 
parcialè Las otras formas dé trabajo industrial se vi^ 
ron a su vez afectadas inmediatamente, mientras que, - 
como resuitedo de la crisis, ya no era posiblé recu- 
rrir ni al crddito ni a la ayuda del Estado para pros^ 
guir las grandes obras de interns nacional, en especial 
la construccidn de ferrooarriles, rue babfan suscitado 
a partir de 1.841 una gran fiebré eSpeculativa. La cri 
sis agrfcPla, al obliger a los bnncos y al gobiemo a 
importantes compras de trigo en el extranjero, vacid - 
por completo sus cajas. las qulebras se multiplicaron, 
mientras las cajas de los grandes estableoimientos na- 
cionales de crëdito se vaciaban, a peser del alza gén^ 
ral de la tasa de descuento, Sin embargo, algunos his- 
toriadrres han opuecto a esta vision tradicional de la 
crisis economics la preponderancia de los factores fi- 
nencieroS; explicatives, con exclusion de todos los de 
m^s, del rrofundo cambio de estructuras, Efectivamenté 
en una trimera fare, domina’a por la eUforla y êl auge, 
la.f: inversiones, sobre todo las ferroviarias e indues
triples#, fueron p ogreeivprnente en ftiunenio* Debido à 
ello, In lioUidez de Ice bancos y dë les empresas eè *• 
redujo conelderp"'lemente* la propia Agriculture ee vid 
nrrmatrpda pof el movimiento, mtraïdm pdr le Importen-* 
cia de beneficioô mgricrimo; loe propiëtaribe ee 
vieron inducldoe 0 deeviar una gran parte de eue capi­
tales hncie InverEiones mobiliariae y e reducir en * 
eddntlcpë pr-oporcionee le extension de ëue eembradoe, 
Sin embargo# en una èegundn faëe al abusé dé la invëf- 
eioneé por lo detnds frecuentemente poco sdlidas# ipClU 
80 pur^monte eapeculativae, p^ovocd Una d^eetoreidn en-
I
tre capltrlra fijoa y capitales Circulante## réducieh* 
dôse ertoF ultiros poco a poCô. lé todo éîlb Se dérivd 
una falta crpri»nte de liqUidèz: par# procürarse liqu^ 
doz, lae emprepae inundaron el mercado con mesas dé - 
tftulos rua rdpidamçnte se depreciaban. El pdnioo ban- 
cario, ganrrador de cuiebras, provocd Unà inmediàta b_à 
ja général del précio de IpS mercénclas s consecuencia 
de la atorfa general de los négocias, la# quiebras in 
dustriales y comerciales de multiplicaron y là depré* 
sidn ^epencutid sobre el sector agricole a trevds de 
la baja de ]recios# del endeudamiento y de la falta de 
liouidez. Asi pues, Im crisis agricola ya no ee la eau 
sa, einn la crnsfcuancia de la crisis general, como ya
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lo hpbfp Clrmado el «Journal dee EcoBomiBteB« en 1847» 
y loe acontecimientoe de 1,845-1,847 apareoen como el 
preludio de las grandee crisis del mundo moderno» domj^  
nadoE por la eepeculacidn y el abUso del erddito,"
^Se plantes ecte mismo problems entre loe - 
hiPtcriadores espaRoles?. En principio, loe hictoriada 
res actualee, apenas se ocupan de nuestro "momento" en 
el 48; y habida cuenta de que los Contempdraneos (Bo­
rrego) hacen hincapid practicamente en el aspecto poli 
tico, dejandp a on lado la Infraestructura econdmica»- 
no cabe dude oue quizes este planteamlento sirva tan - 
solo a nlveles générales, pero no de manera particular 
para Espafa.
I or su parte, Ernest Labrousee, aparte de - 
estar tambidn de acu^rdo con el plantéaipiento de Droz 
(l) enfatiza la concatenacidn entre los aspectos econd
(l) "Renace, pues la crisis de antiguo tipo, la révolu 
cicn de 1.848 esta?la en el cruce da las crisis de ti­
po mntigur y de tipo nuevo, A la crisis de la econdmia 
triguera y textil se aRade, como ya hemos dicho, la - 
crisis de la mrtalurgla, Por primera vez la econdmia - 
franco sa conoce una dura crisis metaldrgica, Fueden r& 
cord'rse algunas fechas bien conocid s; en 1,841 se - 
prnmulga la gran ley de expropiaciones indispensables 
para la construccidn do la red ferroviaria y , en 1,842 
se Fcuerda el estaturo, la Carta a dicha red,
Se ertablece un plan de construcciones bajo la ilusidn
'  5îi
mlnoB y nolftlcoet "Se neceeità para que se conetltuya
de la proeperidaà, carri en el momentd en tue termlnaban, ' 
en 1,846. Iob tiempos fdelleS, Nadia pensâba en le cri­
sis prdxlma, El ni an estoMecia la rdplda construccidn 
del ferrocarril gracias a la aportmcidn de capitales - 
privcdos y de crédites del Estado, la era del hièrro, - 
la economfp del hierro y del acero, 0(mensabe, là meta- 
lurgie moderne, c m  el empleo del cocue, habfa logrado 
y ya un rdpido crecimiento, Fero al estai 1er la Crisis 
las disponililidades deeSpareCen, loe crdditos no tisnèn 
lug'ir y el plan tione oUr rer suspendido, Bè renuncia a 
casi qulnicntoR illnnés de jornrdàs de trabajo. al pr^ 
cio de dos frarcos per jornade, corto c6ncecuenclâ,de h& 
berse aplazado ]os obras pd’lions, EntO prôvoca el hun- 
dimis'to de la industrie metdldrgicn y de là exprèsada 
en vol or, Jisminuye eu un tercio, MUy prr nto disminuye- 
a la nltrdi la pr duccion minera dieminuyè Un "20#, l - 
m^B qu" la rroduccic'n en valor dieminUye êl voluitien de 
négocies al no poder venderce toda la produccidni For - 
i1]timn, el bénéficie brja mdé que el volumên de négocier 
ya eue ciertos elementcs del costê dè prûduCûi($ri sigUéH 
siendo loe mismos: alouileres, impuestos y loe énormes 
interesee de les capitales invertîdoè,
En lo rue se refiere al salarié# ejercen una 
violenta preflon sobre ël las mismas causés quë ya he- 
moe analizpdo. En la gran industrie# por ejeinplo# en la 
industrie textil, la disminucion del salarié es dé alr^ e 
dedor del Afiadamos para como consecuencla del gran
deseen PO de Üe produccion y la disminucion del podèr de 
compra motivado por el alza del preoio de loS granos en 
tre un 100 y un 150 por 100, *"
La crisis social alcanza su apogée en 1.847, 
El precio dè loe granos disminüye considerablemeUtê en 
el cegundo semestre de 1,847 y a principios de 1,848# - 
situ^rdose en esta fecha al nivel de 1.844* Esto no es 
adn el precio bajo, pero la enorme# la violenta preeidn 
de los prpcioe ha terminado* la ois de los precioS elê- 
vcdf s prsp Sobre el pafe como Una inundacidn y, como 
una inundacion nue se retira, deja trae si una pobla- 
cidn damnificacla, con sus ahorros destrozados, Con gran 
frecuencia incluse los muèbles fuer A empeRados, como - 
testimonian los documentes de los Montes de piedre.Es - 
el Frrot, La revolucidn eetalla en un mundo econdmica- 
mente sinieetro,"Ernest labrousse", "Eluctuaciones eco- 
nomicpF e Historia social",Editorial Tecnos.FF,468-469,
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epta reprcie de mezcla exploBlva que vn a srr le revo- 
lucldn, oue intervengen oiros elenentoe, y concretemeu 
te, ee neceerrio que le criéle econdroica coïncide con 
le oriels prlftlce* Le crisis politice Se menifleste - 
por la deecompoeicidn de les füerzee gUbemernenteles, 
de les fuerzee mlllteres, como hemos visto hece un mo­
menta; pero tembJdn de les fuerzes parlementeries y mj^  
nleterlftles, como vnraoe e ver ahore*
Ante todo, les dlficultades finencieres ec 
tiîen crmc un dieolvente peligroeo y comprometen le po- 
siridn del Gobierno ente la opinidn pdblica y perlamen 
tarir. Estas dlficultades estdii, Claro es, ligedes a 
les dlficultades ecordnicas, Qulén dice crisis econdml 
ce dice criris de prêsupuesto latente o declarada. Du 
rente la crisis economica los impuestos se recauden - 
con mds dlficultades; los ingresos son menores y el - 
crddito pdblico se lesiona. Les cergas, o por lo con­
trario, sen mayores, y iguàl sucede con los gastos de 
ayuda y srcorro. For todo esto loe Gobiemos tienden - 
a ser inestablee, y especialmente fragiles, en los pé­
riodes de crisis financière"* (1). Pues bien, ^se dan
(1) "Ernest Labrousse. "Pluctuaciones Econdmicas e Hi_s 
toria Social". Editorial Tecnos. PP. 472-473"# ~
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('ftop fnciorpp en Erpnfia?, i en posîMe establecer una 
îelaclr'n di^pcta entre loe nlveles écondmlcoe y polftl 
coG?. Hrcffr-tn a este Trrblema metodoldglco# eetoy bA_G 
tente dp pciKrdo con la poRlcldn dë PoÜlentZBBt"i1o ëe 
trata m  rurna de una oausalidad llneel, de UAft mëdlô- 
oidn expreriva, ni tampoco de una correlaci«?n enèldgl- 
ca. Se trata de un tipo de relacii^n en cuyo interior - 
la pstructura dot rminantë del todo exige le conetitu- 
cidn mi orna- là naturaleza -dé laô estructurfiè régiona­
les, a ripnandoles un lugar y distribüyendolée fühéio- 
nesî la' rslaciones eue constituyen a ai dada niVël nu& 
ca s n simples, eino que eat4n aupërd e t ërwin ad a a JsOr 
lac rplnel( neS de otros nivelés. Mdè aiîn, là détermina 
cion en 'Itima inctmcia dè la estructura de todO pot* 
lo pconrbiico no ciguifica que lo econdmico rétenga sieg^  
pre alli ej p^pel dominante" (1). Haetà qud punto el - 
factor emu'nico '’douirid relévancia durant# estoë aPoë 
r n  nupctro vais, es el tema oue ocupard laë lineae quë
c i p u P U .
ÀIk ra bien, el factor econcmico heéioe de 
apa.cio)ir,r'o en très niveles fondamentales, refis jo de
(l)"lodrr politico y closes socialer en el etado cari 
tali. ta", "ions Foui mtzas. Editorial Siglo XXI.Pgna.”5"
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otroB tartor moùoc Jig prcflucoii^ n cue conetltufan el * 
conpiejo GOGiB1-produrtlVO de le Eepena de medledoe del 
Glglo pesedo: nivel flnenciero, nivel Industriel, y ni­
vel agricole. Comencemoe con el primero. Tortell4 des­
cribe le pltnecldn moneterie mundiel equellos offos, en 
loG slgnleriee ti^minor.: "El descubrimiento de mines y - 
yecimiertos de oro enormemente ricos en los territories 
de Celifomie y, m4s tarde, Auetrelie, que se produjo. - 
el medier el eiglo XIX, provocd fen Europe sesacidn y - 
alarme. Se empezeron a tomar medidas frfentfe a una inmi- 
nente revolucidn de los predios, endloga a la producida 
por el descubrimiento de las mines de metales preciosos 
en la Amdrica de la conoulsta espafinla.
Rolande (qUe mantenia un sisterna bimetalico) 
privd al oro de su cerdcter monetario por Ley de 26 de 
noviembre de 1.647, y la mayoria de los palSe s tornaron 
posicioncs ante la depreciacidn del oro rue se AVfecina- 
ba". y ya concretandose a nuestro pais, el autor expone 
el est do de rosas anterior en la crisis del 47, de la 
sipuio’^ te f'orma : "La sucesivs pero rdpida sepsracidn de 
lac color las ecpa olac, al cortar la fuente proveedore 
de motales prroiosos de qur se vcnia surtiendo y a la - 
que SF liaT ia acof tumbrado el paie, debid haber hecho -
SIS
reecolon^r a las autoridaclps pero ApêMAB -
puede llamarse renccldn ni ]Igero aumento de tarifa# 
ordenado en 1.824 , que raëultd nroo êfioa# para ônittiar 
las acufaclonee# Durante la dltima d4oadà del gobiémb 
de Fernando VÎl# la escaeez dé dinero m4tftlibô cofitrl*^  
buyd a mari ten rp la economfa bajo #1 SighO d# 1# dëpré# 
si(5n»
A partir de 1*834 se sücedieroii humereëofi - ' 
prryeotoa de referma monatnrie cuyo cobtenldo oécildbà 
deede la mera eimplificacidn contablë del éiétemâ hôè- 
ta la devoliicidri de las moHedà# dé oro ÿ dé pl&tà, pà- 
aprdo por la initacidn incohérènté de ôistetnà# éxtraM- 
jeror.
îerc mientras se mantenfa uAe moneda nécio- 
nal de alto valor intrfnseCo# dada la tendéncia de da­
ta 0 desnpcrecer de la circulacidn, era obliged# la ad 
mi si/n de nrneda extranjera ÿara subvenir â lÔS neceSi 
dades de las transacciones corrientes, Êsto es lo que 
sucodl/, rn efrcto, en particular con la monèda fràncé 
1 -0.
Ün elemento de flexibilidrd en la anscr/ni-
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OA polftlca nrnetsrla del période lo conotltuyd la ce 
CO de Bgrcrlona# que el reenudnr sue acufacionee en - 
1,8?6, bajo la dependenrla de In Dlputnol/n, eatable- 
old unns tarifas mda flevadae para la compra de meta- 
lee, Eeto le permltld competlr con Marsalla en la atig 
cci/n de pactae y oeu'ar muohc mds eu proporcldn que 
las restentee cecne espa^olae.
Durante Ire regendae de Marfa Crietlnae - 
y de Espartero, la econdmia esprfola experiment/ al- 
gdn renacimlrnto, en parte debido a la eepeculaci/n eg 
mercinl y financiers raotivnda por la gUerra civil y - 
en parte al desarrollo de algunas industries como la 
textil catalans y la sidenlrgica.
En 1,844 se cred el Banco de Barcelona, y 
tamM/n el Banco de Isabel II que compitid y rivalizd 
con el de •'>an Pern/ndo hastn que le cri ni s de 1,047 - 
cnndujo n la furi/n de ambos", (l),
1er parte, Juan Sardd amplfa asf la crisis
(1) "Ensayno sobre la econ/mia ecra^ola a mediados - 
del r.iglo XIX" Gabriel Tortella Casares. Servicio de 
Estudiro d( 1 Banco de Espafia,
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de 1*847; y Irn sslidrs ^ 'ue Intniitoron derlêt "Hacle & 
1*847» In ~lt,urc.l/n adruiri/ mayor gravedmd» ya quë eë 
Inlcl/ el irr vlnlciito intern aol on al del aléa dél métal 
de plrto en ielrci''n al oro, Ecte fën/lsètlo ÿirovanffl - 
del deFcubriniento y puerta en explotael/n dé loë yôéj^ 
mientop euri.frrrF en Cnlifomia y Auetralia, miëntràe 
que lo dpmnnde de pleta prra flnec mortëtarioë continua 
ba eepecirlmente en el comçrclo coil Criante# En ëëtà - 
situpcci/n* el problems monetsrio ecpoBol ëdqüieré ca- 
racterec de urgenoia, ya que si por unà parte ccntinda 
la extraccion de la mnneda eepa~ola dë plàta, por otra 
no acude a euetituirlà la fràncesa, $àm1)idd esië pèf# 
nota loe efeclos de la elëvaCi/n dë là plàta y àë ëh- 
frente con el problems de là desapêrici/n dë sü dlrcü 
laci/n met'lioo. Se hacfa, pUes, indispensable una r^ 
forma de nuestro sirtema monëtario,
Los intentas de arreglo monëtario Se balig 
ban latentes derde hacfa brrtantes aMoS. DeSpUës de - 
los estudlos y Comisiones que actUaron en lOS eftos - 
1.838 y 1.842» esta ultima presidida por Canga Argue- 
lles, aparecen a partir de 1.845 varies proyectos de 
reforma. En concrete hallamos: en 1.847» el de Santi- 
11/n y el ne Salamanca, Los très primeras proyectos -
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no pasaron dè este eetudlo, pero el dltlmo llègd a ha- 
llaree en vigor durante algün tlempo. Todoô elloe ten- 
dlan# entire todo, a orear una moneda de plate eCpeflola 
que pudiera marteneree en circulecidn al lado del Kapg 
le/n, hUBcando endifinitiva por divereo# caminoe Urta - 
develuacl/n de la moneda,
El proyeoto de Mon reducle el peso del real 
cnnservàndô eu ley, aumentàndo, por conaiguiente, el - 
precio de 1ae tarifas para la moneda de plata haste - 
192 reales el marco, Los napoleones de cinco franco# - 
podfan nontinuer circulendo por la équivalenciâ leg#! 
de 19 réales, pero el haher rehajndo el peso del real- 
espafîol, el valor intrfnsSco del napoledn resultaba ya 
superior: 19 realee 8 maravedises. Témbidn variaba con 
este prcyecto la relaci/n de valor entre oro y plata - 
hast# i a i 5**38.
El proyecto de Pefla Aguayo, sucesor de Mon- 
en el Ministerio de Hacienda, trataba de conseguir una 
refundicion general de monedas dentro de un plazo de­
termined o. La base del plan consistfa en igualar el vjg 
lor intrfnspco del du>'o ecpaPol al del nôpole/n, circu 
Inndo rmboF por 20 reales de valor. Es décir, que equi
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volie a rebrjrr el contenido mètdlloo dé là moneda dé - 
plata FRpa^'cla en n/a de un 5%» aumentf rtdo correlatlvjft * 
mente eU equiv lencla legal con las monedaü de orbtîtàë 
mdxlmna dif.icultadep de eeté proyeciô eàtrlbaban en la 
coneyl'n èn + re rl antiguo y el nuévo sirtemà, poJP 16 -
I
que no llpgd ni al er.tndio de dlécuai/n ijarlàmcninrliN*
El rroyecto de Santllldn fud sortetido è laë 
Corten por Décréta de 17 dé maya dé 1,847* Èate .proyéjd • 
to autcrisabâ là contlnuaoi/n de là èlréüiàei/n de nà- 
poleonee por la equivalencià trndicinnal de 1$ realèe*
En canMo, clevaluaha la noneda de plàta ëBpa**pla# rébg - 
jando su In. , y pare elle cnncédfrt un# prima a lôe ant^ 
guo; diiroe y nedioe duroG, cuyà recogidà debfa hacerèê 
en lin Jntnrr.lr'^dn plazo, Çoi o la moMéda dé oro quedàbâ 
eotnM.r ida en 1 a 15*78* C m  là nUevft ordéhaei/n, ade 
mas, ni raroleon, que legaltnénte valfà 19 fealèë 7 A&- 
raved i EPS nunvn.s, es decir, mayor véior Itttrinâèeo qÜe 
legal, T.ra r^otegnr la circulaci/n de monèda espefnla
Einajmente, vino el intente dè Salamanca, - 
que EC TU>o en vigor rrr Decreto de 31 dè màyo de 1,847 
El plan de Salamanca terdfa a implanter èl aiétema dé­
cimal en la ordenaci/n monetaria, igual como se habfa
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Implpntndo en Ins dem/s pesne y medidas, El real, por 
tanto, no re dlvldfa en mnravedises, sino en d/cimes,- 
Be vebnjabn el peto del real bents 25 grsnOB, ley dé - 
9/10, pero tembi/n se rebsjsbs el contenido de la mong 
de de oro.
Con este rirtems, el napoledn continueba -
circulando por f u valor legal de 19 realés, pero como 
estop iban a perder en peso, resUltaba que el valor in 
trfnFoco del napoledn subfa a 20 realep. Es decir, este 
Dec re to acentuaba ailn m/s la devaluacidn de la monedè- 
de plats eppanola, cosa, por lo demds, obligaba, ya -
que al micro tierpo rebajaba tanVi/n la de oro.
lero tanbidn eate arreglo encontrd fuerte -
oposicidn, hapta tal punto, que rl Gobierno se vid 
obligado a ;uapender cu ejecucidn al poco tiempo por 
Decrrto de 6 de octobre de 1.847. Se atacd en especial 
la fuerte devaluacidn que. rufria la moneda de plots eg 
parola,
En dnfinitiva, hay que constator qUe todos 
les rrcyecloe rese'aJoe veian con clarided cudl habia- 
Fiôo *1 pr obi pma monetario pr-ra Espafa, Trataban de 
crer-r una ronrda de plata nue tuviera un valor intrin-
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ppCô» C( trio nnxlmo, It upl ml âe la frnnceea, y A un' In­
ferior, f1 era foalble, Adem^s, redücfan lo6 darechôé 
de ecufacl^n, cnn el ccrcl^uiente mümento de tarifae, 
cnn el fin de ntr?er loe mètaies a Iab Oaèms de Mùhe*
I '
da y crear urr clrculacldn ironetarla fuertei Éjeté ei*a 
ademae* dtlco camlno para lograr unA haeë de dlne^ 
ro alundante nue rermlilef» euperar la deflacldn que * 
halfa caracierlzadc a la ecôünmlA ëapaPolà en ,ïoë til- 
tlmoF tl?: rnp* Sln embargo* los atàqueb qüé eufrlerôii' 
pptnn proypctr ê deiruePtran la lentltud ooA que la bp^ 
nldn del rafa admltfa este nrden de Idèae y la difl** 
cultad cnn f ue lucharon les mlnleiPoë de HaciendiSi pa* 
ra ImponerlcP, El ulterior cüreo dé loe aCbnteclffileh- 
to6, al crmpdp del avnnce del Capliallcmo liberal, * 
mucrtr? nue pcco a rocn la nplnldn Interior fue acép- 
tarido enter Idere, h'Gta pABoree algdn tlefiipo deepudè 
plrnf mente el criteî'lo devaluaclonleta*'♦ (l)i
En cucnto a la mara clroulatorla elrededor 
de 1.PdG, Snrde la calcula en unos 2.000 iTilllones dè 
renier, ertn' leclendo la "balanza patrimonial*! 1é814-
(l) Juen Srrdp* "*la petit Ica monet'rla y lafi fluctua- 
clonee de la ecrndmla espaPnla en el slglo XIX**,
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4848 en la éigulente forma:
Mi11oneB de reales 
Peuda exterior efectiva creoda en el pe*-
rfodo 1.814-1,848........... .......... 5.000
Fxietenclae met4licae en 1614........5.500
Idem fd en 1848..........  2.000
Moneda extranjera en circulacldri ,
en 1848...............   200
2.200
Plferencla o p4rdlda m è t d l l c à ^ 1.500
Pdficit total de la balança patrimonial entre
1814-48....     *.......... . 4.300
Esta clfre, nue equivalê a 1.Ol5 mlllonea de pëaetaa - 
tiene que repreeentar, en hipdteals, la pdrdlda total - 
de capital experlmentada a travdn de la balanza de pa- 
goa exterioree. Haeta un tfierto punto* êBte aeldo debe- 
reaponder a una realIdad, ye que laô traneaccionee fl- 
nancleraB eue re huMeran podldo hacer en esta dpoca,l& 
cluso el novlmiento de capitales con Amdrlca, dèben, en 
definitive, comprenderse en el movimiento dé entrada y 
sallda de moneda netîtlica. Por tanto, aunque no exletan 
Catos directes, es posible declr que la balanza de pa­
ges T'or ouenta de rente, es deolr, de hecho, la balanza 
ctimproial fud desfo’ omble a EspaPa durante esté perfo-
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do por un importe de promedio repreoePta unoe 51 inill^  
nés de rr otpB anualep. Este saldo fui pAgado en monè- 
dn met/lico, prinoipatmente platA, y con Deuda exte- ' 
ricr"» (1). . i
' ' ■ , .
Tor au parte, Leopoldo Zumàlaelrregui, en -> 
LU ’•La criais de la Lança de emiridn espaHolè en 1847* 
redaciâ aaf las dificultadee del Bancb de ïsabel 11 en 
dirha criris!*/ las propiàs causas internas ya èntee, *• 
expuorioE, ps Un id la fuePte crieis cotnerCiél y tnètil^ 
ce eue afiigia yà en los ditiros (’fné de 1*846 a Erah- 
cia e înglfterrn, y dadas nuestras relaciones Ccfi Sû- 
Los pafpFp tonfa que alcanzSrnbs, Émpezd lâ alarma en 
le p primeros dfa s de 1.847* con una creclda aflUenclo 
('e fonte a log dos Pancos en demandé de met^lioo a cag 
bio dp ta? on pp. y Tille te s; y como no se podfan satisfy 
cor Fsap demandas, tuvieroé omT-bs Éstablecimientofi qUe 
recurrlr a lodo para rntretener al pdblico y procurar- 
se fondos. El de San Fernando ee acrgid à le recéudA- 
cidn de las contriT>ucipnes; pern el de Isabel II tuvo 
oue pcudlr a otros inedios, que no le daban resultedo- 
sin saci'if le j 0.
La Àdministracidn del Banco de Isabel II, - 
(1) "Juan Sarda'’obra citada”.
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en vlfsta de loe clrcunstenclàB, se fui é ver n Senti - 
ll4n, 0 la rez<5n Minirtro de Hmoirndf , père inenifeetajc 
le eu engùstia y pedir ayuda el Ooblèmo* ein eapecifi 
cnr en cul haLrfa de conslatir Icta. Ere précisa là iij
tervencidn del Oobiernô oerôa de lo6 doa Bàncoet para
el de Isabel II, por bu  situncidn comprométlda por 
prlstamoB a eeperulrdnrem de Boisa, y para el de San - | 
Fernando pornue fnantenfa crlditoi* contlra el Teeoro por 
valor de 166 millonee de realec, és declr, el valor de 
todo su cerita1 mis el importe global dè loe billetce 
en rirculacidn”.
AbI lafi roBSB, el mini6l.ro de Hacienda arbl 
trd como \5nica oolucidn la fusidn de ambce banc ne en 
uno:"Defipuls de très largufslmafi conferenciae,la Oomi- 
E i d n  del Banco Eepafiol de San Fernando redactd lae ba- 
ees para la Unlin de loe doë Bancoe, con eleté articu­
les. Segiîn Vmlle, se debfa haber èacado ra.'^B fruto de
esta circunetr.’^cia ppra el Banco de San Fernando, "cuyo 
nomLre, cprd.’to y circunstancia le bacfan mis respete- 
1 le que « 1 de Isabel II". îero como ce consideraba la 
eue: tidn inpuerta por el Gobiemo, se a probar on loe - 
siete artfculos.
Oue el Goblerno lo imponfa, era verdad que
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confirma cl nue curndo el Mlnlntro de Uncle .dfi llnmo 
al Direct*r Gcrente del Banco de Isabel II, para dàr- 
]e a corn crr cl Tcnsnr.in to del OoMsejo de MiniotroS
de unir Top cior Pancos, por considérer que crA CôHvê-
i '
niente pare Espaf:a que liubiera un solo Banco de Emi#
. , : ' I
sidn, y el Director Get ente le opuso objeciones, el - 
Kinistro le dejo oue la unidn ya efteba acordnda y - 
que lo itrico a t.mtnr era ai lo )iacfan flmbàe adminlé- 
treciorer por eU cuenta o se renlizabA la fueldn de ' 
Real Crden. la ]irnpupfta ae preaentaba como precepto, 
indtil de re^tdir; y ritncue se juggaba beneficiofia*- 
la Co-lridn no oui so acrptnr uno re spon pabllldad, que 
Eülo cofretia a lo Junta General del Banco de San Pe£ 
nnndo.
De la F réuniones de las dos Comisiones sa- 
liercn ]r s basr s anteriores Aludidas, que dejaPon in- 
ïptisfecho a] Banco de San Fernando, y oUe dieron lu- 
gar a un vrt.n de cenfianza para la comieldn del BancO 
de Isabel II, our balla ceoseguido S a c a r  el niximo - 
yiifovrrLo ? o; il le pa>a su BataV leciniento. Estas bases 
fueroh elevarrs al Goblerno, y labian de servir para 
la fusiét'. Su et tttrnido era el siguiente: Se reuni- 
rfar los t"o!‘ F m cos en uro bajo la denoininacidn de
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Pence E bjio ol de Sen Fernando, oUe ne ocuprrfe en desi 
cuertoe, prletamoe, girot, depdsitoe y demie npernclo- 
nen mercentllen, El cmpltnl ne fljnbo en 400 mlllonée 
de realee en efectivo* en nûclonee de 2.000 reelee,con 
un total de 200.000 .Cada Banco eportarfs 100 mllloneS 
de realen, y ee lee darfa a eus accionleias lae correj 
pond lentes acclonen. Loe 200 millonee rer tantee los - 
irfan entregardoloe accionistas a medlda que loe fuera 
reclamando la Junta Directive, con eujecidn o los Esta 
tutcs del Banco. (...)
Lae conseouehcias que tuvo el apresuramién- 
tc en la reunidn de loe doS Bancoe no fueron eecasas - 
ni pecue~ae. le urge'cia fui diet da, en gren parte, 
poroue el Teforo debfa al Banco de San Fernando mie de 
192 millonee de reales y tenfa aceptédae otrae sumas 
que le hacfan parar de les 205 millonee. Esta cantidad 
era deerroporcionada para el capital y recursoa del 
Banco de San Fernando, con lo que Iste no podfa ayudar 
al Coneroio ni a la indur tria. A esto se unfa la agra- 
vaciln de la crisis monetarfa. Bntonces se apreeurl la 
u n i en de los dos Bancoe, para que, con el doble del c& 
pital, pudirran sorortcr mejor la cargo, y despule se 
T TC curl rue el Goblerno no agusase del crldito*
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En vez de Kegulrse el cnmlno de lé liquide
clon, £f' il ’I oi ml F c’r.rtci, pero iras fatal para el - i
Parce Frrr,' ni de San Fernando, de admltlr para la -
un U n  Icf cT’Id itos y n' ] Igc/Innee de loe doe* Mo ee -
coMprrt'dn nlro la Junta de Goblerno del Banco MepaPol
d e  Snn F* rn' t rin y la del nuevo Banco, formado en graji
p? l’te t er cccj otil:;tpB del artiguo, aeintintieron a *•
ere tiodo de Incorporaclln, e ingnorafien que le parte
‘ '
principal de loe crIditoB del Banco de léobel II ere-
crpi i> rt f lizaT le,
la exîlicaciln se encuentra en la apürada- 
aitupcion del Banco Eapafol de San PeTnando. Su orld& 
to centre el G o M e i n o  no bajaba en el mes de marzo de 
200 r illerpp de renies; y como OU capital, la emlelon 
de bill f^ tf'F, y or va? or de ot^’oe 80 millonee de realefi 
babia et mnrc f'ftido el capital, la emieiin de billeies 
por rr ior (le otros 80 millonee, y gran parte de loe - 
dej'Ifrttop y cuentas corriantee. En marzo de 1.847, eu 
exi:tencia metllica bnjl a 1 59?.291 realee con 14 me 
revcdfp, nictr-.e que p u p oUigaciones exigibles paes 
ban de 2CC mlllnree. De modo que tolo con los ingre- 
foe en netlllro y rocidente F de la recaudaciln de im- 
lUCftoF a tend fa al reembr3po ordina » io de billetes. -
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"Iero de este auyilio Iba tambiln a verfie privaio, pnr 
que no punienôo continuer sue antioipmclonee al îeaoro 
y, por cl contrario, obliglndolea eus neceaidades a - 
roinlégrarte con la receudacllt» dlarià de una parte de 
loe rdelAntoB ]ic hoe, cl Gobiérno, coda dfa mis apura- 
do de recurhce, tr^tl de volver al Têacro todo el mena 
jo de loe rue tenfa y aaf, al fin, lo verified, dejan-, 
do pendiente de eu voluntad la existencia del Banco Ej 
paPol de San Fernando?
Ee dicculpabie, por tanto, la aceptnciln d e , 
la fuciln por el Banco de San Prenando, porquc poreee 
que altoR pcre, najea se aprovecharon de eu diffcil si- 
taciln para hcerle nceptar Ion crlditoâ del Banco de - 
laai el II, ofreciendo a cambio que se le pagarfan laa 
deudas del Goblerno, lo que silo Se cumplil eu parte.
A eu ve%, al Banco de Isabel II, naoido de 
una gran actividad de especulaciln ôrlginada durante­
la guerre civil- al no poder facilitar crIditoB el Ban 
co de San Fernando, "cuyoe recursoe no alcônzaban a sa 
tiefarer lae exigenclas del Goblerno"-, le era Indim­
pensable la reuniln con el Banco de Sen Fernando para 
ealvarr.e, Iero esta reuniln me realizl mal, "de un mo-
dô4^
do Ineonvenlente y haeta vlolento" e introduce defec- 
to que hmbfan de llevarle a un tlrmlno fatal en 1848, 
del oue le enlvd el Goblerno con éflcaeea auxilloe y 
una nueva organleaeldn,
fôco menoe que deeconooidoe eran "entre n& 
sotroe loe efectoe de laè grande* crleli eonèrclalee 
que ... vlenèn, con mis o menoe frecuencia, a turbar 
la marcha prdspera de loe puébloe prlncipalmente apli 
cadoÉ a la industrie y al Comerclo; cuando, en 1846, 
nos àlcanzd la que nacida, de Unà conflagraoidn poli 
tica, amenazl con los mayorss désastres a toda la Eu­
rope". Mas que en provin^ias, tuvo efecto en Madrid, 
donde el Banco de San Fernando Se encontrd "con una - 
cariera en eu mayor parte irrealizable y una circula- 
ciln de billetes sin base que pudiera eoStenerla ni - 
aun en circunstancias bonancibles". CUndid el pinico 
y se pusieron de manlfiesto los vicios de la Adminis- 
tracidn, que Comprometlan su existencia, y si el Go­
blerno, principal deudor del Banco, no llega a acudir 
en su ayuda, hubiera perecido."
Efectivamente, la crisis (del 47) se hizo 
sentir de forma dramaticamente pl1stica en el capital
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capital financière y bancarib. Para Tortelll esta cri 
aie "did al traate con todo el eietéma banoario de 
drld en 1848" (!)• "En 1847 (el Banco de Ban Fernando) 
cargado de activoe ineobrablea y obligado a hacer pa­
ge# normales por ouenta del Gobiemo habfa tenido - 
énormes dificultadee para convértlr lo# billetes que 
se le presentaban. La desconfiansa del pdblico ee re- 
flejd en la disminucidn de las puentaS Oorrientee,que 
pasaron de 164 mllloneg de renies el 4 de enero de - 
1848, a 48 millonee el 19 de febrero del nlerno afioi - 
una reduccidn de mis de dos terciOs en 4$ dfas", Ga- 
rrldo, también se réfiere a Iste punto en los siguie%L 
tes tirminos! "en los dltimos dfas de febrero hubo en 
la boleâ de Madrid, un pinico terrible; tremendas os- 
cilaciones, y muchaS familias vleron sumergirSé allf 
su fortuna, su honra, su capital y su crldito, mien- 
tras que algunos especuladoreS levantaron una fortuna 
en medlo de aquella catlstrofe".
Sin embargo, serl Torrente FortuAo, quien 
a travis de su obra "Historia de la Boisa de Madrid", 
nos relate de forma mis concrets las viciSitudes de 
este momento, crmenzando por los antecedentes de la - 
crisis: "La crisis comenzd, tras la superabundante e^
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foria de 1844, én loa prlmeroe maeea de 1845, f  ûoh- 
cretamente ouando ee coneumd la decepoldn ooaelonada 
oon la dueetlln del Conoordato, orlgen, eegdn unôa - 
dlcen, del primer gran fracaeo bureltll de Salamanca
El deebarajuste de 1844, y aeguramentè por 
un mantenlmlrnto de posielones prooedenteë de esta • 
épooa, trajo una sltuacldn InsoStênlblë én la Bolea» 
Las "ejecüclones", es deolr, laS compràs y venta# or- 
denadas por la Junta Sindical, por rèclamaclonès de - 
las partes Intèresadas, fueron mumerosfsimas: de ene­
ro a jullo de 1845, deducldas solamente del llbro Ré­
gi stro 3? de D. Francisco AStld, ascendiéron a no «e- 
nos de 171 ,9 millonee de reales.
Es extraordinariamente interesante la rel& 
clin de "ejecutores" y "ejecutadoS" en este periodo.
Lo mis curioso de esta relacidn Si la faci 
lldad con que se invierten los papelee y el ejecutado 
pasa a Sèr ejecutante.
Entre los incumplidores de operaciones de 
Boisa vemoe frecuentemente nombres como Mariano de
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Salcedo, Joee Oafnpana (fundador y ooneajeto del Ban­
co de Isabel IX), Bueohental, Luis Sartoriue (pooo - 
deepuee, en 1647, Nlnletro de Gobemacidm),Bertodln 
y Ola., J.A. de Rich,etc.
Lae aguae ee «paclguaron un poco con la - 
tnejorfa de la Bolea en el eegundo eeméetre de 1045, 
aunqUe no ceed por ello el malestar.
Sucedilnae loe Miniaterioa de Narvdea al 
Marqule dé Mlrafloree (febrero de 1846): de Iste, - 
otra vee a Rarvlez (16 de marzo le 1846).
La maiedicencia alcarizaba a todos y Mar- 
vlez volvla a ser elepicentre. "Segufan las murmura- 
clones sin desaliento -dice la Sstafeta de Palacio- 
y con formas poco honrosas para los ConsejeroS de - 
la Corona, y con especialidad para su Présidente., 
a qulen se le querfa atrihulr un prop!sito malo. 
Desde que este subld al poder, la primera acusscidn 
que anduvo vOlando de boca en boca contra los hom­
bres que habfan merecido la conflanza de la Reina 
fui la de que era su designio elerar de una manera 
violenta los fondos püblicos, haciendo de esté modo 
en la Boisa su fortuna." Allf esti la baja y nadie
puede vender. TéOnicaments, la baja Së produjo Côn - 
una criais monétarla: empleZa a faltar monëda; no - i 
llegan, como tlempoa atrië, loa napolernos francoaeë 
los bllietëë combnsan a psrdsr valor. Y sobrevlsne - 
la fasé deflacionlsta, qut barrë la alëgrla dë lo* 
meSëa e pumoaos de alzas y de gananclas."
Los reaultpdoê, eè apreoimn ën varloi * 
frentea i prohlbicldn dë Inë operacioneS à plaao,(l). 
reduccidn del numéro de agente# de camblo(2 ), bonda
(1) "Brohibicion dë operacioneS a plaso "La Criais - 
(gubernamental) de la Boisa*,
Ante la indignacidn pdblioà y él ehlSmo- 
rreo maldlclente, se alza la réaccldn dsl poder*
Ta el Harqués dë Hirâflores, en su brevé 
vigencla de un mes, debid de presenter un proyecto - 
de reforma de la Boisa al Consejo del Réino* Mo tuvo 
tiempo.
En la primera reunidn del nuevo Üonsejo - 
de Mini stro 8 Su Presidents, el general Marvles -estj^oÉ 
mos en marzo dë 1846- anuncid su propdsito dë que - 
una de sus primeras medidas ha de ser la de morali­
ser la Boisa". Si para eso èe preciso cërrarla -dicë 
Narvdez-, mi firma sera la primera en la exposicidn 
oue se eleve a S.M. Convencldo el gobiemo de qUë el 
origen del maremîgnum bursatil radicaba eh lés operg 
clones a plazo, ya en junio de 1845 comienSa à pone£ 
les cortapisas y, e la vez deja abierto el ndmero de 
Agentes, para "evitar el monopollo". Pero es ahorà - 
cuando el Gobiemo, en la reforma que prépara, se dis 
pone a utilizer la artillerfa pesaoa: prohibicidn aF 
soluta de las operaciones a plazo. ”
Dependfa entonces la Boisa del MinisteriO 
de Marina y Comerclo, y regentaba esta cartera el ge 
neral Pezuela. Este encargo al Consejo Real la prep& 
racidn de la nueva Ley de Boisa, pues eetimabà, con­
tra el parecer de Narviez, que la Boisa no debfa ce- 
rëarse. El proyecto fui redsctado por Slinë de Andino
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crisis en la socieded andnina (3)*«* Asf pues si ya las 
posioiones an la Bolsa no eran da bonanza, la rivoluoidn 
en Francia haoe "toear fondo" de manera dristioat "La -
(•**/•♦
segdn Santillln, de suerte qS el OonSejo del Reino se - 
encontrd oon el trabaio hecho y en pooes sesiones quedd 
anrobado, aunque loe diversoS oriterioa eurgidoS en el 
seno del OobiemO provoonron eu crisis, la oual ee deno 
mind "Crisis de la Bolsa". B1 5 de abril ee flrmd el Dg 
creto (estaban las Cortes cerradas), se declard la ori- ' 
sis, y el 6 aparecid en la Gaceta.
El golpe dado a la Bolsa era terrible : el - 
mercado quedaba privado del"plàzo", su principal instru 
mento dè accldn. En realldpd -dice Santillin-,las res-" 
trlcciones iban mis alll de lo due convenfa a la SxiS- 
tencia de este establecimiento (la Bolsa).
(2) Reduccion del numéro de agentes,-
El Ministre de Comercio, por R»D. de 5 y 15 
de abril de 1846, reduce el ndmero de Agentes de 40 a - 
18, La medlda causd gran desconcierto. Un grupo de ban- 
queros elevd al Ministerio un escrito eefialando los da- 
Éos causados por esta dispoSicidn: dlcha exposicidn lie 
▼a la fecha de 22 de febrero de1847, un mes antes de ” 
ser nombrado Ministre de Hacienda B. Josd de Salamanca. 
Firman este escrito lo mis granado de los banqueros, 
hombres de négociés y bolsistas de aquella dpoca. Son - 
loe siguientes,
José de Salamanca, Francisco de las Rivas, - 
Francisco de les Bircenas. M. Pascual Vela,Joaqufn de - 
Fagoaga, Juan Alberto Casares, Enrique Oshea y Cia,;Tiu 
da de Pelayo e Hijos, Santiago Goya, Pabl* Collado,Da-" 
niel Weisweiller, J. Jacquet, Antonio Jordl,K, de Murga 
J.V.Néndez, Francisco Javier Albert, N.Carrlquiri, Fran 
Cisco Recurt, Jaime Ceriola, Tapla Calderdn y Cia. " 
La disposicidn decfan los banqueros, tlende 
a crear morallded en la Boisa, "restringlr la negocia- 
cidn e impedir oscllsciores violentas". La medida ha - 
conseguido todo lo contrerlo, "en mementos de un desa- 
rrollo incalculable en los négociés de Comercio y cuan­
do las necesidpdes de la plaza son céda dfâ mayors s; y 
lo que ha venido a résulter ha side la irrupcidn en la 
Boisa de una infinidcd de personas irresponsables, des- 
conocidas e incapaces, que a la sombra de una necesidad
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fabulora mont;Ma mlglca, levantada de 1044 a 1846, va 
perdlendo altüra por mesèâ, por dlaa, por momentoa.Ta
creciente y de una leglelaclon vlcloea ê Inoompleta - 
de todo punto, estân llevando a cabo, hasta con afec- 
tada oBt^ntHcldn, todo género de operaciones olandes- 
tinas, oomprométiendo tal vez Iniereees de la mayor - 
cuantîa y oreondo, por conmeouenoia natural, la deanfl. 
raliZBcldn que se quiso prévenir, pero en muoha mayor 
escala",
Terminaban loe banrueros pidiendo algdn ey 
mento en el ndmero de Agentes hasta donde la prudencia 
y justifiercidn de V.E, contemple mis acertado.
For aqUellas fechas la Boisa funcionâba en 
los Basilios, Para todo un volümen de 15*000 millonee 
de renies* el presupuesto de empleados de la BolSa aj| 
cendfa a 27.400 reales, y para gastos extraordinarios 
se dedicnban 26.340 reales. Buena rentabilidadi.
Salamanca llega al Ministerio de Hacienda 
en 28 de marzo de 1847.TodoS los ojos estin pUestos - 
en 11 y los de la Boisa de un modo especial* iQuI ha­
rd Salamanca para contener la baja? Uno de sus gran­
des enemigos, Santillln nos dice crudamente. Sobrada- 
mente desenvolvid Salamanca sus intentes de levantar 
el precio de nuestros efectoe pdblicoe, pero se estry 
llaron todos sue esfuerzos en la desconfiansa que su 
perfora inspiré desde luego y que no tardé en hacerse 
general.
Pue en este af o de 1847 cuando Salamanca 
logré la fusién de los dos Banco s, el Espafiol de San 
Fernando y el dé Isabel II, Salamanca, segdn Santillln 
debfa al Banco de Isabel II no menos de 80 millonee - 
de reales. Très dfas antes de la dimisién de Salaman­
ca, en 1 de octubre de 1847, la Gaceta pubücedia un - 
nuevo R.D, que la Boisa esperaba Ividamente: restablg 
clmiento de las operaciones a plazo,"
(3)"Crisis de la Sociedad Anénima",-
Al estudiar en el capftulo 1 de esta parié 
segunda, la "Expansién financiers e industrial" de los 
aMos 1843 a 1847, describfamos la orgfa demencial, el 
hurFcén galopante desencadenados en el campo de la s& 
ciedad anénima. Debemos noter que esta locûra de los 
valores industriales no habfa llegado a la Boisa ofl- 
cial, en la que apenas si se contrataban oficialmente
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de aquel majeatuoso emporio de alzae, de gananclae, - 
de SocledadeSfde minas, Seguros y Bancos, no queda -
dos o très tltulos de esta olase. Pero en los aleda- 
Mos de la Boisa -que tenfa bastante con los efectos 
pdblicoe- la algarabfa era fenomenal, y lo que hoy lia 
marfanos mercado financiero sufrfa una plltora infla- 
cionista ml margen de toda realidad.
Reaccioné el Poder pdblico frente a este - 
desbarajunte perturbador con la disposicidn de 9 de 
febrero de 1847, que prohibid la oreacidn de nuevas - 
sociedades andnlmas, "visto el abuso cometldo y entey 
dida la situacidn en que se encontraba la mayorfa de 
ellas".
Pero el equipo de Salamanca no podfà tole- 
rar eata dureza:. a los quince dfas de su subld a al py 
der abre la mano de nuevo, y en 15 de abril, Nicome- 
des Pastor Dfaz refrenda el R. D, regulador: necesi­
dad de autorizacidn para crear compaiïfas por acciones 
capital proporcionado al objeto social y colocacidn - 
previa del 50% de este capital. En aquel afo de 1847 
se constituyeron adn sociedades andnlmas por un valor 
nominal de 1.470 mlllones, cifra baja compareda con 
los 5.935 millonee de reales de 1.846.
Madoz nos sumlnistra dos datos referentes 
a las sociedades que, despuds de anuncladas, no ha­
bfan llegado a constltuirse o que, constituidas, fue­
ron dlsueltas en aquellos très aMos:
SOCIEDADES DISUELTAS
1844    17 400 000 rs.
184 6   2651 584 000 rs.
184 7............................  787 000 000 rs.
Total.............  345$ 984 000 rT.
Si el total emitido aquellos aMos ascendfa 
a 7.971 mlllones, el AJ% de este importe quedd anula- 
do en el acto. No sabemos qud proporcicn fue la real- 
mente perdlda.
El espfritu de asoclacidn! Este era el grl 
to del momerto, evocando los faustos de Inglaterra: 
Banc os, Cajas de Ahorro, c anales, car-iinos de hiérrô,
» • • /  • • •
SiO
mis que una llënura deeùlAda. lëro faltâ la aima, eï 
hundlmlento. Ÿ no tardd on llOgsr el gran oncavdn què 
habfa de ëngullir toda esta mlqUina êOpeo-ulatlVAt" ,
’ ■ ■ I' '
En efecto, el hlatetlemo fin&nëlerô pari­
sien se, (1) obtiens un 1 cumplida ecOv - en Madrid (a
empresas coloeales.*» La Eotafëta éh Palacio eomentà 
estes mementos Con ironfat
El espfritu de asociaciln nàcid para morif 
desRstradamente; ostentd de sdbito glas èspllndidai 
que se conviriieroh muy prontp en harapos. La Ipoca - 
de las erpreSaP fastuosamente anuncladas y hundldàe 
pronto en la mi séria dejd lamentable# recuerdoO y > 
acerbas calamidades. Voy à citar SI nombre de alguhas 
sociedades que contrastaroh vergonzosamente con eue 
significados. El Iris acdbd borrascoSattente; Là Unidn 
se disolvid; La Prosperidad se distinguld pop su hilsè 
rfa; La Actividad sucumbid por su paralisis;' La Urba" 
na dejé en agreste abandono el Irea que debfa cubrir 
de magnificas habltaciones,.. Empezd mal, porque empé 
zd en Madrid, d;nde no podfa hallar terreno Solide en 
que cimenterse, donde faltaba la materia prima del ny 
goelo.., sln industrie, sin agriculture, sin mis eomer 
cio que el del consumo necesario*., "
Mal terminaba el aMo 1847, Las cotisaciO- 
nes, en baja; las sociedades andnlmàS, en bancarrota; 
crisis monetaria, recesidn de precios; las Certes, in 
quietas; la revolucidn, a las puertas*. "
(l) "En 24 de febrero de 1848 abdica en francia el - 
Rey Luis Felipe,
"La Boisa de Paris permanecid cerrada has­
ta el 7 de marzo, pero la liquidacidn de fin de febre 
ro did lugar a vives conflictos, a grandes dificulta- 
des. El 2 de marzo, el Banco de Francia, COA el fin 
principal dè facilitar la liquidacidn de las operacly 
nés sobre fondes pdblicos descontd 1 *320 .250 francos 
de bonos del Tesoro en favor de muchos Agentes de Cam 
bio, mediantë la garantie de la Cimara Sindicalî me­
dida muy excepcional, puesto que los reglamentos pro-
,«*/**#
-  m
peaar de loe eefuerzoe vlvlficantee de Narvaez* (1) - 
"La revolucidn de Francia y la crLsie de Eapafla ee adn an
(1) "A la vez que tomaba medldaa extraordInarlaa de ey 
gurldad, Earviez, que habfa eufrido fuertee eeoamlen- 
toB en au paaldn espeouladora, ee acuerda de la BoEea.
I en 22 de marzo de 1848, un R.D. que re­
frenda el Ministro de Oomercio, Bravo Murillo, deroga 
el R. D. de septiembre de 1847 y reetableoe el de abril 
de 1846:
Quedan prohibidae lae operaciones a plazo".
•. • /. » •
hibfan que la firma de los Agentes de Cambios pudiera 
ser aceptada en descuentos.
Dos dfas despuls el Banco concedid otro an- 
ticipo a los Agentes de Cambios por importe de 750.000 
francos de rentes al 5#.
Cuando la Boisa volvid a abrir suS puertas, 
se précipité sobre elle el pinico, arrastrando, en gru 
poB unidos (cohortes pressées), a jugadores y padres " 
de familia. La renta al 5% cotlzaba a 116 francos el 
23 de febrero; abre el 7 de marzo a 97*50 francos, y 
al dfa siguiente cae a 75 francos. El 3% pasa de 73 a 
58 y 47 francos sucesivamente. Las acciones del Banco 
de Frahcia ceden de 3*200 a 2.400 francos". La mayor - 
parte de las sociedades creadas en la racha inflacio- 
nista se presentan en quiebra: han perdido sus capita­
les y los accionistas se encuentran obligados a nuevos 
desembolsoB.
En el aRo 1848 la Boisa alcanza las posicio 
nés mis catastréficas en su curva de descenso: el 5% “  
llega a cotizarse a 10M y el 3%t a 187/8, Los grificos 
que hemos confeccionado con los datos a nuestro alcan- 
ce son esealofriantes.
La baja de los fondos en la Boisa de Madrid 
iba precedida de la que experimentaban nuestros efec­
tos en la Boisa de larfs. La muchedumbre se agolpa a 
las puertas de los Bancos reclamando el reembolso de 
sus billetes.
Se produce entonces una doble polftica Sn 
nuestro mercado financiero; de un lado, la salldn de 
dinero hacia la Boisa de Parfs con destino a compras - 
de valores espafloles a bajo precio; de otro, una inter 
Venclin del Banco EspaMol de San Fernando, cuyos prop? 
sitoB no vemos clros, pero que pueden tener a su vez n
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en la Intenaifloaelén de là baja de nuêetrôs fondas, - 
en el interior y en el extranjero.
Desde Madrid sé intenta éontrérresirér la - 
tendencia bejiata de nuentros fondoi en la Boisa de Py 
rfs. Como puedè advertlrse, por lo què vemos a rslàtar 
la intervenclin en los tnercados de valores no es excly 
aiva de la dicada de 19*0 a 1970,
En 1 de febrero de 1848 la Dirèceién del - 
Banco EspoRol de San Fernando dirige una carta a Agui- 
rrebengoa Hijo y Uribarren, de Parle en la que le êneo
una doble vertlente. La de eoetenimiento de cambios - 
(en una e specie de modema polftica de "open market") 
o la de simple éspeculaciln arbitrajlstmafcompra en Py 
rfs a bajo precio y venta en Madrid a precio.
En Madfid, como en Paris, el pinico llevd 
a la gente a cambiar sus billetes en el Banco y a reti 
rar sus fondos dè cuentas corrientes, El Gobiemo in-" 
tenta conseguir numerario: se propone emitir nuevos ti 
tuloB al pero la baja cotizaclén (18%) obstaculisâ 
la operacién y, en vista de ello, exige al pals un an­
ticipe forzoso de 100 millrnes. Es en estoe momentoA 
cuando Fe descubre un impo^'tante robo de numerario y 
de tftulos en el Banco.
Se produce en anuellos dfaS en Madrid la 
llamada "crisis monetaria". Faite métalico en todas 
parteF, poroue es recusado èl billets de Banco, el de 
San Fernando; la gente acude a las ventanillas del Ban 
co a cambiar sus billetes pôr metilico, con las eonsa" 
bidas colas; comienzan los particularss y las casas de 
comercios a descontar el 1 y el 2% en los pagos en bi­
lletes; al final, en Madrid, el descuento llega del 8 
al 14%."
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miende la orden da compra do 20 mlIonat da realsa no| 
mlnalas an efaotos del 3% aspaflpl# *E1 ancargo sard 
desempefiado con todo slgllo", con Unite da camblo - 
de 25%* si no tuvlesen fondos suficientas, partane- 
eientes al Banco, debfan llbrar a cargo dal mismo, - 
quedlndose con loe tltulos a disposicidn delBanco de 
San Fernando.
En 7 de febrero de 1848 los SeRores Agui- 
rrebengoa Fils Uribarren contestan diciendo que esta 
ban Conformes Con todo: "sdlo falta que los precios 
nos permitan cunpllrla, para lo cual no malograremoe 
ocasidnj hoy no podrfamos efectuarlo a menos de 
253/4".
En 22 de febrero vuelven a escrlbir los - 
banqueros aludiendo "lo firmes que estin aqui nues­
tros fondos... Hoy se ha cotizado el 3%, a pesar del 
alboroto, y se han hecho operaciones a 265/8".
Seis dfas mis tarde, en 28 de febrero,Agü^ 
rrebengoa escribe la siguiente carta:
Parfs, 28 de febrero de 1848: Por efecto de los suce 
SOS tan inesperados como asombrosos de estos dfas, y
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a peser del mie religioao reepeto a las person#* y - 
proplèdades particulares, no ha habido nlnguna opera- 
elln en fondos pdblicoe ni espaRolés ni de hingdn 
otro pais.,*
LoS cambioB del )% en la Boleà de Madrid 
eran casl idinticoe a los de la Boisa de Paris* no cj| 
bia el arbitrais. Por esto, y porque se registre el 
caeo insdlito de un mantenimiento de oambios al mis­
mo nivèl* desde julio de 1847, parées palparsé al ih- 
tervenrldn en èl mercado y en el sosteniniento de 00- 
tizaciones. En un mes la cotizaciln del 3% bàjd de 
287/8% a 211/8;.la criais de Francia y el Oierre del 
Gongreso en EspaRa, con la maho dura de Kàrirleét Là 
Boisa de Paris, recordamos, cerraba desde el 24 de fe 
.brero (abdicacion dè Luis Felipe), hasta el 7 de mar­
zo, reanuda sus operaciones y la baja se refleja tam- 
biln en Madrid".
ï ya a nivel grlfico, veamos todo esto en 
los cuad' os que dè las cotizaciones del 3% y del 5% 
inventa en Su obra Torrénte FortuRo:
1 '
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6Qui hffbia ocurrido rara que se produjera leta sorpren 
dentc aceleracidn en el decllve de nuestrae flnanzae 7 
Aquf se cnnjugan diverses elenentos. Como causa inine- 
di?t?, figura la ce/da rte luis Felipe: "Circulaban por 
todas p rtes fatfdicos rumores. Las gentes hablaban de 
graves trastornos ccurridos en laris (...) Terrible - 
era la ansiertad cue ce netaba en tcdas partes. Loe ha-
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tantes de Madrid, se aoercaban unos a üttos sln darse 
nadie cuenta exacta de los graves suceeos que sn la - 
capital de Francia debfan pasar", Sln embargo, Ssio - 
no lo sxplloa todo. Aquf aparscsn loe bêchée, o msjsr 
dioho, el reouërdo de los hschos dsl 42, somo aoloate 
al pinico de la minorfa dirigeats sspaflolà. Una minO- 
rfa que habfa visto unos aflos antes, a sonar la oabsza 
de la revolucidn de entre la# barricadas dsfebdidas 
por el prcletarfado barcelonës. El rscuerdo sstaba dy 
masiado vivo para ho ad vert ir algo ëSmsjanté à tra'vis 
de las noticiàs llegadas ds Francia. T asf es como dé 
bemos entènder lo que autores como V.O. Kisrfian dicsA 
al refèrirse a nuestro 48. "Los amigos dSl orden se - 
alteraron por un religro nuevo y psor, social feii veS 
de mèramente politico. Una vez iniciado sus temores, 
rapidamente se transformaron en un pinico que era de 
sobra Buténtico, aunque sstuvisra fomehtado y éxploty 
do por loS alarmistes con miras personalsS, Adnque ftté 
pocô lo que ocurrid en Espana durants 1848, si eSpeC- 
ticulo dé los ëucesos en si sxtranjero, sSpSclalments 
en Paris, convèncid a muchos de oue elles también 
iban a ser cogidos por el "problems social", esâ ert- 
fermedad de la Europe moderne. Su llegada Sra de svi- 
dencia mis amedrentadora en Barcelona, cuyas fibricas
estaban reclutando su personal de lugares lejsnos y - 
tamblen de la regidn y sonetllndolo a todas las sala- 
mldades de una Induetriallsacldn sin reglàmentar, en 
la que ganaban dies o doce reales diaries por dooe o 
mis horas de jomada. Esos obreros heredaron o adqui- 
rieron el temple que hi so de la historié de Catalufla 
une historié de rSbelidn; eran "turbulentes, deslsa- 
les y demoçrlticos", como un visietants extranjero ob 
servi reprobad oramen t s. ta proximidad de Francia in­
tensif icaba la agitaciln al igusl que las inversionss 
"el socialiste francls discurséa por lae noches en - 
los cafés"; aunque, por otra parte, el semisxtranjsro 
caricter de la CataluRa industrial separaba a sus tra 
bajadores, asf como a su Bourgeoisie, del resto de Es 
paRa". (1).
 Fffge,32-3? "’Ld" revolucidn de 1854 en EspaRa"?.O.Kiemai
(1) "Durante la décade moderada, la crisis econémica 
y los sucesos de Parfs de 1848 atemdrizaron a büena 
parte de la burguesfa industrial catalane (...) A pe­
sar que los sindicatos obreros clandestines no tuvie- 
ron, aparentemente, actuacién directe en estos aoontÿ 
cimlentos, buena parte de los grandes industriales câ 
talanes aterrorizados por los sucesos de Parfs -dondê 
el proletariado exigfa unos cambios no comprensibles 
por la burguesfa y que iban mucho mis alll de los que 
esta venfa solicitando desde 1812- y atemorizados por 
el considerable ndmero de obreros oue se habfan queda 
do sin trabajo debido a la crisis, se desenmascararon 
completamente a travée de sus érganos de prensa, en - 
los que repudiaban su actuacién en fechas anteriores:
Se ponen en duda y se sujetan al servicio 
de las armas los derechos mis antiguos y respetables,
* • • /  • *
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Asi pup8, ce cnnjugmrnn factor»s de oatac- 
t»r monetmrlo, tanto Internacionalec como hAclonàlec; 
deflclenclafi en la eatruotura (èl mie àmpllo centido 
de palabra) del eictema banoario; êfectoé pticold- 
gicoB enralzadoe en un doble origen; là revolucidn ** 
franceba én el recuerdo de loe auoéèoS del 42*.. etc. 
iQué efectoe tuvo eeteseombrfo panorama sobre el sec­
tor industrial?, lare responder a esta pregunta, émp& 
zaremos por ofreCer una vieidn général dé la industrie 
nacional, para concretamos mis adèlante en CatàluRà,
ora de loe reyes, ora de loS estados, ora de los pue­
blos. No bay nada eeguro, todo tiembîrâ, todo bambolea 
al empuje aterrador del huracin espantoSo que se ho - 
desenoadenado sobre las nariones de Europe*La situa­
cidn actual es funesta y el parvenir àZoroSo (...)LoB 
acontécimientos nue cada dfa se agravan y gsneralizan 
hacen mis necesario que los espaRoles, olvidando antj^  
guas disenciones,se agrupen alrededor del trono y tr& 
bajen de mancomdn para hacer grande,feliz y venturosa 
a la EspaMa.Nunca mejor coyuntura que la present» pa­
ra conseguirlo,y ningdn espaflol que de tal se preclé 
puede nepor su cooperacidn a tan gloriosa empresa.
La efervescencia y radicalizacidn del mov^ 
mierto obrero durante el bienio progresista no se pu& 
de en absolute expliear unicamente por la pretendida 
libera?idad del goblerno. Indudablornente tuvo mucho - 
que ver la expansion econdmica provocada por la gue­
rre de Crimea,que did lugar a un alza extraordlnaria 
del precio de los cereales -lo que redujo notoriamen­
te el salarie real del proletariado-,a la vez que au- 
mentaba la demanda de tejidos y consiguientement» la 
produceidn, lo oue hizo necesariamente mis "toléran­
tes" a los empresarios ante las reivindicaclones de 
sus opèrarios." "Industrlalizacidn y obrerismo".-pp. 
99-101.- Miguel Izard.-
J4Ü
en clçnde non d e p u i n r  por lo obra de Lnureano 
Piguerola» ’'Estadfstlco de Barcelona”, publlçeda en 
1G49, uno de loe trobajoe mrfs merleF eobre el tcma,-
lor lo nue respecta a Catnluna, oomenoe*- 
moB por lae estadlpticee de la compoelcldn do la po- 
blacidn barcolonosa, primer centre industrial del
pal8: i:sîAi)(» ni: poi;i,acion inïiîa y extiiamukos
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Se trntaba pues -contpndo con un pequeno - 
margen de errer- de una ciudad de unes doscicntes mil 
habitante G. En térininos absclutos, quizes fuese un a - 
polOacicn suficientemente amplia donde les cenflictos 
sociales alcanzarân gran e n v e r g a d u r a .  As! se habfa de 
tnostrade unes afos antes, lero en termines relatives
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no o] V id nr OS qui r;c tralaba praotlcainente del dnloo nd 
eleo jndnsti Inl de clerta importancln en EspaPa.
GjpoKOB, no obstante anollzando Ian oondl^ 
el on on one so do ban en la ciudad condal, Gegdn ■«/emoB - 
pnr cl cun d m  man aba jo rerroducido, dcede 1844 al 48, 
las entradon a] tnicnttclaa en la ciudad mantlenen una 
cierto unlfcrnidnd.
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lltotiirtüf).... 5112.165 331.29.1 23.630 32.113 45.911 2.17.432
inn......... 597.513 475,630 42.634 103,439 233,110
inn......... * * »
Ill I f ,........ .121.991? 1.657.539 i.niio .10.54.1 42.161 2.10.917
inii........ .101.61? 1.159.553 11.699 40.502 5C.MI9 295.61 1........ 190.165 1.311.110 19,961 10.133 55.063 326.351;
Como se puedc ver, y en principle, Barcelo­
na no cnrecitj de subslslenclaS en 1848. Ahera bien, - 
âtcnlnn nolida estas cntradas?, Veamea en principle 
si el scoter productive mantuvo cu ritmo normal o su- 
fric alguna baja. Veremos finalmente el estado del cih 
tema bnncnrto en Barcelona mismo* Este nos dara uaa 
idon pY rryi-une de la cfpacldad adqui sltiva de la pO-
Veai'-.os el indice do cxpcrtaclcnes a trav<?s
del movimjrnto portuftrlo; 551
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En CBtadfotlcan, se a? recta, un nota
b.le doftcenao en el ntîpiero de hancos extranJeroB y tone 
lad 0 8 movldoo per éstos* Fruto quissds de la ml erne crl- 
Blo europpp, PC trPntienen cast inaltérables I b b  difrae 
relrtt^ ae a lor. buoueB eepafioleo obarrvdndoBe, on eon» 
junto, una calda en lao cxnortaciones realléédae'a tr^ . 
vdn del purrto oatnldn,
Fipnerola, calcula el estado de los husos - 
en movlmlcnto que ban existldo en Catalufa do 18*4» a
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1 1850, en las siguientes cifras:
!
rn ii llrr^ailanM )l .0 TOTAU
i
Or 3 td 3 4......
IV  3i  ^ 39........................
IK- I'l li 13.......................
I)r  ii I1Î.......................
C'9I.9W 
RÎ .3.037 
313.16: 
210,000
17.220
119.110
.32.3.037
129.00-,
I
27*744
' #
»
*
719,169
694,185
661,84.3
669.093
Arm r r o .... RO.ltiO 401,710 48,3111 91,468 622,162
•
Teniendo en cuenta que la desmlnucldn de 
las Jennys era crmpensada por las mda productives mull- 
-jennys, continuas o selfactings, ccncluiremos que tarn 
poco en er te camno la diemlnuci<'n prrductlva ha side - 
considerable.
lor cusnto se refiere al ndmero de mdqulnas
do vapor ftjae, eotablccldoe y quo furolonan en Oatalü 
fîa en eetop aflca el auror de l a siguJ.entoa clfrae, en 
que me puede aprec.lar un notable descenso en loe eüoB 
1846-47-48:
; r^ oviwri < inrAi. M. TOfAI.PK p«»l,rM'N», hr T'PxnpN,. pr «IH'IR»,
A3W. ■ ---  - --- ... ------ -- — . - - - - •
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En principle, podenoe inferlr por la concl,u 
si6n de que ml bien se observa una calda en la nroduc- 
ci<5n a nlvel general* el sector textil, sin duda el rade 
confllctlvo no adquirld un estado partlcularmente gra­
ve, si h este afladlmos eue no existid crisis de subsi^ 
tencias agricoles en la ciudad, quedà elaro que no e- 
xlmtiân condlciones objetivpô euficientcmente agudas - 
conio para provocar una ccnvulsidn obrera de cierta im- 
portar.i.ia.
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Hemoe ànallzado pues doti dé loé factored J
que les historladoréa dan, oono infraaestructura dê il
revolutldn del 46! el sector flnanclero -bahcarlo, qté 
si cfrèce unà reàlldad comparable a la de eus oménimcd 
europeoèj y el sector industrial, relativamente date* 
riorado, sin llegar a alcanear el grado dé rédqmebrajA 
miento a eue llegaron las industried de otrod palséi*
( 1 ) • ' i'
(1) "se establéce un plan de Oonstrücoioned bajo la *
ilusidn de la prosperldad, casi en el moment o en qme
terminabàn, en 1846, los tiempos fdciles. Vadie pensa» 
ba en la crisis prdxima, ISl plan establdcfâ là rapide 
construccidn del ferrooarril gracias a la aportaeidn » 
de capitsles privados y de crëditos del Estado* La era 
del hierro, la economla del hierro y del aOero, oomen- 
zaba.
la metalurgifl modérnà, con el empldo del 0& 
que, habfa logrodo ya un rdpido crecimiento* Fero al » 
estaller là crisis las disponibilidsdes dssaparecén, » 
los crfdltos no tienen lugar y,en el plan tiens que - 
ser suspendIdoé Se renuncia a casi quinientos milloiied 
de jorrtadas de trebajo, al precio de dod frànCos por » 
jomada» como consecuercia de habersé aplazâdo las » 
obras pdblicas. Éstô proboéa el hundimlentô dê la in» 
dustria-metalürglca y de la minera» Entre 1847, y pri& 
cipios de 1848 la produccidn de la métalurgia, expréS& 
de en valor, disminuye en un tercio» Muy pronto dismi» 
nuye a la mitad» La produccidn rinerâ disminuye un 20% 
T mds que la produccidn en valor disminuye el volumen 
de negocioe al no poder venderse toda la produccidn. - 
Por Ultimo, ei beneficio baja fflds que el volumen de n& 
gocios, ya que ciertos elementos del coStè de produc­
cidn slgtien siondo los mismosi alquilered, impuestoe ÿ 
los énormes intéreses de los capitales invertidos*
En lo oue se refiere al salarie, ejerceh -
una violenta presidn sobre el las mismas causas que yâ
hemos analizado. En la gran industrie, por ejemplo, en
la industrie textil, la dieminucidn del salarie es.ds
»**/..*
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Queda finalmente, por enalizar el sector - 
agricole. A este reenecto, Oonzalo Anes, traa subrayar 
el caracter deficitnrio de nuestra eccnomfa a finales 
del eiglo XVIII y principles del XIX (1), analisa las 
causas que pudieron influir en el ascenso de la prqdu& 
cidn de nuestro agro a mediados del siglo pasado: "... 
desde 1849, en que se tienen cifras seguras, ... habrd 
que admitir oue EspaSa pasd de ser dèficitaria en gra- 
nos a ser autosuficiente e incluse a exporter. La con-
alrededor del 30#. Afiadamos el pare como consecuencia 
del gran descenso de la produccidn y la dieminucidn - 
del poder de compra motivado por el alza del precio de 
los granos entre un 1Q0 y un 150#,
La crisis social nlcanza su apogeo en 1847. 
El precio de los granos disminuye considerablemente en 
el segundo semestre de 1847 y a principles de 1848, si 
tudndoee en esta fecha al nivel de 1844. Esto no es - 
eün el precio bajo, pero la enorme, la violenta presidn 
de los precio8 bs terminado. La ois de los p^ecios ele- 
vados pesa sob»e el pais como una inundacidn y, como - 
sus ahorroB destrozados. Con gr-n frecuercia incluse 
los muebles fueron empefiados, como testimonian los do­
cumentes de los Montes de Piedad.Es cl pare!. La revo- 
lucidn estalla, en un mundo economicnmente sinlestro". 
"Fructuaciones Econdmicas e Historin Social".-pgna 469 
Labrousse
(4 ) "...a finales del siglo XVIII y comlenzos del si­
glo XIX la produccidn nàcional no era sufjej ente para 
el consume y era necesario realizar Importaclones. Son 
conocidas las efectuadas entre los afios 1756 y 1773, - 
que asc lend en a •'F 066 680 fanegas de trigo y 1 650 399 
de cebada, cifras que denotan la Insuficlencia de la 
produccidn naciorai, ya nue en Cada une de los afos 
comprendidoe entre 1756 y 1773 se rsalizaron importacio 
nés." "agriculture espafiola de los comlenzos del siglo 
XIX hasta 1868".pgna.-258 Gonzalo Anes.-
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clusldn évidents es* puea, que el una poblacidn en eji 
mento pudo eer nutrida, a peser del decreelmlento de 
las Importecionèe y del aumento de lae exporteolones* 
tuvo oue àumenter mUcho* eln duda* la produool&m Int^ 
ritn?» Si Se considéra, ademda, que ae exportabah can- 
tidsdes creciertea de vlno y acletè* habrd que adml» 
tir un dessrrollo de la produccidn agraria eepafola 
que permitld alimenter a una poblacidn creeiente y ob 
tener un excedente para exporter,
Asf, pues, el aumento de Ips exportacionéÉ 
de productoB alimenticios y el de là poblacidn petmi» 
ten constatar el aumento dé la produccidn nacional, 
Ahora bien: &cdmo pudo lograrse tal aumento?. la rea- 
puesta a esta pregunta es de importancia capital por­
ous perrritirfa valrrer -ruchaa realieaclonea del eiglo 
XIX espa^ol y plantear otra serie de interrogantea » 
que enriouecerfan la problemdtica dé la hietoria éCO» 
ndmica y social de Espafla durante dicho siglo. Hay 
très respüestas poslbles: aumento de là superficie 
cultivada, aumento de loè rendimientos medios obteni- 
doB por unidad de superficie sembrada y mejor articu- 
lacidn del mercado interior, en el sentido de que la 
comercializacidn de loe productos fuese mds adecaudà
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y los excedentés de cie tes onmarcas y régiones 
pudlesen eer oolocados en las zonas defioitarlas.
Habrfa oue affadir un ouartn elemento, que va impllei 
to en loe anteriores: la diverslfieacldn de los culti 
vos y una mayor esreclallzaedn regional resultado de 
las nuevas posibilidades ofreoidas por la oomércializ^ 
cidn de los productos agricolas". (1)
Ahora bien, quiads là agricultura, para 
aquella, hubiera adquirido una establlidad que si bien 
no la hadfa escapar de] Idtigo de los ciclos, dificil- 
mente la ponla al borde del désastre. ^Se halla 1847-48 
en la punta de algun cielot* Si nos referimos a loe ci- 
cîclos cldsicoe, obserMamos cdmo, segün G, AneS, se van 
acortando a medida que avanza la hietoria de nuertro 
pals (2 ), aunque sitda los finales del dieciochn
) Pg. 126 »" Les crisis agreriàs en la Espafla modems"
(2) "Si se observan las distintas series de preeios en 
Oa tills la Nue a (trigo, aceite, vino, lefla, car dn y ro. 
oarneros) con base en el période I730-I742» 100, se 
pueden determiner los sigûientes ciclos: I660-I668, 
I668-I678, I678-I685, 1685-1692, 1692-1698, 1698-1699- 
-1710, 1710-1720,1720-100, 1730-1734, 1734-1740, 1740- 
-1753,1753-1765, 1765-1773, 1773-1780, 1780-1789,1789- 
1794, 1794-1798. En los ciclos seflalados, el precio 
del trigo define les fluctuaciones de los preeios de 
los demas cereales y concuerda, en Ifneas muy general 
les , en sus mdximos y en sue minimes, con los preeios 
de los demds productôs estudiados. " Pg. 220 "Las cri­
sis agrarias en la Espafla modema" G. Anes.
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y principles del diecinusrs, como un pepfodo #n que 
"las fluctuaciones de loé preeios de loe productos rg 
agrfc^lns (...) son muoho md; violentas, sin duda, -u 
que 6n cuoTquier otro perlodo anteriop"(1)• lero 
tas fluctua iohes, son debidas, siemprê segtin G*
Anes, a las maiaa ' cosechas régi' trades en esos a- 
fios. A là viata de lo ee^rito por este autor , dâ 
la impresi'n de rue acabaron por adquérir mds im - 
portaneia loé ciclos eetacionales, Pero por su par_ , 
te, y en una reciente publicacidn, N. Sances Albor_ 
nos présenta un Cuadro baStantesombrfo de nüestra 
agricultura dè mediados de siglo pasado% " Ahora 
bien, de I620 en adelante, los gobiemoS Sucesivos 
aplicaron en forma consietente un arancel prohibi» 
cionista en materia de introduccidn de granoS» In- 
virtiendo una posture de siglo s, la legi slacldn de_» 
dard libre la exportacidn de cereales, pero excluyd 
todb flujo contrario, salvo cuando en treS provincial 
contlguas el precio sobrepSsaba una altura conside- 
rada social y polftieamente peligrosa* El objeto p w  • 
seguido por eaa restriccidn era incentivar a los arr 
gricultores, fomenter la produccidn nacional y aho ^  
rran dé este modo los recur so s extemos que, por la 
pdrdida de las remesaa americanas, venfan e8casean_
a>Vfi:‘?îî'«:*K:ês-. obr« cltada.
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La pçri^u tura ésça^ola resrrndid a dete y otros 
estfmulos, al punto que, p-r In regular, logrd sa 
tisfacer r r eî $iama Ica requerimlentos de una d|. 
mograffa en crecimiento moderadol Esta preeunta 
ventaja no tardd empero en revelar eus Inconvenieg 
tes. La cerealicultura gand tlerrae de capacidad 
productiva inferior, sin que se intenslficaran los 
Gultivos. El rendiriento upitario decreeid. La ma- 
sa oaa esina halld oca idn de incrementarse, pero 
er esâc ccndiciones, su ccuracldn y niel de vida 
se tomaron nds precarios. Ante una calamidad, la 
poblacidn resultaba vulnerable. En lugar de ate* e 
Nuarse con la expansidn, las crisis de subsistenciae 
se ttantuviercn hirientes.
Al declararse la carestla, los cereales se ponfan 
*r . H  trerio elevado coertér-saba ahcra
el cortç eievac- del transporte entré regi^ 'nes de 
un territorio quebrado y, por ende, proclive al 
aislamiento. El desarrollo de las Conunicaciones 
favorecia tambidn el intercambio. Pero para que cir 
cularan habfa que disnoner de granos. Ahora bien,
en varias ocasiones grandes extracciones habfan va_
-o-plstc lo S ae.
eiado por complete los trojee. Là otraccidn ejer- 
eld? por loè altoe veloree alcanzados en el extrai 
jero acahaba entbncee por dejar el paie vlviendo 
al dfa. La criais estallaba sin que hubiera reSef 
vas eofi quh hècsr Trente a le psnuria» (,..)Ants los 
diveraoB eatratos, le crisis no se abstfa. Pues, 
por igüal. Para algunos grupos resultaba prddiga; 
para loe mds, una calamidad. Para la oapa de rècur^ 
80S modeatna, disponer de las calories neçesariaS 
signlflcaba presclndir de coiisumos mènes urgentes. 
Para srctores mds amplios, equivalla a tener que enft 
, jenar algdn bien, comprometer coséchas futures o 
lo que a la large redundaba en lo mianb, tomar di_ 
nero a crddito usurario. La crisis ae tradücfa, 
en fin, para muchos, tambidn en hambre, enfermidàd 
y muerte. Las mortalidades de 1857 y 1868 se hallan 
perfectamentè documentadas.^ (1), Pero por nuestra 
parte seguimoè preguntandonos, ^presente èl èflo 
cuë estâmes tratando , estas caracterièticas de cri 
sis ?. Si séguinos hacia atrds la progresidn del ci 
cio drcenal nue Sanchez-Albomos apuntâ para la se- 
gunda mitad de siglo, evidentemente asi serfs (2).
(l)Pgs* 36t37 "Los preeios agricoles durante la se-
?unda mitad del siglo XIX"N, Sanches-Albornos.2)Ver pags.34-35 de la obra citada.
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Pero en lo observado por nuestra parte, no hemoa
encrntrado Indlclos de que 1648 fuese un aMo de
crisis , Se trataba, por el contratio, de un afio
bestante normal, sin slterapionss sensibles ni r
en le produccidn, ni en les condlclones metereo__
Idgicas ni en los preeios,,. Y en este sentido,
observemos las curvas de los preeios en nQestro
pals, para ver si se observa la espec acular subi
da de ; recio t; agricole s, que como refie jo de las
malas coséchas en sus respectivos paises, se apre.
cia en toda Europa. (1).
 —  __
( 1 ) Admitimos que los preeios no son un Indice to- 
talmente fiable. Como bien dice N, Sdnchez-Albor?- 
noz,"El precio no refieja sin embargo la ca-lidod 
de la cosécha à la manera de un espejo. La capaci­
dad con que el rais, la regidn o la localidad cuen 
tan para almacenar o para exporter cereales, afec- 
ta el valor régi et ado, o dste se establece en fun 
cidn de las reserves a mano o de las imp^rtaciones. 
Toda restriocidr de la nferta, como es el acapara- 
miento, o toda dieminucidn del consume, por via de 
Bustitucidj de alimentas o de cualqqier otra mane» 
ra, modifican tambidn el nivel de los preeios,Sobre 
dstos rerercuten en fir cire nstancias menoa ana- 
rentes , como son las expectatiyas formadas duran­
te la'sementera, los crédites o los transportes dij 
poBibles , En defiritiva, opéra agul un aban&co 
de f-actores de por sf complejos, cuyâ incidencia 
particular no es fdoil de esi ecificar en da caso," 
(l’gs. 31-32, N. Sanchêz-Alborno'z obra citada.)No 
obstante, cfeemos rue en este casr es un dato vd- 
lido e importante pfr cuanto no existen noticirs de 
la ertrada en juego de otras variables, como las 
enueniadas ror Sdchez-Albomoz, que de sa credit a ran 
sensiblemente la importancia interpretedora de las 
variaciones de los preeios.
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I'i En e tp sentldc, hemoe preferido o-
frecer ]me grdficoB no a trmvda de une media nacio 
nal, A nnostro parecer ineficaa a la bora de matl» 
ear lorn cpmbioa, alno pnr reglnnee, # lhel**o,*n 
algunoE easoe ( Barcelona* Madrid... ) por prrvib- 
ciae, Loe rrecioe analizadoa eon los del arroz, tri 
go garbanzo, maiz, centeno y oebada. Lae fpehas 
contpbilizadae eon, en daai todaa las grdficae,dea 
de Jühic de 1847 a Diciembre de 1848. Loe precioe 
efan facilitadoa por la Direccidn General de Corner- 
cio y onnrecfan meneualmente en la Gacèta de Madrid.
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La cônôlUBi<5» general que podeiroô inferlr â 
la vietft de eetae grrffloae (1), ee que ealvo la 
! Bublda -per otra parte poco eepeotacular- obeer-
▼ada entre Novlembre de 1847 y Pebrero de 1848, 
j loB precioB Bon battante eetables y tlenden a la
, baja, îartleul'mente Madrid y Barcelona, no pa-
i decieron unoe precioe calificadamente gravqeoB.
Si loB comparatnoB con datne rue dltlmamente ha 
publlcado Sdnchez-Albomoa, ▼emoé que pe trata de 
un aflo con eecaear alteraclonee; dnicanente lae 
debidae al ciclo eetanional que por lo demde, 
no adqüirieron especial virulencia. No puede deciree 
lo miàno del arr, anterior, cuya primevera Herd 
a las masae populares espaPolae une profunda cri­
sis cuya6 causas analian Elôrza en una reclente 
publicacldn suyai ” en el caso espahol, habfa que 
tener en cuenta e"* efecto producido por la criais 
de subsistencias de la primavera de 1847. El sis- 
tema de comunicacionès generaba frecuentes eetran- 
gulamientos en el mercado Interior del trigo.
1 Como tecogla un Informe oflcial elaborado con mo­
tive de la citada crisis;"la elevaci^n de les pre-
cios en los puertos de salida no es suficiente pa-
(1) Las series de precios côn que ha sido elabora- 
ggs laq grdficas, se ofrecen al final en el apendi-
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ra juggar nue Ijay falta r eKomeez de granoe en 
Espafla. En la eetacidn de 1* de novlembre, ou# co- 
mienga luego deemude de efédtuada la recolecoldn, 
bar ta fin de abril, eue 1 en eetar lo(S ôaminoe Intrajj 
eitablee, éareoialmente los trmeversalee o Vécl- 
nalèe, de modo que ee halla oortada la oomtinioa- 
oidn de un rueblo con otrot aef ee que, aunque teg 
gan grandes porclpnee de céréales eobrenteé, no ee 
pueden remover de los puntos donde ee coséoharort 
haata entrada la primavera, en que la fuerea del 
sol habilita los caminos, que caei todos son dé 
tierra muerta, facilitdndose de esté modo les coh- 
ducciones. Résulta pues que cuando una fanéga dé 
trigo cuesta, por ejsmplo, en Srntander a 60 ré.» 
el precio a que no se ha llegado en loS anterioréS 
25 aRos, no Valdrd eln embargo en los centros de 
produceidn de 25 a 30 rs, Sucede en là actuali^ad 
que el trigo ér Valladolid éstd de 34 a 36 ré. 
fanegajpero para ronerlo en qqüella ciudad con- 
ducidndolo dé los mercados y puebloe de todo aquel 
éontorno, no costard menos de 4 a 5rs. fanéga âfla- 
didos al porte los gastos, y de Valladolid a San­
tander exoede de 20 rs, el trasporte de cada fane-
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g0 ,”Queda pnr lo tanto oomprobado que el alto pre­
cio en lo8 punt08 de embarque no ee ei eigno ni ig 
dioio cierto de faite de granoe en el interior, y 
p e dnioamenta el exeealro ooete dA loe arraetree 
ee lo que en realidad encarece el gramo an loe puer 
toe de ealida"(1).Be euerte qua una mala coeeeha o 
exoesivae lluviae, hoiendo intraneitablee loe oa- 
minoB , podIan generar una crieie de eubeietenciae, 
al incidir eobre un eisterna de transportes que en 
todo caso permanecla como factor decieiro en la 
configuracidn del mercado interior. Ademds, el rela 
tivo adelanto en loe medioe de comunicacidn social 
(correros, prenea periddica) podla actuar tambid^ 
en sentido negative, al favorecer pdnicoe locales y. 
Sobre todo, una presidn eficaz y premediatada de 
los abastecedores provocando subidas de precios»
AsI, en la primavera de 1847, las noticias de An- 
dalucla insieten en subidas vertiglnosas provoca- 
das por los acaparadores, sin que faltase el grano*
(1) Dictamen que la Se^cidn de cereales somete a 
la aprobacidn de la Junta general de informacidn 
creada m r  el Real Decreto de 4 de marzo de 1847, 
en Gaceta de Madrid, 15-V-1847.Subrayado nuestro»
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Sltuado el precio de date tomo a led 50 re. fane- 
ga en el 1> vierno de 1646-47, comienza a enMr en 
ei mercado de Madrid en febrero* roeando loa 7Cré. 
a mediadoB de itiarzo. fero en otroe puntoe de la 
peninsula lao cotae eran eupèrioree:95 re. en 6é- 
rona, 80 en Séfilla, 78 en Cartagena, 76 en Medi^ 
na Sidonia, mientrae en Salamanca eegula pagdndo- 
ee a 32. Haste julio ee Aentvro la eublda en Madrid» 
con un nrecio ndximo de 80 re, en Ice prifcerce dide 
de junio» La peer eituacidn cbrreepondlà à 16e pro- 
rincias meridionalésten lé primera quincenà dé ma­
yo, llegaban a euperaree loe 100 re, en SéVillâ ÿ  <■ 
loe 85 en Murcia. En provlnciae como ûddiz qûddd 
el recuérdo de 1647 como el *aRo dèl pan a peseta?
Para lae claies trabajadorae, taies pr^ 
CloB representaban el hakbre y la miSéria. î, Con- 
eecuentemente, una mayor sensibilidad en la pren­
ea progrésista hacia la eôndicidn obrera. JBl ê dé 
mayo, reeumla la eituacidn un editorial de ^£1 
Eco del Oomerciog bajo el TItulo de "MiSéria géné­
ral" : "Lamentables son las noticias que hemds re- 
cibido de muchas provincias por el éetado de mise- 
ria en que se hallan loe pueikloe. En Catalufia ee 
hace intolerable, y remoe que ei algunos deegracia
s n
doe hen tornado parte dltlnamente en lae feedonee 
ha eldo por felta de trehajo ;ein embargo, la mieg 
ria sumenta, el pan encareee y no hey eeperenza* 
de rebeja. Bn eaei todae lae provineiae ee adnle- 
ee del miemo mal, en muehae oomo Murica oomen 
yerba loe desgradadoe proletarime;en otrae oomo en 
Andaluofa, a peear de no falter trigo lo mentie- 
nen oaro los agiotietae.
Unoe dfae antes, el miemo periddieo hMo* 
hacfa unae obeervacioneg èimilares, pero apuntando 
a lae coneecuendas que para el orden pdblico pu- 
diera tener la careetfa: "Triste» y deeconeoladprae 
eon lae noticias pue recibimoe de Oaei todae lae 
provinPiae de ESpaRa acerca de la careetfa de loe 
drtfculoe de primera necesidad, y de la falta de 
trabajo, no ya de loe simples braceros, eino de 
muchoe ertesanos que dedicados a oficioe ein los 
cuales no es poslble pasar, sufren adaso por la 
primera vez de su vida la escasez del consumo de 
sus manufacturais. En jere% de la Frontera ha llega 
do el precio de la hogaza de pan a una peseta.
Tan inaguantable caresfa lleva el llanto y el aba- 
tiriento a los que por su sexo y edad carecen de
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energfa; perd tenbién deaplêrta los Instlntos dé 
eonservacldn en los hombres fuertes..De aquf loé 
péllgros de nue se turbe le pdbllce tranoullldad 
y el Inespiicablè deeconeuelo de tener que reprimir 
a loe que obrert en vlrtud de una léy dlviAà.»,?
Loe prèeagioe ee euftplirfeh 
pronto y en lé primer* eemen* dé mayo tuviéron 
lugnr graves dieturbioe populares en Ledn, Orans>- 
de y Carmona. Bajo un rdgimen liberal, Sê repro­
duce èna eecueneia tfpiea del Aniiguo R4gimen:lde 
trabajadorea en Granada, al domprobar que no pue­
den Bobrevivir mediante la caridad» Se leventan 
al grito de "tEl pan a ocho cuartoe y que lioÉ 
den trabajog", aealtandn el almacen de un àcapara 
dorî la fuèrzà pdblica dispara, provocando uha"ho*r 
rrorosa carnlcerfa" y se décréta, el estado de ei- 
tio. îras alborotos previôS en Ubéda y én.Ecija, 
el 5 de mayo llega el tumo a Oarmona, esta vez 
al revocar el alcalde una medida de re’ aja en el 
precio del pan los amotinados chocaron con la 
guardia civil, oue diepard, ocasionando un muer- 
to; fueron enviadaS tropaS para garantizar el or­
den. T el 8, en Sevilla, los jomaleros hambrien- 
tos fueron reprimidoe con cargas de caballerfa y 
a bayonetazos. A peèar de la dureza de la repre-
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eldn, el 29 de mayo ee reproducfan loa rriotlnes ei* 
Granada al aubir el trigo a 92 re. y el pan a 19 
ee, , pidiendo mujeree y paleanoe cue baja&e a 
ooho cuartoe. La caballerfa voltid a orgar* Entre t 
tanto, en los centres de produccldn y en loe puer- 
toe los motines Se produclan tambldn, pero con 
otra flnalidad: imnedir la salida de loe granoe,
Ee lo que sucedla, con protagonismo de mujeree de 
tr'bajadores, en el puertp de Corufla o en pue­
blos como Becerril o Puentes de Nava, Solo en 
aquel se hacfa explicita la utilizacidn politica 
de la crisis, el aparecer pasquines en que se vi- 
toreaba a la religidn, a Oarloe VI y al pan barato* 
Y, en fin, la capital contemplaba a su vez la or­
ganized 'r capitalists de la cerestia, Ya el 23 
de marzo se anunciaba la constitucidn de un Bepd- 
sitr general del comercin ÿ de la induftria, que 
se ofrecia al ayuntamiento para abasyecer la 
capital rercibiendo un interds per las cantidades 
adel^ntadas mds loe gestes de almacenajei. Lo 
cierto es que el Ayuntamiento se mostrd impoten­
te para lograr una rebaja de precios, incluse cuan­
do a mediados de junio la subidm de granos habla M  
mitldo, (».}"(l),
^|7fâgsr 7Ô-74-dë“*^fi’^~îôûrierismo en Espafia",A, Blor
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Aef pues, e"' traefondo eonndmioo 
ee Car: 0 erlzo en nuertro paie en 1648 por Ina &1- 
guiente ff etnresî
, I '
-Orleie agùda en el rector benoerio*
-drieie relative en &''■ sector indus­
trial,
-AUsencia de crisis en ei eeotor é4 
cria.
Lan^condiciones objetivas" cara 
a un fendmenr reolucionario, no sè dabart pues dé 
manera éarecial, wuéda ror ana iz?r el nivel pô- 
Iftirr-materia del proximo caritulo- dèl que ro- 
driamrs declr, sigulendo a Labrouste, y refiridn 
donoF A pptof a os, ue se " en Inglcterra la po 
Iftica er flexible: se cede a tiemno y nadà salts.
En Francia b<^ résisté y Salts todo" (1), én Espa__
fia se résisté a tlempo y nada salta.
lor rîltJmo , y ya para Cèrrar
este caoitulo, veamos qudrsalid s buscaban IcS 
moderados a la crisis economica en la que ee hr 
ÎT7râBr5Û8iê:'0brS“cîtïï3a. Page.477.
blan embercndo. Sentillmn, euente aef lae aolncio- 
ne8 que Bertran de Lie, Orlando y Mon ofreofan pa­
ra dinwnizar la ecdnomia: "El reoureo dnico oue 
el Sr. Bertrdn de Lie encontrd fue el de una emi- 
eidn de tftulos de la rente al 3% y eu venta en el 
mercado. Eetoe tltulos habfan bajado durante la 
crieie a 18 o a menos por ciento, a ùuyo infimo 
precio tampoco hallaben compradorest &cdmo pues, 
y a qud precio, orefa el Ministro que podfa tener 
salida la nueva èmiei^n en momentse en que, en 
Esnapa, como en toda Europe, todo el mundo se 
apresuraba a realizar, aun con loe mds énormes 
ouebrantos, loe valores antes mds cotizados?» A- 
fortunadamente los demds Ministres reconocieron 
todo lo desacertado de la propuesta del Sr. Ber- 
trdn de Lis, y como date no tuvlera otra mds ace£ 
table, hubo de ponerle en el caso de presenter la 
dimisidn,. oue inmediatamente le fue aceptada» 
Reemoldzole el Sr. Orlando, nue desde luégo pro- 
pueo y el Ministerio adoptd, el dnico recurso e- 
ficaz de que en tan crftices circunstancias podla 
echarse mano; Se exigid un anticipe forzoso de 
100 millones a los contribuyentes, por las contri- 
buciones territorial e industrial que pagasen en 
1 a e
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lae poblaclonèe de 4.600 veclnoi o mde, le euota 
de mil realee, y de quinientos en las demds, pu*
diendo bmjarse a la de 300 remles én datas y a
le dé 600 en éoulllas si fuera nedisaz^io para 't*ég 
lizar el eupo que a cada provincia se ÉéPâlabi.
El Decreto qUe contenfa esta disposioid teüfa 
le fecha de 21 de junio, y se prevènla qùe el in* 
greéo de los 100 millones el el TESorè habls de 
estar réalizado en él mes de agosto inmediàto. .
Se aboneba el 6% de negociacidn s loS contribuyen­
tes, y los billetes del Tesoro que habfan de entrj|
gafselés llevaban otro 6% de interds, hasts el Sfio 
prdximo de 1849, en que debfan ser reëmbqlSSdos eh 
dos plazoë, ya por el Tesoro directamente, ya in- 
directsmènte admitidndolos en pago de contribuclo 
nés.
For fortune, la adrainistracidn estabà yà orga- 
nizadm sin loe vicios de que la anterior edoleCfa, 
y las oneracirnes de reparto y cobranza se ejecu- 
taron con una celèridad desconocida entre nosotros. 
Verdad és tambidn que el anticipe se exigfa de l 
las personas que tenfan medios para hacerle, cir­
cun stancias oüé faci^Itaba mucho su reaudacidn.
De los emplëados pdblicos, excepte los milite­
ras an active servicio d^ gpnas, los resguardos, 
el clero y monjas* se exigid a tftulo de donatiVo
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frrzoBo, no reintegroMe, une tnensualldad da 
sue respectlvoB haberee.
Grande auxlllo recibid el Teaoro con loe 100 
millones del prdstaro forzoso, pues aunque en su 
pago eran admltldos billetes del Banco, nue suf- 
frfan un uebranto desde 8 hast* 14%, la mayor j 
parte ingresaba en metdlico, con el cual se hubi^ 
ra sostenldo la circulacidn de aqjellos, a no 
haberse dado un escéndalo que acabd con el crddi- 
to, ya en demasfa queb^antado, de aquel establecl 
roiento. Una sustraccidn de fondes y de tftulos 
por gran cantidad habfa sido descubierta el 1 de 
julio, y presos en consecUencia el Director D, 
Joaqufn de Pagoaga, el Cajero, Secretario y Tene- 
dor de libres, Con este golpe el Banco quedd ca- 
si completamente Inutilizado; y aunque el sefinr 
Orlando, que habfa tornado varias dlsposlciones 
para reforzar eu administracidn e inspirer Con * 
fianza al pdblico, le conservd el encargo de ca­
jero del Gobiemo, pronto hubo de retirdrsele tam 
bien este recurso que tndavfa ayudaba a sostener 
su exiistencla.
No eran bastantes os buenos deseos, ni aigu-
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gunae de lae medldaa que onn aoiarto habfa tornado 
el Sr. Orlando, para salvar la apurada aituaeldfi 
del Teaoro; Sr. Mon, a quien ae con6ider<5
eon mde medloa de veneer lae dificultadee eh que 
aquel se detenfa* Entrd rués el Sr. Mon #h él 
Ministerio de Hacienda el 11 de agosto, el 20 ee 
mandd hacer Un reparto de $0 milloneè a pagaf en 
1 de octobre, 1 dé noviénbre y 1 de diciembre y 
reembolsables con los productos de là reoaudàoidn 
de los mismos meaeS, condiGidn que eh verdad ho h^ 
cfa muy ventajoso el reparto; y en 8 y 22 de sep- 
tiembre, alterando esehcialmente la organisaeidn 
del Banco, trasladd al Tesoro la Gaja de dste 
que hasta entonces habfa conservado •
La ventaja qUé por él pronto obtuvo el Sr,
Mon Sobre su antecesor fue la de obtener dé loé 
coTitalistas ir.ayores auxilios, bien que a costa 
de no pequehos sacrificioS del Tesoro en él fuer- 
te de»cuento con que aquellos recibfan, en pàgo 
de sus anticipaciones, letras sobre las tesore* 
rfas de provincia» Aun asf no era eseasa fortune 
encontrar dinero en una dpoca erizada eadé dfa dé 
nueVos pelipros y encubierta de un parvenir soË -
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brfOf conserrAndoBe como ee oonaerrsba embrave- 
oida la r^^Toluoidn an Prancia y an oaal toda la 
Europa." (1) •
El miemo Santilldn, fue en 
cargado de preeldir una recldn creada "Junta de 
la Deuda del Eetaido" , que con objeto de "propo 
ner un proyecto de arreglo de nueetra DeUda pd­
blica ", fabrlcd el gobiemo • Santilldn define 
aef lae f undone e y dificultadee sociales en con 
tradas para hacerlas prdcticas: "La tare* de la 
Junta, hablendosela descargado de la administrer 
cidn y venta de los bienes nacionales que volvle 
ron a la anterior Direccldn de Pinças del Estado 
que fue restablecida, se reducfa de ordinario a 
resolver expedientes de suministros y de la in& 
demnizacidn de participes legos én Diezmos. Te<e 
nfan su origen los primeros nada menos que en 
la guerra de la Independencia, y dnicamente se . 
justiflcaban con los recibos dados en aquel ti^m 
po por los Jefes militares; pero ^cdmo se identl. 
ficaba la firma de ertos ni aun su existencla m_ls 
(l) Page. 99-101 ."Memorias" Santllldn V, 14.
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me?» Jefeè mllltmree, «utorlzfldoô para eatréer 
raclonee dè loa puébloa, lo habfan eldo durante 
la guerra aquèlla hasta los soldadoS que, sin pg 
emporte ni documenta alguno, dlseurrfan indivi- , 
dual y librementepor todo el pafs, éxeepto los 
puebloe ocupadoB por los franceses; y hasts pàl* 
sanos puroe tomSbsn el tftulo dé soldados pars 
sàcar raclonéà, que loS puebloS dabaii sin dlfiou^ 
tad» Él desordén Sobre este punto habfs sido es* 
pantoso, y no podfa dejar de transmltirsè S la 
llouidacidn de Suministros una vez autorisais pa­
ra los pueblos que ee negaron a compensarlos con 
las contrlbuciones que en la misroa IpoCà debieron 
pagar, y cuyo ndmero fue inmehso, como debfa ser» 
porque rarfsimo era el que no pagd mtcho mds en 
suministros nue lo que por las contribueione6 de 
aouel tiempo le Correspondfa. (....) La verdad eS 
que los interesados er?n muchoe, y Sobre todo per 
tenecfan en general a las clases mds elevadas de 
la srciedad, de quienes nunca pudo obtenerSe la 
presentacidn de los tftulos de los deréchoS sna- 
jenados de la borons que posefsn; y nadié, o muy 
pocos, de los Diputados y SenadoreS quiso luchar
SSI
con aquellas clreee cue a la aaz^n habfan raoobrg 
do una gran parte da au antigua Influencla," (1),
8# trata, oomo ae puede rer de eg 
luclonea a la deeeaperada, prefiadae'de'-oontradlcel 
clones tfpicas de su cardcter: un intente de apll 
car medidas racionales en un contexte irracional, 
como dltlmo recurso ante un pdnico que ponfa el 
ritmo de la actividad politics muy por encima de 
lo acostumbrado, y descolocaba, por lo tanto, a 
muchos de los drtfficSs de la gestldn gubernamen- 
tal.
(1) lags. 103 y 105 ."Memorias" Santilldn V, 14.
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Englbbaremos bajo eate epfgraft, a laa mantes 
criticas -respecte a el si sterna y forma de gobierrio- mas 
representativas del periodo que nos ocupa, fundamental&c 
mente del campo del libéralisme radical y los socialis­
ts s utdpicos, aunque preferattemente serdn estos dlf 
times los que obtendrdn una mds amplia atencidn* Asf 
pues, enpecemos con nuestra "inteligentzaia", cuyas 
caracterfsticas podriamos resumirlaS asf; impregnacidn 
religiosa de sus postulados(1),una dptica ideoldgica 
bdsicamente informada con los patrones de la iaquierda
(1)"No creo pecar de atrevido estimando que la visidn 
revolucionmria-lm ordinariamente calificada asf-es 
en gran parte secularizacidn o desacralizacidn de 
viejàs Utopias o estudios teoldgicossociales, firma­
ments asentados en la religidn". Pag. 15 de"Orfgenes 
de la critics social en Bspafla'.' ( 1.800-1.856)",Diego 
Sevilla Andréa,
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éuropea dé la 6poea(l),la raocnviréldn di ünea énfè* 
quefi ëxciudlvaménte polftlCo# Impllcando aléttêPioft âo<|< 
cio-eèqnémldbe (2)# y au palmaria alalaffliènto àoOialO),
(1)"0omo rasgoa oaraoiarfatiqoé dal iafiiàliamô Utdpi*,
00 aapamdi, raaalta en un prlmèr piahà» là ya mendio-; ' 
nada dependéncla tadrioa meapeoto a loi prlmayoa aodià* 
lietaa francéaea» (...) En adelanta, an el land d<à fuu* 
rleriemo, aolo Cébnara aldanaa olérta originâlidàd« La i 
fldeildad de Monturiol A Oabat , àobra todo, hâàtà. él 
48 ea abaolutaxau perlddloo, la Éràternldad ae publldà
"bajo loa auaplcloB de Mr, Oabat" y reproduoé dônatanté- 
mente y con toda puntualldad sua dogtrinaa. La dnlcà ti 
aîntealé autdnoma corraaponde a La 8 a g r à ( 1)"; Pagé« 
lo-ll,"Sociallamo utdplco aapafiol" A. Eloraà#
• . - ’ , , ' ■' ''%- . :
(2)"£n lé década del $0 aè pond dé mànifldétO él frà* 
daso total del orden dé las elaâeé Éediaa* Eô à# ha c.. 
cianplido la révolueIdn Iniciada en 1.808, y eh éllo 
colncldeh autorea de laé maa dlvèraàa proeedèneiaa,
de campoa, debieramoe deoir aparéntèmèntè enfrehtadoa. 
Entre taldegamae y Balmea por uh lédo, Oréhaé y OTdaA 
Avecllia por otro, ee coïncidé plenément# en la Urgertdli 
de acometer él cumplimlento de la revolucidn» pâàândd dé 
la polftica a la social. La claae dlrîgenté éé ha dété- 
nido atemorleada ante làa dltimas y Idgloaa donaeeuen- 
clas de sus principios, y toda la igualdad predicéda ée 
frena en laS consultas électorales, y toda là nivlacidn 
social» Si dérribd a la ariatocraciâ, ha creado una hue- 
va clase que Se llama burgueafa» gran burguasfà, cla­
ss media de distintos niVeléé, pero éisÉpre monopoli&a- 
dora del poder." Pag. 106. Diego Séirillà Andréa.Pp.éit»
(3)"Uomo* én otroS paises europeos* eatds pénaadoréé tt- 
tdpicos sé concentran en Espafa en ndcleoà reducidOé 
formados en Su mayorfa por intelectualeS dé râlé pé- 
qurMo burguesa, que permanecen la margén del naeienté 
movimiento obrero.(...) Sdlo en 1.846 éé ihicia una fase 
de clarificacidnC...) f adn entonces con marcado diatan- 
ciamineto entre los simpatizantéS dèmdorataé y loé di- 
rigéntes obréroa, excepcidn hecha de Pi y Margall",
Page 8-9 de A. Elorza Op. cit.
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Efectlvamente, la penurla intelactual padeolda por nueo- 
tro pels bajo el oscurantista primer terdio del slglo, no 
podfa slno produclr, como mucho, buenos trsnscriptores 
de las corrlente* Ideoldglcae que circulaban por Europe.
La conexidn con dichas corrientea, habfa de hacerse, ade- 
mds a nivel individual: ni lea instituciones docentea (uni 
versldad) eran canale s adecuados para la circulacidn da 
ideas que no estuvieran trasnochadas, ni -o a causa de- 
el entomo politico, durante toda la primera mitad de si- 
glo, fué, salvo breves périodes, suficientemente ebierto 
como para garantizar una cierta fluidez cultural, El pre- 
dominio de un modo de produccidn casi medieval, el grave 
peso de instituciones involucionistas (Iglesia)... hacfa 
dlffcil la recepcidn de manera global de idearios moder­
nisantes. De esta manera, nuestros intelectuales o sallân 
al extranjero (flores Estrade) en donde toraaban contacte 
con las dltimas novedades intelectuales, o intentaban, con 
mayor o menor éxito, desde Espaflâ, ponerse al corriente 
de les airee que se resrlraban en Francia, Inglaterra... 
Pero en cualquier caso, habfa de ser a nivel individual 
y transmitidos en cerrados tentdculos, con todo lo que de 
incomplete y tergiversante eeto acarreaba. Asf la inco- 
herencia y endeblez de casi todos los planteamientos de 
nuestros radicales no hacfa sine contribuir a su al sla-
5S6
nlento ouyA base ee eneontraba»tin duda» en la debill* 
dad ndaerloa de unaé fuerzae popularea(proletafiadô) 
que aglutinar, por maa inoiaiVas que ee hubieran moetràdo 
y por maz eapanto qu# produjeran entré los oàpitàliétàÉ 
de nue mtr 0 pfs, Pero esta ifiooherèndià no ténii AarOadâ ; 
dnicamente pôr la difusa reoêpoidn de las Ifnaaé idèold* 
giôasL europeaé (1) -de las que por otra parte no ee pô* 
dia decir que tuvieran un "Oorpus" muy coherente-» siilô 
por la mezcla-mas que sfntesis-de aquéllaé con alertas 
aspiraciones hlstdricas de nuestra càntèra naoionàl:"Eh 
1.848,âeSpuds de què, derribado el orden polftieo de 
1,837 por lofe moderados, se ha deSvaneoido la posibili- 
dad de utillzarlo Como plataforma dé relviiididaeiofièS 
mas democtdticas,sérd didfana su preténsidn y là dé SUS 
correligionàrioS de volver a répristilar el idèarlo dé 
1.812, como mds conforme coA Su ideologfa» eiguiendo un 
comportamiento, en cierto sentido, paralelo Al de los ; 
revoluclonarios péqueflo burgueses de franéia gué TUelvén 
a la fuenté del libèraliSmo origlnaTio puro y Combative 
de 1.789, falslflcado por la experiencias napolédnicàS
(i)A este réspecto dice Elorza en su dltima pUblicàcidÀ: 
"Todo estudio del socialismo utdpico en Eepafla débe à- 
rrancar de su escaso relieve tedrieo,y particularnlentè» 
de su nula originalidad". Pag.10."El foUriSriéMO en ESpSa" 
A. Elorza.
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y crlearista rcstericres, (...) Buecando realsente un
: I  ■
runto eeguro de origen, el liberalleno denocràtico ha- i 
bria que filiarlo Iniclalr.ente en el movimiento juntero < 
de los principios de la centuria XXI . Garrido toma oo­
mo rais de la conclencia révolueionaria del grupo en el
I
que milita, le accién y reflexidn de los legiladores de' 
Oddis(*..) . En el mimno sentido se pronunOia Morayta(...)» 
(l) Efeetivamente este nos da en grào parte la olave del 
eStado de cosas del republioanismo êspafiOl, a la altura 
de la gran convulsidn europea de 1.848: se trataha de pe- 
qusRos burgueses y como tal subconjunto (sociàl) esté 
constituido por la influencia de las aspiracioneè de la 
clase obrera, desviad^s y adaptàdos a lae aspiraciones 
propiae de la pequefla burgUesfa. Pero quisds eeto dltlmo ' 
no pueda ser aplicado con mucho acierto a nuestros pri­
meros republicancs, per la simple rasdn de que tampoco 
existfa una definida ideologfa de la clasé obrera con la 
que mesclar sus planteamientos. Bigamos mejor que nuestra 
reducida -aunque combative- clase trabajadora expresaba 
la rebelidn ante un estado de cosas inadmisible» pero 
sin formularla-ni ser formulada por ningün idedlogo de
(l)Pags. 513 y 496 de "Libermlisrno y demooracia en 
EspaRa".Diego Mateo del Peral. Publlcado en el libro- 
-homenaje al prof. Carlos Ollero.
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BU olAeè -èn ninguna teorfa mfnimamêut# aiaboràdâ. Dà 
esta forma, y adn oontando con todo lo qué "hày da BUbvèr* 
Bivo para eu dpoca" en perlddlcoa oomo "La OrganiZaôidti 
del Trabajo", no podemoe noaotroa tampooo aino dlaorap&t 
con Blarâ É. Lldà reipeoto a la inBérodidn ##âl d# loë 
planteamientoa de loS Intelèotualea dambctdtàs en la Cia* 
ee obrera durante toda la ddcada de loa 40 • En efecto, 
respecte a là dlscrepancla que en este punto sostlenen 
Clara £. Llda y A. £lorsa(1), es eate dltisd, en nuea* 
tra opinidn quldn expresa con mayor aclertO la realidad 
de nuestros primeros dràdcratas: "El Soclalisno madrile- 
fIo,tedricamente fourierista# sérd el patrimonio dë inte­
lectuales dé extaema isquierda, vincuiados desde sus pri­
meros momentos al pàrtido demdcratà y àpsnaê à làs àcèio- 
nes de la clase obrera"*(2). En el rnismo Sentido Se ex- 
presa Vicens ViveS:"Pormaron parte de la primera genera- 
cidn Sttfler Capdévila, Narciso Monturiol, Tutètt-lodoé del 
Ampurddn-,junto con gente de Barcelona» Catalans ô in#i- 
grada, como Estanislao FigueroaS, Fernando GsrrldO y A- 
dolfo Joarizti. Idéalistes cien por eisn, dèélaradamènte
(1) Ver nota 54, lag. 39 de "Anarquismo y révolueidn en el 
siglo XIX" Clara £• Lida.
(2; Pag. 319. "Sixto Cdmara y el primer socialismo es- 
paflol". A. Elorza en"TeorXa y sociedad", libro homenajë 
al profesor Aranguren.
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popularlstftBf renclan el antlelerléalleno dé 16s progre- 
slstas con un atefsmo militants y su libéralisme con un { 
acentuado reconoclmiento de la voluntad del pueblo ex«« 
presada por el sufragio universal, 8e daban euenta de
I ' ' !
que la vieja socledad estaba mortdlments herida y preco-*
! ' I
nlzaban una révolue l6n salved or a* pero no sabian exacta^ » 
mente como responder àl grlto de angustla del obrerlano 
y qud formulas aplicar para hacer pcsible la trasforma*! 
cldn que anhelaban (1), JSfectiVamente aislados del pro- 
letariado y del progresieno con es-casa incidencia en 
loa medios universitarios (2) sin estar todavla articu-
(1)"Catalufla en el Siglo XIX"-Jaime Vicenà fives.Page.
409 y 410.
(2);Hay que téner en cuenta que para aquella la univer- 
sidad no era el medio receptivo para pïanteamlentos 
progrès!stas como lo puede ser actualmente. Cabe seRa- 
lar una clerta oposicidn espontanelsta de la unlversi- 
dad de Barcelona a las toscas medidas dictatoriales de 
Narrdez» pero en general, el estudiantado universitario 
no tuvo un papel activo durante la crisis de 1.848.A- 
demds, au numéro era bastante exiguo: el 16 de OctubrS 
de 1.847, la Gaceta de Madrid, publicaba los eiguienteS 
datos sobre el ndmero de universitarioS matriculados en 
los diferentes distritos durante el curso anterior:Bar- 
celona2.786; Oviedo 896; Granada,1.656; Sevilla, 2.028; 
Valencia, 2.558; Valldolid, 2.028; Santiago, 1.788;Ma- 
drid, 4.792; Salamanca,746; Zaragoza, 1.466, Las facul- 
tades cue funcionaban eran las de Filosoffa(con el mayor 
ndmerQ^de matriculados), Teologfa,JurisprudenciaiMedicina 
y Cirugia, y Parmacia. Como se puede observer, Madrid te­
nia mas del doble de universitarios que Barcelona, sien- 
dc er esta ciudad, tor rtra parte,donde se babia venti- 
Isdo les majores bataliâs sociales y donde existian con- 
secuentemente, mayores posibllidades de sensibilizacidn 
ante la problem&tica polltica. Su exiguo ndmero facili- 
taba el enceldamiento socioldgico que los universitarios 
padecieron durante estos aRos.
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ladoê organIzàtlvamente en èl 48, solo uhi dèoislvà à- 
yuda de sus oâmsfadàs franoeses podrla reiOltre^les al^o, 
Quando estalld èl morlmlento el psfs réolno, SI SntüSiàs- 
mo dé nuestros rèpubllcanos fu4 deSbordànte :"La révo­
lue Idn democrdtiëa y social de 1.848 tuvo SA BspsAà un 
eco profundfslmo. No solo fud secundada por SI paftiéo 
republlcànd, siiio que los descontSntoS de todoS lot për- 
tldos, vlendo la révolueidn triunfants 6n franèiâ y éh
t
otraè haclohes dë Europa, la crêyeroh invetuSiblé*'* trt 
estas palabras dé Garrldc^ Sé slntetiza bastante bl&d la 
Impresldn de aquellos moméntos en los demdcratas ëÉpaAo- 
les. Puera de EspaRa, el optimlsmo ëstalld tambldii en­
tre nuestros refugiados en Prancia* Sln embargo uH indi- 
vlduo de la lucides de José Sègundo flores, era conscien­
te dé*la inutllidad de una luchà que el pais no se ha- 
llaba dispuestoVd) Sabla que no existia lO Sue tflds adè-'r 
lante sé did en llamar "condicionéS ÔbjetiVàe*,.» ni 
"subjetivas". tàr solo una ayuda masiva dé francia p6- 
dria abrirla caminOs de esparansa. A. Terràdas# ta&bidn 
veia asi: "En 1.848, al proclamarse la Népdbliea en PTan- 
cia(..*) marchd en unidn de su amigo Sr. PloréS, paré 
Paris, ml objeto de inclinar el Civisme del gobiérno pro­
visional de Francia a favor de la revolücidn que loS dé- 
mocrdtas espafioles proyectaban(. . , Al tomar contacte
(1)"Historia del Partido Republicano éspafiol". £. ko- 
drigues Soils*
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COB el poapoBo Oobierno provisional, y cotnprobar "que no 
se mostraron dispuestos a ayudar a sue correligionarios ! 
de Espafla para proclamar la Repdblica",(1) nuestros dos 
compatriotes probablemente dieron por sentenciada la re-
volucldn en su pais,(2) y évidentemente existian doS ra-
I  I
(1) "Historia del Partido Republicano eSpaRol" £« Ro­
drigues Solis. Op. Cit.
(2)En Paris, los exiliados espafloles, tambidn sufrieron 
la decepcidn de la "traicidn de sus correligionarios.En. 
carta Êechada en Paris el 27 de Narso, nuestro Embajador 
cuenta asi lo ocurrido dos dias antes en la capital fran- 
cesa; "Muy Sr. mio: A las 5 partid ayerde la Place Ven- 
dihne, la comitiva de espaRqles que pasd al Hotel de Ville 
a cumplimentar al Gobierno Provisional. La capitaneaban 
Del Balso y otro del braso. Delante llevaban una bandera 
encamada, amarilla y verde, con otra francs sa como sim- 
bolo de unidn de las dos repdblicas; y entre ellos y el 
resto de los asistentes iba otra con los colores naciona- 
les. Llegados a la Plasa del Hotel de Ville, vitorearon
al drbol de la libertad, y cuando le tOcd el turno su- 
bid la diputacidn que fud recibida por Mrv de Lamartine, 
a quidn Del Balso dlrigid segün me informam el diseureo 
siguiente:
"L'Espagne a trdsailli du fond de ses entrailles au 
cri de liberté, égalité, fraternité, lancé au monde par 
le peuple français.- C'est au nom du peuple espagnol,qui 
lui aussi a versé son sang généreux pour les saints prin­
cipes de la fraternité, que nous venons dans cette ancien­
ne et illustre deneure des franchises conmunales, faire 
ded voeux pour que votre patrie jouisse enfin des vien- 
faits d'un gouvernement du peuple par le peuple.- La chu­
te de la famille d'Orléans, dont les intérêts égoïstes 
portaient une influence perfide en Espagne, ouvre une nou­
velle ère à notre pays,- L'Espagne pense à Sa régénéra­
tion politique et sociales, elle 1'accomplira avec en­
thousiasme, avec ardeur, avec éclat, elle a la mémoire de 
sa gloire passé et la conscience de sa splendeur & venir.- 
Alors il n'y aura réellement plus de Pyrennées. Les peuples
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dé Francé éi dé l'Espagne, en Se donh&ht üb# ialh ftiiér* 
n elle, sur ont détruit tout obstacle entre les deu% Éràil- 
des nations de l'Europe occidentaleGloire a la ^àbéé, 
la soeur àinéo deS nations, L Humanité la éontSmplé êt la 
▼énlt*- Vive la République^"*  ^ - Ai '
(ïràdttGcién t EspaRa sé ha estrémeoido deed# él fën- 
do dé eus entrànas al grito de libertad ^ igualdad V frm- 
ternidad, lanSâdo al mundo por el pUèblo francéS,-ES Sn , 
nombre del pueblo espaflol, quién tambien é ver tide SU 
séngre generosa por los santos prinOipioS dé fraternidad» 
que tenimoÉ a esta antigua 9 ilnstre mansidh de frahqUê- 
sas comunalés, a hacer nuestros votos porque SU pàtria 
gooe por fin del bienestar de un gobierno del pueble para 
el pueblo*- La Oaida de la faailla de Orléans* cuyoS in­
téressé égoistas llevaban una influenoia pemidioéa a  ^
EspaRâ abre una nueva era en nuestro paie,- EspaRà piéh<^  
sa en Su régenèracidn polities y sécisl, la 1levera S 
cabo con éntuSiasmo, con ardor, con expléndor# tiéne iè- 
moriS de su pasada gloria y la Oonsoienoia dé Su future 
expléndor* Entonces no habré realmentè Firinéos, LOS 
puebloS de Francia y Espafta, al dsrsé una Hand fraternS# 
destruiran todo obstéculo entre làs doS grandes naoiones 
de la Europa oecdental. Gloria à Frànoia# hérmana Éàyor ; 
de las naclonèS,-La Humanidad la contemplé y lé bendioe*- 
Viva la Rèpdblica!I)•
"Mr. Lamartine ha contestàdo réfirlendOS# ëA Sttétan- 
cia a los principles emitidos eh Su manifiéStotSobre la ' 
libertad de cada pais ténia-paré gobernar â Su Héherà ÿ 
dando a entender que no debian conter los dipütâdos pré­
sentes con el apoyo de Francia para llêvar aaélanté sus 
ideas.- Esta respUesta parece que irrité y desconoërté 
a Del Bàlzo en términoe que énOargé à OtfO d# loi dipu- ■ 
tados, llamedo Salas, le replicase# lo qUe este hiéO en 
términos poco convenientes# diciendé podo ÉénoS que fél- 
taba a la parte principal dé su mieién él gobierno pro­
visional, y que Espafta no necesitaba de Franoià*- Â lié 
siete de la tarde volvieron estos Seflorés Huy irrltédOS 
e indlgnados contre Mr. Lamartine, y la Junta RépUbliOàné 
espaRola de Paris, parece ha decidido eSCribir a Madrid, 
Barcelona, Cartagena, Bilbao, Zaragoéà, y OddiS, para â- 
nunclarles no podia contarse con el Gobierno provisio­
nal.- Hoy parece debe volver a réunirse la misma Junta 
para tratàr de hacer una protesta contra la contestacién 
de Lamartine, la queen caso, deberé publioarsé en èl
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zoneBfundamentalée para que el Gobierno francée no ee 
moetrara favorable, La primera de ellaa y tal como vimos 
en la primera parte ,era au cardeter Intrlnsecaroente reac- 
cionario, plaamado como veremos mde adelante en la conci- 
liadora actitud que mantuvo deede el primer momento con 
el gabinete Narvdee* La eegunda, que los deméoratas es­
pafloles no eran los interlocutores vdliéos que Francia 
preciaaria para aventurerse a empresas intervencionistas, 
en la etapa de inestabllidad interior en que se encontra- 
ba.
For toda esta serie de razones, nuestros intélectua- ; 
les de izquierdas, sufrieron el peor de los aislamientos 
en una etapa histérica que precisaba de su inserceién en
"Courrier Français". El fundaments de ella deberd ser que 
Mr. Larartine no ha sido el verdadero intdrprete de los 
sentlmientos de toda Francia en aquella oeasidn, El Salas 
de la rdplica, que ha sido tambidn el redactor del dis- 
curso leïdo por Del Balzo, no se , pueda ser otro, que 
Don Jacinto Salas y Quiroga. La Junta dlrectiva republi- 
cama de Paris la componen, a lo que se me afirma, Del Bal­
zo como Présidente; Salas, Llinds y un tal Blanco que ha- 
ce de secretario".
Carta del embajador espafiol en Paris. 27 de Marzo de 1.848»
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1» Inclplentê perr activa olmaa obréra (l), laanmoé à 
contlnuaelén, puée, a esponëT @1 peneamianto oonoréto 
de cada une de loà mda repreeéntatlvoa pereonsjéa dël 
radicalisme éèpàftol de esta épooa.
(.1)"Sin embargo, el foco orlglnârlo procédé dé un ré- 
chaso de las solucciones âenocrdtiCas, y tampocô au tem- 
prano Interés por los confllctoa obréros mueatra Coin- 
cldencla alguna de Intereaes con los trabajadoreé qué éé 
agrupan en la Soedad de Produceién Mutua de Tejedoréa de 
Algoddn. Es mds, adn pemaneciendo vinculado al madrile- 
Ro por su filiacldn denocrdtica, él fourierlamo andalué, 
(...) sigue una senda propla, dondé el eoclàllano utdpi- 
co se mantlène con mayor Intensldad que én eUalqùier otro 
punto de EspaRa y acaba fundiendoae con Otraa corrlénteé, 
como el espiritismo y el féminisme incipient#s”. Pag, 11 
de "El faurlerlemo en EspaRa" A. Elorza.
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Ramén de la Sagra, ee eln duda unoe dé los mds eru- 
dltos reformadnres apolales de la época que tratamos. Su 
forme de penser, reflejada en eus esoritôa fundamentalmen- 
te entre 1*840 y 1*856, trasluce une metamorfoais Ideold- 
glca, fruto de las sucesivas Influencias de vlajes y lec­
tures pue nuestro autor reciblera de los paleee pue VlSi**' 
tard (Francia, Bdlgica, Cuba, Estados Uhldos*..) y de los 
autores que leerd* Sigulendo su trayectoria, Hdfies dé Are­
nas realizé puizds el trabajo mda definitivo que sobre ra- 
mén de la Sagra se baya confeccionado* Èn la tesis docto­
ral de aqael, ae analizcm cronolégicamente los distintôs 
haces teéricos de nuestros autor, derivando , no obstante, 
y a nuestro modesto parecer,una fragmentacién dé su cor­
pus teérico, que oscurece en cierto mode las lineas maés- 
tras que de alguna manera se mantlenen constantes a lo lar* 
go de su produccién literaria. Quizds Ndflez de Arenas, a 
la vlsta de este posible defecto, intenté paliarlo cuando 
en la Pag. 93 de su tesis traza las Ifneas programdticas 
de Ramén de la Sagra: "Y he aqui su programs social; los 
intereses materiales mas principales son : los medios de 
conunicacién, las instituciones de crédito, la organiza- 
cién del trabajo industrial, las garàntias para el ejer- 
cicio de la industria y el comercio". Nosotros utiliza- 
remos-aun valiéndonos de la obra de Méfiez de Arenas- Un 
critério de exposicién distinto al de este, buscando las
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constantes observables A lo largo de eu peneamlento, de- 
jando al margen el anéllsis oronoldgloo que ya ha reel- 
bldo en la Tests oltada un definitive trat&miento,
finpesaremos por eus presupuestos filoséfioo# dé los 
cuales Kéflez de Arenas destaoa en primer lugar su raoio- 
nalismô impregnado de kantisme: "MuchoS aftos ha de ser éje 
de BU peneamlento el racionalismo; mde tarde, en alguha 
ocasidn, aunqur incldentalmente, se diré kantista ayr va­
rias veces se alabard de haber Sido el priméro qué eh Es­
paRa estudié al filésofo de KBniaberg." (1) En éfeoio, 
para Ramén de la Sagra-sobre todo hasta su llegada a fi- 
ladelfia- el raclonalismo, la ciencia moderna, aéré él 
factor dinamlzadoe-disolvente de las viejas eStructuras, 
y como tal merecerp eus mayores alabansas:", * *la ciencia 
progresaba; la ràtén humana extendia el cfrculo dé SUS in- 
vestigaciones, y el mlsmo ejercicio dé obServacién prO- 
ducia una tendencià natural a Sometér al éASmen mUchôS dé 
los objetos qué hasta entonces le habfan Sido éXtraftadoi* 
(...) Asi tuvo origen la révolueién Social dé la hufflahi- 
dad, poniéndose frénte a frente la Autoridad antigua don 
la ciencia nueva; la fé, contra la razén; la creencia con­
tra la desmotracién. La primera recurrié a la fuerza, a 
la persecucién, al castigo; la segunda, énarbolando el 
standarte de la rebelién, llamé a la fuerza también en su
(1) Pag. 15 de "Ramén de la Sagra, reformador social"
Néfîez de Arenas. 1.924.
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apoyojy ambas se prepararon para la gran pelea. (...)
La rlencla puds , ea la iSnica qua ajercltdndola, da re- 
aultado dlgno del nombre de verdadea, porque gozan del 
prlvlleglo de aer demoatrablee y oonvlneentea para to- 
dma la Intellgenolaa, an todoa lod tlempoa y palaea.Al 
entendlmiento humano, puds, en el trlunfo obtenldo por 
au emnclpacidn, no le ha aldo dado adn hallar un tipo 
de criteria universal, invatiable, mds que en el campo 
de la ciencia* Tal ea au dnicn camino para llegar a la 
verdsd, e todoa loa demda ae halla, digamoslo asf, en 
marcha haSla un tdrmino aemejante, mde no le ha alcanza- 
do. En el progreao euceeivo de la aplicacidn de la ra­
zén al eetudlo de las ciencias vemos todoa los dias au- 
mentarse el ndmero de verdades al paso que disminuye el 
de las oplniones". (1)lero por supuesto que nuestro au­
tor, no es excesivamente optimiste respecto a la implant 
tacién de la ciencia como criteria rector de tipo social 
en los tlempop ru él vive : "Mientras que no denmstre- 
moB lo contrario convendremos, si se quiere, que sélo 
una reducAda parte de la humanidad a proelamado el tal 
principle, y que la generalidad obedece adn:al presti- 
gio de la creencia antigua: pero no se nos niegue que en 
los anales de la inteligencia humana, esté ya consigna-
(1) Page, 15,16, 201 de "Revista de los intereses mate­
riales y morales". Tomo I. Ramén de la Sagra.
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do el tal principle del libre examen, y entonces fécil 
nos seré demoStrar que si no ee en el dla, en lo suce- 
sivo no hàbré un sélo pueblo que deje de reconooerlè"(1) 
En efecto, Ramén de la Sagra hace una carâcterizacién de 
las soiedadee que el conoce realmentè sombria: "... con- 
mociones polfticas de la era révolueionarla en que vivi- 
mos, El carécter politico que la distingue, es el del 
progreSo que buscan loi pueblos y qu# promuéven los go- 
viernos ya absolutos ya libérales, fomèntando loS inters» 
ses materiales. En esta parte, los primeros protegen adn 
més a los segundos, como si se propusoeran fasciner los | 
sêntidos de la multitud para que no ejèrcita su razén* | 
Consecuencia de semejante impulso son, las grandes em- | 
presas industriales, los medios de comunicacién, las o- I 
bras pdblicas y todo lo qUe faVorezca la produccién y el 
consume. Produceir y cornsumir parecen Ser los dos dni- ! 
cos polos de la méqàina social moderns. Pero si de esta 
te^dercla material resultan maies a la humanidad; si el 
terÿiiita el iesarrtllo xtrel: =1 el 
aima se hace egoista y villana a medida que el cuerpo ee 
engalana y ennoblece; si èl corazén, en fin, sé corrom- 
f1)Pag. 21 Ramén de la Sagra. Op. Cit.
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pe al paeo que la Inteligencia ee perfecoiona; eeto no 
se mira ni se considéra; pués el brillo interior impide 
ver las llagas que corroen las entreftas de la sociedad" 
(1). ï aoul entrâmes ya en la peyorizacién de la demo- 
cracia y del liberalismo en general (ya veremos lo que 
él entiende por verdadero liberalismo), constante a lo 
largo de su obra. Veamos algunos pasajes: "Las mayorfas, 
pués, constituyen un orden social de pure conveneién, y 
como tal, es variable y transiterla. A este orden se so- 
meten los hombres, interin les conviens someterse a él, 
pero contra el cual se rebelan cuando les desagrada. De 
esta méxima se deduce una consecuencia lamentable, a que 
hemos aludido en variés escritos y en nuestro ndmero an­
terior; consecuencia exacts en teorfa, desgraciadamente 
confirmada en la préctica, a saber; que la rebelién es 
inherente al slstema de las mayorfas; rebelién de volun- 
tades contra voluntades ejercida unas veces por medios lé­
gales otras por medios ilegales. En el primer caso, la re­
belién se muestra en los parlamentos como expresiva de 
una mlnorfa descontenta, aspirando a Imponer su voluntad 
al poder de la anterior mayorfa; en el segundo la rebe­
lién aparece en las celles, violenta y armada, para Impo-r 
ner su voluntad a la del poder relnante. (...) Una sola
(l)Pag. 4 Ramén de la Sagra Op. Cit.
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linéa ofreceré en compendio el resultado de un largo y 
detenldo exémen;ee a eaber, que la expreeldn de la vo­
luntad humana, no èe méa que el voto del egolemo dlotado 
por el interée. Cada una de estas palabras puede poner- 
se en lugar dë la otra sln que varie el més mfnlmo ni el 
sentido ni la verdad de la frase;Asf puede decirse, con 
idéntlca expctitud, voluntad nacional, como egoismo natio­
nal, como interés nacional(,..) voluntad del diputado, è- 
goismo del diputado, Interés del diputado,(...) el eh- 
tronlzamierto del egolsmo en las socledades modernas fué 
una consecuencia natural de la destruccién de laS creen- i
cias 0 de la fé religiosa como base social. Destrufda con 
ella la esperanza, desaparecié la idea de un parvenir fe- j
liz, de un térmlno providenclal a los destinas d,1 hom­
bre y de las socledades sobre la tierra , y desde en - 
tances el hombré y las socledades Se hicieron egofStas* 
(1).
Ahora biéh si el absolutismo anterior earece de ali- 
ciente para nuestro autor, y las socledades modernas tie- 
nen un carécter décadente, &cu8l es la alternative que 
préconisa?. A mi parecer puede obsrvarse en dos vertien- 
tesî bajo una optica regresiva, que podrlamos calificar 
de rousseaunlana ("Responderemoe que no obtante ser de- 
rechos del orden natural,las constituclones debieran 
(1) Pag. 56,59,99,103,105, Ramén de la Sagra, Op.Cit.
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mencioriArloB y garant izarlos» porque el h ombre aeoclado 
renuncld a los medios que en el estado natural posefa 
para exlstlr y ser dlchoso a su manera. Aquellos medios 
desaparecleron o fueron proscrites por la asoclaol6n, y 
el hombre conservando slempre los derechoé Inherentes a 
su naturalesa» de exlstlr y ser dlchoso, no encuentra en 
la socledad, tal cual estA constltulda, medlo alguno que 
equlralga a los que posefa en el estado natural. En él, 
à qué hacfan los hombres pa a exlstlr y ser dlchosos a 
su maneral* Cazaban, pescaban, coglsn los frutos sll- 
vestres, Iban, venfan o reposaban, sln més medida que el 
placer o el dolor. En el estado social nada de este le 
es permltldo: su vida esté arreglada a un orden y some- 
tlda a loa derechos de la comunldad. Vlnlndo el hombre 
al mundo con Iguales necesldades ,y apetltos que en el es­
tado natural, debe renuncla a todos lo medios que en él 
podfa emplear para subsistIr, y en camblo la socledad 
no le garantlza nlnguno. Las personas que se escanda- 
llcen de esta aserclén tàn absoluta, pueden nombrarnos 
alguno, y nos daremos por vencldo”(1), y otra utéplca n 
oue NdHez de Arenas resume maglstralmente en los slgulen­
tes términos: "Organlzaclén social futura.- Slendo to­
dos los hombres Iguales en derecho, todos deben estar 
    -
(1) Page. 147, 148. Ramén de la Sagra. Op. Cit. . ' ,
t^iBLIOTECA
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colocadoB en condlcionee Boclalmente iguales de traba­
jo. El hombre es libre y su trabajo debe serlo también. 
Para ello la materia debe estar subordlnâda a la inteli-
i
gencia; el trabajo debe poseer la tierra y el capital y j 
asf el salarie debe llegar al mdximum posible. Slendo ! 
Iguales todos lo* hombres, la soledad debe culdar de a- 
quellos que no pueden subvenir a sus necesldades. En el 
domtnlo Intelectual reparte social de los conoclmlentos, 
y en el domlnio material, aproplacldn social del plane- . 
ta y de una gran parte de las rlquezas adqulrldas por las 
generaciones pasadas y transformadas en capital.
La socledad proporclonarA a su costa, educaclén e 
Instruccién teérica y prActlcas complétas, a todos los 
menores ou e aprènderén de este modo por las ciencias ff- 
slcas como se puede sacar mejor partido de la matefia y 
por la ciencia moral como deben conduclrse con sus seme- 
jantes . An conclülr sus estudlos prestarAn un servl- 
clo al Estado y cuando entren en "socledad**como mlembros 
actives, reclblrAn una dote sacada del excedente de los 
Ingresos del Zstadc. En este momento pueden optar por 
très camlnos: permanecer alelados , asoclarse con otros 
para producIr en comün , o ponerse a sueldo de otro tra- 
bajador. En los dos primeros cases, la socledad les ofre-
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ce tierra o un capital que explotar , lara eeto , la tie­
rra eetA dlvldlda en parcelae mAs o menoe grandes segdn 
las localldadee, las necesldades de la poblaclAn, etc., 
y estas parcelas con el material necesarlo para la explo- 
taclAn son arrendadas al mejor postor, a qulAn estA pro- 
hlbldo subarrendarias.
La oferta de capitales tiens por objeto obliger a 
los capitaliste Indlvldualés a que no exijan un InterAs 
superior al determlnado soclalmente. Otras muchas medidas, 
preconlza Colins para asegurar el predomlnlo del trabajo 
sobre el capital y el libre desemvolvlmlènto de la actl- 
vidad, entre elles la prescrlpclAn de las asociaclones 
de capitales, la competencla al comercio, hecha por la 
socledad misma; la limitée1An de la famille a la Ifmea 
directe y de la libertad de tester, etc.
La socledad con estas medidas practice la libertad, 
la Igualdad y la fraternldad; hace Imposlble la explota- 
clAn particular del trabajo. For consiguiente tlene que 
relnar la armonla entre la Inteligencia y el capital. To­
dos dlsponen de propledad, todos gozan de los medios In- 
telectuales y materiales de examiner la base social, y 
• =ta “as® f-iriaia er. ura ieaostraclAn Iniiscutlble , no 
puede ser derrlbada por el libre examen.
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OrganlzaclAn polities futurs.- El gobierno ee redt 
clrA a la admlnlstracldn, porque la Verdad serd la dnld 
legleladora. Todos loe hombree que lleguen a la mayorj 
deben contrlbulr a adminietrar. El hombre mayor tlenl 
que ear caeado. La reunldn de algunaa famlllaa, no dee 
aladae, constltuye el munlclplo, que ae goblerna as! pt 
plo con maglatrados elegldoe; la reunlAn de municiploa 
forma la ciudad y asi suceslvamente hasta un grupo que 
comprends toda la humanidad. El jefe de la ciudad dlti 
(la mayor) nombra para cada ciudad Inmediata inferior i 
coralsarlo; cada uno de estos nombra à otros Sn la mlsmd 
forma etc. |
I
De esta manera se establece la armonla entre los i 
tereses générales y entre los locales, entre las eleccl 
nes deede abajo y las elecclones desde arrlba" (1).
En efecto, su planteamlento,de cars al future re- 
fleja una vlslAn ar1stocrAtlco-paternal1ate que yà habi 
puesto de maniflesto en 1.840 en sus"leccionee de econC 
mla social dadas en el Ateneo llterarlo y cientlflco Ai 
Madrid" , en donde declaraba: "La democracla rlca e 111 
trade, cue se ha sustltuldo a la antlgua arlstocracla, 
debe ocuparse en promoverlos, y al goblemo nacldo de t
(l) Pgs. 132 y 133 de"RamAn de la Sagra,reformador so­
cial" de Mufîoz de Aomas.
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quélla • tocà colocarae al frente de la reforma no tan so­
lo por deber, como he Indecado antes, slno también para 
alcanzar la fuerza y el prestlglo que necssltm y para ob- 
tener la èstabllldad de eue se halla tan distante. En 
efecto, seflores; promovlendo los goblernos libres los In­
tereses materiales del pueblo, acrecentaran la prosperldad 
y el poderfo de la naclAn que formen, pués en el ser pre­
sents del mundo politico un Estado no es poderoso si no 
es rlco, y la rlqueza solo se obtiens promovlendo aquellos 
por medlo del trabajo, su creador y sostenedor, y ademés 
agente morallzador del pueblo. Al mlsmo tlempo los Go­
blernos mantendrén y conservaran la superlorldad social 
que le corresponde adqulrlendo con la fellcldad que pro- 
curen fuerza , poder y prestlglo entre los gobernados."(1) 
En los pïanteamlentos estos , se traslucen unos prejul- 
clos mlstlco-erlstlanos que no le permltleron dar un sal- 
to decidido hacla el lado de los radicales sociales fran- 
cespB, por otra parte conocldos por él , pero a los que 
no presté demaslada atenclén, Serén Vllleneuve-Bargemout 
y otros teéricos crlstlanos qulenes Influlran en nuestro 
autor . De Fecqueur, a quién conocla bastante blén, tan 
solo tomé sus rasgos naclonallstas, pero sln llevar sus ; .
(1) Fag. 71 de A. Elorza:"Soclallsmo utérlco espafiol"
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pïanteamlentos sociales a sus dltlmas consepuenolas, tal 
como harfa Marx. De ahl también su ftetermlnlsmo social 
(1) y lo mltlflcsda vlslén de la historia: "...para no- 
sotroB es un principle que en el orden moral, lo mlsmo 
oue en el orden flslco,todo aouello que debe suceder, co­
mo prlnciplo esenclsl o consecuencia preelsa, sucedlA, 
sucede o sucederA. la evoluclAn de la humanidad slguld 
très grandes fases (en ocaslones cita cuatro), cada una 
de las cuales résulta de una concepclAn del poder, de las 
creenclas rellglosas y fllosdflcas y, en fin, de una con- 
slderaclén peculiar del trabajo. As! , las socledades an| 
tlguas glraron en torno al principle de autorldad, apoya-i 
do en la rellgién y en la obedlencla no raclonal: de estej 
modo fueron gobernados los pueblos y las famlllas, duran­
te slglos, bajo un réglmen absolute, fundado en la fé y 
no en la fuerza, y de consiguiente constltuyendo un des- , 
potlsmo aceptado voluntarlamente como ley providenclal y 
no como Instltuclén humana(aforlsmos,1.844,ndmero 15).En 
esta primera redacclén, la évoluelén se dé domlnantemente 
en el piano especulative; solo més adelante preclsan los 
aforlsmos el fundamento econémlco del camblo. (Por ejem- 
plo,en el ndmero 133 de la edlcclén de 1.859 se lee: e!l
(1) "El determlnismo social que ve a los hombres malos 
sln querer(...)" Pag, 32 de la obra de Ndfiez de Arenas.
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absolutismo antiguo eetaba asoolado con tree condlclonee 
neceaeriae para au aoatenlmiento, a saber: 1-, la Ignoran- 
cia cientlflca o esclavltud intelectual; 2-, la explota- 
ciér de la mass, o esclavltud material; 3-, el alslamlento 
de loe TuetloB per el faratlsmo). La segunda fase, prc- 
ductc de la rebelién de la razén Individual contra la au­
torldad , tlene como base la libertad, la soberanla de las 
mayorfas, el Individualisme, la tolerancla religiosa. Es 
un periodo de anarqufa y egolsmo que debe ser sustltuldo 
por otro superior, resultado de la reflexlén clentfflca 
sobre las condlclones en que han nacldo y se désarrollan 
las socledades modernas. No hace falta Inslstlr en que, 
en su ültlma formulaclén dlcha actitud clentfflca queda- 
ba enteramente subordlnada a la revelaclén. Pero esta m . 
concluslén se hallaba apuntada muy pronto, en la primi­
tive redacclén de 1.844: El elements harmonizedor o com­
bined or de la libertad con el orden -podfa leerse en los 
aforlsmos 133 y 134 Insertos al final de la Revlsta de 
los Intereses materiales y morales- seré una sanclén mo­
ral o religiosa: mientras tanto permanecerén aquellos 
elementos en perenne repulslén. El térmlno providenclal 
de ambos seré la fuslén de la ciencia con la libertad, 
bajo el Imperlo absolute y universal de la razén. Como
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Saint-Simon, plena# La Sagra que el deaarrollo hietéri- 
00 prueba la Impoelbllldad para laa aocledades Induatrla- 
lee de aobrevlvlr eln una aanolAn rellgloaa aubyaoente." 
(1), Y ya en otro lugar, Ramén de la Sagra nos relata ba­
jo el prlema aoclo-econémlco, laa baaea de un camblo so­
cial juste: "La primera condlclnclén orgénlca para el li­
bre ejerclclo del trabajo, es que la materla prima se ha­
lle slempre a dlaponsiclén del.trabajador. Lo apllcado 
hasta aquf demuestra que el slstema de camblo y de cré­
dite fundado en el trabajo, llenan esta condlclén. La 
segunda, que es la actitud Intelectual, para el trabajo, 
depends de la educaclén profeslonal, y por lo tanto sale 
del domlnio econémlco para entrar en el moral: pero de 
todos modos, el slstema fecundo del camblo desarrollan- 
do toda la actlvldad productora del trabajador, procura *. 
a este la recompensa de vida y por lo mlsmo el tlempo su- 
flclente para adqulrlr la Instrucclén progreslva. La ter- 
cera condlclén, o la facllldad de transformer los product 
tos del trabajo en objetos para el proplo consumo, la .e-) 
llena dlrectamente el nuevo slstema, por medlo del eam- 
blo". (2).
1) lags. 67-68 "Socialisme utéplco espafiol" A.Eloraa. 
PqgSé 55-56 "El socialisme y la teocracla" José 
Frexae. 1.853.
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Més adelante explloa lo que entiende por camblo:
"El elatema de camblo, que hemos expllcado, ea sueceptl- 
ble de ser mas y mas perfecoIonado,hasta reunir todas la 
las condlclones raclonales que exlgen laa olrcunatanclaa 
y las necesldades de la época presents, que en manera al­
guna puede llenar el slstema décrépito antiguo. Estas h  
son, en resumen:
1. Facllltar el ejerclclo del peneamlento y su a- 
pllcaclén sobre la materla en un grado tal, que nlngun 
trabajador halla obstéculo para producclr.
2. oecundar las tendencies Intelectuales del tra­
bajador, hacla la adquisiclén de los conoclmlentos que 
le son Indispensable, para llenar las funclones de pro- 
ductor y de ciudadano.
3. Desembolver la actlvldad Integral del trabajo,
a fin de que, el fruto de eï pueda aumentar goces ffslcos 
y morales, con relacclén al desarrollo suceslvo de la In- 
teligenveia del trabajador.
4. Asegurarle, al mlsmo tlempo, el cumpllmlento de 
sus derechos civiles y politicos, como deberes sociales, 
y sln que el éeêempefio de ellos embarace a los indlvldu- 
ales que tlenen como productor y como consumidor"(1).
(1) José Frexas, Pga. 57 Op. Cit.
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Ahora blén, el logro de eetoe objetivoe,  ^qué me­
diae Implies para nueatro autor?. Oomo ae puede obaer- 
Tar a lo largo de eeta expoelclén, Randn de la Sagra,
como prActicamente la totalldad de loe crltlcoa soclelee 
de su tlempo, tenfa una exacerbada aVersldn al desorden, 
tuvlera las causas y objetlvos que tuvlera, Asf , entre i 
la révoluelén y la reforma se Incllnaba por la segunda, 
aunque dejando sln expllcar de manera concreta los pesos 
relaes que esta debfa de segulr: "Nos resta declr que la 
transformaclén econémlca, cuya justlcla y cuya necesldad , 
creemos haber demostrado, no exige una revoluclén para 
ser obtenlda, porque puede y debe reallzarse sln prc- 
duclr perturbaclén alguna brusca y violenta en los Inte­
reses creados, nlnguna pérdlda Inmedlata en los derechos 
adqulrldos. Més para esto es preclso que los mlsmoe Jnte- 
resados en el sostenlmlento del orden antiguo, partlcl- 
pando del convenclmlento Incontestable, que su consei- 
vaclén es Imposlble, cooperen ardientemente a la refer­
ma reclqnal, a fin de reallzsrla sln perturbaclén nj 
desorden; porque, como ya dljlmos en diverses ocasloies 
notables, las revoluclones por medio de la fuerza, j«- 
més acontecen slno por efecto de los obtéculos opueslos 
a los principles raclonales, cuando su apllcaclén llega
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a Ber neceearla a la humanidad, por el progreso inevi­
table de la oivilizBCidn. Ahora diremoa, que una revolu- 
cidn no ea otra cosa méa que una evolucldn de la ley hls- 
tdrica, acelerada y violenta por la compreaidn opueata a 
au natural deaarrollo. La neceaidad soqial dicta esta ley, 
y la humanidad la aeepta. Deade el momento que llegm a 
demoetrarse o aentleee la neceeidad de la evolucldn futura, 
hay que acatarla y prepararae par reclblrla"(l)•
Aal puda, eata falta de concrecldn en eue formula- 
clonea aoclalea, la mezcla-mâa que aintesls-de determl- 
nadas corrlentea Ideoldglcas, en deflnltlva aua Incohe- 
renclaa tedrlcaa, dieron como resultado, al final de eus 
dfas un desplazamlento doctrlnarlo de elgno opuesto al 
que aparentemente habfa eostenldo en sus afios de madurez.
En efecto, "una eerie de artfculoe en La Esperanza, pe- 
rlddloo eatdllco de Madrid daba cuenta de su conversion 
al catollclsmo"(2). Saber haeta que punto este giro vie­
ns expllcado en eu endeble edlflclo tedrlco anterior ré­
sulta de todo punto dlfpcll, Pero a nuestro julolo, el 
mistIdsmo subyacid durante su recorrldo personal , de- 
bldo a lo superficial de la asuncldn de las teorfas mds
Pag. 56 Josd Prexas. Dp. Clt,
Pag. 167 . Ndflez de Arenas, Op, Clt. "A partir de 
1.856,su desengaflo le lleva a vlncularse al absolutismo 
y la vertlente mlstlca domina sus dltimos escrltos"Pga. 
66. A. Elorza. Op, Clt.
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su bienestar, sin arredrmrse de loe saorlfioios inevita­
bles que ellas llevar en pos de sf, por més varios que a- 
paresoa, en realidad no tlenen otro origen que la mleerla 
de las mesas trabajadoras prooedentes de leyes Injustas 
relativas al derecho de propledad. Mientras el trabaja­
dor no consig* por sus faenas una recompensa tan complé­
ta como merece; es declr, mlentra el trabajador no goes 
del fruto entero de sus afanes, el derecho de propledad 
no pasaré de una falacla; la exlstencla del trabajador 
seré precarla i miserable; por dltlmo, entre los asocla- 
dos subsistIré una lucha no Interrumplda, sln que las 
leyes més severas sean poderosas a produclr otra tran- 
qullldad si no la deblda al temor, pero no la que procédé 
del bienestar general, dnlca legal 1 duradera"(1)»
lor supuesto que cuando se reflere al derecho del 
trabajador al producto de su trabajo, esté pensando fun- 
damentalmente en el campeslno, pués -y como veremos més 
adelante- la socledad Industrial estaba muy lejos de sus 
miras. Sln embargo, esta alusldn a la slmblosls trabajo- 
-propledad, es qulzés uno de sus pllares teérlcos:"En e- 
fecto, no hablendo artlculo de rlqueza que no sea producto 
del t rabajo del hombre, y no pudlerdo exlstlr propledad 
sln rlqueza , se deduce que el derecho de propledad ha de
(l)lags. 340-341 "Ourso de Bconomfa lolftlca" Tomol 
Florez Estrada. Sexta edlccidif. 1.648.
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es ademés uno de los preoursores del soclalésmo utdplco 
espmfiol y tal ves el primero que ofrecld un proyecto se­
rlo de reforma agrarla. Desterrado por dos veces a In- 
glaterra, exmlembro de la Junta dsl Prlnolpado de Astu­
rias (1), tuvo allf ocasldn de conooer de oerca el pen- 
samlento de los économistes Ingleses (Smith, Malthus, 
etc,) de los que si blén reclbe una gran Influencla, a- 
caba por dlsentlr de una manera deflnltlva en 1.828. Qul­
zés Florez Estrada esté un poco aiejado de la problemé- 
tlca concreta de 1.848; pero su notorla Influencla en los 
reformedores catdllcos le dé suflclente relevancla pa­
ra ser anallzado su pensamlento con cierto détails.
Florez Estrada, y a pesar del amblente que se res- 
plraba en Espafla, durante la época, era cualquler cosa 
menos un autor ecatoléglco. Para él, "la verdad por sf 
sola tarda largo tlempo en vencer la fuerza de la rutlna 
y la poderosa Influencla de los Interesados en los abu- 
sos"(2). Abusos, en los que por otro lado nuestro au- 
tpr ve las causas de las revoluclones de su tlempo:"Los 
motives de las grandes convulsiones acaecldaé de tlempo 
en tlempo en los diferentes pueblos de la tierra, con­
vulsiones a que estos son arrastrados por un Instlnto de
(1) Florez Estrada, mantuvo una partlclpaclén activa en 
el levantamlento antlnapoleénlco asturlano. Redactd la 
"Proclama de la Junta" y en Seville publlcé dos obras en 
las que dejaba trasluclr todo su pensamlento liberal:
"Oon stltucién para la Mac lén Espaflola" ^"Reflexlones so­
bre la libertad de Imprenta",
(2)Pags. 18 "La ouestlén social" Florez Estrada.Madrid 1.83
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orltloas y méa Inmertae #n movlmlantpa aoolaXea 4t la 
ëpoce, de los oue por otra parte él permaneold marginado. 
De ahf eue eu importaneia adoulera nlveles relative* y 
que durante la revolucidn del 46 hpbiera paeado desaper» 
clbido, salvo para un estrecho clrcQlo de Inteisctuales 
sobre los oue sospeohanos tuvo una muy esoasa Incldencia. 
Asi puds, para nosotros, la importaneia de Ramdn de la Sa< 
gra estriba mas er^ su entitad de dato intelectual de los 
aflos oue tratamoé, que no en su proyecçldn real en la 
problemdtica concrets de la nue estuvo fundamentalmente 
alslado .
Expongamos ahora el pensamlento de uno de los pen- 
sadrres mds signifIcativos de la oposicidn durante *1 
peripdo oue engloba la revolucion de 1.848. Flores Es*r 
trada, el mds caracterizado crftico de la desamortizacidn(1
(1)"A1 plantearse la desamortizacidn del clero regular en 
1,8?6, Florez Estrada considéra que h# llegado el mo­
ments de hacer una Ley Agraria, condicldn indispensable 
para introducir las majoras econdmlcas y sociales bdsicaS 
en el nuevo sistema politico. Asi ,el 28 de Febrero pro­
pone el reparto de los bienes nacionales a censo enfiteu- 
tico como el dnico compatible con la prosperidad del pdïs, 
el dnico justo con la clase proletaria(...)”Fag.124.
"Andrds Borrego" Concepcidn de Castro.
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dlnanar prlmltlvamente del trabajo. 8e deduce Igualaente 
qua no Interviniendo el honbre en la produocldn de loe 
donee de la naturaleea, eetoe nunoa pueden eer propledad 
légitima de ningdn individuo» For Ultimo, e'e deduce que 
no elendo el hombre capaz de producir riqueza alguna ein 
hacer previo use de loe dones naturalse; una rez que ee­
toe fueran comprendidoe en el derecho de propledad par­
ticular, el genero humano quedarla impoeibilitado de ejer- 
cer libremente las facultadee que el Orlador le concedid 
para obtener por medio del trabajo los artfculos necesa- 
rios a Bu existencia y comodidades. Examinados loe efec- 
tos del derecho de propiedad con arreglo a princlpios tan 
Claros y tan recusables para el economista, hallaremos que 
cuando la propiedad no se extiende a otros objetos, sino 
a los que son products del trabajo del hombre, la idea 
de los consideran el derecho de propiedad como el orl- 
gen exclusivo de los progresse materiales y morales de 
la sociedad, esexacta en todas sus partes. Entonces es 
errdnea y absurda las ideas de los que le consideran co­
mo la causa primordial de las calmidades que afligen la 
humanidad. Entonces la idea que se forma del derecho de 
propiedad es exacta, puds se circunscribe a sostener oue 
el trabjador sea el dnico que se aproveche del fruto de 
sus fatigas"(1).
(l)Pags. 3434-345. "Curso de Economie Polltica"Tomo I 
Florez Estrada.
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Y por BÉpueeto, este derecho al producto del tra­
bajo tlene una fundamentacidn en la ley natural: "Toda 
propiedad que eea products del trabajo del que la poeee 
debe eu existencia a la ley natural* SI derecho de dis­
pones de semejante riouesa no es don de la eooiedad; es 
inhérente a la naturaleea y necesidades del hombre, por- 
que este no puede producir rtouesa, ni de oons^guientS 
proporcionarse los medios de exietir si no es haclendo 
uso de sus fuerzas flsicas y de sus facultades intelec- 
tuales; y siendo estas obras de la naturaleea, y no de 
la sociedad, lo oue por medio de elles obtenga es tan res- 
petable y natural como la causa nue lo produce". (l).En 
cuanto a la importaneia que para dl tiens la ley natural, 
y por tnnto la destruccldn de la propiedad fruto del 
trabajo escribe: "La propiedad que proviens de una ley 
positiva , aunoue alterable, merece el mayor reapsto 
dependiendo de su observancia el bienestar de los aso- 
ciados. El derecho que proviene de la ley naturàl es 
ssgrado e inalterable, siendo inherente a el nuestra exis­
tencia. La violacidn del primero commueve las bases de 
la sociedad: la violacidn del segundo la destruye por en- 
tero"(2).
(1) Pag. 20 de "La cuestidn social" Florez Estrada.
(2) Pag. 21. Op. Cit.
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Y para Florez Estrada, la violacidn de este derecho na­
tural es un hecho histdrico nue estd en la rafz de la di- 
viaidn antagdnAa social. La irracionalidad de esta vio­
lacidn queda explioada en los siguientes tdrminos compa­
ratives: .convertida en propiedad de un determlnado
ndmero de indlvlduos la tierra, don el mUs precloso de 
todos los bienes natureles, puds de ella sale cuantas 
rinuezas el hombre conoce, cereris sunt omnla munus, ^Ddn- 
de hablan de trabajar los restantes asociados?. Desde 
aquel moments la subsistencia de estos fud precaria, pero 
o no pudieron trabajar por no obtener el permlso del que 
sin md tltulo que su voluntad se llamd propietario, o, 
trabajando, no pudieron conseguir la recompensa cabal de 
sus fatipas. Una parte de esta recompensa fud, bajo el 
nombre de una renta, adjudicada al que se aproplado lo 
que esencialmente es inapropiable; lo que, por no ser 
products del trabjo del hombre, perteneoe igualmente a 
todos. Tarn fatal novedad produjo los resultado consiguien­
tes. Cred y premid la ociosidad; did existencia a unas 
leyes que, so color de protéger el derecho de propiedad, 
le destrulan de raiz, arrancando al trabajador parte del 
fruto de su sudor y entregdndola al propietario ocioso; 
a leyes que justificando la usurpacidn mds criminal, ha-
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ela depender el precepto del orlador da la voluntad da 
la crlatura: en una palabra, deatruyd las bases de la so­
ciedad humana , la obllgacldn de trabajar, y la facultad 
de dlaponer del products del trabajo, sin ouyas bases el 
sistema social ouedd falseado, y la lucha del gdnero hu­
mans se hies interminable. Si en la actualidad una cla­
se de la sociedad trataba de apropiarse las fuentes, los 
rfos y los meres, y loe restantes individuos no pudiesen 
beber, pescar ni navegar sin pagar una rente por el uso 
de estes dones naturalss,  ^ se toleraria una usrpacidn 
tan escandalosa ?. Puds bidn: la tierra es un don natural 
necesario para nuestra existencia, mds que las fuentes, 
mds que los rfos y los marest  ^cdmo su usurpacidn es 
tolerada 7. Sdlo la fuerza poderosa de la rutina y de 
las preocupaciones inveteradas puede explicar una anoma- 
Ifa tan singular. Los que no aprueban mi plan, siendo con- 
siguientes, deben proponer que los rios y los mares se 
conviertan en propiedad particular" (1).
I  Qud consecuencias se derivan de este planteamiento?. 
En principio, y "despuds de haber Investigado la causa 
que priva al trabajo de su natural recompensa, paso a 
examiner cuales sean los medios mds conducentes a hacer- 
la desaparecer. Demostrado que la tierra es inapropia-
(1) Page. 9 y 10 " La cuestidn social" Florez Estrada.
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ble, a fin de precaver continues altercados, se sigue 
que el jefe del Estado debe ser el encargado de distri- 
buirls entre los oue la haÿAn de cultiver, con arreglo a 
leyes que no impldan dejar sin oumplimiento las de la 
creacddn sobre las que se apoyan las bases sociales"(1). 
En efecto, "sin que se arregle, como corresponde, la dis- 
tribucidn de la tierra,jamds se logrard establecer un Go- 
bierno paternal y fuerte, capaz de resistir los conatos 
inclvicos e inmorales de enriquecerse sin trabajar, un 
Gobierno lo bastante poderoso para hacer desaparecer las 
exigencias siempre desmedidas de las clases excesivamen- 
te onulentas; un Gobierno en fin con medios para dar tra­
bajo a todos los asociados, no permitiendo a ninguno 
permanecer en la ociosidad. Sin que se realize semejante 
plan en vano los Gobiernos tratardn de impedir los males 
incompatibles con la prosperidad del pais. Carecen ab- 
solutamente de facultades para desterrar la calamidad 
que, desde 1> conclusidn del feudalisms , estd sin cesar 
minando el sistema que le ha sustitufdo. Ya se entenderd 
que hablo de la miseria de las masas, ese disolvente mor- 
tffero de toda moralidad, esa lepra insoportable que a- 
tormenta constantemente al hombre sin recursos, que te-
(1) Pag. 358. "Curso de Economie Politics" Tomo I
Florez de estrada.
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vlolencla como mdtodo, ee algo Incontrovertible. "Pa­
ra realleer eeta Idea ee Indlapenaable revolver el me­
dio de que loe gobiernos lleguen a disponer de tbda la 
propiedad inmueble sin recurrir a mediias violentas"(l). 
En cuanto a las medidas générales que sporta, veamos de 
forma concrete como de sear la aplicarlas en Eepafla, y de 
las cuales rechaza con todo energfa el sistema de los 
emprdstitoB, por su tinte antisocial: "...los emprdsti- 
tos favorseen los designios de los prlcipes ambiciosoe, 
ddndoles medios indefinidos de hacer guerres désastresa, 
cuyo objeto menos censurable es precaver riesgos imagi- 
narios, o satisfacer resentimientos pueriles. Los em- 
nrdstitos obtlenen los aplausos de los pardsitos que 
participan de las insenbetas prodigalidades palaciegas; 
(...) El sistema de emprdstitos logra el apoyo de los 
grandes capital!etas porque, prestando sus fomdos al 
gobierno , no sdlo reporta un interds mayor del que re- 
portarla en el mercado, sino que logran la ventaja de 
poseer una renta libre de todo impuesto. El deplorable 
sistema de los emprdstitos se halla en consonancia con 
los proyectos inmorales de una nueva especie de especu- 
1adores de boisa que, en lugar de cambios productives
(1) Pag. 462. "La cuestidn social". Florez EstSada.
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y lîtilee, no hacen alno compras y ventes flot lois s,
Digo fieticlae porque en este trdfloo aparente el aven4.iro 
turero atrevldo, sin poseer lo que vende, ni la euma para 
pagar lo que compra, conalgue hacer una fortune rdpida y 
colosal (...)* Ee, puda, Inoontestable oue el sistema 
de emprdstitos dejos de favorecer a las clases acomoda- 
das, no sirve sino para liberdad de todq recargo a loe 
acreedores del Estado gravando a las primeras con la par­
te de impuestos que los ültimos deberfan soportar. Es 
absurdo decir que 1rs emprdstitos pdbllcos enriquecen los 
Estados. La riqueza que procédé de un emprdstito, una 
vez consumida por el Gobierno, cesa de existir; por con- 
siguiente no se emplea, como gratuitamente se asegura,en 
fomentar la produccidn. Tampoco puede volver al acree- 
dor; lo oue no tieme existencia real no es transmisible 
a individuo alguno, ni convertible en capital? (1).
Pero pasemos a las medidas resolutorias, no Sin an^r 
tes exooner unas llneas anallticas que sobre el tema es­
cribe Concepcidn de Castro; Defensor, como Andrds Borrego, 
de los intereses del pequefto labrador frente a los de la 
burguesla terrateniente, Plorez Estrada rebate uno a uno 
los argument08 de sus adversarios y afirma que la co-
(1) Pag. 474-475 y 477 de "Curso de Economfa Polftica"
Tomo II. Plorez Estrada.
branza y admin le tracidn de loe ceneos ee mds senc/li^ 
que las formalidades exigidas por la venta, que su siste­
rna no eupone una intervenoidn directa del Estado en la 
vide econdmics, que Is primera obligacidn del Estado, mn- 
tes de pagar b u s deudas, es la de atender a las obligacio- 
nes ordinarias en bidn de toda la colectividad y, emnfin, 
"solo lo justo es dtil; solo es justo lo que favorece a 
la mayorla dellos asociados ". Los partidnrios de la ven­
ta aducfan algunos argumentes razonable: la baja renta 
que cobrarla el Estado -del 2 al 3 por ciento,para que 
los colons8 pud1eran mantenerse-, la faita de capital y 
de instruccidn del pequeRo campesino, los problèmes ad- 
ministrativos del censo, etc* Son, en definitive, los 
problemas de una reforma agraria superables para Plnrez 
Estrada y para Borrego porque erefan en los beneficios 
de la justicia social y porque, frente a sus antagonistes, 
confiaban en conseguir la adhesidn del proletariado, Des- 
taca en la poldmica el escepticismo de Plorez Estrada 
respects al crecimiento del crddito espafiol a corto pla­
za; (...). En cualnuier case, sdlo el sisterna de la ren­
ta ha sido constreetado, y si son ciertos sus beneficios 
-extensidn de la superficie cultivadaç circulacidn de las 
tierras, apoyo burguds, etc.- tambidn es cierto que se
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deeaprovechd la ocaaldn de reeatructurar el campo, que 
lae cotlfeaclonea no eubleron ,que la guerra contlnuo va- 
rloa affoe y que la Deuda eapaflola elguld oeaando eobre 
las generaclonea aigulentea". (1). En efeoto, y tal como 
lo vemoa, Florez Estrada clfraba el dxlto de una reforma 
social en su sistema tributario "justo", el arriendo de 1. 
tierras incultas, los impuestos sobre la exportacidn..• 
Pero dejenos que dl lo concrete : "Como las contribuoio- 
nes tienen por efecto necesario disminuir la facilidad de 
acumular capital, y como la industria prospéra en razdn 
directa de la riqueza destinada a la produccidn, se sigue 
que el mejor sistema tributario es el que hace recaer la 
totalidad o la mayor parte de los impuestos eobre la ri­
queza que se consumirfa de un modo improductivo. La con- 
tribucidn territorial, cuardo estd impuesta de modo que 
recaiga sobre la renta de la tierra, se toma de una ri­
queza empleada regularmente en consumos improductives. 
Esta contribucidn no desalienta a la industria, por cuan­
to la renta de la tierra no constituye los gastos de la 
produccidn. Un budn sistema, puds, de contribueiones de­
be pesar en su mayor parte sobre la propiedad inmueble.
Se ha calculado que en Espafia se halla en cultivo trein- 
ta y très millones de aranzadas. SuponienAo que formen
(1) Page. 133-134 de "André Borrego.Romanticismo, perio- 
dismo y polftica" Concepcidn de Castro.
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un tercio las oue no producen renta, esto es, lae oue 
no pueden eer Impuestas sin que la contribucidn recaiga 
sobre el consumidor quedardn veinte y dos millones de a- 
ranzadas que produooen renta al aflo de le propiedad. Re- 
gulando que de los veinte y dos millones de aranzadas, 
los once sean de clase superior, y los once restantes de 
la clase nediana; y que se im pusieran un recargo de vein­
te reales sobre cada aranzada de clase superior, y de diez 
sobre cada una de la clase mediana, reportarfa el erario 
una cantidad de trescientos y veinte millones de reales.
El Gobierno podria crearse otra renta considerable aren- 
dando las tierras incultas. Con esta disposicidn procu- 
rarla bénéficies positives a la clase trabjadora, y fa- 
vorecérfa al desarrollo de la produccidn. Entre todas 
las contribuciones indirestas la primera que se debe a- 
cudir, la mas natural, la qe no causa peejuicio al pafs, 
puds no recae sobre los indlgenas, es la impuesta sobre 
los productos nacionales que se exportan. Nunca debe 
prohibirse la exportasidn de los productos nacionales ni 
la importasidn de los extranjeros. Nunca la eueta del 
recargo sobre los primeros deberd exceder de un cinco o 
seis por ciento sobre su valor venal al tiempo de recar- 
garse, y de un dos o très por ciento sobre el de los se­
gundo s. Un sistema de aduanas oue descansara sobre estas
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bases harfa o no al gobierno que le sdoptase. Este sis­
tema prnducirfa luego al Estado la mayor parte de eu ren­
te; ademds de dar un fuerte impulse a la industrie nacio- 
nal, destruirla el contrebande y convertirfa en productos 
Utiles, asf a loe individuos que se entregan al trdfioo 
ilfcito, como a los encargados de no permitirle, resul- 
tando al propio tiempo la supresidn de una carga que 
cuesta rouchoB millones anuales a la nacidn, Aunque va­
ries économistes célébrés reprueban con mucho calor el 
monopolio que los gobiernos hacen vemdiendo exclusiva- 
mente ciertos productos, no creo fundada su opinidn, à 
menos oue los articulés monopolieados sean de primera ne- 
cesida, y oue el impuesto que los grave sea excesivo. Asf, 
dPeberfa abolisse el monopolio de la Sal, y todo recargo 
sobre semejante producto por ser artfculo de primera ne- 
cesidad y elements indispensable para varios ramos de la 
produccidn* Cualouiera que sea el gravamen qum ee le im- 
ponga, encarece el trabajo, disminuye las utilidades del 
capital, dificulta la industria, y pesa mds sobre la cla­
se pobre oue sobre la clase opulents, circunstancias to­
das incompatibles con un buén sistema tributario. No su- 
cede lo mismo con el monopolio del tabaco, pués no siendo 
artfculo de primera necesidad, su precio ninguna influen-
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ela tlene eobre lae utilidades del capital ni sobre los 
salaries del trabajo; por conslguiente el monopolio del 
tabaco, siempre que el recargo que se le imponga no eea 
exoeeiro, ni el artfculo sea de male oalidad , no ofreoe 
objeccidn alguna raoional", (1).
Sn ouanto a las exoelencias del arriendo a oue mds 
arriba aludfa, Florez Estrada hace una exhaustira enu- 
meracidn de las mismas: "Las ventajas que se seguirian 
del acotamiento y arriendo de los valdfos, serfan muchae 
y muy importantes. Frimera ventaja:se aumentarlan todos 
los productos de la nncidn, principalmente loe de la agri­
culture. Asi sucedid en Inglaterra, donde, segdn afirma 
Chalmers, la adjuducarAcidn de las tierras incultas ha 
bastado para triplicar en el espacio de algunos aflos la 
suma entera del producto anual. Segunda ventaja: como el 
arriendo de los valdlos proporcionarla una renta al Go­
bierno mejorando la suerte del colono, contrlbuirla de 
dos modos al acrecentamlento de la riqueza. Dlsminul- 
rla los consumos improductlvos, dando a los asociados mds 
facilidad de r e u n i r  nuevos capitales, y harfa productives 
unos terrenos que, mientras que no se ponen en cultivo 
dan un producto insignificante. Tercera ventaja: en cir­
cun stands s apuradas el Gobierno lograrfa vendienéo una 
parte de estas tierras, un recurso pronto sin necesidad
(1) Fags. 460-461,466-467. "Curso de Economie Folftica"
Tomo II. Florez Estrada.
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de acudlr al rulnoso expedients de loe empréetitoe, ni 
al mde perjudicial todavla del papel-moneda* Quarta ven­
taja: el Gobierno podria , como eucede en Francia y en 
Inglaterra, cultiver por au euenta elgunaa de eataa tid- 
rrae a fin de proporcionarae con abundacia madera de cona- 
trucoidn; enpreea a que con difioultad ae dedica un par­
ticular por exigir mucho capital, mucho tiempo y mucho 
terreno. Quinte ventaja: el arriendo de lae tierrae que 
antes se hallaban inqultas, precaveria las innumerables 
aversiones y altercados entre pueblos y pueblos, y entre 
estos y los agentes de la Mesta , aversiones que nunca 
existes sin paraiizar mas o menos la produccidn. Sexta 
ventaja: poseyendo el Gobierno por este medio crecidos 
terrenos en todas las provincias adquiriria con mds fa­
cilidad conocimientos exactes acerca de los verdaderos 
intereses de los pueblos. Septima yültima ventaja: Cuan­
to mds extensa sea la propiedad territorial del Gobierno, 
tarto mds prdspera serd la suerte de las naciones".(1)
A la vistp de estastesis,ni que decir tiens que su 
animadversidn hacia todo tipo de socialismo en boga, al- 
canzaba extremes casi radicales: "Nadie condena mds de 
corazdn que yo, la aberracidn de los escritores que no 
ven en el derecho de propiedad sino un germen de cala-
(1) lag, 464-465 "Curso de Economfa Polftica" Tomo II 
Florez Estrade.
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mldndes. Nadle reprueba da major buana fd qua yo, la - >u 
absurdlda da cuantoa eatablecen nuevaa bases sociales abo- 
liendo el derecho de pronieded, derecho el mds importan­
te e inAispensabler* Nadia reohaxa con mds cordial since- 
ridad qua yo, la doctrina deletdrea del comunismo y de 
los SanSimonianos, doctrina opuesta al derecho de propie­
dad y por tanto incompatible con el de la propia conser- 
vacldn y con la sociedad humana. Nadie an fin* mds con- 
vencido que yo Ae qua sin propiedad no habrla estfmulo r 
para el trabajo ni garantia para ninguna de las innume- 
rables comodidades y satisfaciones ffsicas y morales qua 
el hombre necesita y apctece."(1 )
Se trataba puds de un pensamlento representativo y 
producto a la vez de su tiempo, con los avances y limi- 
taciones qua esto acarreaba. Reformador qua cifraba sus 
esperanzas an iniciàtivas antilatifundistas, un aprove- 
chamiento ipd real de las posibilidadee naturalss, un res- 
peto a la "ley natural", el fortaleciraiento de un Gobier­
no paternalista... an definitive, la decantacidn de las 
aristas de una sociedad hiperclasista.
(1) lag. 346 "Curso de Economie Polftica" Tomo I Plorez 
Estrada, Sexta ediccidn 1.848.
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Hablemoe a contlnuacldn, del mde repreeentativo fou- 
rlenleta de eetoe aflos: Slxto Cdmara* Pero antes de tra- 
zar el perfll Ideoldglco de este autor, dejemoe que uno 
de loe mejoree conooedoree aotuales del fourierlamo de 
eetoe aflos, A. Elorza, dlbuje ciertoe raagoe fundamentalss 
de dicha corriente :"Pourlerlsmo y crietlan&emo son, puds, 
plenamente conolllables; claro que noes el Dios justlcie- 
ro de Lamennais el que oubre esta conjunqidn entre ley 
divlna y reforma social, sino el Dios newtoniano , arti­
fice de la armonfp universal. Al imponer la homologia 
entre el orden cdsmico y el social, este debe foreosamente 
adopter la armonfa vigente en el primero. La misma armo- 
nia que debe presidir las relaciones entre los sexos,aun­
que la inserccidn de la mujer dentro del mécanisme de 
"atraccidn pasional" resuite en Czinski mds moderada que 
en Fourier. Sigue'apareciendo como auxiliar del hombre 
en el nuevo orden industrial "con su atraccidn y encan- 
tos". El esquema feudal se reproduce al precisar que"en 
el estndo de armonfa el amor serd el galarddn de las ha- 
zafias industriales", el vinculo matrimonial es mantenido 
y si la mujer es descrita como soberana en armonia no dé­
jà de verse reducida a figura secundaria, conservando su 
funcidn tradicional de "guards del honor y de la lealtad":
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Nada hay en Ozlnski de la "feliz confusldn arcalca"fue 
Simone Debout-Oleezklewlck encuentra en el eletema de or- 
g£ae de loe eaoritoe eobre el amoa de Fourier* La orde- 
mada deeorlpoién final de los obreroe y obreraa fdurieris- 
tas, entregados afanosamente oomo verdaderos ndrtires y 
apdstoles a fomar una caja comdn que diera vida a un 
falansterio , contiene ya la inversidn del sistema moral 
de Fourier que reflejardn instituciones como el familis- 
terio de Guisa y su publicacidn , signlficativamente titu- 
lada Le Devoir Social* Esta escisidn entre un sistema fi- 
losdfico, cuya existencia se acpta a duras penas por su 
incompatibilidad con el sistema de valores aceptado por 
la sociedad burguesa, y el programs de reforma social, 
latente en el conjunto de publlcaciones de la prudente 
Escuela Societaria francesa, aparece con claridad simi­
lar en el breve texto que con el encabezaniento de Una 
palabra a las espaflolasdirigida por una compatricia fi­
gura a continuaoidardel andlogo de Czinski. (...) La cos- 
movisidn fourierista quedaba asf rechasada; a pesar de el' 
ello , (...) las ideas del g upo gaditano fueron acusa­
la 3 la betnrodoxas por el conaervador Nlcomédea Pastor 
llw * 2':=- ta -lér : la. vcTi'Faczzr iel
-.a i• *.rr-*r.*~-a ■rtar-rata ri la.
a'sccifr pasirral tete ailicaresç e- ccrsecuercia, de ae-
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do fundamental a la reforma drl ilstema eoondmico. Ee 
referldo a este como hay que entender el propdeito de en- 
contrar la conolliacidn entre la libertad absoluta y el 
orden absolute, que apunta la eupuesta oompatrioia a eu 
corresponsal* La alusidn al tema feminista, que hubiera 
cabido esperar del tftulo general del folleto, esté del 
todo ausente(...)» SI fourierismo no ee, puée, antica- 
tdlico. Por otra parte advierte Abreu que la solucidn 
del problems social no corresponde a la religidn y que 
para su maestro la naturaleza de esta dltima resultaba 
indiferente. La autonomie asf proclamada del orden social 
deviene garantfa de la compatibilidad de ambas crèencias." 
(1), En otro lugar y ya refiriéndose de modo concreto a 
Sixto Cémara,Elorza,dice: "Como seguidor de Fourier, Cd- 
mara se propone establecer una ciencia social que, so­
bre una base antropoldgica, mediante el estudio de la 
naturaleza humana, sea capaz de asentar las bases de un 
orden armdnico"(2)• Intentemos ahora destacar los as- 
pectos mds relevantes del pensamlento de nuestro autor, 
empezando por su teàeologismo que, a efeetos de brevedad, 
dejaremos que el mismo Elorza lo exponga: "La évolueidn 
de las socledades humanas ha seguido, en la visldn de Cd-
(1) Page. 40-49» 58» "El fourierismo en Espafia" A. E- 
lorza. Madrid 1.975.
(2) Pag. 325. "Sixto OAuara y el primer socialismo es- 
paflol" A. Elorza en "Te or fa y sociedad", Homenaje al 
profesor Aranguren.
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mara, una Innegable llnea aeoendente. £1 progreeo es la 
gran ley que rlge los destlnos humanos. Pero el eonte- 
nldo de esa évolueidn no es de tipo espiritual ; sue sta­
pes son formas de organiséeidn global de las sooiedades 
oaracterisadas por una base econdmioa, un sitema jurfdi- 
00,un objeto y una polltioa determinados. Cdmara distin­
gue tree : las sooiedades antiguas, el orden feudal y el 
orden democrdtico. Las sooiedades antiguas, organizadas 
sobre el sistema eoondmico de la esclavitud, se encuentran 
en una relaccidn constante de equilibrio. Su politics 
es la guerra, la fuerza es su derecho y la conouista el 
objeto de sus acciones. Besultado de las anterlores, el 
orden feudal estd organizado con la servldumbre como base 
(que ha sustituido a la esclavitud). Su hecho capital 
sigue siendo la guerra, pero a su lado figura la bdsque- 
da de institucionalizacidn de las situaclones de privilé­
gia nacidas de aquella • Tiende al establecimiento de un 
sistema jerdrquico, pero la penetracidn del cristianismo 
se advierte en el aentimiento de fraternidad que opera 
en el interior de las jerarquias. Es puds, con todo, un 
orden superior, fundado en un grado ya menos duro y bru­
tal de explotacidn del hombre por el hombre, El espfri- 
tÈ del orden feudal es el aristoerdtico. Su ocaso tuvo 
lugar con los acontecimientos revolucionarios iniciados
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en Frnncla en 1.789. La dltlma faee progrealva es el or­
den demdordtlco, "Este orden -Esoribe Oénara- ee deepren- 
de el orden feudal por loe aotlvoe deeerrolloé Ae la In- 
truÉtrfa, de Ime ciendlae, del trabajo , por las lentae 
pero irreeletiblee oonquletae de lae inteligenoiareobre 
la fuerza i del genlo de la creacldn sobre el genlo de la 
guerra. El derecho de las sociedadee modemae es el de­
recho oomdn; su principle, el principle cristiatio de la 
unidad espdcifica de las razae de la unidad, de donde pro­
cédé el priciplo politico de la igsaldad de Aerecho de 
los ciudadnnos en el Estadé. Su esplritu es el espirl- 
tu democrdtico".(1).
lero, ^qué slgnifica para Cdmara la palabra deno- 
cracia?. Para nuestro autor hay dos formas de interpre- 
tarla pero sdlo "la verdadera democracia une, organisa, 
eleva, asocla, émancipa y acrece el bienestar y los medios 
de desarrollo flslco moral e intelectual, de todos los 
hombres y de todas las clases. Busea la mejor combins- 
cldn de todas las fuerzas. La falsa democracia es la que 
divide, destruye, empobrece el suelo de ruinas. La exci­
ta a unas clases contra otras, a los pueblos contra los 
Gobiernos; IrovoCa y mantiene en la sociedad el odio de
(l)Pags. 325-326. "Sixto Cdmara y el primer socialismo 
espafiol" A. Elorza, en "Teorfa y s6ciedad" Libro home­
naje al profesor Aranguren.
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de toda BU périorIdad ; inepira la deacofianza aietemé- 
tlca contra los todoa loa poderea; invoca, en fin, la 
guerra bruta como la adla gufa de ealvacidn. La falaa 
democracia aiembra la anarqufa y recoge el deepotiamo.
La democracia pacffioa, progreeiva y organizedora, y la 
democracia turbulente, tetrdgada y revolucionaria, son 
loa doB éérminoa extremoa,laa doa expreaionea opueataa 
del eapfritu modemo . Una de estas traducciones, resu­
me todo lo que hay de verdadero, de purA,(,..) en las 
tendencies del siglo; la otra expresa lo que la edad mo­
dems conserva todavfa del espiritu violento y bdrbaro 
de los tiempos pasados. La primera se desprende, desa- 
rrolla y brilla al sol de la Intellgencla; la segunda, 
que no ha sido hasta aquf sino una gran pasidn temporal, 
una gran cdlera social, provocada por grandes doleres y 
profundas miseries, se débilita y muere. Asf, para este 
nuevo partido , la palabra democracia no quiere decir; 
Gobierno de la sociedad para las clases inferlores, sino 
Gobierno y organizacidn de la sociedad en el interés de 
todos por la intervebcidn jèrérquica en cada funeidn de 
un ndmerc de ciudadanos creciente con los grados del de- 
il. H  2 Jz «a ira zLaze. la t:-
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nada de loe Incapacee; sino la accldn Intellgenta y uni- 
tarla de loe capaces cuyo ndmero deben tender a aumentar 
de contfnuo la educacldn social y la accidn del Gobierno". 
(1). Ahora bidn,  ^cual es la causa de la no existencia 
de esa verdadera democracia?» Bn principio* serfa la per- 
petuacidn de las clases, como elemento disfunoionalieante 
de la sociedad: "...a pesar del libéralisme metaffsico 
del derecho nuevo; a pesar de la deetruccidn legal del 
derecho antiguo, del derecho nobillariq; a pesar de la 
igualdad constitucional de los ciudadanos ante la ley; 
a pesar de todo, el orden de cosas de hoy no estodavla 
sino un orden aristocrdtico; un orden de grandes dife- 
rencias, no de principio y de derecho mds sf de hecho, 
y lo mismo se me dd. Asf , salvo excepcipnes individua- 
les que de modo alguno alteran las generalidad de la re­
gia, es hoy socialmente verdadero que las generaciones 
que nacen en el embrutecimiento, en la fatiga y en la 
miseria, en la miseria, en la fatiga y en el embruteci­
miento viven, sin que la teorfa constitucional puedan 
remidiarlo; (...). Del mismo modo es cierto que las 
clases ricas oacomododas se reproducen por el curso de
las alianzas suigeneris; sdlouque, gracias al déplora-
/ , \
(l) Pag s, 137-138, "Espfritu modemo o sea cardcter del 
moviraiento contempordneo" Sixto Saenz de la Cdmara. Ma­
drid 1.848. Imprenta de Don Manuel Alvarez.
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ble juego de todos los intereses, a esa lucha viva que 
todo lo hiere y a todo alcanza, un ndmero considerable 
de individuos y famflias de dichas clases estdn cada 
dis mds expuestas a caer en 1 miseria. No se olvide 
puds, que fuera de un ndmero relativamente muy pequèflo 
de individuos que salen de los ra« gos inferioree, y a 
que circunstancias y actitudes excepcionales hacen subir 
sobre los esealones superiores; fuera de un ndmero rela­
tivamente mds grande de miembros de las clases acomo- 
dadas a que las cfisis poftica y econdmicas precinitan 
en la miseria, las clases, en tesis general se perpetdan 
por el nacimiento en su estado de inferioridad o superio- 
ridad relative* Ï sindo esto cierto ,lo ee tambidn que 
nuestro estado social, démocrdtioo en principio y en de-' 
recho, estodavfa, repito, aristoerdtion de hecho* (***) 
Admira tender la vista por Europa y con^Amplar el mos- 
trueso desarrollo que en las naciones mds poderosa tie­
ns esa nueva aristocracia llamada del dinero, y que sus- 
tituye a In aristocracia nobiliaria y guerrera del anti­
guo rdgimen. ou cardcter diétintivo es el empobrecimien- 
to creciente de 1 s clnses inferior y media, alii donde 
mds se desarrolla. Aniquilpda la propiedad feudal y le 
proelaiheda la liber tad de industria y de comercio, la 
sociedad se creia sin duda desembarazada para siempre
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de todo peso, de toda olase exolueiva ($.,); pero ee 
equlvocdt dlré por qué. Una rez oolmada la grande agi- 
tacidn; una vez tomadae lae nuevàe poeieionee; una vez 
entrada la eooiedad en un eetado regular, aélo quedaban
en el terreno de la industria individuos al frente de In­
dividuos, todoé entregados con la mayor libertad asl mis- 
mos, a sus propias fuerzas • Pero los unos estaban pro- 
vistos de capitales de talento e instruccidn, y ocupa- 
ban las maé elevadas y fuertes posiciones; mientras los 
otros , sin capitales, sin instruccidn ni talentos de- 
sarrollados por una educacidn anterior, se velan reduci- 
dos a la mayor impotencia, (...) se ven obligados, para 
no morir de hambre con sus mujeres e hijos, a implorar 
de sus mismos enemigos un trabajo cualquiera y un mise­
rable salarie. La libertad absolute Bin organizacidn 
no es otra cosa que el abandono absolute de los mds,de- 
sarmados y depprovistos , a discrecidn de los menos,ar- 
madoB y provistos. Ese famoso principio de la libre con- 
currencia, que loa modernes économistes crelan dotado 
de un cardcter de organizacidn democrdtica, ha dado por 
todo resultado reconcentrer las riquezas nacionales en : 
la caja de la ariatocracia nueva y fabricar en Europe 
legiones famdlicas de pobrea y proletaries?(1).
(1)Pags, 19-22. Sixto Cdmara . Op. Oit.
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Bn efecto, esto no ha producldo slno un falaeamlen- 
to de la igualdad qua ha eido elfraddcen una iluséaia 
igueldad polltioa, dejando al nargen la igualdad aoolal, 
Batoe conoeptoe gulzde tengan una trahasdn coherent# con 
8U definlcidn d# libertad, en el que enoontramoa analp- 
glaa con el expreaado por Marx (1), y propiedad, hacla 
la que guard a un religioao re8peto(”Le. prop led ad, en au 
calidad de convencidn aoolal, eatd bajo la conpetencla 
y jurladlcldn de la aocledad. La aocledad poaee aobre 
ella derechoa que no tiene aobre la llbertad , la vida 
y laa oplnionea de aua miembroa. Pero la propiedad ae 
vive intimamente a otraa partea de la exiatencia hunana, 
ae enlaza con aentimientoa, y en tal caao, una de eaaa 
partea no eatd del todo aometida a juriadlcldn colectl- 
va, y la otra, ai lo estd, ea de una manera muy limltada. 
El Gobiemo debe, puda, reatringlr au accidn aobre la 
propiedad, porque al atropello de eata, aigue el mtrope- 
llo de las peraonaa; primero porque la arbitrariedad ea 
contagiosa; aegundo porque la violacidn de la propiedad 
provoca la reaiatencia".(2), y donde se manifieata sua 
primeras limltacionea como tedrico: aeguir proclamando 
Ja "proporcionalidad”, el respeto a la propiedad...e in- 
tentar solucionar la aguda situacidn de au aociedad, le
(1) Ver "Grftica al programa de Gotha" Carloa Marx Paga. 
23-24.
(2) Paga 152-153, Sixto Cdmara . Po. Cit.
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situaba en esa paltaforma tan dellcada oomo ambigua que 
Be llama reformlsroo,
Fuda bidn, a travda de eatos prlamaa tedrloos Six­
to Cdmara enjuicia la aituacidn general de au tiempo, 
ecpecialmente la crlaia franoeaa: "Loa adelantoa que en 
el alglo XVIII ban hecho laa cienciaa flslcaa; el aumen- 
to de loa medioa de lujo y reflnamlento; la multipllca- 
cidn de necealdàdea que no podia contraer el hombre en 
la infancia; eee materlallamo destructor haata de loa maa 
puroa aentimientoa; la imprenta, eaa comesdn de decir al 
hombre por medio de obraa, periddicos y folletoa cualee 
son sue derechoa; eee excitarle el aentiniento de la dig- 
nidad humana; haclendole adquirir la conciencia de au va­
lor y de su deatino como criatura inteligente; todaa eaaa 
causas, combinadas con otraa mil de tiempoa y lugarea, 
han estado afloa y nda ahoa minando loa cimientoa de la 
aociedad y destruyendo una filoaofia de tinieblaa, cuya 
base era el miaterio y el fataliamo. El principle de eaa 
gran mina era la francia; reventd ain grandes eatruendoa, 
pero vomitando por todaa partea rayoa de lua vlviaima, 
e ineatinguible, que, cual corriente eldctrlca, cauad 
flrmd sacudimiento en todo el organiamo europeo. Y no 
haya cuidado; por mâs que laa reacclones ae empeflen ter-
6S1
cao encegarlas, y ea tarde; la mina aeguir^ aji curao ,
La nuevaa ideaa lanzadaa al eapacio por la palabra de 1 
fuego de cien trlbunoa, la recogld la multitud eon avl- 
dez y emool6n; laa examina una poe una y a aue solaa,oo­
mo auele decirae; laa d( mil vueltaa, y dejadla, que ha- 
r4 de ellaa el uao que créa m4[a conyeniente. Pretender 
deapojaraelaa por la fuerza ea Inaenbato. Muy pronto laa 
maaaa dependerdn de af mlama, de au yoluntad, de au crl- 
terio exclusive. Sobre laa miamaa ruinaa de la monarquia 
de Julio tomaron prenda àl porvenir y no la aoltardn tan 
facilmente; su amor propio y condicidn eat6n intereaadoa 
en elle. Creer aaf que en adelante aerd poaible gobernar 
en paz a loa pueblos, despreelando eata nueva neceaidad, 
este sentimiento nuevo, me parece una iluaidn funeatf- 
aima y ya no estamoa en el caao de hacernoa ilusionea ni 
deadeflar loa peligroa". (1). Pero ai biën eata viaidn 
ea marcadamente idealiata, para Eapafia aplica eaquemaa 
quizds m'a realiataa, aunque parta del false aserto -in- 
flufdo aobre todo por su fourieriamo- de que "nueatro 
pais ea agricola y solo agricola".(2).
(1) Fgas, 33-34. Sixto Cdmara . Op. Cit.
(2; Pga. 151. Sixto Cdmara . Op, Cit. Ver ademda Pgaa 
146-147 y 150-151 de la miama obra.
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Por lo que respecta a loe principales partido de eu 
tlempo (moderedoe y progresietas) au juicio ea franoa- 
mente peyoratlvot "Demooracia eatacionaria, o partido 
noderado. Bate partido ha convatldo por la democraoia; 
ha conourrldo a haoer lnecsiblf.ren la oonatituoidn el 
principle de la igualdad ante la ley. Hoy miamo, a pe- 
aar de todo, rlnde tedricaroente homenaje al eapiritu no- 
derno. Ahora ,1a conatitucidn nueva no ea alno una tran- 
aicidn, un puente, entre la vleja aocledad arlatocrdtlca 
y lag forma democtdtlcaa del porvenir. Sin embargo, como 
la conaagracidn del principle de la igualdad ha baatado 
por unoa cuantoa afioa, ha juzgado eate partido que el 
principle habfa ya dado todoa aua frutoa. Y no ae e- 
quivoca ai atendemoa a que loa viejoa libérales son ml- 
■iatroB o coaa equivalents, (...) La eacuela moderadà ha 
aido el centre del egofamo; de eate partido formado de 
una parte de loa ddcilea liberalea, a que ae han afIlia­
de loa revolucionarioa de ayer, ya aatiafechoa, loa bol- 
aiatas y loa rices inteligentee, que ae eatremecen al oir 
la palabra progreao. Bates encontraron ayer muy conve- 
niente, muy juato, muy social, armar al pueblo contra 
el pueblo y la antigua nobleza, deapojarloa de aua prl- 
vilegioa, y explotar la victoria de laa maaaa para aca- 
parar todaa laa poaiciones sociales; y hoy eetoa miamoa
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hombree condenan como rcvolucionarlo, andrqulcoe, anti­
social.,, qud fid yo? toda doctrlna que tlenda a la modl- 
flcacldn del statue quoi• Mo quleren que la coaa vaya 
mda adelante; para ellos no debe Ir. Democracla revolu- 
clonarla. La destruccldn del poder politico actual; tal 
ea el sdlo objeto de aua eafueraoa; el dnlco penaamlento 
de au politics: toda la fllosofia de au aisterna. DeatruIr 
el poder para ampararae de dl» Hdbilea algunoa de aua 
jefea para ponerla en movimlento da ella miama ae olvidan 
cuando penetran en el Olimpo ministerial. Se llaman pro- 
greaiatas, por compromise; no porque lo aean. Oente muer- 
ta a todo lo que sea salit de la rutina, recurren al re­
sort e de las paaiones para ver ai redondean aua fortunaa. 
Enredan un poco cuando llega el caao en el mécanisme de 
la adminiatracidn; lo complican mda y mda y no aabiendo 
ya que hacerae de la victoria, ddbilea como duefiaa, pa­
rece que se le cae el poder de laa manoa haeiendo exten- 
aiva la mengua a todo su partido. Loa considère como una 
pdgina emborromada de la hiatoria liberal".(1). Ante 
eate vacio politico, para Sixto Cdmara exiaten poaibili- 
dadea realea de un movimiento similar al francda y del 
que por otra parte, teme aua conaecuenciae: "con tantes 
elementos heterogdneoa; en una diaolucidn social tan com­
plete; en un mal tan general; en un caoa semejente;(...),
(1) fgas. 125-127, Sixto Cdmara . Op. Clt.
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I  podrenoB responder de que la Eapefia serd del todo In- 
dlferente a la revolucidn que, enarbolando la bandera 
de la humanidad, y protèatando endrgioamente eohtra un 
orden de coaae tan oorrompldo, pronunoia palabraa mdgi- 
cas que seducen a la Europa y ofrece garantir la digni- 
dad, loe derechos, la llbertad del hombre? &Qud ea mde 
probable; que se deje conduclr en andas del monopolio, 
de los abuses de todo gdnero que conoce, de la mieeria 
que siente,de la degradacldn que lamenta, de la ambicldn 
que maldice, o que raya a allataree bajo un principle nue­
vo, bajo una fd naciente que anima el coraedn, renueva 
la esperanza y enardece la caridad...?. Sea lo que qule- 
ra, de todo me atrevo a responder menoa de una cosa; que 
pueda surgir al orden de tal desorden , la paz de una gue­
rre tar intima por los roedios que hasta aqui ee han en- 
sayado. Convenzdmos: aemejante aituacidn eatd erlzada 
de peligros que ea muy cuerdo precaver. La gran revolu- 
cidn oue hoy ae opera en el fonde de la aociedad puede 
aer muy saludable y producir tambidn la mnerte de loa 
pueblcE mocemoe; eer un bdlsamo reataurador o una pon- 
zoRa létal. Todo consiste, segdn mi opinidm, en una 
coaa; en eue venga de arriba a abajo, o de abajo a arri- 
ba: i? les jerierr.es ie las sasaa o de las masas a los 
Gotiemcs: en marcs de eatos aer4 une prenda de ealud;
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en manoB de aquellae,la .nlBina nuerte. Si loe Ooblernoe 
y todoB loe intereeee cremdoe se anoderande eila a tlem­
po, la deBarman; slno, eon deBarmados. Ya he dloho antee, 
y no me censard * . de repetlrlo, que haoe muchoa afloa tra- 
baja la Imprenta en aacar al kombre del embruteclmlento 
a favor del cual ha podIdo aubeletlr la aocledadee antl- 
guae; haoe muchoa afloa que ml proletarlo ee le llama la 
atencidn aobre au miama auerte; que ae qulere obligarle 
a penaar; y ea bldn clarq que deade el momento que plen- 
ae no podr^ reaignarae a paear toda eu vida en un traba- 
jo continue, répugnante y odioao, para no aalir de una 
miaeria vergonzoaa, mientraa que un principe del Banco a- 
teaora de una plumada laa riquezaa que la que puede pro­
ducir ml aflo un pueblo antero". (1).
For Bupueato , y ante eate panorama tedrico, ni que 
decir tiene oue eu aticomuniamo era tajante a todoa loa 
nivelea: "Que el comuniamo ea ruinoao, ya lo aabemoa; que 
el comuniamo diauelve la familiaa y la propiedad, tambien 
lo aabemoa. Que el comuniamo ea la vuelta a la barbarie; 
todo lo oue queraia: ai; es muy malo el comuniamo; pero 
no basta decir oue ea malo, que ea ruinoao. £a preciso 
comprender que tan ruinoao y tan malo como es, lo ha pro-
(l) Page, 40-42 Sixto Cdmara . Op. Cit.
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duoido vueetra aocledad y vuestra aocledad lo alimenta, 
en loa pechoa de vueatre aocledad ae anamantan, y a In- 
flujo de vueatra aocledad ae désarroila, El comuniamo 
no ea mda cue k exprealdn latente del gran vlolo de eaa 
miamp aocledad, la fdrmula viva de aua mlaerla, el pa4 
drdn de eu Ignominie", (t).
No obstante, ea en au exposicddn en positivo de lo 
que entiende por ciencia social autdntlca, en donde su 
Jdealiamo ae plantea de forma mda palmaria: " Qud reape- 
te cuanto exista; Que tenga en cuenta todaa lea neeeai- 
dadea sin excepcidn alguna, ya sea de loa aentidoa, del 
corazdn o de la inteligencia; Que diatribuya todo en co- 
rrelacidn tan perfects que cada uno goce de la llbertad 
mayor, y emplee au llbertad en provecho auyo y de la ma- 
sa; Que no expecule aobre loa valorea creadoa, alno que 
cree otroa nuevoa ; Que ae haga acptar por to'oa loa In- 
tereaea libre y eapontdneamente, por laa ventajaa qae 
pronorcione; I nue sea apllcable a toda la superficie 
del globo".(2). En definitive, Sixto Cdmara deataca mda 
por au aapecto crftico, nue no por au Involucloniamo fou- 
rleristn, eu eacatologl8mo(por otra parte revlaado afloa 
despuda y en lo que no nos detendremoa por pertenecer
(1) "La cuestidn social" Sixto Cdrfiara .Recogido en "So­
cialisme utdpico eapaRol" A. Elorza. Fag, 228.
(2) Fags, 56-57 "El eapfritu moëerno"Sixto Cdmara.
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a otra étapa del autor, posterior a la que nos opupa 
(1), o BUS rasgos reformistas. Es importante , no obs­
tante, destacar eu aproxlmacidn a conoeptoe "perfecta- 
mente traducibles en los marxletas de praxis y apropia- 
oidn, dado que, como ya sucedia en el Espfritu modemo, 
lo oue caractérisa cada nirel de progreso en una forma 
social determinada, la forma de explotacion del trabajo 
-asl la Bustitucidn del esclavo, por el siervo-, aunque, 
como era de esperar, llegado el caso de escribir con cier- 
to detenimiento cada grado del proceso, la visidn materia* 
lista se vea progresivamente teflida de Idéalisme (apela- 
ciones a la rioueza moral, a la fraternidad o a la rege- 
neracidn de la nolftica)".(2). For lo demds, fuë durante 
la revolucidn del 48 , vfctima del aislamiento social, 
comiin denominador de los intelectuales radicales de aquel 
tiempo, aunque a rfz de la formacidn del partido demd- 
crAta la capacidad de difusidn de sus ideas fuera multi- 
plicada.
(1)"E1 titulado La Ley del Frogreso, por ejemplo, dépu­
ra el esoUema de evolucidn histdrica trazado en el Es­
pfritu moderno. La fé inquebrantable en una evolucidn
progreSiva de la humanidad (...) no responde, como en el 
"la fdmula del progreso"de Castelar a unos supuestos ide- 
alistas. Es la practica humana, la accidn del hombre so­
bre su entorno, en el marco de formas sociales perfecta- 
mente diferenciables, la que configura el devenir histd- 
rico." Fag, 333 "Sixto Cdmara y el primer socialismo es- 
paflol" A. Elorza. en "Teorfa y séciedad"libro homenaje 
al profesor Aranguren.
(2) lags. 333-334. A. Elorza . Op. Cit.
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Pero no podemos deaXlgar -y ya que hemoe hablado del 
mde caracterlzado fourlerleta eapaflol de la dpoca(l)- a 
Sixto cdmara de otros correllgionarioe auyo* y de la pren- 
ea A travde de la que ee expresarAn durante eetoa afloe. 
Prenea exlgua y sin apenae dlfusldn , pero que noo vale 
como repreaentatlva del estado de coaae en el fourleris- 
mo eapaPol, que atln siendo menoe utdpico que eue conftem- 
pordneoe cabetlanoe, no por ello son menps tradlctorloa* 
En Marzo de 1.847, por Iniclâtlva de fernahdo Garrldo, ee 
funda en Madrid el periddico decenal "La Atraccldn": "El 
nuevo intento, menor en duracidn pero no en alcanoe, ten- 
drfa lugar en loe primeroe meaes de 1.848(...) El 21 de 
iîtebrero de 1.848, Fernendo Garrido y Federico Beltrdn 
del Key eacriblan al jefe invisible de la escuela socie- 
taria, Victor Considérant, una cartA(...) verdadero ma- 
nifiesto fundacional de la hijuela espafiala del fourie- 
risrao :(...) Las promesas de fidelidad doctrinal expre- 
sadas en la carta de Garrido y Beltrdn del Rey tendrian
(1) El fourierisrao fud, la corriente idoldgica de mayor 
influencia en el mgrarlsmo espaRol. Fourier, cuyo siste­
rna social es aria vertebrado por una especie de comunas 
(falansterios), en las que la poblacidn se dediearla 
fundamentalmente a tareas "naturales" (labranza, cuidado 
de animales), tampoco estaba de una manera clara en con­
tra de la propiedad privada y de rechazo de la divisidn 
de 1;< sociedad en clases. Al contrario, tal divisidn la 
veia como necesaria de cara a la especializacidn de ta­
re; s dentro de los mismos falansterios,actuando como ins­
trumente conciliador de los elementos de producidn-capital 
y trabajo-,un sistema de participacidn por acciones en la 
propiedad de los bienes comunales, asf como un reparto pro 
porcional del producto al cabo de cada periodo.A estq,ha- 
bria que snmar une educacidn integral.,,
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pleno ounplimlento en el prospecte oue de La Organlsacldn 
del Trabajo se dlfunde en Madrid, en la primera semana 
de Marzo de 1*848"(1).
En tomo a Garrido, se movian Sixto Cdmara, Federico 
Beltrd del Rey, Francisco Ochando, Robustiano Dfez Jdu- 
regui,Judn Salas y Benigno Joaquin Martinez. Bs este gru- 
po el que hace salir a la celle el primero de Mayo de 
1.848 y logra mantener durante dos meses y medio, "La Or- 
ganizacién del Trabajo", a travds de cuyas pdginas obser- 
raremos las contradicciones de su raiz fourieristas.
Ya en el primer ndmero reconocén el fendmeno de la 
luchas de clases, como aquello eue "arroja unos contra 
otros en todos los detalles de la vida": "He aqmi a los 
hombres que han nmcido hermanos divididos en dos clases, 
rieos y pobres, imagen todavfa viva de la antigua barba­
rie, donde tambidn mstaban divididos en dos clases:;amos 
y esclaves". Como se ve, no desarrolla la premisa de la 
lucha de clases hasta sus dltimas consecuencias, oscure- 
ciendo la tipificacidn sèctal, dividiendola en"ricos y 
pobres" y acertando sin embargo en la visidn rettcspec- 
tiva de "amos y esclaves". i  Tor qué no aplicaron correc- 
tamente su analisis a su sociedad de buergueses y prole-
(1) Page, 74-75 "El fouriérisme en Espafla" A. Elorza.
Ver ademds el estudio preliminar del mismo autor en la 
Op. Oit.
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tarioB, terratenlentes y jornaleroeî. la raedn aetd en 
el cardcter pequefio burgude ée que antee baolamoe mencldn 
reepecto a eatoe autoree. En tealldad, elloa refiejaban 
consciente o inconsoientemente unos Intereeee de claee 
nue deseaban perpétuer. Admit!* la exietencia de dos ola- 
ses antagdnicas y bipolaree , ninguna de Xae cualee ee la 
suya, y concluir qu@^"parafso"sdlo podfa venir tras la ex­
clusion de la explotadora por la explotada, y de rechazo 
la anulacidn de la explotacidn y la propiedad, implicaba 
su desaparicidn dentro del nuevo marco social» "No di- 
rqmos, pAes, nosotros que el derecho de propiedad ee una 
usurpacidn o una excepcidn, como sostienen loe comentarie- 
tas Owen, Saint Simdn, y otros"(l). Evidentemente, y 
mientras se habla de ricos y pobres, tambidn se podfa ex- 
pliear su exietencia por su diferente situacidn en un sis­
tema de propiedad , sin tener por ello que llegar a sus 
mecaniemos de distribucidn y por tant© poner en tela de 
juicio el sistema mismo. Se podfa ouedar en un analisis 
de resultados, de consecuencias tangibles...y desde el 
momento aue no se ttaspasara la mera apàrieieia, el pen- 
samiento se desliza facilmente hacia el subjetivismo("La 
humanidad entera estd empeRada en una lucha de todos con­
tra todos y de cada uno consigo mismo,porque el interds 
del individu© estd en lucha contra su propia concien-
(1)"E1 derecho de propiedad" Beltr4n del Rey . Recogido 
en "Socialismo utdpico elpaRol" A. Elorza.
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oia"(1), y la soclologla morallzante: "El coraerciante 
que ve prospérer a su veolno,poroue adultéra los gdneroe ' 
y estafa al pUblioo; el trabajador que sin haber recibido 
una educacidn sdlifa, min hallar trabajo, apremiado por 
BU familia, no ve «4s remedio oue dar un paso en la ca­
rrera del crimen para darla un pedazo de pan... lo joven 
abandonada a la miseria en medio de esta sociedad corron- 
pida (2). En definitive, mientras el planteamien-
to no nos lleve m4s alld de la cuestlon de "ricos y po- 
bres" facilmente nedarfa todo reducido a un problems de 
reparto de riquezas, aisladamente del modo de produccidn 
en eue se d4, deduciendose de esto, soluciones que jamds 
rebasan el sistema en si. Es decir, se tratmrd de redu- 
cir las distancias entre ambos grupos ("ricos y pobres") 
como principal causa de los maies sociales: "Nosotros lo 
repetimos, la organizacidn del trabajo basada en la aso- 
ciacidn del capital, del trabajo y del talento, que au- 
mentard considerablemente los productos, y dard a las 
clases laboriosas un biemestar del que hoy estdn tan le- 
jos, es el dnico remedio posible para esa falsa situacidn 
en que se hallan colocadas todas las clases del Estado.
Y no : edlo ror eso estdn las cia se sin t er e sad a s en
(1) "la Organizacidn del Trabajo". Recogido en A. Elorza 
Op. Cit. lag. 154.
(2) Pag. 156 A, Elorza. Op. Cit.
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esta reforma paoffloa; ademds de deetrulr loe glrmenee 
del odlo que en loe pobres engendra la mlserim, les ase- 
gura y multlplica sus fortunes ponlendoles a cubierto de 
las bancarrotas mds frecuentes cada dfa, de los fraudes 
abituales del comerolo y de todos los desastres de la con- 
currencia illmltada". Dlstendir, llmar asperesas en de­
finitive. No vefan, puds, el problema profundo de le ex- 
plotacidn, y que cada paso en la "reforma" que ello# 
propugnaban, no iba a eer tan "fdcil y bendfica" c o b o  les 
parecfa, sino que cualnuier avance co star fa afîos y sangre.
Asf puds, se trataba de que todos comprendleran el 
cardcter nocivo de la excesiva desnivelacldn social. Pe­
ro este implicaba una capacidad de asuncidn de la proble- 
mdtica social, que s61o lo podfa potenciar una elevacidn 
del nivel de conocimientos : "IInstruios!, IMoralizaosI" 
(1), se dirfa a los jornaleros desde "El Padre de Fami­
lia". Y c on siguientemente a la comprensidn de la nece- 
sidad de la reforma, vendrfa el verdadero medio para lo- 
grarla: "La asociacidn es la ünica que puede hacer apro- 
vechar para todos la riqueza, la fuerza, la ciencia, la 
economfa y la felècidad(...) La asociacidn como el iris 
en el Ultimo turbidn de la tormenta, anuncia un cielo 
transpatente, un porvenir feliz"(2). Todo esto,impulsa-
Pag, 111. A. Elorza. Cp, Cit. 
Page. 182-183. A. Elorza Op. Cit.
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do y movldo por la revltallzacldn del "verdadero crle- 
tianlemo": "El prlnclpio de la fraternidad, salldo con 
el crletianlemo de las catacumbae, eerd muy pronto el 
principle de las sociedades modernas, el molde de las 
instituolones"• (1). Ni que decir tiene, qe la clase do­
minante enfocaba la fraternidad y el oristianismo desde 
un dngulo bastante mds aristotdlico y que se resistieron 
con todas sus fuerzas y durante mucho tiempo a "comprender" 
el mundo al estilo de estos utopistas.
Pero aparte de esta prensa fourierista central, por 
decirlo de algUn modo, existla otra regional, fundamen- 
talmente localizada en Andalucfa, cuya relevancia merece 
una breve resefla. En efecto, Andalucfa, cuya poblacidn 
padecfa una situacidn semifeudal es tambidn la regidn mds 
receptiva para cualnuier tipo de agrarismo. Algeciras, 
es la primera localidad en donde se registre el primer e- 
00 fourierista. "El Grito de Cartella", periddico li­
beral que se editaba en la ciudad en los aflos 30, re- 
producfa el pensamiento delreformador fracds a travds de 
unas cartas firmadas por "un proletarlo", y en las que se 
proclamaba el derecho de los pobres a participer en las 
Cortes, "porque son la mayorfa y porque actuando en el
(1) Pag, 169 A. Elorza. Cp* Cit.
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Gobierno con anime conciliador eatublecariamoe la bases 
de la noncordia entre pobres y ricos En otro
pdrrafo muy representative , el autor defiende la armo- 
nla social y econdmica de la slguiente manerat "Como mds 
inmediatamente interesados, nosotros nos ocuparemoS ante 
todo de establecer la paz y, enseguida, en pensar sobre 
los medios para que la produceidn sea mas abundante y se 
distribuya mds equitativamente de lo que estd; para que 
el trabajo saïga de 1h dependencia en que se halla del 
capital; para buscar medios por los que se halla opmpacidn 
para todo el que quiera y no veamos mds el que un inven­
te Util a la hmanidad traiga a la desesperacidn a los 
que deja sin trabajo"Gl).
(1) Tambidn en "El Aldeano", de Puerto Real, sparecen en 
1.837 varias cartas firmadas con elsêuddnimo "El amigo 
del pueblo ",en las oue se defienden ciertos principles 
societarios, "la necesidad de fomentàr la riqueza, parti- 
cularmente la tierra,al mismo tiempo que impulsar el de- 
sarrollo y mejora de la educacidn. Esta debe estar al al- 
Cance de todos , ricos y pobres y debe ser fomenteda por 
el Gobierno y organizeda de tal modo q«e los que puedan 
paguen para oue los pobres la realicen gratuitamente.
Mas aUn, (...) la educacidn debe hacerse obligatoria, puee 
serd la Unica manera de disminuir los vicios sociales y 
mejorar las costumbres".
En cuanto a obras de divulgacidfa de las ideas fourie­
ristas, son de destacar la obra andnima "Fourier,oiSea 
la explanacidn del sistema societario", publicado en 1.841 
en Barcelone y "Teorla societaria de Carlos Fourier o ar­
te de establecer en todo el pafs asociaciones domestico- 
-agricolas de cuatrocientas o cuinientas families", apa- 
recida en Sevilla en 1.837. Sobre este tipo de prensa 
en otras provincias espaRolas, ver el "Estudio preliminar" 
oue A. Elorza realize en su "El fouriérisme en Espafla",
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Pero eerie Incompleto el cerraramoe esta hojeada al 
fotirlerlemo , sin nenclonar a doe siapatleantee act Ivo e 
de esta corriente: Joaquin Abreu (1.782-1.851) y Manuel 
Sagrario de Veloy. El primero, ofioial retirado de la 
Marine y Diputado en las Oortes de 1.823» oonocid a Fou­
rier con ocasidn de eu emigracidn a MPancia durante la 
"ddcada onminosa" , tomando parte en el eneayo intentado 
en Conde-Sur-Verge s. Vuelto a Espafla eh 1.834, se esta- 
blecid en Cddiz donde propagd las ideas fourieristas y 
logrd réunir un grupo de partidarios entre los que se ha- 
llaba Sagrarlo de Veloy. Este, acornodado propietario y 
vecino de Cddis, intenta crear un falanStetioten Tempdl, 
en 1.841. Para ello solicita al Gobiemo que le facilite 
presidiarios que serfan tratados "con humanidad" y serfa 
reglda por principios socialistas "que contribuirfan a me* 
jorar la condicidn moral y flsica de la especie humana, 
ofreciendo a la vez un dioue a las guerras, a las revo- 
luciones, a los motines". Fracasado este proyecto de Ve­
loy, intenta llevarlo adelante en carta ajena, de cuyo 
Ayuntamiento forma parte. Como era de esperar, aquf tam- 
bidn la frustracidn fud el resultado final.
En cuanto a la posible interaccidn dialdctica entre 
masa campesina y los agraristas, serfa desenfocar la rea­
lidad afirmar oue esa conexidn alcanzd niveles mds oue
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puntUalee. Loa intelectuales, salvo en «soasa ooasiones, 
permaneoieron al margen de unos movlmlentos campesinos , 
que precisaraente por falta de una direccidn consciente 
que los llevsra hacla una mets convergente con otras fuer­
zas sociales revolucionariss (proletariado), se vieron 
arrojados a un espontanéfsmo llqiidacionista que fmcili- 
taba la labor represiva de los brazes artoados de la ari- 
tocracia terrateniente-financiera. En efecto, el espon- 
tanefsmo, la desorganizaciUn la falta de una ideologfa 
unificadora y el aislamiento geografico y temporal, fue- 
ron las grande lacras que el movimiento campesino arras- 
trd a lo largo del siglo y que convirtid suS luchas en 
una sucesidn de sistemdticas derrotas, Como apunta Cla­
ra E. Lida, "la gran mayorfa de esos estallidos, nunca 
logrd Cambios decisivos y las ocupaciones de tierras, las 
talas ilegales de drboles frutales y de olivos, la matan- 
za de ganado , los secuestros y asesinmtos de propietarios 
y guardias civiles, pocas veces pasaron de ser hechos 
aislados de escasa traseendencia". Y ya un poco al nar­
gen de esta prensa ideoldgicamente tan delimitada, hable- 
mos de la otra prensa disidente, si bidn su incisividad 
crftica no alcanza los extremos tocados por los fourie­
ristas. Noe referimos a ema prensa progresista, no de- 
finida en ninguna Ifnea concrete, cuyo objetivo serfa la 
crftica de la gestidn moderada y el aglutinamiento de
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la maltracha un id ad del partido progreeieta. En ..este 
eentido, quizde loa mde repreeentati vos aean "El eco del 
comercio", del que no haremoa alno la mendldn, pueato que 
hemoa viato eu trayectorla ya en otroa lugarea, "Don cira, 
cunatanciaa" y "El aiglo", intituledo "Periddioo progre- 
siata conatitucional"* Ambos, en 1.848. En esta clase 
de prensa, se observa un gran oelo por no ser confundidas 
sus expresiones con ideas de socialistes utdpicos. Sus 
certificados de lealtad al sistema vigente son constantes, 
Veamos un ejemplo, en una de las poe sias-editoriale s de 
"Don circunstancias";
"Malas, si, muy malas armas 
sinduda tenais 
los que para combatiraos 
nos comparais con Cabet.
Nunca fuimos comunistas 
y esto lo sabeis muy bidn; 
ni aUn siouiera partidarios 
de Luis Blanc y de Fourier.,."(1)
Sin embargo decir lealtad al sistema no queria de­
cir lealtad a su forma polltica. En efecto, "Don cir­
cunstancias" era partidario de esa repUblica ("Qud es 
la RepUblica?. El triunfo de la voluntad general"(2)
(1) "Don circunstancias", 5-Julio-1.848
(2) "Don circunstancias" 12-Julio-l,848
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aue garnetizsBe el sufragio universal el que fundaban sue 
Isperaneas de aeoenso politioo y la ruina de eue opoai- 
tores, los moderados: "&Qud quiere decir liberal? (...)
No debe haber en la nacldn nlngUn cludadano que no sea 
elector o elegible, représentante o represeatadp (..*)• 
Queda probado que el partido carlista estd en minorla, 
y que el pueblo a aprendido demasiado para que podmmos 
temer el entronizamiento del despotismo sobre la base del 
sufragio universal. En cuanto al partido moderado , con- 
cibo muy bidn su sisterna de restricciones en este punto, 
norque si todos los ciudadanos tuvieran derecho de votar, 
no me parece que lograse sacar un sdlo représentante de 
sus principles, aunque le hioieramos el obsequio de contar 
BUS unidades por decenas". (1).
Y todo esto por supuesto acompaflado de alabanzas a 
los protagonistes de los sucesos de Pebrero en Paris:
"Del partido republicano, del que hizo las jornadas de 
Febrero(...) no puede esperarse ni road magnanimidad ni 
rods grandeza de alma"f2).
lor su parte , "El Siglo", y a la vista de la estra­
tégie adoptada por los moderados para conjurer los peli­
gros de la revolucidn, propone, siguiendo la linea de
Dos circunstancias" 13-Julio-l.848. 
"Dos circunstacias" 15-Julio-1.848
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muchoa eectores del progreslsmo , el oportunlsta oamblo 
gubernamental: "De tree gdneros eon loe pellgroe a que 
puede dar orlgen la nueva faz de loa negocloe europeoe.
El tnds eeguro, si bidn lento y lejano, ee la Influenoia 
que pueden ejerqer en los dnimoep las ideas y las doctri­
nes republicanae &Qud se ha hecho haata ahora para
conjurar este verdadero peligro(...)?. oeguir una polf- 
tloa recelosa, suplcaz, de resistencia, de desoonfianza 
(...). Un Gobierno mds siceraroente mondrqulco, habriase 
apre sur ado a adopter una politics mds ‘^abierta, mds tolé­
rants (1).
Pero previamente, y justo a principle de afio, recla- 
maba la unidad del partido con vistas al susodicho recam- 
bio: "...la idea de la unidad tedrica y prdctica del par­
tido progresista (...) el vinculo de reconcialcidn que 
amalgame infunde sus fracciones. Que Espartero seatpuds, 
la bandera a cuya sombre luchemos y venzamos"»(2). Todo 
ello, adobado con el idilico recuerdo del periods espar- 
terista, visto con ojos excesivamente indulgentes , pero 
que servie derreclama en su campaRm antimoderada: "De 
1.843 para all4» errores, es verdad; ensayos prematures 
de sistemas, pero en el fondo yacia el germen de verdad
(1) "E
(2) "E
l Siglo" 17-Marzo-1.848. 
l àiglo" l-Enero-1.848
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que pugnaba por brotar (...) y eatoe hombres puros, ge- 
neroBoe,/deslntereBados, si erraron fud con la cabeza , 
no oon el oorazdn; ÿ legaron a la hletorla Sua nombres 
respetables cubiertob con la aureola del honor oaballerse- 
CO y de un patriotiemo romano. A elloa ee debe eeoe ree- 
toe de libertad que a'n ee coneervan en nuestras mutila- 
dme inetituciones (...)» qud remos de 1.843 a«d ?. 
Errores tambidn, nero no dé los que anuncian vitalidad, 
sino de los oue conducen al marasmo, a la atonfa. Ensa­
yos, no de sistemas prematuros, sino de sistemas pasados, 
muertos a m#n(S de la ciencia y de la Historia"(1).
En definitive, se trataba de un tipo de prensa, seu- 
dorepublicana -sin llegar a los palntéaÈlentos dé los so­
cialistas utdpicos- , conciliadora,a nivel de partido , 
y crftica reepecto a la labor diaria del gabinete Narvaez, 
al que conaideraban errado en su estrategia conyuntural. 
Espartero era el candidate de quien todo se debfa esperar, 
la corona solo en algunos casos era cuestionablé, y desde 
luego, el sistema, como tal, guardaba un cardeter sagra- 
do...
(1) "11 Siglo" 5-Enero-1.848.
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Flaalmente, y a titulo représentâtIvo, hablaremos 
*e la obra de Jdsd Frexas, cuyo titulo mds représentât!- 
VO en torno a 1.848, "El socialismo y la teocracia"» a- 
parece en 1.853. En eu obra, se aprecia, como en otros 
muchos réformistes, esos "restos" religiosos que imprég­
na el pensamiento polftioo de mediados del siglo pasado, 
y cuyo rasgo bdsico sefia su teleologismo: "Entretanto no 
es tan negro el horizonte de los pueblos o de la sociedad 
humana como lo pintais. El nuevo evangelio del mundo no 
se estd escribiendo, no, como afirmals, en un presidio. 
Escrito estd para siempre y para ser uno y universal alld 
en lo alto de los cielos, sellado en el ealvario con la 
cruz del Redentor. El a afianzado la salvacidn del gé­
néra human0 rescatado con su sangre, dl ha prometido la 
propagacidn y la fecundida maravillosa de su cddigo in- 
mortal, y los hombres y el universo entero somos poca 
eosa para desmentirle. La suerte del gdnero humano es- 
td confiada a la providencia y a la misericordia de Dios, 
no a un cddigo de presidio"(1). Como pe puede apreciar 
ya en este pasaje, existe un poco velado desprecio por 
la revolucidn frpguada en los tugurios populares, Ï es 
que para aquellm, eee "pueblo" tenia sobre su cabeza una
(1) lag. 85 "El socialismo y la teocracia" Josd Frexds. 
Madrid 1.853.
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"corons ideologic*" tremendamente pellgrosa pare el pi­
lar de la sociedad que los réformistes, en Ultima ins- 
tancia, trataban de defenderi la Iropiedad, A este res­
pecte, nueatro autor muestra una ectitud ccnoluyentsi 
"La propiedad, siendo la base fundamental de toda socie­
dad, es superior al Gobiemo que no la puede infriqglr 
sin suicidarse, y en consecuencia nd puede jamds nl en 
ningUn caso ni bajo ningUn pretesto gobierno alguno arro- 
garse ese pretendido dominio eminente, que dnicamente re­
side en los particulares". (1).
Como consecuencia, Frexas sostiene el cardcter be­
nigno de la desigualdad, en donde encuentra "la fuente 
del bienestar y de los progresse humanos"(2),y oue serd 
la razon de existir de esas dlites rectoras que domardn 
"a los locos y dementes, que lo es siempre esa gente no 
irstrdida y de las turbas"(3).
Con este prisma, ni que decir tiene que su concep­
ts del socialismo y el coraunismo -a los que por otra r 
parte idnntifica- , alcanza en su pluma el mds acre sen- 
tido peyorativo: "Si la escuela socialista no hubiese he-
(1) lag. 94 Josd Frexas . Op. Cit.
(2) lag. 79 Josd Frexas . Cp. Cit.
(3)lga. 80 Josd Frexas , Op. Cit.
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cho mds oue aspirar a esa gran solldarldad humanitarla, 
slno huhleser. hecho mds oue atacar el monopollo teocrd- 
tdoo en el orden politico, o el aristocrdtioo y moner- 
ouico-absoluto, como la escuela liberal, por sus prin­
ciples, el socialismo séria un sistema bendfico y lau­
dable; pero el socialismo moderno hiere el comunismo, y 
aunque este segdn vuestras doctrinas, debiera ser el ads 
andlogo a la exietencia de la propiedad y de la solidari- 
dad, por su cardcter de perpetuidad y anti-individualismo, 
no obstante nadie dird que no sea su mayor abuso.(...) 
Desde Auego el comunismo se nos présenta, bajo este as­
pects como el mds peligroso y abominable, porque destru- 
ye la propiedad y la familia, y por consiguiente anonada 
de hecho los mds vitales y Unicos elementos de todas las 
civilizaciones, embruteciendo a la sociedad".(1).
Como consecuencia de todo esto la revolucidn signi- 
fica el fin de una sociedad bertebrada en la ley y que 
todos deben respetar por igual(2), y ante la que trata 
de eeclarecer el sentido Ultimo de su significado:"Lo
lags. 88-89 Josd Frexas. Op. Cit.
"Digase con mds propiedad, en vez de la frase arries- 
gada e inexacta de todos son iguales ante la ley,todos 
deben observer igtia-lmente la ley o lo que es lo mismo, 
nadie podrd dispensarse de la ley establecida sin una 
derogacidn general de la misraa", lag. 80 Josd Frexas.
Op. Cit.
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propio acontecé con la palabra revolucidn, que por m4a 
que encierra el eentldo pacffico de un camblo o mejora 
flloedflcoG en la aocledad, dice demaelado a los toecos 
sentidos e inetinto grosero del pueblo no parmitilndole 
el ruidoBo sonido de auella vob alarmante fljor oon cal­
ma la atencldn en au aentido genuinei ea una trompeta 
fatfdiCB de guerra, cuando debe aer el lema tranqullo y 
luminoBo de laa majoras y del progreao social. Lldmeae 
reforma, majora, progreao, pero no revolucl6n”(1).
Y por supueato, tal como ae puede deduclr de todo 
eato, la reforma no aerla alno el mantenlplento del eta- 
tu 1 quo, llmado en algunaa de auBtieppemeame pop la accldn 
benevolente de algdn goblerno de "aabloa* eacogldoa. Se 
trata pu4a de un penaamlento aucaballo de la mda pura or- 
todocxia reacclonaria y un tibio réformisme de clertoa 
aectores aeud opr ogre al ataa eapafiolea de medladoa de al- 
glo. La reeefla de este autor ea puée, en cuanto a su ca- 
racter représentative del otro sector dlaldente: la ex­
trema derecha.
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LA OORRELAOlON DE PUERZAS
iCual fué, pues, la causa del fraoaeo révo­
lue! onsrlo en Espafla?.Obvlamente la respuesta nos 11e- 
va a parar a la desfavorable correlacidn de fuerzae - 
existante para el nroletarlado durante estas fechas.p£ 
ro lo Importante es drsentrafiar, explloar la dleposi- 
ci6n concrets de tal correl* ci6n, a fin de entender c^ t 
mo "el pals mds desorganlzado de Europa" (1) atravesd 
sin mayores dificultades la crisis politics del 48.
Como hemos dlcho en la Introduccldn al mov^ 
miento para la revolucldn de 1848, signified en gran - 
parte un reajuste politico entre burguesla Industrial 
y la feudal financiers. Es declr, el papel active de - 
aquella, tuvo una Importancla capital, por cuanto que 
la claKe dominante presentd un fracclonamlento coyuntg 
ral Que oportunamente Intentd aprovechar el proletarljB 
do y la pequefla burguesla para romper la e structura S£ 
clal en bénéficié preple, Pere su cerrelatlva (class) 
espaKela ebservarla una actltud muy dlstlnta; la pasl- 
vldad, frute de unas epperlenclas hlstdrlcas y de su - 
centred leterla restura politics, oue serla la tdnlca -
( 1 ) "Gustave D'Allaux: L'Espagne depuis la Revolution - 
de Février.Revue de Deux Mondes 1849* pgna 825.
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adoptada durante loe meeee de la crisis. En efeoto,la 
burguesla Industrial* de alguna manera representada - 
por la élite oflclal del progreslsmo* habla tenldo su 
"48" sels afioB antes. Loe suce so e del 42 hablan pues-
f
to en sobreavlso a los nüclesos bupgueses Industriales 
respects a las eonsecuenclas que podrla acarrear oual 
quler movlmlrnto con Intervencldn maslva del proleta- 
rledo, y no estaban dlspuestrs a hlpotecar con la cl& 
se obrers su segurldad politics (por muy parcs qme - 
fuera) para arreglar sue problemss de hegeroonla de - 
clase con las otras fracclones. Los progreslstss eran 
muy conscientes de que "si la révolueIdn del 88 hlzo 
dos campos, uno de la nobleza y el clero, y otro de 
las clases médias y la plebe, la Repdbllca del 48 po­
ne de una parte todos las clases superiores a la pro- 
letarla y se ^rocloma especial favorecedora de la Ul­
tima, de qulen qulere constitulrse como en vengodora. 
De anul noce que esta révolue16n es puramente social, 
y por tanto aborreclda de todos cuantos tlenen algo - 
oue pe-der" (1). Pero aunque esta "raz6n" de por si - 
ya expllcorle el absentismo politico del progreslsmo
(1) "16-3-48 Carte del Embojador al Secretarlo de Es- 
tado, sobre el oellgro que para 'a burguesla represen 
taba la Revolucidn del 48, nuestro Bnbajador nb deja”* 
de dar notlclas a lo largo de su labor eplstolar,"en 
las provinclasjocurren grandes desmanes contra la pro 
pledad."
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en érte perfodo, exlstleron otros factores oue le Im- 
pidlé una tome de posture tdolta. La élite del parti- 
do progre si sta se retrsjo ante la posibllldad de frefi 
oionamiento y pérdlda de importantes seotores en ben& 
ficio de los futuroe demdcratas (1). Cuando en plena 
crisis, Espartero le ofrece a Orense el eegundo pues- 
to en el rertido, tras la emisidn de su "socialiste", 
manifiesto smpliamente refrendado por los republica- 
nos catalanes, no hace siné un Ultimo esfuerzo por - 
evltar una rupture interior que fatalraente se sucede- 
rfa un afo despues, con la constitucldn del partido 
Demdcrata. Era évidente, que un conflicts abierto en 
la socledad espaUola, obllgarla a todos loS partldos 
a una toma de posture explicita, en la que las tenden 
clas latentes en el seno de los mlsmos, se agudlza- 
rlan aceleradamente crlstalizando en un fracclonamien 
to que a toda costa se trataba de evltar. Hacla tlem- 
po oue la sectorlzacldn dentro del trogreslsmo, se hg 
bla hecho del domlnlo pUbllco (2) y mientras radlca-
(1) "Seotores tanto mas valiosos, por cuanto la dlez- 
ma de sels aflos de repre si 6n moderada, hablan producl 
do innumerables descalabros en las filas progreslstaà'
(2) "La actltud del partido progresista en la Cémara 
seré de espectatlva. Su estadc Inierlor noie permlte 
tomar otra via.Sus dlvislonrs llegan a un estado tal, 
oue se slente ccndenado a la Importancla,para todo 
aouello oue no sea la mera intrlga.los ayacuchos que
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les cnracterizadoe lo dejaban en claro en cualquler - 
ocaeldn oportuna que ae les presentaba: un
agente révolue!onario, llam^do luchol, ha asegurado - 
que el partido progresista denunclado por la juventud 
trabajeba Incansablemente y a no ser por los vlpjos, 
la revolucldn estarfa ya conclulda... Ha heblsdo muy 
mal de Cortina y Mendlzdbal y de toda la escuela vle- 
ja que eran mil veces peores qe los moderados (l), La 
apoplegla politics de estos "vlejos", t e n 'a entre sus 
orlgenes tamblen el temor a que el c^rllsmo se exlgle 
se en la ünlca alternqtlva real ante una avalanche re
se agrupan alrededor de la bandera de Espartero, los 
cuallclonlstas mas partlcularmente eomprometldos con 
el Marqués de Salamanca; un pequefto nUmero de hombres 
"jages" y deseosos de evltar a su pals la Imprudencla 
de la revoluelén, tal es el fracclonamlento de éste - 
partido (...) " 18-11-47 Oarta del Embajador francés, 
Mr.Bresson (Archive du Ministère des Affaires Etrange 
res Français). Tambien Eiras Roel destaca este feném^ 
no en su "Historié del partido demécrata espaPol", - 
rgna.-148,..."aUnque muchos de ellos (los progrès!s- 
tas), principalmente sus représentantes légales en el 
Congreso, se mostraron atemorizados ante el caracter 
democrético y republicans de la revolucién. Cortina, 
Medoz,Mendizébal, cas! todos diputados progrès!stas, 
toda8 las notabilldades del partido en general, se - 
mostraron recelosos y contraries a una revoluelén que 
excedla el espfritu de aquél partido. Orense, Jaen,Lo 
pez Irado, Fuig Rivero, Sagasta y Ordax Avecilla,dlpu 
tados progrès!stas de extrema izqvierda, se adhirie- 
ron por el contrario, al espfritu de aquella revolu- 
cién".
( 1 ) "25-7-47.- Carta del Embajador espafiol en Franclaf*
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nés unA estrecha colaboraoién entre ambaa fuergaa. La 
importancla de eetos contactes y la subalgulerte ame- 
naza que renresentaban..., expllcan el Interée oon - 
que nuestro Embajador en larls, mantenla Informado al 
Oobierno espnPol, sobre los pormenores de dlcha ailan 
za. El 23 de msrzo envia a Madrid una oarta con carde 
ter "muy re servedo" en la que da cuenta que In érden 
que el Conde de Montemolln cursd "a los jefes sus par 
tidarlos de dentro y fuera de EspaPa* para que se 
unan a cualquler alzamlento que hublese en ella, y se 
ponga a disposiclon de las Juntas que pudleran formar 
se o a las érdenes de los Jefes que las sostuvlesen"• 
(1) iCual es el slgniflcado de esta unlflcaclén tdctl 
ca, justamen te a las puertas del conato Insurrecclo- 
nal mds importante del afo?. Es aqul cuando empezaraos 
a encontrarnos con otro de I o b  factores primordiales 
del fracaso revolucionarlo en nuestro pals. La polity 
ca espa'ola del période, ofrecla un aspecto calldoscd 
plco accionsdo mds por una contraposiclén de amenazas 
potenciales, que por retos politicos palmarios. El ej 
pectro de la revoluelén europea, gravltaban sobre el 
juego de fuerzas espaftol, tensrdo y modlfioando sus re 
laclones en una danza Intlmldstorls ballade al son de
(l)"17-7“48 Carta del Embajador espaPol en Francia".-
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l a  r l t m l c a  c o n v u l s i o n  d o  l a  r o a l i d a d  c o n t i n e n t a l .  En
o m te  c o n t e x t e ,  lo p  o o r l i e t n s  i n t e n t a  f a n  v a r i a r  a su
f a v o r  l a  c o r r e l a c i d n ,  u b ic a n d o  s u  o co n io d o  e a t r a t é g i -
c o ,  a l l t  d o n d e  l a  c o y u n t u r a  l e  p o r m i t lo s o  i n c r o m e n - -
t a r  e u  p e s o  p o l i t i c o .  L a  v o l u b l e  p o l i t l c a  d e  a l i a n z a
c a r l i s t a  a b a r c n b a  a t o d o  e l  a b a n ic o  p o l i t i c o  e s p a f t o l ,
d e s d e  l a  i z q u i e r d a  r e p u b l i c a n a ,  a  l o s  m o d e r a d o s  nids -
r e a c c i o n a r i o s . S u  o b j e t i v o  r a d i c a b a  e n  d e b i i i t a r  l a  -
f a m i l i a  l i b e r a l ,  p r a c t i c a n d o  u n a  « c r o b n c l a  q u e  c o n f u n
d l e r a  y  d i v i d i e r a .  D e  e s t a  f o r m e ,  M o n te m o l ln  n o  dudO
en  t o m a r  e s t a  I n l c l a t l v a  p o r  t r è s  c e n s i d e i 'o c l c n o a  f u n
d a n ie n t a lo s :  l a  p r i m e r a ,  p o r q u e  en  e s t e  " f r e n t e  com tiri"
c o n  l o s  r e p u b l i c a n o s , e l  p e s o  m u y o r i t a r i o  e v id e n te in e n
t e  c o r r i a  d e  s u  c u e n t a .  L o s  d e m O c r a ta s  a p a r e c e n  a i s i a
d o s  d e  l a s  c o p a s  p o p u l a r o s ,  y  p o r  t a n t o  l a s  p o s i b l l i -
d a d e s  d e  é x i t o  d e l  in o n c io n a d o  " f r e n t e "  r e s i d l a n  e n  l a
c a p a c id a d  d e  m o v i l i z a c l ô n  q u e  d e t e n t a b a  e l  c a r l i s m e .
Y  s i  b i e n  l o s  c a r l i s t a s  n o  e s t a b a n  e n  s u  n p o jo o  n o  ca^
b e  d u d a  q u e  p o s e in n  f u e r z a  s u f i c i e n t e  p a r a  p o n e r  e n  -
u n  a p r i e t o  a N a r v a e z . P i r o l a  n o s  c u e n t a  a s i  a lp u n a s  -
( 1 )
i n i c i a t i v a s  d e  e s t o s ,  p o r  a q u e l l a s  f e c h a s ,  e n  l a s  q u e
( l )  S i  e n  T g u a la d a  h u b o  u n a  s o r p r e s a ,  e n  e l  d i s t r i t o  d e  V i c h  
s e  c o m e t ié  u n a  g r a n  im p r u d e n c la .  U n os  s e s e n t a  m o n t e m o l i -
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n l s t a s  s e  e tn b o s c a ro n  a l e  d e r e c h n  d e l  T e r ,  o e r c a  d e  l a  -  
c a s a  d e l  m a r q u é e :  c l  c o m a n d a n te  d e l  d e a t a c a n io n t o  d e  S u s -  
q u e d a , c r e y e n d o  s e r l a n  u n a  d o c e n a ,  s a l i ô  e n  s u  p o r s e c u - -  
o ié n  I n c a u t e m e n t e  c o n  u n  c a b o  y  d i e z  h o m b r e s ,  q u e  f u e r o n  
c o g ld o s  e n t r e  d o s  f u e g o s ,  y  l e s  d l s p e r s a r o n ,  q u e d d n d o s e  
co n  a lg u n o s  p r i s l o n e r o s ,  I n c l u s o  e l  o f i c i a l ,  D .  P e d r o  
n l t o  L o r e n z o ,  a l  q u e  f u s i l a r o n  y  a u n o  d e  l o s  B o ld a d o s ," ” 
o b l lg a n d o  a l  o t r o  q u e  l o  p r e s e n c l a r a  p a r a  q u e  v o l v i e a o  n 
d e c l r l o  a l  F u e r t e .  ( l )
S a n a h u ja  f u e  t a m b ié n  i n v a d l d o  e n  l a  n o c h e  d e l  2 9 ,  aum en  
ta n d o  l o s  I n v a s o r e s  s u  g e n t e ,  y  p o c a s  n o ç h e s  d e s p u é s  Mo 
r a t a  y  e l  e s t u d l a n t e  d e  P o z a s  p e n e t r a r o n  e n  T o n a  y  s e  -  
l l e v a r o n  a l  a l c a l d e  y  a u n  p a n a d e r o ,  r e s c a t a d o s  p o r  
1 5 . 0 0 0  r s .  ( 2 )
A s i  s e  q u c ja b a  e l  c o m a n d a n te  g e n e r a l  d e l  d i s t r i t o  d e  - -  
M a n re s a  d e  n o  p o d e r  a d q u i r i r  l a  m e n o r  n o t i c i a  d e  C a l e - -  
t r û s ; d e  q u e  e l  s i l e n o i o  d e  l o s  p u e b lo s  a u m e n ta b a  c a d a  
d i a ;  q u e  s a b i a  p o s i t i v a m e n t e , a u n q u e  n o  p o d ia  p r o b a r l o , 
q u e  t o d o s  p a g a b a n  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  y  m u l t a s  q u e  l o s  -  
m o n t e m o l i n i s t a s  i m p o n ia t i ,  a s i  como l o s  r e h e n e s  a b o n a b n n  
e l  p r e c i o  d e  s u  r e s c a t e ,  y  c o n c l u i a  c o n  d e c i r  q u e  e r a  -  
muy d i f i c i l ,  s i  n o  I m p o s i b l e ,  e x t i n g u i r l o s  s i n  e l  a u x i -  
l i o  d e  m u c h a s  f u e r z a s  y  e l  i n f l u j o  d e  r i g u r o s o s  c a s t i - -  
g o s . ( 3 )
N o to s e  d e s d e  lu e g o  mds a c t i v i d a d  y  a û n  o s a d i a  e n  l a s  - -  
p a r t i d a s .  (!* )
(1 ) PI RALA. Op. Cit. Pdgina 1 1
(2) PIRALA. Op. Cit. Pdgina 1 1
(3 ) PIRALA. Op. Cit. Pdglna 1 2
( M PIRALA. Op. Cit. Pdgina 1 2
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H a c ia n  y a  f r e n t e ,  no  s d l o  a  p e q u e fta a  p a r t i d a s ,  a l n o  a  
l a s  c o lu titn a s  d e  S a n  Q u l n t l n  y  d e  l a  L ia c u n a ,  com o s u -  
c e d lo  e l  2 3  d e  M a r o |  n o  g u a r d a b a n  c o n s i d e r a c i é n  a l g u ­
n a  o o n  l o s  l i b é r a l e s ,  y  l o  m ism o  m a ta b a n  a l  p o o o  p r u ­
d e n t e  c a p l t a n  D . J o s é  C e v o l l i n o ,  q u e  I b a  e n  u n a  t a r t a  
n a , e s c o l t a d o  p o r  f u e r z a  c o b a r d e ,  a i n c o r p o r a r s e  a  s u  
b a t a l l é n ,  q u e  f u s i l a b a n  e n  S a n  L ie r o n s  d e  S a b a l l  a 
D . F r a n c i s c o  R i o s ,  c o m a n d a n te  d e  l a  m i l l c i a  n a o l o n a l  
e n  l a  p a s a d a  G u e r r e  y  c o m p r o m e t id o  d e s p u é s  e n  l a  s u - -  
b l e v a o l é n  c e n t r a l i s t a ,  N a d a  r e s p e t a b a n ;  s e  c r e l a n  f u -  
e r t e s ,  y  c o n f la b a n  q u e ,  a p o y a d o s  e n  c a u s a s  s u p e r i o r e s ,  
o r g a n i z a r l a n  s u s  f u e r z a s  y  s e  e s t a b l e c e r l a  f o r m e l  l a  
g u e r r a .  A l a  v e z  a v i s a b a  e l  c o n s u l  d e  B a y o n a  q u e  h a - -  
b i a n  s a l i d o  d e  a q u e l  a r s e n a l  p a r a  T o l o s a  1 . 0 0 0  a r r o - -  
b a s  d e  p lo m o  y  s e  p r e p a r a b a  l a  s a l i d a  d e  4 0 0 . 0 0 0  c a r -  
t u c h o s  p a r a  P e r p i f t a n .  ( l )
L a s  i m p a c i e n c i a s , com o s u c e d e  s i e m p r e ,  p r e c i p i t a r o n  -  
l o s  s u c e s o s ,  y  D . R a f a e l  S a l a  P la n a d e m o n t ,  f u e  d e  l o s  
p r im e r o s  q u e  s e  l a n z a r o n ,  d a n d o  e l  2 1  d e  M a r z o  u n a  —  
p r o c la m a ,  q u e  n o  c re e m o s  s e  h a y a  i m p r e s o , y  c u y o  o r i g ^  
n a l  d e  p u fio  y  l e t r a  d e l  m ism o  c a u d i l l o  p o s e e m o s , e n  -  
l a  q u e  v i c t o r e a n d o  a l  r e y ,  r e l i g i é n  y  p u e b l o ,  d e c i a  -  
e n  m a l  c a s t e l l a n o  y  d e t e s t a b l e  o r t o g r a f l a ,  q u e  e l  g o -  
b i e r n o  c o n  m a n to  d e  l i b e r t a d  s u m ia  a  l o s  e s p a f to le s  e n  
l a s  t i n i e b l a s ,  q u e  e l  s is t e m a  t r i b u t a r j o  e r a  e l  d e l i -  
t o  m és e n o rm e , s e  l l a m a b a  a s i  m ism o  c a u d i l l o  i n v i c t o  
q u e  i b a  c o n  l a  v e r d a d  e n  l a  m ano p r o c la m a n d o  l a  i n d e -  
p e n d e n c ia  n a c i o n a l ,  in v o c a b a  l a  p a t r i a  d e  P a d i l l a ,  —  
a p e la b a  a l o s  h i j o s  d e l  C id y  l la m a b a  a to d o s  l o s  espa^  
f io le s  a  l a s  a rm a s  p a r a  f o r m e r  u n a  s o l a  f a m i l i a  i n d e —  
p e n d i e n t e  a l r e d e d o r  d e  C a r l o s  V I .  ( 2 )
( 1 )  P IR A L A . O p . C i t .  P d g in a  1 2  y  1 3
( 2 )  P IR A L A . O p . C i t .  P é g in a  1 3  y  l 4
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Q t r o  p a r t l d a r l o  d e  mds a u t o r i d a d ,  y  b i e n  o o n o c ld o  en  
l a  a n t e r i o r  g u e r r a ,  D . J o s é  M a s g o r e t ,  q u e  h a b la  l l e -  
g ad o  a g e n e r a l ,  s e  p r e s e n t d  en  l a  l l z a ,  p u b l l c a n d o  -  
u na  p r o c la m a  v e r d a d e r a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e ;  e r a  y a  l a  
e x p r e s id n  d e  a q u e l l a  g u e r r a  2 .^ ( l )
" C a t a l a n e s :  A l  p o n e rm e  a  l a  c a b e z a  d e  l o s  f i e l e s  
d e f e n s o r e s  d e l  r e y  n u e s t r o  s e f lo r  ( Q . D . G . )  e n  o £  
t e  P r i n c i p a d o ,  c u y a  s e g u n d a  c o m a n d a n c ia  g e n e r a l  
S .M .  s e  h a  d lg n a d o  c o n f i a r m e ,  no  v e o  mds q u e  - -  
u n a  f a c c l d n  o p r e s o r a  q u e  c o m b a t i r  y  u n  p u e b lo  -  
o p r im id o  q u e  p r o t é g e r .
I n t é r p r e t e  f i e l  d e  l a  s o b e r a n a  v o l u n t a d  d e  nues_
t r o  m o n a r c a , n o  me d e s v i a r é  n i  p e r m i t i r é  q u e  - -
n in g u n o  d e  m is  s u b o r d in a d o s  s e  d e s v i e  d e  l a  l i ­
n e s  d e  c o n d u c ts  t r a z a d a  e n  s u  s a b io  y  p a t e r n a l  
m a n i f i e s t o  d e l  2 3  d e  M ayo  d e  1 8 4 5  y  a l o c u c i ô n  -  
d e l  1 2  d e  S e p t ie m b r e  d e  1 8 4 6 .  H a rd  q u e  d e s a p a - -  
r e z c a  t o d a  i d e a  d e  c o l o r e s  p o l i t i c o s ,  y  n o  p e r ­
m i t i r é  q u e  l a s  a rm a s  c o n f ia d a s  a m i m ando  s e  - -
v u e l v a n  ja m a s  d o n d e  n o  h a l l e n  r e s i s t e n c i a .
C a t a l d n ,  com o v o s o t r o s ,  no  p u e d o  s e r  i n d i f e r e n -  
t e  a l a  c o m u n id a d  d e  i n t e r e s e s  q u e  n o s  u n e .  H e  
h e c h o  l a  g u e r r a  e n  v u e s t r o  s u e l o ,  y  a j e n o  d e  —  
v e n g a n z a s  n o  h i c e  mds q u e  e f e c u t a r  l a s  é r d e n e s  
d e  m is  s u p e r i o r e s .
A rd u o  a l a  v e r d a d  e s  e l  d e s t i n e ;  p e r o  r e U n e  l a  
v e n t a j a  d e  p o n e rm e  e n  m e d io  d e  h a b i t a n t e s  d i g ­
n e s  p o r  t o d o s  l o s  t i t u l o s  d e  m i p r e d i l e c c i é n .
(1) PIRALA. Op. Cit. Pàgina 15.
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2 )  C u e n to  c o n  v u e s t r a  c o o p e r a c l d n ,  c a t a l a n e s ,  y  ja m a s  
~  h e  d tid a d o  d e  v u e s t r a  d e c i s i o n ,  d e  v u e s t r a  l e a l t a d  
n l  d e  v u e s t r o  o e l o .  L o s  s a o r i f i c l o s  I n h e r e n t e s  a  -  
l a  g u e r r a  s o n  p le m p r e  d o l o r o s o s ,  e s  v e r d a d ;  p e r o  -  
e s  t o d s v l a  m en os  t o l e r a b l e  e s e  y u g o  o m in o s o  a  q u e  
0 8  t l e n e  s u j e t o s  u n  p u fia d o  d e  a m b lo io s o s .  R e s i g n é -  
m o n o s , p u e s ,  a  s a c r i f l c i o s  m o m e n té n e o s  p a r a  e v l t a r  
n o s  m a le s  s i n  t é r m i n o .  V o s o t r o s  l o  c o n o c e is ,  l o s  -  
h e c h o s  h a b l a n  a  v u e s t r a s  p u e r t a s ;  e l l o s  s o n  r e c i e n  
t e s  y  t e s t a n t e s  p a r a  d e s p r e o c u p a r  a l  m enos a d v e r t jL 
d o .  ( . . . )
B o rg e s  y  o t r o s ,  p e n e t r a b a n  e n  E s p i g o l ,  c e r c a  d e  A g r a m u n t ,  
e n  B e l l p u i g  y  o t r o s  p u e b lo s ,  p r e n d le n d o  r e h e n e s ,  s a c a n d o  
m o zo s  y  d i n e r o ,  y  l l e g a n d o  e n  e s t a s  I n c u r s i o n e s  o h a c i e n
do q u e  o t r o s  l l e g a s e n  h a s t a  e l  p u e b lo  d e  S a n z ,  a  l a s  ------
p u e r t a s  d e  B a r c e l o n a ,  y  d e  a l l l  s e  l l e v a r o n  a l  a l c a l d e  -  
p r im e r o  y  o u a t r o  p r o p i e t a r i o s  y  c o m e r c ia n t e s  1 .  E s t o  a - -  
la r m a b a  l o s  é n im o s  y  h a c é  t e m e r ,  p o r  l o  q u e  p a r a  l a  r e v o  
l u c l é n  s e  t r a b a J a b a ,  u n a  r e p e n t i n a  a p a r i c l é n  d e  e n e m ig o s  
e n  e l  l l a n o  d e  B a r c e l o n a ,  p a r a  l l a m a r  l e s  f u e r z a s  a f u e r a  
y  q u e  e s t a l l a s e  e n t o n c e s  d e n t r o  l a  i n s u r r e c c i é n ;  y  p a r a  
e v i t a r l o  p r o p u s o  P a v i a ,  y  a p r o b é  e l  g o b ie r n o ,  a u m e n t a r  -  
l o s  p u n to s  d e  o c u p a c ié n  e n  e l  l l a n o ,  c o n ta n d o  c o n  l a  c a ­
s a  d e  cam po d e  d o H a  T e r e s a  F o r n u l l é  y  E s t e v e ,  c a p a z  d e  -  
c o n t e n e r  u n  b a t a l l o n .  J u s t e s  e r a n  l o s  t e m o r e s  d e l  G e n e - -  
r a l  P a v i a ,  p o r q u e  a d e m é s  d e  l a  a c t i t u d  d e  l o s  q u e  i n t e n -
(1 )
Los Sres. Caparé, Sola, Capdevilet y de Resell. Once 
de los autores de este hecho fueron presos a poco y 
sufrieron la muerte en garrote vil.
(1) PIRALA. Op. Cit. Pégina 18
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t a b a n  u na  r e v o l u e l é n  e n  B a r c e lo n a  y  e n  a lg u n a  o t r à  im  
p o r t a n t e  p o b l a c i é n  d e l  a n t l g u o  P r i n c i p a d o ,  l o s  e n e in i~  
g o 8 en  a rm a s  c r e c i a n ,  e f e o t u a b a n  l a s  i n v a s i o n e s  q u e  -  
hem os r e f e r i d o  y  o t r a s ,  y  a s i  e n  A r b u c l a s  2  y  e n  p o - -  
c o s  o t r o s  p u e b lo s  l e s  r e c h a z a b a n ,  e n  b r a v e  n o  p o d r l a n  
s e r l o  c c n  t a n t a  f a c i l i d a d  p o r  l o  q u e  c a d a  d i a  a u m e n ta  
b a n  l a s  p a r t i d a s  c o n  l o s  n u e v a m e n te  p r e s e n t a d o é  y  l o s  
p r o c e d e n t e s  d e  F r a n c i a ,  c u y o  g o b ie r n o  n o  p o n ia  e l  m e­
n o r  o b s t é c u l o  a  l o s  r e f u g i a d o s  c a r l i s t a s ,  l e s  d a b a n  -  
p a s a p o r t e s  p a r a  l o s  p u e b lo s  mds i n m e d i a t o s  a  l a  f r o n -  
t e r a ,  l e s  v e n d i a n  f u s i l e s  y  l e s  d is p e n s a b a n  d e c i d i d a  
p r o t e c c i é n ,  y  a û n  a  l a  J u n ta  c a r l i s t a  f o r m a d a  e n  P e r -  
p iH a n ,  q u e  r e c i b l a  a  l o s  q u e  s e  l e  d i r i g l a n  y  l o s  e n  
v i a b a  a S a n  L o r e n z o  y  dem ds p u n to s  c o n v e n id o s .  E n  T o ­
l o s a  y  B a y o n a  h a b i a  t a m b ié n  j u n t a s ,  ( l ) ( . . . )
L o s  m o n t e m o l i n i s t a s , e n  t a n t o ,  a p r o v e c h a b a n  l a s  c i r - -  
c u n s t a n c i a s ;  t u v i e r o n  a lg u n o s  e n c u e n t r o s  e n  a q u e l l o s  
d l a s  y  a t a c é  M a r s a l  b r u s c a  e  i n o p in a d a m e n t e ,  a  m e d ia  
l é g u a  d e  G e r o n a , a  u n o s  6 0  a  7 0  h o m b re s  q u e  e s c o l t a —  
b a n  u n  c o n v o y ,  d e l  q u e  s e  a p o d e r a r o n ,  c a u s a n d o  a  s u s  
c u s t o d i e s  a lg u n a s  b a j a s .  P r e c ip i t a d a m e n t e  s a l i é  d e  Ge  ^
r o n a  e l  c o m a n d a n te  g e n e r a l ,  S r .  R o d r ig u e z  S o l e r ;  p e r o  
n o  h a b la n  d e  e s p e r a r l e  l o s  e n e m ig o s ,  q u e  s e  r e t i r a r o n  
h a c i a  A y g u a v i v a , c u l p é n d o l e  P a v ia  d e  e s t e  r e v e s  p o r  -  
l a  r e i t e r a d a  f a l t a  d e l  c o m a n d a n te  g e n e r a l  e n  n o  c u m - -  
p l i r  s u s  é r d e n e s  s o b r e  c o n v o y é s ,  p u e s  q u e  y a  p o r  I g u a l  
c a u s a  h u b o  l a  d e s g r a c i a  d e l  c a p i t a n  C e v o l l i n o ,  l e  s u s -  
p e n d ié  d e l  m ando  y  o r d e n é  i n s t r u i r  p a r a  j u s t i f i c a r  Su  
c o n d u c ts  4 .  ( 2 )
2  G r a c ia s  a l  c o n s e jo  y  b u e n  e je m p lo  d e l  a l c a l d e  D . -  
M i g u e l  P o n s  y  d e l  r e g i d o r  A l e j o  M i l a n s .
4  C o m u n ic a c ié n  d e l  c a p i t a n  g e n e r a l  a l  m i n i s t r e  d e  - -  
G u e r r a ,  q u e  l a  a p r o b é ,  y  l e  e n c a r g é  p r o c e d i e r a  c o n  
e l  m a y o r  r i g o r .
( 1 )  P IR A L A . O p . C i t .  P é g in a  1 8
( 2 ) P IR A L A . O p . C i t .  P é g in a  1 9
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P la n a d e m o n t  In v a d e  p u e b l o s ,  m a l t r a t a  a y u n t a m ie n t o s  y  se  
l l e v a  r e h e n e s ;  M a s g o r e t  s o r p r e n d e  a l  d e s ta o a m e n to  d e  ca  
r a b l n e r o s  d e  T o r a x ,  a s e s ln e n d o  a l  c a b o ,  l l e v d n d o s e  t r e e  
p r i s l o n e r o s  y  d e ja t id o  a  l o s  dem ds m a l t r a t a d o s ;  T r l s t a n y  
e n t r a  e n  G u ls o n a  q u e m a n d o  l a s  p u e r t a s ,  d e s t r u y e  l a  f o r -  
t i f i c a o i d n  q u a  o c u p a b a n  l o s  m o zo s  d e  e s o u a d r a ,  a r r e s t a  
a l a s  m u je r e s  d e  l o s  o o n o e j a l e s  e s o o n d ld o s ,  a m e n a z d n d o -  
l a s  c o n  f u s i l a r l a a  e l  n o  s e  p r e s e n t a b a n ;  p e r o  l a s  s o l t d  
a l  m a r c h a r  p o r  l a  t a r d e  t r a n q u l l o ,  s i n  q u e  l e  p e r s i g u l o  
r a  l a  c o lu m n a  in m e d i a t a  n i  s e  t o c a r a  a  s o m a te n .  Bn G a l -  
d a s  d e  M om buy e n t r a r o n  t a m b ié n  s i n  o b s t d c u lo  C a s t e l l  y  
P o s e s ,  d e m o l ie r o n  l o s  b a lc o n e s  a s p i l l e r a d o s  d e l  a y u n t a -  
m l e n t o ,  d e s t r u y e r o n  e l  f u e r t e ,  i n c e n d i a r o n  l a s  p u e r t a s  
d e  l a  v i l l a  y  l a s  ca m é s  d e  l o s  b s A o s ,  y  s i g u i e r o n  p o r  -  
e l  c a m in o  d e  B a r c e l o n a ,  l l e v é n d o s e  d e l  e s t a n c o  2 . 7 0 0  —  
r e a l e s  y  a u n  p r o p i e t a r i o  e n  s u s t i t u c i é n  d e l  a l c a l d e .  
D i v i d i é n d o s e  lu e g o  l o s  m o n t e m o l i n i s t a s ,  l o s  q u e  s e  d i r i  
g i e r o n  h a c i a  S a n  L lo r e n s  S a b a l l  f u e r o n  e m b e s t id o s  y  d i s  
p e r s a d o s  p o r  l a  c o lu m n a  d e  F a m é s ;  a c u d i é  e n  a u x i l i o  d e  
l o s  a t a c a d o s  l o s  q u e  m a r c h a b a n  h a c i a  S e n m a n a t ;  r e n o v é s e  
e l  c h o q u e ,  y  més d e c i d i d o s  l o s  l i b é r a l e s  d e s a l o j a r o n  a 
l o s  c o n t r a r i e s  d e  s u s  p o s i c i o n e s .  T u v i e r o n  e n f r e n t e  a  -  
C a s t e l l ,  q u e  no  d i é  m u e s t r a s  d e  g r a n  p e r i c i a ,  y  e n  l a s  
o p e r a c io n e s  q u e  v e n i a  e f e c t u a n d o  p r e o c u p é b a le  n o  p o c o  -  
l a  c o n d u c ts  d e  s u s  m is m o s  c o r r e l i g i o n a r i o s ; p r im e r o  l a  
d e  P o s e s  y  d e s p u é s  l a  d e l  B o u .
H a b ia s e  r e u n i d o  c o n  a q u e l  y  l a  f u e r z a  d e  C a l e t r û s  e l  16  
d e  A b r i l ,  e i n t e n t a d o  a p o d e r S r s e  d e l  B o u , h o m b re  s a n g u i^  
n a r i o  y  d e  f u n e s t e s  i n t e n c i o n e s  q u e  a t e r r é  l a  c o m a rc a  
d e  V i c h ,  h a s t a  e l  p u n to  d e  q u e  e l  m ism o  M a r s a l  p r o c u r e ­
r a  s u  c a p t u r a  y  m u e r t e ,  p u d o  a t r a e r l e  C a s t e l l  b a j o  p r o ­
t e s t a s  a m i g a b l e s ,  y  d is p u e s t o  s u  f u s i l a m i e n t o , s e  d i f i -  
r i é  l a  e j e c u c i é n  u n o s  d l a s  a  i n s t a n c i a s  d e  P o s e s ,  q u e  -  
p r e d i j o  l a  c o m p lé t a  d e s a p a r i c i é n  d e  l a  f u e r z a  d e l  B o u ,  
s i  é s t a  p r e s e n c la b a  l a  m u e r t e  d e  s u  j e f e .  L a  l l e g a d a  d e  
u n a  c o lu m n s  l i b e r a l  p u s o  e n  m o v im ie n to  a  l o s  m o n t e m o l i -
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s i  b ie n  no  l o g r a r o n  e n c e n d e r  e l  e a p l r l t u  d e  las hiOHas 
no ae  p u e d e  d e o l r  q u e  n o  f u e r a  p o r  n o  m o d l f l c a r  eu IjL  
n ea  p o l l t i c a .  L e a  c a r l i s t a s  s e  p r e s e n t a b a n  a h o r a  com o  
e l  f a c t o r  a g l u t i n a n t e  d e  c a r a c t e r  n a c i o n a l  f r e n t e  a  -  
l a  i n f l u e n c i a  e x t r a n j e r a  s i m b o l i z a d a  e n  l a  i n f l u e n c i a  
f r a n c e s a  s o b r e  E s p a R a  y  a  l a  q u e  s e g û n  e l l o s  s o l o  e l  
c a r l i s m e  p o d r l a  h a c e r .  f r e n t e .  ( 1 )  La  c o n s t a n t e  l l e g a -
n i s t a s ,  q u e  f u e r o n  a C a ld a s  d e  M om bu y, com o v im o s , y  
t u v i e r o n  d e s p u é s  e l  c h o q u e  q u e  y a  in d ic a m o s  c o n  l a  -  
c o lu m n a  d e  R a v e l l , q u o  m a r c h a n d e  p a r a l e l a ,  a h o r r d  l a  
m it a d  d e l  c a m in o  y  a s o m é  a S a n  L lo r e n s  S a b a l l  m e d ia  
h o r a  d e s p u é s  q u e  s u  e n e m ig o .  A t u r d i d o  C a s t e l l ,  c e d id  
l a  d i r e c c i é n  a P o s e s ,  q u e ,  p r a c t i c é  e n  e l  p a l s ,  s a l ­
v o  s u  g o n t e  m a r c h a n d e  p o r  e l  c a m in o  r e a l  q u e  c o n d u c e  
a M u r a ;  p e r o  t o r c i e r o n  a l o  ü l t i m o  do  l a  s ü b i d a , y  -  
t r e p a r o n  p o r  e n t r e  l o s  b o s q u e s  y  r l s c o s  q u e  c o n d u c e n  
a  l a  c a s a  d e  l a  M a ta  d e l  m is m o  t é r m in o  d e  M u r a .
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( l )  La g u e r r a  e n  C a t a lu f i a  i b a  a  to m a r  n u e v a  f a z .  D e c i d i d a  
l a  e n t r a d a  d e  C a b r e r a  e n  E s p a f la ,  l a  p r e c e d id  c o n  s e n ­
d e e  p r o c la m a s  a  l o s  e s p a f io le s  y  a  s u s  a n t i g u o s  c o m p a -  
R e ro s  d e  a r m a s .  D e c ia  a  l o s  p r im e r o s  q u e  f i e l  a s u s  -  
j u r a m e n t o s ,  y  e n  c u m p l im le n t o  d e  l a  h o n r o s a  m is id n  - -  
q u e  e l  r e y  l e  h a b ia  c o n f i a d o ,  i b a  a m a n d e r  e n  l o s  r e ^  
n o s  d e  A r a g d n ,  V a l e n c i a  y  M u r c i a ;  q u e  l o s  h o m b re s  d e  
to d o s  l o s  p a r t i d o s  n o  t e n d r i a n  e n  d l  s in o  u n  a m ig o  - -  
q u e  p r o t e g i e r a  s u s  p e r s o n a s  y  s u s  i n t e r e s e s ,  en  l o  —  
q u e  c u m p l la  i n s t r u c c i o n e s  s o b e r a n a s  s ie n d o  s o lo  s e v e ­
r e  c o n  l o s  q u e  l a s  i n t e r p r e t s s e n  o t e r g i v e r s a s e n  p a r a  
e l u d i r  s u  c u m p l i m i e n t o ; y  s R a d ia  en  e s t a  e s p e c i e  d e  -  
p r o g r a m s :  " N a d ie  p r e ju z g u e  m is  a c c io n e s  a n t e s  d e  c o n o  
c e r l a s ,  n i  d u d e  q u e  s e r d n  c o n fo r m e s  a l a  p o l i t i c s  j u £  
t a ,  c o n c i l i a d o r a  y  a d m i r a b l e  q u e  l a  p r e v i s i d n  d e  S .M .  
h a  a d o p t a d o .  P o r  e l l a  d e s a p a r e c e n  to d o s  l o s  p a r t i d o s ,  
n o  e x i s t e n  s in o  e s p a R o le s ;  l o s  o d io s  q u e d a n  e x t i n g u i -  
d o s ,  y  u n a  d ic h o s a  r e c o n c i l i a c i d n , fu n d a d a  e n  e l  com ­
p l è t e  o l v i d o  d e  l o s  d e s m a n e s  d e  l a  lu c h a  p a s a d a , n o s  
p r o m o te  l a  e r a  d e  p a z  y  d e  v e n t u r a  p o r  q u e  s u s p i r e  l a
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desolada Eapafla.- Ninguno abandone bus hogares. nl ae 
desvie de sus tareas ordlnariast en sus casas todos - 
serén respetadost toda reclamacidn seré justa y proti- 
tamente atendida y juzgada: "que hacla la guerra al - 
gobierno de Madrid; que los rendidos o venoldos se-*- 
rlan sus amigos; estlmulaba con la admisldn de sus em 
pleos y antiguedad a todos los oficiales y sargentos, 
y oon la libertad a los soldados que la pidieran; que 
no harla represalias "ni imitaré hechos lamentables - 
que pesan sobre los générales enemigos y que una expe 
riencia de muchos aftos me hace condenar en mi corazon 
y en mi conclencla"; que la EspaAa debla ser indepep- 
diente y reclamaba su apoyo; que no hubiese més que - 
espafioles, y unidos todos se restaurase el trono de - 
San Fernando, ultrajado y manchado, para restablecer 
el orden y la equidad bajo la direccién de su rey, eu 
ya ilustracién, experiencia e infortunios eran una -- 
preciosa garantie de la legalidad de sus actes, de la 
economla de su administracién y de que las bases de - 
su gobierno estarlan en perfecto acuerdo y en armonla 
com nuestros uses, costumbres, necesidades y creencias 
y llamaba a las armas a los habitantes de las très pro 
vinclas de su mando. Esto mismo hacla en la alocucién 
dirigida a los "Valerosos veteranos que un dia peleés- 
teis a ml lado, a loS jovenes que moraban en la vecin- 
dad del Ebro, del Turia y del Tajo, presenténdoles co­
mo motive del matrimonio de la infanta con Montpensier, 
para que pasara a este la corona de Espa fia ; que la Fran 
cia le habla arrojado de su suelo y Espa fia le consentis 
y a sus cémplices; que la causa por la que les llamaba 
era idéntica a la de la independencia; que les esperaba 
en los mismos campos, teatro de sus glorias pasSdas, —  
donde encontrarlan la espada que les condujo a la victo 
ria y el pendén que ilustré el Maestrazgo, con la Zola 
diferencla de que verlan ahora inscrito de un lado el - 
nombre de Carlos Luis de Borbon y del otro el lema de -
la independencia de EspaRa; les recomendaba la unién y 
disciplina; que en los compatriotes paclficos, cualquie
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r a  q u e  f u e a e  s u  o p l n l é n ,  v e r l a n  un  p a d r e ,  u n  a m ig o ,  
un  p r o t e c t o r ,  y  e n  c a d a  e n e m ig o  r e n d i d o  u n  h e r m a n o ;  
q u e  s ie n d o  l a  s a n g r e  e l  t e s o r o  m és p r e c lo s o  d e  l a s  
n a c i o n e s ,  c o n s e r v a r é n  l a  d e  l o s  e n e m ig o s ,  a û n  c u a n ­
do  f u e s e  a  c o s t a  d e  l a  p r o p i a ;  q u e  l a  c le m e n c ia  f u £  
r a  s u  d i v i s a ,  h a s t a  p a r a  l o s  c a u s a n t e s  d e  l a s  d e s d ^  
c h a s  d e l  p a l s  ; q u e  a  t o d o s  p o d ia  m a n te n e r  e s t a  t i e -  
r r a  f e r t i l ,  y  a s i  s u o e d e r l a  e l  d i a  e n  q u e  im p e r a s e n  
l a  r e l i g i é n ,  e l  a m o r a l  t r a b a J o  y  l a  o b e d i e n c ia  a  -  
l a s  l e y e s ,  s o b r e  c u y a s  b a s e s  c o n s t i t u i r l a  s u  t r o n o  
e l  r e y  y  s a b r i a  r e c o m p e n s a r  l a  f a t i g a s  y  t r a b a j o s .  ( 1 )
( . . . )
E n  u n a  a l o c u c i é n  q u e  C a b r e r a  d i é  a  s u s  s o ld a d o s  c o n  
c r e t a b a :
" T o d o s  n o s o t r o s  o s  a c e p ta m o s  y  d e s e a m o s  t o n e r o s  e n  
n u e s t r a s  f i l a s ,  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a  h e r o i c s  empre^ 
s a  q u e  n o s  hem os p r o p u e s t o  c o n  v u e s t r a  c o o p e r a c i é n ;  
y  l o  m ism o in v o c a m o s  l a  d e l  s im p le  s o ld a d o  q u e  l a  -  
d e l  o f i c i a l ,  l a  d e l  j e f e ,  q u e  l a  d e l  g e n e r a l .  N u e s -  
t r a  b a n d e r a  n o  e x c lu y e  a  n in g u n o ;  b a s t a  q u e  t e n g a  -  
l a  c a l i d a d  d e  e s p a O o l .
L o s  e m p le o s  y  h o n o r e s  a d q u i r i d o s  s e r é  s a g r a d o s  p a r a  
n o s o t r o s .
iC o m p a t r i o t a s  I No d e r ra m e m o s  n u e s t r a  s a n g r e  e n  cueis  
t i o n e s  d e  p a r t i d o " .  ( 2 )
( 1 )  P IR A L A . O p . C i t .  P é g in a  3 2  y  3 3
( 2 )  P IR A L A . O p . C i t .  P é g in a  3k
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da de carlistas a nuestras tierras, fortalecld las - 
huestes de Cabrera en CataluRa, -qulen por otra par­
te oonsideraba fracasado de antemano el movimiento - 
(l) en donde se logparpn éxistos parolales de olertâ 
importancla, aunque el fracaso de Navarra, Pals Vas­
co y otras regioneS fué rotundo. De cualquler manera 
CatàluAa era para aquella la potencial esplna dorsal 
de la revoluelén, y cualquler movimiento registrado 
alll, adquirla una importancla cualitativa de primer 
érden.
(l) "Cabrera no tenla gran fe en aquella guerra. Era otro 
hombre Cabrera y él mismo hacia su proceso en las an- 
teriores alocuciones y al decir que "la época de los 
frelies, de la Inquisicién y del despotisme pasé para 
Espafia"
"No podlan estar tampoco muy satisfechos de Cabrera - 
por el concepts que les merecié al contester al minis^ 
tro de la Guerra Francés: manifesténdole éste én el - 
banquete que le dié su extrafleza de que hublese eva-- 
cuado a Berge sin presenter la resistencia a que se - 
prestaba y con el ejército que tenla, le dijo que se 
habla retirado porque no tenla confianza en los cata­
lanes, que eran una horda que ni a sus jefeS natura-- 
les obedeclan, y asi se publicé; no iba desacertado, 
y probado lo tenemos.
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T od o  e s t o  i m p l l c a b a  q u e  l o s  c a r l i s t a s  s e  e r l g l a n  e n  l e s  
d o s i f i c a d o r e s  d e l  d e s o r d e n  i n t e r i o r  y  p o r  t a n t o  e n  i n - -  
t e r l o c u t o r e s  t a n t o  mds i m p o r t a n t e s  p a r a  l o s  g u a r d ia n e s  
d e l  s i s t e m a .  En  d e f i n i t i v e ,  a u m e n ta b a  s u  p o d e r  d e  n e g o -  
c i a c i é n  y  c a p a c id a d  d e  m a n io b r a .
En s e g u n d o  l u g a r ,  y  f o r t a l e c i e n d o  l a  p o s i c i d n  d e l  a l a  
i z q u i e r d a  d e l  p r o g r e s ls m o ,  c o n t r l b u l a n  a l  d e s g a je  d e  -  
l a  s e g u n d a  f u e r z a  l i b e r a l  més i m p o r t a n t e  d e l  p a l s .  C o ­
mo y a  hem os v i s t o ,  l a  d i r e c c i é n  d e  l o s  p r o g r e s i s t a s  d £
c i d l a  p o n e r  t i e r r a  p o r  m e d io  e n t r e  l a  r e v o l u e l é n  y   
e l l o s , a b r i e n d o  t a m b ié n  c o n  e l l o  u n a  p r o fu n d a  b r e c h a  -  
e n  e l  s e n o  d e l  p a r t i d o .  L o s  c a r l i s t a s  no  d u d a r l a n  e n  -  
a p o r t a r  s u  " a y u d a "  a l  p r o c e s o  d e  d e s i n t o g r a c i é n .
P o r  f i n  y  e n  t e r c e r  l u g a r ,  l a  i n s e r c i é n  d e l  c a r l i s m o  -
d e n t r o  d e  l a s  c o r r i e n t e s  o p o s i t o r a s  com o p r i n c i p a l  ------
f u e r z a  s o c i a l  d e  l o s  m is m o s , l a  i n v e s t l a  d e  u n  p o d e r  -
H a l l é b a s e  C a b r e r a  e n  L y o n  c u a n d o  c o m e n z é  e n  1 8 4 7  l a  g u e  
r r a  e n  C a t a lu f L a ,  y  a l  e s t i m u l a r l e  a q u e  to m a r a  p a r t e  e n  
e l l a ,  no  s e  e n t u s ia s m o ,  y  a û n  m a n i f e s t é  q u e  l a  lu c h a  —  
n u e v a m e n te  f o m e n ta d a  c a r e c l a  d e  t o d a s  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  
d e  é x i t o  y  q u e  é l  n o  s e  h a l l a b a  e n  e l  c a s o  d e  e m p r e n d e r  
l a  v i d a  a v e n t u r e r a  d e  g u e r r i l l e r o " . P i r a l a  O p . C i t .
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de a r b l t r l o  en  e l  p o a l b l e  p r o o e s o  r é v o l u e l e n a r l o *  f r e n é n  
d o lo  en  f u n c l é n  d e  s u  s l t u a e i é n  y  p e r s p e c t l v a s .
Las In f o r m a c l o n e s  s o b r e  e s t e  p u n t o ,  n o  d e j a r o n  d e  s u o e d e r  
se a l o  l a r g o  d e  o a s i  to d o  e l  a d o  ( 1 ) .  E n  c a r t A  f e c h a d a  -  
e l  15  d e  A b r i l ,  n u e s t r o  p r i m e r  d i p l o m é t i o o  In f o r m a  a  s u  -  
G o b ie r n o  q u e  M o n t e m o l ln  s e  p r e s t a  a l  p r o y e c t o  d e  l a  R e p û -  
b l l c a  I b é r i c a  y  q u e  a c a b a  d e  d a r  é r d e n e s  e n  c o n s e o u e n c ia ) 
e n t r e  o t r a s  l a  d e  q u e  C a b r e r a ,  E l i o  y  o t r o s  j e f e s  q u e  s e  
h a l l a n  e n  I t a l i a ,  v e n g a n  s o b r e  l a  f r o n t e r a  d e  E s p a R a " .  -  
Una sem an a  a n t e s  s e  in f b r m a b a  d e  l a  s a l i d a  d e  " d o s  i n d i -  
v id u o s  d e  l a  J u n t a  E s p a R o la ,  y  c r e o  q u e  a lg u n o  d e  l a  P o r  
t u g u e s a , p a r a  L o n d r e s ,  d o n d e  s e  r e u n i a n  c o n  o t r o s  doS  - -  
l l e g a d o s  a l l l  d e  O p o r t o .  E l  o b j e t o  d e  t o d o s ,  e s  o b t e n e r  
d e  M o n t e m o l ln ,  y  d e  D . M i g u e l ,  u n a  é r d e n  t e r m i n a n t e  p a ra  
q u e  t o d o s  l o s  p a r t i d a r i o s  d e  a m b o s , s e c u n d e n  e l  m o v im ie n
( 1 ) E n  l o s  a r c h i v o s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A s u n to  E x t e r i o r e s , .  
s e  e n c u e n t a  a r c h i v a d o  c o p io s o  m a t e r i a l  r e s p e c t o  a  l a s  r £  
l a c i o n e s  r e p u b l i c a n o - c a r l i s t a s : e n  c a r t a  f e c h a d a  e l  6  d e  
F e b r e r o ,  e l  e m b a ja d o r  n o t i f i c a  q u e  " l o s  c a r l i s t a s  r e d o - -  
b l a n  s u s  e s f u e r z o s  u n ié n d o s e  c o n  e l  p a r t i d o  r e v o l u c i o n a -  
r i o " . Con f e c h a  2 9  d e l  m ism o  m e s , a d v i e r t e  q u e  "n o  h a  —  
a p a r t a d o  l o s  o jo s  e n  to d o  e l  i n v i e r n o ,  d e  l a s  i n t r i g a s  -  
d e  a q u e l  p a r t i d o  ( c a r l i s t a ) ,  c o n  e l  q u e  a p a r e c e  a m a lg a d o  
h a s t a  c i e r t o  p u n t o ,  e l  r e v o l u c i o n a r l o  e s p a f lo l"  E n  t é r m i ­
no  s s e m e j a n t e s  a p a r e c e  o t r a  c a r t a  c o n  f e c h a  2 8  d e  M a r z o :  
" t o d o  e s t é  p r e p a r a d o  p a r a  u n  a l z a m l e n t o  e n  A l i c a n t e ,  C a r  
t a g e n a  y  e l  A m p u rd é n . M o n te m o l ln  m anda a l o s  c a r l i s t a s ,  
o b r a r  d e  a c u e r d o  p a r a  o b e d e c e r  a l a s  J u n t a s  y  J e f e s  r e p u  
b l i c a n o s " .
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to  d é  l o s  d e m é c r a t a s ;  y  s e  me a s e g u r a  q u e  B a lm e s  y  e l  r £  
d a o t o r  d e  l a  E s p e r a n z a ,  h a t i d lc h o  q u e  t a n  p r o n t o  s e  l o  -  
m an d a s #  M o n t e m o l ln ,  p o n d r la n  a  d l s p o s l c l é n  d e  l o a  d e m é - -  
o r a t a a ,  c l e r t a s  c a n t i d a d e s  q u e  o b r a b a n  e n  s u  p o d e r " .  ( l )
P e r o  e n  e l  t r a n s f o n d o  d e  e s t a  p o l i t l c a  c o y u n t u r a l  a d o p t a  
da p o r  l o s  c a r l i s t a s ,  f i g u r a b a  u n  i n t e n t o  d e  c a p i t a l i s e r  
e l  d e s c o n t e n t o  a g r a r i o  r e s p e c t o  a  l o s  l i b é r a l e s .  E n  e f e £  
t o  l a  p o l l t i c a  d e  e s t o s  -  s o b r e  to d o  c o n  l a  o b r a  d e s a m o r  
t i z a d o r a  -  f u e  e s p e c i a l m e n t e  n e g a t i v e  p a r a  l a  g r a n  m asa  
c a m p e s in a .  E l l o  p r o v o o é ,  com o b i e n  d i c e  J ,  N a d a l ,  u n  g i ­
r o  d e l  c a m p e s in a d o  a p o s i c i o n e s  r e a c c i o n a r i a s :
"N o  p u e d e  n e g a r s e ,  p o r  o t r o  l a d o ,  q u e  e l  t e m o r  a  u n  cam  
b i o  d e  r é g im e n  q u e  l a  o b l i g a s e  a  d e v o l v e r  l a s  f i n c a s ,  -  
v i n c u l é  -  com o s e  e s p e r a b a  -  l a  b u r g u e s l a  c o m p r a d o r s  a 
l a  c a u s a  l i b e r a l .  P e r o  l a  d e s a m o r t i z a c i é n  p r o d u jo ,  a l  -  
m ism o  t i e m p o ,  c o n t r a  l o  d e s e a d o ,  u n  a f l a n z a m i e n t o  d e l  -  
c a m p e s in a d o  e n  l a s  p o s i c i o n e s  a n t a g é n i c a s  m és r e a c c io n S  
r i a s " .  ( 2 )
\  m » •  )
" L a  d e s a m o r t i z a c i é n  d i é ,  c o n t r a  l o  p r e v i s t o ,  p o d e r o s a s
a l a s  a l  c a r l i s m o " .  ( 3 )  . .( . . . )
( 1 )  5 / 4 / 4 8  C a r t a  d e l  E m b a ja d o r  e s p a f io l  e n  P a r i s ,
( 2 ) J o r d i  N a d a l .  " E l  F r a c a s o  d e  l a  R e v o l u e l é n  I n d u s t r i a l  
e n  E s p a R a , 1 8 1 4  -  1 9 1 3  ( P é g i n a ,  6 2 )
( 3 ) J o r d i  N a d a l .  O p . C i t .  P é g in a ,  63
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En o t r o  l u g a r  y  o i t a n d o  a G . A n e s  y  F o n t a n a ,  r a t i f i o a  
eu t e s l s i
"La p o l l t i c a  a g r a r i a  d e  l o s  r e f o r m a d o r e s  b u r g u e s e s  ha  
e s ta d o  en  E s p a f la ,  a l  s e r v i c i o  d e  l o s  m a g n a t e s .  1 " E s ­
t e  es  l a  r e v o l u e l é n  f r a n c e s a  h e c h a  a l  r ê v é s ;  a q u l ,  - -  
q u le n e s  h a n  a b P Ü d o  e l  r é g im e n  s e f l o r i a l  e  Im p la n t a d o  
e l  c a p i t a l i s m e  e n  e l  cam po  h a n  s id o  l o s  p r o p io é  s e R o -  
r e s ,  a u n q u e ,  n a t u r a l m e n t e , e n  s u  p ro v e c h o V  2 " A s i  s e  
p u e d e  e x p l i c a r  l o  q u e  c o n  e l  e s q u e m a  f r a n c é s  r é s u l t a  
i n e x p l i c a b l e  ; q u e  l a  a r i s t o c r a c l a  l a t i f u n d i s t s  a e  e n -  
c o n t r a s e  e n  E s p a R a  a l  l a d o  d e  l a  r e v o l u e l é n ,  y  q u e  u n  
a m p l io  s e c t o r  d e l  c a m p e s in a d o  a p o y a s e  a  l a  r e a c c i é n " ^  ( l )
A h o ra  b i e n ,  com o y a  h em o s  v i s t o  e n  e l  c a p l t u l o  p r é c é ­
d a n t e ,  no  h u b o  n in g u n a  c r i s i s  e s p e c i a l m e n t e  g r a v e  e n  
e s t o s  a fio s  en  n u e s t r a  a g r i c u l t u r e  y  e l l o  h i z o  c a e r  - -  
" e n  f r i o "  l a  p r e t e n d i d a  r e v u e l t a  p r e p a r a d a  p o r  l o s  —  
c a r i i s f c a s .
1 . -  G . A n e s ,  " L a  a g r i c u l t u r e  e s p a R o lS  d e s d e  c o m ie n z o s  
d e l  s i g l o  X I X  h a s t a  1 8 6 8 :  A lg u n o s  p r o b lè m e s ,  e n  -  
E n s a y o s  s o b r e  l a  e c o n o m la  e s p a R o lS  a  m e d la d o s  d e l  
s i g l o  X I X .  M a d r i d ,  1 9 7 0 .
-  J .  F o n ta n a  " C a m b io  e c o n é m ic o  y  a c t i t u d e s  p o l l t i c a s "  
p é g i n a ,  1 6 5
2 . -  I b i d . , p .  1 6 2
(1) J. NADAL,. Op. Cit. Pégina 64
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P ues b i e n ,  l a s  r a z o n e s  d e  p o l l t i c a  i n t e r n a  q u e  I n s t a r o n  
a M o n te m o l in  a  e m p r e n d e r  l a  v i a  a l i a n c l s t a ,  y a  h a n  s id o  
e m b o z a d a s . P e r o  c o n  e l l o s ,  s e  a r t i c u l a  o t r a  d e  I n d o l e  -  
i n t e r n a c i o n a l  d e  no m enos i m p o r t a n c l a  q u e  l a s  a n t e r i o r -  
m e n te  e x p u e s t a s :  l a  p o l l t i c a  e x t e r i o r  i n g l e s a  c o n  r e s —  
p e c to  a  E s p a R a .
E v id e n t e m e n t e , I n g l a t e r r a  d e s e a b à  d e s p l a z a r  a l  a f r a n c e -  
sado  g a b i n e t e  N a r v a e z ;  p e r o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e c a m -  
b io  c o n  l o s  p r o g r e s i s t a s ,  a p a r e c l a n  p r o b l e m é t i c a s , c o n ­
ta n d o  c o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  é r d e n  i n t e r n o  d e l  p a r t i d o ,  
l a  r e p r e s i é n  d e  l o s  m o d e ra d o s  y  e l  r e p l i e g u e  d e  l a  c l a ­
se  d o m in a n te  e n  t o r n o  a  l o s  m is m o s , t r a s  l a  c a ld a  d e  —  
L u is  F e l i p e .  N i  s i q u i e r a  i n t e r e s a b a  t a l  m u t a c ié n  g u b o r ­
n a m e n t a l ,  to d a  v e z  q u e  u n  v a c i o  e n  e l  e j e c u t i v o  p o d r la  
s e r  a p r o v e c h a d o  p o r  u n a  o p o s i c i é n ,  q u e  de  to m a r  e l  p o ­
d e r ,  d e s b a r a t a r l a  l o s  p la n e s  t a n t o  d e  l o s  g o b ie r n o s  i n  
g lé s  com o f r a n c é s .  A s i  p u e s ,  p a r a  I n g l a t e r r a ,  e l  c a r —  
l i s m o  a q u ie n  g u a r d a b a  l a  m és c o m p l a c i e n t e  h o s p i t a l i —  
d a d ,  s e r l a  l a  e s p a d a  d e  D a m o c le s  q u e  b l a n d i r l a  c a d à  - -  
v e z  q u e  a p r e c i a s e  u n a  o p o r t u n ld a d  p a r a  p r e s i o n a r  a  N a r  
v a e z .  E l  c a r l i s m o  s e  c o n v i r t i é  en  e l  " c a b a l l o  d e  T r o y a "
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quo  I n g i n t e r m  h a b l a  l o g r a d o  u b i c a r  o n  l a  f o r t a l o z a  mq 
d o r a d o ,  p o r o  ja m d a  p e r m i t l r l a  a  l a s  h U e s t e s  a b a n d o n a r  
e l  f a n t o c h e  p a r a  h a c e r  p e l i g r a r  p r e c i p l t a d a  y  a v e n t u r a  
d a m e n to  l a  s e g t i r ld a d  n io d o r a d a .  So t r a t a b a  d o  t r a e r l a  -  
en  j a q u e , n o  do d e s t r u i r l a  p r e c ls a m e n t e  o o n  é s t e  1 n s - -  
t r u m e n to  d e  d o b le  f i l o ,  q u e  c a s o  d e  i n s t a l a r s e  e n  e l  -  
p o d e r , s u p o n d r la  l a  d e s t r u c c i é n  d e l  l i b é r a l i s m e  h i s p a -  
n o , y  a  l a  l a r g a  l a  d e t e r i o r i z a c i é n  d e  l a s  r e l a c i o n o s  
a n g l o - o s p a f i o l a s . D e e s t a  f o r m a ,  o l  9  do  M a r z o ,  e l  p e - “  
r i é d i c o  " L a  E s p a f ia "  p u b l i c a  u n a  I n f o r r a a c i é n  c o n  a r r o - -  
g lo  a l a  cus^l " L o r d  P a lm e s t o n  m anda a M i s t e r  B u lw e r  - -  
q u e  p o r  c u a n t o s  in e d io s  e s t é n  a  s u  a l c a n c o ,  p r o c u r e  cam  
b i a r  r a d i c a l m e n t e  l a  s i t u a c i é n  p o l l t i c a  d e  E s p a R a ,  ame  
n a z a n d o  c o n  q u o  e n  û l t l m o  a p u r e  m a n d a r la  a l a  p e n i n s u l a  
a l  h i j o  d e  D . C a r l o s " .
S in  e m b a rg o  e s t e  p e l i g r o ,  y a  f u e  a p r e c ia d o  p o r  B r e s s o n  
( e m b a ja d o r  f r a n c é s  e n  E s p a n a ) ,  a u n q u e  d e  f o r m a  b a s t a n -  
t e  d e s o n f o c a d a :  " e x i s t e  l a  p o s l b i l l d a d  d e  u n a  u n i é n  en  
t r e  E s p a r t c r o s  y  M o n t e m o l ln ,  b a j o  l a  d i r e c c i é n  d e  P a l ­
m e r s t o n ;  l o s  p r o g r e s i s t a s  y  l o s  c a r l i s t a s  t i e n e n  un  - -  
m ism o  I n t c r é s  e n  l a  c u e s t i é n  e s p a R o la  y  u n a  m ism a  l u - -
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cha a s o a t e n e r  c o n t r a  P r a n c la '*  ( l ) .  E n  e l  tn lsm o e e n t i -  
do i n f o r m a r l a  c a a l  u n  a flo  d e a p u d a ;  d a n d o  r e l e v a n c l a  a  
una d e c l a r a c l d n  d e  M . P i d a l ,  a e g d n  l a  c u a l ,  " l o a  f o n —  
doa e n t r e g a d o a  a l o a  r e v o l u o i o n a r . i o a  e a p a R o le a ,  c e n t r a  
l i a t a a  o m o n t e m o l i n i a t a a ,  p r o v le n e n  d e  I n g l a t e r r a  ( • • ) "  ( 2 )
P e ro  a e a t a  " e n a a la d a  p o l l t i c a "  q u e  e r a  l a  m e z c la  d e  -  
d e m d c r a ta a  y  c a r l i s t a a ,  h a b la  q u e  a f i a d i r  u n  e le m e n t o  -  
m ds: e l  i n f a n t e  D . E n r i q u e .  F e c h a d a  e l  3 d e  A b r i l ,  e l  
G o b ie r n o  e s p a f io l  r e c i b e  u n a  c p m u n ic a c id n  e n  c l a v e  e n  -  
l o a  s i g u i e n t e s  t d r m i n o s : " e l  p a r t i d o  l e g i t i m i a t a  p a r e -  
ce  t r a b a j a r  a o r d a m e n te  c o n  f r u t o ,  a l  e j é r c i t o  e n  f a v o r  
d e  D . E n r i q u e .  S u  d e s c o n t e n t o  a b r e  l a  p u e r t a  a  e a t o s  -  
a r m a r i o a " .  En  e f e c t o ,  E .  R o d r ig u e z  S o l l a  n o a  r e f i e r e  -  
en  a u  " H i a t o r i a  d e l  p a r t i d o  r e p u b l i c a n o  e a p a f io l ' t ,  q u e  
e l  t a l  i n f a n t e  " d e a a i r a d o  e n  e l  a a u n to  d e  l a  b o d a , h a -  
b i a  la n z a d o  u n a  p lo c la m a  r e p u b l i c a n a  y  p r o v e y d  d e  a r —  
ma a y  r e c u r a o a  a  c u a n to a  a e  l e  p r e a e n t a r o n ,  e m p e fia n d o  
p a r a  e l l o  h a s t a  l a  a a l h a j a s  d e  s u  e s p o s a " .  ( 3 )  I^a a l u -
( 1 )  1 / 1 0 / 4 ?  C a r t a  d e l  E m b a ja d o r  f r a n c é s  e n  E s p a f ia .
( 2 )  1 2 / 9 / 4 8  C a r t a  d e l  m is m o .
( 3 )  P a g *  4 0 0  d o  l a  " H i a t o r i a  d e l  P a r t i d o  R e p u b l ic a n o  E s ­
p a f i o l " . -  E .  R o d r ig u e z  S o l i s .
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da p ro c la m a  e r a  t a n t o  m aa e m p a fio a a , c u a n t o  q u e  I b a  r e £  
p a ld a d a  p o r  I n d i v i d u o e  com o D .  F r a n c i s c o  B a X l e r a i  " E l  
g r l t o  l a n z a d o  p o r  e l  c iu d a d a n o  E n r i q u e  M * d e  B o r b d n ,  -  
ee r e p e t i d o  e n  t o d a s  l a  a p r o v l n o i a a  d e  E s p a f ia  | R e p d b ljL  
c a  e a  l a  b a n d e r a  a l r e d e d o r  d e  l a  c u a l  ee  a g r u p a n  t p d o a  
l o a  l i b r e s ,  p a r a  d e f e n d e r  l a  l i b e r t a d ,  p a r a  a n i q t i i l a r  
d e  u n a  v e z  p a r a  s ie m p r e  l o a  p la n e s  d e  l o a  t i r a n o a  e a —  
c l a v i z a d o s  ( . . . ) .  Y o ,  q u e  t o d a  m i v i d a  h e  d e f e n d i d o  l a  
c a u s a  d e l  P u e b lo  y  q u e  p o r  e l l a  h e  d e r r a m a d o  rods d e  - -  
u n a  v e z  m i s a n g r e  e n  l o a  ca m p o s  d e  b a t a l l a ,  o f r e z c o  d e  
n u e v o ,  e n  a r a s  d e  l a s  p a t r l a ,  m i v i d a  y  m i e a p a d a ,  q u e  
d e s e n v a in o  p o r  c u a r t a  v e z ,  v e n i d o  d e l  e x t r a n j e r o ,  p a r a  
c o m b a t i r  l a  t r a i c i d n  y  l a  t i r a n l a  ( . . . )  j V i v a  l a  r e p d -  
b l i c a  I ( G l o r i a  a  l o a  l i b r e s  I ( L i b e r t a d ,  F r a t e r n i d a d  e 
I g u a l d a d ( l )  Y  a o s p e c h a m o a , q u e  d e t r a a  d e  D .  E n r i q u e  
e a t a r l a  p o r  o t r o a  m o t i v o s ,  I n g l a t e r r a ,  t a l  com o d e d u ­
c e  l a  a n d c d o ta  q u e  S a n t i l l a n  n o s  r e l a t a  e n  e u s  M e m o --  
r i a a :
" F u e  u n a  d e  a l l a s  l a  c o n s p i r a c i d n  r e v o l u c i o n a r i a  q u e  -  
a e  t r a m a b a  e n  M a d r id  b a j o ' l a  b a n d e r a  d é l  I n f a n t e  D . En
( l )  F ir m a d o  e l  2 d e  A b r i l  e n  G e ro n a  p o r  F .  B g l i e r a .
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r l q u e ,  c o n  q u le n  so e n t e n d i a  e l  i n g l d s  N i s t e y  q u e  p o r  
r e v o l t o e o  y a  h a b la  e id o  a n t e s  e x p u ls a d o  d e  E s p a f ia .  D i ^  
ae o r d e n  d e  p r e n d e r l e  y  se r e f u g i d  e n  l a  l e g a o l d n  d e  -  
su  p a l e ,  q u e  f u e  c e r o a d a  d e  p o l l o l a .  E l  m i n i e t r o  B u l —  
w e r l e  d e f e n d l d  p o r  a lg u n o s  d l a s ;  p e r o  o o n v e n c ld o  d e  -  
q ue  no  o e d la m o e  d e  n u e s t r a  r e s o l u o i d n ,  c o n s l n t l d  a l  
f i n  e n  q u e  f u e r a  c o n d u c id o  h a s t a  l a  f r o n t e r a  p o r  u n  - -  
o f i c l a l  d e  l a  G u a r d l a  C i v i l .  Q u ed d b am o s  o o n  e l  I n f a n t e  
I r r i t a d o  y  a m e n a z a d o r ;  s e  l e  a m o n e s td  s i n  f r u t o ,  y  t a n  
t o  p o r  e s t a  r a z d n  com o p a r a  i m p e d i r  e l  c a s a m ie n t o  i r r e ^  
g u l a r  q u e  e n t o n c e s  I n t e n t d  y  q u e  mds t a r d e  r e a l l z d ,  s e  
l e  o b l i g é  a s a l i r  d e l  R e in o  c o n  p r e t e x t o  d e  e n t e r a r s e  
d e  to d o s  l o s  a r s e n a l e s  d e  o t r o s  p a l s e s ,  a c o m p a f ia n d o le  
u n  G e n e r a l  h a s t a  q u e  s e  e m b a rc d  e n  B a r c e l o n a . "  ( l )
P e r o ,  & H a s ta  q u é  p u n to  c u a j é  e s t a  e x t r a d a  c o m b in a c id n ?  
&quë c l a s e  d e  a p o y o  o b tu v o  d e n t r o  d e  l a s  f i l a s  d e  l o s  
d i s t i n t o s  p a r t i d o s ?  A l  p a r e c e r  t a n  s o l o  s e  p la s m é  e n  -  
c i e r t o s  s e c t o r e s  d e l  E J é r c i t o ;  " E l  c o r o n e l  D a l l e r a ,  A ^  
m e l l e r ,  B a l d r i c h ,  B a r r e r a ,  A l t i m i r a  y  o t r o s ,  l l e g a r o n  
a  o r g a n i z a r  f u e r t e s  p a r t i d a s  e n  l a  f r o n t e r a  y  e l  l i t o -
( l )  S a n t i l l a n .  M e m o r ia e  P d g in a  7 5  y  76
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r a l ,  opn l a s  q tie  l u c h a r o n  mds c ln c o  m e s s # ,  s y u d s d o s  p o r  
a lg u n o s  a m ig o s  y  c o r r e l i g l o n a r i o s  d e  A r a g é n  y  V a l e n c i a ,
( l )  e n  l o s  s e c t o r s #  c i v i l e s ,  p o r  e l  contrario, e l  
a p o y o  f u e  ttilnitno. Por p a r t e  de l o s  miemoe oarlistae, e l  
r e c la m e  a  l a  o o l a b o r a o i d n  o o n  l o s  r e p u b l i o a n o e , e n g e n —  
d rd  r o u l t i t u d  d e  c o n f l i c t o s  y  a o t i t u d e s  d e f e n s i v e s ,  oomo 
l a  q u e  r e f i e r p  d e s d e  P a r i s  n u e s t r o  E m b a ja d o r t  " P o r  o a r -  
t e l e s  s e  c o n v id d  a  l o s  e s p a f io le s  r e p u b l i c a n o s  p a r a  q u e  
a s i s t i e r a n  e l  d q m in g o  û l t i m o  a u n  l o c a l  d e l  B o u le v a r d  -  
M o n t m a r t r e  p a r a  t r a t a r  d e  u n  a s u n t o  d e l  m a y o r  i n t e r é s  - -  
( . . . ) .  C o n c u r r i e r o n  u n o s  c u a n to a  c a r l i s t a s ,  q u e  e n  é s t a  
o c a s ié n  como e n  o t r a s  a n d lo g a s ,  a s i s t l a n  c o n  e l  û n iç o  -  
o b j e t o  d e  v e r  s i  a lg u n o  d e  l o s  d e  s u  o p i n i é n ,  s e  i n f i e -  
r e  e n  e s t e s  n é g o c i é s ,  p a r a  r e t r a e r l e ,  y  h a s t a  c a s t i g a r -  
l e  s i  n e c e s a r i o  f u e s e :  c o s a  q u e  s é  p o r  e l l e s  m is m o s "  ( 2 )
( 1 ) " H i s t o r i é  d e l  p a r t i d o  r e p u b l i c a n o  e s p a f i o l " .  E .  R o d r i  
g u e z  S o i l s . -  P g . 4oo.- T a m b ié n  Rom dn O y a r z u n  s e  r e f T é  
r e  a e s t o s  h e c h o s  e n  s u  " H i s t o r i é  d e l  C a r l i s m e " : "E N  
1 8 7 8  c a y é  e l  r e y  L u is  F e l i p e  y  s u  c a f d a  f a c i l i t é  g r a n  
d e m e n te  l o s  p la n e s  d e  M o n te m o l in  y  e l  l e v a n t a m i e n t o  -  
c a t a l é n  a d q u i r i é  i m p o r t a n c i a . E l  G o b ie r n o  d e  M a d r i d ,  
d e c i d i é  e n v i e r  a C a t a l u f i a ,  s e i s  d i v i s i o n e s  q u e  s u m a - -  
b a n  7 0 . 0 0 0  h o m b r e s ,  p a r a  t e r m i n a r  c o n  l a  i n s u r r e c c i é n  
A p e s a r  d e  e l l o  C a b r e r a  y  s u s  l u g a r t e n i e n t e s , o b t e n l a  
v i c t o r i a s  y  a u m e n ta n  s u s  f u e r z a s "  P g . 2 5 1  P e r o  c u r i o s  
m e n te ,  e s t e  h i s t o r i a d o r  no  m e n c io n a  e l  e n t u r b i a m i e n t o  
d e l  a s u n t o  -  p a r a  s u  c a u s a  -  d e  l a  a l i a n z a  q u e  e n  e s t  
p é r i o d e  t i e n e  e l  c a r l i s m e  c o n  l o s  r e p u b l i c a n o s .
( 2 ) 1 7 / 4 / 4 8  C a r t a  d e l  E m b a ja d o r  E s p a f io l  e n  P a r i s .
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P o r  p a r t e  r e p u b l i c a n a ,  l a  a d h e e lé n  a  e s t a  a l i a n z a  f u e  
f r a g m e n t a r i a . P a r a  a q u e l l a ,  i n c o h é r e n t e ,  s i n  u n a  o r g a  
n ls a o i d n  o n  q u e  e s t r u o t u r a r s e ,  y oomo o o n s e o u e n o ia , -  
■ in  u n a  p o l i t l o a  d e f l n i d a  r e s p e c t a  a e a t o a  a o u e r d a a ,
3 1  l a  a f i r m a o i d n  g e n e r a l  d a  E i r a e  R e e l  d e  q u e l  * d e m 6 -  
c r a t a s  y  r e p u b l i c a n o s ,  e n  n u e s t r o  p a l s  y  e n  e l  p a s a d o  
s i g l o ,  s o n  o a s i  s ie m p r e  u n a  ro ism a c o s a "  ( l ) ,  t i e n e  s u  
o a r a c t e r  d i s c u t i b l e ,  a s ,  a p l i c a d a  a  e s t e  p e r l o d o ,  u n a  
a s e v e r a c id n  b a s t a n t e  c o r r e c t s .  "
E n  e f e c t o ,  P i r a l a  d i c e  q u e  l o s  d e f e n s o r e s  d e  l a  b a n d e  
r a  r e p u b l i c a n a  -  p o r  e s t a s  f e c h a s  -  se  l a n z a r o n  a  d e ­
f e n d e r  s u  c a u s a .
" D e jd n d o s e  l l e v a r ,  mds p o r  l o s  im p u ls o s  d e  s u  n o b le  y  
g e n e r o s o  c o r a z é n ,  q u e  p o r  e l  c a l c u l a d o  m e d ro  p e r s o n a l ,  
n i  a û n  p o r  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  u n  b u e n  é x i t o .  M u c h o s  
l e s  r o d e a r o n ,  s i n  d u d a , y  a n im a d o s  to d o s  d e l  m is m o  f e r  
v o r  p o l i t i c o  p o r  u n a  c a u s a  d e  l i s o n j e r a s  e s p e r a n z a s  y  
d e  a b u n d a n t e  h i s t o r i a ;  p e r o  p a s 6  a q u e l  a l a r d e  com o u n  
f u e g o  f d t u o :  a û n  e r a  p r o g r e s i s t a  l a  m a y o r ia  d e l  p u e b lo  
a û n  no s e  h a b i a  p o d id o  h a c e r  l a  p ro p a g a n d a  q u e  t a n t o  -  
n e c e s i t a b a  l a  i d e a  r e p u b l i c a n a  p a r a  s e r  m e jo r  a p r e c i a -  
d a  a l  s e r  b i e n  c o n o c id a ;  p a r a  q u e  l a  p r d c t i c a  n o  f u e r a  
e l  s a r c a s m e  d e  l a  t e o r i a " .  ( 2 )
( 1 ) " E l  p a r t i d o  D e m é c r a ta  E s p a f i o l " . -  E i r a s  R o e l  P g .  1 6
( 2 )  P IR A L A . O p . C i t .  P d g . 2 2
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En c u a l q u l e r  o a s o ,  e l l o e  I n t e n t a r o n  l o  I t n p o e lb le  y  l o s  
m o d e ra d o s  r e a o o l o n a r l a n  o o n  s i l o s  d s  f o r m a  o a r a o t a r l s -  
t l o a ,  s a b le n d o  p e r f e o t a r a e n t s  s i  p s l l g r o  q u s  r s p r s s s n t a  
b a n .  D e e s t a  f o r m a ,  l o s  v o l u n t a r l o s o s  d e m é o r a ta s  " n s c £  
s l t a b a n  c o n  f r e c u e n c l a  l a  p r o t e c c l é n  m o n t e m o l i n i S t a , 
q ue  n o  l a  e s c a s e a b a n  é s t o s ,  p o r q u e  mds e n s a f ia d a s  l a s  -  
a u t o r l d a d e s  c o n  l o s  r e p u b l i c a n o s ,  d e s t i n a b a n  e n  s u  c o n  
t r a  mds f u e r z a s ,  y  e s t o  c o n v e n ia  a  a q u e l l o s ,  q u e  d e s e a  
b a n  mds e l  s o s t e n i m i e n t o  d e  u n a  c o m p a ft ia  r e p u b l i c a n a  -  
q u e  e l  d e  u n  b a t a l l é n  m o n t e m o l i n i s t a " ( l )
A s i  p u e s ,  l a  e x p l i c a c i é n  d e  l a  a d h e s ié n  d e  c i e r t o s  sec^ 
t o r e s  d e l  l i b é r a l i s m e  r a d i c a l  a l a  m e n c io n a d a  a m a lg a m a ,  
v i e n e  d a d a  e n  p r i m e r  l u g a r  p o r  s u  in c o h o r e n c ia  a  to d o s  
l o s  n l v e l e s ,  p e r o  t â m b ié n  p o r  s u  a i s l a m i e n t o  s o c i a l ,  -  
q u e  l e s  i m p e l l a  a  e c h a r s e  e n  b r a z o s  d e  c u a l q u i e r  a l i a n
z a  q u e  l o s  r e c o g i e s e ,  c o n  t a l  d e  q u e  l e s  d is s e  u n a  ------
o p o r t u n id a d  p a r a  p o n e r  e n  m o v im ie n to  e n  E s p a f ia ,  l a  m a -  
q u i n a r i a  r e v o l u c i o n a r i a  q u e  h a b l a  e n t r a d o  e n  f u n c i o n a -  
m ie n t o  en  e l  r e s t e  d e  E u r o p e  : " l o s  d e m é c r a t a s  e s p a H o le s  
l u c i e r o n  e n  e s t a  r e v o l u c i é n  e l  e s t a n d a r t e  d e  u n a  n u e v a  
e r a , y  o y e r o n  e n  e l l a  e l  t o q u e  d e  c l a r i n  q u e  l la m a b a  a
( l )  La m ism a o b r a , P d g . 6 6  P IR A L A
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l a s  c la s s e  p o p u la r e s  a  e j e r c e r  e l  p o d e r  p o l i t i c o .  P a r a  
e l l e s  f u e  e s t e  e l  a d o  mds g i o r i o e o  d e  s u  s i g l o ,  y  s i g ­
n i f i e d  e l  c o tn ie t ie o  d e  u n a  t iu e v a  e r a  p o l l t i c a  ( . . . )  ( 1 )
P e r s o n a J e s  como N i c o l a s  E a t é b a n e z ,  a lu d e n  a 1 8 4 8  como  
" e l  a f lo  mds g l o r i o s o  d e l  s i g l o "  ( 2 )  E m i l i o  C a s t e l a r  l o  
e n s a lz a  como " c a n t o  d e  l i b e r t a d "  ( . . . )  ( 3 )
S in  e m b a rg o , s e r l a  d e s f i g u r a r  l a  r e a l i d a d ,  a f i r m a r  q u e  
l o  m e jo r  d e l  r e p u b l i c a n i s m o  e s p a f io l  s e  d e j d  a r r a s t r a r  
p o r  e s t a s  f a l s a s  i l u s i o n e s .  E l  m ism o  R o d r ig u e z  S o i l s  -  
c e n t r a  e l  p r o b lè m e  d e  l a  p o s t u r e  d e l  i n f a n t e  D . E n r i - -  
q u e  d u r a n t e  e s t o s  m e s e s  d e  fo r m a  m uy c o r r e c t e :  " e l  i n ­
f a n t e  D . E n r i q u e  n o  e r a  n i  p o d la  s e r  u n a  g a r a n t i e  p a r a  
l o s  r e p u b l i c a n o s ,  q u ie n e s  h a r t o  s a b l a n  q u e  no  lu c h a b a  
p o r  a m o r a  l a  c a u s a  d e l  p u e b lo ,  y  s i  p o r  d e s p e c h o  ( . . )  
a q u e l  e x t r a d e  y  n e f a n d o  c o n t u b e r n i o  n o  p o d la  s a t i s f a - -  
c e r ,  n i  a g r a d a r ,  n i  c o n t e r  c o n  e l  a p o y o  d e  l o s  v e r d a d e  
r o s  r e p u b l i c a n o s ,  l o s  c u a l e s  l e  r e c h a z a b a n  y  c o m b a t la n ,  
como s e  v é  e n  l a s  p r o c la m a s  d e l  v a l e r o s o  e in c o m p a t i b l e
( 1 )  La m ism a o b r a ,  P d g . l 4 6
( 2 )  M e m o r ie s  N i c o l a s  E s t é b a n e z ,  P d g . 4
( 3 )  P r é lo g o  a  La  R e p û b l i c a  D e m o c r d t ic a  F e d e r a l  U n i f i c a d a  
d e  F .  G a r r i d o .
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A b dén  T e r r a d a s "  ( l )  E f e c t l v a m e n t e , T e r r a d a a  f u e  u n a  d e  
la s  v o c e s  mde o a r a o t e r l s t l c a s  q ua se l e v a n t a r o n  c e n t r a  
o u a lq u le r  la a o  oon l o s  o a r l i s t a e ;  "e n e m ig o  da l a  o o a ljL  
c id n  d e  p r o g r e s i s t a s ,  c a r l i s t a s  y  r e p u b l i c a n o s ,  e s c r i -  
b i6  d e s d e  P a r i s  l a  s i g u i e n t e  P r o c la m a  q u e  b i e n  p r o n t o  
o i r g p l é  p o r  t o d a  E s p a f ia :  "A  l o s  r e p u b l i c a n o s  e s p a f lo le s ;  
C o n c iu d a d a n o s , l a s  f a c c l o n e s  s e  a g i t a n ,  a  v o s o t r p s  s e  -  
08  s o l i c i t a  y  e m p u ja .  V o s o t r o s ,  f i r m e s  y  c a u t e l o s o s ,  de  
b e i s  e s t r e c h a r  v u e s t r a s  f i l a s  y  m u l t i p l i c a r  v u e s t r a s  r £  
l a c i o n e s .  P r o p a g a d  e l  o d io  a l o s  R e y e s ,  com o p r im e r o  - -  
v i r t u d  c i v l e a .  C a ig a  a n t e  t o d o ,  e s e  T r o n o ,  s e n t i n a  f u - -  
n e s t a  d e  c o r r u p c i é n ,  d e  t i r a n l a ,  d e  c r l m e n e s .  A s o ç ié m o -  
n o s  d e  a n te m a n o  p a r a  t a n  n o b le  e m p r e s a .  S é p a s e  d e s d e  - -  
h o y  q u ie n e s  s o n  l o s  r e p u b l i c a n o s ,  p a r a  q u e  m aflan a  e l  es^ 
t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  d e m o c r a c ia  n o  s e  f i e  a  m an os  t r a i d o
( l )  H i s t o r i a  d e l  P a r t i d o  R e p u b l ic a n o  E s p a f io l  
E .  R o d r ig u e z  S é l i s  P d g in a  ,  4 0 0 .
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No, no  màa t r a l d o r o s ;  no  itids f a r s a n t e s  c o r t e s a n o s ,  q u e  
a l a  a o tn b ra  d e l  p e n d d n  p o p u l a r  e s c l a v i c e n  a l a  p a t r l a .
E x lu ld  d e  n u e g t r a  o o m u n lé n  a l o a  a a p e c u la d o r e a  q u a  c o n  
m d a c a ra  d e  m o d é r a n t ia tn o , d e  m e n t id o  p r o g i e e o ,  d e  o o n e -  
t i t u c i o n a l i a m o  m o n d r q u io o ,  mde o m enos a v a n z a d o ,  q u i —  
e i e r a n  t o d a v i a  f a l e e a r  e l  g r a n  m o v im ie n to  n a c i o n a l  q u e  
ae p r é p a r a  y  l a b r a r  s u s  f o r t u n a s  v o l v i e n d o  a u n c l r  a l  
p u e b lo  b a j o  l a  c o y u n d a  d e  u n  r e y  o d e  u n  d é s p o ta  m i l i -  
t a r .
En l a  é p o c a  p r e s e n t e ,  d e s p u é s  q u e  e l  p u e b lo  f r a n c é s  h a  
p ro c la m a d o  e l  û n ic o  s is t e m a  p o l i t i c o  c o n fo r m e  c o n  l a  -  
d ig n i d a d  d e l  h o m b r e , to d o  e l  q u e  f r a n c a  y  d e o id id a m e n -  
t e  no  s e  p r o n u n c ie  p o r  l a  R e p û b l i c a  d e b e  s e r  c o n s id é r a  
do com o e n e m ig o  d e l  p u e b lo ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  e l  v e l o  
c o n  q u e  s e  c u b r a , o r a  n o s  h a b l e  d e  C o r t e s  c o n s t i t u y e n -  
t e s , o r a  in v o q u e  e l  i n d e f i n i d o  le m a  d e  J u n t a  C e n t r a l .  
A n te  t o d o ,  p r e s e n t a r l e  com o g a r a n t i e  e l  p r i n c i p l e  r e p u  
b l i c a n o  d e m o c r é t i c o ,  y  o f r é z c a s e  b a j o  e s t a  in v o c a c i é n  
l a  i n s t a l a c i é n  d e  u n  G o b ie r n o  r e v o l u c i o n a r i o , c o m p u e s -  
t o  d e  d e m é c r a t a s  c o n o c id o s ,  e l  c u a l  t e n g a  p o r  m i s i é n  -  
p r é p a r e r  l a  o p i n i é n  p û b l i c a , r e d u c i r  a l a  im p o t e n c ia  a  
l o s  e n e m ig o s  d e  l a  i g u a l d a d ,  y  c o n v o c a r  a  l a  n a c i é n  to^ 
de  e n  C o n g r e s o  c o n s t i t u y e n t e .
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R e o o rd a d  a l  p u e b lo  c u d p  o a r o e  l e  o u e e t a n  lo a  r e a l l a t a s  
m o d e ra d o s  y  p r o g r e s i s t a s .  R e o o r d a d le  l o s  d e s e n g a f lo s  
que h a  l l e v a d o  e n s a y a n d o  a  p e r s o n a s ,  e n  v e z  d e  i n v o c a r  
a o la m e n te  l o s  p r i n c i p l e s  d e  l a  i g u a l d a d .  R e p e t id l e  lo a  
n o m b res  d e  l o s  c o r l f e o s  q u e  f r u s t r a r o n  s u e  e s p e r a n z a s  
en 1837, 184o y  1843, y  a c o n s e j a d l e  q u e  s e  g u a r d s  d e  
e l l e s .
A l o s  q u e  m e n d ig a n  v u e s t r a  c o n f i a n z a ,  n o  s e  l a  o to r g u ô is _  
s in  e x i g i r l e s  s o le m n e s  g a r a n t i e s  e n  f a v o r  d e  l a  i g u a l d a d  
d e m o c r d t i c a .
D e s c o n f ia d  s o b r e  t o d o ,  d e  l o s  q u e  mds Se h a n  e n o u m b ra d o  
b a j o  l a  m o n a r q u ia  c o n s t i t u t i o n a l ;  l o s  g r a d e s  y  h o n o r e s ,  
l a s  mds v e c e s ,  s o n  e l  p r e m io  d e  l a  t r a i c i é n  y  e l  s e r v i ­
l i s m e  e n  u n  r é g im e n  q u e  t i e n e  p o r  b a s e  l a  c o r r u p c i é n  y  
e l  e n v i l e c i m i e n t o .
R e c o r r e d  l a s  f i l a s  d e l  p u e b lo ,  y  h a l l a r e i s  l o s  h o m b re s  
d e  c o r a z é n  q u e  h a n  d e  s a l v a r  a l a  p a t r i a .  P r e f e r i d ,  en  
to d o s  c a s e s ,  u n a  i n t e n c i d n  r e c t a ,  u n  a im a  n o b l e ,  u n  - -  
a m ig o  l e a l  d e  l a  i g u a l d a d ,  a  u n  s o la p a d o  t a l e n t o ,  a  un  
i n t r i g a n t e  p a r l a n c h i n  o a u n  e s p e c u l a d o r  e r u d i t e .  L a  -
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v e r d a d e r a  o l e n o l a  e e  l a  d e  l a  h u m a n ld a d  y  l a  J u a t l c l a ,  
e l  h o m b re  m o r a l  y  J u s t o ,  e a  e l  m e jo r  r e p u b l i c a n o |  y  e l  
r e p u b l ic a n o  d e  c o r a z d n  l o  e a  a n  to d o a  l o s  t ie m p o s  y  e n  
to d o s  s u s  a c t e s ,  t a n t o  d e  l a  v i d a  p r l v a d a  oomo d e  l a  -  
p û b l l c a .
No me c a n s a r é  d e  r e p e t i r o s l o ,  R e p u b l i c a n o s ,  e s t r e c h a o a  
y  c o n o c e o s .
S a lu d  y  F r a t e r n i d a d .  V u e s t r o  f i e l  a m ig o ,  A . T . -  P a r i s  -  
1? d e  J u l i o . "
A p e s a r  d e  l o s  t é r m in o s  e n  q u e  e s t d  r e d a c t a d a  l a  p r o - - -  
c la m a ,  T e r r a d a n o  l l e v é  s u  a n d l i s i s  h a s t a  l a  û l t i m a s  c o n  
s u c u e n c ia s .  S i  e n  e l  f o n d e  d e  l a  a l i a n z a  e s t a b a  l a  e x a -  
g e r a d a  p o l l t i c a  d e f e n s i v e  d e  N a r v a e z ,  q u e  p e s é  d e  p a lo  
d e  r e t e n c i é n  ( e n  l o s  p r im e r o s  m e m e n to s )  p a r a  l a  c l a s e  -  
d o m in a n t e ,  a  p u n to  p r o g r a m d t ic o  c o n v e r g e n t e  p a r a  l a s  - -  
c r e c i e n t e s  f u e r z a s  d e  o p o s i c i é n  . . . ,  l a  d e t e r i o r i z a c i é n  
d e l  g o b ie r n o  m o d e ra d o  e x i g l a  u n a  f é r m u l a  d e  r e c a m b io ,  y  
a q u l  e n t r a b a n  d e  n u e v o  e n  e s c e n a ,  l o s  c a r l i s t a s .  E s t o s ,  
r e p r e s e n t a b a n  com o e l  û l t i m o  b a s t i é n  p a r a  l a  s o c ie d a d  -
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o i v l l i z a d a  - " r e a c o i o n a r l a ” -  y  f u e r z a  d e - c h o q u e  e n  e l  -  
r e t r o o e s o  m o d e r a d o .  E x i s t e  e n  l o s  A r c h i v e s  d e l  M i n i s t £  
r i o  d e s  A f f a i r e s  E x t é r i e u r s  f r a n c é s ,  u n a  c a r t a  d e  M r .  
B re s s o n  f e c h a d a  e l  2  d e  J u n i o ,  p o r  c u y o  i n t e r é s  r e p r o -  
d u o im o s  o a s i  e n  l a  t o t a l i d a d i  " d e p l o r a b l e  e l  s is t e m a  -  
i n q u i s i t o r i a l  y  d e  t e r r o r  q u e  p e s a  h o y  s o b r e  E s p a f ia .  -  
S i  l a  R e p û b l i c a  n o  q u i e r e  f o m e n t a r  c o m p lo t s ,  c o n t r a  Go^  
b ie r n o s  c o n  l o s  q u e  e s t é  e n  p a z ,  e s t é  l e j o s  d e  e s t a  - -  
a c t i t u d  l a  a p r o b a ç i é n  d e  m e d id a s  a r b i t r a r i a s  y  t i r ë n i -  
c a s  t a n  c o n t r a r i a s  a  l a s  id e a s  q u e  e l l a  a b i e r t a m e n t e  -  
p r o c la m a .  B a s ta  S r .  M i n i s t r e  p a r a  q u e  V d . p u e d a  j u z g a r  
l a s  v i o l e n c i a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  N a r v a e z ,  d a r o s  a c o n o  
c e r  q u e  t r a s  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  M a d r i d ,  e l  2 6  d e  -  
A b r i l  y  e l  7 d e  M a y o , s e  c u e n t a n  1 . 5 0 0  h a b i t a n t e s  e n - -  
v ia d o s  a P r e s i d i o s  ( O a l e r a s )  s i n  p r o c e s o ,  8 0 0  d e p o r t a -  
d o s  y  1 . 0 0 0  e s c o n d id o s  o h u l d o s .
E l  G o b ie r n o  n o  p u e d e  d i s i m u l a r  q u e  p r o v o c a  m u ch o s  o d io s  
y  v e r g u e n z a s  y  d e b e  s a b e r  q u e  u n a  r e v o l u c i é n  l e  a m e n a z a  
y  com o e n  d e f i n i t i v e  s u  J e f e  e s t é  l e j o s  d e  e s t e r  d e s p ro  
v i s t o  d e  s e n t i d o  p o l i t i c o ,  h e  b u s c a d o  s o b r e  q u e  f u e r z a s  
s e  p o d ia  a p o y a r  p a r a  n o  s e r  d e s b o r d a d o  y  p a r a  r e u n i r  - -
(il
lo s  e le m e n t o s  m o n é r q u lc o s  q u e  e n  e l  e s ta d o  a c t u a l ,  p a -  
re c e n  r e p o s e r  s o b r e  l e s  b e s e e  tnéa f é c i l e s .  V e r l o s  In d jL  
ces me h e n  d a d o  l a  o o n v i c o l é n  d e  q u e  e l  D u q u e  d e  V a le n  
c i a ,  a l i m e n t a  d e s d e  h a o e  t ie m p o  e l  p r o y e o t o  d e  u n a  t r a n  
s i c i é n  o a r l i s t a  q u e  t e n d r é  p o r  o b j e t i v o ,  t r a e r  a  E s p o fla  
a l  C o n d e  d e  M o n te m o l in  y  h a c e r l e  d e c l a r e r  h e r e d e r o  d e  -  
l a  C o r o n a ,  e s t a b l e c i e n d o  l a  s u c e s ié t )  m a s c u l in e ,  e x o l u - -  
y e n d o  l a  l l n e a  f e m e n i n a . E l  D e c r e t o  q u e  r e s t i t u y e  a l o s  
o f i c i a l e s  e m ig r a d o s  c a r l i s t e s  a s u s  g r a d e s  y  h o n o r e s ,  -  
h a n  s id o  e l  p r e l u d i o  d e  e s t a  c o m b in a c id n  q u e  e l  C o n d e  -  
d e  M i r a s o l  y  e l  M a r q u é s  d e  l a  H o z ,  p r i n c i p a l  r e d a c t o r  -  
d e l  p e r i é d i c o  l e g i t i m i s t s  " L a  E s p e r a n z a " ,  p a r t i e n d o  e s ­
t o s  û l t i m o s  d l a s  p a r a  L o n d r e s ,  s e r l a n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  
s o m e te r  a l  h i j o  d e  D . C a r l o s  y  d e  h a c e r l e s  e f e c t i v a ,  s i  
h a y  l u g a r ,  c o n  l a  c o o p e r a c ié n  d e l  G a b in e t e  B r i t é n i c o .
No n e c e s i t o  a  V d .  a d v e r t i r  l o s  p e l i g r o s  q u e  o f r e c e r é  pa  
r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p r i n c i p l e s  d e  l i b e r t a d  en  l a  Pe^ 
n l n s u l a  y  p a r a  l a  i n f l u e n c i a  d e  n u e s t r a  p o l l t i c a " .  L a  -  
c a r t a  d e  p o r  s i  y a  e s  b a s t a n t e  e l o c u e n t e .  E f e c t i v a m e n t e  
l a  l l a m a d a  d e  N a r v a e z  a  M o n t e m o l in ,  p e r s e g u la  r e v o z a r  -  
l a  d e s p r e s t i g i a d a  M o n a r q u ia ,  y  a p o y a r s e  e n  e s t a  i n s t i t u
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c lô t i  p a r a  h a c e r  f r é n t e  a l a  a v a la n c h e  d e  l a  o p o a l o l é n .
A . B o r r e g o  c o r r o b o r a  e s t e  j u i o i o  p r o n u n c lé n d o s e  e n  t é r  
m ln o a  a e m e je n t e e ;  " L o a  c a r l i s t a s  e n  l a s  o i r o u n s t a n o i a s  
p r é s e n t a s  p o d r ia n  v e r s e  l la m a d o s  a  h a o e r  u n  p a p a l  qua  
no c a r e c e  d e  i m p o r t a n c i a .  T r a l d o s  a  E s p a fia  p o r  a l  O o - -  
b i e r n o ,  y  r e s t a b l e o i d o s  a l  s e r v i c i o  a c t i v e ,  o o u p a n d o  -  
d e s t i n e s  q u e  l e s  d i e r a n  i n f l u e n c i a  y  p o d e r ,  e s t o s  hom ­
b r e s  a l e n t a r l a n  a s u s  a m ig o s  y  p a r t i d a r i o s ,  y  p o d r ia n  
t r a e r  a  l a  s i t u a c i é n  u n  r e f u e r z o  q u e  l o s  c o n s t i t u y a n  -
en auxiliares del siStema de resistencia que prédomina". 
(1)
& H a b la  m o t iv o s  r e a l e s  p a r a  t e m e r  d e  l o s  c a r l i s t a s  u n a  -  
f u n c i é n  " d e  r e f u e r z o  q u e  l o s  c o n s t i t u y e r a n  e n  a u x i l i a - -  
r e s  d e l  s is te m a  d e  r e s i s t e n c i a "  q u e  e m p e z a b a  e n  n u e s t r o  
p a ls ?  E s p e j is m o s  a p a r t e ,  n a d i e  d u d a  q u e  u n  m o v im ie n to  
i n t r i n s i c a m e n t e  r e v o l u c i o n a r i o ,  j e r é r q u i c o  e i n v o l u c i o -  
n i s t a  como e l  c a r l i s m e ,  ja m é s  p o d r l a  s u p o n e r  u n  p a s o  - -  
a d e l a n t e  en  ^a h i s t o r i a ,  p o r  m u ch o s  r o p a j e s  e v o l u c i o n l s  
t a s  y  m o d e r n lz a n t e s  c o n  q u e  s e  r e c u b r a , y  é s t o ,  n i t i d a -
( l )  " E l  4 8  -  A u t o c r l t i c a  d e l  L i b e r a l i s m s "  A .  B o r r e g o  
P é g in a ,  n? 1 2 6
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m e n te  o b e e r v a d o  a  s u  d e b ld o  t ie m p o  p o r  t e s t l g o S  d e  l a  
é po oa  oom o e l  m e n o io n à d o  T e r r a d a s ,  f u e  t r é g i c a m e n t e  -  
e x p e r im e n t a d o  p o r  q u ie n e s  f u e r o n  v i c t i m e s  d e  s u  o a r a  
m io p la  p o l l t i c a .  E n  O a t a l u f i a ,  c u a n d o  " l e s  d e m d o r a t a s  
l l e g a r o n  à n i v e l e r  s u e  f u e r e a s  o o n  l o s  p r o g r e s i s t a s " ( l )  
y  s e  e m p e z a b a  a  c o n v e r t i r  e n  u n a  r e a l i d a d  a m e n a z a n t e ,  
s le n d o  e n v ia d o  e l  G e n e r a l  C o n c h a  a  r e p r i m l r  a  l o s  s u -  
b le v a d o s ,  " l o p  c a b o c l l l a s  c a r l i s t a s  P o n s  y  P o s a s  s e  -  
p a s a r ia n  s u s  f i l a s  c o n t r a  l o s  r e v o l u c l o n a r i o s " . ( 2 )  -
E f e c t l v a m e n t e ,  l a  p o s i c i d n  d e  l o s  d e m é c r a t a s  e m p e z a b a  
a t o m a r  c u e r p p ,  y  h a b i a  l l e g a d o  e l  m o m e n to  d e  " f r e n a r "  
e l  m o v im ie n t o ,  h a s t a  t a n t o  l o s  c a r l i s t a s  n o  r é c u p é r a - -  
r a n  l a  h e g e m o n ia  d e n t r o  d e l  m apa p o l i t i c o  d e  o p o s i c i é n  
a  N a r v a e z .  S e  t r a t a b a  d e  t e n e r  a l i a d o s - s a t é l i t e s  p e r —  
f e c t a m e n t e  c o n t r ô l a b l e s .  N u n c a  c o a l i o i o n e s  n i v e l a d a s .
( 1 )  E i r a s  R o e l .  " E l  p a r t i d o  d e m é c r a t a  e s p a f i o l " .
( 2 ) " L a  H i s t o r i a  d e l  û l t i m b  B o r b é n  e n  E s p a f i a " . -  F e r n a n d o
G a r r i d o .
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Y en  e f e o t o ,  d l f l c l l m e n t e  e l  n a c l e n t e  r é p u b l i c a n i s m e  -  
e s p a f io l ,  p o d r la  o o n t r a r r e s t a r  e l  p e s o  d e  u n  m o v im ie n to  
y# o o n fo r m a d o , como e r a  e l  c a r l i s m e .  P a r a  a q u e l l a ,  e u  
s i t u a c i é n  e r a  b a l b u c i e n t e ,  i n c o n s i s t a n t e ,  c o n t r a d i c t o -  
r i a ,  p e r o  s o b r e  to d o  a i s l a d a .  P e r o  a n t e s  d e  c e n t r â m e s  
en  e s t a  û l t i m a  c a r a c t e r l s t i c a , e s b o c e m o s  a  g r a n d e s  i f -  
n e a s  l a  i n c o h e r e n c i a  i d e o l é g i c a  q u e  e x h a la b a n  n u e s t r o s  
p r im e p o s  d e m é c r a t a s .
M a te o  d e l  P e r a l  u b ic a  e l  o r l g e n  d e l  l i b é r a l i s m e  d e m o - -  
c r d t i c o  " e n  e l  m o v im ie n to  j u n t e r o  d e  l o s  p r i n c i p l e s  - -  
d e l  s i g l o  X I X " ,  c o n c r e t a n d o  q u e  " l a  p r im e r a  f a s e  im p o r  
t a n t e  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i d é o l o g i e  d e m o c r d t ic a  b a y  -  
q u e  s i t u a r l a  en  e l  d e c e n io  in m e d ia t a m e n t e  a n t e r i o r  a  -  
1848". (1)
( l )  " L i b é r a l i s m e  y  d e m o c r a c ia  e n  E s p a f ia "
( P u b l i c a d o  en  e l  l i b r e  h o m e n a je  a l  p r o f e s o r  C a r ­
l o s  O l l e r o . -  M a te o  d e l  P e r a l . -  P d g in a s  4 q 6  -  4 9 7
P a r e c e  i n d u d a b l e  q u e  e n  e s t a  p r im e r a  f a s e ,  l a  - -  
é p o c a  d e c i s i v e  f u e r o n  l o s  a f io s  d e  R e g e n c ia  e s p a r  
t e r i s t a ,  q u e  a l  c r e a r  u n  c l i m a  n u e v o  d e  a p e r t u r a  
y  l i b e r t a d  m e n t a l  p a r a l e l a  a l a  d e b i l i t a c i é n  d e l  
p o d e r  d e l  t r o n o ,  h i z o  p o s i b l e  l a  e m e r g e n c ia  d e  -  
m u c h a s  l l n e a s  d e  p e n s a m ie n to  r e p u b l i c a n o  y  d e m o -  
c r d t i c o .
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D e ja n d o  a  u n  l a d o  l a  e v o l u c i é n  h l s t é r i c a  d e  l a  I z -  
q u i e r d a  l i b e r a l  d e  é e t o s  a f io a ,  i n t e n t a r e m o a  o e f l l r -  
n o a  a  e u  a i t u a c l é n  a c t u a l ,  mda p a r t i c u l a r m e n t e  a  -  
a u  i d é o l o g i e ,  d e  l a  q u e  e l  a u t o r  o i t a d o ,  r e f i r i é n  
d o s e  a  O rd a x  A v e c i l l a ,  p ie n s a  q u e  t r a s  l a  c a id a  
" d e l  é r d e n  p o l i t i c o  d e  1 8 3 7 ” y  h a b ié n d o s e  " d e s v a n e  
c id o  l a  p o s l b l l d a d  d e  ü t i l i z a r l o  oomo p la t a f o r m a  -  
d e  r e i v l n d l c a c i o n e s  mds d e m o c r d t i c a s , s e a  d id f a n a  
s u  p r e t e n s i é n  y  l a  d e  s u s  c o r r e l i g l o n a r i o s ,  d e  v o l  
v e r  a  r e p r i s t i n a r  e l  i d e a r i o  d e  1 8 1 2 ,  com o mds c o n  
fo r m e  c o n  s u  i d e o l o g l a ,  s i g u i e n d o  u n  c o m p o r t a m ie n -  
t o , e n  c i e r t o  s e n t i d o ,  p a r a l e l o  a l  d e  l o s  r é v o l u - -  
c i o n a r i o s  p e q u e f lo s  b u r g u e s e s  d e  F r a n c i a  q u e  v u e l - -  
v e n  a f u e n t e  d e l  l i b é r a l i s m e  o r i g i n a r i o  p u r o  y  corn 
b a t i v o  d e  1 7 8 9 " •
- S e  t r a t a  e n  d e f i n i t i v e  d e  l a  c o m b in a c id n  d e  " f a c -  
t o r e s  c o n t r a d i c t o r i e s "  y  q u e  t l p i c a m e n t e  podem os -  
a p r e c i a r  en  l o s  d e m é c r a t a s  d e l  p e r io d o  q u e  a n a l i z a ^  
m e s . T o m a re m o s  com o e je m p lo s  r e p r e s e n t a t i v e s  a l g u ­
n o s  t e x t e s  y  p u b l i c a c i o n e s  d e  l o s  r e v o l u t i o n a r i e s  
mds s i g n i f i c a t i v e s .  " L a  F r a t e r n i d a d "  é r g a n o  d e  l o s
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Su " a s o o l a c l o n l s m o " , como t r a m p o l l n  h a o i a  a l  " p a  
r a l s o  s o c i a l "  t é n i a  u n  c a r é c t e r  c o n f u s e  y  f a i t e  
de  a s t r a t e g i a .  R a a lm e n t e ,  l a  r a a é n  d a  q u a  o u a j a -
r a  a n  a lg u n o s  s e c t o r e s  m uy r e d u o ld o s  ( E l  A m p u r - -  
d a n , . . . )  d u r a n t e  é s t e  p e r i o d o ,  r e s i d e  e n  g r a n  - -  
p a r t e  e n  e l  c a r d e t e r  " s u s t i t u t i v o "  d e  l a  r e l l g i é n  
t a l  com o d i r i a  P a y n e  r e s p e c t e  a l  a n a r q u is m o  d e  f i  
n a l e s  d e  s i g l o :  "L a  m a y o r  p a r t e  d e l  c a m p e s in a d o  -  
v i v i a  e n  u n  g r a n  v a c i o  e s p i r i t u a l ,  ( . . . )  E l  m i t e  
r e v o l u c i o n a r i o  o f r e c i é  u n  n u e v o  o b j e t o  a  s u  f é " .
Y  p o r  s u p u e s t o ,  e n  e l  a t r a c t i v o  d e  l a  " m e s id n ic a  
n o c ié n  d e l  r e v o l u c i o n a r i o  r e p a r t e  ( . . . )  ( l ) .  I n ­
h é r e n t e  a l a  f a l t a  d e  p ro g ra m s  ( f r u t o  d e l  a n d l i -  
s i s  p r o f u n d o )  a p a r e c e n  t o d a  u n a  s e r i e  d e  e r r o r e s  
p o l i t i c o s ,  q u e  n u e s t r o s  d e m é c r a t a s  c u m p l ie r o n  - -  
p u n t u a lm e n t e . Lo  q u e  P o u la u t z a s  t i p i f i c a  com o -  
" c u l t e  a b s t r a c t o  d e  l a  v i o l e n c i a "  ( 2 ) ,  com o c a - -  
r a c t e r i s t i c o  d e  l a  p e q u e R a  b u r g u e s i a ,  e s  p e r f e c -
( 1 )  S t a n l e y  P a y n e ,  p a g .  2 5  " L a  r e v o l u c i é n  E s p a -  
f i o l a " .
( 2 )  P o u la u t z a s  P a g . 2 9 8  " F a s c is m e  y  D i c t a d u r a " .
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c a b e t la n o s  e s p a f io le a ,  o o u p a , a p e s a r  d e  s u  e f l m e r a  
V id a  ( N o v ie m b r e  4 7  -  M a r z o  4 8 )  u n  l u g a r  d e  p r i m e r
6 r d e n ;  a t r a v é e  d e  s u e  p d g in a s  e e  p a lp a  l a  " d im o n -
s l é n  m e s id n ic a "  y  a p o o a l i p t l c a  d e  n u e s t r o s  c a b e t la ^
n o s :  " L a  e r a  u n i v e r s a l  e m p ie z a  o n  l a  f u n d a o id n  d o
I c a r l a .  E l  2 0  d e  E n e r o  e s  l a  é p o c a  f i j a d a  p a r a  l a  
r e g e n e r a c i é n  d e l  m u n d o . P o r  s u p u e s t o  q u e  d e s d e  - - -  
a q u e l l a ,  h a n  p a s a d o  m u cho s  2 0  d e  E n e r o  y  l o s  a s - - -  
t r o s  t o d a v i a  no  s e  h a n  d e c i d l d o  a  a y u d a r n o s  " a  - - -  
c o n s t r u i r  l a  J e r u s a l e n  d e l  m i s e r a b l e "  q u e  t a n  a —  
p u n to  e s t u v i e r o n  d e  e d i f i c a r  a q u e l l o s  o p t i m i s t e s  -  
r e d a c t o r e s  . . .  T o d o  e s t o  n o  o b s t a b a ,  p a r a  q u e  d e  -  
fo r m a  in c o n g r u e n t e  n o s  h a b l a r a n  d e  " c i e n c i a  c o m u - -  
n i s t a "  (a u n q u e  l a  a d j e t i v a r a n  d e  " i c a r i a n a " ,  q u e  -  
s e  d e f i n i e r a n  com o s o c i a l i s t a s " . E n  d e f i n i t i v e ,  e x  
p o n la n  u n  t i p o  d e  p o l l t i c a  f i c c i é n  q u e  r a r a m e n t e  -  
p o d r l a  i n s e r t a r s e  e n  u n  m o v im ie n to  d e  m a s a s . P e r o  
a p a r t e  é s t a s  a c r o b a c i a s  u t é p i c a s ,  e l  f o u r i é r i s m e  -  
e s p a f io l  m a rc a  u n a  l l n e a  p o l l t c i a  mds s e r i a  a u n q u e  
no  m enos c o n t r a d i c t o r i a .
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ta m p n te  a p l l o a b l a  a n  e a t a  c a * o ;  "A  e u  o a l g r  ( e l  Im  
p a c to  d e l  4 8 )  l o s  r e p u b l i c a n o s  e n a a y a n  l a  a o c i é n  -  
d i r e c t s  e n  d e s c a b e l l a d a s  i n t e n t o n a s ,  q u e  a e r d n  l a s  
û l t i m a s  dn e s t e  g é n e r o  p o r  m uoho t i e m p o .  Oomo e r a  
d e  e e p e r a r ,  t o d a s  a l i a s  f u e r o n  d e s b a r a t a d a s  o o n  f a  
c i l i d a d  p o r  l a s  t r o p a s  d e l  G o b ie r n o . ( . . « ) ( l )
E l  " c u l t o  a l  j e f e " , f u 6  o t r a  d e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
d e  l a  q u e  ' p a r t i c i p é  e l  g r u e so  d e l  p r o g r e s is r o o  y  - - -  
c i e r t o s  s e c t o r e s  d e  l o s  d e m é c r a t a s  (n o  e n t r a m o s  e n  
l a s  c a u s a s  d e  e s t e  fe n é m e n o  p e q u e fio  b u r g u é s , p o r  -  
o t r a  p a r t e  b r i l l a n t e m e n t e  e s t u d i a d o  p o r  E ,  Prom m * ( 2 )
E l  n e f a s t o  E s p a r t e r o ,  a  p e s a r  d e  l a  n e g a t i v e  e x p e -  
r i e n c i a  d e  s u  R e g e n c i a ,  f u é  d e  n u e v o  r e c i b i d o  como  
e l  S a l v a d o r .  N u e s t r o  E m b a ja d o r  e n  P a r i s  t r a i s  a l  -  
t a n t o  d e s d e  h a c i a  t i e m p o ,  a l  G o b ie r n o  E s p a f i o l ,  d e  
l o s  p r e p a r a t i v e s  r e v o l u c i o n a r i o s , c a r a  a l a  l l e g a -  
da a M a d r id  d e l  D u q u e  d e  l a  V i c t o r i a :  " P a r e c e  q u e  
e n  a q u e l  d la  é l  P a r t i d o  r e v o l u c i o n a r i o  h a r d ,  p o r  -
( 1 )  E l  P a r t i d o  D e m é c r a ta  E s p a f i o l . -  E i r a s  R o e l  
P a g . 1 5 4  y  1 5 5
( 2 ) E l  m ie d o  a l a  l i b e r t a d .  E r i c h  P rom m .
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su  p a r t e ,  e n  M a d r id  u n  e a f u e r z o  e n t r e  o u y o s  r e -  
• u l t a d o a  d e b e n  o o n t a r s e  e l  r e e t a b l e o l m i e n t o  d e  
l a  G u a r d ia  N a c i o n a l  ( . . . )  ( l )  "A o a b o  d e  e a b e r  -  
p o r  c o n d u o to  q u e  r e f u t o  m uy s e g u r o ,  q u e  e e  h a  ?- 
d e t p r m in a d o  r e c i e n t e m e n t e ,  r e u n i r  en  e s a  c a p i —  
t a l ,  e l  m a y o r  n û m e ro  d e  e le m e n t o s  r e v o l u t i o n s —  
r i o s  p a r a  q u e  e n t a b l é  u n  m o v im ie n to  e n  a q u e l  -  
S e n t i d o  e l  d i a  q u e  l l e g u e  a M a d r id  e l  D u q u e  d e  
l a  V i c t o r i a " ( . . . )  ( 2 ) .
L a  a c o g id a  e n  M a d r i d ,  n o  p ud o  s e r  mds e s p l é n d i -  
d a ; e l  7  d e  E n e r o  e n  " E l  E c o  d e l  C o m e r c io " ,  p e ­
r i é d i c o  d e  c a r d c t e r  p r o g r e s i s t a ,  s e  p u e d e n  l e e r  
e s t a s  l i n e a s  . .  " E s p a r t e r o  v u e l v e  a l  s e n o  d e  p u  
p a t r i a  y  d e  s u  p a r t i d o  a  s e r v i r  d e  e s p e r a n z a  d e  
u n  m e jo r  p a r v e n i r ,  y  a  s e r  e l  n â c l e o  a  c u y o  a l -
( 1 )  2 9 / 9 / 4 7  C a r t a  d e l  E m b a ja d o r  E s p a f io l  en  P a r i s
( 2 )  I 8 / 9 / 4 7  C a r t a  d e l  E m b a ja d o r  E s p a f io l  e n  P a r i s
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r e d e d o r  s e  J u n t e n  t o d a s  l a s  s l m p a t l a s  y  l a s  m i ­
r a s  d e  l o s  p e r s e g u id o s  q u e  t i e n e n  h a m b r s  d a  J u £  
t i o i a  y  d e  o o n s t i t u o i o n a l l d a d .  E l  p u e b lo  d a  M a ­
d r i d  no  p o d la  m en o s  q u e  r e c i b i r  e n tu s ia s m a d a m e n  
t e  a l  G e n e r a l  E s p a r t e r o  y  a s i  l o  r e o i b i d " .  ( l )
( l )  A p a r t i r  d e l  d i a  3  d e  F e b r e r o ,  s e  p o d ia n  -  
l e e r  d i a r i a m e n t e ,  c a r t a s  d e  b le n v e n i d a  a  -  
E s p a r t e r o ,  s u s c r i t a s  p o r  c e n t e n a r e s  d e  f i r  
m a s , d e  l a s  q u e  p u e d e n  e x t r a e r  p d r r a f o s  co^ 
mo e s t e :  " ^No es  c i e r t o  q u e  h a b e i s  b a l l a d e  
l a  P a t r i a  d e s o la d a  y  t r i s t e ,  c u b i e r t a  c o n  
e l  v e l o  d e l  d o l o r ,  l a  p a t r i a  q u e  e n  o t r o  -  
t ie m p o  S o n r e ia  h e n c h id a  d e  l i b e r t a d  y  d e  -  
g l o r i a ? "  ( e n  e s t e  c a s e  l a  c a r t a  e s  r e m i t i -  
d a  p o r  l o s  p r o g r e s i s t a s  d e  A l i c a n t e ) .
T a m b ié n  e l  E m b a ja d o r  F r a n c é s  e n  E s p a fia  r e -  
c o g e  e n  s u  c o r r e s p o n d e n c ia  l a  i m p r e s i é n  d e  
l a  l l e g a  d e  E s p a r t e r o :  " E l  v i o r n e s  a  l a s  4  
h o r a s  d e  l a  m a fia n a , e l  G e n e r a l  E s p a r t e r o  -  
h a  l l e g a d o  a M a d r i d ,  d o n d e  s u s  a m ig o s  l e  -  
h a n  p r e p a r a d o  u n  a l o j a m i e n t o  e n  u n a  d e  l a s  
c a l l e s  m és c o m e r c i a l e s  y  p o p u l a r e s .  A y e r  y  
a n t e a y e r  l o s  a l r e d e d o r e s  d e  l a  c a s a  d o n d e  
v i v e ,  h a n  s i d o  c o n s t a n t e m e n t e  o c u p a d o s  p o r  
u n a  m u c h e d u m b re  c o m p a c t a , p e r o  c u y a  a c t i - -  
t u d  n o  d e j o  d e  s e r  p a c i f i e s .  A l  f i n a l  d e  -  
l a  t a r d e ,  l a  c i r c u l a c i é n  e s t a b a  c o r t a d a  - -  
h a s t a  t a l  p u n to  q u e  f u e  n e c e s a r i o  h a c e r  v a  
r i a s  c a r g o s  d e  c a b a l l e r i a  p a r a  d e s p e j à r  l a  
c a l l e .  H a s t a  e l  p r é s e n t e  s i n  e m b a rg o , e l  -  
o r d e n  no h a  s id o  t u r b a d o .  L o s  l i d e r e s  y  - -
l o s  j e f e s  d e l  p a r t i d o  p r o g r e s i s t a ,  h a n  ------
. p u e s to  t o d o s  s u s  e s f u e r z o s  p a r a  i m p e d i r  —  
l a s  d e m o s t r a c io n e s  t u m u l t o s a s  q u e  e l  p o p u -  
l a c h o  d e  l o s  b a r r i o s  p r e p a r a b a  ( . . . ) "  
( 9 / 1 / 4 8 )
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E f e o t i v a m e n t e .  Y  a u n q u e  " E l  E c o  d e l  C o m e r c io "  no  
f u e r a  e l  m e jo r  p o r t a v o z  d e  l o s  r e p u b l i c a n o s ,  e x -  
p re s s  e l  s e n t i r  ds uns f r s n j s  b s s t s n t e  r s d i o s l l -  
z a d s  d e l  p r o g r e s ls m o .  E n  c u a l q u i e r  o a s o ,  y  s n t e  
l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  F r a n c i s ,  s e  d e c a n t a r o n  po  
s i o i o n e s  d e n t r o  d e l  p a r t i d o .  P e r n d n d e z  d e  C é r d o -  
v a , n o s  o u e n t a  e n  s u s  m e m o r ie s ,  u n  m o m en to  im p o r  
t a n t e  e n  e s t e  p r o c e s o  d e  e s o l a r e c i m i e n t o  d e n t r o  
d e l  p r o g r e s is m o ;  " E r a  é s t e  u n  e r r o r :  N a r v a e z ,  co  
mo s i e m p r e ,  y e l a b a .  S u p û s o s e  e n  a q u e l  t ie m p o  q u e  
S a la m a n c a  e n  u n ié n  d e  E s c o s u r a , s e  e n t e n d i s  c o n  
l o s  l i b é r a l e s  d e  a c c i é n  y ad em d s  c o n  M e n d iz a b a l ,  
c o n  M a d o z ,  C o r t i n a  y o t r o s ,  y a s i ,  e n  E n e r o  o Fe^  
b r e r o  d e  1 8 4 8 ,  e l  D u q u e  d e  V a l e n c i a  me c o m is io n é  
p e r s o n a lm e n t e  p a r a  q u e  a d v i r t i e r a  a  e s t o s  s e f i o - -  
r e s  l o s  p e l i g r o s  a  q u e  s e  e x p o n ia n  p e r s i s t i e n d o  
e n  s u s  t r a b a j o B  r e v o l u c i o n a r i o s ;  N a r v a e z  c r e i a  -  
c o n t a r  c o n  l a  l e a l t a d  d e l  e j é r c i t o  y e s t a b a  decJL 
d id o  a s e r  i n e x o r a b l e .  A c o n s e jd b a le s  q u e  d e s i s - -
tiesen ya de todo trastorno, porque el belle ---
ideal del Presidents del Consejo consistia en re
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gularlÉar el organlamo oonatltuoional y en haoer 
posible el t u m o  en el poder de todos los parti- 
dos que lealmente reoonooiesen a la raina. Aque- 
llas negooiaoiones se mantuvieron sécrétas por - 
algûn tiempo, guardéndose la mayor reserve, y al 
go se consiguié, pues la fraocién mds templada - 
del progresismo ofrecié por el pronto no interve 
pir y aûn desaprobar los trabajos revolucionarios 
de los clubs. En cambio, nç fue posible calmar a 
los mds exaltados, entre los que en primera fila 
figuraban como Jefes D. Joaquin de la Gdndara, - 
el brigadier Aemller, Buceta y loS jdvenes D. 
colas M* Rivero y D. José M* Orense, Marqués de 
Albaida. Las opiniones de estos dos ûltimos eran 
tan avanzadas, que se les consideraba como fran- 
camente republicanos'.' (1)
(l) "Mis Memories Intimas".- Perndndez de Cérdova 
Pdgina, n? 1 5 9 -
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Â s l  p u e s ,  n o  e s  d e  e x t r a f l a r  q u e  a l s l a d o s  d e l  p r o -  
l e t a r l a d o ,  d e s g a ja d o s  d e l  p a r t i d o  p r o g r e s i s t a  y  -  
d e s a m p a ra d o s  p o r  e l  G o b ie r n o  p r o v i s i o n a l  f r a n c é s , ( l )  
m uchos d e m é c r a t a s  o a y e r o n  e n  b r a z o s  d e  l a  a l i a n z a  
r e p ü b l i c a n o - c a r l i s t a ,  como u n a  a l t e r n a t i v a  p a r a  -  
s o p o r t a r  s u  p o s i c i é n .  E l  5 d e  A b r i l ,  n u e s t r o  Emba
) E x t r a c t o  d e  u n  e s c r i t o  d e  O r e n s e ,  r e f e r i d o s  -  
p o r  e l  E m b a ja d o r  F r a n c é s  e n  E s p a f ia ,  e n  c a r t a  
f e c h a d a  e l  2 1 / 1 0 / 4 8 :  " L a s  p e r s e c u c lo n e s  q u e  -  
e l  G o b ie r n o  d e  l a  R e p û b l ic a  F r a n c e s a  e j e r c e  -  
c o n t r a  l o s  l i b é r a l e s  e s p a f io le s ,  no  t i e n e n  p r £  
c e d e n t e  e n  l o s  a n a l e s  d e  l a  H i s t o r i a  d e  l a s  -  
n a c io n e s  c i v i l a z a d a s .  E n  B u r d e o s ,  u n  g r a n  n û -  
m e ro  d e  i n f e l i o e s  q u e  c r e l a n  h a b e r  e s c a p a d e ,  
p is a n d o  e l  s u e l o ,  h a s t a  h a c e  p o c o  h o s p i t a l a - -  
r i o ,  d e  F r a n c i a ,  s o n  e n t r e g a d o s  d e  n u e v o  s i n  
p ie d a d  a  m an os  d e  s u s  v e r d u g o s ,  p o r  l a s  a u t o -  
r i d a d e s  f r a n c e s a s .  E n  P e r p ig n a n ,  e l  S r .  E s c o ­
s u r a  e x - m i n i s t r o  y  d ip u t a d o  e s p a f i o l ,  e l  G e n e ­
r a l  M o r e n o  y  e l  C o r o n e l  B e l l e r a , h a n  s id o  e n -  
c e r r a d o s  e n  l a  c i u d a d e l a ;  o t r o s  e s p a f io le s  d is^  
t i n g u i d o s  h a n  s id o  m e z c la d o s  e n  l o s  c a la b o z o s  
p û b l i c o s  c o n  m a lh e c h o r e s  c o m u n e s , y  to d o s  m a l  
d ic e n  l a  h o r a  en  q u e  e l l e s  s e  c o n f i a r o n  e n  l a  
l e a l t a d  d e  l a  R e p û b l i c a  F r a n c e s a  ( . . . ) " .
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J a d o r  e e o r i b l a  u n a  o a r t a  a M a d r i d ,  e n  l a  q u e  n o t i -
f l o a b a  q u e  . .  " d o e  I n d i v i d u o s  d e  l a  J u n t a  B a p a f io la ,  
y  c r e o  q u e  a lg u n o  do  l a  p o r t u g u e e a , a a l l a n  p a r a  L o n  
d r e s ,  d o n d e  s e  r e u n l r l a n  c o n  o t r o s  d o s ,  l l e g a d o s  - -  
a l i i ,  d e s d e  O p o r t o .  E l  o b j e t o  d e  t o d o s ,  e a  o b t e n e r  
d e  M o n te m o l in  y  d e  D . M i g u e l ,  u n a  o r d e n  t e r m i n a n t e  
p a r a  q u e  to d o s  l o s  p a r t i d a r i o s  d e  a m b o s , s e c u n d e n  -  
e l  m o v im ie n to  d e  l o s  d e m d c r a ta s 'i  E f e c t i v a m e n t e ,  d e  
a b r i g a r  a lg u n a  e s p e r a n z a ,  s o lo  e s a  a l i a n z a ,  - c r e i a n  
e l l o s -  p o d ia  a b r i r l e s  p e r s p e c t i v e s .  P e r o  y a  hem oa -  
v i s t o  a n t e s ,  h a s t a  q u e  p u n to  e r a  s u i c i d a  e s a  c o m b i-  
n a c i d n ,  e n  l a  q u e  q u e d a b a n  r e l e g a d o s  a l  p a p e l  d e  me 
r o s  c o m p a r s e s .  P r u e b a s  d e  e l l o  no  l e s  f a l t a r o n .  ( l )
( l )  En c a r t a  f e c h a d a  e l  d ia  2 8  d e  M a r z o ,  n u e s t r o  -  
E m b a ja d o r  r e l a t a  a lg u n o s  p u n to s  a  l a s  a u t o r i d a  
d e s ,  s o b r e  u n a  d e m o s t r a c id n  r e p u b l i c a n a  h a b id a  
e n  P a r i s  t r e s  d ia s  a n t e s :  " A l  i n i c i a r s e  l a  m a r  
c h a  d e  l a  P la z a  d e  V e n d ô m e , s e  o f r e c i e r o n  c i n -  
t a s  d e  l o s  3  c o l o r e s  r e p u b l i c a n o s  d e  E S p a fla  a  
rouchos c a r l i s t a s  q u e  h a b ia n  c o n c u r r i d o  p o r  m e -  
r a  c u r i o s i d a d .  T o d o s  l a s  r e c h a z a r o n  y  a lg u n o s  
a f i a d i e r o n :  q u e  e r a n  e n e m ig o s  d e  l a  R e in a  y  d e l  
G e n e r a l  N a r v a e z ,  p e r o  q u e  e l  d ia  q u e  s e  q u i s l e  
r a  e s t a b l e c e r  l a  R e p û b l ic a  e n  E s p a f la ,  Se p o n —  
d r i a n  d e  a q u e l l a  p a r t e  p a r a  c o m b a t i r l a .
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Y  s i  d e  c a r s  a l  f u t u r e ,  t o d o  é s t o  n o  l e s  s u p u s o  u n  
m a y o r  d e s c a la b r o  p o l i t i c o ,  s e  d e b ié  e n  g r a n  p a r t e  
a q u e  t o d a v l a  no  e s t a b a n  e s t r u c t u r a d o s  como p a r t i -  
do - t a l  como a p a r e c e r l a n  u n  a flo  d e s p u é s -  e v i t a n d o  
a s i  l a s  g r a v e s  c o n s e c u e n c ia s  d e l  d e s c r é d i t o  p a r a  -  
a c c io n e s  p o s t e r i o r e s .
A s i  l a s  c o s a s ,  n u e s t r o s  r e v o l u t i o n a r i e s  s e  e m b a rc a  
r o n  e n  a c c io n e s  s u i c i d a s  y  d e s e s p e r a d a s . P o r  mds -  
q u e  a lg u n o  d e  e l l o s  s e  em peR e e n  a b u l t a r  l a s  r e p e r  
c u s io n e s  d e  s u s  m o v im ie n to s  ( l )  y  a lg û n  h i s t o r i a - -  
d o r  a c t u a l  i n t e n t e  m e j o r a r  d e s c r i p t i v a m e n t e  l a  f u n  
c i 6 n  d e s e m p e R a d a  p o r  s u s  a p a d r in a d o s  h i s t ô r i c o s  . .
( 2 ) no  c a b e  d u d a  d e  q u e  l o s  r a s g o s  d e  l a  d é c a d a  d e  
l o s  4 o  h a b i a  p e r f i l a d o  u n a  c o r r e l a c i d n  d e  f u e r z a s  
e n  e l  m o m en to  c r i t i c o  d e  l a  r e v o l u c i d n ,  q u e  como -  
c u a l q u i e r  p o s i b i l i d a d  s é r i a  d e  l a  r e p r o d u c c i d n  r e -
( 1 ) La r e v o l u c i ô n  d e m ô c r a ta  y  s o c i a l  d e  1 8 4 8  tu v o  
en  E s p a R a  u n  e c o  p r o f u n d is im o  ( . . . )  F e r n a n d o  
G a r r i d o .
( 2 ) La r e v o l u c i d n  d e l  2 4  d e  F e b r e r o  d e  1 8 4 8  q u e  -  
e s t a l l a  e n  P a r i s  y  s e  e x t i e n d e  a A u s t r i a ,  I t a  
l i a  y  A l e m a n i a , s a c u d e  l a  P e n in s u la  u n  m es m?s  
t a r d e . -  C l a r a  E .  L id a  P d g . 4 l  " A n a rq u is m o  y  re^ 
v o l u c i d n  e n  l a  E s p a R a  d e l  s i g l o  X IX "
v o l u c l o n a r l a  e n  n u e s t r o  p a l e .  N i  e n  e l  A m p w rd & n , n i  
en  l o s  s u c e s o s  d e  M a r z o  e n  M a d r i d ,  n i  e n  s u s  s u c e d ë  
n e o s  d e  M a y o , l o s  d e tn ô c r a ta s  l o g r a r o n  a r r a s t r a r  a l  
p r o l e t s r i a d o , f u e r z a  de  o h o q u e  y  a g e n t s  a l  m ism o  - -  
t ie m p o  d e  l a  c o n m o c id n  e u r o p e a ,  Y  e s  a q u l  o u a n d o  l a  
e x p e r i e n c i a  d e  s e i s  a f io s  a n t e s  e n t r a  e n  ju e g o .
E l  p r o l e t a r i a d o  b a r o e lo n é s  t e n l a  ihuy v i v o  e n  l a  m e -  
t n o r ia  e l  r e c u e r d o  d e  a q u e l l a s  l u c h a s .  L u c h a S  a i s l s -  
d a s ,  a m a lg a d a s  c o n  s e c t o r e s  s o c i a l e s  i r r e c o n c i l i a - -  
b l e s ,  im p r e g n a d a s  p o r  u n a  i d e o l o g l a  c o n f u s a , v a c i a s  
d e  e s t r a t e g i a ,  a h o g a d a s  e n  l a  r e p r e s i d n  mds b r u t a l .  
A h o r a  l a  s i t u a c i d n  e r a  t o d a v l a  mds i n o i e r t a .  S i  - - -  
b i e n  l o s  p r o g r e s i s t a s  e s t a b a n  d e s c a r t a d o s  com o p o r -  
t a d o r e s  d e  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  d e  l a  c l a s e  o b r e r a  
c e r c a  d e l  p o d e r ,  l o s  d e m d c r a ta s  e r a n  g r u p u s c u lo s  de  
i n t e l e c t u a l e s  in c o n e x b s  e n c e r r a d o s  e n  s u s  c l u b s ,  —  
s i n  u n i f i c a c i d n  t e d r i c a  n i  e s t r u c t u r a c i d n  o r g a n i t a -  
t i v a .  Y  p a r a  c o lm o  d e  m a ie s ,  a lg u n o s  d e  e l l o s  s e  ha
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b i e n  d e ja d o  a r r a s t r a r  p o r  l a  a l i a n z a  c o n  l o s  c a r ­
l i s t e s .  L a  c o n f u s i d n  r a y a b a  en  l a  p e r p l e J i d a d . ( 1 )
( l )  L o s  h o m b re s  q u e  e n  1 8 4 6  to m a r o n  s u s  t r a b u c o s  
y  s e  l a n z a r o n  a l  c a m p o , p r o c e d la n  d e  d i v e r - -  
s a s  ra m a s  d e  l a  p o l i t i c a  d e  l a  é p o o a : u n o s  -  
e r a n  c a r l i s t a s ,  o t r o s  p r o g r e s i s t a s ;  u n o s  t e r  
c e r o s  d e m d c r a t a s .  L o s  q u e  mds h i c i e r o n  p o r  -  
d a r  c o n s i s t e n c i a  a l a  r e b e l i d n ,  f u e r o n  l o s  -  
c a r l i s t a s ,  d i r i g i d o s  p o r  e l  C o n d e  d e  M o n te m £  
l i n ;  p e r o  n o  f a l t a r o n  p r o g r e s i s t a s  n i  d e m d - -  
c r a t a s .  P o r  é s t e  m o t i v o ,  c u a n d o  e n  l a  p r i m a -  
v e r a  d e  1 8 4 7 ,  to m a r o n  l a s  a rm a s  l o s  v i e j o s  -  
g u e r r i l l e r o s  d e  l a  p r im e r a  g u e r r a  c à r l i s t a ,  
l o s  T r i s t a n y ,  R o s  d e  E r a l e z  y  o t r o s  s u s  p r o ­
c la m a s  e r a n  b i e n  d i s t i n t a s  d e  l a s  q u e  a n u n —  
c i a r o n  a f lo s  a t r d s .  A h o r a  e l  g r i t o  d e  g u e r r a ,  
e r a  " V iv a  l a  C o n s t i t u c i d n  y  C a r lo s  V T . U n id n  
y  o l v i d o  d e l  p a s a d o "  T’e h e c h o ,  p ro g re ^
s i s t a s ,  c e n t r a l i s t e s ,  d e m d c r a ta s  y  r e p û b l i c a  
n o s  lu c h a b a n  a l  l a d o  d e  l o s  c a r l i s t a s .  " E r a  
d i f f c i l  s a b e r  - e s c r i b i a  u n  p e r i o d i s t a  d e  l a  
é p o c a -  s i  l o s  c a m p e o n e s  r e b e l d e s  d e  C a t a l u f l a ,  
d e f e n d ia n  e l  a b s o l u t i s m e ,  l a  R e p û b l i c a  o l a  -
J u n t a  C e n t r a l . -  "CATALUNA EN  E L  S IG L O  X I X " . -  
V ic e n s  V i v e s ,  P d g in a  1 6 6 .
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&Qu6 h a c l a n  a q u e l l o a  h o m b re s  d e  m e n t a l l d a d  s u p u e a t a -  
m e n te  m o d e r n s ,  e n  l a s  m ls m a s  f i l a s  q u e  l o s  o a v e r n io o  
l a s  d e  p e n s a m ie n to ?  No c a b i a  d u d a  q u e  s o l o  p o r  l o  d e  
m e n c ia l  d e  e s t a  m e s c l a , n e o e s i t a b a n  g r a n d e s  m d v i le s  
q u e  l e s  l l e v a r a n  mds a l l é  d e  l a  i n o e r o i a  ( e l  e x c e p t  
c i s m o ) ,  Y  e s o s  m é v i l e s ,  d e s g r a c ia d a m e n t e  n o  e x i s t i a n .  
En p a r t e  s u y a , s e  h a b i a  l e v a n t a d o  e l  m u ro  d e  l a  r e p r e  
s i d n  c o n s e r v a d o r a , a p e n a s  c o n o c id o s  l o s  p r im e r o s  m o t^  
v o s  d e  P a r i s .  E n c a r c e l a m i e n t o s , d e p o r t a c i o n e s , a s e s i -  
n a t o s  . . .  y  e l l o s  s e g u ia n  s o l o s .  E l  p r o l e t a r i a d o  como  
t a l ,  no  e x i s t i a  f u é r a  d e  C a t a l u f l a .  E l  c a m p e s in a d o ,  e n  
e l  m e jo r  d e  l o s  c a s o s ,  s e g u ia  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  d e  -  
l o s  c a c iq u e s  y  l o s  c u r a s ,  l i b é r a l e s ,  y  e n  o t r o s  d e n - -  
t r o  d e  l a s  d r e a s  c a r l i s t a s .  Â d e m d s , l o s  s e c t o r e s  b u r -  
g u e s e s  q u e  h a b ia n  i n t e r v e n i d o  " a  s u  l a d o "  e n  e l  4 8 ,  -  
h a b ia n  a p r e n d id o  b i e n  l a  l e c c i d n  y  s e  h a l l a b a n  d e b id a ^  
m e n te  r e p le g a d o s  e n  t o r n o  a l a  r e a c c i d n  m o d e r a d a . "N o  
e r a  c o s a  d e  v o l v e r  a t r d s  p o r  e l  c a m in o  d e  l o s  d i s t i r -  
b io s  y  l a s  d i s i d e n c i a s .  P r e c is a b a n  s e r  o b e d i e n t e s  y  -  
s e n s a t o s ,  y a  q u e  l a  u n i f i c a c i d n  d e l  E s t a d o  i m p l i c a b a  
l a  e x p a n s id n  d e l  f f le rc a d o  d e  v e n t a ,  l a  e d i f i c a c i d n  d e
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g r a n d e s  f d b r l c a s ,  l a  c o n s t r u o o l û n  d e  f e r r o c a r r i l e s . 
P o r  e s t o  a o e p t a r o n  y  a p l a u d i e r o n  l a  C o n s t l t u c l d n  d e  
1 8 4 5  ( . . . )  P o r  e s t o  t a m b lé n  a o e p t a r o n ,  a u n q u e  a m e n u  
do  n o  l e s  a p l a u d i e r o n ,  l a  s e r l e  d e  m e d id a s  l e g i s l a -  
t l v a s  q u e  d é s d e  1 8 4 4  a 1 0 6 8  p u s le r o n  un  d o g g l  o 
a r r a s a r o n  - c a s !  s le m p r e  s i n  n e o e s i d a d -  l a s  i n s t i t u -  
o io n e s  o l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s p e c i f i c a s  d e  C a t a l u ­
fla ( l ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m ism o  a u t o r  n o s  r e f i e r e  
com o l a s  t e n s i o n e s  s o c i a l e s  h a b i a n  d is m in u id o  a l r e -  
d e d o r  d e  1 8 4 6 ,  a p o y a d a s  e n  l a  b o n a n z a  e c o n d m ic a  q u e  
s e  r e g u s t a  d u r a n t e  e s t o s  a f lo s :  " 1 8 4 4  p r e l u d i a  e l  —  
c a m b io  d e  s ig n e  e n  l a  e v o l u c id n  e c o n d m ic a  im p u ls a d a  
a h o r a  h a c i a  u n a  c o y u n t u r a  e x p a n s iv a  ( . . . )  L o s  f a b r ^  
c a n t e s  e s t d n  s a t i s f e c h o s  p o r  l a  m a rc h a  d e  l o s  n e g o -  
c i o s ,  y  t r a s  s u y o  l o s  c o m e r c ia n t e s  e i n c l u s o  l o s  —  
p r o p io s  t r a b a J a d o r e s , q u ie n e s  p e s e  a  l a  d u r e z a  d e  -  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  y  t r a b a j o  s e  l i b e r a n  p o c o  a 
p o c o  d e  l a  l a r g a  e ta p a  d e  p a r o  f o r z o s o  d e  l o s  v e i n -  
t e  a f lo s  p r é c é d a n t e s  ( 2 ) .  E l  p r o l e t a r i a d o  b a r c e lo n é s
(1) "Catalufla en el siglo XIX".- Vicens Vives Pdg.
3 8 8  -  3 8 9
( 2 ) L a  m ism a  o b r a , p d g . 3 9 5
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eufrld, no o b s t a n t e ,  l a  r a p s r o u s l d n  sobra ESpafla dS  
l a  e s c l e r o s l s  s o o n d tn lc a  quo p a d a o ld  E u r o pa d u r a n t e  
e l  p e r lo d o  q u e  t r a t a m o a ;  " L a  s i t u a o l d n  d e  c r i s i s  d a  
1 8 4 7 - 4 8 ,  u n id a  a l  a l z a  d a  p r e o l o s  a l l m e n t l c i o s  y  a  
l a s  a c t i v i d a d e s  c a r l i s t a s  e n  e l  N o r t e  d e  C a t a l u f l a ,  
a g r a v d  l a  s i t u a c i d n ,  s o b r a  tp d o  d e l  s e c t o r  oids b a j o  
l l a m a d o  d e  l o s  m i s é r a b l e s .  C r e c i d  e l  d e s e m p le o ,  e -  
i n c l u s o  e l  A y u n t a m ie n t o  y  l a  D i p u t a c i d n  d e  B a r c e l o ­
n a  i n t e n t a r o n  l a  r e a l i z a c i d n  d e  o b r a s  p û b l i c a s  p a r a  
p a l i a r  e s a  s i t u a c i d n "  ( l )  E f e c t i v a m e n t e , e l  E s t a d o  
s e  a p r e s u r d  a  p a l i a r  l o s  e f e c t o s  d e  l a  c r i s i s  s o b r e  
l a  c l a s e  o b r e r a  e n  C a t a l u f l a ,  te m e r o s o  d e  u n  r e la n z a ^  
m ie n t o  d e l  n a c i e n t e  m o v im ie n to  o b r e r o ,  q u e  r e v e s t i a  
u n  e s p e c i a l  p e l i g r o  c a s o  d e  e n g a r z a r s e  c o n  l o s  g r u -  
p o s  d e  r e p u b l i c a n o s  d e l  r e s t o  d e  E s p a f la ,  ( 2 )  y  d a d a  
l a  c o y u n t u r a  i n t e r n a c i o n a l  q u e  r e s p i r a b a :  " ( . . . )  e l  
G e n e r a l  C o n c h a , t u v o  l a  v i s i d n  s u f i c i e n t e  p a r a  s u p e
( 1 )  " E l  m o v im ie n to  o b r e r o  e n  l a  h i s t o r i a  d e  E s p a f la "
T u f lo n  d e  L a r a ,  P d g . 7 1 . ,
( 2 ) " S i  l o s  d e m d c r a ta .s  n o  h u b ie r a n  f r a c a s a d o  e n  s u s  
i n t e n c i o n e s  d e  p r o m o v e r  u n  l e v a n t a m i e n t o  e n  B a r  
c e l o n a ,  a l  e s t i l o  d e l  q u e  s e  r e g i s t r d  a  p r i n c i ­
p le s  d e  a flo  e n  P a r i s ,  V i e n a , B e r l i n  y  d i v e r s e s  
c iu d a d e s  d e  I t a l i a ,  e s  m uy p o s i b l e  q u e  l o s  a e o n  
t e c i m i e n t o s  to m a r a n  o t r o  r u m b o " . -  " C a t a l u f l a  e n  
e l  s i g l o  X I X " . -  V ic e n s  V i v e s ,  P d g . 1 9 7 .
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r a r  l a  c r i s i s  d e  t r a b a j o  e n  B a r c e lo n a  c o n  u n  e m p r é s t i -  
t o  o b t e n i d o  d e  l o s  f a b r i o a n t e s  y  b a n q u e r o s  ( , , , )  ( l ) «  
P e r o  l a s  i n i o l s t i v a s  d e  a m o r t ig u a m ie n t o  e c o n d m io o  l i e -  
g a b a  a  mds a l t o s  n i v e l e s ,  B e r t r a n  d e  L i s ,  r e l a t a  a  e s ­
t e  r e s p e c t o ,  l a  i n i c i a t i v a  d e  l a  C a s a  R e a l  e n  A b r i l  d e  
1 8 4 8 ,  e n  s u  " L o s  G o b ie r n o s  y  l o s  i n t e r e s e s  m a t e r i a l e s "  
( 1 8 5 1 ) »
"N o  o b s t a n t e  q u e  e l  d e  2 7  d e  A b r i l  d e  1 8 4 8 ,  e n  q u e  l a  
e x c e l s a  I s a b e l  T .I c e d e  a l  e r a r i o  g r a n  p a r t e  d e  l o s  - -
( l )  " C a t a l u f l a  e n  e l  s i g l o  X I X " .  V ic e n s  V i v e s .  P d g . 3 9 8
También Pirala relata asi las iniciativas en Barcelona 
ante el miedo de la revolucidn:
"Al mismo tiempo se temia por la tranquilidad en Barce­
lona y otros puntos; la perturbaron momentdneamente el. 
28 en aquella capital, ostentdndose el gorro frigio; se 
hacia mds imponente la crisis fabril y comeroial, para- 
lizdndose muchas fdbricas que dejaron sin trabajo a mi- 
llares de obreros, lo que did ocasidn a la junta que 
reunid Pavia en la capitania general de setenta perso-- 
nas notables de Barcelona, para evitar se cerrasen las 
fdbricas, aprpbdndose en ella un empréstito voluntario 
de cuatro millones de reales, que al fin no fue necesa- 
rio. Obrd cüerdamente el capital general, y supo tener 
a la generalidad del partido progresista las considéra 
ciones debidas y a que le hizo acreedor su notule y leal 
conducta, como el mismo marqués lo déclara.
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crédités atrasados de la Ocrons, facilita la obrà 
de dar Gumplimiento al primero, y también la de * 
aplicar la liberalidad del segundo a objeto# de 
utilidâd pdblica, segûn la intenoién que debemo# 
suponer a la magndnima donadora".
La postura de B. de Lis hacia Isabel II duran 
te estos tiempos no es precisamente de simpa^ 
tia.
"El Trono de Isabel II, Excmo. Seflor, tiens - 
cimientos amasados con la sangre de muchos - 
espafloles, y entre esa sangre preciosa, ver- 
tida a torrentes por la libertad y por la dj^  
nastla, corre la de mis hijos; si no también 
la mia, gracia es de la Providencia que ha - 
querido conservarme la vida, muchas veces pro 
digada en defensé de los mismos sacrosantos - 
intereses".
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El programa de nuestro autor estaba oifrado en 
un rolaneamlento do las obras pûblicasi
«Que Espafla no tlene menos madios que ellas pa 
ra conaeguir los mismos y aûn mayoree résulta” 
dos, no lo desoonocerd el llustrado Goblerno - 
que hoy la rlge, halldndo.se, oonto se halla, en 
situacidn ventajosisima para medir sus fuerzas 
y recursos; y que solo se necesita un pequeflo 
impulse para inaugurer, estimular y estender - 
la x>bra dé su regeneracidn industrial, comer—  
cial y'agraria, cosa es que se convenes con so 
lo examiner, siquiera sea someramente, el pro- 
i yecto que he tenido la honra de présenta al Go_
b i e m o  y de demostrar personalmente a V.E. Bas 
j te decir que una vez adoptado se podria dar --
I principle a los trabajos del canal de los 11a-
> nos de la See de Urgel en Catalufla y del Gua--.
I dalquivir en Andalucia, sin mencionar otras —
j ventajas que saltan a la vista. iNo es y a , por
1 ventura, una, y muy grande, emplear en ûtiles
I faenas civilizadoras los brazes que ha poco ma
nejaban el fusil en mengua y ruina de la patria
! brazes que, permaneciendo ociosos, podrian tiue-
! vamente ponerse al servicio de las insurreccLo
nés y motines?".
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En definitive, las repercusiones sobra la cla­
se obrera, fueron demasiado episddicas para -- 
oontrerrestar la adversidad de otros faotorea, 
ya fueran de oaracter represivo o integratorlo, 
(1), de una u otra manera, una toma de postura
(l) En este sentido, ya la prensa de finales 
del 47, refieja las maniobras asimilado- 
ras de la burguesla catalans respecto al 
proletariado. En su edicidn del 28 de No 
viembre del aflo citado, el "Diario de -- 
Barcelona", comenta un articula del "Bar 
celonés" sobre la "asociacidn defensora 
del trabajo nacional y de la clase obre­
ra", en los siguientes términos: "en lu­
ge r de articula de fondo inserts el si-- 
guiente manifiesto, diciendo que rscono- 
cida la necesidad de una ley que fije la 
organizacidn del trabajo, debe envanecer 
a los catalanes el ser los primeros que 
han establecido la concordia fraternel - 
entre fabricantes y operarios, concordia 
tanto mds laudable, cuando se ha verifi- 
cado en circunstancias tan dificiles co­
mo las que atravesamos. Se regocija con 
orgullo de que mientras algunos buscan - 
la felicidad y la fortuna en las intri—  
gas politicas, los catalanes se hayen —  
propuesto encontrarla en la concordia y 
el trabajo nacional. Félicita a los que 
la han llevado a cabo; y desea que todos 
unidos vengan a suscribirse a la Asocia- 
ci6n defensora del trabajo nacional y de 
la clase obrera, pues ésta tiene la mi-- 
si6n de desenvolver las fuentes de la --
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producclén nacional, y de unir a todos los 
espafloles bajo el principle pacificador de 
trabajo, pan, libertad, paz y felicidad,
Dioe el manifiesto:
A los Sres. fabricantes y trabaJadores de 
tejidos de Barcelona.
"Los infraescritos en representacién de las 
comisiones de Sres. fabricantes y trabajado 
res de tejidos de la presents ciudad, debida 
mente nombrados al efecto de arreglar justa 
y equitativamente el tiro y el preoio de las 
piezas de las diferentes classe de tejidos - 
que se elaboran en esta capital, tienen la - 
grata satisfaccién de poner en conocimiento 
de sus coroitentes, que después de repetidas 
reuniones y examinadas y dlscutidas con toda 
madurez y detencién las bases y demds necesa 
rio para el logro del objeto indicado, y te- 
niendo a mds en consideracién el estado de - 
nuestra industria y el precio de las manufac 
turas, han acordado y presentan a sus repre- 
sentados la siguiente estadistica con la 
cual las comisiones creen con fundamento que 
ella sola bastard para que una mutua concor­
dia y sincera reconcialiacién sucedan a las 
continuas rencillas y mutuas desavenencias - 
que manos ocultas, enemigas de la industria 
del pais han procurado con artificios y mane 
jos introducir entre las clases de fabrican­
tes y trabajadores, los cuales por sus res-- 
pectivos intereses mds deben mirarse como -- 
hermanos que no como enemigos.
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Estas comisiones estdn en la Intima convicoién 
que la mayorla de fabricantes luego de régir - 
la oitada estadistica arreglardn el tire y pr£ 
cio de la mano de obra segûn ella; con todo, - 
si hubiese alguno que se denegare, se le smo-- 
nestard amistosamente, y si fuesen deepreoia-- 
das, se procurardn los recursos neoesarios pa­
ra ponerle al nivel de los demds,
Asimismo cuentan que los trabajadores cumpli-- 
rdn con su deber y respetardn a sus amos cual 
corresponde; y si hubiese alguno que no les tu 
viese las atonciones debidas, tampoco les fal- 
tardn mediofl para corregirle si despreciàse -- 
las amonestaciones amistosas.
Aunque los représentantes de las comisiones -- 
mencionadas, pudieran dar por cumplido el en-- 
cargo que se les cometlé, no obstante para sa- 
tisfacer los deseos de algunos fabricantes de 
las demds poblaciones fabriles del principado, 
y a fin de lograr un arreglo general en todas 
ellas y procurer no se perjudiquen las unas a 
las otras, tanto en la estensién de las piezas 
como en el pago de la mano de obra de las mis- 
mas, continuardn en las reuniones que hasta —  
ahora han tenido, trabajando con todo ahinco - 
hasta llegar al objeto indicado; para que uni- 
dos por fin fraternalmente los seRores fabri-- 
cantes y trabajadores, presenten un muro ines- 
pugnable contra los tiros que constantemente - 
se dlrigen a nuestra industria.
Fabricantes y trabajadores de Barcelona, estas 
comisiones han echado los cimientos de la gran 
de regeneracidn de mutua concordia entre dos -
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clases que desgraciadamente no tenlan.
TrabaJadores: respetad a vuestros amos cual se 
merecen.
Fabricantes: cese de una vez la rebaja del jor 
nal al infeliz trabajador, que de este modo -- 
acreditareis que nadie os aventaja en filantro 
pla. Y  si logramos unidn tan deseada quedardn 
mds que satisfechos los desvelos de estas com_i 
siones.
Barcelona, 26 de Noviembre de 1847.
El présidente, Ramôn Nogues
Vicepresidentes: Vicente Sala y Rigait.
Miguel Forcada.
Antonio Mon 
Juan Bigués 
Vicente Martinez 
Pedro Jordd 
Felipe Vila 
Juan Llimona 
Antonio Marti 
José Sabater
Vocal Secretario: Juan Vives.
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activa en el proceso revoluolonario que #e re- 
gletrabà en gran parte de Europe. Y une de ea- 
toa factores fue, sin lugar a dudas, el replie 
gue, refieJo de la clase dominante en torno al 
gabinete moderado de Narvaez.
En ûltima instancing el elemento determinants 
de esta maniobra automdtica, fue la deteriori 
zacidn de nUeStra propia économie europea, —  
verdadero teldn de fondo de la convulsidn del 
48 . (1 )
(l) Hay que hacer noter, que el repliegue en 
torno a Narvaez de las distintas fraccio 
nés de la clase dominante, venia de atr?s. 
Era el poder constituido, y tras el fracs 
so de formulas de gobiernos civiles, Se - 
presentaba como la ûnica alternative via­
ble. "La comisiôn de fabricantes de Cata­
lufla ha sido recibida ayer por el Presi—  
dente del Consejo y por el Ministre de 
nanzas.
Los dos han dado a los enviados catalanes 
la seguridad mds formai de buena voluntad 
y proteccién". '
Carte de Lesseps fechada el 1 7 /1 0 /4 ? ,
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Ya hemoa vlato que en Pranola el proletariado no 
fue la ûnlca claaa agente de la revolucidn, pero 
su papel fue de primer orden. Y en este sentido, 
el andlisis que de los hechos, qomunicd nuestro 
Embajador en aquel pals al Gabinete Narvaez - co 
mo consecuencia de lo cual también la "clase po­
litics " espaflola se hizo participe - fue bastan- 
te correcte:" Si la revolucién del 88 hizo dos - 
campes, une de la nobleza y el clero y otro de - 
las clases médias y de la plebe, la Repûblica —  
del 48 pone de una parte todas las clases supe-- 
riores a la proletaria y se proclama especial fa 
vorecedora de la ûltima. De aqui nace que esta - 
revolucién sea puramente social, y por tanto abo 
rrecedora de todos cuantos tienen algo que per—  
der" (1)
(l) Carta del Embajador espaflol en Paris. 25/3/48
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I Pero no Solo la oligarqula ee hizo consciente, in 
mediatamente, de la caractereologia y peligros -- 
del fantasma que atnenazaba al hasta ese momonto, 
nuestro principal aliado. Un individuo tan funda­
mental como el Embajador francés en Madrid, sabla 
mejor que nadie que clase de borrasca se avecina- 
ba. En efecto, Mr. Lesseps, habia desempeflado el 
cargo de consul en Barcelona, durante las jorna—  
das del 42. Las vivid de cerca. Y tal como las r£ 
lata Marliani parece que las vivid muy activamen- 
te. Sospechamos que su cardcter extremadamenté —  
réaccionario "en 1842 cerrd las puertas a los su- 
blevados", cuenta Garrido- debid jugar un impor-- 
tante papel en el respaldo a la toma de postura - 
que posteriormente adoptarla el Gobierno del Espa 
ddn de Laja. Espaddn, al que las aventuras histd- 
ricas le retiraban su principal soporte interna-- 
cional. "Ninguna potencia tiene el ojo mds avisor 
sobre EspaRa, que Francia, sabemos muy bien que -
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nuestro Intereses naolonales, como nuestro honor, se 
hallan vlnoulados en Espafla al trono de Isabel II y 
al sostenlmlento de la casa de Borbdn en ése trono - 
glorioso; no lo hemos olvidado ni lo olvidaremos (*.) 
si la Monarquia espaflola fue voloada. Oh|, entonces - 
yo aconsejaria a mi vez y a mi pals, mirarlo bien y - 
tomar paftidol (l) Estas palabras, pronunciadas por - 
un portavoz oficial de la oligarqula francesa, Mr. -- 
Guizot, cinco aflos antes ante la Cdmara de los Pares, 
indican hasta que punto eran Siameses ambos Gobiernos. 
De ahl que, al derrumbarse une de ellos, el mds fuerte, 
el otro sintiera cernirse sobre si, la mds peligrosa - 
inseguridad. Y fue en esta etapa, es decir, la ûltima 
quincena de Febrero y primera semana de Marzo, el mo--
(l) "La Regencia de Baldomero Espartero".- 
E. Marliani, Pdgina, n? 495.
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mento dptimo pare lanzarae - #i habia qua lanzarlo - 
el asalto definitive contra la reaccidn moderada. (1)
(l) También Tnglaterra vid aqul.una buena oportunidad 
para forzar un cambio de personal en el GobiernO 
espaflol. Por estas foohas Palmerston escribe a -- 
Bulwerj (...) "La reciente calda del Rey de Fran­
cia, debe indicar a la Corte y el Gobiorno Espa-- 
flol el peligro al cual ellos mismos se eXponen, - 
empeftdndose en gobernar un pals de un modo opues- 
to a los sentimientos y opiniones de la nacidn; y 
la catdstrofe que acaba de ocurrir en Francia es 
suficiente para enseflar simplemente una insuficien 
te defense de la corona, cuando el sistema seguido 
no estd en armonla con el sistema general del pals. 
La Reina de Espafla podria actuar sabiSmente llaman 
do a algunos de sus consejeros en los cuales tiene 
confianza el Partido Liberal", (citado por W.B en 
su obra "Las guerras de sucesidn en Portugal y Es­
pafla". De 1826 a 1 8 4 o . -  Londres II, 3 9 7 -8 )  Pero ni 
el partido progresista se encontraba en la mejor - 
posicién para adoptar iniciativa discordante, ni, 
sospechamos, la misma Inglaterra deseaba ir md -—  
alld de esos meros consejos, en una nacién donde - 
los errores estaban tampoco claros, como la Espafla 
de estas fechas.
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Pasados estoa momentoe, la revolucién tenia a 
SUB enterradores preparados para certificar - 
su derrota. "Advirtamos (...) que una derrota 
no signifies forzosamente derrota abierta en 
una situacidn de guerra civil declarada: una 
derrota puede igualmente significar una bata- 
11a no entablada en el momento propio"(l),
Pero muy pronto se esclarecid el auténtico ca 
rdcter del nuevo Gobierno instaurado en Fran­
cia. "Lamartine tranquiliza en Marzo a los —  
déspotas europeos con un manifiesto de no in- 
tervencidn" (2) y a raiz de este momento em--
(1) "Fascismo y Dictadura".- N. Poulantzas.
Pdg. 156
(2 ) "La Historia del Ultimo Borbdn en Espafla"
Fernando Garrido.
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pleza a descargarse la atméafera entre nues­
tra olase dominante. En cualquier caso, la - 
vida politics francesa, no habia alcanèado - 
esa estabilidad necesaria para tranquilizar 
los dnimos de nuestra oligarqula. Nuestro Em 
bajador seguia enviando noticias de los "des^ 
manes contra la propiedad* cometidos por Iqs 
"incontrôlables" y la prensa espaflola no de- 
jaba de desorbitar las informaciones. Ya en 
nûmero de Octubre de 184?, el "Diario de Ôe- 
villa" presentaba las revueltas de Italia, - 
en los siguientes tdrminos: "Mds de mil pai- 
sanos bien organizados y capitaneados por cu 
ra8 fandticos que predican el comunismo, in- 
vadieron la ciudad (Roma). Pero cuando esta­
lla lo de Paris, la prensa espaflola no esca- 
motea hiperbolismos. El 5 de Marzo en el Dia 
rio de Barcelona se podia leer; "Parecen un
r
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sueflp esos graves y extraordlnarlos suoesos 
reolenteniente operados en el corazén de Fran 
cia, cuyas consecuencias han venido a herir, 
en la parte mds sensible, la razdn y dinastia 
de la casa de Orleans". Un mes despuds, el 5 
de Abril, "Fomento" se expresaba de forma pa_ 
recida: "Para promover una agitacién calentu 
rienta como ûnica fuerza capaz de sostener - 
su atrevida creacidn, los republicanos de Pa^  
ris encendieron las pasiones de las clases - 
inferiores, pusieron en tela de juicio los - 
fundamentales dogmas sociales, la familia, - 
la propiedad, el libre derecho de transacio- 
nes privadas; creyeron arrollar todos los ob 
stdculos negando todas les legitimidades; -- 
quisieron llamar en su auxilio a un mundo -- 
imaginario, ya que el real no se sometia a 
sus antojadizos expérimentes". En el nûmero
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correspondlente al dia 26 del mismo mes, fFo-
mento" celebraba el que Francia se hubiéra -- 
salvado "de un grave riesgo, con la explicita 
protesta de la Guardia Nacional, contra la r£ 
volucién comunista".
De esta manera, y aûn contando con las garan­
ties de no intervenciôn del gobierno vecino, 
la inquietud se sigue cerniendo sobre el pais, 
y nuestra clase dominante aprieta filas, cada 
vez mds, tras Narvaez y su gabinete. Y he — -
aqui, cuando hay que paliar de una manera ---
prdctica el paûico imperante, el momento de - 
dilucidar las directrices politicas del go--- 
bierno, en este momento, se presentaron dos - 
vias. Una, minoritaria, abogada por la disten
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al6n, como politica mds integradora y a la - 
larga mds rentable. Su promoter era Borrego. 
Veamos como nos la exponet "En el perlodo -- 
que la Sociedad europea atraviesa aotualmen- 
te, la verdadera politica de resistencia es 
la libertad, entendida y aplicada en la med^ 
da de las necesidades de cada pais. Las exi- 
gencias de esta situacidn (...) eran mds im- 
periosas para la Bélgica, para Espafla y para 
Portugal, paises en los que por causas dife­
rentes, pero igualmente poderoSas, era de -- 
prever que obrara con mds fuerza el estimu—  
lante de los sucesos de Francia" (1) Como a^
(l) "El 48. Autocritica del libéralisme". 
A. Borrego, pdg, 95
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gunas medidas concretas proponla "que las Cor 
tes se ocupen de una Ley que provea al desva- 
llmlento de las clases pobres y que organlce 
la BenefIclencla" (l) En cuanto a la crltlca 
a la politica de Napyaez, la formula asi:
"De aqul s® deduce que el sistema adoptado - 
por el Gobierno y la temprana suspension de 
las Cortes, que él intenté de servirse de -- 
las medidas extraordinarias otorgSdas por és^
I
tas, envolvlan el riesgo, en primer término, 
de provocar disturbios; en segundo, de com-- 
primir, sofocar, anular ideas e influencias 
respetables en todo tiempo" (2). Y es que -- 
nuestro autor consideraba que "en todo tiem­
po, el no concéder a los ciudadanos de un --
(1) "El 48. Autocritica del Libéralisme
A. Borrego, Pdg. 158
(2) La misma obra, Pdg. 103
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pals culto, medics expedites y féolles de pro­
pager sus opiniones y de Influlr en los nego—  
clos pâblicos, préparer oonmoolones y revuel-- 
tas, que vlenen a ser como los slntomas del -- 
mal que el cuerpo social padece, cuando se en- 
cuentra Indebidamente oomprendido". (1) Pero - 
Borrego dejaba a un lado esa déficiente coyun- 
tura econdmica que EspaHa padecla, que no le - 
daba al Gobierno margen suficiente para ensa—  
yar aperturismo. Habla que cerrar vdlvulas y - 
aparté de todo, en vista de las circunstancias, 
la oligarqula se sentie propensa a una llnea de 
"mano dura” , y Narvaez no era de esa clase de -
politicos a quienes habla que explicérselo. ---
Efectivamente, Narvaez instrumentalizd la amena
(l) La misma obra, pag. 102
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za de la revolucl6n oonvlrtléndola en la flo- 
ci6n eaculpatoria de eu polltlca dictatorial. 
La revolucidn fue el pretexto para centrall-- 
zar e Intenaificar eu control sobre las diver 
sas ëreas de la sociedad espaflola. Y la S di-- 
versas fracciones de las clases dominantes Se 
prestaron al juego. Ya hemos esbozado antes - 
la posture del progresismp. Posture concilia- 
dora que en ningdn momento revestla peligro - 
para la estabilidad del sistema. No solo no - 
representaba peligro sino que llegd a ser un 
aüténtico refuerzo. El servilisme de Esparte- 
ro en su entrevista con la Reine, recien 11e- 
gado a Madrid, a la que "habla pedido une au- 
dlencia a través del Présidente del Consejo” 
quedd en evidencia en sus incidenciast "El Ge
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neral Espartero ha preguntado a Su Majestad al 
ella eataba feliz asegurdndole qua ella habla 
aldo alempre el objeto de todoa sua reapetuo-- 
808 afeotoa, y renovdndole con Idgrlmaa en loa 
ojoa la ratlficaclôn de au lealtad". (1)
Lëstima que Isabel II tenia preferenclas per - 
los moderados, y en la misma entrevista "le r£ 
cordaba a su madré, de la forma màs irdnica", 
dejdndole bien claro el ex-regente cual era su 
posture. En cualquier caso, Espartero adoptd - 
una "respetuosa sumisiân" y tomô asiento en el 
Senado, siempre a disposicidn de los "Requeri- 
mientos de la patria". Pero no solo las jerar- 
qulaa del progresismo se presentaron concilia-
(l) Carte fechada el 9/l/^8 del Embajador Fran- 
cés en Espafla.
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doras, en el nûmero oorrespondlente al 18 de - 
Merzo, "El Eco del Comerolo" dejaba en claro -
lo "respetable" de su posiclôni "Si algdn Par-
I
tido ataca la propledad, no es éste el detndcra 
ta" (...) Asi las cosas, y contando con la do 
cilidad de las diverses fracciones de la clase 
dominante, Narvaez inicia su ofensiva. A nivel 
de orden pûbllco, realizaba lo que Pierre Vi-- 
lar llamarla despues "una operacidn sangrienta" 
(1). "Razzias", ençarcelamientos en masà, de—  
portaciones ... todo ello, contando con el --- 
eficaz instrumente de unas "medidas extraordi- 
narias", previamente otorgadas por unas Cortes 
que para mayor comodidad habia suspendido, qu£ 
ddndole asi el camino expedite para todo tipo 
de arbitriaridades.
(l) "Historié de Espafla" Pierre Vilar, Pdg, 82
Pero aqul, debemos detenernos, para examiner los 
tes que, en torno a la politics "preventive" de Nar--- 
vaes, se registraron en el Congreso de Diputados, du-- 
rante los ûltimos dies de Febrero y primerom de Marzo. 
La discusidn tiene para nosotros un marcado interés, - 
por cuanto revela las posiciones de moderados y progre 
slstas frente a la revolucidn de Paris, sue apreciaolo 
nes respecte a la posibilidad de un eco de aquellos -- 
acontecimientos en nuestro pais, y la politica a seguir 
para evitar los efectos de tal reproducidn.
A mode de introduccidn, diremos que las lineas maestras 
de la controversia se centran por parte de los modéra 
dos en un sembrar alarmismo manipulando las noticias -- 
provenientes de Paris - a cargo de Narvaez en persona - 
con objeto de apoyar la politica preventive - represi-- 
vas del Présidente del Consejo de Ministres, un apoyo - 
legalists a las iniciativas de éste, utilizando todo t_l 
po de acrobacias dialécticas y la acusacién al partido 
progresista (acusacién hasts cierto punto fundada) de - 
oportunismo politico, al tiempo que en otras ocasiones, 
le tenderén la mano en un geste de conciliacién coyuntu 
rai. Por parte progresista, sus argumentes estarén basa 
dos en un anélisis realists de la situacién espahola --
que a eu pareoer no précisa de reacoiones tan exageif^^^ 
das como peligrosas. Peligrosas par cuanto ellos temie 
ron - no sin razén - que las medidas represivas alcan- 
zarlan fundamentalmente, a las filas del partido pro—  
gresista. Ante todo su alternative oonslstla en Un Jre- 
cambio en el equipo gubernamental - ellos por loi mode 
rados - y la adopcidn de una politica de signo contra­
rio a la preconizada por Narvaez y seguidored; eS de—  
cir, una apertura integratpria que restera argumentes 
a los posibles agitadores frente a los que hacian cau 
sa comdn con los moderados. Se trataba pues de méto— ' 
dos distintos, con objetivps coïncidentes (conserva-- 
ciôn del status quo econémico-social, màntenimiento - 
de Isabel II en el trono .,.), que tan solo en cier-- 
tos personajes (Rivero) dejaban de serlo de manera -- 
apreciable.
Pero entremos ya directamente en el tema, para lo cual 
empezaremos por ver c6mo présenta Narvaez su programs 
politico cara a la nueva situaci6n&
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"A LAS CORTES
Cuando an una Nacldn limitrofe, grande y poderosa estdn 
ocurriendo aucesos de Inmensa traaoendencla• y cuando - 
en varies Estados se slenten fuertes sacudimientos poli^ 
ticos, no puede ni debe el Gobierno espafiol dejar de -- 
prepararse para todas la eventualidades. Neutral en --- 
esos acontecimientos, tiene la obligacidn impresoindi-- 
ble de velar por el Trono do la Reina Dofta Isabel II, - 
por las instituciones y por la independencia de la Pd-- 
tria.
Constante ep el sistema de legalidad que ha proqlamado, 
al sentir y manifestar la necesidad de ser previsor, su 
primera mirada se ha dirigido hdcia las Cdrtes reunidas 
para que ellas le den la fuerza que tal vez necesitard 
cuando no lo estdn, y que en ningûn caso quiere buscar 
por medios extralegales.
No abriga el Gobierno temor alguno por la suerte de Es- 
paha ni por la causa de la libertad y el drden; pero su 
responsabilidad séria tanto mayor, si por descuido û -- 
omisién en sus deberes pudieran verse comprometidos tan 
sagrados intereses. Como lo ha dicho antes de ahora el 
Gobierno en el seno de la Representacién nacional, no -
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hardn verier del oamino de toleranola y legalidad - 
quo ha emprendido, no motives livianos ni consideraoio 
nes mezquinas; resistird en lo posible apelard los me­
dios que la autorizaqidn que hoy pide a las Cdrtes pon 
drdn en su mano; pero cuando haya agotado todos los re_ 
cursos de la prudencia, se verd defendido por Si fUer- 
te escudo de esta autprizacidn legal, y al luchar y -- 
combatir en un caso extreme y que no espera, ninguna - 
duda abrigarla sobre el complete triunfo de la causd - 
cuya defensa le estd encomendada.
Este es el fin que se propone el Gobierno al presenter 
a las Cdrtes, con la debida autorizacidn de S.M., el - 
adjunto proyecto de ley; debiendo esperar confladamen- 
te que cuando solo se trata de poner a cubierto de to- 
da clase de peligros el trono, las instituciones, la - 
independencia de la Nacién, la integridad del territo- 
rio y el 6rden pûblico, habrd unanimidad de opiniones 
en todos los miembros de la Representaciôn nacional, - 
igualmente interesados en la conservacidn de tan sagra 
dos ebjetos.
Madrid, 27 de Febrero de 1848."
PROYECTO DE LEY
" Art. 19 Se autorisa al Gobiernot
19 Para que, si las circunstancios lo exigieren, 
pueda adopter las disposiciones que esteme condu- 
centes para la conservacién de la tranqullldad y 
del érden pûblico, declardndose para dicho caso - 
en suspense las garanties indivlduales que conce­
de el art. 7- de le Constitucién politica de la - 
Monarquia, con arreglo a lo que se prescribe en - 
el art. 89 de la misma.
2 9 Para que recaude las contribuciones e invier- 
ta su producto con arreglo a los presupuestos vi- 
gentes en virtud de la autorizacién legislative - 
de 11 del présente mes.
39 Para que, en caso de necesidad, pueda levan-- 
tar por el medio que estime mds conveniente hasta 
la cantidad de 200 millones de reales, con aplica 
oién a los gastos extraordinarios que las circun£ 
tancias exljan.
Art. 2 9 Esta autorizacién durard por el tiempo - 
que medie entre la présente y la préximo legisla- 
tura, en la cual dard el Gobierno cuenta a las -- 
Cértes del uso que hiciere de la misma autoriza-- 
cién.
Madrid, 27 de Febrero de 1848. El Presiden 
te del Consejo de Ministre, Duque de Valencia."
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En la formulacién de la Introduooién, reaparecian los 
argumentofl claves que Narvaez - y su equipo - utilize 
ra en favor de la aprobaclén de su Proyeote de Leyi 
"alarmismo y prevencién". Para sembrar io prlmero, no 
regateara esfuerzos. Asi, y en la sesién del 1 de M w  
zo que relatamos a continuacién, présenta las sigulcn 
tes cartas provenipntes de nuestra Embajada, en las - 
que se dibuja un cuadrp realmente tenebroso de la si­
tuacién:
"MINISTERIO DE ESTADO".- Embajada de EspaRa en Paris
24 de Febrero.-
Excmo. Sr.: Muy seRor m i o :
Durante la noche ha habido escpnas muy 
sangrientas; desde por la maRana se han aumentado las - 
barricadas y las hostilidades. No ha tenido, pues, efe£ 
to el nombramiento de Mr. Molé para former el nuevo Mi­
nis terio .
Desde las ocho de la maRana pudo ya -- 
presagiarse que el dia séria terrible.
Ignore lo que pueda haber pasado cen-- 
tro de Tullerias desde aquella h ora; pero poco antfS de 
medio dia el Rey ha salldo a pié por la puerta priici-- 
pal del jardin de Tullerias sobre la plaza de la C»ncor 
dia, acompaRado de la *Reina y otras personas en corto - 
nûmero, y al llegar al obelisco ha subido en un cothe, 
tomando la direccién del malecén del rio, cuyo cam no - 
puede conducirle a Saint-Cloud o a Neuilly.
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Desde luego, antes de salir S.M. una per 
sona decentemente vestlda, que no sé aûn quiénsea, Ibâ 
a caballo informando al pasar al galope a las tropas y 
transeuntes que el Rey habla abdicado,
Poco después llegaron al Nlnlsterio del 
Interior, acompaRados de una gran turba, Mr. Odilon Ra 
rrot y Garnior Pagés; este ültimo arengé a la multitud 
informrfndola que al Rey habla abdloado en el Oonde de 
Paris; que la Sra, Ouquesa de Orleans qttedaba de Regen 
te; que Mr. Odilon Barrot era Ministre del Interior, y 
que podla confier el pueblo en que se harla la reforma.
En el momento que este escribo# ignore - 
quiénes sean los deinds miembros del Gabinete. Entre -- 
tanto que lo indago, diré a V.E. que las tropas empie- 
zan a volver a sus cüarteles; que la Guardla municipal 
ha sido disuelta y que la ûnica fuerza que pUede decir 
se hay para sostener el érden pûblico es la parte de - 
la Guardia Nacional, que obedeciendo a la generala de 
esta maRana ha formado.
Acabo de saber que la Sra. Duquesa de Or 
leans se halla en la Cdmara con su hijo, y que proba-- 
blemente entrardn en el Ministerio Mr. Thiers y Odilon 
Barrot. He enviado una persona a la Cdmara con el bi-- 
llete, y no ha sido permitlda la entrada.
Los momentos son crlticos; aûn no se sa- 
be toda la extensiûn del efecto producido por la abdi- 
caciûn de S.M.
Acabo de saber también que se han hecho 
cortaduras en algunos caminos de hierro que entran en 
Paris; por lo tanto a V.E. este despacho por el correo 
ordinario, que no sé qué arbitrio se tomard para que - 
llegue a Tours. Mds tarde expedird un extraordinario, 
si hallo modo de que se ponga en camino; pues si estd 
cortado, como me aseguran, el camino de hierro de Or-- 
leans, impedido el trdnsito de carruajes con las barri^ 
cadas, no sé si podrd tener lugar la expedicién.
...///...
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Al teléçrafo he mandado un parte Infortnan 
do a V.E. de lo ocurrido h oy ,  y al cénaul en Bayona re- 
mito otro igual,
A las cuatro de la tarde "No habiendo po-
dido ver ayer a la Sra, Infanta, escribl a au  secrets—
rio para que la hiciese presents estaba yo enteramente
a su disposicién. Su Alteza debe haber salldo hoy de Pa
ris, segûn creo; aûn no he podido saberlo con certeza, 
ni la direccién que ha seguldo, que podrd ser la misma 
que el Rey.
El pueblo sigue en armas y sin vlso de d£ 
jarlas. Se fijan pasquines excitdndole a retënerlas has 
ta asogurar sus derechos. Parece hay un comité revola-- 
cionario compuesto de 15 individuos".
A las seis de la tarde. Una escena trenen 
da ha pasado en la Cdmara, de cuyas résultés se ha for­
mado un Gobierno provisional republicano, en el que no 
entran ni Mr. Thiers ni Mr. Barrot.
La Sra. Infanta estd en salvo, y debe ha- 
llarse en Saint-Cloud.
25 a las ocho de la maRana. "Aûn cuando - 
el actual Gobierno y la Guardia Nacional quisieran res- 
tablecer la tranqullldad, no lo podrian conseguir cier- 
tamente por la fuerza.
La Sra. Duquesa de Orleans y sus hijos se
han refugiado en el cuartel de invdlidos, a lo que se -
me asegura.
Me disponia a marchar a pié para ofrecer-
me personalmente a la Sra. Infanta, cuando se me avisa
que la Familia Real esperé en Saint-Cloud el resultado 
de la presencia en la Cdmara de la Duquesa de Orleans y 
sus hijos, y que informada de él salio de Saint-Cloud - 
para Eu, atravesando a Versalles a las cuatro de la ma­
Rana. Es probable que se dirija desde alli a algûn pun­
to de la costa, a menos que no éspere a la Duquesa de - 
Orleans y sus hijos".
25 a las once menos cuarto de la 
"Aûn se complican mds las cosas; quiénes quieren Regen- 
ola, quiénes Repûbllce, quiénes comunlemo. La primera - 
opinlén es la mds general a lo que parece, y se dice —  
que la apoya la décima legién de la guardia nacional. - 
Recibo en el acto un aviso que se me asegura que el se- 
fior Duque de Montpensier no ha querido desamparar a la 
Duquesa de Orleans, La Sra. Infante, en todo caso, estd 
en Eu o en Treport con toda seguridad, y aûn qulsd nave 
gando para Inglaterra con el Rey, si es cierto lo que - 
se me dice ahora mismo.
Dios guarde a V.E. muchos ahos.
Firmado; Antonio Luis de Arnau."
Después de este predmbulo, comienza el debate que lo inl_
cia Borrego (l). Su postura serd el principle de uan ---
puesta PU de la necesidad de esas medidas concretes
que el Gobierno intenta recabar;
"Antes de hacerme cargo del proyecto de ley y del siste­
ma que él represents, séame permitido examiner cudl es -
la situacién que motiva la medida propuesta por el Go---
bierno.
Esa situacién, seftores, contra la cual el Gobierno quie­
re precaverse, nace del estado de la Europe, y mds part^ 
cularmente de la situacién extraordinaria en que se en-- 
cuentra el vecino Reino.
(1) Para mds ampliacién respecte a la postura mantenida 
por Borrego en el 48, véase mds adelante el Cap. —  
"Los testigos"
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No a e r é  yo , eeAoree, ciertamonto, qulen nlegus là gra- 
vedad de esa situacién; porque en la épooa en qilà Vivj^ 
RIOS no es posible que uno de esos sucesoe ocurran en - 
un gran pueblo de Europe sin que se conmuevan los de-- 
mds que tienen mds o menos relaclén con ellos, sin Rue
Influyan sobre su estado unas veces como ejemplo y --
otras veces como enseRanza. Bajo este aspects, seRores, 
creo prudente, ûtil, necesario, el que el Gobierno ha­
ya pensado en precaverse, por lo que le doy mi mdà cor 
dial apoyo, porque eso prueba que ha pensado como de-- 
bla pensar, que en las circunstancias présentes no Se 
puede vlvir como en las circunstancias ordinaries; pe­
ro lo esencial en esta cuestién serd examiner qué Sis­
tema, qué actitud conviens tomar al pais en una situa­
cién tan extraordinaria".
(. . .0
Mds adelante y tomando como ejemplo histérico la postu 
ra adoptada por el Conde de Aranda en tiempos de la R£ 
volucién Prancesa, preconizard la neutralidad como me­
dida de politica exterior mds adecuada.
"Sr. Presidents del Consejo de Ministres, que acaba de 
decirnos que se ha establecido en Paris un gobierno r£ 
publicano.
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SeRores, este hecho produce una compllcaclén inmensa, 
que amenmza el estado interior de Franciat su prospe- 
ridad, su reposo, quizé su crédite y sus destinest pe 
ro esta situacién, aunque grave, me permitiré reoor—  
dar al Congreso y al Gobierno que no es enteramente - 
nueva para Espafla. En situacién andloga nos vimos --- 
cuando al principle de la revolucién Prancesa se en—  
contraron los Principes de Europa sorprendidos por -- 
aquel asoinbroso engendre de Repûblica; y natural era 
que arrinçonado a un extreme de Europa, privado de - 
relaciones con las otras Naciones nuestro Gobierno - 
de entonces, cuya forma y esencia es de todos cpnocjL 
d a , atendiera a prevenirse y quisiera precaverse con 
tra la Repüblica vecina. Para gloria de EspaRa vivia 
seRores, todavia entonces un hombre que no titubearé 
en calificar del ûltimo de los grandes hombres que - 
hemos tenido, y le doy este titulo porque le justifjL 
card la historia poniéndolo por sus hechos al lado - 
de Pitt, de los Chatam, de los Richelieu y de los 
menez; hablo del Conde de Aranda".
(....)
DIARIO DE CORTES.
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" Dljo al Rey que aquel movimiento nacla de causae 
morales que no se podlan graduar por las réglas 
ordinaries de la diplomacia conocida hasta enton 
ces, y que lo que convenla a EspaRa era declarer 
se en perfects neutralidad, reforzar su ejército 
y su marina, y decir a la Repüblica francesa que 
no queria hostilizarla, queddndose EspaRa a la - 
espectativa".
{....)
A continuacién, y haciendo hincapié en la "voca- 
cién" mondrquica del pueblo espaRol, Borrego, y 
aûn dando su apoyo al Gobierno, recalca la insu- 
ficiencia de la Cosntitucién, como instrumento - 
vdlido de respuesta a cualquier eventualidad re- 
volucionaria;
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"A nosotros tio nos tooa ser jueoes de los aotos de la 
Francia, Creo que esta debe ser la base de nuestra - 
conducts. Nosotros no debemos meternos a juzgar las 
circunstancias en que la Francia se haya encontrado, 
de los agravioB que tuviera que aatisfacer, de las - 
causas que la hayan impulsado al extreme a que ha -- 
ido a parar; este estd fuera de nuestro alcançe, y - 
no debemos examinarlo; pero en cambio debemos pedir 
a la Francia una cosa; que respete nuestro derecho; 
y no sé si me equivoco; creo que las palabras que -- 
voy a pronunciar obtendrdn el asentimiento de todos 
los seRores que me escuchan; creo que expreso la opj^ 
nién de todos diciendo que el pueblo espaRol cree t£ 
ner bastante con la Monarquia constitucional. ("sefia 
les de asentimiento"); Pues bien, si taies son los - 
sentimientos, si taies son las disposiciones del pu£ 
blo espaRol, conviene que en circunstancias semejan­
tes esos sentimientos se conozcan, porque callarlos 
û ocultarlos parecerla o miedo o adhesién, y debemos 
evitar ambos extremes. Digase que no somos jueces de 
la conducta de los Franceses, pero que nos pertenece 
serlo exclusivamente de la nuestra.
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SeRores, el asentimiento con que he oreido ver con—  
testada hace pocos momentos una indloaclén ml a , la - 
indicaoién de que crela que el pueblo espaRol tiene 
bastante con la Monarquia constitucional, me lleva â 
hacer otra, y esta es la de que creo que en nuestro 
estado presents necesitamos atender a très objetos, 
llenar très condiciones, a saber: la conservacién de 
la Monarquia constitucional, la conservaciért del ér- 
den pûblico y la aplicacién de los prJncipios de li­
bertad dmpliamente entendida.
Asi pues, seRores, creo que vuestro verdadero terre- 
no de resistencia en estas circunstancias estd en la 
fiel observancia de la Constitucién. Digo este, seRo 
res, porque yo no admito y esta es la explicaoiûn de 
por qué me encuentro sentado en los bancos de la ma- 
yoria, yo no admito que ningûn partido sea mds libe­
ral que el mio, y creo que con las doctrinas de éste 
se pueden llevar adelante todos los principles cons- 
tituclonales, se puede gobernar con las institucio—  
nes y satisfacer dmpliamente los legitimos deseos -- 
de los pueblos. Confiando en esto, en la sensatez —
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del pole y en la» medidas de precayclén que el Oobier- 
no tema, y en las cuales le doy todo mi apoyo, creo -- 
que podemoB mirar sin sobrecogimiento alguno los auce­
sos de Francia, y si en ellos no debiéramos interesar- 
nos por razones de humanidad, podrlamos mirarlos como 
quien mira desde la ventana un espectdculo curioso."
(....)
La respuesta vendré dada, en defensa del Proyecto, por 
Calderôn Collantes quien, no sin cierta razén, descu-- 
bre la utilidad de tanta hojarasca barroca empleada -- 
por Borrego en contra de algo que no se sabe a ciencia 
cierta de que se trata:
"El Gobierno ha dicho que pensaba mostrarse en perfecta 
neutralidad; asi lo ha dicho la comisién; l y  se opone 
en algo a esa politica de neutralidad el proyecto que 
se discute? ^a qué hacen relacién todas las disposicio 
nes en él contenidas? A la politica interior, a la con 
servacién del érden pûblico, a la conservacién de los 
intereses puramente espatioles, y para que se vea que - 
el Sr. Borrego, lejos de haber combatido el dictamen - 
de la comisién y el proyecto del Gobierno, se ha acer-
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oado mucho a uno y otro, solo diré qua he concluldo su 
eoRorla preguntnndo: ^ae sabe, puede pronostiottr nadie 
el punto donde irdn a parar esos sucesos que puede de- 
clrse que etnplezan ahora? Ahi tiene la contestaoién el 
seRor Borrego; por lo mismo que no sabemos donde irdn 
a parar esos sucesos, por lo mismo que no se limitan a 
un cambio en su politica interior, por lo mismo que no 
conocemos cudl serd su influencia en la politica euro- 
pea, por eso mismo el Gobierno, previsor de los inter£ 
ses que le estdn confiados, se halla en el iinperioso - 
deber de soliciter los medios de protegerlos y conser­
veries, suceda lo que quiera en esa Nacidn Vecina y en 
las demds de Europa".
(...)
A continuacidn serd Cortina quien aporte nuevos elemen 
tos a la discusidn. Sus intervenciones, las hard girar 
en torno a dos puntos: la inconstitucionalidad de las 
pretensiones de Narvaez, y la falta de circunstancias 
que hagan precises aplicaciones legales tan extremas*
"Voy a examiner la cuestién bajo estos dos aspectos y a
demostrar respecte al primero que las Cortes no pue---
den concéder al Gobierno la autorizacién que pide para 
suspender las garanties consignadas en el articule 7 - 
de la Constitucién, y que si lo hacen extralimitan sus
atrlbuciones". 769
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"Voy a demostrar en segundo lugar, que aunque ae hubiera 
formulado en diverses términos el proyecto, aunque el - 
Gobierno nos hubiera dicho desde luegot "creo que ha -- 
llegado el caso de que se suspendan las garanties del - 
articule 7 - y pido con efecto que se suspendan", tampo- 
co podrlamos hacerlo, porque no concurren en modo ningu 
no las circunstancias que en buenos principles se nece- 
sitan que concurran para que se pueda adoptar una réso­
lue i(Sn tan grave como esta.
SeRores, el ûnico, el verdadero objeto de las Constitu- 
ciones politicos es la seguridad individual; y hasta -- 
tal punto es honda y profunda esta conviccién en mi al­
ma , que yo apoyaria cualquier Gobierno que me diese se­
guridad individual, con preferencia a cualquiera otro - 
que bajo formas engaRosas, diciendo que me las daba, me 
pudiera privar de ellas a su placer".
(....)
"Hasta qué punto es necesario que tratemos con la mds se 
ria circunspeccién todo lo que tiene relacién con esas 
garantias que se consignan en las Constltuciones para - 
la seguridad Individual. Tiene esta mds importancia a -
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mis ojos que todas las dentés garanties que hsmos obte- 
nido, que todos los dentés derechos que nos estéh reco- 
nocidos; el ejercicio de ellos podré venir bien, podré 
ser de aprecio cuando tengan por base esa seguridad, - 
cuando la tengan cumplida, cuando los cludadanos po -- 
puedan ser arrancados de sus casas ni arrojadoé en un 
encierro sin las formas protectoras que les leyes han 
establecido. ^De qué sirven esos derechos? iQué me im­
porta a ml, seRores, que se me permits decir por medio 
de la prensa lo que quiera, que me importaré que se me 
concedan otros derechos politicos, si no tengo seguri­
dad en el recinto de mi casa, si no estoy a cubierto - 
de que una mano alevosa vaya a arrancarme de ella paré 
arrojarme en un calabozo?.
(...)
"Si examinâmes las diversas Constituciones, veremos que 
en todas aquellas en que se marcan los casos en que -- 
puede decretarse la suspension, se fijan dos solamente» 
el de invasién y el de rebelién; cuando un pals se en- 
cuentra invadido y cuando estalla en él una rebelién. 
Solo en estas circunstancias pueden los Cuerpos delib£ 
rantes usar de la facultad que se les concede para su£ 
pender las garantias. Y yo pregunto ahora: &estamos -- 
por ventura en este caso? ^se encuentra el pals invadj.
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do, en Indudable, que no esté en rebelién, el Gobierno 
mismo lo reconoce en su predmbulo; y dice mds, asegu-- 
rando terminantemente que no abriga temor nlnguno de - 
que Espafla pueda carrer peligros de ninguna especie el 
Trono y las Instituciones. Pues si el Gobierno recono­
ce esto, y lo confiesa, ^cudles son las circunstancias 
extraordinarias que poiif orm® al art. 8 9 pueden Just if 
car la suspensién de las garantias?".
(...,)
"No abriga, dice el predmbulo del proyecto, no abriga - 
el Gobierno temor ninguno por la suerte de Espafla, por 
la causa de la libertad y del érden. "De modo que no - 
es un temor de esta especie el que le obliga a pedir - 
la autorizacién que solicita. "Pero su responsabilidad 
séria tanto mayor, continûa diciendo, si por su descui^ 
do û omisién llegaran a verse comprometidos tan sagra­
dos intereses". De modo que por confesién del propio - 
Gobierno, la causa que le impulsa a pedir la autoriza­
cién es el deseo de ponerse a cubierto de la responsa­
bilidad que por descuido û omisién pudiera tener si -- 
llegaran a verse comprometidos la libertad y el érden.
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y dlgo yo ahora; ai este #e el motivo quo tiene el Go­
bierno, ai aai lo dice expreaamente en el predmbulo -- 
del proyecto, ea una razén que por probar detnaalado na 
da prueba. Loa deberes del Gobierno en todo tiempo son 
iguales; la responsabilidad en que cae por descuido û 
omisién es igual; y si el temor de incurrlr en respon­
sabilidad, en descuido û omisién fuere bastante para - 
que se le diera la autorizacién para suspender las ga­
ranties indivlduales cuando lo tuviese por conveniente, 
la consecuencia séria que la ley fundamental deberla - 
reformarse para introducir en ella un artlculo que cOn 
cediese al Gobierno la facultad de suspender esas ga-- 
rantlas cuando quisiera."
(....)
A continuacién, y tras hacerle al Gobierno una serie de 
recomendaciones de tipo general, Cortina pasa a hacer - 
un cuadro idllico de la libertad disfrutada por el pue­
blo espaRol y las dificultades que, en virtud de esto, 
entraRarla la adopcién de las medidas propuestas por -- 
Narvaez :
"Yo me atreverla, seRores, a decir al Gobierno de S.M. 
que hay otros medios mucho més eficaces, incomparably
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mente de mayor efecto y traacendenola para conaegulr 
la conaervacidn del drden pûblico. Ea, aeflorea, un - 
prlnclpio de eterna yerdad, y aobre el cual no se -- 
puede haber cuestién, que la Justlola y la imparcla- 
lidad son las que dan fuerza a los Gobiernosj que lâ 
justlola, la paroialidad y el exclusivisme son los - 
que traen infaliblemente, mds o menos tarde, su cai- 
d a , en la que suelen àrrastrar todo lo que hay de -- 
mds santo en la sociedad, sobre todo cuando la oposi 
cién y la resistencia se llevan mds allé de los tér­
minos convenientes." . .
"Y si a otros puntos descendemos también, si descendy 
mos a otras cuestiones, screen los seRores que me ey 
cuchan de buena fé, que el pueblo espaRol acostumbra 
do desde antiguo a la libertad, que el pueblo espa-- 
Rol àcostumbrado de algûn tiempo a esta parte al go- 
ce de derechos importantes, acierta libertad justa y 
racional, pueda llevar con paciencia hoy que para —  
cualquiera reunién, para corner Juntos cuatro o cirtco 
amigos, por ejemplo, para reunirse con el fin de nom 
brar un candidato, sea necesario que la autoridad po 
litica se entrometa a disponer quizd hasta el nûmero
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do personae quo so hayan do réunir? yo vuelvo tt rogar 
quo do buena fé so diga si el pueblo quo ha dlsfruta- 
do cierta libortad puede ser llovado do pronto impune^ 
monte a una situacidn tan doaastrosa, tan lamentable"«
(••••)
La respuesta a Cortina vondrd dada por Bravo Murillo 
a la saz6n Ministro do Qomercio. SU contostaoi6n oS 
tnodélica do la dialéctica roacoionaria contra la to 
sis do la Inconstituclonalidad, la simple 
do su contrario; Contra el an^lisis emplrico de la 
sltuacldn, la "intuicidn" subjotiva... Poro vedmoslo 
con sus proplas palabras:
"Las C6rtes con la Corona tienen la facultad do ha-- 
cer leyes, y nada hay entre nosotros quo no puoda -- 
ser objeto do una ley" (....)
"iLas Cdrtes no pueden autorlzar al Gobiorno para ha 
cer esta declaracidn, porque la declaracldn no puede 
hacerse sino on las clrcunstanclas mismas on quo sea 
necesarlo hacerla? Pues entonces, seAoros, los que - 
han escrlto la Constitucidn se han entretenido en o^ 
cribir una cosa bien ridlcula; porque la declaracidn
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no puede haoeree antes, puesto que no han llegado las 
clrcunstanoias, y no puede hacerse cuando ocurran, -- 
porque ya entonces no hay qulen haga la deolaraoidn.
En otras Constltuolones, decla el Sr. Cortina, se e%Jl 
ge para hacerse semejante declaracidn, o una invasion 
o una rebeliôn. Espere, pues, un pueblo que se vea -- 
atnenazado de una invasidn a hallarse invdlido y hallar 
se domlnado por los Invasores, y entonces trate de ha- 
cer esta declaracidn. Espere un pueblo en que se trate 
de hacer una rebeliôn, en que se trate de dar un ata-- 
que a la Monarqula, a que ésta esté declarada en rebe- 
llén y derrlbado el Goblerno y el Trono y destruidas - 
las Instltuciones y entonces hard la declaraciénIII "
(....)
iNos hallamos en esas clrcunstanoias? A esta pregunta 
no se contesta con raciocinios, ni con argumentes, ni 
con declamaclones; se contesta ânicamente con el sen- 
timiento. No creo que nadie en EspaAa, no digo en la 
Representacién nacional, sino fuera de ella, desconqz 
ca que la situaclén en que nos hallamos es una situa- 
cién incierta en que pueden amenazar peligros, una sJL 
tuacién azarosa y oscura para EspaHa por los sucesos
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que aoaban de ocurrlr en una Naolôn veolna y que ya 
son oonocldoe por todos. Eetaa verdadas eon de *en- 
tlmlento, y el que no lo aienta aai, eae aolo puede 
neger su voto al proyecto."
(.••«)
Tatnbién Martinez de la Rosa responderd a Cortina. Su 
postura, sigue los cdnones mds cldsicos de los con— - 
servadores.... Hasta tal punto que dentro de su apla^ 
tante coherencia, es capaz de llevar hasta laS dlti^- 
tnas consecuencias la caracterologia de la revoluciôn 
en funciôn de la cual pide la adopciôn de la polltica 
preconizada por Narvaez y todo elle después de ideal^ 
zar la Francia Mondrqulca reclen derribada:
" Sefiores, inûtil séria esforzarme en encarecer la im 
portancia de este debate. El aspecto grave del Congre 
so, la ansiedad pûblica, las circunstancias que nos - 
rodean, esos sucesos que vienen a aumentar el interés 
de una seslôn en que se principle por decir que las - 
turbas atnotinadas han profanado la Representacién na­
cional de una Nacién vecina, y aén no concluida, se - 
pregunta en la frontera de los Pirineos por el parade
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ro do ouo Principe#, todo oontribuye a darle inadlita 
importancia. ^Caben, aefloras, circunstanciaa mds gro­
ves?"
( ♦ • • )
"&Cudl es el primer punto de discusidn quo S.A. se ha 
propuesto examiner? En su discurso ha empezado por - 
impugnar la manera con que esté presentada la autori- 
zacidn; es decir, ha sostenldo que estaba mal pregen- 
tada, porque no dice desde luego que se suspenden las 
garantlas indivlduales, y solo dice que se concede al 
Gobierno la autorizacidn para suspenderlas, en case - 
que lo crea necesario. Y dice S.A. "esto es abdicar - 
las Cdrtes sus facultades, lo que pueden hacer."
Todo lo contrario; el Goblerno no abdica sus faculta­
des, sino que las ejerce iY qué mayor homenaje puede 
presenter el Gobierno de que reconoce estas faculta-- 
des como propias de los Cuerpos Colegisladores, que - 
verle venir a pedlrlas? ^No es esto confesar que no - 
las tiene? ^Y qué ha hecho el Gobierno? Venir al Con- 
greso, como después Irë al otro Cuerpo Coleglslador.
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i,A qué? A pedlr que so le eutorice por una ley para 
lo que no lo esté. en qué se apoya? En las clr—  
cunstancias Imperiosas del momento. No puede, pues, 
declrse qua las Cértes abdican sus facultades, ouan 
do de hecho las estdn ejerciendo; y la prueba mds - 
convlncente de ello la dd el mismo Sr. Cortina, quo 
en uso de su derecho propone que se le nieguen esas 
facultades al Gobierno. Y en efecto, si se negase - 
por el Congreso la autorizacién, iPodria por si el 
Gobierno suspender las garanties indivlduales? Es - 
claro que no. Pero el Gobierno viene a pedir esa au 
torizacién; luego no es el Gobierno, sino las C6r-- 
tes quienes usan de esa facultad, que no abdican."
(....)
"Yo condeno, seHores, esa revolucién de très dias - 
que ha arrojado del Trono a un Monarca que ha dado 
diez y ocho aAos de paz, de tranquilidad, de ventu­
ra a la Francia. Si otros no la condenan, yo la con 
deno en alta voz; yo condeno a esos perjuroà que se 
han atrevido a poner su mano sobre una dinastia tan 
digna de gratitud y de respeto; yo condeno a los —  
perjuros que se han atrevido a abandonar a ese Mo—  
narca que tantos bénéficies habla derrantado sobre - 
sus pueblos, i Y en qué épocaj senores, en qué épo-
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oa se observa esa oonducta criminal, criminallsima? "
(....)
"En esos momentos, seflores, pareoe que un pueblo se - 
levante para decir a los Reyes; no os fiels de los -- 
pueblos. (Bravo bien, bien), no créais que por concé­
der franquicias y libertades encontrareis la gratitud 
de los pueblos; al contrario, alli hallareis vuestra 
! ruina (bien, bien). Son como los asesinos de César —
I que hlncaron la rodilla para clavar el puAal en el p£
cho.
I (Repûbfica, seAoresl Repûblica que quiere decir anar-- 
I quia en Francia, guerre en Europa; el que no Ip vea -
I asl esté ciego. Decia el Sr. Cortina: "&nos van a con
t quistar los Franceses? como aqul no se tengan otras
intenciones &qué importa eso?". Sefiores, no nos con—  
quistarën, no; pero que, ^no se sabe cuël es el caréc^ 
ter, la indole de ese partido? ^no lo ha experimenta- 
do ya la Europa a bastante costa? ^no sabe que la pro 
paganda es el simbolo de fé del partido republicano? 
^no sabe que la Francia monërquica sostiene la paz y 
los tratados con todos los paises, y que la Francia -
7S0
republlcana tiens q u e .romper y conculoar todos esos - 
tratados? Esto lo sabe la Espafia, lo sabe la Europe, 
lo sabe el mundo. La Francia mondrqulca puede disfru- 
tar de paz; la Francia republicana esté condensds a - 
vivir en perpétua guerre por la mano del fatalisme, - 
que asl lo ha estampado en su Trente. "
(....)
"En las très palabras que hoy se han leidQ en ese des^ 
pacho de que nos ha dado cuenta el Sr. Presidents del 
Consejo de Ministres, ^no hay ninguna leccién para el 
partido progresista? La primera palabra decla: REGEN- 
CIA; la segunda decla: REPUBLICA, y la tefoera COMUNIS 
MO. Se empieza siempre por exlgir concesiones con mds 
o menos impaciencia, se exaltan las pasiones, se arro- 
jan combustibles a la hoguera, se siembran regueros de 
pôlvora, se pasa junto a elles con hachas ardiendo, so 
breviene el incendie ... y los causantes del dafio, los 
que esto han promovido dice: NOSOTROS NO TENEMOS LA -- 
CULPA."
(...)
Tras esta intervencién
7S1
"iHay algûn eapafiol, sefiores, de los que queremos go­
bierno constituclonal, y esta es la inmensa mayoria - 
de la nacién, que no esté dlspuesto a sostener el Tr£ 
no constituclonal de Dofia Isabel II? (Y aqui incluyo 
las instltuciones) Ninguno, sefiores, y si éste peli-- 
grase, los que nos sentamos en estes bancos Irlamos - 
al lado del Sr. Calderon Collantes, que dice que irla 
de los primeros.
Par defender el Trono constituclonal de Dofia Isabel -
II, los hombres que nos oponemos al dlctamen, por que
lo creemos innecesario, ciertamente no serfamos les - 
ûltimos; y no lo seriamos por la conveniencia de la - 
Nacién, porque era légitimé, porque lo hemos jqrado - 
antes de sentarnos en este sitio, y lo seriamos hasta 
por carifio y caballerosidad.
Pues entonces &qué razones hay para presentar este pro 
yecto de ley si no hay esos peligros? No, sefiores; no, 
en Espafia no desterramos Reyes, ni es tierra en que -- 
los Reyes se destierran; lo que hacemos es, a los que
quieren usurpar el Trono legitimo, unas veces por las
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leyes y otras de la otra manera, echarlos fuera del 
pals. Mucho menos, sefiores, matamos los Reyes en Es, 
pafia; aqul no hay regicidas, y si hubo un regiolda, 
tempé el acero del pufial fratricide ese viento del 
Norte de que dlas pasados nos hablé el Sr. MartlneZ 
de la Rosa. No digo mds sobre esto; hablo de lo ocu 
rrido en la famosa* tienda del campo de Montiel.
Luego si no hay esos peligros, &qué necesidad hay - 
de tomar medidas de esta especie? La independencla 
de la Patrie no excluyo a ningûn espafiol, incluso -
los carlistes; habrd algunos afrancesados si de ---
ella nos viene la invasién como sucedio en la gue-- 
rra de la Independencla; pero serdn en corto nûmero 
al menos yo tengo esa persuasidn, y porque la tengo 
siento muchlsiroo que el Gobierno haya venido con es, 
te Proyecto".
(....)
"Pero yo creo que en las circunstancias présentes, 
los hombres que profesan las opiniones que yo pro- 
feso son los ùnicos que pueden librar a la Nacién 
de un gran conflicto, no para traer la revolucién, 
que la sofocarian si la revolucién levantase la ca
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beza. Nosotros no traerlamos compllcaolones de ningûn 
género sobre el pals, porque a nosotros, si el Gobier 
no que sa establezca en Pranoia nos viniera oon reola 
madones, nosotros le dlriamos; "Nada os tenemos que 
concéder, porque nada os tenemos ofreoido, ni ahora, 
ni antes, ni nunca."
Por supuesto que globalmente, ya aqui se atisbaba la 
inconsecuencia de la postura progresista* si consid^ 
ran la situaclén tan normal, qué ese cambio poli­
tico? iPor qué no dejar seguir el curso constitucio- 
nal del cambio gubernamental? Es aqui donde empieza 
a verse el oportunismo politico observado por los —  
progresistas en esta ocasién y que, como veremos més 
adelante, serd acertadamente desenmascarado por los 
moderados.
Por su parte también Gonzdlez Bravo, con su torpe y 
alambicada dialéctica apoyard la tesls de Narvaez em 
pezando por un argumento de tipo "psicolégico"*
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"Sefiores, en estas medidas de excepcién no se va por 
lo comûn a obtener el resultado material a que en - 
elles se aspira, sino la fuersa moral que an si lie 
van; que los pueblos mds se gobiernan oon la fuerza 
moral que con la fisica. Que sepan los perturbardo- 
res que el Gobierno estd armado por la Représenta-- 
cién nacional de todos los recursos necesarios para 
reprimirlos, y tal vez con esto solo baste, y tal - 
vez pueda venir el Gobierno diciendo al principio - 
de la prdxlma legislaturas "me disteis esa autoriza 
ci6n pero no he abusado de la fuerza que me d a , ni 
siquiera tengo que responder del uso que he hecho - 
de ella'.'
"Esta creo yo que séria la razdn que S.S. tendria pa 
ra decir que solamente los progresistas estaban en 
el caso de poder hacer frente a las dlficultades del 
momento. La respuesta séria muy sencilla; muchas ve­
ces se cree que con esos principios latos, con esos 
principios anchos y francos se hace frente a las ex^ 
gencias que puedan venir de aquellos que amenazan -- 
con la revolucién si no se les concede lo que piden.
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No responderé mas quo una palabra a S.S. palabra que 
ya se ha dicho por otro Indlviduo de la comisidn. -- 
También en Francia habla quien tenia fe en esos prin 
cipios, y tambieû esa perspna se ha hundido. Su seflo 
ria sabe que en estas ocasiones no basta ser blando, 
no basta hacer concesiones, es precise algo m d s : S.S, 
ha estado en el Gobierno, e indudablemente entenderd 
lo que digo.'*
En la sesién del jueves 2 de Marzo, sesién que empe- 
zamos a exponer, el Marqués de Torreogaz, tiene una 
brillante intervencién, Tras acusar al partido mode- 
rado de corrupto y dictatorial, descalificar el alar 
mismo de Narvaez y sus compafieros, presents una en—  
mienda que de alguna forma limite la posibilidad de 
mds desmanes por parte del equipo gubernamental y to 
do su aparato.
"La dinastia de Orleans ya no existe; la dinastia de 
30 de Julio sucumbié; la bandera de la Repûbllca on 
dea en el Palacio de Tullerias. Estes aconteclmien- 
tos, sefiores, naturalmente han conmovido los dnimos. 
Los Gobiernos deben ser previsores; el nuestro se -
7ha preparado preaentando un proyeoto de ley y pldlen- 
do nuestra oonfianza. |iNuestra oonfianzaI I Sefioree, 
lY  qulén la demanda?. El partido moderadot el partido 
moderado, sefiores, que ha arrojado por espaolo de tan 
to tiempo a manos llenas las dignidades y empleos so­
bre sus amigos, no teniendo en cuenta a los de niies-- 
tra comunldn polltica, qua yacen en la miseria y Sban 
done. El partido moderado, que apoyado On la fuerza - 
de las bayonetas y desoyendo el clamor de 16 millones 
de habitantes, eféctué un enlace, enlace, sefiores, de 
que protesté la Nacién".
"El partido moderado, sefiores, que ha cargado el presu 
puesto con UoO millones de reales; este es el partido 
que viene hoy a nosotros y nos pide nuestro asenso, - 
nuestra confianza l Y  cémo nos la pide? Con un proyec­
to de ley que 61 por si solo es una declaracién de -- 
guerra. Probaré cumplidamente esto.
La Repûblica francesa, o es una Repûblica como la de 
los Estados Unidos, paclfica y moderada, que se pré­
senta a la faz del mundo con la oliva en la mano, o 
es una Repûblica guerrera que a manera de torrente - 
lleva la propaganda a las Naclones.
'S7
En el primer caeo, eefioree, y,a qué cpndetiarla? qué he- 
rirla? ^a qué provocarla? l a  qué eeos diflçursos lanzados 
ayer por mayoria? ^Oe parece que la respuesta no seguiré 
Inmediatamente a la provocacién? Si en vez de esa Repûbli^ 
oa paclfica trueca la oliva por la lanza, si adorna su oa^  
beza con el casco de la guerra y es el esplritu de refor­
ma el que la anima y,a qué arrojarla un guante que no pp-- 
dremos sostener con honra? (Murmullos) Quiero decir, seRo 
res, que no pq^rlamps recoger con suerte. y,Es esa la neu- 
tralldad que el Gobierno nos decla el otro dla? ^Es esa - 
la neutralldad de que hizo alarde?.*'
"La enmienda dice:
"Siempre que el Gobierno mande hacer alguna prisién pasa 
ré el tratado como reo al tribunal compétente con los - 
documentes que prueben su delito"
"Qué représenta el art. 1? del proyecto de ley del Gobier 
no? La desconf lanza. y,En qué se funda? En fantasmas que - 
su imaginacién crea. y,La puede fundar acaso en la falta - 
de cordura del pueblo espafiol? Pues qué, el pueblo espa-- 
fiol y,no vié arrebatarse las armas de las manos sin desple^ 
gar los labios? y,El pueblo espafiol no vié reformer su ley
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fundamental7 El pueblo espafiol ^no vi6 efectuar el enla^ 
ce de la heredera del Trono? ^E1 pueblo espafiol, agobi^ 
do por las contribuciones, ha hablado aoaso? ^Dioe algo 
al Ministerlo? ^Se levants? 4S0 oonmueve? No, iY a esté 
pueblo querela dejarle sin garanties individuales? A e£ 
te pueblo tan ouerdo, tan pacifico: major seria que co- 
giérals la Constitucldn, que la arrojéseis al fuego y - 
esparclérais sus cenizas al viento. Pero se me contesta 
ra que esta suspension de las garanties indivlduales es 
por si acaso la tormenta levantada en el Sena avanza y 
salva los Pirineos.
Bien, yo acepto esta contestacién, pero aceptad en cam­
bio mi enmienda. La desconf ianza, la previsién es la qiie 
os ha impulsado a formuler el proyecto de ley que discU- 
timos; la previsién es la dirigié mi pluma al trazar la 
enmienda que os presento. Vosotros teneis desconfianza - 
del porvenir, yo la tengo de vuestras autoridades. Esta 
enmienda que yo presento no es més que la salvaguardia - 
para los desérdenes que pudieran acontecer sin ella. Es­
tes desérdenes los hemos visto en todas partes, en todos 
los pueblos, en Madrid mismo; por eso la he presentado.
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Ahora bien; o la acepta el Gobierno o no; si la acepta, 
creeré que el proyeoto de ley ha sido solo una medlda - 
preventive, meramente preventive, si no, yo no puedo en 
tregar, yo no entregaré Jamés el oro y las cabezas de - 
mis comitentes en manos de una dictadura".
A contipuacién, el Marqués de là Albaida, apoyando la - 
postura del de Torreogaz, haçe una comparaclén entre mo 
derados y la derribada monarqula francesa (de la que ha, 
ce un cuadro francamente sombrio), pasando a presentar 
la realidad de los métodos expedltivos en funcién de -- 
los cuales, los progresistas han logrado resultados en- 
juiciosos a lo largo de su historié, para terminer pi—  
diendo la mudanza gubernamental:
"Dicen los sefiores de la mayoria: ly qué tenemos noso-- 
tros de comûn con el sistema que ha caido en Francia? - 
Sefiores todo; porque este es un vivo retrato de aquél. 
Las mismas causas, las mismas circunstancias que han -- 
producldo la caida de aquel Gobierno, militan para que 
caiga el partido moderado y para que deje el Poder. El
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partido moderado ee una copia exagerada y mala da - 
aquel original} la misma ley electoral, la misma —  
idea de que teniendo la mayoria en las cémaras no - 
habia nada que decir contra el Gobierno."
"Y ahora que hablo de bolaillo, recuerdo quo Napo-- 
leon con sus continuas guerras solo gastaba 2,000 - 
millones; vino la restauracién y sacé a Francia --- 
4.000 millones; vino después Luis Felipe y le ha sa 
cado 6.000 millones. ; Y después dicen que Francia 
estaba contenta! Sefiores, los que comlan de este au 
mento lo estarlan, pero los que pagaban claro que - 
n o .
Por eso yo mismo pronostiqué que aquel sistema cae- 
r l a , como pronostico que caeré el de los sefiores de 
enfrente, porque la naturaleza no ha de ser de una 
manera aqul y de otra en Francia".
"Se dice; &Qué harlan los progresistas si entrasen - 
en el poder? Los progresistas sefiores, como que cono 
cen las necesldades el pals, pondrlan a lo menos al­
gûn remedio; pero los que han gobernado estos ûlti—
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mos aflofl y los que les han apoyado no pueden haoer 
esto, porque son clegos que gulan a otros olegos, 
y van por oonelgulente a caer en un abismo; son oo 
mo los IdoloB de que hablaba el Sr. Sartorius el - 
otro dla reflriéndose a otros Ministerios, que tie^ 
nen ojos y no ven, oldos y no escuchan. Esas razo­
nes que tienen estos sefiores para sostenerse en -- 
sus puestos son sofismas que se dicen unos a otros, 
las repiten, y acaban por creerlas una razdn pode- 
rosa; pero de esos sofismas, sefiores, el pueblo se 
rie. El pueblo lo que quiere es que se le haga bien
i
I y que se le administre Justiçia; y ya que de justi-
I cia hablo, diré que en Espafia la justicia adminis—
tratlva estd tan perdida que solo la obtienen aque­
llos que prometen votar por el Gobierno en las elqo 
clones".
"El fin de la revolucién era mejorar la condicién de 
las clases, hasta las mds Infimas; porque, como ya - 
he dicho antes de ahora, las clases médias llamaron
a las puertas de la Monarqula y no se les quiso oir;
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tuvleroh que entrer por aeèlto.
SI, Sefiores, por asélto hemon obtenldo todàs laè oon** 
ceslones, Incluso la del Estatuto) porque il éste SS 
did fue a oonsécuenoia de la represéntacidn de Liait-» 
dër y demdi càpltanes générales, y eSo oiériàmente nô 
era entrer por la puerte de la legalidad que exiatla* 
fie dicho también, y lo repito, que las olases inféri^ 
rés del pueblo llamarén también a estaé puertaS, y di 
preciSo abrirlàs, sefiores, de buena voluntad* porqüd 
Si no entrarén de mala manera, como ha sucedido en 
Francia.
Para evltar este, pues, es precise coder a las prsten 
siones de esos ciudadanos en lo que Seen justas y bon 
patlbles con el eStado de là sociedad, tal bOmo eStd 
hoy, en todo lo qUe sea compatible con este drdéh, y 
sean esas doctrines de los comunistaS o dé qUieneS *^^  
quiera; puesto que tienen razdn es precise ddrsela# » 
eSto nos hard mds fuertes, porque de otro siodo cùandO 
queramos oponernos ya no podremoS*
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''Vuelvo a repetlr lo que ante# dijo el Sr, Conde de 
Torreorgaz; hay una imposibllldad do que el partido 
moderado siga mandando este pals, y su imposiblll—  
dad nace de los aconteoimientoa de Pranoia; précisa 
mente de los acontecimientos de Francia. Porque si 
alll se adopta un sistema econémlco, que se bajen - 
los presupuestos, se entra en grandes reformas, en 
fin, si es una Repûblica paclfica como yo esporo y 
conviene que sea en el siglo XIX, entonces el con­
traste serd terrible y a ese contraste vosotros no 
podreis resistir. Si el gran Conde de Aranda pro-- 
nostlcû que perderlamos nuestras Américas y pronqs^ 
ticé que el ejemplo de la Repûblica de los Estados
Unidos séria una protesta viva contra las Monar---
qulas de Europa, &C6mo querels que viniendo este - 
sistema a vuestras puertas podais resistirle? De - 
ninguna manera. Y si la Francia fusse Repûblica -- 
guerrera, entonces, sefiores, con una polltica de - 
insultes hacla ella, no harlais mds que atraer so­
bre la Nacién espafiola otra nueva guerra. De mane­
ra que no solo no cubrirlais al Trono, sino que no 
cubrirlais al pals y le expondrlals a grandes calia 
midades. &Pués para cudndo es de los hombres poil-
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tlcos dejar el mando? ^Cuando llegard ese dla? Nunca, 
por lo visto.
V u e lv o  a p r e g u n t a r  a  l o s  s e f io r e s  d e l  G o b ie r n o ,  a  los 
de  l a  c o n t is id n  y  a t o d o s  l o s  s e f io r e s  d e  l o s  o t r o s  - -  
b a n c o S t  &qué m e d id a s  s e r d n  e s a s ,  q u e  n o  s o n  n in g u n a s , 
p o r q u e  e l  G o b ie r n o  l a s  h u b i e r a  to rn a d o  p o r  s i  a n  c a s o  
d e  p e l i g r o ?  &qud p e n s a is  d e c i r  a  l a  N a c ié n  espafiola - 
p a r a  n e u t r a l i z a r  l o s  e f e c t o s  d e  e s a  g r a n  r e v o l u c i é n  -  
d e l  o t r o  l a d o  d e  l o s  P i r i n e o s ?  N i  s i q u i e r a  a n U n c la iS  
u n a  m e ra  r e f o r m a .  lY  q u é  v a i s  a e x i g i r ?  N u e v o s  s d c r i -  
f l c i o s ,  u n  n u e v o  e m p r é s t i t o ,  q u e  S i  no  s e  c o n s lg u e  s e  
t e n d r d n  q u e  s a c a r  p o r  r e p a r t i m i e n t o  a  l o s  p u e b lo s  - - -  
e s o s  2 0 0  m i l l o n e s  a d e m d s  d e  l a s  c o n t r i b u e l o n e s .
M ds a d e l a n t e  P u l g ,  p r o f u n d iz a n d o  e n  e l  a n d l i s i s  d e  l a  
s i t u a c i é n  e s p a f io la ,  c o n c r e t a  l a  p o s t u r a  d e  c a r l i S t a s  
y  o t r a s  f a c c i o n e s  c a t a l a n a s  a l a s  q u e  d a  p o r  d e s a p a re ^  
c l d a s ,  h a c ie n d o  h i n c a p i é  e n  e l  p e l i g r o  d e  IS  l a r g a  d u  
r a c i é n  q u e  N a r v a e z  p id e  p a r a  l a  s u s p e n s ié n  d e  l a s  g a -  
r a n t i a s  i n d i v i d u a l e s :
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" P e r o ,  s e f i o r e s ,  e n  E s p a fia  n o  h a y  p a r t l d o s  q u e  o o m b a ta n  
n l  e l  T r è n o  n i  l a  l i b e r t a d ,  û n ic o s  o b j e t o s  q u e  s i  o o —  
r r i e r a n  p e l i g r o  s e r l a n  l o s  q u e  p o d r l a n  o b l l g a r n o s  a  - -  
d a r  l a  a u t o r i z a c i é n  q u e  se  n o s  p i d e .  E n  E s p a fia  no  h a y  
n in g û n  p a r t i d o  p o l i t i c o  q u e  c o m b a ta  e l  T r o n o  y  l a  l i - -  
b e r t a d :  e l  p a r t i d o  c a r j - i s t a ,  a l  c u a l  p o d r la  a t r i b u l r s e  
e n  t o d o  c a s o  e s t e  p r o p é s i t o ,  h a  d e p u e s t o  s u  a c t i t u d  —  
g u e r r e r a ,  s e g û n  n o s  h a  d ic h o  d l a s  p a s a d o S  e l  S r .  P r e s l  
d e n t e  d e l  C o n s e jo  d e  M i n i s t r o s ,  e n  u n  p a r t e  pom poso - -  
q u e  t u v o  l a  b o n d a d  d e  l e e r n o s .  E l  p a r t i d o  c a r l i s t a  h a  
a b a n d o n a d o  s u s  p r e t e n s i o n e s ; l a s  f a c c i o n e s  c a t a l a n a s  -  
h a n  d e s a p a r e c id o  y  s o lo  q u e d a n  y a  d e  e l l e s  a lg u n a s  cua, 
d r l l l a s  m i s é r a b l e s  d e  b a n d i d o s " .
" S e  d i c e  q u e  e s t a  a u t o r i z a c i é n  n o  d u r a r é  m és q u e  e l  - -  
t ie m p o  q u e  t r a s c u r r a  d e  u n a  a  o t r a  l e g i s l a t u r e .  Yo  
q u i e r o  s u p o n e r  q u e  l a  l e g i s l a t u r e  p r é x im a  n a z c a  e l  d l a  
n a t u r a l ,  e l  d l a  3 1  d e  D lc ie m b r e  d e  e s t e  a f io ;  p e r o  a û n  
a s l ,  & s a b e  e l  G ro b ie rn o  s i  e n  e s t e  i n t e r m e d i a  l a s  p e r s o  
n a s  q u e  l e  s u c e d a n  t e n d r é n  e s a s  i n t e n c i o n e s  s a n a s  q u e  
y o  h e  s u p u e s t o  e n  8 8 .  8 8 . ?  ^ T ie n e n  l a  s e g u r id a d  d e  q u e
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lo B  M l t i l a t e r l o s  s u c e s lv o s  no  h a r é n  u n  u a o  a r b i t r a r l o  
d e  e s t a  a u t o r i z a c i é n ,  y  n o  e s p e r a r é n  a q u e  l l e g u e n  -  
e s a s  c l r o u n s t a n o l a a  Im p e r lo s a e ?  ^ P u e d e n  r e s p o n d e r  d e  
q u e  l o s  M i n i s t r o s  q u e  l o s  r e e m p la c e n  a s ia r é n  t a n  S i n -  
c e r a m e n te  l a s  i n s t l t u c i o n e s  como l o s  q u e  e s t é n  a h l  » 
s e n ta d o s ?  E s  s e g u r o  q u e  n o " .
A n te  e s t o s  d e s c a r n a d o s  a t a q u e s ,  N a r v a e z  i n t e n t a  g a n a r  
s e  a l a  m i n o r i a  e n  u n  g e s t o  c o n c i l i a t o r l o :
" E l  G o b ie r n o  n o  v e  e n  u n  p r o g r e s i s t a  m és u n  e n è m ig ô  -  
p o l i t i c o  q u e  u n  e s p a f io l ;  v e  u n  e s p a f io l ,  y u n  e s p a f io l  
h e rm a n o  d e  l o s  M i n i s t r o s ,  a û n  c u a n d o  te U g a  o p l n i é n  di^  
f e r e n t e  q u e  e l l e s .  E s t o  e s  l o  q u e  v e , c r e e  q u e  l o s  
p r o g r e s i s t a s  y  m o d e r a d o s , y  e l  G o b ie r n o  a l à  c a b e z a  -  
de  u n o s  y  d e  o t r o s  y  d e  l a  N a c i é n ,  d e f e n d e r é n  lo S  i n -  
t e r e s e s  q u e  e s t é n  a s u  c u id a d o .  D is c u t l r e m o S  a q u l  s e ­
gûn  l a s  o p in io n e s  d e  c a d a  u n e ;  p e r o  e n  c a s o  n e c e S à r io  
i r e m o s  j u n t o s  a d e f e n d e r  n u e s t r a  P a t r i a ,  n u e s t r a  1 1 - -  
b e r t a d  e in d e p e n d e n c la  y  e l  T r o n o  d e  n u e s t r a  R e i n a " .
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T r a s  e s t a  o a p c lo s a  r e t é r i c a ,  l o s  p r o g r e s i s t a s ,  e s t a  
v e z  p o r  b o c a  d e  E s q o s u r a ,  v u e l v e n  a l a  c a r g a . -  C o - -  
tn ie n z a  E s c o s u r à  h a c ie n d o  u n a  l l a m a d a  d e  a t e n c i é n  a 
l a s  i m p l i o a c i o n e s  d e  a r b i t r a r i e d a d  q u e  e n t r a f l a r l a  -  
l a  p o l l t i c a  d e  N a r v a e z .  A c o n t i n u a o i é n  e x p o n e  s u  - -  
" c o n f u s i é n "  s o b r e  l a s  r a z o n e s  q u e  l o s  m o d e ra d o s  d a n ,  
d e  c a r é c t e r  e x t e r i o r ,  p a r a  e s t a s  m e d id a s  d e  p o l l t i c a  
i n t e r i o r ;  e x p o n e  l a s  c o i n c i d e n c i a s  y  d i v e r g e n c i a s  en  
t r e  l o s  d o s  p a r t i d o s  m a y o r i t a r i o s  d e l  p a i s ,  p a r a  a c a  
b a r  p o r  r e b â t i r  l a  m e d ld a  d e  l o s  2 0 0  m i l l o n e s  y  s a - -  
l i r  a l  p a s o  d e  l a  r é p l i c a  m o d e ra d a  s e g û n  l a  c u a l ,  —  
l o s  p r o g r e s i s t a s  e n  e l  p o d e r  s e r l a n  f a c i l m e n t e  r e b a -  
s a d o s  p o r  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s , v e é m o s lo :
" L o  q u e  e l  G o b ie r n o  p i d e ,  s e f io r e s ,  e s  q u e  s u s p e n d a - -  
mos e s t a  g a r a n t i s ;  d e  h o y  m é s , no  p u e d e  n in g u n a  m a—  
d r e ,  n in g u n a  e s p o s a ,  n in g u n a  h i j a  d e s c a n s a r  t r a n q u i -  
l a , p o r q u e  n o  l e  b a s t a r é  l a  i n o c e n c i a  d e  s u  p a d r e ,  -  
m a r id o  o h i j o  p a r a  e l l o ,  y  t e n d r é  q u e  e n c o m e n d a rs e  a
l a  b u e n a  v o l u n t a d  d e l  p o d e r  m i n i s t e r i a l  oomo s i  
f u e r a  a l a  d e l  S e r  S u p re m o . Y n o  s e  me a r g u y a  -  
o o n  l o  q u e  h a o e  p oo o  s e  a o a b a  d e  d e c i r  a q u i ,  - -  
c o n  e l  s e n t l m i e n t o  p e r s o n a l  d e  l o s  s e f io r e s  q u e  
s e  s i e n t a n  en  e l  b a n c o  n e g r o ;  p o r q u e  c u a n d o  Be 
t r a t a  d e  l a  s o c ie d a d  y  s u  fu n d a m e n t o ,  no  h a l l o  
g a r a n t i a  b a s t a n t e  e n  n in g û n  s e n t l m i e n t o  p e r s o ­
n a l ;  no  e s  d ig n o  p a r a  n in g u n a  N a c ié n  i r l a  S - -  
b u s c a r  a h i ;  e n  l a  l e y ,  y  s o lo  e n  l a  l e y ,  eS d o n  
d e  s e  d e b e  b u S c a r  l a  s e g u r id a d  p e r s o n a l '. '
" E l  G o b ie r n o  p u e d e  h a b e r  t e n i d o  p r e s e n t s  p â r a  -  
p e d i r n o s  e s t a  a u t o r i z a c i é n ,  o n u e s t r a  p o S ic ié n  -  
r e l a t l v a m e n t e  a  l a s  N a c lo n e s  e x t r a n j e r a s ,  o nuejB 
t r a  p o s l c i é n  i n t e r i o r .  S i  e s  n u e s t r a  p o s i c i é n  re^ 
l a t i v a  a  l a  P r a n c i a ,  q u e  e s  l a  N a c ié n  i n S u r r e c c i o  
n a d a  y  d e  d o n d e  p u d le r a  v e n i r  e l  p e l i g r o ,  c o n f i e -  
so  q u e  no  e n t i e n d o  l a  u t l l i d a d  q u e  p u e d a  p r o d u c i r  
l e  a l  G o b ie r n o  e s p a f io l  l a  f a c u l t a d  d e  p o d e r  e n c a r  
c e l a r  a l o s  c iu d a d a n o s ,  y  m ucho m en os  l a  d é  a l l a -  
n a r  s u  d o m ic i l i o ' . '
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" H a y  e n  E s p a f la  t r è s  g r a n d e s  p a r t t d o s ,  d o s  l i b é r a ­
l e s ,  u n e  q u e  n o  l o  e s .  L i b é r a l e s ,  s e f io r e s ,  s o n  - -  
d o s ;  y o  h a g o  J u s t i c i a  a to d o  e l  m u n d o ; y o  t e n g o  -  
a l  p a r t i d o .  q u e  s e  l l a m a  m o d e r a d o ,  o m o n d r q u ic o  - -  
c o n s t i t u c i o n a l , p o r  l i b e r a l ,  p s i  com ô c r e o  q u e  e l  
p a r t i d o  m q d e ra d o  t e n g a  a l  p a r t i d o  p r o g r e s i s t a  p o r  
m o n d r q u ic o .  A q u l  no  b a y  m ës q u e  u n a  d i f e r e n c i a ,  -  
b a s t a n t e  n o t a b l e  p o r  c i e r t o ,  e n  e l  modo d e  v e r  - -  
l a s  c u e s t i o n e s ,  e n  s u  a p l i c a c i d n .  En  l e s  p r i n c i - -  
p io s  e s t â m e s ,  p o c o  mds o m e n o s , c o n f o r m e s ;  s o lo  -  
e n  l a  a p l i c a c i d n  e s  e n  l o  q u e  d i f e r e n c i a m o s ' i
" L e v a n t a r  2 0 0  m i l l o n e s  d e  r e a l e s  p o r  c u a l q u i e r  m^  
d io  q u e  s e  e s t im e  c o n v e n i e n t e " . c u d le s  p u e d e n  
s e r  e s o s  m e d io s ?  Un e m p r é s t i t o  v o l u n t a r i o ,  u n  e m -  
p r é s t i t o  f o r z o s o  o u n a  c o n t r i b u c i é n ;  n o  c o n o z c o  -  
o t r o s .  E m p r é s t i t o  v o l u n t a r i o .  S e f io r e s ,  s e r é  m uy -  
p a r c e  e n  p a l a b r a s ,  p o r q u e  r e s p e t o  m ucho a m i p a i s .  
Un e m p r é s t i t o  v o l u n t a r i o  ^ s e  c r e e  p r o b a b l e ,  e n  - -  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a c t u a l e s  d e  l a  E u r o p e ,  q u e  se  
c o n t r a t e  c o n  e l  p o b r e  C îo b ie rn o  e s p a f io l  com o no  —
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s e a  a o o n d lo lo n e s  h o r r l b l e m e n t e  o n e ro a m a ?  He d lc h o  
a n t e s  q u e  n o  s o y  e n t e n d ld o  e n  e s t a s  m a t e r i a s  de Ha 
c l e n d a ,  p e r o  a l r e d e d o r  d e  m l h a y  m u c h a s  p e r s o n a s  -  
q uS  l o  s o n ,  y  roe d lc e n  q u e  n o  p o d r l a  obtenerse e s s  
e m p r é s t i t o  s ln o  a o o n d lo lo n e s  o n e r o s a S  s o b f e  las *, 
h a r t o  o n e r o s a s  y a  d e  n u e s t r a  d e u d a  p d b l l o a *
Y  s i  no  p u e d e  s e r  v o l u n t a r i o  e l  e m p r é s t i t o ,  & s e rd  
f o r z o s o ?  A e s t o  c o n t e s t a  p o r  m l e l  p r e s u p U e s to  d e  
1 . 2 0 0  m i l l o n e s .  U n e m p r é s t i t o  f o r z o S o ,  &cdmo Se -  
h a c e  h o y ?  iN o m in a lm e n t e ?  iA  F u la n o  p o r q u ë  s é  o r e e  
q u e  t i e n e ?  ^A t a l  c l a s e  o c o m p a f lla  p o r q u e  s e  c r é e  
q u e  p u e d e  d a r ?  S e f io r e s ,  m i im a g in a c ié n  s e  p ie r d g  
a n t e  e l  c é o s  d e  a r b i t r a r i e d a d e s  q u e  s e  a b r e  a  m is  
o j o s ,  c o n s id e r a n d o  l o  q u e  e n c i e r r a  e s t e  p d r r a f o ;  
u n  e m p r é s t i t o  f o r z o s o  e s  l a  û l t i m a  d e  l a S  m e d id a s  
r e v o l u c i o n a r i a s  a  q u e  e l  G o b ie r n o  p u e d e  a c u d i r ;  -  
u n  e m p r é s t i t o  f o r z o s o  e s  u n o  d e  a q u e l l o S  r è m e d io S  
h e r é l c o s  q u e  s o lo  s e  e m p le a n  e n  c a s o s  d e s e p e r a d o S ,  
y  p o r  d ic h a  l a  N a c ié n  n o  s e  e n c u e n t r a  h o y  e n  e s e  
c a s o  n i  c e r c a  d e  é l .
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lY  s e  a p e l a r d  a  n u e v a s  c o n t r i b u c i o n e s f  L e v d n t e s e  
e l  S r .  M i n i s t r e  d e  H a c ie n d a  a r e s p o n d e r  p o r  m i ; 
e l  s e f lo r  M i n i s t r e  d e  H a c ie n d a ,  q u e  h a  v e n id o  a -  
d e c i r n o s  q u e  n o  p u e d e  l a  N a c id n  c o n  l a s  o a r g a s  -  
q u e  h o y  t i e n e ,  m ucho m enos p o d r d ,  s e f t o r e s ,  p a g a r  
u n a  n u e v a  c o n t r i b u c i d n  d e  2 0 0  m i l l o n e s  s o b r e  l o s  
q u e  h o y  p a g e .  c u d n d o  s e  h a  d o  p e d i r  e s o ?  P o r ­
q u e  h a y  t a m b ié n  q u e  c o n s i d e r a r  l a  m a n e r a : s e  p e -  
d i r d ,  s e g û n  e l  e s p l r i t u  y  l e t r a  d e  l a  l e y ,  en  - -  
c i r c u n s t a n c i a s  c r l t i c a s ;  e n  c i r c u n s t a n c i a s  apura^  
d a s ;  e s  d e c i r ,  c o n  p r i s a ;  eS  d e c i r ,  c o n  t i r a n l a ;  
e s  d e c i r  c o n  t r o p e l l a s V
"E s  v e r d a d  q u e  n o s o t r o s  c o r re m o s  e l  p e l i g r o  d e  -  
q u e  a l g û n  d l a  v a y a n  l a s  c o s a s  mds l e j o s  d e  l o  - -  
q u e  q u is i é r a m o s ;  p e r o  p a r a  e s o  p r o c u r a r e m o s  e y i -  
t a r l o ,  p a r a  e s o  e m p le a m o s  l e g a l m e n t e  l o s  m e d io s  
q u e  e s t d n  a  n u e s t r o  a l c a n c e ;  p o r q u e  p a r a  e v i t a r  
q u e  l a s  c o s a s  v a y a n  mds l e j o s  d e  l o  q u e  q u i s i d r a  
m o s , c o n  n u e s t r o s  d i s c u r s o s ,  p a l a b r a s  y  g e s t i o - -  
n e s  d e  to d o s  l o s  d i a s  a q u i  y  f u e r a  d e  a q u i ,  p r o -
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c u ra m o a  q u e  l a  m a rc h a  d e l  G o b ie r n o  s e a  l a  q u e  -  
o re e m o s  c o n v ie n s  f y  s i  a  p e s e r  d e  e s  t o ,  s e f io r e s ,  
o c u r r e n  e s o s  s u c e s o s ,  y  q u i e r a  D lo s  q u e  no o c U *  
r r a n ,  no  s e re m o s  n o s o t r o s  l o s  r e s p o n s a b l e s ,  p o r  
q u e  hem os p u e s to  d e  n u e s t r a  p a r t e  t o d o  l o  p o s i -  
b l e  p a r a  e v i t a r l o ,  C ree tn o S  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a - -  
r i o ,  l a  r e s i s t e n c i a  p o d rd  à o a r r e a r l o s ;  lo S  p r o -  
g r e s i s t a s  te n e m o s  e l  r i e s g o  q u e  s e  h a  i n d i c a d o ,  
p e r o  t a m b lé n  l o s  m o d e ra d o s  c o r r e n  o t r o  e n  l a  - -  
s e n d a  q u e  s i g u e n ,  n a c id o  d e  o t r o  e x t r e m e ;  & Pues  
q u é , s i  a h o r a  n o  h a y  p e l i g r o  n o  p o d rd  h a b e r l e  -  
a lg û n  d l a  d e  q u e  l o a  a b s o l u t i s t e s  q u i e r a n  i r  - -  
mds a l l a  q u e  l o s  m o d e ra d o s ?  E s t e s  p ë l i g r o s  lo S  
c o r r e m o s  t o d o s ;  s i  l o s  p r o g r e s i s t a s  p u e d e n  c o - -  
r r e r  e l  d e  q u e  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  v a y a n  mds - -  
a l l d  q u e  a q u e l l o s  q u i s i e r a n ,  t a m b ié n  lo S  m o d é ra  
d o s  t i e n e n  e l  m ism o p e l i g r o  p o r  p a r t e  d e  l o s  a b  
s o l u t i s t a s V
P o r  s u  p a r t e ,  R o ca  d e  T a g o r e s ,  M i n i s t r e  d e  M a r i  
n a , a t a c a  a  l o s  p r o g r e s i s t a s  a  l o s  q u e  v e  i n c a -
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p a c i t a d o s  p a r a  g o b e r n a r  p o r  f a l t a  do  u n ld a d  ©n s u s  
p r o p la s  f i l a s :
" A No hem os o id o  p o r  b o c S  d e l  m ism o  S r .  C o r t i n a  q u e  
/ ' I  t e n d r l a  t a n t o  o mds q u o  t e m e r  s i  l l e g a s e n  c i e r -  
to 9  p r i n c i p i o s  a  d o m in a r  e n  l a  d i r e c c i d n  d e  l o s  n ^  
r o c io s  p ù b l i o o s ,  y  s i  l l e g a s e  u n  c a t a c l i s m o  s o c i a l ?
I q u é , in o  h a  c o n f i r m a d o  e s t o s  te m o r e s  e l  S r .  O r en  
90 c u a n d o  h a  d ic h o  q u e  é l  n o  a s p i r a  a l  P o d e r ,  y  q u e  
p r o b a b le m e n te  p e r m a n e c e r là  e n  e s a  m ism a o p o s i c i é n  -  
con c u a l q u i e r a  q u e  s u b i e r a  a  é l  d e  s u s  a m ig o s ?  PueS  
s i  una o p o s i c i é n  t a n  p o c o  n u m e ro s a  no t i e n e  n i  l a  -  
c u a l id a d  d e  e s t a r  u n d n im e  ^ l a  hem os d e  d a r  l a  r a z é n ?  
Xo h a y  p o r  q u é  a r g ü i r  q u e  c u a n d o  t r a t e  d e  l l e v a r  a  -  
cabo l o  q u e  h o y  p r e t e n d o  s e  u n i r d ;  q u e  e n t o n c e s  n o  -  
l o g r a r l a  o s é r i a  p r e c i s e  c r e e r  e n  l o  im p o s ib le v
r i n a l m e n t e ,  l a  i n t e r v e n c i é n  d e  P i d a l ,  s e g u i r d  l a s  1 ^  
ncas r e c o n c i l i a t o r i a s  q u e  e n  e s t o s  m e m e n to s  m a n t ie n e  
M a r v a e z :
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" T o d o s  te n e m o s  q u e  a p r e n d e r ,  t o d o s  te n e m o S  q u e  e s -  
t u d l a r  e n  l o s  s u o e s o s  d e  F r a n c i a , y  p o r  eso n u e s - -  
t r o  o b j e t o  y  n u e s t r o  em peflo  d e b é  s e r  a g r u p S r n o s  en 
d e r r e d o r  d e l  T r o n o  y  d e l  G o b ie r n o  p a r a  d e f e n d e r  el 
T r o n o  y  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  a p la z a n d o  la S  p e q u e A s S  
d is e n s io n e s  q u e  n o s  d i v i d e n ,  p o r q u e  p eq ueM àS  s o n  -  
l a s  d e  q u e  a q u l  s e  h a  t r a t a d o ,  p a r a  t ie m p o S  mds 
l i c e s ,  p a r a  c i r c u n s t a n c i a s  mds t r a n q u i l S S »
Y a 08  e m p u ja n ,  s e f t o r e s ,  y  y o  f e l i c i t o  a l t a m e n t é  a  
l a  o p o s i c i é n  p o r q u e  e s  e m p u ja d a  y  p o r q u e  s à b e  r e -  
s i s t i r *  y o  l e  d b y  g r a c i a s  e n  m i n o m b re  y  e n  n o m --  
b r e  d e l  p a l s ;  y  c r e o  q u e  s i  a l g é n  d la  h a  d e  p o d e r  
l l e g a r  a e s t o s  b a n c o s  s i n  q u e  e l  p a l s  c o b r a  r e û e -  
l o s  y  a l a r m a s ,  e s  p r e c i s e  q u e  v e n g a  a q u l  a  d i S c u -  
t i r  c o n  c a lm a ,  c o n  t r a n q u i l i d a d , q u e  n o  v e n g a  p rO  
m e t ie n d o  l a  l e y  d e  s u f r a g i o  u n i v e r s a l  y  e l  a r m a - -  
m e n to  d e  l a ?  m a s a s . Yo p u e s ,  p o r  m i p a r t e ,  e x h o r ­
t e  a l a  o p o s i c i é n  p a r a  q u e  r é s i s t a ,  p a r a  q u e  s ig a  
o p o n ié n d o s e  com o h a s t a  a q u l ,  p o r q u e  a s l  s e  fo rto tan  
l o s  h o m b re s  d e  E s t a d o ,  p o r q u e  a s l  s e  e le v e n '. '
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Y  p aa a m o s  a l a  a e a lé t i  d e l  v l e r n e a  3  d e  M a r z o ,  q u e  
a b y e  N a r v a e z  c o n  l a  l e c t u r e  d e  u n a a  c a r t e s  p r o v e -  
n l e n t e s  d e  p a r i s  y  f I r m a d a s  p o r  L a m a r t in e  e n  l a s  
q u e  s e  da  c u e n t a  d e  l a  n a d a  b e l i g e r a n t e  p o l i t i c s  
e x t e r i o r  d e l  n u e v o  g o b ie r n o  f r a n o é s ;
" S e f io r e s ,  e l  G o b ie r n o  h a  r e c i b i d o  c o p ia s  d e  l a s  
c o m u n ic a c io n e s  q u e  h S n  m e d ia d o  e n t r e  e l  M i n i s t r e  
d e  N é g o c ié s  e x t r a n j e r o s  d e l  G o b ie r n o  q u e  s e  h a  -  
e s t a b l e c i d o  e n  P a r i s  y  e l  e n c a r g a d o  d e  n é g o c ié s  
d e  E s p a fta  en  a q u e l l a  c a p i t a l .  D ic e n  a s l :
M IN IS T E R IO  DE E S TA D O . -  P a r i s  2 ?  d e  F e b r e r o  d e  1 8 4 8  
" T e n g o  e l  h o n o r  d e  in f o r m a r o s  d e  q u e  e l  G o b ie r n o  -  
p r o v i s i o n a l  d e  l a  R e p ü b l i c a  f r a n c e s a  me h a  c o n f i a -  
do  l a  c a r t e r a  d e  l o s  N é g o c ié s  e x t r a n j e r o s .  L a  f o r ­
ma r e p u b l i c a n s  d e l  n u e v o  G o b ie r n o  h o  h a  a l t e r a d o  -  
n i  l a  p o s i c i é n  d e  l a  F r a n c i a  e n  E u r o p e ,  n i  s u s  l e a  
l e s  y  s i n c e r a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  c o n s e r v e r  s u s  r e l a  
c lo n e s  d e  b u e n a  a r m o n la  c o n  l a s  P o t e n c i e s  q u e  q u i e  
r a n  com o e l l a  l a  in d e p e n d e n c ia  d e  l a s  N a c io n e s  y  -  
l a  p a z  d e l  m u n d o .
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S e r ë  p a r a  m l u n a  d ic h a  e l  c o o p é r e r  p o r  to d o s  l o s  
m e d io s  q u e  e s t é n  a  m i a l c a n c e  a  e s t e  a c l ie r d o  d e  
l o s  p u e b lo s  e n  s u  d ig n i d a d  r e c l p r o c a ,  y  r é o o r d a r  
a l a  E u ro p e  q u e  e l  p r i n c i p l e  d e  l a  p a s  y  e l  p r i g  
c i p i o  d e  l a  l i b e r t a d  h a n  n a c id o  e n  F r a n c i a  e n  u ti 
m ism o  d l a .
R e c i b i d  e t c  = F ir m a d o  = L a m a r t in e  ± S e f to r  d e  A r *  
n a u ,  e n c a r g a d o  d e  N é g o c ié s  d e  E s p a f ia ,
"Paris 27 de Febrero de 1848"
S e f to r  M i n i s t r e s  A c a b o  d e  r e c i b i r  l a  c o m u n ic à c ié n  
q u e  V . E .  me h a  h e c h o  l a  h o n r a  d e  d i r i g i r m e  c o h  -  
f e c h a  d e  h o y ,  p a r t i e ip é n d o m e  q u e  e l  G o b ie r n o  p ro  
v i s i o n a l  d e  l a  R e p ü b l ic a  f r a n c e s a  h a b l a  c o n f ia d o  
a  V . E .  l a  c a r t e r a  d e  l o s  N é g o c ié s  e x t r a n j e r o s .
V u e c e n c ia  e n  l a  m ism a c o m u n ic a c ié n  a f ia d e  q u e  l a  -  
fo r m a  r e p u b l i c a n s  d e l  n u e v o  G o b ie r n o  e n  n a d a  h a  -  
a l t e r a d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  F r a n c i a  p a r a  man
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t e n e r  l a s  r e l a c l o n e s  d e  b u e n a  a r m o n la  c o n  l a s  P o ­
t e n c i e s  q u e  d e s e e n  com o e l l a  l a  In d e p e n d e n c ia  d e  
l a s  N a o io n e s  y  l a  p a z  d e l  m u n d o , o o n s id e r d n d o s e  -  
V . E .  f e l i z  s i  p u e d e  c o n c u r r i r  a  e s t e  a c u e r d o  d e  -  
l o s  p u e b lo s  y  a  r e c o r d e r  a l a  E u r o p e  q u e  e l  p r i n ­
c i p l e  d e  l a  p a z  h a  n a c id o  a n  F r a n c i a  e l  m ism o  d l a  
q u a  e l  d e  l a  l i b e r t a d .
Me a p r e s u r o .  S r .  M i n i s t r e ,  a  t r a s m i t i r  a  m i G o b ie r  
n o ,  l a  c o m u n ic a c id n  m e n c io n a d a ,  y  a p r o v e c h o  e s t a  -  
o c a s i d n ,  e t c  = F ir m a d p  = A n t o n io  L u is  d e  A r n a u  = 
E x c e l e n t l s i m o  S o f te r  d e  l a  M a r t i n e ,  M i n i s t r e  d e  N é ­
g o c ié s  e x t r a n j e r o s . "
A c o n t i n u a c i é n , e l  M a r q u é s  d e  l a  A l b a i d a ,  h a c e  a l a r  
d e  u n a  v e z  mds d e  s u  a r r o g a n c i a  p o l l t i c a  r e s p e c t e  a  
l o s  m o d e r a d o s ,  e s t a  v e z  e n  l a  p e r s o n a  d e  P i d a l :
" D e c la  e l  S r .  P i d a l :  " y a  o s  e m p u ja n  l a s  m a S a s " . P u e s  
y o  me a l e g r o  q u e  n o s  o m p u je n ;  e s e  e s  s u  o f i c i o .  L o s  
s e f to r e s  q u e  s e  s i e n t a n  a q u l ,  r e s p e t a n d o  e l  c o n s e jo  -
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d e l  S r .  P i d a l ,  p e r o  n o  a i g u i é n d o l e ,  v e r d n  l a  p a r t e  
e n  q u a  d e b e n  o e d e r  o r e a i a t i r  a l  im p u ls e  d e  e s a s  -  
m S s a S . P e r o  n o  t e n g a  o u id a d o  S . S . ;  no  s e  m e ta  a  - -  
p r o o u r a d o r  d e  l a  m i n o r l a ,  q u e  r e s p e t a ,  p e r o  q u e  ho  
n e c e s i t a  s u s  o o n s e j o s " .
M e n d i z a b a l ,  p o r  s u  p a r t e ,  i n c r e p a  a  l o s  m o d S ra d o S  -  
p o r  s u  p r e o i p i t â c i é n ,  q u e  n o  c o m p o r t e ,  à l  t ie m p o  - -  
q u e  l l a m a  u n a  v e z  mds l a  a t e n c i d h  s o b r e  l a  in c o n v e -  
n i e n c i a ,  a  t o d o s  l o s  n i v a l e s ,  d e  l e v a n t a r  e l  im p u e g  
t o  d e  l o s  2 0 0  m i l l o n e s :
" E l  26 d e  F e b r e r o ,  S e f t o r e s ,  a  e s o  d e  l a e  t r è s  y  m e­
d i a  d e  l a  t a r d e ,  f u e  c u a n d o  s e  t u v i e r o n  p o r  e l  G o - -  
b i e r n o  l a s  p r im e r a s  n o t i c i a s  d e  l o s  s u c e s o S  d e  P a - -  
r i s ;  a  l o  m en os  e s a  f u e  l a  h o r a  e n  q u e  e l  G o b ie r n o ,  
l a s  c o m u n ic é  a  l o s  S r e s .  D i p u t a d o s .  E l  d l a  27 a c o n -  
s e j a r o n  l o s  S r e s .  M i n i s t r e s  a  S .M .  q u e  l e s  a u t o r i s a  
s e  p a r a  v e n i r  a  p r e s e n t a r  a  l a s  C o r t e s  e l  p r o y e c t o  
d e  l e y  q u e  n o s  o c u p a .  E l  d l a  28 s e  p r e s e n t a r o n  l o s
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S e f to r e s  M i n i s t r e s  en  e l  C o n g r e s o  y  d i e r o n  l e c t u r e  
a l  c i t a d o  p r o y e c t o  d e  l e y ,  y  t a n t o  e l  d l a  28 como  
e l  29 m a n i f e s t a r o n  l o s  M i n i s t r e s  d e  S « M . q u e  n o  -  
l e s  c o n s ta b a  c o n  e x a c t i t u d  n i  d e  modo a lg u n o  o f i -  
c i a l  c u d le s  e r a n  l o s  h e c h o s  v e r d a d e r o s  d e  l o  q u e  
h a b la  p a s a d o  e n  P a r i s .  L u e g o  e s  u n a  p r u e b a  e s t o  -  
d e  q u e  s i  G o b ie r n o  o b r é  a r r e b a t a d o  p o r  l a s  p r im e ­
r a s  im p r e s io n e S  d e l  m e m e n to , c u y a s  p r im e r a s  n o t i ­
c i a s  s e  l i m i t a b a n  û n ic a m e n t e  a  u n  c a m b io ,  n o  d e  -  
t a n t a  t r a s c e n d e n c i a  com o e l  q u e  t u v o  l u g a r  e l  a fto  
d e  1830} p o r q u e  c u a n d o  e l  G o b ie r n o  e s p a f to l  p r o p o -  
n l a  e s a  m e d id a ,  n i  e n  d o s  o t r è s  d la s  d e s p u é s  se  
s u p o  e n  M a d r i d ,  n i  p o r  e l  G o b ie r n o  n i  p o r  n a d i e ,  
q u e  s e  h a b l a  p r o c la m a d o  l a  R e p ü b l i c a  e n  l a  n o c h e  
d e l  24 a l  25 e n  P a r i s ;  lu e g o  l a s  p r im e r a s  i m p r e -  
s io n e s  d e  u n  c a m b io  m ucho m e n o r  q u e  e l  d e  l o s  s u  
c e s o s  d e  J u l i o  d e  1830, p o r q u e  a l l l  s e  c a m b ié  —  
u n a  d i n a s t l a ,  y  a q u l  e n  l o s  p r im e r o s  m o m e n to s  no  
s e  h a b la b a  mds q u e  d e  u n a  a b d i c a c i é n  e n  f a v o r  - -  
d e l  h e r e d e r o  in m e d i a t o  d e  l a  C o r o n a ;  e s a s  p r im e ­
r a s  n o t i c i a s ,  d i g o ,  c a u s a r o n  t a l  i m p r e s i é n  e n  —  
l o s  d n im o s  d e  l o s  S r e s .  M i n i s t r e s ,  s e  d e j a r o n  - -
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a r r e b a t a r  e a t o s  a e f lo r e a  d a  t a l  m o d o , q u e  propueiéron 
a S .M .  l a  a u t o r l z a o l é n  p a r a  v e n i r  a  p r e s e n t e r  e l  p r o  
y e o t o  d a  l e y  q u e ,  m o d l f l c a d o  d e s p u d a ,  o o u p a  h o y  l a  -  
a t e n c l d n  d e l  C o n g r e a o .
A q u l  s e  v e ,  e e f t o r e a ,  q u e  e a e  G o b ie r n o ,  a i n  o a lm a ,  a i n  
m e d i t a o i d n ,  y  p o a e id o  d e  u n a  a g i t a o i d n  q u e  n o  h o n fa  a  
l o a  h o m b re s  Sn c u y a s  m anoS s e  e n c u e n t r a  h o y  d e p o t i t f t -  
do  e l  P o d e r ,  s e  l a n z a r o n  e n  u n  t e r r e n e  p e l i g r o S o  y  
l a n z a r o n  a l  p a l s  O sa t e a  . . .  q u e  y o  n o  q u i e r o  c a l i f i -  
c a r ;  l a  m o d i f i c à c i d n  e n  q u e  c o n s i n t l d  e l  G o b ie r n o ,  —  
p r u e b a  l a  i m p r e m e d i t a c i é n  d e l  G o b ie rn o '. '
"Y o  p o d r la  p r e g u n t a r  t a m b lé n  a  l o s  S r e s .  M i n i s t r e s  s i  
c o n  l a  p r e c i p i t a c i é n  q u e  h a n  p r e s e n t a d o  e s t a  l e y  p a r a  
q u e  Sé d i s c u t a ,  s i  c o n  s e m e ja n t é  p r e c i p i t a c i é n  no  t o -  
m en l a s  c o n s e q u e n c ia s  q u e  p o d r l a  t r a e r  a l  p a l s  l a  - - -  
a d o p c ié n  d e  e s t a  l e y ,  s i  n o  t i e m b l a n  d e l a n t e  d e  l a  - -  
r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  v a n  a  c o n t r a e r  a  c i e g a s .  ^No e S - -  
t d n  s e g u r o s  l o s  s e f to r e s  M i n i s t r e s  d e  l a  m a y o r la  d e l  -  
C o n g re s o ?  ^No e s t d n  s e g u r o s  d e  l a  c o n f i a n z a  d e l  T ro n o ?
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P u e s  s i  p o s e e n  l a  c o n f i a n z a  en  e l  T r o n o  y  d e  l a  m a­
y o r l a ,  s i  l a  m a y o r la  no  l e s  f a l t a r d ,  ^a q u é  e s  e s t a  
preoipitaoién?."
" D o s c ie n t o s  m i l l o n e s I  & C re e  e l  G o b ie r n o  d e  b u e n a  f e  
q u e  h o y  c o n  e s t a  l e y  p u e d e  h a c e r  u n  e m p r é s t i t o  d e  -  
2 0 0  m i l l o n e s  d e  r e a l e s ,  c u a n d o  h a c e  u n  m es o m es y  
m e d io  q u e  e l  S r .  M i n i s t r e  d e  H a c ie n d a  n o s  d e c l a  en  
l a  M e m o r ia  q u e  l e y é  e n  e s t e  C o n g r e s o  q u e  n o  p o d la  -  
c o n t r a t a r l o ?  P u e s  s i  e n t o n c e s  q u e  l a  E u r o p a  e s ta b a  
t r a n q u i l a ,  q u e  l o s  m e d io s  e m p e z a b a n  a  a b u n d a r  e n  - -  
lo S  m e r c a d o s  d e  I n g l a t e r r a ,  c o n o c la  q u e  e r a  i m p o s i -  
b l e ,  h o y ,  e n  e l  e s t a d o  e n  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  y  e n  
l a  c o n t r a r i e d a d  q u e  v a  a p r o d u c i r  e s t a  l e y  s i  s e  - -  
a p r u e b a ,  d e s p u é s  d e  l o  q u e  a q u l  s e  h a  d ic h o  c o n t r a  
e l l a ,  y  s e  d i r d  a ü n ,  y  d e  l o s  s u c e s o s  q u e  v e n d r é n ,  
&Cémo h a  d e  c o n s e g u i r l o ? ”
La  i n t e r v e n c i é n  d e  O la z o g a ,  t i e n e  u n  d o b le  i n t e r é s :  
p o r  u n a  p a r t e ,  p l a n t e a  e m b a r a z o s a s  p r e g u n t a s  a l  G o­
b i e r n o ,  a l  t ie m p o  q u e  l e  d a r d  a r g u m e n t a c io n e s  l é g a ­
l e s  p o r  l a s  p o l l t i c a s ,  y  p o r  o t r a  p a r t e ,  t i e n e  i n t g
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r e s  s n  l a  m e d id a  q u e  e x p o n e r  p o r  p r im e r s  v e fe , y  
p a r a  e s t a  c o y u n t u r a ,  e l  p ro g r a m s  d e  l o s  p r o g r e -
. s i s t a s  e l  p o d e r .  V eam os  s u s  a r g u m e n to S i
M&Qu4 ha o o u r r i d o ,  s e f t o r e s ,  q u é  ha o o u r r id o  para 
q u e  e l  O o b ie r n o ,  y  e n t r o  s p  e s t o  eh  e l  p r o y è o to  
q u a  h a  p r S s e n t a d o ,  o r e s  n e o e s a r i a s  l a s  m e d ià à s  
q u e  p ro p o n e ?  ^Q ué i m p r e s id n  e s  la q u e  ha t é h i d o  
e l  G o b ie r n o  al r e o i b i r  l a s  p r im e r a s  h o t i c i à é  d e  
P a r i s  p a r a  to m a r  t a n  p r o n t a m e n t e  e s e  p a r t i d o ?  -  
iQ u é  c o n s e c u e n c ia s  s e  s e g u i r d n  S i  e l  C o n g ré S o  -  
a p r u e b a  y  s i  e l  G o b ie r n o  e j e r c O  e s a  d i ç t a d u r a  
q u e  p id e ?  P r e s c ih d o  d e  t o d o s  l o s  a r g u m é n tp s  l é ­
g a l e s  q u e  s e  h a n  h e c h o  y  q u e  c r e o  h a n  d e m o S t r a -  
do  l a  in c o m p e t e n c ia  d e l  C o n g re s o  p a r a  c o n c é d e r  
l a s  f a c U l t a d e s  q u e  s e  p id e n  e n  lo S  t é r m in o s  q u e  
s e  p id e n .  No p u e d o  s e g u i r ,  n i  e s  n e c e s a r i o  q u e  
s i g a ,  a  m is  d ig n e s  c o m p a fte ro s  e n  e s e  t e r r e n e ;  -  
e n t r o  m e ra ro e n te  e n  l a  c u e s t i é n  p o l l t i c a ,  e n  l a  
l l n e a  d e  p o l l t i c a  q u e  a  E s p a f la  c o n v ie n s  e n  e s - -  
t a s  c i r c u n s t a n c i a ' i
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" &Qué d l r d n  de 61 en F r a n c i a ?  Los G o b i e r n o a  popula- 
ree y  m ds los G o b i e r n o s  r e c i e n  n a c i d o s  s o n  n a t ural- 
m e n t e  s u s p i c e c e S  y  d e s c o n f i a d o s , y d e b e n  eerlo, qüe 
h a r t o s  p ë l i g r o s  les cercan; y  al v e r  al G o b i e r n o  de 
una n a c i é n  v e c i n a  que a p a n a s  sabe i n o o m p l e t s m s n t e  - 
los a o o n t e o i m i e n t o s  de a q u e l  pals a p r e s u r S r s e  a p e ­
d ir m e d i d a s  e x t r a o r d i n a r i a s  y un e m p r é s t i t o  de 200 
mill o n e s ,  &qué h a n  de p e n s a r  sino q ue el e m p r éstito 
no se d i r i g e  contra los n a c i o n a l e s ?  M e  equivooo; se 
d i r i g e  c o ntra loS n a c i o n a l e s ,  po r q u e  ellos serdn -- 
los q u e  lo paguen, pues no es posible que en él ex- 
t r a n j e r o  se e n c u e n t r e  q u i e n  pueda f i a r  al Gob i e r n o  
espaftol en las a c t u a l e s  c i r c u n s t a n c i a s )  pero su uso 
se e n t e n d e r d  que es contra Fr a n c i a :  l y  h e m o s  de h a ­
c e r  seftores, causa c o m ü n  con los v e n d i d o s  y c o n v e r ­
tir en n u e s t r o  dafto lo que es en n u e s t r o  f a v o r ?  ^No 
se temen, seftores, r e p r e s a l i a s ?  ^No se terne la p r o ­
pa g a n d a ?  iNo Se terne la i n f l u e n c i a  de las ideas q ue 
mds o m e n o s  ace r t a d a s ,  c u a n d o  t i e n e n  c ierta fuerza 
no h a y  q u i e n  pueda d e t e n e r  s u  m o v i m i e n t o ?  Seftores, 
no h a y  q u i e n  pueda, lo repito, c o n t e n e r  el m o v i m i e n  
to de las ideas, se a n  mds o m e n o s  justas, m d s  o m e ­
nos a p l i c a b l e s  a o t r o s  pueblosV
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"Nosotros, seftores, o p i n â m e s  tamb l é n  como los que 
c r e e n  que no d e b e n  h a c e r s e  concesioneS; nadie de- 
b e  h a c e r  c o n c e s i o n e s  de sus principios; cada uno 
d e b e  tener los suyos; la c o n c e s i é n  esté en dej a r  
el puesto cuando no se puede g o b e r n a r  con arreglo 
a ellos. Si n o s o t r o s  c r e y é s e m o s  que n u e s t r o s  prin 
c i p i o s  eran t a m b i é n  i n s u f i c i e n t e s  para las c i r - —  
cun s t a n c i a s ,  esa o ferta que h a c e m o s  ahora, otro - 
dla no la harlamos.
iY qué h a r l a i s  v o s o t r o s ?  se preguntaré. &Cuél es 
el programs del part i d o  progresista?.
Yo lo diré, sefiores, y para esto no creo q ue p u e ­
do, ni debo tampoco, r e c o r d a r  uno a uno todos los 
p r i n c i p i o s  p o liticos y a d m i n i s t r a t i v e s  que cab e n  
en la escuela de mi partido. N o s o t r o s  serlamos en 
el Poder lo que h e m o s  sido siempre, y lo q ue so-- 
mos h o y  dla; n o s o t r o s  s o s t e n d r l a m o s  los principios 
del g o b ierno p a r l a m e n t a r i o  r i g o r o s a m e n t e ; nos o t r o s  
no c o n s e n t i r l a m o s  al M o n a r c a  que tuviera a su lado
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n i n g u n a  i n t e r v e n c i é n  politics d i v e r s a  o c o n t r a r i a  
a la nuestra y a la de la mayoria de los C u e r p o s  
C o l e g i s l a d o r e s , e intetin t u v i é s e m o s  la c o n f i a n z a  
de S.M. y el a p o y o  de la mayo r l a  del Parlamento, 
n o s o t r o s  servi r i a m o s  a nuestra Reins, a q u i e n  q u g
remos, sefiores, no solo por la l e a l t a d  de n u e s ---
tros s e n t i m i e n t o s , no solo por la fijeza de n u e s -  
tras ideas, sino t amblén por a q u e l l a  a d h e S i é n  y  - 
carifio que més o menos todos n o s o t r o s  b.emos teni- 
do o c a s i é n  y moti v o s  de a d q u i r i r  y c o n s e r v e r  h a —  
cia S.M.; nosotros, sefiores, para librarla de a a e  
chanzas, para que su no m b r e  no ses tratado indig- 
n a m ente, para que su persona no ses o bjeto de lo 
que no de b e  ser n u n c a , c u b r i r l a m o s  su r e s p o n s a b i ­
l i d a d  c on la nuestra, y no ha b r l a  acto n i n g u n o  -- 
que se pudiera atribuir, como no fuera por la ma - 
l edic e n c i a ,  més que a la r e s o l u c i é n  de sus M i n i s ­
tres; nosotros, c o n s e c u e n t e s  a n u e s t r o s  principios, 
y los h e m o s  llevado a ef e c t o  cu a n d o  h e m o s  e stado - 
en el Poder, no a d m i t i r l a m o s  influe n c i a  alg u n a  de 
n i n g u n a  espe c i e  al lado de S.M.; nosotros, sefiores, 
no f a l t a r i a m o s  para esto a ninguna c o n s i d e r a c i é n , a
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n l n g ü n  derecho, a n i n g u n a  dfe aq u e l l a s  cosas que 
S.M. n a t u r a l m e n t e  debe d e s e & r  en su familia y  - 
persona; n o s o t r o s  c r e e m o s  que se puede h a c e r  -- 
c o n c i l i a b l e  el aie jamiento complète de n’.los n é ­
g ociés de toda persona ir r e s p o n s a b l e  con las -- 
c o n s i d e r a c i o n e s ,  con los m i r a m i e n t o s  debi d o s  a 
esas personas; nosotros, sefiores, v i n i e n d o  a la 
c u e s t i é n  del memento, lejos de a n t i c i p â m e s  a - 
m o s t r a r  d e s c o n f i a n z a , ni a ponernos en acti t u d  
hostil, ni a e x c i t a r  r e c e l o s  en la N acién v e c i ­
na, f u e r a n  los q ue f u e r a n  nue s t r o s  s e n t i m i e n t o s , 
que de h o m b r e s  b i e n  n a c i d o s  y de caball e r o s  es- 
pafioles n a d i e  puede d u d a r  cuéles h a b r é n  sido el 
leer cier t a s  escenas q ue h a n  ocu r r i d o  en la Cé- 
mara francesa, nosotros, sefiores, r e c o g i e n d o  -- 
n u e s t r o s  s e n t i m i e n t o s  d e n t r o  del corazén, o b r a n  
do como h o m b r e s  p r u d e n t e s  que m i r à r  la s i t u a — - 
cién de la EUropa, q u e  c o n s i d e r a n  las v e n t a j a s  
que de ella puede s a c a r  la Espafia, lo primera - 
que h a r l a m o s  séria e n t r a r  en r e l a c i o n e s  que son 
inevitables, entre dos N a c iones grandes y  v e c i -
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nas q u e  e s t é n  un l d a s  por tantos vlnculos, y s e r l a m o s  
los pr i m e r o s  a r e c o n o c e r  la R e p ü b l i c a  francesa'.'
"Hecho esto, sefiores, un M i n i s t e r i o  progr e s i s t a  podrla 
a p r o v e c h a r  la p o s i c i é n  v e n t a j o s a  que la Espafia p r é s e n ­
ta para que si las p a s iones pollticas se d e s e n c a d e n a n  
en a q u e l  pals, los que h a y a n  de deja r l e  por esta causa 
v e n g a n  n a t u r a l m e n t e  al nuestro; v e n g a n  por de pronto, 
sefiores, des d e  aqul yo se lo r o g a r l a , a q u e l l o s  espafio- 
les q ue e m i g r a n d o  de n u e s t r a s  A m é r i c a s  no e n c o n t r a r o n  
més que p e r s e c u c i é n  y tiranla en Espafia, a u x i l i o  y pr£ 
t e c c i é n  en Francia, y por c o n s i g u i e n t e  se f i j a r o n  alll, 
y  le d e j a r o n  sus c a p i t a l e s  y a u m e n t a r o n  la r i q u e z a  de 
su suelo; vengan, sefiores, h u y e n d o  de a q u e l  pals a l  -- 
nuestro, d o nde hab r é  més tranq u i l i d a d ,  d o n d e  e n c o n t r a -  
r é n  g a r a n t l a s  en vez de m e d i d a s  e x c e p c i o n a l e s , d o n d e  - 
e n c o n t r a r é n  s e g u r i d a d  individual, l i b e r t a d  y p r o t e c c i é n  
cuanto n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s  v e n g a n  a é l " .
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"Se ha d l cho aqul, por lo que tengo entendido, y 
p or eso hago el cargo, que fil no teme m o s  n o s o t r o s  
ser exced i d o s  a nuestra v e z  por otros q ue v e n g a n  
después, en cuyo caso nues t r a  inf l u e n c i a  seré tan
ine f i c a z  como lo fue la Mr. T h i e r s  y O d i l o n  B a ---
rrot. Sefiores, yo por mi parte c o nvengo con SS.SS, 
c o n v e n g o  en q ue no p o dremos h a c e r l o  sino por c i e r ­
to tiempo; por c o n s i g u i e n t e  que no se nos ha g a  ese 
a rg u m e n t e ,  Yo h o y  creo que nos o t r o s  seremoS c o m p é ­
tentes; si mafiana no lo somos, la culpa seré de -- 
q u i e n  no nos llame a tiempo y no acu d a  c on o p o r t u -  
nidad; oportunidad, sefiores, pasada la cual todos 
n os l a m e n t a r e m o s  de h a b e r l a  perdido".
Pero v o l v a m o s  con los modera d o s .  E s t a  vez, v u e l v e  
Pidal, uno de sus més c u a l i f i c a d o s  portavoces. -- 
A q u l  empieza el d e s e n m a s c a r a m i e n t o  de los p r o g r e ­
s istas ; Pidal, en un  a t a q u e  de los m és v i o l e n t e s  
q u e  Se r e g i s t r a n  en estos dlas, f r u t o  de la ten-- 
s i é n  que se r e s p i r a b a , d e s c u b r e  oje o p o r t u n i s t a  - 
de sus a d v e r s a r i e s ,  intenta d e s a n i m a r l o s  r e s p e c t e
a sus p r e t e n s l o n e s  c a p i t a l l z a d o r a s , para a c a b a r  
l l a m a n d o  la atencién, una v e z  més, sobre la d ± £  
m i n u c i é n  de los p r o g r esistas;
"Pero, sefiores, la din a s t l a  de Luis F e lipe cayé 
y aqul v u e l v e  el ?r. Olézaga a dar n o s  l e cciones 
y nos dice: "aprended en esa ca t é s t r o f e "  y yo - 
me v e o  en la p r e c i s i é n  de d e c i r  a mi vez a S.S. 
y a sus amigos: jAprended, si, a p rendedf Ap r e n -
ded, h o m b r e s  que solo servis para e n t u s i a s m a r  - 
las turbas, jamés para f u n d a r  un G o b i e r n o  r e g u ­
lar. I No os h a g a i s  ilusiones, no os a c e p t a r é n
( esas turbas cu a n d o  venzan, ni h o y  ni mafiana! -I
! Ini h o y  ni mafiana os ace p t a r é n ,  y lo digo a la
I faz del C o ngreso! |Ni h o y  ni mafiana!"
"Esta ley, sefiores, no es c ontra nadie. Es una 
ley que tiene por obj e t o  c o n j u r e r  las tempesta
des de que el Sr. Oléz a g a  es nuncio; es la de-
fensa n a t u r a l  de un G o b i e r n o . "
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Arrazola, M i n i s t r e  de Gracia y Justicia, c o n c l u y e  la
a r g u m e n t a c i 6 n  g u b e r n a m e n t a l , h i n c h a n d o  la atnanaza de
(
ciertos c e n é c u l o s  politicos, al tiempo que r e c u e r d a  
a los p r o g r e s i s t a s  cier t o s  pasajes de su h i s t o r i a :
"Se dice, sefiores, que no se conspira, que no h a y  que 
temer, que no h a y  pëligros; y eso f u e g o , e s a  inquietud, 
ese bullir, ese p r o c l a m e r  en circules que no q u i e r o  - 
designer, h a sta q ue sobre una Reine ^no es u n  peligro 
ya? i Y  h a y  r eserve para esto? &hasta dénde llega el - 
mal cuando no h a y  rese r v e  para esto? | q ué no h a y  p e ­
ligro sefiores! j Ojalé sea asl, ojalé se e q u i v o q u e  el 
Gobierno; pero el G o b i e r n o  ha a c u d i d o  a u n  juez c o m p g  
tente, ha a c u d i d o  a la R e p r e s e n t a c i é n  del pals para - 
p resentarla su d u d a !".
"Pero no h a y  c o n s p i r a d o r e s , se dice; ^contre q u i é n  p£ 
dis esa a u t o r i z a c i é n ?  A  esto yo no c o n t e s t a r é  més que 
lo que a y e r  c o n t e s t é  el Sr. Pidal. ^Esté pre v i s t o  ese 
caso en la C o n s t i t u c i é n ?  R e s p o n d a n  sus autores. &Pero 
se ha pedido esa a u t o r i z a c i é n  a lguna otra v e z ?  Si, vo
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s o t r o s  la pedlstels; y c ontra qui é n ?  de qué m a n e r a ?  
A h o r a  v o y  a h a c e r m e  cargo de eso. Pero si no h a y  c o n s ­
p i r a d o r e s  hasta que recaiga la sentencia do u n  trib u - -  
nal, icontra q u i é n  vais a p r o c é d e r ?  Sefiores, m u c h o  p o ­
drla d e c i r s e  sobre esto, pues todavla no ha r e c a i d o  un 
f a l l o  ju d i c i a l  contra los q ue t e nlan las armas en la - 
mano; la guerra ardla por todas partes d u r a n t e  siete - 
afios, y no h a bla por c ierto tantos f allos como r e b e l - -  
des armados".
A l  f i n a l  de la sesién, y tal como era de esperar, en - 
f u n c i é n  de la p r o p o r c i é n  polltica de la a samblea, el - 
d i s c u t i d o  a r t i c u l e  1? fue a p r o b a d o  por I6l v o tes a f a ­
v o r  y 5 4  en c o n t r a .
Y  l l e g a m o s  a la d e f i n i t i v a  y ûl t i m a  s e s i é n  en que se - 
d i s c u t i é  el P r o y e c t o  p r e s e n t a d o  por Narvaez: la del sé 
b a d e  4 de Marzo. C o m i e n z a  la se s i é n  con la lect u r a  de
una serie de enmiendas, que a l g u n o s  m i e m b r o s  del ala - 
r a d i c a l  del partido p r o g r e s i s t a  p r e s e n t a n  al a r t i c u l e  
1 G a p r o b a d o  el dla anterior;
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""Primera. Y  no podré s e r virle al G o b i e r n o  de d e f e n ­
se ni excusa el e stado del pals para a t a c a r  la segu 
ridad ind i v i d u a l  de los c i u d à d a n o s  paclficos"
P a l a c i o  d e l  C o n g re s o  2 9  d e  F e b r e r o  d e  1 8 4 8  = P e d ro
L é p e z  G r a d o ,  = V i c e n t e  A l s i n a . = N i c o l é s  M a r i a  R i ­
v e r o .  = J u a n  P e d ro  N u c h a d a .  = E l  M a r q u é s  d e  A l b a i ­
d a .  = Tom és J a e n .  = E l  M a r q u é s  d e  T o r r e o r g a z .
"Segunda. Sin que se entienda que el M i n i s t e r i o  -- 
pueda a t a c a r  la i n v i o l a b i l i d a d  de los Diputa d o s ,  - 
el dere c h o  de propiedad, ni la s e g u r i d a d  p e r sonal 
de n i n g û n  c i u d a d a n o  contra q u i e n  no r e s u l t e n  p r u e ­
ba s de h a b e r  a t a c a d o  la s e g u r i d a d  del Esta d o V
P ala c i o  del C o n g r e s o  2 9  de F e b r e r o  de 1 8 4 8  = Lopéz
Grado. = José O r déx de A v e c i l l a .  = A n i c e t o  Puig. = 
El M a r q u é s  de la A l b aida. = T o m é s  Jaen. = N i c o l é s  
M. Rivero. = El M a r q u é s  de Tor r e o g a z .
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" T e r c e r a . E s t a s  medidas, q ue solo serén pues t a s  en 
pré c t i c a  en c i r c u n s t a n c i a s  m u y  gr a v e s  y c o m p r o m e t ^  
das, no o b s t a r é n  para que el G o b i e r n o  c o m i e n c e  d e g  
de l u e g o  a m e d i t a r  y p r o p o n e r  a las C ortes las r e ­
f o r m a s  en el sistema a d m i n i s t r a t i v e ,  elect o r a l  y - 
p a r l a m e n t a r i o  de n u e s t r o  pals, que la o p i n i é n  pû-- 
b l i c a  recl a m a  con insta n c i a  y que el G o b i e r n o  p r o ­
m o t e  s o l e m n e m e n t e  satisfacer".
P a l a c i o  del C o n g r e s o  2 9  de F e b r e r o  de 1 8 4 8 .  = Nic]o 
lés M. Rivero. = L é pez Grado. = El M a r q u é s  de To-- 
rreo r g a z .  = José O r d é x  de A v ecilla. = T o més J a e n . =  
El M a r q u é s  de A l b a i d a . "
A c o n t i n u a c i é n , Ord é x  A v ecilla, a p oya sus tesis:
"Yo di g o  en mi e n m ienda q ue no se e n t i e n d a  que por 
esa a u t o r i z a c i é n  se c o m p r o m e t e  la i n v i o l a b i l i d a d  - 
de los Dip u t a d o s .  Cues t i é n :  s u s p e n d i d a s  las g a r a n ­
tlas o r d i n a r i a s  por el a r t i c u l e  anterior, &esté - 
s u s p e n d i d a  la i n v i o l a b i l i d a d  de los D i p u t a d o s ?  La
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invlolabllldad, ^no tiene un tlempo fijo, qua es -
tnlentras las Cortes estén ablertas? Y las Cortes,
ino pueden dlsolverse o cerrarse? Luego si yo me -
propongo por este medio impedir que las Cortes se
disuelvan o se cierren, aRado una idea que no estd
votada y que puede votarse para esolarecimiento --
del articule. Los Diputados tienen una garantla —
màa que les ciudadanos: ayer se ha «uspendido la -
de les ciudadanos; y yo pregunto: l e a t à  suspendi-
da también la de les Diputados? El Sr. Pidal cono-
cerd, que este no empece en nada a la votacidn de -
ayer, y que sea como articule, como enmienda, como
/
esolarecimiento a le votado ayer, es una idea nue- 
va que no pone en ningûn compromise ni contradic—  
ciôn al Congresoï
Por supuesto, Rivero tendrd una de las mds brillan 
tes intervenciones que se registrar^ en el Congre-
I 1  r
SO. Su argumentacidn en "êl poder absolute -
adquirido por el Gobierno tras la aprobaciôn del -
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Proyecto de Tey presentado por Narvaez, el "qultar - 
lefla" al cardcter noclvo del nuevo rdglmen Instaura- 
do en I'rancla, la analogla entre el Gobierno Narvaez 
y el Gobierno derrlbado en aquella nacidn, y una - 
llamada de atencidn sobre ciertos problèmes no re- 
sueltos de nuestro pals, tales como el cambio elec^ 
toral, la distribucidn de cargos y empleos, etc.., 
Veamos una forma de exponer estos temas:
i "Armado y en pié de guerra se encuentra el Gobier­
no; ya no hay Constitucidn, ya no hay garanties in
• dividuales. Velada estd por un crepon negro la es-
(
! tdtua de la libertad. Y bien; l y  qué? iHa conclui-
do por eso la tarea del Gobierno? ^No tiene otros
deberes que cumplir, aûn admitiendo como buena la 
funeste marcha que ha emprend^do? ^Contra quién - 
estas armas? iSe dirigen contra un partido? &Son 
la consumacidn de un sistema, con el dltimo térm^ 
no de un plan seguido constantemente para aniqui- 
lar la influencia politica del partido progresis- 
ta? iSe quiere que salgan de estos bancos los que 
se sientan en elles como Diputados? iSe quiere --
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arrojar de este sitio a los que por tanto tiempo hân 
estado alejados de toda partlclpacidn e influencia - 
en los négociés pûblicos? Creo que no; al menos el - 
Gobierno asl le ha dicho; y aûn cuando en mi interior
pueda pensar este o aquello, parlamentariamente ha---
blando, quiero creerle.
^Contra quiën pues, se dirigen estas medidas? iLas pe
diria el Gobierno contra los discolos, contra las ---
fuerzas hostiles que no representan los intereses, -- 
las ideas de los pueblos, y que acaso son la expre— - 
si6n de ambiciones privadas, de pasiones de mala eSp^ 
cie? Queremos concéder que asl sea, aunque para elle 
bastaban las leyes comunes. Pero no acaba aqul, no, - 
la mislûn del Gobierno; antes al contrario, creo que 
ahora comienza, y que comienza con gravisima y tremen 
da responsabilidad. Ya no puede decir: "me estorba la 
Constituciûn"; ya no puede decir: "me estorban las le^  
yes"; ya no puede decir: "me estorban las trabas que 
en circunstancias comunes y ordinaries son los llmi-- 
tes naturales de todo Gobierno". Dictador absoluto, - 
dueRo de vidas, dueRo de haciendas, dueRo de todo. —
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iQué va a hacer eti estos momentos? Tengo, pues, se- 
Rores, la Intima conviéciôn de que las medidas adqg 
tadas ayer para nada entorpecen la libre discusidn 
que debe hacer en estos bancos.
Ahora es cuando comienza la grande tarea del Gobier 
no, el gran problems que tiene que resolver; porque 
ahora puede decir; "ya sé que si alguno se levants y 
quiere sobreponerse a la accidn libre de las leyes - 
tengo todos los medios para destruirle" &Pero no hay 
mds que eso? En presencia de lo que pass en Europa, 
en presencia de lo que pass en el mundo, ^no tiene - 
que hacer mds? Yo creo que si, y lo creo con mi int^ 
mo convencimiento".
"Mal camino se ha elegido, seRores, porque en el dic^ 
cionario de los dicterios tiene cada hoja dos pdgi—  
nas, y si vosotros llamalj parricidas de la libertad 
traidores, alevosos a los salvadores de la Francia, 
yo llamaré asesinos de la humanidad a los tiranos, - 
parricidas de los pueblos a los déspotas.
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iQué cuadro, aefiores, qué cuadro tan sombrlo ae ha 
trazado a nuestra vlsta I Aquella Cdtnara de los Di- 
putadoB consternada; aquel sagrado reclnto de las
leyes Invadido por las turbas armadas; aquella ---
Prlncesa augusta desolada (y la llamo augusta no - 
porque sea Prlncesa, sino porque es hija y hermana 
de Reyes sables e llustrados que han merecldo bien 
de la Prusia), aquel nifto inocente, irresponsable 
de las faltas de sus progenitores que viene a sen 
tarse al Trono ya derruido ... |Escena triète, la­
mentable, dolorosa, que cubre de luto el corazéni
Pero, seRores, este cuadro es incomplete, eS la - 
parte màs pequeRa de un inmenso panorama. Volve—  
mes la vista a aquel pueblo herdico de Paris, a - 
aquel pueblo que por las imprudencias, por los de^  
saciertos, por los errores y por la imbecilidad - 
de un Gobierno que era débil y se creia fuerte, - 
se levante, vence, y contento con el solo cambio 
de la Administracidn, depone las armas y se diri­
ge bullicioso y alegre al Palacio de Négociés ex-
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tranjeros, donde asesinos (porque asesinos son los 
agentes del Poder cuando tiran sobre el pueblo in- 
defenso), disparan sobre la multitud cubriendo de 
caddveres el suelo y llenando de luto y desolacidn 
a tnillares de families.
Volvamos la vista a aquel carro sangriento que con 
duce los cuerpos mutilados de mujeres, de nlRos y 
ancianos recorriendo las celles de Paris acompaRa- 
do por el fûnebre cortejo de hombres con antorchas 
que gritan: "venganza" |Venganzal Volvamos la vis­
ta a ese pueblo valiente que en presencia de aquel 
horrible espectdculo se levante como un solo hom-- 
bre, vuela impetuoso a las Tuileries, y cuando de£ 
puds de un combate encarnizado pénétra el cabo en 
el régio alcazar, cuando su espada vencedora va a 
caer sobre sus tenaces defensores, una voz grita: 
"no manchemos nuestra victoria"; y al punto se en 
vainan las espadas, y ni una sola gota de sangre - 
se derrama.
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Contemplemoa, en fin, contemplemos también a aee pue­
blo que en eu cdlera, tan Injuatamente provooada reoo 
rre los suntuosos salones del Palacio destruyendo mue 
bles y arrasdndolo todo, rompiendo con sus manos el - 
Trono que sus mismas manos levantaron y arrojdndolo - 
por loA balcones; y sin embargo, basta la voz de un - 
joven que dice: "respetemos los monumentos de las ar- 
tes" para que se rinda homenaje a la inteligencia, y 
aquellos monumentos sean respetados".
"iRepûblical &Por qué hemos de asustarnos de esta pàl^ 
bra? iNo hay en la bandera levantada por esa Repûblica 
una cosa nueva? ^No se vé un nuevo principio que viene 
a aumentar el rico tesoro que los progresos de la civ^ 
lizaciôn han llegado a los pueblos? La revolucién de - 
1789 proclamé la libertad; la revolucién de 1793 con-- 
quisté la igualdad; la Repûblica de 1848 proclama la - 
fraternidad, la paz universal; proclama un nuevo mundo 
de ideas; proclama una nueva era para la humanidad, —  
una era de fraternidad. Bien sé que esta palabra no es
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nuevat diez y nueve slglos hace que Josucrlsto vlno al 
mundo a proclamar la fraternidad en todoa loa hombres 
ante Dios; pues bien, la revolucién del 48 proclama la 
fraternidad, no solo ante Dios, sine ante la sociedad; 
no solo ante la Tglesia, sino ante el Estado".
"iSe previene éste con medidas extraordinarias, con ca_ 
labozos, con deportaciones? no, seRores; el Gobierno - 
que es verdadero Gobierno y que quiere evitar las revo 
luciones se adelanta a ellas; porque segûn ha dicho un 
célébré escritor cuyos actes después han estado en con 
tradiccién con sus palabras, los Gobiernos son los que 
provocan las revoluciones; las revoluciones no son un 
capricho de los pueblos; son siempre una necesidad, ca 
pricho nunca".
"Y ahora, seRores, ^no encontramos ninguna analogla en 
tre el sistema caido en Francia y el sistema seguido - 
en nuestro pais desde la caida de la Regencia del Gene^ 
ral Espartero? Yo creo que existe, més que analogie, - 
identidad. Digo identidad, porque las mismas necesida-
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des, los tnismos deseos ténia Espafla en 1843 que la 
Francia en 1830.
La Naoién, oansada de guerras, de trastornos, de - 
pronunciamientos estérlles, queria la paz, la re-- 
conciliaciôn entre todos los espaftoles, el gobier­
no constitutional con todas sus consecuencias y -- 
condiciones, el complemento de las reformas comen- 
zadas, la consolidacién, en fin, de todas laA ad—
quisiciones y conqûistas légitimas de la révolu---
cién. &Qué se hizo, seRores? Cabalmente todo lo -- 
contrario. Desde entonces aca la marcha del Gobier 
no ha sido completamente reaccionaria; ni una sola 
garantis se ha respetado; todas han sido mutiladas 
o destruidasV
"La misma injusticia, el mismo vicio fundamental - 
pesa respecte a la distribucién de los cargos pû-- 
blicos. Âdministracién, rentes, milicia, tribuna-- 
les ... todo estd ocupado por los amigos y partida 
rios del bando dominante. De suerte, seRores, que
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los très vicios fundamentales que han corroido al 
Gobierno de Julio existen en Espafla, y no creo -- 
aventurer nada si digo que algo mds exagerados, - 
algo mde pronunciados. Temamos, pues, los mismos
pellgros; y si un Gobierno que sustituia su in---
fluencla a la que legitimamente correspondis a -- 
los pueblos, ha sido la causa y la ruins de una - 
dinastia poderosa, no hay duda en que de segulr - 
tan usado sendero las consecuencias podrdn ser —  
muy funestas para las instituciones y para el Tro 
no. Los errores, pues, del Gobierno caido en Fran 
cia, nos dlcen las reformas que con urgencia re—  
clama nuestro administrative, electoral y parla—  
mentario."
"Yo me limitaré, seRores, por la premura del tlem 
to a exponer brevemente algunas ideas acerca de - 
los sigulentes puntos:
Ley de Ayuntamientos y Diputaciones 
Censo electoral
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Organlzaoién del Congreao de Diputados 
Distribucién de cargos y empleos
Nosotros queremos que la organizaciéu de los Ajmnta- 
mlentos y Diputaciones sea t a l ,  que sin e n t o r p e c e r  -  
en lo mds minimo la unidad que debe reinar en la ad- 
ministracién y gobierno del pals, deje la Suficiente 
independencia a los pueblos y provincias acerca de - 
sus intereses locales. Sin esta independencia, y --- 
mientras el Gobierno central tenga una interVenoién 
tan compléta en los intereses locales, la eleccién - 
estaré siempre a merced del Gabinete que mande. El - 
simple paralelo de los que es la elecciôn en loS go­
biernos constitucionales, fundados, como sucede a in 
glaterra, sobre la independencia de las Municipalida 
des y de lo que es en los pueblos sometidos al siste^ 
ma de la centralizacién, bastaré para justificar --- 
nuestro aserto.
No es menos urgente la reformas del censo electoral, 
harto desproporcionado para la riqueza de EspaRa, co 
mo lo demueatra el corto nûmero de electores, infe-- 
rior (fapenas parece creibleI) al nûmero de empleados
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que la Nacién mantlene. Y no se dlga por esto que 
queremos establecer desde luego el sufragio uni—  
versai. Para nosotros el sufragio universal es un 
térmlno al cual debemos encaminarnos por una sou­
rie de adelantos y de progresos. Los Estados de - 
la Unién norte-americana nos dan un ejemplo admi­
rable de esta verdad. Cada Estado tiene una ley - 
electoral; unos admiten el voto de todos los clu- 
; dadanos; otros el de todos los contribuyentes; —  
otros seRalan un censo electoral més o menos ele- 
vado; pero todos tienden, todos se aproximan cons 
I tantemente al sufragio universal.
No es menos urgente, seRores, en nuestro concepto 
una ley especial de incompatibilidades entre el - 
cargo de Diputado y el de funcionario pûbllco. Le^  
jos de nosotros la idea de excluir de la Cémara - 
popular a las grandes capacidades que estén al -- 
frente de los altos puestos del Estado, taies co­
mo los jefes de la Administracién, de la s rentas 
y de las milicias; lo que queremos es una organi-
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zaolén del Congreao tal, que nos dé la segurldad 
de hallar representados en él los Intereses pû—  
blicos, y de nlngûn modo el de un clerto nûmero 
de families.
Y si es urgente es la reforma de nuestro sistema 
electoral y parlamentario, urgente, urgentlsimo 
es también el que acabe desde luegp este cambio 
contlnuo de cargos y de empleos. Trdcese una 1^ 
nea entre los empleos politicos que estén o de- 
ban estar unidos a la suerte del Gabinete, y -- 
aquellos cuyas funciones sean independlenteS a 
la lucha de los partidos y de las vicisitudes - 
de la politica militante. Sepan los unos que -- 
son représentantes en sus puestos de una opinlén 
politica dada; sufran las alternativas, los cam- 
blos y la fortuna, préspera o adversa, de su par 
tldo; més sepan también los otros que cualquiera 
que sea su opinién politica, solo la capacidad y 
las condiciones impuestas por la ley decidirén - 
de su noinbramiento y de su establlidad. Y sepan
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también que su voto es libre enteramente, como el 
do todo ciudadano, y que no el sufragio por este 
o aquel Gabinete, sino su conducts, su aptitud, - 
su integridad han de asegurarles la permanencia - 
en sus puesto respectives,
Solamente hsi es posible el Gobierno constitucio- 
nal; Âcepte pues, el Gobierno; acepte la mayorla 
las reformas que proponemos; haga a la opinién pû 
blica las concesionos que réclama; porque sabodlo 
seRores, si os obstinais en soguir una errénea po^  
litica de resistcncia,cuando voteis esta ley, vo- 
tareis la revolucién en EspafiaV
Por supuesto, que el Congreso resolvio no tomar - 
en cuenta la enmienda de Rivero y una vez més Gai 
vez CaRero, llama la atencién sobre los peligros 
de la suspensién de las garanties Individuales:
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"En una presentada dlaa anterlorea por un dlgno in 
dividuo de la minoria se proponia que loa oiudada- 
nos presos en virtud de esta autorizacién fueran - 
entregados a los tribunales compétentes en el tér- 
mino de veinticuatro horas. Levantose el Sr, Gonzé 
lez Romero a decir, y en mi concepto justamente, - 
que no podlan estar comprendidas en la autpriza--- 
cién las garantias que no lo estaban en el art. 7- 
de la Constitucién. Pero el Gobierno de S.M. ha -- 
guardado silencio, y yo desearla que diera explica 
clones satlsfactorlas; yo desearla que nos dijese 
que no estamos condenados a presenciar los escénda 
los que hemos presenciado desde 1844 (Una voz des­
de el banco de la comisién: ^Cuéles escéndalos) Yo 
se los diré a su seRorla.
El estado de sitio de la Nacién entera, los bandos 
en que se alteraban las leyes y se sujetaba a la - 
pena de muerte a los contrabandistas, la época en
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que se conietlan asesinatoe Juridicos, en que se - 
mandaba desterrar, en que se conflscaba y atrope- 
llaba a los ciudadanos paclficos. Y si se verifi- 
can taies desmanes, ipara qué sirve la autorisa—  
cién? La autorizacién es mucho menos de lo verify 
cado hasta aqui. Deseo, pues, que el Gobierno dé 
explicaciones expresas, esplicitas, terminantes, 
de que no dejen duda de que ûnicamente las garan­
tias marcadas en el art, 7- de la Constitucién -- 
son las que se van a suspender, y que no veremos 
los escéndalos, las injuries, Ips atropellos de - 
estos ûltimos ados, en lo que a nadie aludo, pues 
no es mi dnimo hacer recrlmlnaciones. Ya que se - 
proclama un sistema de legalidad, expllquese bien 
esto y no se usen reticencias. &Han concluido los 
estados de sitio? ^Va a atenerse el Gobierno res- 
pecto de ellos a lo que dice la ordenanza, o he-- 
mos de ver declaradas en este estado provincias - 
paclficas, establecidas comlsiones mllitares, lie
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vados loa paisanoa a esoa tribunales en que se con 
dena en breves horas, de palabra, sin prueba, ni - 
defense, ni Juicio?. Hablaré olaro y con lisurS, - 
siquiera por la tranquilidad del pueblo espsAol* - 
siquiera pare calmar esa alarma profunda, inmensa 
que ha excitado en todos el proyecto que se esté - 
discutiendo."
"iQue delito hubo para llevar en 1844 a la cartel 
pûbllca a dignisimos Diputados que se sientan en 
estos escaflos? Un andnimo sin firmer, una déclaré 
cién misteriosa cuyos autores no se quisieron re­
velar. Y, seHores, este ûltimo medio, este ûltimo 
abuse, ^no se puede repetir? Los hombres que tie­
nen compromises politicos, ^no estarén expuestos? 
Porque, desengaftémonos, este proyecto no eS un ar 
me contra conspiradores, no.
Podré ser que el Gobierno lo piense asl, pero es­
ta es un arma de partido que se propone en favor
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de un partido y contra otro partido, y repito que 
saivo las intonciones del Gobierno, Taies medios 
vienen a convertirse por desgracia en ûltimo re—  
sultado en instrumente de odios y persecuciones” .
A continuacién Madoz, establece su crltica par—  
tiendo también de los posibleS desmanes de un Go^  
bierno absoluto, pero concreténdose en el case - 
de los "observadores" y policla en general; para 
recabar ( |Como no I ) el poder para los progre —  
sistas :
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"Los conspiradores, seRores, es contra qulen se dice 
que se hacen estas leyes, pero es muy diflcll que el 
Gobierno prends a un conspirador. Es muy dificil que 
alcance la accién del Gobierno a perseguir a aquel - 
que quiere complicarse en una nonspiracién,
Lo sensible es, y por eso he dicho que es una ley - 
de circunstancias, y para hacer ver que es una ley - 
de circunstancias es necesario entrer en la hlstoria 
de los sucesos pasados; lo sensible es decir que cuan 
do hemos visto personas comprometldas por el orden - 
hasta el ûltlmo punto como el que més ser persegui-- 
dos, ser presos, ser juzgados como conspiradores; -- 
cuando hemos visto escritores libérales, personas -- 
dignas del mayor aprecio, de la mayor consideraclén, v 
de las circunstancias més recomendables como hombres 
particulares, como hombres pûbllcos, como amigos, co 
mo padres dé familias, y los hemos visto por artlcu- 
los de perlodicos, pos sostener buenas doctrines de 
gobierno ser perseguidos; y cuando esto lo dice la -
r
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hlstoria recicnte, no la historla del siglo pasado; 
cuando vlven estos hombres, y eus casas no han sido 
conslderadas, ^se cree, seRores, que no ha de tamer 
se?",
"El Gobierno, seflores, no debe perder una cosa de - 
vlsta, que es que hay una porclôn de agentes do po- 
licia, que ahora hay otros nuevos agentes de policia, 
que si no me equivoco se llaman observadores; me pa­
rece que el seflor jefe politico de Madrid no me des- 
mentiré.
El Sr, Gonde de VISTAHERMOSAi Pldo la palabra,
El Sr, MADOZ* Si el Sr. Gonde de Vistahermosa quiere, 
yo le presentaré un documente auténtico en el que se 
les llama observadores; documente flrmado por el Sr, 
Gonde de Vistahermosa, porque yo soy hombre que cuan 
do hablo vengo provisto de datos; si S,S. lo quiere, 
le manifiesto el documente flrmado por S,S, y por el
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respeteble seflor secretarlo del gobierno politico de 
Madrid, en que se les dice observadores, ^Quienes -- 
son los agentes de policla? ^Quienes son los observa 
dores? Son personas a qulenes por la mafiana se les - 
da la ttiisién de que vayan en busca de algo, y por la 
noche llegan, si no con consplraolones verdaderae, - 
con consplraolones flguradas, porque con algo han de 
ganar el dlnero que se les dé por la tarde*
Ahi esté, senores, el mledo; ahl esté la alarma; ahl 
esté la desconflanza de los hombres del partido pro- 
greslsta, de los hombres honrados de todos los partjL 
dos ".
"Yo creo, senores, que ahora puede gobernarse el pais 
con 1.100 mlllones; creo més; creo que el partido pr_o 
greslsta debe realizar el pensamiento de gobernar -- 
con 1,000 mlllones. Tengo la convlcclôn Intima de -- 
que esto puede realizarse y que podemos hacer este - 
bien al pais".
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La intorvenclén de Esteban Collantes, es sin duda -- 
una de las més incisives de los moderados. Despues - 
de una carta deroagégica de partido, ataca a los pro- 
gresistas recordéndoles ciertas iniciativas de las - 
que no salieron bien parados, histôricamente hablan- 
do, y que diflcilmente podrén contestar,Veémosle*
"Nosotros hemos arreglado nuestra conducts a nuestros 
principles; hemos reformado la Administracién para - 
que haya regularldad y concierto; hemos atendldo a - 
las exigencies légitimas; hemos procurado que las -- 
Cortes sean el producto de la voluntad naclonal; he­
mos concedldo amlstades; hemos traido todos los eml- 
grados politicos al centre de su Patrla; nuestro Go­
bierno ha llevado la hidalguia y la legalidad hasta 
el punto de haber dado los sueldos que se deblan por 
atrasos a los altos dlgnatarlos progreslstas que se 
hallaban emigrados, ^Entonces de qué os queJais?
&Qué més conceslones puede hacer el Gobierno actual?"
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"iEs deshonroso no ceder on determlnadae clrcunatan- 
clas? Puea que se lo apllque a el proplo el partido 
progreelsta, y diga ouando ha cedido, cuando ha he--
cho conceslones. Pues en este pals ocasiones ha hab^ 
do de hacerlas cuando mandaban nuestros adversarios; 
y cuando conceslones se pedlan, &c6mo contestaba el 
partido progreslsta? Com bombas y con metralla, Ahi 
estén las conceslones que hizo a Barcelona, bombar-- 
deândola; ahl estén las que hizo a Sevilla, bombar-- 
deéndola también, Esas son las conceslones que enton 
ces se hacian; ^y ahora se pide de buenas a primeras 
que nos retlremos? Nosotros, que segûn vuestras opi- 
nlones no somos amigos del pueblo; nosotros, que le 
cargamos de contribuclones, no le cargaremos de me-- 
tralla; no somos la desolacién y el espanto del pais",
"iY se nos hace cargo porque hemos desarmado al pUe- 
blo? &Pues quién nos enseüô? &Quién nos dijo que era 
precise qultar las armas de las manos de la Mlllcla 
Naclonal? SeRores, no parece sino que el partido pro^ 
greslsta ha sido el ûnico que ha sostenldo la M111-- 
cia Naclonal. Pues bueno es recordarle lo que ha he-
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cho, puesto que de esoa bancos no salen mas que ata^ 
ques constantemente contra nosotros.
El aflo 1841 hubo una Inaurecclén, y se dlsolvlé mo-- 
menténeamente la Milicia Naclonal de Bilbao. En 1842 
hubo otra por otro estilo en Barcelona, y se dlaolvlé 
la Mlllcla Naclonal, y ademâs se Impualeron a aque-» 
lia capital 12 mlllones de contrlbucién sin que las 
Cortes ni nadle lo aprobaran. En 1843, el primer ac- 
to del general Espartero, a qulen los seRores de là 
oposlclén nos quleren traer hoy de Présidente del -- 
Consejo de Ministres, fué disolver la Mlllcla Nacio- 
nal de Albacete y alguna otra".
"Yo creo que la conducta del partido progreslsta en 
estos momentos, en vlsta de la amenazadora* sltuacién 
que puede temerse por las noticlas de Francia, debia 
haber sido la de no haber hecho una declaracién de - 
guerra, sino al contrario, haberse unldo al Gobierno 
para sostener el orden y la tranquilidad, y despues, 
pasado el peligro, haber hecho la guerra al Gobierno 
como antes iPor qué no lo hacen asl y antes al con--
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t rarlo q u l e r e n  que el G o b i e r n o  se r e t i r e  e n  v e z  de - 
s o e t e n e r l e ?  Pues la m i s m a  r a z o n  h a y  p a r a  n o  r e t i r e r ­
as y s o s t e n e r  el o r d e n  a u n q u e  se le h a g a  la guerra"*
Una v e z  més, M e h d i z a b a l  i n t e r v e n d r é  para d e s m e n t i r  a 
los m oderados!
"Ha d i c h o  S,S.t "no temo a los a d v e r s a r i o s  p o l i t i c o s  
como el Sr. Mendizabal, pues es u n  h o m b r e  p a c l f i c o "  - 
Yo p r e g u n t o  a S.A.i ^no c o n s i d é r a  t a m b i e n  p a c l f i c o s  a 
los Sres. D i p u t a d o s  C o r t i n a  y  M a d o z ?  Su seRo r l a  me d ^  
ce que si por m e d i o  de u n  m o v i m i e n t o  de cabeza. Pues 
bien; esos Diputados, sin e m b a r g o  de ser p aclficos, - 
f u e r o n  c o n d u c i d o s  (a p e s a r  de la inv e s t i d u r a ,  para mi
sagrada, de Diputado), a c alabozos, y  a l g u n o  de ellos
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es t u v o  en el llamado Olvido* Es o s  m i s m o s  D i p u t a d o s  -- 
f u e r o n  d e c l a r a d o s  desp u e s  i n o c e n t e s  iQué garantias, - 
pues, m e  p u e d e n  d a r  las p a l a b r a s  de S . S?".
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T a m b i e n  L u j â n  a r g u m e n t a r â  e n  c o n t r a  la a p L l c a c l 6 n  de 
a ler t a s  m e d i d a s  que él c o n s i d é r a  excesivasi
•’V i n i e n d o  a h o r a  a les m o t i v e s  que pueda h a b e r  para - 
a d o p t a r  e s tas medidas, yo, seftores, me p r o g u n t o  a mi 
m i s m o  y p r e g u n t o  a todos iqué m o t i v e  h a y  para que el 
G o b i e r n o  v e n g a  a p e d i r  esta a u t o r i z a c i ô n  para poder 
p r e n d e r  y  d i s p o n e r  a si de las p e r s o n a s  de les cluda- 
d a n o s ?  ^Ha o c u r r i d o  a l g u n a  s u b l e v a c i ô n ?  ^Ha o c u r r i d o  
a l g â n  m o t i n ?  ^La N a c i 6 n  Espafiola es tan susceptible, 
es tan a m a n t e  d e  ese G o b i e r n o  r e p u b l l c a n o  que q u i e r a  
e s t a b l e c e r  aqul la R e p û b l i c a ?  R i s u m  teneatis. (En E_s 
pana R e p û b l i c a i Q u i e r a  Dios, y ojalû que m a n t e n g a m o s  
el g o b i e r n o  m o n é r q u i c o - c o n s t l t u c i o n a l ,
En E s p a n a  n o  h a y  s e n t i m l e n t o s  r e p u b l i c a n o s ; p e r mita- 
seme la c o m p a r a c i ô n ,  lo m i s m o  que d a r  a u n  h o m b r e  en 
salud una m e d i c l n a  q u e  no  n e c e s i t a " .
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La o p i n i o n  de Lujan, res p e c t e  a que "en Bapafla no 
h a y  s e n t i m l e n t o s  r e p u b l i c a n o s "  era b a s t a n t e  a c e r -  
tada. Pero v e a m o s  ahora en que ae basa Roda en -- 
les temores res p e c t e  a poslbles desmanes del po-- 
d e r  de N a r v a e z  y su partidoi
"Pues v â m o n o s  a las provinoias; todos méo o m e nos 
t lempo h e m o s  e stado en ellas; todos c onocemos lo 
q u e  a l l i  sucede. V d m o n o s  a las provincias. ^Qué - 
pasa a l l l ?  El Jefe politico, ipor q ué c o n d u c t o s  - 
podrd s a b e r  q u l é n e s  son los que conspiran, les -- 
q ue p ueden t u r b a r  el 6rden, a q u e l l o s  contra q u le- 
n es se ha de f u l m i n a r  la a u t o r i z a c l d n ?  El Jefe p £  
l ltico en toda la provincla tiene d i s t r i b u i d o s  -- 
a g e n t e s  q ue se l laman de policla. Los a g e n t e s  de 
pollcia son h o m b r e s  que no tenlendo otros m e d i o S  
de s u b s i s t e n c l a , h a n  a c e p t a d o  ese. Esta es la v e r  
dad; no trato de r e b a j a r  ni i n c Ulpar a éstos por 
s u  p o s l c i d n  inferior, como tampoco a otros que la 
t i enen superior. Los a g e n t e s  de policla son éstps;
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e s t é n  en los pueb l o s  donde las paslones p o lltlcas 
e s t é n  tnës agitadaa, y  por esto o por aquello, por 
lo q u e  paa6 c uando m a n d a b a n  unoa o ou a n d o  m a n d a - -  
b a n  otros, t i e n e n  r e s e n t i m l e n t o s , odios, v e n g a n - -  
zas, R e g u l a r m e n t e  estes a g e n t e s  de policla h a n  s ^  
do c o l o c a d o s  en su d e s t i n e  por las r e c o m e n d a c i o - -  
n es de h o m b r e s  i n f l u y e n t e s  en la capital, o por - 
lo que se llama empeHos en los pueblos, porque D. 
F u l a n o  o D. M e n g a n o  se ha Int e r e s a d o  por elles —  
c o n  el jefe politico, y éste los ha honrado. E s —  
tos a g e n t e s  de policla, a d e m d s  de los odios p e r s £  
na l e s  q ue p u e d a n  tener, ti e n e n  la d e f e r e n c i a  n a t u  
ral a los q ue les s i r v i e r o n  de a p oyo para o b t e n e r  
el d e s t i n o " .
Tr a s  este rep a s o  al caciquismo, tan en boga en b b 
tos aflos, N a r v a e z  v u e l v e  a la carga con los consa 
b i d o s  a r g u m e n t o s  y  realize una promesa de c o r rec- 
ci6n, q u e  por sup u e s t o  no c u m p l i r é :
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"SI esta m e d l d a  tiene i n o o n v e n l e n t e s , si de esta 
tnedida se puede abusar, si tiene loS p e l i g r o s  -- 
que los ind i v l d u o s  de la m l n orla h a n  m a n i f e a t a d o ,  
eso d e bid tenerse p r e sente ouando se puso el a r ­
ticule en la C onstitucidn; pero d e s puds que es - 
u n  a r t i c u l e  c o n s t i t u c i o n a l  ya no debe de exami-- 
narse m ës que si es l l e gado el caso de ponerlo - 
en ejecucidn. D i c e n  los seRores de la oposicidnt 
iqué c i r c y n s t a n c i a s  h a y  en E s p a R a  que o b l i g u e n  a 
que el G o b i e r n o  a d o p t e  esa m e d i d a ?  Que si h a y  su 
blevaciones, que si se ha f a l t a d o  al drden. A f p r  
t u n adamente no se ha faltado, y ojald no se f a i ­
te nunca; ojald todos podamos c o n t r i b u i r  a que - 
el drden n o r m a l  no se altéré, en lo cual tendrd 
buen c u i d a d o  el Gobierno. Pero estas medi d a s  pre_ 
v e n t i v a 8 &deben toma r s e  c uando el mal haya veni- 
do? ^Cuando el mal se haya presentado? No, seRo- 
res; el peligro es n e c ë s a r i o  prevenirle, es n e c £  
sario temerle, es n e c e s a r i o  h a c e r  todo lo posi--
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b l e  para q u e  no llegue; pues cuando ya l l e g a r o n  los 
m a i e s  no h a y  més r e m e d l o  q u e  a r r a s t r a r l o s  y s u f r i r  
sus o o n s e c u e n o i a s . Esas c o n s e o u e n o l a s , pues, es n e ­
c e s a r i o  e v i t a r  y h a c e r  que no se v e r i f l q u e n  en Espa 
Ra'.'
"La v e r d a d e r a  cuestldn, es declr, la Importancla de 
la c u e s t l ô n  no estd en que se concéda al G o b i e r n o  - 
la f a c u l t a d  de u s a r  de esta medlda porque eso estd 
p r e s c r i t o  en la ley; la i m p ortancla esta en el uso 
q ue ha g a  d e  esa a u t o r i z a c i d n "
"Pues bien; yo ofre z c o  a la N a c i d n  en mi n o m b r e  y 
en el de m is compafleros, en h o n o r  de la l i b e r t a d  y 
de la h u m a n i d a d  también, en h o n o r  del n o m b r e  espa- 
Rol, q ue n o s o t r o s  p r o c u r a r e m o s  q u e  el d r d e n  no r m a l  
no se i n t e r r u m p a  d e sde este momento; h a r e m o s  por - 
que las C o r t e s  c o n t i n û e n  r e unidas, por q u e  los pre- 
s u p u e s t o s  se voten; s e g u i r e m o s  n u e s t r a  ma r c h a  como
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si no hubieran ocurrido circunstancias de grave na 
turaleza; pero si se presentan circunstancias que 
no estdn en nuestra mano remediar, obraremos con - 
arreglo a allas".
Y como cierre de eSta contraposicidn de posturas - 
de moderados y progresistas respecto a la problemâ 
tica planteada en estes dlas, expondremos la inter 
vencidn del Ministre de Gobemacidn, Santorius, en 
la que levantard la bandera del alarmisme respecto 
a cualquier cambio que se realice en las condicio- 
nes de inestabilidad que, bajo su criterio, atra-- 
viesa EspaRa, presionada por los sucesos de Francia|
"El Gobierno lo que cree, porque lo esté viendo, es 
que a favor del cambio verificado del lado de alld 
del Pirineo se quieren hacer aqul otros cambios, pe 
ro no cree que al combatir eso combate la opinidn - 
nacional. Esa es la cuestidn."
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Repûblica, es necesario que se ponga la Repûblica 
en EspaRa. Esa es la consecuencia Inmediata (Mur- 
mullos, Varios seRores; No, no)
El Seflor Ministre de la GOBERNACION (Sartorius) Os 
alborotais porque esa es la verdad.
Esa es la consecuencia inmediata; consecuencia in­
declinable de esos principles. ^Quiénes sois voso- 
tros para poner limite a las ideas? &Cudl es el li 
mite? iCreeis que desconocemos las exigencies de - 
la época y la fuerza de las ideas? No podemos des- 
conocerlas; las conocemos demasiado; pero que for­
mule la minorla, que empiece por ahl, que empiece
la minorla a ponerse de acuerdo, y que formule ---
cudl es el limite que tendrdn en EspaRa las refor­
mas. ^Quereis las consecuencias? Pues yo las deduz
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CO.  Pueeto que nos preguntals, suponlendo que sonos 
tan plgmeos que desconocemos las circunstancias, si 
creemos que esas ideas se han de encerrar en aque—  
llos limites, nosotros os contestamos diciendo que 
esas son las consecuencias; si esas ideas son tan - 
graves, si son tan regeneradoras, si son tan de pro 
paganda, no hay remedio: la Repûblica alll y la Re­
pûblica aqul".
Estas son pues, en sustancla, las posturaS de modéra 
dos y progresistas respecto a la polltica a Sdoptar 
ante las causas del 48, expresadas en las Cortes du­
rante los dlas decisivos de finales de Febrero y — - 
principles de Marzo. Que todas estas discusiones no 
sirvieron de nada a la hora de la verdad, lo prueba 
la actitud de Nairvaez, dlas después con la suspen—  
siûn de las Cortes y la adquisiciûn por su parte de 
los poderes absolûtes.
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Sin embargo, no fue aolo en el drden legislative 
donde Narvaez impuso su voluntad. En el Area eco 
ndmica, tambidn dejd sentir el peso de su polity 
ca, apoyandose en el que "la crisis se debts a - 
la especulacidn y que su exceso de libéralisme - 
econdmico habla desencadenado fuerzas que ponlan 
en peligro la estabilidad social", se propuso -- 
"rematar al capitalisme financière, del mismo mo 
do que se sometla a los partidos revolucionarios. 
Con data finalidad, se emitid la Ley de Enero de 
1848. (...) (l) Se podrla objetar que esta Ley - 
estaba emitida antes de la suspensidn de Certes 
y de que estallaran los acontecimientos de Paris.
(l) "Orlgenes del Capitalisme en EspaRa" 
Gabriel Tortelld, n? pag. 39.
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Pero esté claro que ai bien au emiaidn ie debid 
a la criais econdmica, su manteniiiiiento lo fué 
graclds a la suntisidn que el capital financière 
e Industrial (l) observd mds adelante respecto
(l) Op. Cit. Gabriel Tortelld:
El servilisme de amplios sectores de la bur 
guesia catalans - reflejo de su debilidad - 
sociopolitica -, les llevd en estas criais 
hasta los pies del mismo Viluma. El 4 de No 
viembre de 1847, el Diario de Barcelona pu­
blics extractos de una carta del Présidente 
del Senado a un barcelonés, en la que daba 
cuenta de una visita que "los seRores coini- 
sionados de CataluRa" le hablan girado dlaS 
atrds: "No estaba en casa el dis en que los 
seRores coraisionados de CataluRa tuvieron - 
la bondad de venir a verme con el Sr. Gens; 
lo senti. Ellos saben mis principioS en ma­
teria de economla pûblica; no soy catalén, 
pero por conviccidn y amor a los intereses 
espaRoles, estoy identificado con el siste- 
ma protector mds rlguroso posible en favor 
del trabajo nacional". Y es que éste "arri- 
marse al sol que mds calienta" practicado - 
por nuestra burguesia Industrial, rendis —  
gratificantes compensaciones, inmediatamen- 
te reconocidos por la prensa del momento:.. 
la causa de la industrla, ha ganado mucho
en un mes (...) Los actuales ministroa no - 
se desdeRan de escuchar las fundadas recla- 
maciones y se creen obligados a darnos segu 
ridades de que la industria serd protegida, 
por que comprenden là elevacidn de sus fun- 
ciones, porque sienten latir dentro de su - 
pecho un corazdn espaRol. Su lenguaje conci 
liador y digno mucho dista del irritante -- 
desvio, el insultante despego que oStentaba 
hacia nosotros el gabinete caido". "Fomente"
4/11/4?
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Q Narvaez, en vlrtud de las especlales condl- 
clones hlstdrlcas. Esta "Ley de Socledades -- 
por acclones", "no solo se aplicaba a las So- 
oledades por acclones slno también a las co-- 
manditas por acclones, que tan importante pa­
pal desempefiaron en otros palses europeos, en 
donde también estaban prohibidas las Socieda- 
des andnimas. La Ley indrodujo un régimen re£ 
trictivo para las Socledades reguladas que ddL
vidla en dos grupos; 1? Bancos de emisién ---
compafiias de transporte y compaRlas bénéficia^ 
rias de algûn privilégié legal, que podlan -- 
constituirse por Ley de Certes; segundo, com­
pafiias cuyo objeto sea de utllidad pûblica, —  
que solo requerian un Real Décrété. Todas las 
demâs Socledades quedaban prohibidas. Esto era 
una Clara regresién al principle de octroi.
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La legialacldn de 1848, Introducla tal nûmero 
de obataouloa e incertlduitibre que eu résulta- 
do no podla aer aino deaanitnar la Iniolativa 
econdmica. Los procedinientos de peticidn y - 
aprobacldn, era complejoa, caros y Garantes - 
de garanties contra retrasos exceslvos o dene 
gaciones arbitrarias, Por si ésto fuera poco, 
después de constituida là compaRla, ésta que- 
daba siempre sujeta a la inspeccidn del Go— - 
bierno y susceptible de disolucidn o suspen-^ 
sidn sin proceso contenoloso". (l)
(l) "Los Orlgenes del Capitalisme en EspaRa" 
Gabriel Tortella, Pdg. n? 4o
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Toda esta dindmica construîitl'va, quedarla Insu- 
fIclentemente expllcada, slno hlçléramos una ejs 
pedal referenda a uno de los factores bdslcos 
de la problemdtlea que tratamos.j Narvaez. No - 
se trata aqul de desenfqcar el método y dar ex- 
cesiva relevanda al factor personal, (l) Pensa 
mos que existe una interaddn dialéctica perso- 
na-situaci6n en la que cada uno de los términos 
del binomio alcanzan una hegemonla relativa en 
funcidn de la coyuntura que se trate aunque a
(l) Autores como Eduardo AMnos Pérez, han enfa- 
tizado exageradamente el papel de Narvaez :
Para este autor, si Es pa ha se vio libre de 
la Revolucién del 48, se debié "exclusiva- 
mente a la clarividencia, el tesén y el pa^  
triotismo de Narvaez".
"Itinerario Histérico de la EspaRa Contem- 
poranea". E. Annos Pdg. 126.
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largo plazo, admltamos la preponderances del fao 
tor econômlco, como principal elemento de la "s^ 
tuacldn; Pero este método, para determinadas ata 
pas, y a la hora de anallzarlaa conoretamente, - 
queda en parte invalidado. Y quizds sea la etapa 
que tratamos, una de ellas. En efecto el encum-- 
bramiento de Narvaez en 1848 no fue potenciado - 
de forma directa por una crisis econdmica; fue - 
mds la debilidad, divisidn y aquiescencia de sec^  
tores progresistas con respecto a su dictadura, 
por un lado, y por otro, la necesidad de agluti- 
namiento de los moderados después de los "aboga- 
dos" y ante el miedo a la revolucién que se e x -  
tendla por Europa.
En primera Instancia, fue esto lo que reforzé de 
manera real el poder de Narvaez. Pero ^de qué ma 
nero lo ejercié?, &qué métodos utilizé?, &qué —
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clase de persona en definitive, era el Présidan­
te del Conaejo de Ministres? A travée de lo que 
han esorito algunos bidgrafos (Royesz, Borrego,.) 
y de la observacién de sus actes, dos conoeptos 
definen su personalidad: pragmatismo y orden. En 
efecto, el objetivo de Narvaez era subir y mant£ 
nerse en el poder a costa de lo que fuera,"sin - 
embargo, no todo era sinsabores. Antes que nada 
•por encima de las riquezas y los placeras flsi-- 
cos, contarla para Narvaez el deleite de mandar',' (l) 
y para elloÿ nada mejor que el mantenimiento de 
un estatu quo que le permitla medrar con facili- 
dad. Su ubicacién al lado de los moderados era - (2 )
(1 ) Révesz, Pdg. n? I50 U *\ d ® ’’ 11 ke.raL Hnr 
Main 1
(2) Slrvanos como botén de muestra este pasaje de 
la Historia de PIRALA.
"Al comenzar el afio de 1848, manifesté el ge­
neral Pavla al gobierno que las facciones ha­
blan sido dlspersadas y extinguidas; y persua 
dido de que los pocos ilusos que aûn se ocul- 
taban en las fragosidades perecerlan en su v^ 
da errante envueltos con los criminales, para 
evitar efusién de sangre y faciliter el arre- 
pentimiento, concedié el 6 de Enero, desde -- 
Llagostera, un nuevo induite por nueve dlas.
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ouestlén de cardcter personali
Creemos que tiene razén Pio Baroja cuando escri­
be en "Las Puriae"t "A Narvaez, después del mo-- 
tln de la Granja (el de los aargentos) se le con 
sideraba liberal exaltado: en cambio, a Eeparte- 
ro se le ténia como amigo de los moderados" y —  
a fia de en la "Senda Dolorosa"; "Ni Espartero ni - 
Narvaez tenlàn de antemano polltica definida. El 
uno se mostré blanco, porque el otro se mSnifes­
té negro (...)"
No podla hacerse Pavla la ilusién de que la 
guerra estaba terminada; pero Narvaez habla 
ofrecido en el Parlemente anunciar la con-- 
clusién de aquella, y pedla al càpltan gene 
ral de CataluRa le enviase una comunicacién 
"Diciéndome que puede decirse que la faccién 
esté terminada, si bien quedan algunos reza- 
gados insignificantes que pronto se promote 
V. acabarlos. Bien puede, V. vestir una comu 
nicacién asl, para que yo, pueda cumplir mi 
palabra". Asl se engaRaba al pals.
PIRALA, Op. Cit. Pégina, n? 5 
REVESZ, Op. Cit. Pégina, n? 79-80
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Efectivainente , Espartero y Narvaez eran los dos 
extremes mds reluclentes del ejército espaRol, y 
donde estuviera uno, no podrla estar el otro. Pe^  
ro Narvaez, mantenla respeoto a Espartero, y los 
progresistas en general, una actitud aparentemen 
te ambibalente, pero que résulta esclarecida si • 
no perdemos de vista la mentalidad nada ilustra- 
da (l) y si muy prdctica del Espaddn de Loja. --
(l) Pérez Galdos, le Juzga aoertadamente al es- 
cribir: "No siendo en realidad, un hombre - 
cruel ni despiadado, le parecia por el sin­
cere convencimiento de que sacrificando una 
porcién de la humanidad, aseguraba la dicha 
de la restante humanidad. Su falta de cultu 
ra, un desconocimiento de la Historia, su - 
ignorancia infantil de las artes de gobier­
no, llevéronle a tan descomunal sin razén . 
.... Bravo hasta la insolencia, su corazén 
alesoraba, junte al arrojo indomable, la -- 
jactancia andaluza de que ningân otro mor-- 
tal podrla medirse con él. Por esto incita- 
ba a los enemigos a dejar de serlo, y les - 
abrla los brazos diciéndoles: "miren que -- 
soy el més crie y no pueden conmigo. Vengan 
a mi o encomlendenze ostej a Dios" Llevaba, 
como se ve, al Gobierno las maRas de la ca- 
ballerla morisca degenerada| era, como mu—  
chos de sus predecesores, poeta politico, - 
un sentimental de cufio militar, como otros 
lo eran del retérico."
REVESZ Op. Oit,. Pég. n? I50
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Asi, de la misma forma que on "olrouléronse
érdenea a todas las autorldades de las fronteras 
y de las provincias del litoral para que Esparte­
ro fuera fusilado tan pronto como se le prendiese, 
sin més tlempo que el necesario para la identifl- 
cacién de su persona^'V 1848 le autorisa a en-- 
trar en EspaRa, que ocupe su escaHo de senador y 
que sea recibido con toda pompa por sus partlda-- 
rlos ipor qué? Las razones fueron expuestas mds - 
arriba y no es el lugar de repetirlas. Tan solo - 
percatnrnos de que eu camaleénica "politics" esta, 
ba dictada por la necesidad coyuntural, Coyuntura 
que intentaba contrôler con la combinacién de una 
apariencia de flexibilidad y la adopcién, al mis­
mo tlempo, de la politics represiva més frenética 
y eu 1848, utilizaré ambas armas (2), SlrVanos c£
(1) Fernéndez de Cérdova, Pég. n? 133
(2) De esa época de la actividad de Narvéez son -
estas llneas de Galdos: "Mi optlmlsmo me ase-
gura que las tempestades europeas no correrén
a EspaRa, porque aqul tenemos la providencia 
de Un Ramôn Maria Narvéez, que con el ten con 
ten de sU fiereza y gracias andaluzas, tigre 
cuando se ofrece, gato zalamero si es menes-- 
ter, maneja, gobierna y conduce a este dlsco- 
lo reino, y en él asegura el bienestar de los 
que lo han adquirido o estén en el trajln de 
la adqüisicién". Revesz Pég. 181
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mo botén de muestra de su actitud conoilladora 
- y a parte de lo observado on sua Intorvoncio 
nos en el Congreso - la actitud tomada ante -- 
los progresistas, nada mës recibidas las prime 
ras noticias de los acontecimientos de Paris; 
"llamé a Mendizabal y a LuiS Zugasti, "les ha- 
blé con amistoso afecto y les rogé que desis-- 
tieran de la conjuracién, prometiendo que en - 
breve plazo aconsejaria a la Reina que los lia 
mase al Poder, y que, por lo pronto, si ellos 
renunciaban a medios de fuerza, él renunciarla 
a la suspensién de garanties y modificarla en 
sentido muy liberal el proyecto de ley de Im-- 
prenta"f Zéstima que para aquella fuera muy d_i 
flcil encontrar entre los progresistas unos in 
terlocutores vélidos (2). Cuando Narvéez se --
(1) REVESZ, Op. Cit. pég, n? 1?8
(2 ) JOSE LUIS COMOLLAS "Los Moderados en el - 
Pode'r" 1844 - 54 MADRID, 1970
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did ouenta dé esto, oüàtido vlé ooti ttltldëfe la 
fait# de oohealén dlibiptihari# dent** del *. 
partido progreSleta optd por la via repreaiva. 
En esta llneè ee yld apoyado por el ali md# - 
agreèivd de eu partidoi "Pldal y oon el Rloe 
Roeae, oplpaban que no habla que haoer oonoe- 
alones a là révoluOlén, y qtié 6râ préoiio to- 
mar medidas dréetloas en Èspartà si querla 
tàrse la rèpetlclén dé lo de Francia" (1)
(1) Lo que tal vez no oOmprendlâ NàrvdeA era - 
que aquel partido progresiSta estaba déma- 
slado divldido como para que parlementer « 
con dos de sus miembros fuera parlementer 
con todoA.
J.L. Comollas, Pég* 262.
"Muchos de los més VetêranoS y deetacédos 
miembros del partido Se echaron atrès en 
aquel momento; les parecia demasiado arrl 
esgado lanzarse sin més a la âccién (i•*7 
y llegar més lejos de lo qüe se habla pen 
sado: conoretamente a la repûblica, de la 
que algunos jévenes eran partidarios"<
J*L. Comollas, Pég. 26l.
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Pero a decir verdad, Narvéez no necesltaba apo­
yo a exterlores morales do nlngûn tlpoi "No ha-- 
bla otro que le igualara en aptitudes para esta 
blecer un predominio efectivo, por la sola ra-- 
z6n de ser més audaz, més tozudo y més insolen­
te que los demés .... Narvaéz supo ser el pri-- 
roer mandén de su época, (.,.)"(l) Pero este -- 
"supo" tiene dos vertientes; de un lado, el co- 
nocimjento del pueblo sobre el que iba a esta-- 
blecer una dictadura; un pueblo que. Si bien en 
esta ocasién no existlan indicios évidentes de 
que fuera a ser protagoniste de un levantamien- 
to general, habla demostrado en otras ocasiones 
una excepcionales dotes para la resistencia y - 
la utilizacién de la violencia més extremada. (2)...,
(l) "Bodas Reales". B. Pérez Galdos, citado por 
REVESZ, Pégna, n« 235
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(2) Si, habla muchos pillos en EspaRa -ae dlrla 
el militar-, y peorès que pillos. Estaba -- 
destlnado a gobernar un pueblo endureoido a 
los sentimlentos y los sufrlmlentos, a oon- 
secuenola de la guerra de guerrillas contra 
el invasor francés, el terror fernandlno -- 
contra los doceaRlstas, y por las luchas c^ 
viles, que en realldad empezaron en 1820, - 
con el pronunciamiento de Rafael Riego, Nar 
véez sabla que sus "sûbdltos" no eran dane- 
ses ni suizos, sino aquellos que procedie-- 
ron a la matanza de religiosos en Madrid, - 
Zaragoza, Rens y Barcelona; que asesinaron 
al general Bassa en oondiciones particular- 
mente salvajes; que en Hortaleza lincharon 
al general Quesada y mutilaron su cadaver - 
de un modo bestial; que en Mëlaga aseslna-- 
ron al gobernador militar, Saint Just, y al 
gobernador civil, conde de Donadié; que en 
Pamplona dieron muerte al general Sarsfield 
y al coronel Mendlvil; que perpetraron los 
horribles fusilamientos de Alventosa y de - 
los crueles asesinatos de Vitoria; que mata^ 
ron en Barcelona al jefe politico Miguel Ca 
macho al pie del altar; que eran autores de 
las escenas de vandalisme en la iglesia de 
Calzada de Calatrava (que Narvéez nunca pu- 
do olvldar); que bajo las érdenes del conde 
de EspaRa arrasaron la ciudad de Ripoll; —  
los regentes que en dieciocho dlas ahorca-- 
ron a 118 libérales; que martirizaron al Em 
pecinado, (...)
REVESZ, Op. Cit. Pégina, n? l46
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Trente a esta violencia en potencia, Narvéez 
desata toda ünn campaRo represiva, que auto­
res como Pernéndez de los Rios nos destacan 
oon toda la crudeza de que las palabras pue­
den dar cuenta.(l)
(l) Armado el general Narvaez do la autoriza 
ci6n de las Certes para suspender las ga 
rantlas constitucionalos, para cobrar -- 
los inipuestos, para lovantar ciel modo -- 
que juzgasG mds convenionto la suma de - 
doscientos mlllonos, y para tomar las me 
didas y disposlciones que cons Id era se —  
oportunas en defensa del orden, dcsplegô 
un lujo de arbitrariodad y de tirania -- 
que rayaba en la locura; procéder tanto 
més inicuo , cuanto que era perfectamen- 
te intiecesario. Porque de una porte ha-- 
bia ya ahogado en sangre las tentatives 
revoluclonarias del 26 de Marzo y 7 de - 
Mayo, extremando el furor de la venganza 
con fusilamientos y deportaciones; y de 
otra parte, al ministerio y a las certes 
les constaba que la actitud de los jefes 
del partido progresista era sobrado pacJL 
fica y hasta encogida y pusilanime en -- 
aquellos dlas. Eso no obstante, la falan 
ge de esbirros que tenla orgatiizada en - 
toda la Peninsula fue la encargada de ve
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1er por el orden. Y velar por el orden era 
aeRalar vlotlmas para ser saorlfloadas en 
aras del miedo de la corte, de su saRa oon 
tra los revoluoionarlos, y de la vanldad - 
insensata o servll del duque de Valencia, 
de mostrarse ante la corte y ante los &U-- 
yos fuerte en los peligros, desvanecedor - 
de tempestades, implacable con la revolu-r 
ci6n, enemigo a muerte de los progresistas.
De esa manera, el domicilie del espaRol, l£ 
Jos de ser un asilo sagrado, era un aduar, 
expuesto a ser asaltado a todas las horas - 
del dla y de la noche. Ni la posiclén, ni - 
el carécter paclfico, ni la inocenolâ, eran 
tltulos de seguridad, ni Servian de obstécu 
los a los asesinos y dictadores. La ley de 
sospechosos se llevé a ejecucién de una ma­
nera espantosa. Las cérceles se llenaron de 
victimes, hasta el punto de no haber en Ma­
drid prisiones ni cérceles para tanto des-- 
graciado como cala diariamente en las redes 
de aquella furiosa persecucién.
FERNANDEZ DE LOS RIOS.- "EstudiO HiStérico 
de las luchas Politicas en la EspaRa del - 
siglo XIX. Pég. 216 y 217
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Y es que para el "Espadén de Loje"; su actitud 
ante el ejército fue el "deux ex machina" que 
le garantlzé - en ûltlma instancia - la imper- 
turbalidad de su posiclén en 1848, Narvéez sa­
bla muy bien que quien tuvlera el ejército t®~ 
nia el pais, y que para granjearse las simpa—  
ties de aquél, nada mejor que elevarle de las 
condiciones de inseguridad y miseria endémica 
en que se encontraba aûn a costa de trampear - 
los presupuestos (l).
(l) "La respuesta de Narvéez fue aparentar --
economias -anuncié que los presupuestos - 
del aRo préximo se mantendrian por debajo 
de 300 millones de reales, el equipo de - 
los nuevos reclutas se haria a mener cos- 
to y hablé de la supresién de las inspec- 
ciones militares- mientras, de hecho se - 
aseguraba la elevacién vital del aRo ante^ 
rior".
E. CHRISTIANSEN .- "Los Orlgenes del poder 
militar en EspaRa I8OO - 1854. Pég. l4l
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E. Christiansen, explica asi la politics militar 
do Narvdez, en la que la Integraoidn eoondmioa, 
la represiôn y la galvanizacidn politico so com- 
binaban de tal modo que homogeneizaron uno do 
los ojércitos mds "pustohistas" de Europa, disci 
plinando y dragando do paso el principal pqlen-- 
que de la propaganda progresista$ (l) , , , 4 . , , . ,
( 1 ) "Cuando yo me encargud, en Mayo de 1844 , del 
Gobierno militar de Madrid, hallé ya en su - 
mayor parte corrompida a la benemdrita y hon 
rada clase de sargentos por los ofreclmien-- 
tos y halagos de los progresistas. Muchos -- 
oficiales subalternes de huroilde origen y de 
diverse procedencia, y algunos, aunque pocos 
jefes, se hallaban en igual caso. Seduciase- 
les a unos y a otros con promesas de dinero 
o de ascensos inmerecidos y exorbitantes, -- 
uniéndose a estes elementoS de perturbaciôn 
los individuos que habian mandado les cuer-- 
pos francos, los batallones movilizados y -- 
otras unidades creadas contra los carlistes, 
que fueron pronto disueltas, sujetando a sus 
oficiales a clasificaciones y exëmenes, que 
dieron por resultado su licenciamiento o la 
necesidad de otorgarles empleos inferiores. 
Para todos elles, y para los procédantes del 
ejército mismo, se crearon diferentes dep6si^ 
tes lejos de las ciudades populosas, con ob­
jets de vigilarlos de cerca; pero constituyé 
ronse de este modo focos permanentes de con^ 
piracidn que buscaban prosélitos, y esto di6 
origen a nuevas separaciones, resultando que 
s6lo en la infanterie salieron do las filas# 
en poco tiempo, 1.200 oficiales, segûn cons-
ta oficialmente en las relaciones que por ml 
orden se formaron en la Dlreccidn general, - 
algûn tiempo después”.
Fndez. de C6rdova , Pag.127
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" e s  significative que la ûnica intiovacidn efioaz 
y cara que hlzo de miniaterio de la Guerra - La 
Guardia Civil- ténia un propdeito politico, no
militar, y, al mismo tiempo, proporcionaba em—
pleo a oficiales excedentes.
Su finalidad era concentrer los servicios de po 
licia del Ejército en un solo cuerpo excepcio-- 
nalmente de confianza y que no tuvlera, como la 
Millela Nacional y los Voluntarlos Réalistes de 
los decenios de 1820-1840, sus simpatias compro 
metidas con la lucha de partidos que yacia trps
el desorden pûblico. Para llevarlo a cabo, el -
segun^o duque de Ahumada, hijo del marqués de - 
las Amarillas, que ya habia propuesto un plan - 
anàlogo en 1820, y su ayudante, el Brigadier -- 
Loigorri, se encargaron de organizer la fuerza 
desde el ministerio de la Gobernaclén y la doté 
con los reclutas a punto de llcenclarse y bajo
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el mande de oficiales del Ejército regular, 
dando a los guardias mejor paga y équipé que 
a la# trop## de llnea («unque en eaa época -
todavla no llevaban tricornio) y una Inepeo- 
cién aparté del ministerio de la Guerra que 
mirase por sus intereses. QUedaban a dispo-* 
sicén del ministerio de la Gobernaclén y se 
utilizaban, indibtintamente, en la capital, 
las ciudades y el campe, en las luchas call£ 
jeras y en la lucha abierta contra los car-—  
listas; y aunque, durante la crisis de 1848, 
su peculiar situacién provocé "mala volüntad 
y celos" en otros cuerpos, el experimonto, - 
en general, tuvo buen éxito.
En cuanto al reste del Ejército, NarvéeZ éim 
plemente se aseguré la lealtad de los oficia 
les medlante la regularidad en las pagas y - 
una utilizacién selective del patronazgo, En
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1844, después de la atnplltud de ascensos y depu- 
raclones que le llevaron al poder, El Heraldo le 
aconsejé que aplazara otras reformas més cons--- 
tructlvas porque "la reorganlzaclén del personal 
habia eatisfecho adecuadamente las necesidades - 
del mementos", y aunque su objetivo era despoli- 
tizar el Ejército, su ûnico procedimiento para - 
asegurarse a los militares fue mantener a sus -- 
amigos y a los aliados "moderados" en los pues—  
tes directives. Al principle trato de ganarse a 
los militares sin partido medlante una politlca 
de "atraccién", conservando a très coroneles de 
Espartero y ascendiendo a los oficiales "progre­
sistas" Boiguez y Turén al mande de regimientos, 
pero, en total, fueron los conservadores los que 
consiguieron los puestos y los otros los que los 
perdieron. Era mds seguro volver a emplear a los 
carlistas que a los esparteristas y, después de 
1848, toda la atraccién iba encaminada hacia la 
derecha.
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Aûn dentro del credo "moderado" no habia apartamlento 
de la politlca. Cuando Narvdez dimitié en 1846, el gB 
neral Pulgosio y el ooronel Ortega, del regimiento de 
San Fernando, conepiraron contra el gobierno de Mira- 
flores para reponerle; el aHo anterior, el coronel So 
1er, del mismo regimiento, habia ayudado a los inten­
tas de la Reina madré para derribarle, Algunos genera 
les siempre fueron mds conservadores que élt De Meer, 
por ejemplo, y PezUela (quien interrumpié el debate - 
en las Cortes, en la crisis de Marzo de 1846, protes- 
tando porque consideraba un "ataque à la prerrogativa 
real"), y el conde de Clonard, su bête noire de 1838 
mientras los oficiales de graduacién inferior ténian 
igualmente una peligrosa tendencia hacia la izquierda 
que solo podia ser detenida por la vigilaricia dê sus 
jefes. Como inspector de infanterie, el General C6rd£ 
ba formé un fichero acerca de todos sus subordinados, 
"en el que sus antecedentes estaban consignados con - 
una marca especial, solo conocida por mi, de tal modo
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que yo pudlora declr con solo un vlstazo si el Mem­
bre en cuestién era uno en quien podia confier el - 
Gobierno", una forma de segurldad que pudo haber da 
Hado a los oficiales, pèro también los humlllaria.
Hasta este extreme llegaron a ser victimes del par­
tido que elles habian llevado al poder y su resent^ 
miento se expresé en la desconfianza y la frialdad 
que, como los periodlstas militares se lamentaban, 
se desarrollé durante el decenio 184o -  1850 entre 
los jefes y los subalternes.
Con los soldados, Narvéez siguié una politlca mds - 
compléta. La mitad del Ejército de Espartero fue 1^ 
cenciada en 1844 y reemplazada por una nueva quinte; 
y los reclutas fueron sometidos a una disciplina mds 
severe que la habituai desde el reinado de Fernando. 
No hubo intente de resucitar el cuerpo de Guardias, 
pero el antiguo régimen de incesantes revistas mill 
tares y castigos fue extendldo a todas las unidades 
y la subordinacién se convlrtié en cuestién de vida 
o muerte'.'
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"Sin embargo, el eoldado corriente aloanzd algunos 
bénéficias de los ampliados presupuestos para aten 
clones de guerre. Su paga, su raoién y su equipo - 
fueron regularmente distribuidos y sin merma y él 
ministerio de la Guerre hizo un decidido esfuerzo, 
para mejorar las amenidades del servicio. Se prove, 
yé al soldado, por primera vez, de Jabén, toallas, 
paHuelos, ropa interior y mantes."
"También intenté réanimer su realismo, ahora que t£ 
nian una Reina doncella; en el verano de 1844 la - 
Carte visité Barcelone, y mientras el capitdn gen£ 
ral. De Meer,. desplegé la guarnicién con inusltada 
brillantez, la famille real hizo unas inSpeccién - 
compléta de las ocho fortaleza, probando el rancho 
de los soldados - la Reina madré dijo que era ex-- 
quisito; la infanta Luisa, que "elle se sentiria - 
muy apenada de no tener otra casa que cenar", visi
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taron los alojamientos y distrlbuyeron récompensas 
y ascensos, Después de su regreso n Madrid, todos 
los cuarteles fueron visitados por la comitiva --- 
real y sin pasar mucho tiempo las revistas milita­
res se convirtieron en diversién de la buena socie 
dad; al igual que su madré, Isabel fue la reina de 
los soldados?
Con estos procedimientos, Narvdez llegé a ser el - 
drbitro de la opinlén militar y con su dominio del 
Ejército retuvo el dominio del Estado por mds tiem 
po que ningûn otro politico isabelino". (^)
(11
E. CHRISTIANSEN. "Los Origenes del Poder Militar 
en EspaHa 1800 - 1854" Ed. Aguilar Pdg. l43 -44- 
46-47. ...........
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Fsrnéndez de Cérdova, uno de los mds fioles sorvido* 
res de Narvdez, cuenta de forma conoreta au politics 
con las guarnicionés de Madridi .
"Mi sistema era sencillot se rédUcla a inspira# 
confianza, segurldad y satisfaccién de dnimo a 
los que militaban bajo mis érdenes, convencido 
de que el jefe que no alcanza entre sus SUbordjL 
nados simpatia, influencia moral y prestigio, - 
no merece el mando que se le confia* No pasaba 
dla sin que visitera algûn cuerpo, bien en los 
campes de instruccién, bien en los cuarteles, -
Procuraba que no fuese inutil ml preSencla, én- 
terdndome de las necesidades y remedidndolaS en 
lo que era posible; elogiaba a les jefes y ofi­
ciales que lo merecian ante sus propioS compafi£ 
ros, y si encontraba algo digne de censura, con 
dendbalo con el silencio. En el OObiertiO mili-- 
tar donde habitaba, daba audiencias diarlas y - 
recibla en allas a todas laS clases que desea^- 
ban verme, desde el general hasta el soldado o 
à sus padres o parientes, oyendo sus pretensio- 
nes o sus quejas, que procuraba resolver siem-- 
pre en justicia; porque no es la justicia aun-- 
que severa la que molesta a loS hombrés. Desde 
entonces adquirl la costumbre, nunca abandonada 
después, de tener abierto mi despacho en deter- 
minadas horas, para olr y a tender en lo posible 
las pretensiones de los que de ml dependlan, au 
torizando ademds a todos, sin distincién de cia 
ses, para que pudieran escribirme con el mismo 
objeto. Esto me proporcionaba mayor trabajo, p£ 
ro permitlame en cambio conocer las aspiracio-- 
nes, el esplritu, las tendencias de todas las - 
clases del ejército, la ocasién muchas veces de
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hacer el bien, de premier merecldamente y de 
oonooer abuses que no siempre llegan a oidoa 
del superior, cuando se encierra muy alto. - 
El aislamiento del jefe, cortando los mil in 
visibles pero estrechos lazos que deben unir 
lo con sus inferiores, ha side en la mayor - 
parte de los casos, un vivo estlmulo de in-- 
disciplina.
Asl consegul ganar para nuestra causa muchas 
voluntades y atraerme a un nûmero no despre- 
ciable de oficiales cuyas ideas eran contra^ 
rias a la polltica dominante. Turén, por e-- 
jemplo, era coronel y muy amigo de Espartero, 
aunque mucho més de la ordenanza; sus traba- 
jos en el ejército eran valiosos y merecedo- 
res de recompense, y por indicacién mlas Nar 
vdez le ascendié a brigadier, siendo después 
muy utilizados sus servicios por el partido 
moderado".
FERNANDEZ DE CORDOVA, Pdgina, n? 128.
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Pero Narvaez se lanzé demaslado por Is pendlents 
de la cèntralizaclân y la represlén. La experlen 
cia de 1848, erosioné su prestigio, "quemé" au - 
vida politics .,.(1) Quizds haber observed* una 
llnea menos agresiva, le hubiera salvado y hecho 
aparecer como un eficaz politico. Pero, el carde 
ter del mismo General, el nerviosismo por haber 
perdido su soporte internacional, la necesidad - 
de compenser la faite de peso de una monarqüla -
(l) TRISTAN DE LA ROSA, sitûa el ocaso de Narvaez 
en su dimisién de 185.1: "À partir de aquel mo 
mento, la figura de Narvaez comenzé a desvane 
cerse".- "La EspaHa Contemporanea".- Siglo -- 
XIX. Pero realmente pienso que se llegé a ese 
momento en virtud de la polltica obServâda du 
rante 1848, y su consiguiente desprestigio.
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debllltada por el funeste oomportamiento de 
la reina, la exigenoia por parte de la inisr 
ma oligarqula de un gobierno de "orden", y 
los intentes revolutionaries de Marzo y M a ­
yo, con sus consiguientes represiones... hJ^  
oieron caer la figura de Narvdez a la altu- 
ra de su contempordneo Nicolas 1. Con la di^  
ferencia de que la burguesla espaflola, supe 
rades los malos mementos de la crisis, le - 
resultaba demasiado pesada la imagen de un 
"zar". Ya a mediados de aflo, Mr. Lesseps, - 
vela la situacién espaflola asl: '•(...) Em—  
peora diariamente. Las ejecuciones guberna- 
mentales tràs la ûltima victoria sobre los 
facciosos de Madrid, ha exaSperado las ban­
das de CataluHa y provocado horribles repx*£ 
salias, incluse entre los mismos prisions--
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ros, 25 soldados qua se rlndleroti en Marsal, 
fueron fusilados". "El gobierno actual no -- 
puede durar mucho. El sistema de violehcia y 
arbitriaredad en que entra cada vez mds y el 
triste estado de las flnanzas, me parece po- 
ner en peligro un trono que por otra parte - 
carece de heredero y cuya joven reina se On- 
carga de socavar sus fundamentos por una con 
ducta cuya historia ofrece pocos ejemplos".
Estas, cartas, escrita la primera el 23 de - 
Mayo y la segunda dos dias después, pueden - 
dar idea del estado de cosss en EspaHa y de 
la posicién de Narvdez en particular, sobre 
todo si tenemos en cuenta que estdn escritas 
por un hombre que en un primer momento se pu 
so declaradamente al lado de la posicién con 
servedora.
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Y 08 que el cardcter en parte incontrôlable 
de Narvdez, le conduola a una mala adminie- 
tracién de la violencia. Sin ideario polit 
co, teniendo como ûnico norte el orden, sin 
mds, el vértigo de sus iniciativas podia en 
volverle a el ,,, y a los moderados. El do£ 
crédito en que caian como consecuencia di—  
recta del desgobierno practicado por Narvdez 
hacia subir la cresta de la insurreccién una 
vez agotados los argumentos de la fuerza. (l) 
Fuerza cuyo principal soporte se encontraba 
en el ascendiente logrado en el ejército a - 
base de disciplina, regularidad en los pagos
(l) Las revoluciones no cuajaban cuando lo 
tenian enfrente; pero después del triun 
f o , su politics hacia brotar las révolu 
clones.
REVESZ, Op. Cit.
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buen habituallamlento, etc, La Imbrloaclén 
entre Narvdez y el Ejército fue vital para 
eostener la Inamovilidad del sistema duran 
te 1848. Una labor efioaz que mereoié lo# 
elogios y recompensas de los distintqs së£ 
tores conservadores del pals, (i)
(l) "Verdad es que, como es sabido, el Du­
que de Valencia recibié en una sola -- 
partida en metdlico ocho millones de - 
reales, que la misma Reina le pidié a 
Narvdez por escrito que tuviese la corn 
placencia de aceptar del Real patrimo- 
nio, y acepté sin dificUltad; cUyo es- 
pléndido donative pudo darle medios de 
ostentar un fausto que podia contribuir 
en favor de su prestigio, como es no m£ 
nos cierto que siempre se mostré la Re 
na espléndida y generosà con otrOS hom- 
bres politicos de diverses opiniones, - 
que después contribuyeron a lanzarla -- 
del trono.'*
MARQUES DE MIRAFLORES, Pdgina, n? 452.
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Asi pues, la importancia de Narvdez a la lie­
ra de itnpedir la extensidn de la revolucidn 
Europea a EspaHa, debe cifrarse no solo en 
su calidad de aglutinante de toda la oli-- 
garquia espaflola de la época, sine también 
en cuanto al factor cohesive de un desmem 
brade ejército, sin cüya lealtad no hubi£ 
ra side posible el mantenimiento del sta 
tus que en el pais durante 1848.
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A s l  p u e s ,  l a  c o r r e l a c l é t i  d e  f u e r z a #  e x i s t a n ­
t e s  e n  E a p a f l a ,  e n  e l  m o m e n to  d e l  t e r r e m o t o  -  
s o c i a l  d e  1848, p o t e n o i é  u n a  m û l t i p l e  n e u t r a  
l i z a c i é n  d e  u n a  s e r i e  d e  f a c t o r e s  n o t a b l e s  -  
d e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  l a  é p o c a  en  n u e s t r o  - -  
p a i s .  L o s  h e c h o s  d e  1842, l a  d e f e c c i é n  d e  - -  
l o s  p r o g r e s i s t a s ,  l a s  d i s t i n t a s  f u n c i o n e s  - -  
d e l  c a r l i s m e ,  l a  c o n f u s i é n  d e  l o s  d e m é c r a t a s ,  
l a  s i t u a c i é n  d e l  p r o l e t a r i a d o , e l  r e p l i e g u e  
d e  l a  c l a s e  d o m i n a n t e ,  l a  r e p r e s i é n  d e  l e s  
m o d e r a d o s  . . . . .  t o d o  s e  c o n j u g é  p a r a  e V i t a r  
e l  p e l i g r o  de  l a  c o n m o c i é n  s o c i a l .  T a n  s o l o  
u n o s  d e s t e l l o s  r e v o l u t i o n a r i e s  a  d e s t i e m p o ,  
f a i t e s  d e  s i n c r o n i a  y  c a r g a d o s  d e  v o l u n t a - -  
r i s m o ,  b r i l l a r o n  b a j o  e l  o s c u r a n t i s m o  i n q U i  
s i t o r i a l  d e  l a  r e ë c c i é n  c o n s e r v a d o r a .  Y  e s  
a e s t o s  d e s t e l l o s ,  c o n t a d o s  p o r  a l g u n o s  d e  -  
s u s  p r o t a g o n i s t e s ,  a l o S  q u e  d e d i c a r e m o s  l a  
û l t i m a  p a r t e  d e l  t r a b a j o .
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Después de hoher dlbujado la s Ifneas deflnlto- 
rlas de la correlacldn de fuerzas sociales y pollticas 
durante el 48 en Espafla, dejaremos due los testlgos y 
protagonists s a la vez, de los hechos centrales dé este 
aflo, relaten desde sus respectivas dpticas las incidcn- 
cias de los conatos revolücionarios del 26 de Marzo y 7 
de Mayo. La razén de incluir en esta parte, textos de 
algunos de los autores de aquellas tragediaS , reside en 
aumentar el éngulo de nerspéctivas , limitado hasts ahora 
a mi pronia interpretacidn personal. Las visiones com- 
plemetarias de dos personajes histdricamente contranues- 
tos -uno democrats, el otro conservador- , posiblemente 
nos acercarén a eso tan dificil de alcanzar, qüe se lia-
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hifl ”objetlvldod", Fernandez Oerrido e trevée de eu "Hle- 
toflm' del Ultimo Borbdn en Baoafla", Fetnandez de Cdrdova# 
desde eus "Memoriae", nos dardn ese "informecidn de pri­
mera mano" oue bueoemos, y oue en nosotros mismos depura- 
remos si tenemos en cuenta su personal Interés y compro- 
miso con los aoontecimie^tos nue relatan. Si bién por una 
parte, intentarén defigurar la historié a favor de su pro- 
pio partido (ni existieron la ingentès "maeas" de que nos 
hablard Garrido, ni es de valorar demasiado el"arrojo" de 
equellps oficiales perfectamente pertrechados oue ataca- 
ban a grupos de paisanos rue se defendfan tras sus ende- 
bles barricadas), por otra, el haberlos escritos hantan­
te después de los sucaso s en cüestién, eouilibra en parte, 
el exceso del subjetivismo que acrrean las descripciones 
inmediatad.
Pero antes de abordar directamente estas narraciones, 
(a través de las cuales apreciaremos el carécter frag­
mentante , inconexo, geogréfica y temporalmente aislado 
de los movimientos en cueetion), referiremoe ciertos 
prolegémenos importantes, para iluminar los hechos en 
cuestién . Ya hemos valorado antes la cafda de Luis Fe­
lipe respecte al sostenimiento del Gobierno espaflol. Pe­
ro, ^cémo vefan los propios moderados nuestra situacién
internaclonpl tras loe BuoeeoB de Pebrero en Paris? 
comedes Pastor Dfaz , generalizaha a cerca de la poslcldn 
de Bspafla en este periodo , de la slguiente manersi "Pran- 
c I p  esté ligada con nuestra sooiedad por una comunieeclUn 
mds frecuente de personas, Inglaterra enlazadft con nuea- 
tro pals poB mayor comercio de Intereses, La Una se pa­
rses mds a nosotros en instltuclones, en goblemo, en cll- 
ma, en nroducclones; la otra nos es mds simpdtlca por la 
severldad de sus costumhres, por su cardcter grave y re- 
flexlvo. Inglaterra mira nuestro suelo -y asl lo mlrd 
Roma-como un admirable campo de batalla, Prâhcia, en una 
guerra europea, nos tiene a sus espaldas como una Inmenp 
sa cindadela, o como un basto desembarcadero de enemigoS". 
(1)4 Por supuesto oue estas apreciaciones son a pfimera 
vista simplistes; pero no deja de tener cierto sentido 
realists, (en hipotdticas situaCioneS-llmitè), cobrand0 
mds valor por cUanto oue eran compartidas por amplios see* 
tores moderados de la dpoca. Borrego, tiene sin embargo, 
andlisis mds ooncretos y correctos al respectoî i Podrd 
este, nuede el partido dominante renovar la alianzS que 
existfa entre el G o b lemo de Luis Felipe y él gabinete de 
Madrid ?.
(1)"Mis memoriae intimas".-Pastor Diaz, Pag. 334, Tomo II
Lp politlca exterior de lae nacioneê ee generalm^rfxe 
dirigida porSïonBiderecioneB de Influencia y de interesee 
de poder, y ae conclhe nue la Francia republics , a irue- 
oue de combatir la influencia ingleea en la Peninsula, ae 
unienaen y apoyasen en la Espafîn a un gobierno reftido 
con Inglaterra.
El gobierno de la rendblica franceea se verla en es­
te caso obligado a justiflcar anie su nais Une allanza 
en la rue se reunlrd a un partido oue se ha declarado a- 
biertamente feaccionario, y cuyo principal interds en el 
dla consiste en tener sonetidos a los partidarlos de la 
libertad. La rivalidad con la Inglaterra ,podrd ser po­
pular en Francia, pero esta ponularldad se dismlnuye, si j 
no desaparece cuando para da~ar a la Inglaterra se hosti- 
lizaran en Espafla los princi^ios oue la Francia ha procla- 
mado cono la base de su polltica exterior. La Francia re­
publicans continuarla en esta hipdtesis la conducts se- 
guida respecte a Espafla por las dos ramas de los Borbo- 
nes, nue constantemente se opusieron al desarrollo de la 
libertad en nuestro pals,
Ademds el gobierno espaflol, oue invoca el sentimien- 
to de la independencia nacional para justificar su rifla
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con la Inglaterra, i no deecubre eu debillded y no Incürre 
en contradlccién buacando el apoyo de la Francia para po­
der mejor comprlmlr el eapfritu liberal y contrabâlancear 
la eimpatfa oue este encuentra en la Inglaterra?.
La Francia, por otro lado parla un cdlculo falao y 
mezouino buscando un aliado en el partido dominante, due 
necesita él miemo de la alianza franceea para eoetenerse. 
i Oud significa para Francia la alianz a de la Eepefla ba­
jo un gobierno debil, o o m u e  no cuenta con la opinidn 
oue comprime los princirioS libérales, oue no purdé âyu- 
dar a la Francia con sus ejdrcitos poroue los necesita 
para guardarse asl propio, que ni aUn puede asegurèrle en 
caso de guerra oue sus enemigos no la turbardn por el Pi- 
rineo, puds segiîn hemos demostrado , bajo el actual go­
bierno la Peninsula estarla abierta a los desettbarcos y 
a las turbulencias suscitadas por los gabinetes extran- 
jeros oue tuvieeen interds en caStigar al gobierno espaflol 
de su intimider con la Francia? .
Y la OTDOsicidn en Francia y hasta el mismo partido 
oue sostiene a aouel; gobierno y oue tan claramente es­
tdn dando a entender por el lenguaje de sus periddicos 
la antipatla oue les inspira el sistema qüe sigue nuestro
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gobierno, i ruddirdn de uno olianzo entre este y Is Fran­
cis republicans?"(1)* Rptenganos el contenido de estas 
Ifneas, puds mds adelante comprovoremos lo acertodo de 
sus premoniciones*
Pero de momento , la posicién adoptada por el gobier­
no Lama^ine, fud de no intervencién. A peser de todo, y 
"Ante le amenaza de un trastôrno oue parecfa inminente , 
en presencia de la general derrota rue el rdgimen reaccio- 
nario habia experimentado en todos los eStados de Europa 
(,,,) tuvo Narvdez la original inspiracién de esperar en 
un mismo dla, imitando con ello el procedimiento emplea- 
do por el conde de Aranda con los jesuitas, de secues- 
trar en todas las grandes poblaciones de Espafla a los 
progresistas de resolucién y de energla, espaces de ini- 
ciar y so stener un movimiento popular en gran escala y 
sin otro artlficio oue el consiguiente a un fiat del po­
der ejecutivo, redujo a prisién y déporté en masa a las 
Islas Filir>inas a todo el personal activo del partido,
Sin rue hubiese sido compelido a ello por la necesi­
dad de reprimir ningün movimiento popular, berrié, por de-
(1) "De la situaccién y de los intereses de Espafla, en 
el movimiento reformed or de Europa de 1,848,-A. Borrego, 
ppgs. 128-129.
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cirlo Asf, Narvéez, del suelo pstrlo a todos lo6 hombfèë 
que creyé caracêe de Inlclar dleturbloe, El efëcto füd 
tan répldo como Ineeperado " (1)* No obstante , es OoH- 
cepcién de Castro ouién mejor ha trazado un cuadro de la 
postura de Borrego en el 48:"Estando tan raclante el la# 
raentable fracaso del rey francés, Borrego no ouiere can- 
surarle , nero eu politics le ha decepcionado -dtcé - por 
sus tendencies antili^erales y por no haber Sabido defen­
der la independencia de los Estados italisnos, Bor otfo 
lado ♦ Borrego no comparte loe temores del G o b l e m O  y de 
su partido ante la coyuntura Internacional. No créé que 
la actual situacién espaflola ses similar a lé de la Èspe- 
fla clerical y absolUtista de Carlo S IV frenté a lérEfimets 
Repdblica francesaj ahora Eeppfla es un pals constituclo- 
nal y nada debe temer de Francia. En cuanto a los posi- 
bles peligros interiors s, Borrego utilize uno de loe ar­
gumentos empleados después por la minor,ta * la oposicién 
es tan monérnuica, tan constttucional ÿ tan amiga del or­
den -dice- como lo es la mayorla y, si eS cierto oue el 
partido moderado es més eficaz en la conservâciért del or­
den pdblico -a^ade Borrego- , también es cierto oue lôs 
rrogresistas gozan de mayores simpatias ropulares. Èn-
(1) "El Duoue de Valencia".-A. Borrego,lags,482-483*
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focpda psi I p  cueetidn, Borrego proonne unn politico die-
I
tinte p le del minlfeterio Narv^ez-Sortoriufi, ee decir*
1r unidn del Gobierno, le tnryorin y I p  minorlm eh tobno 
p un program* oomün rüe tendrfp un triple objetlvoi le 
coneervaoidn de Ir monerruip, como inrntltucidn oonetitU" 
cionel, I p  defense del orden pdblico y le pplicpcidn de 
loB principios libernles eniendidos en un eentido pmplio.
En c i r c u n s t o n c i P B  d i f i c i l e e  como l a s  a c t u a l e s  - d i c e -  e e  
c u p n d o  Be h e c e  n e c e s n r i o  a n t e p o r e r  I o b  i n t e r e e e s  d e l  p a l e  
a  l o B  d e  p a r t i d o  y el G o b i e m o  n o  d e b e  o l v i d a r  s u b  p r o p 6 -  
s i t o s  l i b é r a l e s  y o o n c i l i a d o r e s  d e  h a c e  t a n  r o c o  t i e r a p o ( 1 ) .
Como puede apreciarse, el punto de vista de Borrego 
Bobre 1| crisis europea del 48 es opuestno al de su partido. 
Prente a I p  via reppeslva oue conduce a la dictadura de 
Narv4ez, Borrego ve la ocaei^n de normalizar el desarro- 
llo de las instituclones libérales espeRolas y de lograr 
la conciliacidn con el partido hasta entonces oprimldo, 
cediéndole incluso ël Foder si las circustancias ee pres- 
tan a ello . Pero al hablar aef en el Congreso b p  décla­
ra moderado y no combate el proyecto ministerial de forma 
sitem^tica. La coneecuencia ee oue su discurso no se con-
(1) "Biario de Seaiones" 1 de Marzo de 1.848 Page. 1,497 
y 1.500.
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BideraP de opoelcidn y qua» allandope 4l fuere de la Be­
la ee le acuea de haber pedldo la palabra en contra pe­
rn hablar deenufs a favor del nroyrcto gubernamental. La
«
respupBta da Borrego no se hace esperer; 3 dine despude 
del nrlmer discurso aclara su noetura frSnte a une medlda 
que no cree neceearla. Cuandb se defiende Upa p&ftlca 
francanente liberal en contraposicidn a otra que no lo ea 
-dice-,no hay lugar tergiversaciones ni a dudas fiobre la 
sinceridad de nadie. (1) *
El proyecto del oresidente del Conseco de Ministres 
fud aprovado pof ciento cuarenta y ocho votoS pontrs cua- 
renta y cinco y las Cortes se cerraron el 26 de Marzo de 
aouel pRo. Cov la oposicidn votaron algunoS conservado- 
res, restos de la fraccidn puritana. Pero eSta se halls- 
ba ya ^ispersa, sus jefes eusentes del Congreso y BU mi­
nistre de Hacienda, .Salamanca, acueado nor los moderadoe 
de nalversacidn de fondes. La violencia demostrada en 
esta acusacidn* nor parte de Pidel, sobre todo, eS una 
prueba mas del interds oue tenfa la derecha del nartido
(1) loco antes de suspenderse las sesiones, Borrego tuvo 
ocasidn de defender sus ideas de tolerancia religiose al 
plantearse la discueidn sobre el Cddigo Penal y sobre n a -  
turalizacidn de extra Jeros. (Cf, el **Diario de Sesiones", 
16 y de Marzo de 1.848, lags. 1.823, 1.824 y 1*972 a 
1.975)
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moèerodo en destrulr cunlnuler porlbllidad o menos 
coneervmdora, s o menos centrista,
Slendo este el estado del partido puritano, Borre­
go,fud el Union diputado conservador rue, en 1.848, opu- 
60 une polfticm liberalizadnra, une alternative a la mi­
nisterial de purs repreaidn.
Suspendidas las sesiones de las Cortes hasta la prd- 
xima legisletura, Borrego decide escribir un libro expli- 
candoal pefs cuales son sus verdaderos intereses,(...).
El libro our pUblica entonces Andrds Borrego se basa , 
(...) en la tesis de rüe la corriente democratica europea 
no puede ser detenida nor la represidn, la fuerza ni el 
cardcter enérgico de ningUn gobernante;(, ..) los gobier- 
nos respalpados por la npinidn publics serdn espaces co­
mo ha eucedido en Bélgica, de e cauzar las exigencies 
revolucionarlàs.. Borrego piensa que la republics no ha 
triunfado en Francia por su pronia virtud ni norwue la 
desease la mryorfa de los ciudadanos de aouel nais, sino 
nor el espiritu de reeietencia de luis Felipe y de sus 
gobernantes doctrinarios, oue han conseguido desàcredi- 
tar las instituciones de la monarqufa constitucional.
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en Eepnfîa, la reeccldn ultrm-conServedora Impueatâ en ; 
1.844 se halla ya gastada y el Gobierno , a suspender las 
Cortes y las garanties Indivlduales, se ha nrlvado de los 
piedios légales para calmar los Unlmos y para Pealizer las 
reformas nue reclamaba la opinldn ya antes de eatellep 
la crisis europea. El Gobierno se réfugia en el Trono 
como garantis del orden -dice Borrego- , pero parece ig­
norer oue la gamatla de los tronos es la libertad, el 
sostén oue voluhtariamente le prestan loS pueblos, puës 
ha pasado los tièmpos de la fidelided a la persona de los 
prfcipes o a dinastfas determinadas (.,.) Borrego réclama 
la libertad de imnremta comO el jurado como garaatfa in­
dispensable, la seguridad individual, la iiiamovilidad ju­
dicial, el derecho de reunidn para asuntoe politicos, la 
democratizacidn del sufragio, la eeparacidn de atribUcio- 
nes del Estado y de la Iglesia, la reduccidn del ejdrcito 
y el restablecimiento de une Milioia Nacional reorganl4 
zada, uns ley de Cortes sobre beneficencia pUblica, des­
central izacidn economics a nivel local* e impulse estatal 
al dssarrollo econdmico , principalmente a travds de un 
sistema bancario; en suma , liberalizacidn y descentra- 
lizacidn del sistema moderado de 1.845, dinamizacidn de 
la économie y politics social. (...) Propone, una apertu­
re liberal del rdginen andloga a la oUe, por las mismas
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fechflS , aconeejn M endlzdbal ml m ln is tro  de Estado, duoue 
de Sotomeyor. Hay un conmervadurlsmo re a o c lo n a rlo  oue 
se e s fu e rza  por d e ten er la  dlndm ica s o c ia l m ediants la  
re p re e id n  , y hay un conservedurismo l ib e r a l  oue t r a t a  de 
encauear lo s  c o n f l ic to s  s o c ia le s  m ediants un réform ism e  
continuado en un c lim a de l ib e r t a d .  Borrego p erte n ec fa  
a e s ta  U ltim a  Ifn e a  de pensaraiento conservador, mds b r i -  
td n ic a  oUe C o n t in e n ta l" .( 1 ) .
.Pero s iguiendo con lo s  conservedores^ veamos c u a l era  
la  n o s ic id n  de algunos de lo s  mds re p re s e n ta t iv q s , a e fe c -  
toB de endtender la  v ir u le n ta  reac c id n  de N arvdez, q u ié r , 
a n iv e l  id e o ld g ic o , ve fo  ju s t i f ic a d a  su p o s ic id n  por am- 
p l io s  sec to res  d e l m oderantismo. A sf, Antonio A lc a ld  
G a lia n o  anatem iza la  re vo lu c id n  a c tu a l,  en lo s  s ig u ie n te s  
td rm in o s: "E l estado de Europe es , de re vo lu c id n  y de des- 
t ru c c id n  de todo cuanto ha poco e x is t f a .  Mai puede con- 
te n e rs e  e l  impetu con oue esta  obta es lle v e d a  a cabo. S i 
en d iv e rs e s  puntos d e r r ib a  d ife r a n te s  e d i f ic io s ,  ee porque 
no puede d e s tru irs e  sino lo  que ya eeta  e d ific a d o  ,y  p o r­
ous para com pletar la  obra de a r r u in a r  es fo rzoso  embes- 
t i r  con lo  oue prim ero  se p ré s e n ta . Pero no hay oue p ro -  
m eterse oue re s p e te  fd b r ic a s  nuevas, en c ie r to  modo hechura
(1 )  Page, 252 -2 56 . "Andrds B orrego. Rom anticism e, p e r io -  
dismo y p o l i t ic s "  Concepcidn de C as tro . E d it .  Tecnos.
Madrid 1.975.
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de BUS menos, lo rue no hn respetedo eauellas e Iss cUsles 
haèle benerables su anclanldad y lo arrafgads eoetumbre 
de verles reverenclodas. SI lo revolucidn presents en 
unes portes em mUy injuste y en otrss no tmnto,y s\in jus­
te en olgunns , en toias es pellgrosfsime * y en todâi e 
lo postre hobrd dé ser funeste"* (1). Pero para il, es­
ta revolucidn tenfa su razdn de ser en le fregllided dé le 
olianza closes médias— -aristocracieC2), le difusidn entre 
lo plebe de un onsia de poder como consecuencie de prome- 
808 incumplidas(3)•». cifrando la resolucidn future de
(1)Peg, 19. Antonio Alcald Ooliono*"Breves reflexiones so­
bre lo Indole de los crisis"
(2) " y en otro punto se lanzon los closes médias a epo- 
derase de lo dominacidn , oue en elles estarfo bién* Si 
juntdndose con los altos las supiese conserver, pero oüè 
en sus monos es poco duradere* por faltarles muchos de las 
calidades necesarias para mèntenerse en el msndo, y poroue 
poco alentadas de suyo para lldiar y vencer, se ven forzo- 
dos a empleor en su ayüda brazos mas robustes, pechoS mds 
dures y animesos, y posiones mds vehementes y faciles de 
exciter oue los suyos o las suyas; brazos y posiones oUe 
pronto habrdn de convertlree a combatir y oniouilsr aalia- 
dos, en los cuales no conocert prendas pars los turbos ig­
norantes de ningdn valor, y en ouienes tnenoeprecion la ca- 
si comunidod o la semejanza de origen, y la visible faits 
de brfos". Pag, 25 » AlcolA Galiano. Op* Cit.
(3) "Pasada la revolucidn de Julio de 1.830, los pobreS 
oyeron decir oue se habfan cuedado como antes; y no necé- 
sitaban oirlo, pués bién lo sentfan; pero fueroh persua- 
didos de eue nacfa la continuacidn de su pobrèza de haber- 
se desaprovechado la victoria del pueblo,funddndose en vez 
de repdblica una monaroufa, y dominando las clsses médias 
y ricas en el Estado, las peores entre sus contrarias.
Ahora mal puede decirseles otro tanto. Llegd el instante 
de cumpliries las grandes promesas que le han sido hechas 
con profusidn (...) ; pero notan eue para hacer lo oue les 
tiens cuenta y enriouecerse se les niega dorando con po- 
bres argucias la negative (...). De aouf viens la situa- 
ci6n actual de Francia", lags, 48-49» Alcali Galiano.Üp.Cit.
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Ip  a c tu a l c r la i a ,  an un auge de Ip  Monaroufa en d e trlm en -  
to  de la  R e p d h llc a (1 ) .  Con esta p e rs p e c tiv e , bu  v ie id n
(l)"Que ee llame repdblica lo antee llamado monarqufa,con 
la ventaje de ahorrarae el pago del presupueeto de la taaa 
real, y la deeventaja de faltar flrmeza en el poder poroue 
le falta dignidad, y por eetar nueeto a puja, ee corta ga- 
nancia para las claaea mediae y bajae, pude lae prtkmeraa 
edlo nare conserver hnbrdn Aventurado mucho y noaeeran con 
menos eosiego lo nue cohserven, y las segundae ninguna uti- 
lidad habrdn saoado. Fero si ôucede lo primero; si la mudan» 
za de la monarodfa en repdblicm trae consigo grandes alte- 
raciones en punto a quién ejerza el noder y en el modo de 
ejercerle culén le obtenga , las cosas varfan de faa y muy 
notablemente, TrasladeSe el poder de le clase media a la 
muchedumbre , y con ello se hace mayor y m^s importante la 
variacidn de gobierno oue lo serfa con s6lo pasarse del mo- 
ndrcuico al republicano . Ante todo , la fuerza mds oue el 
racloéinio vendrai a ser lo que disponga de los négocias 
piîblicos. Bién es cierto que la muchedumbre no manderj? 
por sf , Bun cuando se figure estar haciéndolo, sino oue 
obrar{5 siguiendo a sus tribunos, los cuales ser^n a la par 
sus lisonjeros y sus dominadores, Pero no se podrd lison- 
jearla sino satisfaciendo sus pasiones, malas casi todas 
como lo son las del bulgo, que de necesidad es ignorante; 
(/*.) Asf, ouienes la dominert tendrdn que contentarla dan- 
dole gusto en sus preocupaciones y cumpliendo en lo posl- 
ble con BUS deseos". Page. 44-45 . Alcala Galiano . Cp.Cit, 
Y mas concretamente, dice en otro lugar respecta a su con­
cepcidn de un gobiemo ideal ; "Otro es el caso de los go- 
biernos que reoresentan la causa d d  orden y llevan la voz 
y sustentan el interds de la clase ilustrada e independien- 
te de las sociedades ; interés , téngase entendido , oue 
lo es de la s mi anas clases inferiores y ai5n de las fnfi- 
mas, no siendo lo oue en gradô superior halaga nuestras 
pasiones lo oue mas nos aprovecha, ni convin1endo a los 
ignorantes y menesterosos que se le âê rienda a sus locos 
apetitos o a su ardiente éieseo de satisfacer sus graves 
y urgentfsimas necesidades , porque al tirar a la satisfa- 
cidn de aquellos o adn de estas obrarfan en daflo comdn y 
en el suyo propio, sin lograr el objeto de su anhelo , no 
de otro modo oue perjudicarfaal niro o al mozo de pocos
 /.....
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de loB BucesoB de Francia no podfa eer mrfe peyoretive
afoe y ninguna experiencla llbertarle del yugo de un tu­
tor entendido y honrado y entregarle el manejo de eu pro­
nie hacienda, y la diraccidn de eue accionee y fortUna . 
(...) Sln embargo, ejemplop hay de gobiernoa en eue for­
mas absolûtes y ailn de dictaduras donde ee obra en los ca­
so s para oue hay leyas con escnupuloso arreglo a los oue 
allas dicton; en oouelloe para los cuales hay un mdtodo y 
orden establecidos no nuebrand^ndolos"ni alterAndoloS, y, 
haeta cuando el albedrio del nue gobierna es ley, usando 
del libre albedrio en conformidad a los preceptos de la 
justicla. De ahl nace decirse que el g o b iemo de un des­
pote sabio y justo ee el mejor de le tierra, slendo su lî- 
nica falta no ser duradaro, si muda la persona del gober- 
nador o este varia su condicidn primerai..*) , Sin duda, 
con justicla en la distribueidn de los cargos; con la ob- 
servancia de las leyes, excepto cuando la publics isalva- 
cidn obliga a la arbitrariedad ; con no usar del poder ar- 
bifrario,sino para la drfensa de la causa pdblica; con a^ .v 
tencidn escrupulosa a no hacer an estos casoS otra cosa 
oue Id justo y a no excederse de ello; con tolerancia para 
las opiniones aun cuando no las halla para dejarles y mani- 
fpstarsè provocando a la rebelidn, o desacredltando cosas 
dignes de reverencia; con una prudente pero no mezquina 
économie; con ser eruitativos al repartir asi los casti- 
gos como los premiso? con ajusteras escrupulosamente a las 
reglas de la moral , y adn a las del decoro; con mirer con 
cuidado bendvolo y asiduo por los clases inferiores, a 
les cuales sdlo por eu pronio bidn oe es parte del prove- 
cho comiîn, se niega èl Influjo èn los négocias del Estado; 
con mostrarse metodicos a la par que justos; (...) en su­
ma, con dar pruebas cuienes gobiefnen, y la clase que les 
dé apoyo, de tener las calidades necesarias para justifi- 
cer la Eunerioridad oue en la regién politico estan go&an- 
do sabiendo mantenerse en lo social oue todavia nP han 
nerdido d d  todo, bién podran poner de manifiesto rue el 
gobierno, apoyado en las clases médias y superior unidas, 
hace notoria ventaja al de la muchedumbre (...)"*
Fagp. 125,126,131 » 133*134, Antonio Alcalé Galiano .Cp.Cit.
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y aeî ee sprecle en eue "Brèves reflexiones sobre la fn» 
dole de los crisis"; "Los lances trogi-cémicos de Paris 
en el dltimo mes de Mayo son aoontecimientos nue deberien 
hober previeto los ojos menos linces. Que se repltan es 
muy posible; pero, eiîn cuando aéi no suceêlere, poco ha- 
bré mejorado por eso la situacidn de la republics froncé­
es. Una revolucidn cuyo objeto no se logra créa un esta­
do inouieto de rontinuo, donde el angustioso desasosiego 
proviens de faltar justicia y idgica a los que nandnn o 
a las leyes y providenciaS que dicton. Digan lo que ouie- 
ran, la revolucidn de Julio de 1.830 logrd su fin princi­
pal conservando y afionzando a la clase media el poder 
oue sentie ineepuro reinando la rama primera de los Bor- 
bones. Bigan lo nue nuieran, la revolucidn novieima no 
habrd conseguido su objeto sino pone el poder an manos 
de la plebe (1). Y por supUesto oUe esta plebe,
no podia tener un santido mas negativo para nuestro au- 
tor:"...se han eouivocado mucho o engaRodo a'los demds, 
ouienes, con notoria contradiccidn, por un lado pintaban 
al pueblo infelicisimo, embrutecido y avillanado, y por 
el lado opuesto le suponian lleno de pensamientos nobles 
y afectoB generoeos, y con la dosis de ilustracidn sufi-
(1) Page. 45^46 . "Breves reflexiones sobre la indole de 
las crisis" Antonio Alcala Galiano.
SOS
d e n t e  para hacer buén ueo del poder que conoUlstaee* Ve- 
eele tel cual ee por eu mala ventura; elervo de lae paio- 
nee prônlas de le flaoueza humann, y aéfcorao Impelldo ave- 
eallado por algunoe peculiaree de eu trleta condicidn# les 
cualee compeean otrae nue lo eon de la de los elevadoa por 
su clase o bienee ; preocupado, Impétuoso* y ferog en sus 
impetus , y en sus aflclones clego y variable# y * si con 
muchos buenos instintos, con no pocos malos, falténdole 
con la educacidn el corrective de los segundos# y el me­
dio de desenvolver, a final# iluptrar y aprovechar los pri- 
meros. En valde ha sido nuerer instruirle* El érbol de 
la ciencia del bién y del mal ha dado otra vez por fruto 
el oue did en la ocasidn primera; le muerte» en lUgar de 
hacer dioses ôa ouienes en dl hincâron el diente. La êdu- 
cacidn ha despertado nmbiciones locad en un niîmero de hom- 
bres baétante crecido, y no ha podido alcàngar a las tur- 
bas# de suerte oue estas son juguete de los ambidiosos que 
han aprendido a gobernar y a exciter en elles la rodicia 
oue los abrasa# la cual se prometen satisfacer sin oUe 
la muchedumbre aprenda para no dejarse alucinar donde es­
té su obligacidn y donde tambidn si verdadero provec#o 
(1).
(1) Page. 49-50. A. Alcalé Galiano. Op. Cit.
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oon BU poBtur» exnlicitm dm  en r i  d lecu reo  pronunciodo en 
la e  C erte s  nada mé saberse la  ca lda  de L u is  F e lip e ;  "To 
no puedo desentenderme como J e fe  dé. C ab in e ts  de algunas  
esp ec ies  oue se han v e r t id o  en esta d lscusldns se me ha 
d ich o  eue se me d éc la ra  I r  g u e rre , y a l  miamo tiem po se 
nos han hecho a lu s io n e s  a lo s  hechoe im p o rtan tfs im o s  de 
una nacidn  v e c in a , y e l gob ierno  t ie n e  oue d e c la re r  que 
no porque se d e c la re  la  g u e rre , f a l t e r À a 1 le g e lid a d  y 
lo s  p r in c ip le s  d e l orden y ju s t ic ia  que ha proclamado ; 
pero  tambidn debe d e c ir  rue  s i  fu e ra  de este  s i t io  ( lo  
c u a l no espero) se ru ie re n  hacer b a rr ic a d a s  y se t r a t a  
de mudar la  d in a s t ia ,  e l g ob ierno  no lo  conSent i r é  en 
moso alguno cuando esté  seguro de eue e l orden p iîb lic o  
no se a l t e r a r é ,  de nue la  d in a s tfa  no eea por nadie a ta -  
cada y oue todos lo s  o b je to s  sagrados serén resp eted os , 
e l gob ierno  no s e n t iré  oue se le  haga o poslc lén  a lguna, 
poroue todos estarem os unidos para defender la  l ib e r t a d " .  
( 1 ) .  Se t r a ta b a ,  pués, de g en erar lo s  a n ticu erp o s  "ad 
hoc" , y no cabe duda nue lo s  g én éré . En estos d f as ,  la  
opo slc lén  pasé p réc ticam en te  in a d v e r t id a . S i cabe, algdn  
fran c o  t i r a d o r  como Jaén que "pronuncié unas fra s e s  a lo s  
cpprichoB d e l monarca y a la s  v e le id a d e s  de sus fa v o r ito s " ,
(1 )  " D ia r io  de sesiones de C o rtes"
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0 Escosura, oue aiîn èlendo una de las mejores dltlmss 
adoulslclones del partido propresista * "no habld con Is 
energia pronia del asunto".(l) Més Signifleatlvo oue es­
tes intentes criticos, y por su valor documental, repro- 
ducimos estos pdrrafos de una exposlcidn proyectads por 
el partido progresista dlrigida a Isabel II, pare oue ne- 
gara su sancién a los proyectos que se discUtisn para sus­
pender las garanties constitucionales y levantar un em- 
préstito de 200 milloner : "Las Cortes , segdn todas las 
apariencias, aprobarén un proyecto de Ley oue el Gobi e m o  
les ha presentado y cuyo objeto es revéstlr a los minis* 
tros de V, M. con el tremendo al par irue ilimitado poder 
de suspender las garnatias constitucionales de los ciuda­
danos y contraer por cualouier medio un empréstito de 
200 raillones,
Lo uno, Sefiora, es ejercer en nombre de V.M, una 8U- 
toridad sin limites Lo otro, es imponer al pue­
blo una contribucidn forzosa sobre las muchas que ya le 
abruman,
Para mantenerse en el poder contra el voto de la o- 
posicidn general del pSis,muchas veces habrd V.M. oido 
decir a sus ministres nue el pais esté tranouilo y us-
(l)Pag. 116 "La Histofia d^l Ultimo Borbon en Espafia". 
Fernando Garrido.
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ted ee fellz,
Ahorn oue temen ver eeoAporse de nue menoe eee in- 
fauBto poder y ouleren a todo costa seguir gozando de 
SUB embrlagadors dulzuras, leventsn Is voz y dlcen t el 
pueblo se connueve Inouieto y desasosegado* oue vale, tan­
to como decir, el nueblo es Infeliz*
^Serviré de escudo a la tiranfa, erigida en Ley,en 
nombre de V.M.?.
SeRora, la libertad se defiende y conserva con la 
libertad, no con la tiranfa.
El orden se defiende y conserva con el orden, no por 
medio de la arbitrariedad .
SeRora, nos dirigimos a V.M. suplicdndole oue en u- 
so de su real prerrogativa, niegue la sancidn a esa ley 
fatal, cuyo infalible resultado seré el de provocar, so 
nretesto de evitarlo, un peligro oue hoy no existe."(1),
Esta exposicién , fué denunciada por el gobierno 
y no nudo firmarse ni nublicarse. Pero, ni oue decir tie­
ne, oue a Isabel II, toda esta "prosa" le hubiese sonado
(1) Fernando Garrido. Pag, 180. Op. Cit.
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fl mUslcR celestial. Y nor parte de los progreelstee, 
dada su oosicién anteriormente cescrlta, esâ pérorftta pa­
rece suponer més un canto expiatorio deatinado al Tribu­
nal de la Historié ,oue no un escrito-instrumento apoya­
do por la mayoria, cara a ejercer algUn tinô de presién 
car ca del noder. Lae otras actitudes "centristes" -Bo­
rrego, Cortina(1)-, carecieron también por Cômnleto de 
efecto.
Asf las cosas , el 23 de Marzo, entra en vigor el 
Decreto de suspensién de Cortes i "En uso de las prerrogà- 
tivAS rue me concede el articule 26 de la Cônstituciért 
de la Monarqufa , y conforme con el parecer del Consêjo 
de Ministros , vengo en resolver que suspendan laS sesio­
nes de CorteS.
Dado en Palacio a 21 de Marzo de 1*848 aEsté rubri- 
cado de la Real mano = El Presidents del Consejo de mi­
nistres, el Duoue de Valencia"(2).
(1) "En la extrema derecha del propresismo, Cortina apa- 
rece como el inspirador de"la Nacién", periédico oue 
se nresentaba como el érgano de la minorfa progresista 
en las Cortes con un programs en que es manifiesto el 
desplazmiento hacia el moderantismo. En él, junto a les
reivindicaciones tradicionales del progresismo, como la 
libertad de imprenta, garantizada por el jurado o la res- 
ponsabilidad ministerial, figuran formulas de una intert- 
cional.ambiguedad, taies como "un sistema electoral bién 
intencionado oue busqué la opinién donde debe estar,sis­
tema rue dicta igualmente del sufragio universel que del 
monopolio de pocas y determinadas personas", o la creacién 
de una milicia nacional sometida a todas las garanties oue 
para su utilizacién ouieran establecer las Cortes",Pag,218
M, Artola. Op. Cit.
(2) "Diario de Cortes
Sis
Doe dfas deepuée, el 25, comlenzm loé movlmlentos- 
- de los oue la fellz "buena soc led ad" madrllefia eetaba 
ejene(1)-, cuyas incldencias nos relata en primer lugar
(1)" Hubo, pués, entonoea, desde 1.844 haeta 1.848, en 
oue volvieron a estallar grandes perturbéelones,una é~ 
pocB de verdadero renaclmiento para la sociedad de Madrid, 
originada por la trannuilidad relative oue comenzé a dls- 
frutaPse, por la anlmacién de la corte , de donde partie 
todo impulao por el acontacimiento oue constituyeron las 
bodas reales y por los esfuerzoè de aquella nuéve genera- 
cién aristocrética nue se presentaba en la sociedad madri- 
leRa, sin més afén oue divertirse. Antes de las bodas 
hubo ya grandes balles en el palacio de la reina Cristina, 
celle de las Rejas . En Jalacio se comenzé a recibir en la 
mlsma época, Invltendo S. M. a la flor de la nobleza para 
que aslstiese a los conclertos que organizaba, demostrando 
en ellos el gran mundo una aficcién vehemente por la miSsi- 
ca. (...) Ante aquella inlciativa de las corte, las gran­
des casas no podian permanecer indiferentes. Narvéez que 
habfp comprado y alhajado suntuosamente el palacio del 
duoue de Montemar, dio también grandes comidas, conclertos 
y balles,de trajes unos, y de etioueta otros, a los cuales 
asistfa siempre la reina con la mayor complacencia. A las 
comidas eran invitadas las damas del cuerpo diplomético, 
entre las oue recuerdo mucho a la mlsma condesa de Merlfn 
citada, a la condesa de Bressén, mujer del embajador de 
Francia, y a la princesa Carini, de Italia", 
lags. 148-149. Mis memorias intimas". Pernéndez de 
Cérdoba.
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Fernando Garrido; "Las sociedades eeoretas, mucha parte 
de la Tertulia del 18 de Junio, la Academia del Porvénir# 
la Velada de artistes y artesanos, todos los oentros, to­
dos los hombres de actividsd y enegla# le juventud, los 
antipuos bata11one8 de la milioia nacional reorganizedos 
y citados para el momento, esperaba la. seftal que debia 
darse después de las 2 de la tarde.
Ni la exouisita vipilancia de Chioo, ni las fanfe- 
rronadas de Redondo, ni el buén olfato de los polizontes, 
oue formaban las diversas rondas adictas a eada ministerio# 
consiguieron descubrir las reuniones, los abastecimientos 
ni distribueidn de armas y municiones; por més oue con 
mucho bombo anuncid "El Heraldo",el dia 25, que habisn 
sido BorprendidoB algunos hombres oue se ocupaban de cons­
pirer.
El Gobiemo habia mandado acercar fuerza e pi- 
diendo artillerie a Valencia y trayendo a loS Ingenieros 
de Guadalajara. Presentle el golpe, notaba el temblor 
de la tierra bajo sus plantas , pero no sabla donde aeu- 
dir, ni oue medios emplear para detenerlo.
En las primeras horas del dla qUe noS referimos, hu-
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bo algUn infâme oue vendid el seereto y el gobierno y 
I p  policip ouedaron advertidos; todae las gentea hablaron 
deede entonces del gran auceeo; los grupos scudieron a 
SUB puestos, pero con motive de este desoubrimiento hubo 
de euspenderse la realizacidn de un plan duS^gobierno co- 
nocld detalladamente. Més de 10,000 hombres , sin conter 
las fuerzas del ejército oue estaban comprometidas a se- 
cundar el movimiento, debieron retirarSe después de haber- 
se congregado en loa puntos donde debfen orerar. No to­
dos, sin embargo, püdieron decidirsé una vez armados y 
puestos en contacte con numerosoe compaReros a esa reti- 
rada que creyeron injustificada «
En la celle del Oso habfa depésitos de armas. En 
la Tertulia del 18 de Junio habfa también depésitos de ar- 
ma.s;-y allf se hallaban Or en se, Doroenicues, Luzano, Ordax 
y otros. En la plaza de Santa Ana habfa a esas horas unos 
trescientos hombres procedentes en su mayor parte de la 
Velada de artistes y artesanos, donde tampoco faltaban 
armas y municiones. Se distribuyeron en las celles drl 
Lobo, Prado, Baflo, Visitacién y Principe apoderéndose del 
Teatro en la casa de Concha, oue tuvo que éscapar disfra- 
zado. Frente a las Guatro Galles , se formé una exce-
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lente barricade con In a bancoem meeae y eillas del café, 
y por I p b  inmediacioneB de la Puerto del Sol, loe oue ee 
armaron en "El Parvenir" formaron algunae barrieadee,
El fuego empezd en I o b  momentoB en nUe enoohecia, en 
la Puerto del Sol. Mucho valor y enegfa mmnifeataron loe 
defeneoree en las barricadoe, pero la traiccidn y el nUme- 
ro, debfen ahogar en eangre aquel movimiento en oUe, casi 
por primera vez resonaban en la Gorte de EepaRa, loe gri- 
tos de I(Viva la RepUblica!!(»..).
En Barcelona, en donde ee habian infiltrado con len- 
titud pero con gran fuerza, las ideas republicanss, ee 
agitaba la juventud, electrizada por las releciones cue 
se hacian, de los sucesos ocurridos en todas las Capitales 
de Europe. Obreros y escolares lefan con interés la His­
torié contemporénea, y esperaban con ansiedad la bora del 
combate oue indudablemente se ocercaba*
Después de loe sucesos de Madrid, después de la las- 
timosa derrota, més rue nunca entueiamados los enérgicos 
hijos de Barcino, se concertaban,y se pudo notar oue en 
la Universidad habia esfervecencia.
En la tarde del 28 de Marzo, prlnclplé la jarana,, For 
haber boPrado, el profeaor de oulnto cureo de PlloBoffa, 
a cincoe alunnoe, hubo algunos sllvidos y unos cuatroclen- 
toB estudlanteB, formadoe en gruroe , morchaban por la 
calle del Carmen con dlreccién a Lae Ramblas(,,,).
Al dla slgulente fee rêUnleron como 1*500, cerrando 
las nuertas de la Unlvereldad, y pldlendo al Gobierno:Frl~ 
mero , rebajas de matricules y revélidas} segundo, b u b -  
pensién de loe derechos de examen ; tercero, libertad en 
los vefetidos; cuarto, feeparacién de los catedr&ticos de 
Real Orden sin oposicion; ouinto, fuere programas; sexto, 
suspensién del exémen del Ultimo aRo; séptimo, suspensién 
de la ampliacién; octavo, la libertad de très eétudiantes 
oue habian sido arrestados.
El Capitan General puso toda la fuerza en movimiento 
del modo siguiente i en frente de la Universidad un bata- 
llén de trôna de llnea y dos més repartidos por las celles 
de Angeles, Xudé y Misericordia, y toda la fuerza de Guar­
di? Civil, Infanterie y Caballerla.
En la Rambla de San José, dieron Una carga de caba­
llerla e hicieron dos disparos que ocasionaron la muerte
I
Sis
de una pohre mujer verdulero» herldor. dos paleenoB y tree 
criaturaB
Entra el aparato dr> fuerzas oue la autorldad Militer 
présenté, no faltaron cafiones, hnbléndose eitUado oUetro 
de prueso calibre en la desembocadura de la dalle del Car­
men ;pero los eétudiantes con su buén sentido* comprendie- 
ron rue no era ocasién de dar una batalla, y se retiraron 
después de haber tenido en jarue a lae autoridades durante 
todo el dia.
Por eso, se comorendié muy bién oue se agitaba én to-* 
das partes la opinidn, y el gobiemo se hallaba desconcer- 
tado a pesar de su aparente trannuilidad,
En Zaragoza y en Valencia, comenzaron a sentir muy 
pronto los efectos de las roedidas gubernamentales . Las 
guarniciones estuvieron sobre las armas, se encarceld a 
una porcién de gentes
Veamos ahora, como Fernéndez de Cérdovs nos cuenta 
esto mismo "desde el otro lado"; "Asf llegamos al mes de 
Marzo, estébamos en Marzo de 1.848,y todavfa sé alzaban 
humantes en las calles de Paris, las barricadas de la re-
(1) "La Historia del Ultimo Borbon en Kspafia". Fernando 
Garrido.
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voluclén de Febrero, oue dorrocnror el trono de Iule Fe-
I
lipe(...) al pronio tiempo oue ee exténdfan novleimae doc­
trines socialistes y comunietes, que excitaban hâeta el 
frenesf a las clases proletarias (,..)* Entonces fué cuan. 
do Narvéez se Apre été en Bë^aRa para coiibatir ?ttha 'PevoAu- 
cién oue en toda Europe triunfaba, y cuando pidié y obtu- 
vo de las Cortes , una autorizacién para suspender las ga­
ranties constitucionales y para recaudar los impuestos,dan- 
do cornier’zo a su famoea dictadura.
Recuerdo rue una maRana mlentras se discutfa este 
proyecto en el Congreso, fuimos convocados a su despacho 
todos los générales empleados. Ya era entonces ministre 
de le Guerra mi excelente y bizarro amigo Don Francisco 
Figueras; canitan generrl de Castilla la Nueva, Don José 
Fulgosio, y gobernedor militer de Madrid mi viejo compe- 
Rero de le guardia Don Ramén de Barrenechea. Dfjonos 
alll el présidente del Consejo , oue en uno de aouellos 
dias mismos estallarfa en Madrid un movimiento , y oue, 
en expectacién de los sucesos, deseaba repartir entre no- 
sotros el mando de los puntos més importantes de le elu­
ded y el nUmero de tropas oue cada uno iba a tener bajo 
sus érdenes, tomando acuerdos acerca de las zonas oue
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fuers necesnrio ocupsr, ante las primeras demostraoionee 
del paisnnaje. Discutido todo brevemente, Quedé nombre- 
do el bardn de Meer, conde de Gré, para la defense de Pe- 
lacio, con cinco batellones; très del regimiento de Ame­
rica , dos del de EspaRa y très escuadrones de cabslléria. 
En el Prado, y a les érdenes del general Aspiroe , se rèu- 
nlrian un batallén de Ingenieros, dos de San Marùial, los 
regimientos de coraceros Rey y Reina , con sels baterfas 
de plaza y ocho de montaRa. Don José de la Concha, direc­
tor de Caballerla, se pordrfa al frente de todas las füer- 
zas de su arma en el Prado, y el general Messina mandaria 
la derecha de la linen entre BuenavîStA y el Parque. La 
plaza Mayor deberia ser ocupada por los Guardias dé OTdèn 
Piîblico, llamados entonces "salvaguardias", y la de la 
Cebada por el general Oribe con sus dos carabineros; yo 
quedaba encargado de la Puerta del Sol, con el batallén 
Cazadores de Baza, oue mandabs Cervinô, très compaRias del 
Regimiento de Granada, una de la Guardia Civil y el Es- 
cuadrén de este Cuerpo. Ordenes reservadas corrieron en 
oonsecuencia de este acuerdo, y todo ouedé dispuesto. Con- 
vinose nue las tropas no se moverlan dé susfcUarteles, Si 
no por orden précisa de las autoridadeS constituidas o
S£1
de loe générales a cuyae Inmedlaclonee debfon combatlr. 
yo represent^ loe Inconvenlentee de este acuerdo, ei,cO- 
mo era poelble, lae drdenee erari Interpretadae o loe ee- 
ttdiantee cafan herldoB, muertoe o prlsloneros al trana- 
mltlrles* porque el eeto eucedla, el emnleo del ejérclto, 
tan eficaz en loe prlmeroe momentoa, podfa retnrae mucho, 
con perjuiclo de la defense y notoria vantaja de loe su- 
bievadoR, El Gobierno no atendid esta obaervacidn, temien- 
do cue al de jar en libertad los cuerpos, rare acudir Inme- 
diatamente a los puntos deslgnador, fuesen mal dirigidos 
por érdenes faleas de los mismos propresistas.
Pasaronse en calma los siguientes dias de Marzo, y el 
gobierno pudo creer, por las particularrs y reservadas no- 
ticias oue le comUnicaban la nollcia y sus confidentes, 
oue la insurreccién anunciada para el dia 26 ouedaba en 
suspense hasta nueva orden. En est? confianza, la famille 
real, varios ministros,algunas autoridades, y yo entre 
elles, bajamos en aouel dla, como de eoetumbre, a pasear 
al Prado, enteramente tranruilos y bién ajenos a lo oue 
se tramaba. Pero serfan las sels de la tarde cuando, de 
repente y sin causa conocida, comenzé a producirse en el 
paseo una confusién inmensa. Los coches se retiraban al
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trote largo, y algunoR al galope, Entre le gente dé a 
plé cundié el pénlvo, y ee Inlcioron carreree y reraolinoa 
en todas partes. Chlllaban las mujeres; lanzabqn Voces 
algunos para recomendar calma ; otros, anlmedos de tan 
buén humor como péslmas Inteclones, comunlceban a grltos 
notlclas terrorfflCas , que aumentaban el espanto; las 
seRotas oue cafan al Iniclar la fuga eran atropellftdas y 
plsadas nor la muchedumbre, y en menos de dlez minutes, 
ouedé el Prado desierto, aunqUe sembrado de capes y de 
chalee, de bastones, paraguas y sombreros. La alarma era 
justificada y el peligro ciertfsimo. La revoluclén ha­
bfa estallado en Madrid, y Sorprendido al Gobierho cuan­
do, burlado por noticias falsas no la esperaba ya , Ini- 
ciabase el movimiento, acudiendode los barrios bajos ha­
cia los puntos céntricosde Madrid,e la carrera, y en pe- 
lotones de 100 a 2(0 hombres, masas de paisanos armados# 
disparando tiros, dando gritos y profifiendo mueras * La 
real familia tomé nor laS'ealles de Alcalé y del Afenal 
y a todo escape de las mulas, pudo llegar a Palacio sa­
ns y salva. Narvéez estuvo a punto de ser asesinedo por 
un grupo en la calle de Jacometrèzo, mientraS oue yo al- 
canzaba la direccién de Infanterie, oue estaba entonces
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en la eeouino de Olbeles, y Bin mée tiempo rue el precleo 
para ponerme el uniforme, cogia el reten de aervicio y 
con 18 hombres y cuatro o cinco oficiales que allf habfa, 
tomaba la celle de Alcalé a buén paao, y llegeba e ml puea- 
to de la Puerto del Sol, eobre la eiete de la noche.
Recuerdo oue era una tarde muy obecura, y oue el oie- 
lo, cubierto de negroa nubarronee amenaza con abundante 
lluvia. Montaba aouel dfa el aercvlclo de la plaze el 
regimiemto de Espafia, mandado por el valeroso coronel don 
Ventura Garcfa de Loygorri, hermano del duoue de Vletaher- 
mosa. La fuerza de la guardia del Principal, a cuya ca- 
beza estaba el capitén don Francisco Marbulldn-nombre que 
no he olvidado nor lo mucho eue lo pronuncié aquella no­
che y por su distipgUido comportamiento- ocupaba les puer- 
tas y ventenas de la Casa de Correos, tiroteéndose con el- 
•gunos paisanos bastantes audaces,establecidos en la Pla- 
zuela y calle de Pontejos, al abrigo de las esqüinas; y 
la puerta del Sol , derpejada por los agentes salvaguardias 
y por una peouefla parte de loe soldados del Principal, se 
mantenfa deelerta .
Hecho répidamente cargo de la eituaccién y conside- 
réndolo crftico de taies momentos si 200 hombres .siquie-
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fa noP atacaban, énvll a uh ayudanto en bieoft de lee fuer- 
zas oue debfan oeupar aqualla parte de Madrid, pudièndd 
aprèciar entoncee la oportunidad da mi consejOs el dfa 
de la Junta, puds las tropas, farmadas deedè la primera 
alarma en les cuertelee, permanecieron eeperando drdenes 
largo tiempo, llegaron tarde a les puntos de su destina y 
a favor de esto fu^ fdcil y posible al paisanaje odnstfuir 
barricadas, parapetaree con solidez y ocUpar las ôftsas en 
nue se defendld,
Eaperando estabn con euma impaciertcia là6 fuerzas 
del ejërclto, cuando oi que se rompis un viVO fuegp por 
el lado de la Carrera de San Jerdnimo y como rte adèlanta*- 
ra hacia aouella parte r^pldamente, encontre a una parti- 
da de la ronds de seguridad que venia huyendô, persegui- 
da a tiros por m^s de 50 paisanos, los cuales, por fortune, 
se detuvleron a la alturo de la casaCde Lhardy, no sin 
cortinUar sus disparos algunos minUtos, ni sin que les 
contestase los cuatro o cinco soldados del Principal éSta- 
blecidos en anuel punto, la ronda se disôlvirf allf ôcto 
continue, y sdlo habld at jefe de elle, por el eual sUpè 
oue la Carrera de San Jerdnlmo y las celles del Principe,
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Angoeto de peligroft, Cruz, Prado, Lobo, y Baflo eetnban 
ocupadas en bu totelidod nbr los ineurrectoB, y nue eetoe 
se apreBuraban a levnntar en todae ellan fuertes barrica­
das, con el empedrmdo de las cplleB,con loe oarroe y co­
ches oue encontraban y con loe cajones de las tiendae y 
almacenee inmediatoa , Yo mlsmo pude comprobar la exac- 
titud de sus afirmaclones adelantando por la Carrera un 
corto trecho, y observando'^oue loe perseguldores de la 
ronda se empleaban en cortar la càlle, cerca de casa de 
Lhardy. Trabajaban con todo apresuramlento y entusiaemo, 
que ni eiouiera advirtieron ml Inmediata preeencia.
Cuandoregres^ a la Puerta del Sol seriamente preo- 
cupado por la absolute falta de medios en ^ue ne hallaba, 
present^base en el Irincipaljel capltdn general don Josë 
Fulgoslo, a caballo. Pdsele al corriente de lo oue ocu- 
rrla, y al compreder lo grave de taies comienzos y la 
necesidad inmediata de tropas,mandd a gritos oue todos 
sus oficiales o ayudantes salieran a escape en busce de 
ellas, mand^ndoles nue llegaran a loe cuarteles o oue se 
hicieran matar en el camino, A todo esto ya habria trans- 
currido nmds de una hors desde ml llegada; eran muy cer­
ca de las ocho y media de 1» noche, y varios agentes me
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decfan que en la Carrera de San Jerdnimo ee alzebA otra 
barreada entré la casa del marnu^R de MlrafioréS y la del 
marpues de Iturbiéta, y que loR Insurreetoè tambldn làtJ 
lévantaban en la celle drl Principe, dondé eétaban ppaë* 
slonadoB de muchae caaae, y entre ellaS de le del general 
Concha, en la oalle de la Vipltecl&n, Haoianee fuerteeaaf 
mlsmo en el teatro del Principe, y en otroe ëdifioioe de 
la 'Flaza de Santa Ana, y muchos paisano artnadoe ëe ëxten* 
dian nor las calles dé Carretas, PoetaS, y sue edÿacenteëé
En esta situacidn crftica estdbambs, cüando vimôë lié 
gar a buén paso al batalldn de CazadoreS de Baaa, Venia f 
el batalldn magniflco, con el valiente Oervino ë la dabé» 
za, justificando bién la tropa, por su actltud seréna y 
firme, la predileccidn que siempre tuve por este GUêrpO, 
en el oue personalm/nte conocia a todos sus Càpitanes y 
oficiales. Marcho entonce PulgosAo à troté largo * pOr 
la colle de Carretas, manifestandorné IbA a rècorrer àque- 
llos barrios y a sacar las fuerzas del cuartèl dé Santa 
Isabel, y ya sdlo , comencé a tomar posiciones. A Cervino 
ordene oue la primera compailla de su batall(^n marchas# 
por la calle de AlcalA, que entrara por là dê Cêdaceroe 
en la de San Jerdrtimo, y atacase por retaguardia la barri­
cada de la casa de MirefloreS, mientras que el Capitdn
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Villahoz, con In eBcundra y cuntro pmrejne, eimulfibn un 
ataoue de frente por la Puerto del Sol, a lo barricada 
mrfe inmediata, Â lo eegundo compaRÏa envid por la calle 
de carretas con orden dm Ir orrollando a Cuanto insurrec- 
to encontrara a su paso, siguiendb luego por la Plaza del 
Angel y calle de las Huertas a la del Principe, para ata- 
car, tambl^n por retaguardia, las barricade de aquella 
parte con las fuerzas que llegaran del Prado o de Santa 
Isabel, deteniendose luego en lo Carrera de San Jerdnimo.
La tercera, que mandabe el infortunado capitdn don Josd 
Espafla, solid a la carrera r>or la calle de Postas hacia 
la Plaza Mayor,con orden de pasar a la calle de Atocha y 
de envolver a los paisanos que la segunda ahuyentara en 
su marcha; la quinta fud a la calle de AlCald,situandose 
en la de Cetaceros, para servir de réserva a la primera 
en cnso necesario, y la sexto permanecid conmigo , cubrien- 
do las avenidas de la colle Montera y del Carmen. En esto 
llegoba una compaRia de minadores del regimiento de Inge- 
nieros, al mando del capitdn don Tomds O'Ryan, hoy gene­
ral reputado, y aprovechando estas fuerzas, dispUse que 
se unieran r Villahoz y a los gostadores de Baza, para 
tomar la barricada de casa de Lhardy a le bayoneta, co-
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gifindo ml encmigo entre eetme tropns y la priifiere comrtt*
Rfm de Baza, que debfa llegar al extreme opueeto de la 
calle al mlamo tiempo que ee Inlclaba eete atague « Todc 
ee reallzd ael: 0 'Ryan, deepude da una deeoarga, empyen- 
dl<5 el paso llgero, y obetentando un valor muy aereno y 
bizarre, arrojdse eobre lo barricada y la tomd con eue àni* 
moeo ingenieroe. En aouel momento fuë graYémente herido 
el canitdn Villahoz de un balazo , y con 41 calan varioa 
individuos de trôpa, pornue loô paieanoB)luchaban tepaa- 
mente haeta veree envueltoé , y continuaban luego el co** 
bate desde las ventanas de los edifiCioÈo-'
La primera compaRia en eete tiempo habla deeenvCCâdo 
en la Carrera de San Jerdnino por là Colle dé OeéaCéèCÉ, 
segiîn las ordenee , y sin tirar Un sdlô tirC# lânzdee A 
la carrera y tomd a lo bayonétalla barricada de la ceèa 
de Miraflores y otra a medio conètrüir en laô Cuatrô OalléÉ 
ëiguiendo luego por la Angosta dé peligroe (Hoy de Sevi­
lla) en pos de un grupo numeroso de ineurrectos. El Ca- 
nitdn nür la mandaba, don Pedro Lorena, fud tambidn vfc* 
tima de su deber y de su arrojo, Cayendo en aouelloe 
instantes, muy gravemente hëridO, con no escaeo ndmérô dé 
sus soldados . Esta compaRia, situada en un de los focoé
dé In Ineurreccidn, tuvo nue eufrlr o mde el juego 
barrlcadne, el tlroteo cruzado rue le dlrlgleron loe pal- 
sanoe deede lae ventanae de Ine caRaetlnmedlatae, entre 
las oe recuerdo bién lo de un enetre muy conocido enton­
cee, y muy révolueionario, llamado Utrillo, y otra en oue 
eetabo eetnblecida la Tértulia del 18 de Junio, ambae do- 
minando la Pleza de loe Oüatro Oallee. Lé eegunda compa- 
flia entraba en loe mismoe momentoe en la del Principe por 
las plazae del Angel y de Santa Aua,y tmmâb#, con muchae 
pérdidae* otra barricada Situada frente a la calle de la 
Visitacidn, Los insurrectos, posesionados del teatro del 
Principe en unidn de los cdmiços de la compaRia dirigida 
por don Pedro Sobrado -ddmico tanbién y muy comprometido 
en la jarana- hicieron a los soldados un fuego horrible y 
mortifero, arrojéndoles al mismo tiemno piedras, trastos, 
muebles y hasta braseros encéndidos. Alli hubo un combats 
lArgo y sangriento, en el rué tomaron parte otras fuerzas 
oue llegaron del Prado al mando del brigadier Calonge, el 
cual se estuvo personalraertte batiendo muy cerca de dos ho­
rns, poroue fde neceSario ocupar una norcidn de casas , de- 
salojar las inmediàtos , rompiendn loS tabinues, y perse- 
puir a loe paisanos hasta sobre los tejados, desde donde 
continuaron el fuego y la resisténcie con indecible ardor
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y bravura, pocas veces se ha batldo el pueblo de Madrid 
tanto como'aouella noche, hi mejor, si ha da cohsiderar- 
se su alslatniento, la ninguna complicided dé la fuerzft 
armada ycl gran ndmérô de tropas de laé cue pudo dispo* 
ner el gobiemo. Serfa sobre la una de la medrUgada cuan­
do terminaba todo en este céntrico barrio d# Madrid* A es­
tas horas estaba lleno el Principal de prisioneroS cue 
traian las patrullas por grUpos, amarradoS Con los portA* 
fusiles de las carabinaS, y yo me hallaba rodeado de los 
générales ue vinieron a ofrecer sus serviciofi al GobiernO, 
entre los oue recuerdo principeImente al duoUè de OaStrd 
TerreRo, al baron de Oarandélet, a Aldamef# é Simdfl de la 
Torre,a Ainat, a Buitrago, a doh Rafael tedrt y a 108 bri- 
gadieres don JuAn Pavia y el marauds de OaGasola*
De la tercera compaRià Baza, que flisrchd, cpmO lo re- 
cordaran mis lectores, por la dalle de Postas a la Rléza 
Mayor, heilabame todavfa sin hoticioS; pero tilvelsS ml 
amanecer, tan desgraciadas cOmo gloriosas. CumpliCndo 
nuntualmente mis drdenes , su capitdn , don Rafael EspaRa, 
habla atravesodo aquella plaza y entrado por la calle de 
Atocha. Y a la altura de ban Sehastidn fu4 recibido por
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une deecmrga, y al paso de atanue entré por el callején de 
este nombre, ahuyenté a cuantoB lo ocupaban y defrndian, 
y algulé , en poa drl mayor grupo de Ineurrectoa, por la 
plaza del Angel haata la calle de Oarrétae, donde ae dia­
per aar on.
En este nunto encontrd la compaRia al capitén general 
oue llegaba del teatro drl Principe con un batallén del 
regimiento de América y con su brigadier-corohel don Fran­
cisco Lersundi, y mandando reconcentrar a los de Baza, vol- 
vi(5 con ellos a là Plaza de Santa Ana. El fuego era alli 
muy vivo , y lo sostenian principalmente las tropaS de Con­
cha y de Aspirez, en unién de las anteriores compaRias de 
Baza y de los soldados de Calonge, segdn ya he dicho;més 
como en aruellos instantes supiera el capitén general oue 
rn la plaza de la Cebada se reunian los paisanos para es- 
tablecer otro foco de resistencia, cogié al ya citado ba- 
talldn de América y a la tercera compaRia de Baza, y cOn 
estas fuerzas se dirigid por las celles de Relatores, Pla­
za del Irogreso, Calle del Duque de Alba y de los Estudios, 
y en este punto comunicd la orden al bravo Espafia para nue 
tomara a viva fuerza la Plaza de la Cevada, en donde los 
sedisiosos se hallabrn en gran ndmero y en actitud de de- 
fenderse con vigor detrés de loe cajones drl mercado al
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pprorimnree les tropas, rompleron estos un vivo fuego, 
entré la compaRia a la carrera, y en ese momento Una bala 
alcanzé a EspaRa en el corazon,dejéndole cadaver.
La tropa, anlmada por sus ofldllass y dlrlglds por 
Lersundi y por el coronal Primo de Hivers,vencié , sin em­
bargo, toda resistencia, poniendo al enemigo en dispersién 
y persiguiendole luego hacia la puerta de Toledo. A este 
tiempo llegrba el regimiento de Granâda, a cuyo corohel, 
don Juén de Urbina, habia yo dirigido una orden poco des- 
pués de roto el fuego, nara nue desde Su cuartèl de San 
Francisco marchera a la calle de la Ventosa y coadyuvese 
por este lado a la derrota del enemigo. Temblén en eStos 
momentoe aparrcia en la Plaza de la Cebada, don José de 
Oribe, haciéndose cargo del mando de la zana y permane- 
ciendo alli hasta bién entrado el dla.
Tel fué el combate de Madrid en la noche del ^6 de 
Marzo. Hubo bajas muy numérisas por Una y otra parte , 
bastai do decir que solo en un batallén,en eldè Haze, reSul- 
taron un canitén muerto y très heridos ,dos de èllos de 
mucha gravedad. Narvéez con el ministre de la Guerre , 
y escoltado por la exta compaRia de Baza, oue puse a sus 
érdenes, recorrié a caballo todos los puntos dé Madrid,a-
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nlmandd a los saldados y llevando constantetnente Sn la 
nano eu fatnoso paRualo bianco, como en loa dfae de los 
maloe traneea; a su lado vl al coronel Zaldlvar, ya en 
poseeién de eu llustre tftulo de marruéa de Vlllavleja a 
Gaettner y a Enrlouez , nue como ayudanies de campo del 
Présidente del Gonsejo, corrieron muchos peligros comu- 
nicando érdenes y dirigiendo personaimente agunas tropas,
Madrid amanecié al siguiente dfa convertido en un cam­
po de batalla. Las fuerzas no se retireras a f u s  cuarteles 
hasta la noche, y algunos cuerpos vivaquearon en los prin­
cipales puntos estratégicos. Tuvo anuel movimiento un 
caracter politico muy avanzado, y fué la vez primera oue 
se escucharon en la calle continues gritos de "! Vive la Re- 
piîblica!”. Narvéez a pesar de todo,ouiso mostraree elemen­
ts, y por la disposicién de su énimo,muy loable y humani- 
ta^ia, nresenté a su majestad un generoso real decreto , 
indultado a cuantos fueran condenados a muerte, y puso 
luego en libertad a la mayor parte de los complicados**( 1 ),
Bién; el ^humanitarismo" y *clemencia" de Narvéez, 
se manifesté, a parte de en la represién de la insurrec- 
cién , en confinamientos, detenciones en masa (entre las
(1) Pags, 160-164 Cap. VI Tomo II. "Mis memoriae intimas" 
Fernandez de Cérdova.
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auè Be éncontreron Escosura y BeutiBta AlonBo).,* feto* 
èfectiVamente el duoue de Valencia no habla perdldo to- 
devla los eetriboB, como le ocurrlrla mes y medio nés tar­
de.
Entre tanto, varios aintomas nos dan idea del pénico 
que voloteaba por encima de le clase dominante* Oo tnô de* 
telle eignificativo , podemos constater el texte de una 
carte eue le Reina dirige a un policia herido en los su- 
cesos, dandonos a entender hasta oue punto estaba pendien- 
te de los mismoe y el cuidado oue ponla ert mimer a las 
fuerzas represivas;
"Rédondo, te mando le èruè Oüè dèSéabâi 
y nue tan bién has merecido* ÈB lo ntiè pUe- 
do darte para consoler tue èflioCiones. Bioé 
a ouién lo pido, te dé lo demés comO lo de- 
sea.-Isabei".(l),
■5
Pero bastante més reactiva, fué le posture obServa- 
da nor la prense conservedora en los dies siguientes el 
?6 de Marzo. Ya al dla siguiente, se publies en ••Le Ga- 
ceta de Madrid" un Bando del Capiton général con el SigUien 
te texto:
(1) Citado por Garrido en ••La Historié del dltimo Borbén 
en EspaRa**
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"El 26 por la tarde, una porcidn de gente perdldo, 
oue eélo con el desorden vive altéré el orden de Madrid 
1 (,.•). A les once de la noche la tronrullldftd pdbllco ee
habla reetmbleoido, Para evitar derramnmlento de eengre,
; he aoordedo :
i
! Art* 1--Se declaran vlgentea loe art* 1^  y 2* del Ban-
î do 4 del mes actual, por el cual se prohlble todo uso de
I armas, las reuniones, dar vivas o mueras o voces con ten- 
dencia a perturvar el orden",
Sin''embargo, ee viendo como la prensa recoglé aquelloS 
hechos, como apreciaremos su "inquietud". En la misma "Ga- 
i esta", y desda su delegaclén de Burgos,se decfa:"El dos
de Abrll nor telégrafo se eupieron los hechos ocurridos 
en esa capital. Tan fuerté impresién han causado las no- 
j ticias de estos eucesos, rue nos contemplâmes a salvo de
I' todo peligro,aén en estos tiemnoS en oue la révolueién y
la anarula parecen oue ruiSren dominarlo todo". Desde la 
delegaclén de Zaragoza se envia la siguiente crénica;"los 
sucesos de esa Cortehan caUsado la mayor impresién, norque 
se ve ri tenaz emneRo de ho dejarnos en pazjpero al mismo 
tiemno rrinaba mayor confianza al ver oue el Gobiemo no 
descansa nor conserver el orden péblico, nüe es su princi­
pal misién. Desde Cuenca se inscribfa: "Los aconteci-
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mlertoB dfl ?6 a la vez rue han Iddignàdo A loe hotnbreA 
honradoB de eete pale, han hecho renacer el Valor y la AA- 
peranzp en algunae de lam altnae débiles oüe todo le jÜA- 
gaban perdido. La mmngriénta y viril leooién ou# el ge*’* 
bierno àcaba de dar a loe no+inea, indicaré A la EuropA 
oue con decislén y energfa ee contrarian lae rêVolüeionéB’**
Si he escogidh eatoe pérrafoe,èô porrüè rèuné lai 
dos condicionea de refiejar la imnreeién çaUeàda én pro- 
vinciaa por loa eucesos del 26, y recoger el monocorde 
eetilo de la gran mayorla de los periédicôÂ rué en Astê 
fecha se publicaban en toda EspaRa, ^
Pero volvamoe con nuemtros aUtorês, eue eontinüArétt 
conténdonoB el otro enisodio fundamental del aRo, aünéUé 
de mucho menoe importanci^J^a saber, SI moVlmièntb dèl 
7 de Mayo . Empecemos con Fernando Garrido: "El dur tie dé 
Montpensier, oue era , puéde decirse, el origen de là ca- 
tdétrofe sangienta que tan precipitadamenté habfa dado 
nor tierra con la monaroula de Julio, llegd a Madrid ha­
cia mediados del mes de Abril instàléndose én Vistalegrè,
(1) En efecto, ya fuera por la détérièrisadidn dé la ca- 
pacldad de movilizacién por parte de la oposicién radical 
-sobre todo por 1' represién en torno al 26 de Marzo-, ya 
fuera por los inmensos antiCuerooe generados por el sls- 
tema, los movimientos de Mayo carecen de otra relévancie 
que no sea el meramente episédico.
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mientras preparnba su visje a Andmlucla , Como rulers ri 
oue sea , resueltos aruellos hombres con el bsnplécito de 
Isabel p juger el àlbur, proseguian impévidoe eu marcha *
El 24 de Abril estuvo a plrue de eetallar en Valencia Un M 
movimiento, y cuando hubo fracasado , aunrue el gobiemo 
no conociese bién loe detalles, prendld a més de cuarenta 
personas y oogid, aundue pocas, algunae armas, oaoarean- 
do mucho el triunfo,ln actividad de sus hombres por sal­
ver al nais, etc. ,etc. Pero si los ministros trabaja- 
bafi, si legislaban cada dla abasteciendo las circulares 
las provincias todos,justo era, y a si lo entendieron, re- 
comnensar dignamante tanto servicioSt el "Ponulàr" por es­
to anuncié con sencillez suma , oue heblan sido agracia- 
dos con Ir cruz de Carlos III Seis de loS ministros oue 
aiîn no la tenlan,
Con estas y otras medidas salvadoras iba el gobier- 
no llenando la copa de los sufrimientos , preparando un 
nuevo Bpcudimiento y terribles desgracias el pals.
As! debla suceder. Diego el 7 de Mayo. En las pri­
meras bores de la madrugada se nreeentd Dominguez, rue 
se hallaba ya iniciado en los sucesos de Marzo con algunos
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otroe amigos, en el cuartel de Sen MAteo, donde esta- 
be el regimiento de Espafta. Varios sargèntde oüe hébian 
edoulrldo çompromisoB y rue eran ftfeétoB a lA revolücldtl, 
le franüuearon laB puertae, mcompsfléndole al quarto dé ban* • 
derae donde se hallaban reunldoB loB jeféé y oflllalëé» 
Sorprendldos ya , e Imposlbllltedôé de hàoeree obédeéèr; 
se formeron las compaRias y Balleron por la Call# dè #u#h* 
carrai, separéndose Domlnguez oUé era uno dé loi jêfèê Ééi ;
principales de aouel movimiento, para buBôar en du èâift 
algunos objetos rUe necesltaba, ÿ dar algunéa diépôsiclo* %
nés .
El regimiento siguld hacia la Huertà del Sol* y., " 
cuando Dominguez ruiso voléér à lUCorporéreélê, al Balif
V  - ' ^
por la calle de la Parmacla, loB cazadores dé Baift oùë f
sallan ya en persecucién dé lOB sublevâdôB, tanté éra lé 
vlgilancia rue se ejercia,al Ver urt gràpo, hiCleron une -
descargo hlrlendo mortalmente a Domlnguez# Qülzés eete 
suceso al parecer Insignlflcante, ésa Caëualidad, hlzO 
abortar la rcvolucién, poroüe loS sublebadOé nO encontre- 
ron medio de nonerse en relacidn con loe otroB jeféB, y 
ouedaron aéi e merced de los sargentOB, oue no supleron 
concerter bién la défense.
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A l llegar a la Puerto del bol el regimiento rue 
marchoba en allenclo, comenzé a dar"vooes y vIvbb a la 
llbertèd" elormando a la guardla Bel Principal, El regi­
miento de EpaRa llegé a In plaza Mayor dondé oondurrieron 
algunos ppisanoG y donde se hallaban Ordax , Avecllla y 
muchos otroB patriotes rue esperabnn con an sia la lle­
gada de Dominguez,
Muchos otros grupos de paisanos armados rue se ha- 
.iiaban reunidos en diferentes puntos y algdn otro regimien- 
to nue debia concurrir al triunfo de la revolUcidn se ha- 
llaron oislados si recibir érdenes, y nerdieron muchas 
horas en la mas angustiosa inaccién,
QUizés no halla habido un movimiento mas acertada- 
mente combinado, ni més sigilosamente desenvUelto; no con- 
taba con los grandes elementos oue el del 26 de Marzo; no 
habla aruellos inman'sas masas oue debian concurrir al 
desarrollo de la consnibacién; pero por eso mismo pudo 
verSe la fuerza de aouella combinocién, nue adn aborta- 
da desde el princinio, y a pesar de Ir actividad nue des ■ 
negé el gobiemo, puSo en peligro y tuvo Comprometido du­
rante muchrs horas el trono de EspaRa.
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Pormados en là plaza y dlatrlbuidoe en lae dlvereeë 
enbocaduras por donde nodfan aer àtacadoe, loe eoldadoA 
del regimiento de EapaRa a penas tüvierôn tiempo de tofhar 
algdn refrigerlo que cordlalmente les ofreplen Idè àftlgôd ; 
de Ir libertad.
jjibree ya loa oficialee oue hablan ouédôdô dëtehldôi 
e"' el cuartel; reunidaa lae autoridâdès? ôgrÜpôddA Ibë bâ- > 
tallones, pudo el gobiemô coménzar el AtéoUé del pUnto % 
ocupado y en efecto me romplé el fuego feoetèniéndoBë Vl- 
gorosamente por anbas partes* Horrible y teiiebroèé la no­
che; pero méa horribles y tenebroSoé aoUèlloe gôbêïtiahtée 
sin mlramiento ni Conrsideracldn alguna a là poblaCidh, 
oue ellos decfan Ser fleleS a la càuSa del orden ÿ del trb- 
no de Isabel, acudieron desde los prlméroB instantes S po­
ser en ejecucidn todos los resortes del Srte de la guèrrâ* 
El cpfién trond llevando a lOS SbbreSnltadoS Vëcihô de Ma­
drid al pavor y la angustla,
la policia, la guardla civil, los que Se llamâban 
guindlilas, porrue llevaban un plumero encarnadO de èsa 
forma , ayudaron al goblerrto dando muestras de Su aeti- 
vidad ,
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En la calle de Toledo, elgunos grupoe oue me aventU- 
raron , deepueé de coménzar el combate,ha tomar parte en 
la ineurreccidn , fueron dlezmadoe horrlblemcnte* Brevee 
horae duré el combate; pero aquel gobierno tirénleo y o- 
presor , no perdoné nlnguno de loe medloe demtructorem, 
nlnguno de los ardides hlpécrltas , ninguna de las ase- 
chanzas oUe la guérra ofrece.
Lob soldados de EepaRa, anuel puRado de valientes que 
por todas partes se vefan acoraetldos a la vez, oue tenlan 
enfrente a sus jefes y oficiales que con la bandera les 
llaman a cumplir loS juramentos prestados, ellos oue fal- 
taban al juramento de respetar las leyeS y oue hacfan ar­
mas contra la voluhtad del pueblo expresadà legitimanete 
por la opinién pronunciada ünanimemènte contra el gobier- 
no oue defend fan: los soldadoS de EepafJa se defendieron y 
mostraron valor y serenidad. El caRén abria en sus filas 
incesante breçhatcafa en la plaza una granizada de balas; 
pero no por eso se desonimaban, no por eso retrocedfan en 
su empresa. De repente suenan dentro de la plaza voces 
que parecen araigas :repiten sus gritos de batalla; la 
corneta toca alto el fuego y contrasefla: alguna s culatas 
se vuelven indicando une tregua: tal vez son amigos: un
042hombre aparèce a caballo,tal veg eea el jefe i eiien 
ee eapëràbâ,.»
Vacllantes por un momento y eorpréndtdèi'■loe ho*- 
bree Talerpeoe cue defendian la libertad,eeearn an le 
realetencla,
I»e perfidie y el engafio han ooneeguldo 16 ou# 
no habia podido alcangar el inmenso peso de loe bate* 
llonea y de la artilieria.La inaurréoeién éitd edfodé 
da.
Un èplaodlo habla odurrido,épieodio ëanEriëntd y 
horrible oue entusiaemë y entriôtece,aué evideneiabà lô 
bien combinado del plan,la serenidad, la audacià^el ett- - 
peRo, la actividad de los enoargados de poherle en ejé* 
cuccién.
La Puert a del Sôl se hallaba desierta» Desiertâ de* 
cimoB, porque era impenetrable A los profaneS; poroue a- 
n i  no rodian llegar mé que loS pélizohtes y loe numéro- 
808 Soldados que la defendian.
El Capitén General se disponia a marcher a los pUntoS 
para dirigir el combate y animer a las tropes oue ya, si*.i 
tiabam la Plaz Mayor. Llamébase Pulgôsio. Hebie estado en 
faccidn sé hallaba casado con une hermane del marido de
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Oristina : era el paladin de lae dama a reboSando vida y
; robUBtez . Al tiempo de ir a poner el pié en el eetribo
: entre el ruido de lae deecargae nue a lo lejoe ee eentfan, 
ae confunde el de un trabuco, Fulgoeio ee detlene en ey 
movimiento, vacila, ee halla mortalmente herido,
I Infintoe eran loe agentee de todae claeee y de todas
I lae rondae nue ee hallaban alli: impoeible el tréneito por 
i lae callee j el que tuvo la audaoia de herir a anuel hom-r 
: bre, ee ealvo, ein duda, aunoue eeto parezca inexplicable.
' El triunfo habfp eido coetoso para el gobierno : pero la r 
repreeelias fueron terribles* Loe vencidoe, sin paeer por 
; el Con sejo de Guerra, lo fueron por las armas en el acto,
de I p  manera més ferbz.
La policia no se did un nUnto dp reposo prendiendo 
a diestro y einiestro a cuantos podfpn sospechar nue pro- 
feeaban ideas libérales. Narvéez no se did en chiqiltas 
para liberarse de revoluvionarios. Ocurridsèle sacnr 
del Ayuntamiento los libros de la Milicia Nacional disuel- 
ta en 1.843, y a todos los oue en ella figuraban con el 
caracter de jefes, oficiales y sargentoe, en ndmero més 
de 2io(0, los mandd prender, cargar de cadenas y conducir-
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loe P los puertos desde donde fueron embprcadoe para Filip 
pinaa. Nunca ee habafa vieto en Madrid, proacripoidn tan 
tramenda(.,.) Madrid sa encontrd da esta modo aometldo a 
la horda de foragidos de oue se componla lA policia de Nar­
véez. las"razziaB" ae extendieron a lae provlncloa en lae 
que no nuedé persona conocido por bus opinionee liberolee'**
Respecto al eco de eate movimiento en EepoRa, Parrido 
escribes "El movimiento progresista repUhlicano abortedo 
en Madrid el 7 de Mayo, tuvo eco en varias provincias , ÿ 
las persecuciones del gobierno no amedrantaron a los reVo^ 
lucionarios hasta el punto de hacerles abandonar lo em­
presa. Cendra e Ibars se sublebaron en Fego, pueblo de la 
nrovincia de Alicante, reuniendo més de ?.( ('(; hombres, co­
friend ose hacia Valencia con estas fuerzas imponentes» Los 
hermanos Merino se sublevaron también, levantando otrS 
partida en la provincia de Jaén, ert las inmediaciones de 
DepeRaperros,mientras en CataluRa las partidaS de Selle­
ra, Baldrich, Batllori, Amotller, y otros, sostenian la 
guerre en las provincias de Gerona, Barcelona y Tarrago­
na. Pero estos movimientos y esta guerre de guerrillas 
no eran el camino por donde el partido revolucionario pu-
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i dlera llegar a derrooar la tlranfa es en lae oluda-
des donde eetén lae gérantlae de libertad contra lo o- 
i p r e 8 i é n ” ( 1 ) é
Coin antes, dejemos nue ahora rtoe hable Pernéndez de
I
. Cérdova :
I
I "Todos los dins cundfan las alarmas, como si con e-
! lias fife quisiera nuestra constante vigilancia* Pué nece- 
I sario a finales de Abril doblar la guardia del Principal 
i y nombrar un coronel que pernoctase allf cada noche, pués 
la Puerta del Sol y la Casa de Correos eran objetlvo de 
i los conspiradores. Este servicio puesto a mi cargo, so- 
; bre pUnto tan codiciado, tuvo oue ser también casi cons-
I tante.
Un dfa, el 6 de Mayo, fueron tan perslstentss las no- 
ticias de inmediotos sucesos, para los cUales se decfa 
quei los conspiradores contaban con fuerzas de la guami- 
cidn, oue el gobierno dispuso permaneciesén aouella no­
che las trooas sin desnudarse y oue loe jefes y oficiales 
ouedara en los cuarteles. Reuniose el Gobierno en Pala- 
cio, donde con el anoybcdd'numérosa guardia podrfa deli-
(1) "Histroia del Ultimo Borbén en Espafia" Fernando Ga­
rrido.
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berar y ester seguro* Mis partlciilares notlciss sn la 
noche del 6 fueron también muy graves. Ml amigo el eo- 
mamdante Duranm, de gran habllidad para edouirirlaB muy 
exacts* en los oafée y casse de juego , dijome fl la hora 
de la cens oue aquella misma noche estallarfé Una nUéVA 
insurreccién; y como deseara yo oue rto me sorprendleSe, 
dispuse oue la maginffica compofifs de escribienteé y br- 
denanzas, organizeda recientemente por mf en la Direcclén, 
se nusiera sobre las armaS, mientras rue yo permanedâ to­
da la noche de pie y con el Uniforme püesto*
Despuntaba el dla cuando Durahë entré en mi deSoa* 
cho aoresuradamenté: Mi general-mé idijo,- ya se ha roto 
el fuego; desde la Calle se oyen distintamènte los die* 
paros,
SalimoB los dos, y a la misma pUertà de là Diréeeidn 
nude cerciorarme de la exaetitud de sUS palabras, porOtte 
el eetampido de los tiros se percibfa bién hacia la celle 
de Fuencarral y la red de San Luis. PocoS momentoe dés- 
pués, el galope de varioe caballôs na llamé la fttrncidn, 
y pronto vi llegar por la calle del Caballero de Gracia 
al cpnitén Ruiz de Arana, después duque de Baenap segui-
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do nor una nerueRa eeoolta de eoraceros. Dijome este o- 
flcial con gran sarenidad de énlmo, oue por orden de Pul- 
goelo mcaha de ealir del Principal con catcrCe coraceroe, 
en bueca del regimiento de America ecuartelado en el Hoe- 
plcio; oue al llegar como a la mitad de la calle de la Mon­
tera, habfa visto un batalldn de Infanterfa oue bajaba 
en desorden, mezclédose entre sus filas multitud de pai- 
sanoB armados, los cuales, con la tropa, proferfan gritos 
éediciosos; oue en vlsta de elle y Sin detenerse los car- 
gé con su escolte, habrféndose paso y sufriendo un fuego 
vivo que le persiguid hasta la red de San Luis, encontran- 
do allf Més fuerZas del mismo cuerpo, sin oficiales y en 
el mièmo estado de indiScinlina, y que tuvo entonceS ya 
oue dirigirse hacia la calle del Gaballero de Gracia. En 
este nunto le habfan detenido varios paisanos oue salieron 
de una taberna y contra quienes arremetid a cuchilladas 
hiriendo a uno mientras oue otro le asestaba un fuerte 
goloe en una pierna con la ctklata del trabuco; pero es­
te no obstante, habfa seguido al galone calle abajo y me 
daba cuenta de todo poniéndose a mis érdenes, sRadiendo 
que la fuerza sublevada debfa ser el regimiento de Espafla, 
y oue crefa se dirigfan ,una parte de ella por la calle de 
Jacometrezo y la otra nor el mercado del Carmen.
Sis
La itnnrePién nue este relate We produjo,fu4 muy hôP- 
da.loe fatfdlcoB y a n te r io re s  prondetlcos, se éumplfàn.
Ya no eran solo paisanos; con en elloS se sublevsban fuêr- 
ZAS del ejército ,y fuerzas en las cuales tenlamos Ift més 
absolute confienza, justificada en sucesos inmediàtamènte 
anteriores nor un oomportamientô superior a todo Slogio*
I Hasta oue punto podr.tamos ya conter conrlos restantes 
regimientos de le guamicién? &Qu4 sucesos ibati A dSSa- 
rrollarse en Madrid ? « Era de todos ttodoS necssafio Obrar 
con rapidez y con la mas grande énergie. Dije A AttSiia 
nue siguiera SI cuartel de Idsito y comunicara al regi­
miento de Ingenieros la orden de venir alli a la Carrera» 
y oue continuase luego al de artillerie, para oue salie sen 
y se me incomorasen las baterfas conforme Su eran engana 
chando. lartid Arana; sanué la coraoaRla de escribientes, 
y ain nue apenas hubieran transcurrido diez minutes, pré­
sentons el regimiento de IngenieroS, y poCo después InS 
primeras baterfas con el mismo Arana, el cual , Cumplidas 
mis érdenes, siguié al galope con sus coraceroS por la ce­
lle de Alcalé para reunirse con Pulgosio,
Tamroco tarde mucho en organizar la cùlunnâ con todaS 
las precauciones neceSarias, colocando la Artillerie en el
0
centra y Iob Ingenleros en une fila a derèoha e lasduler- 
da de la celle* Destaoud a vanguardlà una oompaMfa oue 
mandaba el capltdn Halodn# hermano del marauds de San 011, 
y en la inmediata vi foritiado al oapltdn Ce sella a , que 
murid pocas horaa despuds gloriosamente a la oabeza de sus 
! Soldadoa» Ya entonces era de dfa* Todas las tropas da- 
I ban muestrae del mejor espfritu y slgniflcaba grande entu- 
! siasmo cuando le comuniqud la orden de ponefse en marcha,
; y victored a la reina , Ÿo ignoraha Si la îuèrta del Sol 
I estarla en poder de les InsurrectoS, inclindndome a creer- 
' lo asl, el hecho de no recibir aviso alguno del capitdn 
, general,y el silcncio profundo oue por anuèlla parte rei- 
: naba,I^
 Llegamos elnrcontratlempo. En 1mlsmo tlemno baja-
I ba por la calle de la Montera el batalldn de Baza, y a su 
r frante Gervlno. Aqercdseme este jefe, y me dljo con voz 
; firme y serena , que el regimiento de Espafla habla falta- 
' do a sue deberes y salido del cuarte de San Matèo, suble- 
vado nor Ibs sargentos,âeRr)ude de dejar encerrados en dl 
a todop los jefes y oficiales, y eue ae habfan atrevido a 
llegar al cuartel.del Hosplcio para subleVàr tambidn a su 
batalldn. Pero alli, -nroslguid con ênergfa y noble orgu-
Lo gravedod q«e èè enberPabo eh lo dichb pbr Cervimp 
la impreBldn que a todos produjo la notlbift de là eublè- 
vacldn de un regimiento; el contrasté de aqüelloé ale#rêé 
albores de un dfa, oue empezaba C6n iôdae làs gàlàe dé là 
primavera, güardando oulz4s en eus horaS, tUlnOè y désas­
tres para la patri* y el mlsmo rellgloso sllencic con due 
la a tropas procurabar olr la relaCcldn aUé se lAé bacfà* 
dleron a las palabras del jefe de BaSa una solenhldad iw- 
nonente, Entonces levatd la voz para aUë tüdoS fliè oyérén
llo- ban encontrado a los cazmdqres de Bâté bléf» diàpüèà- 
tos, y rechazados a tlfo pôr la guefdîa, sé hàn fétlfàdb 
por la colle de Fuencarfol. He SalldC tan pronto eOfflO Pü- 
de former el batall&n* plcando le rètagurdla dé loS ^
gados. Mis gpstadores han cru&àdq con elloS algüncs tlfi''\
■ \;.'Kï
ros, hacldndoles dos otres muertos yo éstoy herido. A loè 
sublebadoE acompaàa y àpoya, en gran ndméro, el pélsànà* yi| 
je armado* Desde là rèd de San Lui8 se han dirigldo 9 
calle del Desengafio; péro no cueriendo yo dejar dé Venir 
a la Puerto del Sol, he encargado à là primera COmpeAfà 
oue le slgnr, Su capltàn lleva orden de camblar dé dired* 
eldr cuando puedà, y de marcher à Pâlaclô pàra enterar 81 
Goblerno y evltar oue puedà ser porpréndido. P;
m
alzondo sobre los estriboa del cnbollo, y elopld cumplldn- 
mente la conduota del brillante batalldn y de sus dlgnos 
jefes y oficiales. Ootno otrae veces, aoldadoS -«oonolul 
dlciéndoles- desbaratersmos faoilmSnte loa planes de esos 
desgraciadoB, j oon nosotros estf la fuerza dm IBs leyes, 
el prestigio de la autoridad eonstituida y la ronflanza de 
la disciplina*..
Mandé enseguida oue los ingenleros y parte de la 
artillerie marcharan a Palacio a paao largo , y avancé con 
los cazadores y media baterla hacia el Principal, atraVe- 
sandn la plaza, oue estaba desiérta y ailenciosa. Desde 
all! envié a una compaRla para oue escoltara desde su casa 
al general figueras, ministro de la Guerra, y otra con el 
comandante Durena, para oue el brigadier Lersundi, con su 
regimiento, viniese a la Puerta del Sol. Entonces fué 
cuando al entrar en el Princinal me sorprendio dolorose- 
mente la infausta nueva de la muerte de Fulgosio, ocurri- 
da alll mismo, mementos antes. Ya he dicho como se me 
présenté Arana y como salio hacia la luerta del Sol, tan 
pronto como dié cumplimiento a mis 6rdenes,deeeoso de reu- 
nirse a su jefe y de darle cuenta de todo* Pern no nudo 
lograrlo , poroue precesamente al desembocar en la plaza
'  HiZ ;i
por Ip crlle de Alcala , vidla caer herido dè muerte tor y
el fuego oue le dlrlgié, deéde el otro extreme de la plash,
un grupo de paleanoe, entre los ouales hahla algunoe ves- |
tidos de gahén y sombrero de Cops. Une bale de éscopeta ); 
le habla atraveSado la ve^iga, derrlbéndole a tlerré eh el 
acto mlamo de montar a caballo, El grupo aseslho eorrlo |
deapués atravesando la calle y deseparêcld por el c e l l e i
_
del Cofre, ponlëndoae Inatantaneamente fuera del alcancé 
de Arana y de loa soldados aüe intentaron perSegulr1e;por- 
oue es de advertir oUe el drame tarde menos tlempo en Con* >
sumarse oue el que yo tardo ahora en réferlrlo* Nühca pu* y i
dleron descubrlrse los autores dé este crlmen inlcuo* A* 
trlbuyeronlo algunos , ml mlsmo Bucsta, pero supe por per­
sona oue me merece crëdito, y que me dljo haberlo prcseri- V
clado desdo el balcén de una casa , que el que dlspmrd el
arma homicida fué un hombre del pueblo, de pantAlén eorto 
y manta al hombro, oue parecfa por el traje aragonéô.
Fué précise comunicar esta noticla al Gobiemo, y 
para ello, el coronel Redondo, de guardia aquella noehe  ^
en el Principal, comisloné inmediatamente al mlsmo Gapltén  ^ -
Arana, nue ya habla salido de la Puerta del Sol S mi 11e- 
gada. Merece conocerse el relato oue ol poco deSpués àl
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vftleroBo eyudante, déacrlblendo todas lâB perépeclae oué 
encontré en b u  marcha haata llegar al Patio dé la Armerfa. 
Poroue no blën hubo rehecho eu eecolta y auponiendo rezo- 
nablemente oue la celle del Arenal eatarfa ocupada por Ibé 
BublevadoB, tomé el galope largo por la celle Mayor y fué 
a caer preclsamente en medlo del pellgro,cuando loe del re­
gimiento de Espafla habfan ocUpadb Varias casss de esta ca­
lle y se posesionaban en aouelloS instantes de la Plaza 
Mayor , Pasado oue hubo la casa de ORate, ercontré al co- 
ronpl Leygorri y a eus oficiales, rojos de furor, eue con 
las doS banderas del regimientollegaban del cuartel en per* 
secucttén de Sus soldados, habiendoles seguido por las ce­
lles de Jacometrezo y plaza de las Descalzas. Un noso més 
allé tropezé Aran? al general Balboa, que luégo se me pré­
senté en el Principal y nue llegaba a ofrecer sus servi- 
cios al Gobierno.
ÎJoven oficial! -le grité-  ^dénde vS uated por ahf?. 
es imposlble pasar. -cumplo una orden- le constaté Arana- 
y llevo noticia de una deagracia.
y siguié eu camino. En la primera esouina salieronle 
al encuentro un sargento primero de EspaRa y el tambor ma­
yor dpi regimiento con algunbs soldados, intehtando date-
SSi
nerle y haciendole fuego, dé cuyae reeultae ceyeroft muer- 
toB o hëridoa, dos coraceroa da bu  escolta. MAa allé,ad- 
frentà de la calle de Ciudad Rodrigo, volvié a ericbntrar 
otroe Boldadoa rebéidee , sobre los cuales dssoargé SU pis- 
tola, oero estos le dieron vsrioS disparos a ouema rôpa, 
hiriëndole el caballo , y dejando tendido al oabo oUe 
le seguia. Al pasor luepo por casa de Cleramonte, etioarê- 
tnése an una ventana el merouës, antigüo brigadier de muchoS 
servicioB y merecimientos, y al réconocer é Arana lé pre- 
gunté a voces levantando los brasosi
-Criatura, i  a déndê vas? ,
Arana no le contesté y seguié hasts PalaCio* Allf 
nadie sabfa nada de lo que ocurrfa; el ayudante fué rodes* 
do en la plaza de Armas nor lofe personajes oue esperaban 
noticias, con una ansiedad inmensa,y sélo ehtoncés el ba- 
rén de Meer, oue estaba en eu pueeto, Nsrvéss, ?Roca de 
Togores, Casa y Lujo y otros ministres, tuvieron puntusl 
conocimiento de todo. (Por estos servicios obtuvo él du- 
que de Baena una cruz laureadande San Fernando en jUicio 
contradictorio). En esto se présenté ante el grupo don 
Juén de la Pezuela, que llegaba a pié, sélo y vestido con 
la casaca encarnada del regimiento de caballerfa oue habfa
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en otro tiempo mendado, y allf mlamo diéle el dunue de Va­
lencia el mando del dlstrlto para reemplezar a Fulgoalo, 
dleponiendo oue Arana fueae e los cuartelee de San 011 y 
de guardias de Corps y llevara a ïalaclo la caballerfa 
y artillerie oue mandaban don Pedro Mendinueta, entonces 
ooronel, y don PeliX ünliano . El regimiento de América 
llegd también a Palacio al pronio tiempo, en ves de venir 
a la Puerta del Sol, y con eatae fuerzas y el regimiento 
de ingenleros que yo envié, pudo yo Harvéez organizar la 
colunna de ataque que, b o j o  bu  mando y el d é  Pezuela, en­
tré luego en la Plaza Mayor nor la calle de Ciudad Rodrigo* 
Figueras, a este tiempo, se me habfa ya reunido en la luer­
ta del Sol, donde anbos recibiraos al coronel y oficiales 
del regimiento sublevado, los cuales , después de realizar 
esfuerzos honrosfsimos cerca de sus soldados, h a b f a n  sido 
rèpelidos a balazos de la Plaza Mayor, Por el coronel su- 
pimos detalladamente lo ocurrido. Al recibir en la tar­
de anterior el aviso, fué al cuartel con sus oficiales; 
pero estaban todos tan seguros de la tropa, oue no creye- 
ron necesario tomar. precauciones, ni monter un servicio 
de vigiloncia en las comnaRfas, Reunidos, pués, en el cuar- 
to de banderas y en otras dependencies segdn costumbre.
hablandà y fumando eh là8 prlmérae horaS, Oàda uno êè a» 
coaté dèèpués a dormir, tranqullo y confiedô, ëitt péhëar * 1 
en el trietè y humiliante deepértaf due lé eepéràbà,, tà ê  
éàrgentoà, a laa cuatro de le medfugada, abtièroh la puéf- 
ta del patio del cuartel, ouya llavé ténia el ayudant#, y 
por elle entraron lunoe eeeenta paisanos armadoé. Èl ayù* 
dente , arrepentido tal vez del heoho, déSaparecié, y Idé 
naiaanoa, dirigiéndose enaeguida con una parte de lôà éar- 
gentoB al cuarto de banderas, soPprendièron facilmentè ft 
loa jefee y oficiales , que no pudieron défehderse, ni adrt 
siouiera darse cuenta de lo eue sucedla. Pot la puértâ 
que permanecié abierta, continuaroh èntrando paisanôS, y 
acompaRados del reste de los sargentôs, se repartierôn 
por los dormitorioB, armando y formando laS compafilfts* Miftn* 
tras tanto, el primer grupo habrfa los calftboeoe, daba li- 
bertad a los presos e iban encerrando en elloS a loft je- 
fee y oficiales, a neSar de sus gritos, insultos y aména- 
zas, poniéndole centinelas de la misma guardia de preven#:' 
cién. A los pocoG instantes Salla el regimiento, mandado 
por loF sargentôs y seguido por los paisanos que habfan 
entrado en el cuartel ; pero ml cuarto de hors left Soldâ- 
dos de la guardia abrfart de nuevo los calàbozos ÿ dejaban
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en llbertod a jefee y oflclalea, nue marcharon con laa 
banderas en pos de sus soldados. Todo esta oflclalldad se 
mostraba posfda de la mds mrdiente Indignaclén y solicité 
del minimtro ir al ataoue de la Plaza Mayor, formando a 
la cabeza dr lap colunnas ; en SUs semblantes se dlbuja- 
bm el rubor, la confusién u la ira.
A todo esto ya nos comunicébamos libremente con Nar- 
véez y Pezuela por la calle del Arenal, pudiendo todos 
combiner simulténeamente el atanüe . Figueras con un ba- 
tallén entré nor la calle de Postas, el regimiento de San 
Marcial por Ir calle de Atocha; Narvéez con media batefia 
a la cabeza y ota colunna realizé su propésito de acometer 
a los insurrectos por el Arco de Ciudad Rodrigo, y yo, con 
las cüatro compaRfas de Baza salf por la calle Mayor y pé­
nétré por la de Felipe III en la plaza . Al llegar a la 
esouina donde se descubrfan los fuegos de los sublevados, 
encontré séria resistencla, sufrlendo pérdidas dolorosas 
en oficiales y trôna. Mandé entonces oUe media compaRfa 
entrase en una de las casa y oue subiendo a los pisos se- 
gundo y tercero, adelantase por el interior haata el fren- 
te de 1- plaza, desde cuyos bnlcones romperfan el fuego 
contra los oue defendlan la entrada de la calle Postas y
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aquella en rue yo me hallaba, Pronto estuvo esta opera- ; 
çlén terminada, facllltando mucho el avance de lab colun­
nas de ataoue, cuando una fellz Inspiracién de Lersundi 
acabé pnr dejarnos él paso completamente libre» Mandé 
este a su cornets de érdenes , que tocare el *altO el fué- 
go" y hecha ia aeflal, bién fuese pofrue loe lüaurrecto* 
del regimiento de Eapafia , oreyèsen, en eu sturdimiento, 
que la orden se dirigfa a silos, o bién porrùs desalèrtts- '
dos, ouisieran terminer la lUcha y eprovécharan el prêtes- y
to, lo cierto es qe suspendièron el fuego, y pronto èstu- 
vimos todos, seguidop de nuestras fueraaS, én el centro
I
de la Plaza» Al tooUé de llamads, el regimiento de sublê- 
vados, formé en silencio, excépto un grupo como de unos doS- \
t
cientos rue se retiré por la calle de Toledo en dirêcclén •!
al Raatro, en donde alcanzados poe Lersundi rindieron pron­
to las armas . Mientras tanto, Sncargébanse del deSgra- ]
ciado regimiento sus jefes y ofiCialéS para COnduCirlO S 
su cuartel y desarmarlo y se coménzaron a registrar acti- 
vamente las casas de la plaza, prendiéndose en ellae a no 
pocos paisanos comprometidos (.«•)«
Terminada a si la nueva insurréccién oue costé ai èjér- 
cito no nocas victimas , reuniése Scto seguido el Oonsejo
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dè Mlnistroe, resolviendo eue en equel caeo ae cumpliara 
la ley oon todoa sua rlgorea,, El nuevo oapltén general,
Bin perder momento, ee estableclé oon au auditor fuera 
de la Puerta de Alcalé, y alli, al aire libre, previo un 
Consejo de guerre verbal, fuerpn juagadoa y eentenoiadoe 
a muerte loa pue reaultaban culnnblèB, haciendose efeo- 
tiva la aentencia , dentro de Un euadro previamente for- 
mado por piouetee de todoe loa ruerpoa, y ain méa tiempo 
pue el preciBo para oue recibieran los rèos el auxilio de 
la Iglesia. ! Terrible y ejemplar espectéculo en verdadl.
Un sargento , dos caboS y cineo soldados llenoa de juven- 
tud y de vida , y el tambor mayor viejo y yeteranp , cu- 
bierto de cruees y gslones, caian bajo el plomo de repeti- 
das deacargas , a laS pocas horéS de consumado su delito.,»' 
,E1 mismo sol oue iluminé sus locas esperanzas de triunfo, 
iluminaba tambiën su muerte , sdlos y desamparados!*•• Mu- 
rieron ademë aouella tarde, cinco paisanoS, entre ellos 
Lépez, uno de los jefes del movimiento, a ouién se en­
contré en une buhardilla de casa del marauds de. Acapulco, 
llevando puesta en la levita una cruz de San Fernando y 
rodeada la cintura con un fajin; dlez o doce sargentôs 
puestos en capilla, fueron indultados por la reina, de la 
dltima pena",(l)
(1) Pags, 165-Ï67. "Mis memories intimas" Tomo II. Fernën- 
dez de Cérdova.
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Tambiën este autor nos cuenta les repercusiones del 
movimiento en el resto de EepaRm, y la eubsiguienté re- 
presién conservedora ! "Coincidiendb con él leVantamienio 
de Madrid, aublevarohse en Sevilla, a loS pocos dias, un 
Batallén del regimiento de Guadalajara y un regimiento de 
caballërla, al mando del teniente de esta arma, don Domin­
go Moriones, Los rebeldes a marchas forzadae ganaron la 
frontera de Portugal , sin otras conseouepciaS) pero éstô 
no oAito al hecho su inmensa significacidn ni sU importah- 
cia, y Narvéez en vista de ello , Se decidid S emplear las 
facultades discrecionales de eue se hallaba revestido nor 
las Cortes , suspendiendo en toda Èspafia las garantiaS 
constitucionales, y dando coraienzo a Una dictàdura que ha- 
cian en aquellos momentos necésaria, no ya sdlO huêstras 
oerturbeciones interiores , sino tambiën él éstado poli­
tico y social de Europe, sobre la rue corrian como hurA- 
can desencadenado los vientos dè la revolucidn* Narvéez 
con su grande irstinto y sU Sêntido préctico, rares veces 
desmentido en el Gobierno , creyé oue era llegado el mo­
menta propicio de asestar a la revolucién un golpe rudo, 
pero eficaz, y lanzé eu famoso deoreto contra los sospe- 
chosos, y con ël déporté en un mes a més de 1*500 o 2.000 
ciudadanos tenidos por conspiradores o complicados en ma-
tggj
nejos revoluolonarios. La neceeidad le abonaba, y loe 
efectos fueron instAnténeos, el alguna vez ee veld con 
dxito la eatatua de là ley, fué en eeta ocaaldn, sin dudn, 
poroue loe avisos de Ir pollcls eesaron como por encanto, 
y la trsnoullidad se rSstableoid en EspaRa, ofreciendo 
nuestro pals sorprendente contraste oon los demds de Eu- 
rèpa, sumidoF entonceS en perturbeoionès profundisimas.
Entre muchos otros, fueron pereeguidos personajes de 
gran valimiento oue flguraban en nuestro partido. Esco- 
Eura y el banouero don José de Saltnanca acusados, como ya 
dije, de mantener relaclonss sécrétas con loe progresistas, 
y mas particularmente con don JoaoUin de la Géndara,vié- 
ronse amenazados por un mandamiento de prisién . Escoeu- 
ra gané en seguida la frontera, no oueriendo exnonerse , 
con muy buen acuerdo, a Ins iras del Dunue de Valencia(...)"
f ( 1 ) .
(1) ’También en esta ocaeidn y a travée de la prensa, se 
puede observer el clima de inseguridad reinante en el pals, 
El ocho de Mayo se publics en "La Gaceta de Madrid” una 
circular del Ministerio de la Gobernacién, en los siguien- 
tes términos; ”..,Lo s révolueionarios han demostrado nue 
ni reduciendo a unos cuantos soldados ni sin ellos, tienen 
la menor eimpatla por el rueblo, ni més imnortancia oUe 
para transtornar por momentos, el order pdblico...El Go­
bierno y las Autoridades se ocupan en secar defînitivamenté 
las raices a la revolucién y a la anarrula ", A partir de 
este dfa y hasta final de aflo,la "Gaceta" recogoré diaria- 
mente centenares de finfias de toda EspaRa en anoyo de la 
accidn del Gobierno ,
(La cite del entrecomillado del texto es: Page, 170-171, 
"Mis memories Intimas", Fernéndez de Cérdnva*)
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Efectivamente, en esta ocasién, Narvéez ae lanzé 
en nlcpdn aobre loe republiconoa, No ee le puede negar 
efectlvidad a corto pla%o,pero la profundldad del zarpa- 
zo reprèéivo, acabé hlrlendo al pronio dictadof. En car­
ta fechada el 2 de Junlo -y aot|l debetnoe recorder laa 
palabras referldas al prlncinlo que sobre la altuftcldn 
internacional escrlbiera Borrego-, Lessepa denunciaba a I
Parla el "deplorable sistema inouisitorlal y de temor oue 
pesa hoy sobre BsppRa", Y afladla :"S1 la Repdblicà no y
cuiere fomenter complots contra gobiernos con los rue es- ;
t f i en paz, esté lejoa de esta actltud la aprobecldn de 
medldas arbitrerla s y tirénicas tan contrarias a las ideas 
nue elle abiertamente proclama"(l). Si, Narvdéz ACabd i
ÿendo demasiado lejoS. Su histerismo represivo erosiond j
aceleradamente el prestigio de que diSfrutaba unos meses 
antes. De "hombre duro" acabd convirtiendose en un sim­
ple verdugo politico. Y a partir de soul,él ocaeô del ,,
Duoue de Valencia, séria un hecho patente. Ya no séria
el eficaz "espaddn" de los moderados. A su vez, tampoGo 
estos nodrlan mantener, a partir de ahor*, su hegemonla 
tal como ee las prométlan a princinios de aflo*
Por otro lado, el 48 fié el astivSdor dé la madu-
(1) Archive del Ministère des Affaires Etrangères, de 
Paris. Tomo I.
SS3
rmclén dé un republlcanlmno en gran parte anolado en un 
milenarlemo redentor , crietalizandô en una concrecdlén 
organizatlva. $ y méa avanzadae preclelonee Ideoldgloaé# 
Pérdidft del "conseneue" moderado y deoantacldn en el 
ndidleo demécrata eepafiol, eerfmn laa conaecuenolaa rue de 
oara a la inmediata historié de nuestro slglo XIX, ee po- 
drfan concluir de nuestro 48. lo demés tal vez fuera in- 
flar el papel desempeflado por este période rue -como to- 
doB los demés-, es un eslabén més de nuestra historié con- 
tempdranea. Eslabén potfencialmente peligroéo, tal vez con 
efectos retardados , pero nue la oligarnufa esppRola lo- 
grd sunerar en sus consecuencias inmediatas. Valga como 
expresidn de esto, las palabras con rUe la reina comienza 
su diseurso ante las Cortes el 15 de Diciembre de 1.848; 
"Nunca me ha sido més satisfactorio nue hoy el verme en 
medio de voeotros, después de los dfas de prueba nue he- 
mos atravesado ...
En medio de los inesperados y profundos transtornos 
que han commovido a la Europe , la EspaRa ha permanecido 
fiel al Trono y a las instituciones*..
El Ejército ha conservado en medio de la crisis por-
■  ^I
cue esté paeandoEuropn, su severs subôrdlnaclén y disci­
plina, y a elle y a su valor se debe el alto lügàr oüe
ocupa en el apreoio de la Naclén y el mio («*•)• En là ;
i'i
Péninsule, ha soetenléo el Trono y la Constltuolén ôon- If
trà toda Olase de sedioiones (*.*)"* (1), fi
(1) "Diario de las seslones de Cortes", En el proyèOto 
de contestaeién al discurso de la Corons (27-12-48), se 
observa un tono parse id o ; "El Congreeo de l)inutadoS,ha 
experimeritado una satisfaccién extraordinaris, cuando des-
?ues de los dlas de prüeba pornue la Naeién ha atravesado En medio de loë inesperados y profundos tranetor- 
nos pue han conmovido a la Europe, el Cortgreso de los Dl- 
putados se complace de nue Espafla, tiens siemprs en sus 
sentlmientos mônémuicos y religioSoS y en su amor a la 
verdadera libertad , haya pernanecidO fiel al Trono y â 
sus instituciones".
As! pués, eslabén y leccién . Lecoién para üna 011- 
garoula insegàra de si misma , por su hermetismo politico, ;
social y ecoiiémico. Leccién para unoS revoluolonarioë ; :
que no eupieron (o no pudieron) asumlr la prôblemética i
de uno conyuntura favorable* leccién, en définitifs, pa­
ra un proletariado, que cogido a contraplé» no pudo Cons­
tater su presencia social como lo hiCieran sus compafleroS 
de close europeos.
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( Jpën, Cordoba, Seville, Huelve, Cadiz, Melege, Gr^-nadm y elmerfm )
FEOHAi THIGO. OEPADA, CENTENO. MAIZ, OARBANZOS, ARROZ*
Julio 47 51'7 25'3 36»3 61 70*3 11*4? 9
Agoeto 47 mm
Sert. 47 50*3 25'3 32'8 • 70*3 120(30
Oct. 47 51 24'3 29*8 39 18*1 29*1
Nov. 47 55'5 27M 33‘1 57*2 45*1 28*9
Die. 47 58*6 27’7 ■ 32*3 37*5 18*6 28*4
Enero 48 57 26*5 38*1 38*5 18*7 29
Feb. 48
Mnrzo 48 56*7 23» 2 37 37 27 29*2
Abril 48 48'2 20» 1 34 35 17*7 28*3
Mayo 48 43'2 18'5 30'i 34 18*1 27*5
Junio 48 41 17'1 26» 3 31*1 17*7 27*3
Julio 48 36'B 16 25'8 30 19*1 26*5
Agoeto 48 34'4 19’8 24 29*3 18*1 27*1
Sert. 48 34 15 23*1 28 17*1 27
Oct. 48 - 33 16 22*5 26*7 17*3 26*7
067
EXTREMADURA.
PECHA» TRIGO. OEBADAf CENTENO* MAIZ. (BARBANZOS. ARROZ.
Julio 47 39 7 22
Sept. 47 39 19 20 36*25
Oct. 47 37*5 19 20*5 15 35
Nov. 47 38 19 22*5 16 35*5
Die. 47 41 19*5 21*5 15 16 35
Enero 48 46*5 20 24 22 16 36
Marzo 48 42*5 18 24 17 16 35
Abril 48 38*5 16*5 21*5 16 15*5 35*5
Mayo 48 34*5 16 19*5 17 15*5 33*5
Junio 48 30 14*5 21 *5 15 15*5 34*5
Julio 48 28 13 19 16*5 33*5
Agoeto 48 26 12 16*5 15 17 37
Sept. 48 27*5 13 . 15*5 13 17 33*5
Oc-tt. 48 28 13*5 16 15 17 34
pr
9S8
NAVARRA.
PEG HA. 'RIGO. OEBADA. . OBNTENO, MAIZ gahbanzos, ARROZ
Julio 47 38 48 33 80
Sept. 47 41 41 33 77
Oct, 47 42 21 30 22 28 34
Nov. 47 43 21 32 22 31 34
I Die. 47 43 21 34 23 29 33
1 Enero 48 43 21 33 24 28 34
Marzo 48 42 20 21 29 34
Abril 48 37 16 19 36 35
Mayo 48> 32 15 18 31 34
Junio 48 32 14 19 32 34
Jg3)lo> 48 30 14 19 32 34
Agoeto 48 ’0 14 17 19 31 34
Sept. 48 15 18 33 . 31
Oct . 48 30 14 20 17 38 35
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CATALUNA .
PEOHA, TRIGO. OEBADA. OENTENO. MAIZ. GARBAN20S. ARROZ.
Julio 47 62*25 27*7 49*7 63*3 117(29*25)
-Sept. 47 63*3 28'7 45*3 68 111*3(2931
Oct. 47 60*7 30 47*5 33*5 23 29*5
Nov. 47 64*25 29*75 45*75 35*75 55*75 27*5
Die. 47 67 31*3 44*7 36*3 22*3 25
Enero 48 68 33*3 45*3 38*3 22*7 24
Morzo 48 67 34*7 44*7 36*3 24 25
Abril 48 62 29*25 42*5 33*75 22*25 25*5
Mayo 48 53'75 24*25 35*75 29 21 *5 25
Junlo 48 51*5 23*5 34*25 30*25 20*5 25
Julio 48 48 22 32*75 27*5 22*5 25
Agoato 48 47*25 20*5 32*5 27*5 ?4*25 29*25
Sept. 48 47 21*5 32*25 27*75 25 25
Oct. 48 47'3 23 34*7 27*3 30*3 25*7
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BARÜB1.ÜMA *
PEOHA. TRiOO* OEBADA. OENTENO. llAlZ, OaRBANZOS. ARROZ*
Julio 47 65 29 50 64 121 (30*23;
Sept, 47 66 29 49 63 117 (29*25)
Cet. 47 66 30 49 35 17 30 V:
Nov. 47 66 31 42 38 64 28
Die. 47 68 32 47 *1 14 27
■Eiiro, 48 67 32 48 26 , 25 25
Merzo 48 66 34 46 36 24 25 '• f
Abril 48 62 3o 46 33 24 24
Mayo 48 55 27 38 30 21 24
Junio 48 54 26 37 28 21 24
Julie 48 52 25 36 27 21
Agoeto 48 53 24 35 28 32 24
Sept. 48 52 25 35 28 29 24
Oct. 48 51 25 35 28 34 24
S f t
BALEARES.
PEOHA, TRIOO, OEBADA. OENTENO, itAie, OARBANZOS, ARR(
Julio 47 52 24 63 102
Agoeto 47 _ __ _
Sept. 47 60 27 If 69 104
Oct. 47 57 28 18 18 22
Hoy, 47 62 26 13 42 14 24
Die, 47 61 27 36 15 23
Enero 48 66 27 18 41 15 24
Febrero48 — __
Marzo 48 68 29 18 45 17 24
Abril 48 64 27 16 42 16 23
Mayo 48 53 25 16 39 13 23
Junio 48 50 20 14 38 15 23
Julio 48 52 20 14 36 13 22
Agoeto 48 — —
Sept. 48 _ — — —
Oct. 48 47 22 18 36 14 21
$72
ASIÜRÎASi
PEOHAi TRIGO, OEBADA. O&NTENO. MAIZ, OàRBAKZOS» ARRoZé
Sépt. 47 48 32 54 35 73 125 (31*
Oet, 47 48 40 34 93 28
Nov. 47 48 55 54 28
' 32 :. \ ::.\58 Y
Die. 47 48 54 32 38 33 53 -
Enero 48 48 35 34 29 34 ' 35
Marfco 48 49 34 35 28 \ 33 : : ' , 34
Abril 48 46 33 33 28 •32 : : ;
Mayo 48 45 51 32 ■ , . ; '34: .;
Junlo 48 41 27 31 28 33 34
Julie 48 41 28; 30 28 33 34 .
Agoeto48 40 27 31 . %
Sent. 48 37 26 28 32 52 34
Oct. 48 40 27 29 32 32 33
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ARAGON* ( Zaragoza, Hueaoa y Teruel ).
PÉCHA* TRIGO. OEBADA. OENTENO* MAIZ. GARBANZOS. ARROZ
Jülio 47 33*3 21 30*3 100 135*5
Agoeto4? mm _
Sept* 47 49*7 22*7 37*7 _ 148 127 (
Oct. 47 52 25 39 26 38 32
Nov. 47 40*7 19*3 27*7 30*3 48*7 31
Die. 47 45*7 22*3 31 23*7 41 30*3
Enero 48 54 27*5 40 30 22 31
Feb. 48
Marzo 48 52*7 23*7 38*7 28*7 39*3 30*3
Abril 48 47 21 34*3 25*3 39*7 30*3
Mayo 48 40*3 17*7 29*3 24 41 30*7
Junio 48 35 15*3 25 18*3 40*3 30*3
Julie 48 32*7 13*7 22*7 16 40*7 29*3
Agoeto 48 31 13*3 20 15*3 35*7 29*7
Sent. 48 30 15 19*7 15*7 28*7 29*7
Oct. 48 28'7 13 16»7 14*3 40*7 29
M A bftlô  4
FECMÀ» TAIGO. OEBADA* OENTENbé' a : - . ■ MAigj
. AftRCÜii
. ■
m i o 47 .k & 6 ;
sept/ 47 ' «W » w. m ■
' 1 ;■ ■
Oct. 47 * - at : . . . - ' J'
Nov. 47 , ak-
«:■r," 4 ' \ ^
Die. 47 — '4M . '
- ■
■> / 1
■■
. W»' *■• •.
Enero 48 r* ■ , “f ' à. .
Feb. 48 . ; -a ' ' ■
a.
Mprzo 48 49 22 28
, ' i,V 
> ■ *■' ' 87
Abril 48
Mpyo 48 42 19 22 4^ 8À
Junlo 48 -i at ■ '• V: w, '
Agoetb 48 : :. r .
Sept. 48 30 13 16
: ry:
A#' • W " ' -
Oct. 48 32 13 17 ' w. è« : ■ % b : i• '■ ■ -
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VALENCIA.
PECHA. TRIGO. CEBADA. CENTENO. MAI%. OARBANZOS, ARROZ.
Julio 47 53 24 36*3 72*7 110(27
Agoèto 47 a.
Sept. 47 59'7 27*7 42*3 83*7 97*391
Oct. 47 58 28’3 36*7 29 24*3 25
Nov. 47 58'3 28'7 38*7 29*5 40 25*3
Die. 47 59 28'7 43*5 32 24*7 25*7
Enero 48 61'3 29*3 45 33*5 21*3 26
Feb. 48
Mprzo 48 62'3 29*7 45*5 34*5 27*7 26*7
Abril 48 55*3 27'3 44*5 30*5 26*7 25*5
Mayo 48 49 23*7 36*3 26 26*3 26*7
Junio 44 19*7 32*5 24*5 25*3 24*7
Julio 48 41*3 18 26*7 23 24*7 24*7
Agoeto 48 39*7 18 23 24 24*3 24*3
Sent. 48 40'7 18*3 23 23 22*3 26*3
Oct. 48 40*7 18*7 23 22*5 24 23 :
VASCHNaAEAS*
IROVIHOIA. TRIGO. CÉBADA. OÊNTENO, MAIZ* GARBAWZOB, ÀRROZ* n
p , AlPVn 49 25
1 <7 Gulouzcoft 57 30
i Vizcpyo 54 26
Alavâ 45 24
î Gulpuzèop 50 29
Vlzoàym 48 25
AletA 46 26
7 GuIpuzedA 56 30
▼Izcaya 51 27
AlmvA 47 26
' GUlPUBCOft 54 30
Vlzcmya 51 26
Alavà 45 26
7 GulrUzCoa 53 30
Vlzcpye
a
50 27
^ Alava 45 25
46 Guiouzcoa 54 29
Vlzcaya 49 26
Alava 45 25
.48 GuloüZcoa 52 29
Vlzcaya 47 26
Alava 44 23
.48 Guipuzcoa 52 29
Vlzcaya 46 24
Alava 37 20
48 Guipuzcoa 47 27
Vlzcaya 43 22
Alava 35 19
.48 Guipuzcoa 46 26
 ^izcayâ 42 22
j Alava ’5 18
‘ .48 Guinùzcoa 45 23
Vlzcaya 43 24
3Î
5 5
5t
3T
30
2 5
2 5
41 122 136 (34*6rPô
104 151 (37*75 ;
4? 124 141 (35‘25 *
41 115 136 (34 ;) ■
96 , 165 (41*25“);
43 126 146 •;1
33 29 38
37 20 . 41
39 26 35
32 30 40
33 30 î 40
32 52 : 1: : 3 4.,
31 31 38
i'
■V
30 35 38
30 40 J 36
30 31 39
31 42 38
29 57 50
27 : : 32 : 35 V ?
31 36 38
30 38 30
26 28 : 38
29 30 36
28 ;; 38 y
. ' ' ^  •: f', /j
25 31 . 37
’ c
28 36 37
28 9Ô 27
27 32 3*
28 30 27 , y (•
27 37 28
26 32 38 '"U
28 30 36
28 37 29
1
IROVINOIA. TRIGO, OEBADA, CENTENO. MAIZ. GARBANZOSi ARROZ.
1
Alevfi 35 19 26 32 38
48 OuiruzcDà 41 22 27 30 35
Vleopya 38 20 2ÏÏ 27 36 29
Alâvé 35 19 27 32 37
8 Ouipuzooft 40 22 25 33 39
Vlzcaya 38 24 25 28 37 29
Alava 35 29 25 34 36
& OÜlruzooè 41 22 26 30 35
Vlzcaya 41 21 i5 29 36 29
077
Ù7S
VASOOMOAbAS. ( |»dr tégiên ) *
PECHA. TRIGO. CEBADA. CENTENO* MAI&. garbanzor* ARROZi
::|:5 
! -Julio 47 53*4 27 41*3 35*7
Sept. 47 47*7 29 42 37*23
Oct, 47 31 27*3 33 25 38
Nov. 47 50*7 27*3 34 32*3 57*3 36*7 : j
tnero. 48 49*3 26'7 34 30 : 36*7 35*7 ' ‘.Î
ilMarzo. 48 48 26*7 31 29*3 35*3 34*3
Abril. 48 47*3 25*3 30 27*7 32 34*7
Mayo. 48 42*3 23 29 27 34*7 33*7 ■f
Juoio. 48 41 ’ 22*3 : 28 27*3 . .33 : ' 30*3
j Julio 48 41 21*7 27*3 33 ■ 34*3
Agoat0 48 38 20*3 28 26*7 32*7 34
Sept. 48 37*7 21*7 28 26*7  ^ 34 SS /x
Oct. 48 39 24 18 26 33*3 33*3
■i
s 79
CAST I],LA la VIBJA ,
PECHA. TRIGO. CEBADA. CENTENO. MAIZ. OARBANZOS. ARROZ.
Jùllô 47 51 *2 24 33 42 110*5 139*6 (34*9)
Agoeto 47
Séptj 47 41 *5 24*8 27*7 40 104*1 134(33*5)
Oct. 47 42*8 26*3 29 29 26 32
Nov. 47 45 26*5 29*3 28*3 41*5 32*3
Die. 47 45*3 27*6 30*1 28 26*3 32*3
Enero 48 44*8 27*5 29*7 27*3 26*8 33*3
Pebrero48
Marzo 48 40*3 23 ' 26*1 29*7 26*8 32*7
Abrll 48 37*1 20 23*5 25 26*5 32*1
Meyo 48 32*5 16*8 21 *6 23*3 26*6 32*1
JÜnlo 48 31 *8 16*5 19*8 23*3 24 31*6
Julio 48 31*6 14*6 19 26 24*3 31*5
Agoeto 48 30*3 14 17*8 . 22*3 25*3 31*1
Sept* 48 29*5 14*6 17 21*7 25 31*1
Octw 48 30*3 14 17*8 22*3 25*3 31*1
I,
MuftoiA , ( Muféie y Albftéêtd
PEGMA, TRlOO. CEBADA, CENTENOi MAIZ, OARBANZOS . ARMoZt
Julia 47 55 24*5 35*5 39 101*5
Agoeto 47 *- ■ : my
Set. 47 59 28 38*5 39 . 101(50*5
Oct, 47 57 28*5 39 35 22
Nov. 47 58 28*5 39*5
Die. 47 57'5 30*5 ' 35 :
Enero 48 58*5 28*5 * 40*5 35*5 24
Peb, 48
Morzo 48 62 31 43 41 ; j 25*5,.ISf'
Abrll 48 51 21*5 36 32
Mayo 48 43 18 29*5 30 27
Junlo 48 39*5 15 25*5 29 25*5
Julio 48 36 13*5 21*5 28 25*5
Agoeto 48 • 34 14 20*5 26*5 82*5 ; 82 ■■ 'I'-::
Sept, 48 34*5 14*5 24 21*5 23*5 Sj
Oct. 48 36 16 21'5 20*5 26 88'*
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